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E C O S D E M E J I C O 
U n a i o t e r v i ú c o n D . Q u e r i d o W o h e n o 
E n e l " U n i v e r s a l I l u s t r a d o " M e -
j i c o , h e m o s k í d o u n a i n t e r v i ú q u e 
" J u a n d e l S e n a " h a c e l e b r a d o c o n 
n u e s t r o m u y e s t i m a d o y e x t i n g u i d o 
a m i g o d o n Q u e r i d o M o h e n o . C u a n t o 
a t a ñ e a l i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o n o s 
i n t e r e s a v i v a m e n t e , q u e n o e n b a l d e 
c a b e m o s , p o r h a b é r s e l o o í d o d c * i r m u -
c h a s ve^es y p o r d i v e r s o s m o t a o s , 
c u á n t o es su a m o r a M é j i c o , y c u a l e s 
: i o n sus n o b l e s p r o p ó s i t o s a l i n t c r v c -
n i r n ú e s a m e n t é e n l a v i d a p o l í t i c a d e 
l a R e p ú b l i c a h e r m a n a . 
R e p r o d u c i m o s , p u e s , c o n s u m o g u s - | 
t o , l a : n t e r v i ú , y l l a m a m o s l a a t e n - : 
c i ó n d e ! l e c t o r h a c a e l ú i t ' m o p a r r a - 1 
f e d e U m i s m a , e n e l q u e i e b o s a n l a 
g r a t i t u d y l a e s t i m a c i ó n q - i ^ d o n Q u ' v j 
r i d o M o h e n o , s i e n t e po.- C u b a , e n d r - ; 
d e p a s ó a ñ o s d e e x p a ^ r i a u ó n , c o n l a 
a l t i v e z y d i g n i d a d p r o r . ' a s d e los ?e 
res s u p e r i o r e s . V é a s e U i n t e r v i ú : 
Q U E R I D O M O H E N O , C O M O 
Y O L O V I 
E n u n o r e m o l a c a l l e de l a C o l o n i a 
R o m a e l l i c e n c i a d o Q u e r i d o M o h e n o 
ise p r e p a r a a l a s l u c h a s q u e e s t á n 
p o r v e n i r . L o s o r p r e n d í c u a n d o t e r -
n l n a b a e l a l m u e r z o ; e s p e r é u n m o -
l l e n t o en e l " h a l l " y l u e g o d i j e a l 
f a m o s o p a r l a m e n t a r l o : 
— i P e r o s i e s t á u s t e d m e j o r q u e 
f i n t e a ! • 
R i ó . m e i n d i c ó a m a b l e m e n t e u n 
a s i e n t o e n e l " s o f á " y c o n v e r s a m o s 
u n p o c o . M e d e c í a : 
- - E n l \ H a b a n a t u v e q u e h a c e r i m a 
v i d a d l B c l p l l n a d a e n t a l f o r m a q u e 
p u d i e r a p e r m i t i r m e e s t u d i a r en. 
M é x i c o n o p o d í a e s t u d i a r . . . u s t e d r e -
c u e r d a l o s ú l t i m o s m e s e s de m i e s -
t a n c i a a o u l . . . e s t e d a t o l e p o d r á a 
u s t e d d a r l a m e d i d a de m i e s t p e r z o 
l a ú l t i m a é p o c a e n q u e v i v í e n e l 
p a í s : e n C ó r d o b a l e í a a l r e d e d o r d e 
r u i r e n t a y d o s v o l ú m e n e s a n u a l e s . 
K n M é x i c o d i f í c i l m e n t e a l c a n c ( t ( l a 
c i f r a de v e i n t i d ó s . . . ¡ U n d e s a s t r e ! . . . 
T i e n e l a f a c i l i d a d d e p a l a b r a q u e 
l e c o n o c í c u a n d o l a s l u c h a s e n l a C á -
v m r a , p o r l o s a ñ o s d e n o v e c i e n t o s d o -
c e y t r e c e , m á s l o s s i e t e a ñ o s e n L a 
H a b a n a l e h a n d e j a d o u n l e v e r a s t r o , 
u n a b u e l l a de p r o n u n c i a c i ó n c u b a n f c 
e n ¡ a c o n v e r s a c i ó n . Y o q u e p o r p e -
r e z a q u i s i e r a s e r c u b a n o p a r a n o 
p r o r u n c l a r l a s " e s e s " a d v i e r t o q u e 
e l l i c e n c i a d o M o h e n o a r a t o s l a s 
e c h a s u a v e m e n t e e n o l v i d o . 
D e p p u é s m e « d i j o q u e p a r a l a e n -
t r e v i s t a d e b í a y o e l e g i r l a h o r a q w 
q u ' a i e r a . 
— A l a r o c h o " d e l a n o c h e . . . 
— U n p o c o d e s p u é s , s í u s t e d q u i e -
r e , a l a s n u e v e . . . 
— B e t i b i e n . . . 
— O i g a m e , ¿ c ó m o se a p e l l i d a n s -
t e d ? s u c a r a m e es t a n c o n o c i d a 
c o m o s i f u e r a d e m i s f a m i l i a r e s , p e -
r o e l n o m b r e n o l o r e c u e r d o . T. 
— A b o g a d o , p o r D i o s s o y . . . 
M i n o m b r e , l u e g o u n a r i s a de ral 
e n ü e v l a f a d o a n t e s u I n v o l u n t a r i a a m -
n e ^ l a , y u n a p r e t ó n d e m a n o s . 
S E O r U P A R A E \ P O L I T I C A 
A d o n Q u e r i d o M o h e n o t o c o n o z c o 
d e s d e q u e i n i c i ó e n e l g r u p o R e n o -
v a d o r u n a c a m p a ñ a q u e d i ó o r i g e n a 
l a f o r m a c i ó n d e l " c u a d r i l á t e r o ' ' e n 
l a l e g i s l a t u r a l l a m a d a m a d e r i s t a . E n -
Uyncen y e h a c í a c r ó n i c a s m u y f í e l e s , 
p o r q u e t e n í a b u e n a m e m o r i a y s ó l o 
h a b í a v i v i d o v e i n t i ú n « i ñ o ? . 
P e r l a n o c h e , c u a n d o m e r e c i b i ó e n 
e l c o m e d o r — ; h a v n n a m e s a m á s c ó -
• n i o d a p s r a q u e p u e d a u s t e d e s c r i b i r 
s i n m o l e s t a r s e e n s u b i r l a e s c a l e r a ! . . . 
— e r m e n c í e l i n t e r r o g a t o r f o : 
— ¿ S e v a u s t e d a m e z c l a r e n p o l í -
t i c a , a b o g a d o ? 
— X o e « q u e n o q u i e r a ; m á s , u s t e d 
c o m p r e n d e q u e t e n i e n d o e n T i i ^ o s t a n 
í r r f c o n c i l i a b l e s c o m o d o n L u i s C a -
b r e r a , y o n o p u e d o h a b l f i r s i n f u n d a -
m e n t o . S e r í a r i d í c u l o q u e y o h a b l a r a 
.de ¡o q u e a p e n a s c o n o r e c . D r n t v c de 
« 'os m e s e s d i r é c o n t o d o v n l o r c i v i l — 
, i q i 4 n a d i o m e h a n e g a d o n u n c a ! n i 
m i s e n e m i g o s — l a v e r d a d d e m í p e n -
s a m i e n t o . 
n a y u n p a r é n t e s i s an o u e h a b l a m o s 
c e l o s p e r ' ó d i c o s . E ; se m a n i f i e s t a 
s o r p r e n d i d o d e l p r e c i o d e l p a p e l , q u e 
l « l m u c h o m í a c a r o q u e e n L a H a b a -
j a , a p o . u r ce q v e U á l o i m p o r t a s . 
^ L u ^ g o . l o h a g o v o l v e r t . l t e m a -
- v ' j ^ 6 , m e z c I a r á u s t e d e n P o l í t i c a , f . v j g a d o ? 
« r n i c t a ' y o r e c u e r d o m i s b u e -
"OÍ- t i e m p o s e n q u e s e g u í a a l o s o r a -
d o r e s e n l a C á m a r a de L l p u t a d o s . M e 
d i c e 6 e s m e j o r a s í , v e r d a d ? . . . y o l e 
r e s p o n d o : sf . a b o g a d o , c o m o e n t o n c e s 
c u a n d c u s t e d n o h a b í a s i d o M i n i s t r o 
y y o e r a s ó l o u n r e p o r t e r o , q u e d J 
c u a n d o e n c u a n d o h a c í a v e r s o s ^ 
- H o r e g r e s a d o a l p a í s , p o r q u e ' m i 
a r d i e n t e d e s e o d e n a * m e h a c e t e n e r 
f e r o b u s t a e n q u e i l a o b t e n d r e m o s a l 
f ' f i p e r d u r a b l e y f i r m e . S i e s t a f e y 
c s t ? e s p e r a n z a se r e a l i z é n y o t o m a r é 
p a r t e a c t i v a e n l a p o l í t i c a ' , s i e m p r e 
d e n t r o de l a s I n s t i t u c i o n e s . A u n q u e 
c o m b a t i e n d o r e s u e l t a m e n t e l o q u e m e 
p a r e z c a d i g n o d e s e r a t a c a d o , p o r 
c u a l q u i e r c o n c e p t o . Y d t e o l e e s t o p o r -
q u e y n t a m b i é n d e b o d e c l a r a r q u e t u -
v e m i ^ p o c a de r e v o l u c i o n a r i o : p e r o 
e l e s t u d i o y l a e x p e r i e n c i a m e h a n 
c o n v e n c i d o d e q u e t o d a s l a s r e v o l u -
c i o n e s s o n a b o m i n a b l e s : es d e c i r l a s 
' ' a r m a d a s " . . . y p o r c o n s e c u e n c i a y o 
n o c o n c i b o , u n a a c t i v i d a d m i s f u e r a 
d e l t e r r e n o i n s t i t u c i o n a l . P e r o s i c o n 
' t a r i a ^ r d o m i de seo , y d e f r a u d a n d o m i 
f e . e l p a í s v o l v l e s o a c o n v u l s i o n a r s e , 
a p t s a r d e l i n m e n s o a m o r q u e l e t e n -
g o v o l v e r í r a e x p a t r i a r m e , e s t a v e z 
v o l u n t a r ' n m e n t e : s o y h o m b r e d e p í z , 
de e s t u d i o , de l e y . y n o c o n c i b o n i 
m i e r o v i v i r l a e x i s t e n c i a d e l c r i m e n 
y d e l a t e n t a d o . 
. ' - Y l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e se 
l e a t r i h u v o n . a b o g a d o ? 
_ " " ¿ C u á l e s ? C o n c r é t e m e u s t e d l a 
P e g u n t a . 
— L a d i s o l u c i ó n d e l a C á m a r a , p o r 
e j e m p l o 
— E s p ú b l i c a m e n t e n o t o r i o q u e e l 
c o n s e j o d e m i n i s t r o s e n e l c u a l se 
i ' i i s c u t i ó l a d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a 
f u é p r o l o n g a d o d o s d í a s , d e b i d o p r i n - 1 
c l p a l m c n t e a l a o p o s i c i ó n q u e y o h i c e , 
d e s p u é s de q u e G a r z a A l d a p e y e l 
g e n e r a l H u e r t a U a b í a n c i e c i d i d o l a d i -
p o l u c i ó n d e l C o n g r e s o . A d e m á s c u a n -
d o e l l o f u é i n e v i t a b l e , y o c o n s a g r é 
t o d a s m i s e n e r g í a s a g a r a n t i z a r l a 
v i d a d e l o s p r e s o s , y d e s p u é s a g e s -
t i o n a r s u l i b e r t a d , e m p e ñ o n a m e n t e . 
E s t o s h e c h o s e s t á n y a s u f i c i e n t e m e n -
t e a c l a r a d o s p o r l o s t e s t i m o n i o s q u e 
p u b l i c ó " E l U n i v e r s a l " , d e l d o c t o r 
P u i g S a s n u r a n c y A b r a h a m F r a n c o . 
P o r o t r a p a r t e , e n u n t e r r e n o e s t r i c -
t a r i c n t e l e g a l , n o e x i s t e , d e n t r o de 
n u e s t r o d e r e c h o p o l í t i c o r e s p o n s a b i -
l i d : ' d c o l e c t i v a p a r a l o s m i n i s t r o s , s e n 
c i l l a i n e c t e p o r q u e n o L a y m i n l s - 1 
t r o s . . . " 
Í E I o r a d o r se m a n i t i e s t a p o r l a j 
d i a l é c t i c a d e s u s a f i r m a c i o n e s ; s i n 
m í n i m o e s f u e r z o c o n t i n ú a e x p o n i e n -
d o t u i d e a , s i n t i t u b e o s , y a v e c e s c o n 
m l e v e a r d o r t r i b u n i c i o ) . 
" Q u i e r o d e c i r q u e n o h a y g a b i n e t e , | 
s i n o fv imp le s s e c r e t a r i o ^ d e E s t a d o , ] 
cade- u n o d e l o s c u a l e s n o es r e s p o n -
s a b l e , *ino d e l o s a c t o á d e l P r e s i d e n -
t o q u e m f r e n d a . E l c o n s e j o n o es s i -
n o u n a r e u n i ó n q u e e l P r e s i d e n t e c e -
l e b i a c u a n d o q u i e r e y c o m o q u i e r e , o 
n o l a c e l e b r a n u n c a s i n u n c a q u i e r o . 
P o r e so n o h a y a c t a s d e l c o n s e j o , p o r -
q u e n o t i e n e n i n g ú n v a l o r l e g a l , s i -
n o p u r a m e n t e e l q u e t e n d r í a l a r e u -
u ! ó n de u n g r u p o d e a m i g o s d e l P r e -
s i d e n t e c o n v o c a d o s p a r a c a m b i a r o p i -
n i o n e s . Y c o m o y o n o f u i e l m i n i s t r o 
q u e r e f r e n d ó l a d i s o l u c i ó n d e l a s C á -
m a r a s , f i n o e l m i n i s t r o d e G o b e r n a -
c i ó n , c l a r o e s t á q u e y o , l e g a l m e n t e n o 
t e n g o r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a " . 
• M i e n t r a s c o n c l u y ó d e a p u n t a r f e -
b r i l m e n t e , e n e l c a r n e t , e l l i c e n c i a d o 
M o h e n o , s i g u e i n m u t a b l e , c o m o s i n o 
1* p r e o c u p a r a e l r e s t o de s u p l á t i c a . 
C o n t i n ú a , r u a n d o o b s e r v a q u e h e t e r -
m i n a d o d e e s c r i b i r ) . 
" E n c u a n t o a l c a r g o g e n e r a l d e 
h a b e r f m m a d o p a r t e d e l l l a m a d o g a -
b i n e t e d e l g e n e r a l H u e r t a . - , p u e s . . . 
y a h e d i c h o q u e e n t r e n o s o t r o s n o 
h a y g a b i n e t e . . . y , u s t e d m i s m o p u e -
d e s t r t e s t i g o d e q u e e n a q u e l l a é p o -
ca; m i g e s t i ó n l i m i t ó s e a h a c e r e l b i e n 
c u a n t a s v e c e s m e f u é p o s i b l e , a b s o -
l u l o m e n t e a t o d o s l o s q u e se m e a c e r -
a r o n c o ' i ' n a p p n a : ^ n t r e e l l o s a 
^ m u c h o r , i c r . • • ? i » n n / ' > - , * " c o n s e n / r - d o 
p o r l a s t a q u í g r a f a s de m i s e c r e t a r í a 
p p t t l c u l a r . l a s s e ñ o r i t a s L o z a n o , e m -
p l e a d a s s t i m a m e n t © i n t e l i g e n t e s y 
m u y a p t a s , p e r o n o t o r i a m e n t e r e v o l u -
c i o n a r i a s , p o r t e n e r a s u s h e r m a n o s 
e n e l c a m p o e n e m i g o d e l g o b i e r n o , y 
q u e c u a n d o m e p r e s e n t a r o n s u r e -
n u n c i a y o n o q u i s e a c e p t a r l a . P o r 
e so y o . c o n l a f r e n t e m u y a l t a , h e 
r e * a d o a. t o d o e l m u n d o , y r e p i t o a h o -
r a m i r r t o , p a r a q u e c o n l a s p r u e b a s 
e n l a m a n o se m e c i t e u n s ó l o c a c o 
dt» s e r v i v i e n t e q u e a l g u n a v e z p o r 
o b r a m í a s u f r i e r a p e r s e c u c i ó n o q u e -
b r a n t o e n s u v i d a , e n s u h o n r a , e n 
s u l i b e r t a d o e n s u p a t r i m o n i o . A s í , 
p u e s , m i e s t a n c i a e n a q u e l g o b i e r n o 
n n f u é s i n o m o t i v o p a r a m u c h o s b l e -
n o s , y t a n c i e r t o es e s t o q u e , c u a n d o 
se d i j o q u e y o i b a a d f t n l t i r . v a r i a s 
v e c e s m á s d e u n o d e l o s e n e m i g o s d e l 
r o b i e r n o f u é a r o g a r m e o u e n o l o 
h i c i e r a — v p u e d o c i t a r n o m b r e s s i se 
m e e x i g e n — p u e s e r a y o e l c o n s t a n t e 
d e f e n s o r de t o d o s l o ^ ne r segu idos"* . 
— ¿ D o l a C á m a r a de D i p u t a d o s n o 
q u i e r e u s t e d d e c i r m e a l g o ? Y o q u i -
s i e r a e a b e r s u o p i n i ó n s o b r e ese c o n s -
t a n t e " h e r r a d e r o " d e n u e s t r o s r e . 
p r t j s e n t a r ' t e s . 
— P u e s e s o s " h e r r a d e r o s " s o n e í 
r e s u l t a d o de l a f a l t a d e p a r l a m e n t a -
r . s m o . L a s a s a m b l e a s , q u e c o m o é s t a 
to t i e n e n g u í a s s e c o n v i e r t e n e n m u l -
t i t u d e s . Y o soyv e l p r i m e r o — e n t i e m -
p o , n o e n c a p a c i d a d — d e i o s c a m p e o -
n e s d e l p a r l a m e n t a r i s m o y c r e o q u e 
es e l ú n i c o s i s t e m a e n n u e s t r o s r e g í -
m e n e s d e r e p r e s e n t a n t e s q u e e x p l i -
q u é : u n p o c o m e j o r l a o p i n i ó n de l o s 
g o b e r n a d o s . . . 
— P e r d e n e u s t e d a b o g a d o , C a l e r o 
f u é s u a d v e r s a r i o s o s t e n i e n d o l a t e -
sU c o n t r a r i a . . . q u é o p i n a u s t e d ? 
— N o m e s o r p r e n d e , p o r q u e C a l e r o 
h a s i d o s i e m p r e u n e n a m o r a d o p l a t ó " 
n i c o de l a s i n s t i t u c i o n e s n o r t e a m e r i -
c a n a s , q u e h a n c a í d o e n c o m p l e t o d e s -
c r é c í t o . . . p u e s a h o r a se s a b e q u e 
n o h a y m a y o r a b s u r d o q u e e l l a s d e n -
t r o de l a s c i e n c i a s p o l í t i c a s , y s i n o 
h a n c o m p r o m e t i d o l a s u e r t e de ese 
g r e n p u e b l o , es p o r l a e s t u p e n d a v i -
t a l i d a d d e l p a í s ; p e r o e n c a m b i o h a n 
c n u s a d o l a d e s d a d a de t o d o s l o s p a i -
t e s q u e l a s h a n c o p i a d o , c o n e x c e p -
c i ó n d e C h i l e , ú n i c o q u e h a e n t r a d o 
a u n a f r a n c a v í a i n s t i t u c i o n a l , g r a -
c i a s a q u e a d o p t ó e l p a r l a m e n t a r i s -
m o , a u n r u e c o n g r a v e s d e f o r m a c i o -
" c s . . . . 
. h e q u i t a d o m u ^ h o t i e m p o se -
••lor M o h e n o , d í g a m e u s t e d p o r ú l t i m o 
t p o r q u é se q u e j a n a l g u n o s m e x i c a -
n< s de C u b a ? . . . 
— C o n o z c o e f e c t i v a m e n t e , a l g u n o ? 
m e x i c a n o s q u e s e q u e j a n de C u b a , 
ma: - y r ; d e c l a r o s i n a m b a j e s q u e es ta 
es l a m a y o r d e l a s i n j u s t i c i a s . L a h o s -
l - i f a i i d a d de C u b a , p a r a n o s o t r o s l o s 
r i e x i c a n o s . h a s i d o l l . m i t a d a , l l e n a de 
t e r n u r a s , v e r d a d e r a m e n t e m a t e r n a l 
N o h a y u n s o l o m e x i c a n o q u e n o h a -
y a e n c o n t r a d o e n C u b a , c u a n d o l o d e -
s » " . t r r t a j o m u y b i e n p a g a d o , e s t i -
t n u l o . ccus-ueT- - c a r i ñ o f r a t e r n a l . . . 
» r u e o l o de C u b a es u n g r a n c a l u m -
n i a d o v . a c a s o , l o s p r i m e r o s e n c a -
l u m n i a r l o s o n l o s m i s m o s c u b a n o s 
q u e v i v e n d e n i g r a n d o a o i i p a í s ; p e -
r o y o e s t o y a b s o l u t a m e n t e c o n v e n c l -
Co de n u « u „ n p u e b l o d e e r a n d e s ! 
v i r t u d e s e n t o d o s l o s ó r d e n e s de l a 
v i d a ; d e s d e l u e g o es e l p u e b l o m á s 
U m p i C d e l m u n d o , s i n e x c l u i r a l a m e - 1 
n c a m ; e? u n p u e b l o m o v i d o s i e m p r e 
p o r f e n t i m i e n t o s de a l e g r í a , c o m u n l -
c i n v o y g e n e r o s o , o u e n o c o n o c e l a 
e n v i o i a . v d o n d e e l l é x i c o de l a l i s o n -
j a p a r a i o s h o m b r e s r . i s l i n g u i d o s se 
a ^ o c a p o r o u e l a s l e n g u a s s i e m p r e es -
t á n d i s p u e s t a s a r e c o n o c e r l o s m é r i -
t o s d e l p r ó j i m o . E s u n p u e b l o de 
g r a n d e i m a g i n a c i ó n y t a l e n t o ; c u e n . 
t a c o n p e n s a d o r e s d i s t i n g u i d í s i m o s , 
c u y a l i s t a s e r í a f a s t i d i o s o d a r l e a u s -
t e d , * p o r t a n t o m e l i m i t o a d e c i r -
l e , v o l v i e n d o a n u e s t r o c o n c e p t o p r i -
m o r d i a l , q u e e n n u e s t r a s h o r a s de 
p r u e b a l o s m e x i c a n o s r e c i b i m o s e n é l 
a y u d a d e s d e l o s m i n i s t r o s h a s t a l o s 
b . n r e n d e r o s : p o r q u e t o d o s a c u d i e r o n 
a n u e s l r o s e r v i c i o c o n u n f a v o r m a -
t e r i a l o c o n u n c o n s u e l o , o c o n u n a 
s i m p a t í a . N o l e e x t r a ñ a r á a u s t e d , 
p u e s q u e y o a m o p r o f u n d a m e n t e a 
C£o g e n e r o s o p u e b l o h e r m a n o " . 
L r . c e n v e r s a c i ó n se h a b í a p r o l o n -
g a d o e x c e s i v a m e n t e . M a n i f e s t é a l l i -
c e n c i a d o M o h e n o m i a g r a d e c i m i e n t o , 
y m e m a r c h é p o r l a s d e s l e - t a s c a l l e s 
d e U . C o l c n i a R o m a , q u e v o l v í a m á s 
s o l i t a r i a s l a p r i m e r a r á f a g a h e l a d a 
d e ! I n v i e r n o . 
J u a n D E L S E X A . 
H o m e n a j e a l S e n a d o r S u á r e z C o r d o v é s 
L E H A S I D O R E N D I D O P O R E L G I R O D E T A B A C O E N R A M A U N A 
H E R M O S A O B R A D E A R T E , E N T E S T I M O N I O D E R E C O N O C I -
M I E N T O 
L a r e c e p c i ó n d e A ñ o N u e v o e n P a l a c i o 
T O D A S L A S C L A S E S S O C I A L E S S A L U D A R O N A Y E R A L J E F * 
D E L E S T A D O . — A S I S T I O A LA R E C E P C I O N N U M E R O S A Y D I S T I N -
G U I D A C O N C U R R E N C I A 
C u a t r o e d i f i c i o s í n c e n d i d d o s 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C i e n f u e g o s , E n e r o 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n l a m a d r u g a d a d e h o y u n g r a n 
i n c e n d i o d e s t r u y ó u n e d i f i c i o d e m a m 
p o s t e r í a s i t u a d o e n l a c a l l e d e S a n 
C a r l o s e s q u i n a a H o u r r u t i n e r . L a s 
l l a m a s se p r o p a g a r o n a t r e s i m p o r -
t a n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s y u n a o f i c i n a 
de c o m i s i o n e s , l o s c u a l e s d e s a p a r é e l e 
r o n c a s i t o t a l m e n t e , r e c i b i e n d o I m -
p o r t a n t e s d e s p e r f e c t o s e l a l m a c é n de 
m ú s i c a d e E n r i q u e B o r d a s , c o n t i g u o 
a l o s e d i f i c i o s i n c e n d i a d o s . ' 
E l t r a b a j o d e l o s b o m b e r o s r e s u l t ó 
s u m a m e n v e p e n o s o d e b i d o a l a f a l t a 
d e a g u a , l a c u a l s i se h u b i e r e t e n i d o 
a t i e m p o h u b i e r a e v i t a d o q u e e l f u e -
go se c o m u n i c a s e a l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s c i t a d o s . 
C r é e s e q u e e l s i n i e s t r o h a y a s i d o 
c a s u a l , p u e s n i n g u n o de l o s c o m e r c i o s 
e s t a b a n a s e g u r a d o s y l a c a s a p o r d o n -
de se I n i c i ó e l f u e g o l o e s t a b a e n p o -
c a c a n t i d a d . 
L a s a u t o r i d a d e s y Va p o l i c í a p r o c e -
d i e r o n c o n m u c h a h a b i l i d a d y a c i e r t o . 
, S i m ó n , c o r r e s p o n s a l . 
é D e C i e n f u e g o s a S a n t i a g o 
e n A v i ó n 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S a n t i a g o de C u b a , E n e r o 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A y e r t a r d e l l e g ó u n a v i ó n t r i p u l a d o 
p o r l o s s e ñ o r e s F r l e d K e l l y y R a f a e l 
de Z a l d o , p r o c e d e n t e d e C i e n f u e g o s , 
de d o n d e s a l i e r o n a l a s o c h o y c u a -
r e n t a y c i n c o d e l a m a ñ a n a , l l e g a n d o 
a C a m a g i l e y a l a s o n c e y t r e i n t a , a l -
m o r z a n d o a l l í ; e m p r e n d i e n d o e l v u e " 
l o a l a s dosf y c i n c u e n t a e n d i r e c c l ó q 
a e s t a c i u d a d , d o n d e a t e r r i z a r o n a l a s 
c u a t r o y t r e i n t a de l a t a r d e . 
R e c o r r i e r o n 511 k i l ó m e t r o s e n c u a -
t r o h o r a s y c u a r e n t a m i n u t o s ; e n l o s 
m o n t e s p o r O r i e n t e se e l e v a r o n h a s t a 
d o c e m i l p i e s , e n c o n t r a n d o u n a . t e m -
p e r a t u r a d e o c h o g r a d o s b a j o c e r o . 
— S e d a c o m o s e g u r o e l n o m b r a -
m i e n t o d e J o s é R a m ó n V l l l a l ó n p a r a 
s u p e r i n t e n d e n t e d e e s c u e l a s p o r 
O r i e n t e . 
— H o y t o m ó p o s e s i ó n l a n u e v a d i -
r e c t i v a d e l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r -
t e r s . M a ñ i a n a se c e l e b r a r á e l b a n q u e -
te a n u a l con - n o t i v o d e l a n i v e r s a r i o 
de l a i n a u g u r a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
e n e l H o t e l I m p e r i a l . 
— E s t a m a ñ a n a l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensta. d e O r i e n t e o b s e q u i ó a l o s p r e -
sos d e l a c á r c e l d o e s t a c i u d a d . H i -
c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a e l d o c t o r i 
B r a a m o R e g i i e i f e r o s y e l l i c e n c i a d o 
J o s é S e r r a P e d r a z a . 
G a a a q u i n . 1 
A y e r t a r d e v i s i t ó 1. e l e g a n t e m o r a -
da d e l s e n a d o r s e ñ o r V l a n u e l A . S u á -
r e z C o r d o v é s , e n On< j e s q u i n a a G . , 
V e d a d o , u n a m u y n u t i d a c o m i s i ó n de 
l a D i r e c t i v a de l a A o c i a c i ó n de A l -
m a c e n i s t a s , E s c o g e d o . e é y C o s e c h e r o s 
do T a b a c o , i n t e g r a d a p o r e l P r e s i d e n -
t e , V i c e p r e s i d e n t e y S e c r e t a r l o , s e ñ o -
r e s J u a n de l a P u e n t e , G e r a r d o C a -
r o c e n a y P a b l o L . P é r e z ; los P r e s i -
d e n t e s de S e c c i o n e s , s e ñ o r e s M a n u e l 
F e r n á n d e z G r a n y A d o l f o M o e l l e r ; e l 
T e s o r e r o , s e ñ o r R i c a r d o E g u s q u i z a y" 
l o s v o c a l e s s e ñ o r e s P e r r i a n d o L o b e s , 
A u r e l i o y C a r l o s C a n o , P a s t o r S á n -
c h e z , M a n u e l G . P u l i d o y J o s é L o z a -
n o . 
E s a c o m i s i ó n ; h i z o e n t r e g a a l d i s -
t i n g u i d o s e n a d o r p o r P i n a r d e l R í o , 
de l a h e r m o s a ¿ b r a d e a r t e q u e r e p r o -
d u c e e l g r a b a d o q u e a c o m p a ñ a e s t a s 
l í n e a s . 
E s u n a r t í s t i c o m ^ r c o de p l a t a m a -
c i z a , c o n l o s a t r i b u t o s ( t e r c i o s y h o -
j a s de t a b a c o , l i b r o de l a l e y y o t r o s ) 
de r e h e v e e n o r o 1 8 . L a I n s c r i p c i ó n , 
e n p a p e l d e p e r g a m i n o , es u n c e r t i f i -
c a d o d e l a c u e r d o a d o p t a d o e n 16 de 
J u l i o p r ó x i m o p a s a d o , e n e l s e n t i d o 
d e r e n d i r a l s e ñ o r S u á r e z e s t e h o m e -
n a j e p o r s u s c o n s t a n t e s e s f u e r z o s e 
i n i c i a t i v a s , q u e c u l m i n a r o n e n l a 
a p r o b e c i ó n de l a l e y de l d e J u l i o de 
1920, p o r l a c u a l se r e d u j o a l a m i t a d 
e l i m p u e s t o d e l o c h o p o r c i e n t o s o -
b r e l a s u t i l i d a d e s e n e l t a b a c o . 
P r o n u n c i ó e l d i s c u r s o de e n t r e g a e l 
p r e s i d e n t e , d o n J u a n d e l a P u e n t e , 
q u e e l o g i ó l o s g r a n d e s m e r e c i m i e n t o s 
¡ d e l s e ñ o r S u á r e z , - c o n t e s t ó é s t e e n 
t é r m i n o s c o r d i a l e s a c e p t a n a o y a g r á , 
d e c i e n d o e l n u e v o h o m e n a j e de l a c o r -
p o r a c i ó n , q u e e n e l m i s m o a ñ o p a s a -
do h u b o d e n o m b r a r l e P r e s i d e n t e de 
H o n o r . 
A m b o s d i s c u r s o s f u e r o n m u y s e n t i -
d o s y e l o c u e n t e s . D a s p u c ^ l o s 
m i a m o s l a c o m i s i ó n f u é o b s e q u i a d a 
c o n u n e x q u i s i t o b u f f e t t , y se b r i n d ó 
c o n c h a m p a g n e . 
L a d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l p r e s t i g i o -
so s e n a d o r , s u s h i j a s y s u c u ñ a d o , e l 
d o c t o r A d o l f o B u s t a m u n t e , a t e n d i e r o n 
m u y a f e c t u o s a m e n t e a l o s c o m i s i o n a -
d o s , q u e s a l i e r o n e n e x t r e m o c o m p l a -
c i d o s d e t a n a m a b l e a c o g i d a . 
E s t a o b r a d e a r t e c o n q u e h a r e n -
d i d g u n s i n c e r o y J u s t o h o m e n a j e d e 
r e c o n o c i m i e n t o a l s e n a d o r S u á r e z , l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l g i r o d e l t a b a c o e n 
r r m a , f u é e x h i b i d a e n u i ^ a v i d r i e r a d e 
l a c a l l e d e S a n R a f a e l e n e l p a s a d o 
m e s . 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
H o y s e e f e c t ú a n l a s e l e c c i o n e s . - L a s i m p o r t a n t e s m e d i d a s s o b r e 
e l t r a b a j o q u e p r o y e c t a e l G o b i e r n o . - L o s c a m b i o s e n l a s C o r t e s . 
N u e v o a c a d é m i c o . - E l i n s t i t u t o h i s t ó r i c o d e L i m a . 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a d e M a d r i d . - O t r a s n o t i c i a s . 
H O Y S E C E L E B R A R A N L A S E L E C -
C I O N E S S E N A T O R I A L E S E N 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , E n e r o l o . 
L a s e l e c c i o n e s s e n a t o r i a l e s se c e l e -
b r a r á n m a ñ a n a , h a b i e n d o s i d o d e s i g -
n a d o s c a n d i d a t o s c i e n t o o c i e n t a ; p e -
r o n o h a y i n t e r é s p n b l i c o e n e s t a 
c a m p a ñ a . L o s o t r o s s e n a d o r e s s o n v i -
t a l i c i o s . 
L a s n u e v a s C o r t e s c e l e b r a r á n su p r i 
m e r a s e s i ó n e l l u n e s d í a e n q u e e r e u 
n i r á n l o s d i p u t a d o s c o n e l p r o p ó s i t o 
da e s c o g e r u n a d e l e g a c i ó n q u e a s i s t a 
a l a s e s i ó n d e l S e n a d o e l m a r t e s y 
o i g a l a l e c t u r a d e l d i s c u r s o d e l T r o -
n o . E n e s t a o c a s i ó n c o n c u r r i r á n a 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a s C o r t a s l a F a -
m i l i a R e a l , l o a G r a n d e s d e E s p a ñ a y 
l o s p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s de t o d a a 
l a s c l a s e s s o c i a l e s . 
D s e p u é s d e l a p r i m e r a s e s i ó n d e l 
S e n a d o se d e c l a r a r á u n r e c e s o p a r a 
e x a m i n a r l a s a c t a s de l o s n u e v o s 
d i p u t a d o s a C o r t e s . 
L \ S I M P O R T A N T E S M E D I D A S S O -
B R E E L T R A B A J O 
M A D R I D , E n e r o 1 . 
L a l e g i s l a c i ó n s o b r e e l t r a b a j o t e n -
d r á u n l u g a r p r o m i n e n t e e n e l p r o -
g r a m a q u e e l P r e s i d e n t a d e l C o n s e j e , 
s e ñ o r D a t o , p r e s e n t a r á a l a s C o r t e s 
c u a n d o é s t a s c o m l e n z e n sus s e s i o n e s . 
E l m i n i s t r o d e l T r a b a j o s e ñ o r C a -
n a l , s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n I n -
g l a t e r r a , d o n d e c o n l a a y u d a d e l l u s 
t i t u l o de R e f o r m a s S o c i a l e s e s t á e s t u -
d i a n d o u n a l e y r e l a t i v a a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e \ i v i e n d a s b a r a t a p a r a l o s 
o b r e r o s . A l a v a z e l s e ñ o r C a n a l p r e 
p a r a e n c o o p e r a c i ó n c o n e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l u n p l a n d e p e n s i o n e s p a r i 
l o s a n c i a n o s y e n u n i ó n d e ; c o m i t é 
de c o l o n i z a c i ó n o r g a n i z a u n s i s t e m a 
p a r a e l c u l t i v o d e l o s t e r r e n o s b a l d í o s . 
L á t a r e a m á s I m p o r t a n l e e n p r e p a -
r a c i ó n es e l c o n v e n i o d e l t r a b a j o p r o 
p u e s t o e n t r e h w p a t r o n o s y o b r e r o s , 
p o r e l c u a l se i n t e n t a - s t a b l e c e r bases j 
p a r a f u t u r a s c o n c e s i o n e s e n t r e e l t r a 
b a j o y e l c a p i t a l . E s t e c o n v e n i o s e r a 
e x t e n s o t r a t a n d o n o s o l o do l o s t r a b a -
j a d o r e s , t i n o t a m b i é n e n e l e m p l e o de 
m u j e r e s y n i ñ o s Y l a o d e a d e s i n 
d i c a l i z a c i ó n de t o d a s l a s p r o f e s i o n e s . 
E l c o m i t é e n c a r g a d o d e r e d a c t a r e l 
p r o y e c t o c o n v e n i o se c o m p o n e de r e -
p r e s e n t a n t e de t o d a s c l a s e s s o c i a l e s 
f o r m a n d o u n a e s p e c i a de p e q u e ñ o 
p a r l a m e n t o . 
H A B R A C A M B I O S E > L A S C O R T E S 
M A D R I D , E n e r o l o . 
L o s p u e s t o s e n l a s n u e v a s C o r t e s ^ 
p r o b a b l e m e n t e p e r m a n a c e r á n e n l a s i 
m i s m a s c o n d i c i o u e s e n q u e e s t a b a en 
e l P a r l a m e n t o a n t e r i o r , c o n J o a q u í n 
S á n c h e z T o c a d e p r e s i d e n t e d e l S e n a 
d o y J . S á n c h e z G u e r r a de l a C i m a - 1 
r a de D i p u t a d o s . 
Se e s p e r a n v a r i o s c a m b i o s e n t r e ¡ 
l o s v i c e p r e s i d e n t e s . 
C H I C H A R R O M I E M B R O D E L A A C A 
D E M I A D E B I L L A S A R T E S 
M A D R I D , E n e r o l o . 
E l s e ñ o r E d u a r d o C h i c h a r r o , p i n t o r , 
h a s i d o e l e c t o m i e m b r o de l a A c a d e -
m i a d e B e l l a s A r t e s . 
E L I > S T I T U T 0 H I S T O R I C O D E L l - j 
M A I N C O R P O R A D O A L A R E A L 
. . A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
M A D R I D , E n e r o l o . 
L a R e a l A c a d e m i a J e l a H i s t o r i a 
h a a c e p t a d o l a p r o p o s i c i ó n de i n c o r -
p o r a r e l I n s t i t u t o H i s t ó r i c o t ' e L i m a , 
P e r ú , c o m o c u e r p o c o r r e s p o n d i e n t e . 
E s t e a c t o se r e a l i z ó a i n s t a n c i a s d e l 
s e ñ o r P e d r o J o s é ^ a d a y J o s é de l a 
R i v a A s l r o . 
E S T A D I S T I C A D E M O G R A F I C A D E 
• A D R I I ) 
M A D R I D , E n e r o l o . 
L a e s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a d e M a -
d r i d r e v e l a q u e d u r a n t e e l a ñ o l a s de-
f u n c i o n e s e x c e d i e r o n a l o s n a t ñ m l e n 
t o s , s i e n d o ' a m o r t a l i d a d 17 .991 c o n -
t r a 17,758 n a c i m i e n t o s . 
I I V A M T E R O S A M E R I C A N O S A C X I 
L I A R A N A P O R T l G A L 
M A D R I D , E n e r o l o . 
S e g ú n s e i n í o r m a , e l r e p r e s e n t a n t e 
de u n g r u p o do i m p o r t a n t e s financie-
ros a m e r i c a n o s e s t á n n e g o c i a n d o c o j 
e l G o b i e r n o p o r t u g u é s l a a y u d a m a t e -
r i a l y m o n e t a r i a a e c a n a c i ó n . S e d i c e 
q u e ^ s t e g r u p o de financieros e s t á 
p r o p a r a d o p a r a f a c i l i t a r t o d o e l a u -
x i l i o n e c e s a r i o c o n q u e r e s o l v e r l a s 
d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s ú o P o r t u g a l , 
r e c i b i e n d o c o m o c o m p e n s a c i ó n c o n c e -
s i o n e s e a l a c o l o n i a p o r t u g u e s a de 
A n g o l a , e n A f r i c a . 
A l g u n o s financieros e s a ñ o l e s t a m -
b i é n p a r t i c i p a n e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
q u e e l g a b i n e t e p o r t u g u é s d i s c u t i r á 
en l a p r ó x i m a s e m a n a . 
E l c ó n s u l j a p o n é s e n C u b o 
S A N F R A N C I S C O . E n e r o l o . 
S. S o m e y a , p r i m e r c ó n s u l j a p o n é s 
e n C u b a , h a l l e g a d o a e s t a c i u d a d en 
c a m i n o p a r a l a H a b a n a . 
H a d e s e m p e ñ a d o a n t e r i o r m e n t e v a -
r i o s c a r g o s d i p l o m á t i c f / 4 . 
P A R A E X T E R M I N A R E L P A L U H S . 
M O E N E S P A n A 
M A D R I D . ' E n e r o l o . 
B a j o l o s a u s p i c i o s d e l g o b i e r n o se 
e s t á n e m p r e n d i e n d o e S t u e r z c s d e t e r -
m i n a d o s p a r a e x t i r p a r e l p a l u d i s m o 
en E s p a ñ a . « 
El p r o f e s o r S e l l a , e l e x p a r t o de l a 
C r u z R o j a I n t e r n a c i o n a l q u e h a l l e -
v a d o a c a b o t r a b a j o s a n á l o g o s c o n 
m u y b u e n é x i t o e n I t a l i a , e s t á r e l a -
C o n t i n ú i a e n l a p á g i n a C I N C O J 
A y e r s e e f e c t u ó e n e l s a l ó n de 
a c t o s d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , l a r e -
c e p c i ó n o f i c i a l d e A ñ o N u e v o . 
L a h e r m o s a e s c a l e r a p r i n c i p a l y e l 
c i t a d o s a l ó n , a p a r e c í a n b e l l a m e n t e d e 
c o r a d o s c o n n u m e r o s a s p l a n t a s y l l o -
r e s . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e r e c i b í a a c o m -
p a ñ a d o ¿ o l o s S e c r e t a r l o s d e l D e s -
p a c h o , s e ñ o r e s d o c t o r M o n t e r o , S e c r e 
t a r ' . c d e l a P r e s i d e n c i a ; C l i a r l e s H e r -
n á n d e z , t a G o b e r n a c i ó n ; C o r o n e l M a r 
t i , d e G u e r r a y M a r i n a ; g e n e r a l S á n -
c h e z A g r a m o n j e j d e A g r i c u l t u r a ; d o c -
t o r M é n d e z C a l o t e , de S a n i d a d ; c o -
r o n e l V l l l a l ó n , d e O b r a s P ú b l i c a s ; 
A r f s t c g u i . d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a d o c 
t u r D e a v e r n i n ^ de E s t a d o ; d o c t o r 
A z e á r a t e d e J u s t i c i a ; c o r o n e l I r i -
b a r r e n , f u t u r o S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
loa S u b s e c r e t a r i o s d o c t o r e s A g u i a r , 
P a t t c r s o n y O ' F a r r i l l , de G o b e r n a c i ó n 
E . - t a c o v A g r i c u l t u r a , r e s p e c t i v a m e n -
t e ; y e l L d r e c t o r de C o m u n i c a c i o n e s 
H v ñ o r C a l l o s B a r n e t . 
L e s v i r l t a n t e s e r a n a n u n c i a d o s p o r 
e l A y u d a n t e d e l S e c r e t a r i o d e l a P r e -
s i d e n c i a , C a p i t á n A r m a n d o N ú ñ e z , y 
c o n d u c i d o s a l s a l ó n d e a c t o s p o r l o s 
A y u d a n t e s d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , C o -
m a n d a n t e s T a b í o y O r t e g a y C a p i t á n 
J ' im ' -nez . 
A ¡ a u n a e n p u n t o , f u é r e c i b i d o p o r 
et j ó l e d e l E s t a d o e l C u e r p o D i p l o -
m á t i c o 
A t i s t l c i c n : . e l d e c a n o , D r . R a f a e l 
F o s a l b a , M i n i s t r o do U r u g u a y ; e l M i -
n i s t r e de A l e m a n i a , d o c t o r Z I t e l m a n ; 
«.i K n c a r g í ' d o de N e g o c i o s « d e l a A r -
g e n t i n a , t t ñ o r L a b o u g l e ; e l M i n i s t r o 
de C h i n a , s e ñ o r W e l l l n g t o n K o o ; e l 
M i n i s t r o d e C o l o m b i a , d o c t o r G u t i é -
r r e z L e o ; e l d e E s p a ñ a e e ñ o r M a r i á -
t p í ; u l ; e l d e l o s E s t a d o s U n i d o s , M r . 
L o n g ; e l S e c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n 
d e l b r a s i l . ? e ñ o r D a ' F m s e c a ; e l M l -
a i b t r c de F r a n c i a , M . C a v a l l a c e ; e l 
M i n i s t r o d e I n g l a t e r r a , M r . E r s k l n ; 
e l de G u a t e m a l a , s e ü o r V i d a u r r é ; e l 
de I t a l i a . M a r q u é s d e l a P e n n e ; e l 
¿ e M é j i c o , s e ñ o r H e r n á n d e z ; e l d e 
N o r u e g a , s e ñ o r S t r o m ; y e l de S u i z a . 
E n t r e e l d e c a n o d e l C u e r p o D i p l -
U t á t i c o y e l j e f e d e l E s t a d o , so c a i w -
b i a r o n l o s s i g u i e n t e s d i s c u r s o s : 
S e ñ o r P r e s i d e n t e : 
C u m p l i e n d o u n d e b e r de c o r t e s í a , 
t a n g r a t o c o m o h o n r o s o p a r a m i , o s 
p r e s e n t o l o s s a l u d o s m á s c á l i d o s y 
e f u s i v o s d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o a c r e -
d i t a d o c e r c a d e V u e s t r o G o b i e r n o , a l 
i n i c i a r e l n u e v o a ñ o y , a l h a c e r l o , q u i e -
r o s a t i s f a c e r t a m b i é n l a r e c o m e n d a -
c i ó n d e m i s i l u s t r e s c o l e g a s , e x p r e -
s á n d o o á i u e s t r a g r a t i t u d m á s s e n t i -
d a p o r l a s f a c i l i d a d e s q u e v o s y v u e s -
t r o s i l u s t r e s c o l a b o r a d o r e s n o h a b é i s 
p r o d i g a d o p a r a e l m a y o r é x i t o d e 
n u e s t r o c o m p l e j o c o m e t i d o o f i c i a l . 
E n e s t a é p o c a e n q u e l o s p r o b l e -
m a s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s p r i m a n s o -
b r e t o d o s l o s d e m á s , h e m o s s e g u i d o 
c o n u n v i v o i n t e r é s s o l o s u p e r a d o p o r 
n u e s t r a s a t i s f a c c i ó n , l a r e a l i z a c i ó n d e 
v u e s t r a p o l í t i c a de p r o g r e s o y t r a b a -
j o en e l i n t e r i o r , v d e f í r u e a m i s t a d 
e n e l e x t e r i o r . 
H a b é i s i m p u l s a d o l a R e p ú b l i c a e n 
t o d o s l o s o r d e n e s d e s u d e s e n v o l v i -
m i e n t o o r g á n i c o , h a c i é n d o l e a l c a n z a r 
a h o r a e n q u e y a e ' . t á a p u n t o d e e x -
p i r a r e l m a n d a t o q u e o s c o n f i e r a l a 
v o l u n t a d d e v u e s t r o s c o m p a t r . o t a s . u n a 
e n c u m b r a d a a l t u r a m o r a l y m a t e r i a l ; 
y h a b é i s r o b u s t e c i d o su c o n c e p t o e n 
e l e x t e r i o r , h a s t a c o l o c a r l a e n u n o d e 
l o s p r i m e r o s p l a n o s d e n t r o d e l c u a d r o 
d e l a c i v i l i z a c i ó n a m e r i c a n a . 
H e m o s v e n i d o a v u e s t r o p a í s , s e -
ñ o r P r e s i d e n t e , p a r a g o z a r e sas s a -
t i s f a c c i o n e s : n o s o l o a l l e i ' .r l a s r l -
g i i a s i n s t r u c c i o n e s d e n u e s t r a s c a n -
c i l l e r í a s s i n o a t r a í d o s t a m b i é n p o r 
m a n d a t o d e n u e s t r o s r r o p l o s s e n t i m i e n 
t o s , p a r a c u m p l i r e l i d e a l d e h a c e r 
c o n o c e r r e c í p r o c a m e n t e a n u e s t r o s 
p u e b l o s a f i n d e q u e se a m e n , q u e 
n o s o K e l i n t e r é s m a t e r i a l h a d e 
u n i r l o s , y s e r á p o r a n o s o t r o s m o t i v o 
d e i n t i m a s a t i s f a c c i ó n s a b e r q u e h e -
m o a l o g r a d o n u e s t r o p r o p ó s i t o . 
A c a s o es p o r e sa c a u s a q u e o b s e r -
v a m o s c o n f i a d o s e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
de l a c r i s i s q u e a t r a v i e s a !a R e p ú -
b l i c a , c o n f i a n z a q u e n a c e d e l a p u j a n -
t e n q u e z a d e C u b a y p o - q e o s h e -
m o s v i s t o r e c u r r i r c o n e n e r g í a y f i r - ' 
m o z a a a c e r t a d a s s o l u c i o n e s o c a s i o n a - ¡ 
l e s y d e e m e r g e n c i a , q u e h a n p u e s t o 
o p o r t u n o c o n t e n a l p e l i g r o q u e 1c a m e ' 
n a z a b a . 
L a c o n t i n u i d a d de v u e s t r o s p a t r i ó - ( 
t i c o s e s f u e r z o s , i n i c i a d o s c o n u n é x i -
t o q u e se h a i m p u e s t o a l b u e n s e n -
t i d o de t o d o s , es p r e n d a s e g u r a p a r a ' 
e l r á p i d o r e s u r g i m i e n t o E c o n ó m i c o ' 
de ! p a í s . 
V u e s t r a c r i s i s , q u e e s t r a n s i t o r i a , n o 
es s o l o v u e s t r a ; es d e b i d a a l a m i s m a 
c a u s a q u e t a n l a m e n t a b l e m e n t e h a 
r e p e r c u t i d o s o b r e l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e l m u n d o e n t e r o . 
L a s h e r i d a s d e l a g u e r r a n o h a n s i - I 
d o a u n c e r r a d a s . 
F u e r o n e l l a s d e m a s i a d o p r o f u n d a s ; 
c o n m o v i e r o n d e t a l m a n e r a l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l a s n a c i o n e s y a b r u m a r o n 
c o n t a l p e s o l a s c a r g a s a d m i n i s t r a t i -
v a s ; a u m e n t a r o n e n f o r . n a t a n a p r e -
m i a n t e l a s e x i g e n c i a s d e l a ' - i d a a c a u -
sa d e l e n c a r e c i m i e n t o i n d e f i n i d o y p r o 
g . e s i v o de l a s s u b s L t e n c i a s , y t r a s t o r -
n a r o n e l r é g i m e n e c o n ó m i c o y e l m e -
c a n i s m o i n d u s t r i a l , m e r c a n t i l - m a r í -
t i m o d e t o d o s l o s p u e b l o s ; p l a n t o a -
r o i t a l e s p r o b l e m a s c o m p i l a o s y d i f í -
c i l e s de r e s o l v e r q u e t o d a v í a e l m u n d o 
e n t e r o s u f v 9 l a s c o n s e c u e n c i a s d e l 
h o n d o s a c u d i m i e n t o q u e d u r a n t e c a s i 
u n l u s t r o a ^ i t ó a 1 h u m a n i d a d . 
E s p e r e m o s e n h e l o s a m e n t e q u e e s t e 
n u e v o a ñ o s e a e l q u e h a d e v e r l a 
s o l u c i ó n d e f i n i t i v a d e l g r a n c o n f l i c t o , 
q u e p o n g a p a r a s i e m p r e e n \a.r. a n s i a s 
r e n o v a d o r a s d e l o s p u e b l o s l a r a m a d e 
o l i v o d e l a p a z . b a j o c u y a e.^ida l a c i -
v i l i z a c i ó n r e a l i c e s i a i n t e r r u p c i ó n n i 
L - o p i e z o s l a s e t a p a s d e n u e v a s , s e g u -
r a s y f r u c t í f e r a s c o n q u i s t a s . 
E x p e r i m e n t o í n t i m a s a t i s f a c i ó n a i 
e x p r e s a r o s , s e ñ o r P r e s i d e n t e e l h e m e -
n . j e d e n u e s t r a v i v a s i m p a t í a y d e 
n u e s t r o s s e n t i m i e n t o s de a d h e s i n y os 
p r e s e n t o e n n o m b r e d e m i s d i s t i n g u i í 
d o s c o l e g a s y e n e l m í o r r o p l o , l o s 
v o t o s m a s c a l u r o s o s p o r l a p i o s p e r l -
d a d i n c e s a n t e de l a n a c i ó n c u b a n a y 
p o r l a f e l i c i d a d p e s s o n a l do V u e s t r a 
E x c e l e n c i a . 
S e ñ o r D e c a n o : 
C o n v e r d a d e r o a g r a d a r e c i b o , d e l a -
b i o s d e V u e s t r a E x c e l e n c i a , l o s a f e c -
t u o s o s s a l u d o s , c o n l o s c u a l e s , e l H o -
n o r a b l e C u e r p o D i p l o m á t i c o a c r e d i -
t a d o c e r c a d e m i G o b i e r n o , h a q u e r i d o 
h o n r a r m e e n o c a s i ó n d e I n i c a i r s e e l 
n u e v o a ñ e ; y a c e p t o h o n d a m e n t e a g r a -
d e c i d o l a s f r a s e s , e n e x t r e m o c o r t e -
sos c o n q u e V u e s t r a E x c e l e n c i a se h a 
s e r v i d o e x p r e s a r , — s a t i s f a c i e n d o a s í l a 
a m a b l e r e c o m e n d a c i ó n de s u s i l u s t r e s 
c o l e g a s , — e l b e n é v o l o a p r e c i o c o n q u e 
l o s m i s m o s se d i g n a n J u z g a r n u e s t r o 
c o n s t a n t e p r o p ó s i t o d e f a c i l i t a r l e s e n 
t o d a o p o r t u n i d a d , e l m e j o r d e s e m p e -
ñ o de s u n o b l e y d i f í c i l c o m e t i d o . 
E l c á l i d o a c e n t o d e s i n c e r i d a d , q u e 
a v a l o r a l o s J u i c i o s h a r t o e n e o r a i á t i c o s 
q u e r e s p e c t o d e m i a d m i n i s t r a c i ó n se 
h a d i g n a d o f o r m u l a r V u e s t r a E x c e -
l e n c i a , a l a l u d i r m e t a n b o n d a d o s a m e n -
t e , e v i d e n c i a r í a p o r s í s o l o , — « i y a e n 
a n t e r i o r e s o c a s i o n e s n o h u b i e r a q u e -
d a d o e l l o s u f i c i e n t e m e n t e d e m o s t r a d o . 
— e l c a r i ñ o i n t e n s o c o n q u e e l C u e r -
p o D i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o r e s i d e n t e 
e n t r e n o s o t r o s o b s e r v a e l p r o c e s o de 
n u e s t r o d e s e n v I v l m i e n f o n a c i o n r ' , y 
l a v i v a s i m p a t í a o u e V u e s t r a E x c e -
l e n c i a p r o f e s a a t o d o s c u a n t o s d e a l -
g ú n m o d o p u d i e r a f a v o r a b l e m e n t e 
a f e c t a r a l p o r v e n i r d e m u e s t r a R e p ú -
b l i c a . 
M e e n o r g u l l e c e , e n m i n o b l e c a l i d a d 
de g o b e r n a n t e y de c i u d a d a n o c o n o -
c o r q u e m i s e s f u e r z o s y e l d « m i s 
c o l a b o r a d o r e s e n p r o d e l a d e l a n t o m o -
r a l de l a R e p ú b l i c a a s í c o m o *>! e m -
p e ñ o f i r m e m e r / . e p e r s e g u i d o u o r m i 
G o b i e r n o d e m a n t e n e r y a c r e c e n t a r 
l o s l a z o s a m i s t o s o s q u e n o s u n e n c o n 
l a s o t r a s n a c i o n a l i d a d e s , h a n m e r e c i -
d o e l u n á n i m e b e n e p i á c i t o d o l a s a l t a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s de q u e es V u e s t r a 
E x c e l e n c i a e n e s t e i n s t a n t e d i g n o y 
m e r e c i d o i n t é r p r e t e , y I O p u e d o , n i 
d e b o , p o r t a n t o , o c u l t a r o s , s e ñ o r D e -
c a n o , q u e h a s i d o I n m e n s a l a s a t i s f a c -
c i ó n q u e h e s e n t i d o i ? s c u c ¡ i a . - d o t a n 
b e l l a s y h a l a g a d o r a s f r a s e s c o m o s o n 
l a s q u e a c a b á i s d e p r o u u n c i a r y a l a s 
q u e c o r r e s p o n d o , p o r m i p a r t e , c o n 
l a m a y o r a m p l i t u d p f e c t u o s a p o s i b l e , 
r e c o n o c i e n d o q u e t o d o s y c a d a u n o de 
v o s o t r o s h a b é i s c u m p l i d o c o n e l m e -
j o r de l o s a c i e r t o s , e l g e n e r a l e m p e -
ñ o d e a c e r c a r n u e s t r o s p a í s e s r e s p e c -
t i v o s e n u n i d e a l c o m ú n de r e c i p r o -
c a y f r a t e r n a l I n t e l i g e n c i a . 
E l c o n c i e n z u d o a n á l i s i s q u e d e l a s 
c a u s a s o r i g i n a r i a s d e n u e s t r a c r i s i s 
e c o n ó m i c a , s e h a s e r v i d o h a c e r V u e s -
t r a E x c e l e n c i a , a l a v e z q u e r e v e l a 
l a s a g a c i d a d e i l u s t r a c L n q u e f o r m a 
s i e m p r e l a b a s j d e s u e s t i m a d í s i m o 
c r i t e r i o , p o n e de r e l i e v e ' a m b i é n l a 
r e c t a d i s p o s i c i ó n d e V u e s t r a E x c e l e n -
c i a p a r a j u z g a r c o n I n s ó l i t a e l e v a -
c i ó n d2 m i r a s ese i n t r i n c a d í s i m o p r o -
b l e m a , c u y o s a l c a n c e s u n i v e r s a l e s h a n 
r e v e s t i d o y r e v i s t e n t o d a v í a , i n c o m e n -
s u r a b l e . - » c o n s e c u e ~ r i M . 
O j a l á , q u e , c o m o a n h e l a V u e s t r a 
E x c e l e n c i a y e l H o n o r a b l e C u e r p o D i -
p l o m á t i c o y c o c o t o d o s n o s o t r o s d e -
s e a m o s , e l a ñ o q u e c o m i e n z a , e n es te 
d í a t r a i g a , l a s o l u c i ó n d e f l n i t v a d e l 
g r a n c o n f l i c t o y s e a e s t a f e c h a c o m o 
e l p u n t o i n i c i a l d e p a r t i d a h a c i a u n a 
e r a m e j o r d e m á s a l t o s y n o b l e s b e -
n e f ' ^ i o s . 
D í g n á o s a c e p t a r , s a ñ o r D e c a n o , « n 
c o r r e s p o n d e n c i a a l o s v o t o s q u e f o r -
m u l á i s e n v u e s t r o n o m b r e y en e l ó i 
v u e s t r o s d i s t i n g u i d o s c o l e g a s , p o r 1» 
p r o s p e r i d a d d e l a n a c i ó n c u b a n a . l o s 
q u e a m i v e z f o r m u l o p o r l a d o t o d a s 
l a s n a c i o n e s q u e t a n h o n r o s a m e n t e r e -
p - e s e n t á i s e n t r e n o s o t r o s • l o s p a r -
t i c u l a r e s q u e d e d i c o a l a f e l i c i d a d p e r -
s o n a l d e V u e s t r a E x c e l e n c i a y a l a 
d e c a d a u n o d e l o s o t r o s m i e m b r o s d e ! 
H o n o r a b l e C u e r p o D i p l o m á t i c o . 
T a : o b ! é n h e n d i e r o n a P a l a c i o l o ? 
d i p l o m á t i c o s c u b a n o s , s e ñ o r e s M a r f f n 
R i v t . r o P é r e z S t a b l e , G u t i é r . e z A l -
c a i d e y V e g a , q u e G0 e n c u e n t r a n e n 
l a H a b a n a . 
D e s p u é s d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o , 
f u é r e c i b i d a r e p r e s e n t ^ c í t ó n d e l 
r o n g r e s o , i n t e g r a d a p o r l o s s e n a d o -
r e s F t ñ o r e s T ó m e n t e y G o t - v a r a y l o s 
r e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e - ; V i t o C a n d í a , 
S a g a r ó , G e r m á n L ó p e z , R c m í r e z R o s 
y U ú ñ e z d e V i l l a v i c e n c i o . 
Z A Y A S - C A R R I L L O , P O D E R J i m T -
( I A L T F U N f l O N A R í O S 
S e g u i d a m e n t e e n t r a r o n e l d o c t o r 
A l f r e d o Z a y a s y e l g e n e r a l F r a n c i s c o 
C a r r i l l o , c a n d i d a t o s de l a L i g a N a -
c U ' n a ! a l a P r e s i d e n c i a y V i c e p r e s i -
d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , a q u i e n e s 
a c o m p a ñ a b a e l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r 
CCIÜO C u e l l a . \ E l P r e s i d e n t e d e l T r i -
b u n a l S u p r e m o , d o c t o r A n t o l í n d e l 
C u e t o y l o s M a g i s t r a d o s s e ñ o r e s F i -
g u e r e d o . M a n t i l l a , M o r a l e s , A v e l l a -
n a l A z c á r a t e y lo.-? r i s c a l e s s e ñ o r e s 
F i g u e r c d o y L a n c í s ; e l P r e s i d e n t e J p 
léi \ n d i e n c i a d o c t o r A m b r o s i o H e r -
n á n d e z y l o s M a g i s t r a d o s s e ñ o r e s 
I v p ü ü u , M o d a l e s . . B o r d e n a v e . E d e l m a n , 
B e t a n c j ' i r t . B a í b i n o G o n z á l e z y l o s 
F i s c a l e s s e ñ o r e s C a s t e l l a n o s . V i d a u -
r r e t a , V a l l e D u q u c n e s , O r t í z ; l o s j u e 
ees , s e ñ o r e s P o n c e . L e o p o l d o S á n -
c h e z y M a z a . S u b s e c r e t a r i o y e l D i -
r e c t o r d e J u s t i c i a , d o c t o r e s F e r n á n -
dez C r i a d o y M a n u e l G u t i é T e z , r e s -
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a C U A T R O 
f A t i i N A D O S D i A R l U ü t L A Í M A K l M E n e r o 2 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X i X 
C e l e b r a n d o l a f e s t i v i d a d 
d e A ñ o N u e v o 
E l p r e s i d e n t e M i l l e r a a d , e n c o n t e s -
t a c i ó n , d i j o : 
i L i L L E G A D A D E L A ñ O M E T O E > ' 
L O D E E S 
' L O N D R E S , E n e r o 1 . 
E l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e L o n d r e s 
( s a l u d ó e l a d v e n i m i e n t o d e l a ñ o n u e v o 
t c o n r u i d o s a a l e g r r i a , s u p e r a n d o a l o s , 
i e f e c t u a d o s d e s d ! 1 9 1 4 . E l p u e b l o se I a u n a ftnal > d e f i n i d a . 
! o l v i d ó p o r u n m o m e n t o de l o s t r i s t e s j M i l l e r a n d a l u d W a l o s g r a v e s 
t a ñ o s p a s a d o s ; p e r o n o o b s t a n t e , s u s | e f e c t o s d e l a g u e r r a y a l d e b e r d e 
[ s o m b r a s a p a r e c i e r o n e n l a f o r m a d e | t o d o s de u n i r s e c o n e l p r o p ó s i t o d e 
! r e c o l e c t a s p a r a l o s f o n d o s d e l o s q u e i i m p e d i r c o n f l i c t o s q u e a f e c t a n a l m u n -
j s e e n c u e n t r a n s i n t r a b a j o , c u y o s i n - j d o e n t e r o y d a ñ a n a l a c i v i l i z a c i ó n . 
' d i v i d u o s m o v í a n l o s c e p i l l o s e n I n s ca j L a s c a l l e s a l r e d e d o r d e l P a l a c i o d e l 
l i l e s y ©fl i o s p ó r t i c o s de l o s h o t e l e s . | E l i s e o e s t a b a n a t e s t a d a s d e m u l t l t u -
L o s g r a n d e s h o t e l e s y r e s t o u r a n t s j d e s q u e a c l a m a b a n a l o s v i s i t a n t e s , 
' d e l a p a r t e O e s t e d e l a c a p i t a l , se e x - j c o n l a e x c e p c i ó n d e l e m b a j a ' o r a l e -
| c e d i e r o n e n l a p r e s e n t a c i ó n d e a t r a e - ¡ m £ n q U e p a s ó e n m e d i o d e l m á s p r o -
I c l o n e s a s u s c l i e n t e s , m o s t r á n d o s e f u n ( j 0 s i l e n c i o . 
1 r ó d l g o s e n c u a n t o a l a s d e c o r a c i o n e s ¡ E i e l e m e n t o n o o f i c i a l d e d i c ó e l d í a 
i d e s u s s a l o n e s de b a i l e s y c o m e d o * | a v i s i t a s t r a d i c i o n a l e s a l o s a m i g o s 
L A S E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A -
L E S E > B O L I V I A 
S A N T I A G O D E C H I L E , E n e r o l o . 
D e s p a c h o s d e l a c i u d a d d e L a P a z , 
d o n d e se e s t á n c e l e b r a n d o l a c o n v e n -
c i ó n p r e s i d e n c i a l b o l i v i a n a » e x p r e s a n 
de b i e n v e n i d a e n v i a d a p o r l a S o c i e d a d ] e n l a t i n . W e l P u j a a n c a m e n d í » a Ban Je-
a m e r i c a n a d e l Rin ri« l a P l « f a i r ntrn r ú n i m o Qne a p u m n a u n t e x t o y que 
uei tUo ae ^ •rlaia y ocro é s t e s e r l a l a n o r m a ú n i c a en a d e l a n t e 
v a p o r c o n r e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m i - I e n c a r g o que f o r m ó p o r a l g u n o s decenios 
s i ó n N a c i o n a l d e l a J u v e n t u d y o t r o s r .Lbla j?C0 Z o r i e n t a c i ó n de su a c t i v i d a l 
CTiinnR n f i f M a W I I t e r a r í a C o n e l v a l i m i e n t o da San D l -
g r u p o s o ü c í a l e s . • m a s © que p o n í a en <M i l i m i t a d a c o n f i a n -
A l l l e g a r a l m u e l l e M r . C o l b y f u é , M v _ i ! * ? j * í1.6 uP.a g r a n d í s i m a 
f ó e n l a r e v o l u c i ó n o c u r r i d a a l l í e n 
< l i i e e l P a r ü d o R e p u b U c a ^ o . q u e t r i u n ; r e c i b i d o o f i c i a l m e n t e p o r l o s " r e p r ^ ! d f ° a daUa ^ 
s e n t a n t e s d e l P r e s i d e n t e , e l M i n i s t e r i o ' BU a l r e d e d o r en c a l i d a d de d i s c l n í a s 
d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s . M r . S t i n s o n , fl51cturrenieaU^tr^rCaelm%¿V? ^ I s . ^ a d a ^ s 
e i e m n a p a d o r d e l o s E s t a d o s U n i d o s , y • >)or c o m p l e t o a l s e r v i c i o de D i o s y d e l 
" L a a c e p t a c i ó n l e a l y l a c o m p l e t a ! J ful io p a s a ^ sBA h a d i v i d i d o e n d o s 
,„„. .„,•>;_ J „ i „ / „ _ , ' f a c c i o n e s . L n a d e e l l a s f a v o r e c e l a 
e j e c u c i ó n d e l o s p a c t o s c e l e b r a d o s , , j " i , - T / ^ V , - V 
. A . , i i ' e l e c c i ó n d e B a u t i s t a S a a v e d r a , e l a c -
s o n f a c t o r e s e s e n c i a l e s p a r a l l e g a r , . , . . , . , , , ' . 
0 t u a l p r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l y l a o t r a 
h a r e p a r t i d o s u s s i m p a t í a s e n t r e J o s é 
E s c a l i e r y D a n i e l S a l a m a n c a 
i r e s . E n e l c i e l o r a s o d e l a a l ó n de 
- b a i l e d e u n g r a n h o t e l se c o l g ó u n 
b u q u e a é r e o d e o c h e n t a p i e s d e l a r -
g o , d e s d e c u y o c a m a r o t e j ó v e n e s v e s -
t i d a s de h a d a s d e s c e n d í a n d i s t r i b u -
; y e n d o r e g a l o s e n t r e l o s h u é r p e d e s . 
O t r o d e e s t o s h o t e l e s p r e p a r ó u n j a r -
d i n j a p o n é s , d o n d e se a n u n c i a b a c o n 
t r o m p e t a s d e p l a t a e l n a c i m i e n t o d e l 
a ñ o 1 9 2 1 . 
L o s b a i l e s y o t r a s d i v e r s i o n e s c o n -
t i n u a r o n h a s t a h o y p o r l a m a ñ a n j a , 
h a b i e n d o m u c h o s i n d i v i d u o s q u e n o 
r e g r e s a r o n a s u s h o g a r e s h a s t a e l 
a m a n e c e r . E n l a s a f u e r a s d e l a i g l e -
s i a de S t . P a u l h u b o g r a n m u l t i u d 
d e l o s v e c i n o s m á s p o b r e s de l a c i u -
d a d q u e f e s t e j a b a e l a d v e n i m i e n t o , l a 
t u a l . a u n q u e q u i z á s m a y o r qu(¡( l a 
a c o s t u m b r a d a , f u é m á s d e c o r o s a q u e 
l o q u e h a b í a s i d o u s u a l m e n t e . S i n 
e m b a r g o , erta e v i d e n t e e l d e s e o de 
d e s a f i a r t o d a i d e a " s e c a " ; f r a s c o s y 
b o t e l l a s se s a c a b a n d e m i l e s de b o l s i -
l l o s a l a n u n c i a r s e p o r l a s c a m p a n a s 
e l - a d v e n i m i e n t o d e l a ñ o n u e v o . 
A l s o n i d o de l a s d o c e l a s c a l l e s i 
q u e r o d e a n l a a n t i g u a i g l e s i a e s t a b a n . 
l l e n a s de p e r s o n a s p o r t a n d o g a i t a s , f l - 1 
l a r m ó n i c a s , a c o r d e o n e s , m i e n t r a s I n 
y s e a d v e r t í a n e n l a s c a l l e s l a s " c h i s -
t e r a s " , q u e h a n s u r g i d o n u e v a m e n t e 
a l a v i d a , d e s p u é s d e h a b e r s i d o c o n -
s i d e r a d a s d u r a n t e l a ú l t i m a c e l e b r a -
c i ó n d e l a ñ o n u e v o c o m o o s t e s t a n c i o -
n e s s u p e r f i n a s v c e n s u r a b l e s d e l u j o , 
e n m o m e n t o s e n q u e t o d a v í a e s t a b a n 
f r e s c a s l a s t r i s t e s r e m i n i s c e n c i a s de 
l a d e s a s t r o s a g u e r r a m u n d i a l . 
L o s g r u p o s q u e e s p e r a b a n e l n u e -
v o a ñ o l l e n a b a n c o m o d e c o s t u m b r e 
l o s c a f é s . 
E L A ^ O H D T E T O E N L A C O R T E 
D E I T A L I A 
R O M A , e n e r o 1 . 
E l d í a d e a ñ o n u e v o se c e l e b r ó h o y 
c o n l a s a c o s t u m b r a d a s c e r e m o n i a s o f i 
E X T R A D I C I O X D E X E X G A D A 
R O M A . E n e r o l o . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l h a r e c h a z a d o 
l a s ú p l i c a de l a s a u t o r i d a d e s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s p a r a l a x t r ó - d i c i ó n 
d e V i n c e n z o P a l a c c i o , q u e e s t á , d e t e -
n i d o e n X á p o l e s a c u s a d o de h a b e r m s u 
t a d o a t i r o s a J o s e f i n a G e n t i l e y L e n a 
S p e n e l l i , e n N e w Y o r k e n l a n o c h e 
d e l s i e t o d e m a r z o de 1919 
u n a m u l t i t u d d e a m e r i c a n o s y a r r e n - I í £ ! ? í i m ° y a m b a s a d a l i d e s de o t ras" m u -
, ; _ ^ „ _ , o ^ ^ » iv-«»uwa j a » £ 0 p&as, que s e g u í a n su m o d o de n e n s a r 
l i n o s . F i l é e s c o l t a d o h a s t a e l a l o j a - M u e r t o San D á m a s o e l 10 de d i c i e m b r e de i 
m i e n t o q u e se l e h a b í a p r e p a a r d o 1 a ñ o . ^ •s*n. J e r ó n i m o a p s ó a B e l é n , 
m i P1 H o t ^ i T>I J - i on A & o s t o d e l ano 383 y a l f i n a l i z a r e l 
e n e l H o t e l P l a z a , p o r u n a g u a r d i a j o t o ñ o le s i g u i ó P a u l a , c o n su t e r c e r a 
n a v a l . h i j a E u s t a q u i a . Desde A n t i o q u l a . donde 
E s t a t a r d e M r C n l h ^ u r n m n a ñ a H n f e hallab1an a l p r i n c i p i o d e l i n v i e r n o . 
T r t ^ V T o c o l D y ' a c o m p a ñ a d o . se e n c a m i n a r o n j u n t o s a l a P a l e s t i n a , 
a e i n a n o a j a d o r S t i n s o n se d i r i g i ó a l a I )ara v e n e r a r a q u e l l o s s a n t o s l u g a r e s 
c a s a d e l g o b i e r n o , d o n d e e l S e c r e t a - H H n ^ n 0 . ! » ^ 2 laMfVída y p a s l ¿ n d e l 
_,- . . . , • " ' j o de D i o s ; de a l l í p a s a r o n a E e i n t o 
n o t u é r e c i b i d o p o r e l M i n i s t r o i n t e - I con e l i n t e n t o de v i s i t a r a A l e j a n d r í a y 
r i ñ o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s s e ñ o r a^11611» c i u d a d de m o n j e s en los s o l i t a -
T o r r e l ó . q u i é n p r e s e n t ó e l S e c r e t a - I 0 3 m o ^ e a de la N u r i a de d o n d e r e 
l o s TÍO a l P r e s i d e n t e I r i g o y e n v a 
m i e m b r o s d e l g a b i n e t e . 
E s t a n o c h e h u b o u n a r e c e p c i ó n y 
E l fiscal s o s t u v o q u e p o r c u a n t o e l I b a i l e e n h o n o r d e M r . C o l b y y s u s é -
c r i m e n q u e se l e I m p u t a a P a l a c c i o es ^ n ^ 0 - h a b i e n d o s i d o o r g a n i z a d o e s t e ' e s t o . ' e n los c a m i n . -
p u n i b l e b a j o l a l e v i t a l i a n a p u d e s e r i f e s t e j o p o r l a S o c i e d a d A m e r i c a n a d e l I ^ a n a B e l é n se l e v a n t a r o n h o s p e d e r í a s 
e n j u i c i a d o e n I t a l i a . \ Río l a P l a t a , a s i s t i e n d o p o r I n v i - • U ' S C S S í ? a ^ r m a r ^ c o s t * 
— — t a c i ó n l o s m i e m b r o s d e l a C o l o n i a 'J? muchas f a t i g a s y caudales u n a b l -
I S S m r O S U S S E S I O X E S E L C 0 \ . i a m e r i c a n a y s u s a m i g o s . 
g r e s a r o n a T i e r r a S a n t a v a s e n t a r o n 
d e f i n i t i v a m e n t e en B e l é n en e l o t o ñ o d e l 
a ñ o SSS. E n e l c u r s o de pocos a ñ o s a l -
z á r o n s e j u n t o a l ^ a s e h r e d e l S e ñ o r sen-
dos m o n a s t e r i o s ^ d e h o m b r e s v o t r o de 
mu je re s , a q u í ! g o b e r n a d o p o r San J e r ó -
n i m o , y é s t e p o r S a n t a P a u l a . F u e r a de 
os y calzadas que l i e -
D e V a l e r a e s t á e n I r l a n d a 
N E W Y O R K . E n e r o l o . j a u t o r i z a c i ó n d e l a l e y d e l r e s t a b l e c í 
E a m o n u d e V a l e r a , s e e n c u e n t r a e n m i e n t o d e l O r d e n e n I r l a n d a . E i 
I r l a n d a , e n d o n d e a p a r t i c i p a d o e n l a s ! d a m e n t o d e l a d e t e n c i ó n úe A r i h U f 
fiestas d e N a v i d a d , s e g ú n h a d e c l a r a d o G r i f f i t h , f u n d a d o r d e l a o r g a n i z a c i ó n 
s i n n f e i n e r s y d e l p r o f e s o r J o L n M ¿ I 
n e i l l , p r e s i d e n t e d e l o s v o l u n t a r i o -
s i n n f e i n e r s es ©1 d e s e o d e l g o b i e r n a 
d e d e t e r m i n a r l a r s p o n s a b i l i d a d 
s u p u e s t o e m p l e o d e f o n d o s r e p u b l u 
c a n o s p a r a e m b o s c a d a s y j t r a s opera 
c l o n e s q u e c a u s a r o n p é r d i d a s de v i d a , 
e n t r e l a s t r o p a s , y s e d i : ; . , q u e c o i 
e s t e m i s m o f u n d a m e n t o se p o d r í a 
a r r e s t a r a V a l e r a . 
V a l e r a n o h a l l a r l a d i f i c u l t a d ^ 
p e r m a n e c e r e s c o n d i d o a q u í r l u r a u t » 
h o y e n u n a r e u n i ó n d e l a S o c i e d a d de 
V i g i l a n c i a I r l a n d e s a T l m M e N u l l y , 
q u e p r e s i d i ó d i c h a a s a m b l e a . 
C O > T R A L O S Q U E P O R T A N ' A R M A S 
Y M U N I C I O N E S 
L O N D O N D E R R Y , I r l a n d a , E n e d o l o . 
E l r i g o r c o n q u e l a s a u t o r i d a d e s 
e s t á n h a c i e n d o c u m p l i r l a l e y c o n t r a 
l a o p o s i c i ó n d e a r m a s se d e m o s t r ó 
a q u í h o y c u a n d o u n c o n s e j o d e g u e r r a 
s e n t e n c i ó a u n h o m b r e a s i e t e a ñ o s de i t o d o e l t i e m p o q u e q u i s i e s e , p o r q o i 
e s c l a v i t u d p e n a l p o r t e n e r t n s u p o - j h a y m u c h a s p e r s o n a s q u e n o t e n d r U » 
s e s i ó n u n r e v o l v e r , c o n s e t e n t a y c i n i n c o n v e n i e n t e e n d a r l e a s i l o . Se ^ 
c o c a r t u c h o s e n u n a c a n a n a . i p e r a u e s i V a l e r a s e h a l l a e n D u b l i v 
U n a b o g a d o f u é s e n t e n c i a d o a s e i s " 
m e s e s de p r i s i ó n p o r t e n e r e n s u 
p o d e r c i n c o c a n a n a s c o n m u n i c i o n e s . 
C R E S O 
R I O J A N E I R O , D i c i e m b r e 3 1 3 . 
H o y t e r m i n ó s u s s e s i o n e s e l C o n -
g r e s o b r a s i l e ñ o . L a p r ó x i m a l e g i s l a -
t u r a c o m e n z a r á e l d í a 3 d e m a y o p r ó -
x i m o . 
S E O E A L A T E R C E R A I N T E R N A -
C I O N A L D E M O S C O W 
S A N T I A G O D E C H I L E , ( E n e r o l o . 
E l P a r ü d o S o c i a l i s t a d e C h i l e e n 
E l b a n q u e t e o f i c i a l a M r . C o l b y se 
c e l e b r a r á e n l a n o c h e d e h o v , d o m i n -
g o . 
I b l i o t e c a ; pe ro m á s d i l i g e n c i a s y no l e -
ves sumas e m p e l ó en c o n t i n u a r sus lec-
c i o n e s de heb reo ( y a r a m a i c o ) . que ha -
d a le d iesen , g e n e r a l m e n t e de noche, 
a l g u n a s doc to s r a b i ó o s A l m i s m o t i e m , 
po que a p r e n d í a e n s e ñ a b a a o t r o s en 
M u c h a s c a s a s v b a r c o s de l a b a h í a ^P*01*1 a P a u l a y E u s t a q u i a . los ele f a K o - " J Z ! ™ ^ n a r c o s ae l a o a n i a j U!entos de ,a l e n § u a 8 a n t a i daba p r e i e c -
• e s t a b a n h o y e n g a l a n a d o s c o n b a n d e r a s 
e n h o n o r d e l s e c r e t a r i o a m e r i c a n o 
Í S L 8 Í ? Q l ' I E R E C O N S T A N T I N O 
A l £ L N A S , D i c i e m b r e 3 1 . 
i ? l r e y C o n s t a n t i n o h a h e c r o u n a 
p e t i c i ó n p a r a q u e se n o m b r e u n a c o -
s e s i ó n h o y a q u í , a d o p t ó u n a r e s o l u - m i s i ó n a l i a d a q u e I n v e s t i g u e i m n a r ^ 
c i ó n a d h i r i é n d o s e a l a T e r c e r a I n t e r - c i a l m e n t e l o s ¿ o L c ^ e n t o s e n G r e -
n , aHc l °na l d e M o s c o w T a m b i é é se d e - c i a . a s e g u r a n d o q u e é s t o s e ? L p r e f e r í 
d a l e s y l a a l e g r í a p o s i b l e , d a d o l o s C1CUÓ r e o r g a n i z a r e l P a r t i d o q u e e n e b l e a l o * m é t o d o s q u e se o b s e r v a n ac 
t r i s t e s i n c i d e n t e s d e F i u m e . 
E l r e y V í c t o r M a n u e l r e c i b i ó a t o d o s 
l o s d i g n a t a r i o s d e l a N a c i ó n , p a r a l o s 
s a l u d o s d e a ñ o n u e v o , e n t r e l o s q u e se 
e n c o n t r a b a n l o s m i e m b r o s c o n d e c o -
r a d o s c o n e l c o l l a r d e l a O r d e n de l a 
A n u n c l a t a . 
E l p r i n c i p a l t ó p i c o de l a s c o n v e r s a -
c i o n e s f u é l a f e l i z p e r s p e c t i v a d e l a ñ o 
• f l n í d a d ^ d e v o c e s ' h u m a n a s ' c a n t a b a n I 1 9 2 L q u e s e r í a u n a ñ o d e v e r d a d e r a 
e l " \ u l d l a n g s y n e . " i P a z p a r a I t a l i a , p e r m i t i e n d o a l p a í s 
d e d i c a r s e c o n a f á n a l a r e s t a u r a c i ó n y 
E L A S O N U E T O EN" P A R I S r e n a c i m i e n t o de l a i n d u s t r l a . 
P A R I S . e n e r o l . E 1 P r i m e r m i n i s t r o G i o l i t t i f u é e l 
L a b e n i g n a t e m p e r a t u r a d e l a ñ o ú n i c o f u n c i o n a r i o p r o m i n e n t e e n l o s 
n u e v o , a c o m p a ñ a d a de u n a s c u a n t a s , a s u n t o s p ú b l i c o s , q u e se e n c o n t r a b a 
b r a s d e s o l . e s t i m u l ó e l e s p í r i t u d e , a u s e n t e d e l a r e c e p c i ó n . E l s e ñ o r G i o -
c o n f i a n z a y de o p t i m i s m o q u e se a d - H t t i s e h a b í a d i r i g i d o a P i e d m o n t . e n 
v i r t i ó e n l a s n u m e r o s a s c e l e b r a d o - p a r t e m o t i v a d o p o r l a e n f e r m e d a d d e 
n e s o f i c i a l e s q u e se l l e v a r o n a c a b o s u e s p o s a v t a m b i é n p a r a a c t u a r c o m o 
c o n m o t i v o d e l a d v e n i m i e n t o d e 1 9 2 1 . n o t a r i o de l a C o r o n a e n e l m a t r i m o n i o 
p r e s e n t e n o e s t á r e p r e s e n t a d o e n e l 
C o n g r e s o N a c i o n a l 
t u a l m e n t e . S i n e m b a r g o , se h a c e o b 
j e c i ó n a e s t e p l a n p u e s t o q u e t a n t o 
l o s a d i c t o s a C o n s t a n t i n o c o m o l o s 
p a r t i d a r i o s d e l e x - p r l m e r m i n i s t r o V e 
n i z e l o s . se d i c e q u e h a n d e s t r u i d o 
m u c h o s d o c u m e n t o s , q u e p o d r í a n d a r 
l u z e n l a I n v e s t i g a c i ó n s o b r e l o s a s u n 
t o a d e e s t e p a í s . 
L O D E N O C A A C A B A R 
S A N T I A G O D E C H I L B , E n e r o l o . 
L a r e c i e n t e d e c i s i ó n de l a s o r g a n i -
z a c i o n e s o b r e r a s de l a b a h í a d e A r i c a 
d e c l i n a n d o d e s c a r g a r l o s v i n o s y l i c o -
r e s i m p o r t a d o s , h a d a d o m o t i v o a u n 
c a m b i o d e c o m u n i c a d o n e s e n t r e J o r -
STe M a t t e , M i n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x - ' / * , 
^ u U ^ r ^ d e l a 
! s : t u o % r ¿ a t ; ¡ z r / ; i a ^ n p t í ^ ^ r t e d e S a n J e r ó n i m o 
t o e n p r á c t i c a s u a m e n a z a . 
C o n m e m o r a n d o e l D é c i m o 
de l a p r i n c e s a B o n a , h i j a d e l d u q u e 
de G é n o v a , c o n u n p r í n c i p e b á v a r o . 
E l P r e s i d e n t e M i l l e r a n d . en e l p a -
l a c i o d e l E l i s e o . r e n o v ó l a r e c e p c i ó n 
p r e s i d e n c m ! de a ñ o n u e v o , p o r p r i m e - I 
„ v e z e n se i s a ñ o s . ¡ F E L I C I T A C 1 0 \ D V L R E Y J O R G E A L 
H u b o g r a n a f l u e n c i a d e v i s i t a s o f i - ' P R E S I D E N T E T V I L S O X 
r i a l p s d u r a n t e t o d o e l d í a , y e l c u e r - | W A S H I N G T O N , E n e r o l o . 
p o ( l i n l o m á t i c o e n p l e n o f u é r e c i b i d o ' 
p o r o l P r e s i d e n t e d u r a n t e l a t a r d e . • 
H u . T h C W a l l a c e , e l e m b a j a d o r a m e - i 
r i c a n c . e s t u v o a u s e n t e , p o r q u e e s t á I 
p a s a n d o '.as v a c a c i o n e s clf> e s t o s d í a s I 
E n u n m e n s a j e d e a ñ o n u e v o d i r i j a : ' -
d o h o y a l P r e s i d e n t e W l l s o n , e l R e y 
Jore-e d e I n g l a t e r r a se e x p r e s a e n l o s 
t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
E L P R E S I D E N T E D E B O L I V I A 
L I M A , e n e r o 1 . 
L a a s a m b l e a n a c i o n a l b o l l c l a n a e l l -
! g l ó h o y p r e s i d e n t e de S o l i v i a a l s e ñ o r 
F e r n á n d e z A l o n s o , s e g ú n u n d e s p a -
c h o r e c i b i d o h o y de l a P a z . 
c iones de T e o l o g í a a l o s m o n j e s de su 
m o n a s t e r i o , y j u n t o ai é l a b r i ó u n a es-
c u e l a ^ a r a l o s h i j o s de f a m i l i a s a c o -
m o d a d a s , que de ce rca y d e l e j o s a c u -
d í a n a los que e n s e ñ a b a a l m i s m o l a 
g r a m á t i c a y explicaJba los a u t o r e s c l á -
s icos , a n t e t o d o V i r g i l i o . 
S i m u l t á n e a m e n t e de sp l egaba u n a a c t i -
v i d a d l i t e r a r i a v a r i a d í s i m a y p o r t e n -
f o s a C n t e s t i g o o c u l a r . S u l p i c l o Severo, 
le de sc r ibe en dos p a l a b r a s : " E s t á s i n 
c e s a r e n g o l f a d o en e l e l s tud ip y en l o s 
l i b r o s ; no se p e r m i t e descansar n i de 
d í a n i de noche , s i e m p r e a t a r e a d o en 
l e e r o en e s c r i b i r " . H a b í a h a l l a d o f i n a l -
m e n t e e l t r a n q u i l o p u e s t o p o r q u e s u s . 
p i r a f t a en R o m a , y sus c a r t a s de esa 
é p o c a r e s p i r a n una paz y c o n t e n t a m i e n t o 
i n d e c i b l e s . 
V i n i e r o n a t u r b a r es te sos i ego d e l 
a s i l o de los d o c t o s y ^ o r c i e r t o de l i 
m a n e r a m á s t r i s t e y l a m e n t a b l e l a s t u r 
b u l e n c i a s o r l g i n i s t a a de l o s afioa SOS-
4 M . H a s t a a q u e l l a s a z ó n h a b í a San J e -
r ó n i m o r e n d i d o a O r í g e n e s g r a n vene-
r a c i ó n p e r o l a a u t o r i d a d de San E p i f a -
n i o l e m o v i ó a v a r i a r de r u m b o y a des-
v i a í r s e de é l . A g u e r de r e s u e l t o a n t i o r l 
g i n i s t a . Iba jó a l a a r e n a y c r e y ó debe r 
e x p l i c a r BU a n t i g u a v e n e r a c i ó n p o r u n í 
l i m i t a d a y c o n d i c i o n a l e s t i m a . C r u z á r o n -
se no s ó l o con J u a n , o b i s p o de J e r u s a -
l e n . s i n o c o n su a m i g o de l a j u v e n t u d 
I l u f i n o • p r o p ó s i t o d e l O r l g i n i a m o , va -
r i o s e s e y i t o s de p o l é m i c a m u v a c e r b a , 
en l o s que . o l v i d a d a l a c u e s t i ó n de 
O r í g e n e s h a b í a s e a p a r t a d o , y en q u é 
p . ~f\ . | v / i i ^ v n ^ a UO-LMAOO aya-i uauu. jr cxi y u i ; 
c i i n m i ' á ^ S s f P ^ e n l , b r ® ' l e , aflo a n t e r i o r p u n t o de l a v e r d a d e r a fe. t o d o se i b a en 
I r r * V ¿ , . -y500 anos de l a m u e r t e d e l a v e r i g u a r a q u l é e n Re p o d í a t a c h a r c o n 
p r a n d o c t o r de l a I g l e s i a San J e r ó n l - m a y o r j u s t i c i a de O r l g i n i s m o T a m b i é n 
« A f - ^ ^ i - A ~ l a s c u e s t i o n e s p e l a g i a n a s r o b a r o n l a ^ a z 
d « i r - f r i ^ A u r f 1 , 0 JJer<5nimo ,?ra n a t u r a l , a l Infat igaTole a d a l i d de la fe c a t ó l i c a . 
Inar-i^ , i 'T.CI d , en la ra-va D a l - A sus e s c r i t o s a b r u m a d o r e s c o n t e s t n -
«i oi-.X^ooí1 P o , o n l a , n a c i d o , s e g ú n u n o s r o n l o s p e l a g i a n o s con la fue rza . U n a 
r o n í n s e g ú n o t r o s , e l S40 l o u - á s c u a d r i l l a de e l l a s a s a l t ó e l afio 416 e l 
I m o n a s t e r i o de B e l é n , p r e n d i ó fuego a l 
r a t ó a sus m o r a d o r e s . 
I v ó s e p o r l a b u l l a . L o s 
c o n p o s t r e r o s afios de es te a n c i a n o , f a t i g a , 
do de v i v i r , p e r o de e s p í r i t u J u v e n i l , 
y s i e m p r e a p e r c i b i d o a l c o m b a t e , se v i e -
T>,ftM r VM»- ^ - i - l e c c i o n - s J< i g r a - ' r o n a g i t a d o s en g e n e r a l de m i l pesadum-
IÜH.V- D ó n a t e s o ' j r e l o s H í l s i c c s b r e » y lodores . E l 30 de s e p t i e m b r e d e l 
.'.UA e s p e c i a l T o u n c ' o y V i r g i l i o af io 420 p a s ó p o r f i n a l descanso e t e r -
A p r e . u l l . . a s i m i s m o l a J a n g u a g r - e í n y n o . 
i e j< . mi icbas o b r a s de f o l ó s o f n e K r k - g o f . i G r a n d e f u é l a a c t i v i d a d l i t e r a r i a de 
I G N O R A N S I D E T A L E R A E S T A E N 
I R L A N D A 
D U B L L X , E n e r o l o . 
L o s p r i n d p a l e s s i n n f e i n e r s d e l g o -
b i e r n o n i e g a n t e n e r c o n o c i m i e n t o de 
l a l l e g a d a , a q u í c e E a m o n u d e V a l e r a . 
l o p r i m e r o q u e h a r á s e r á c o n s u l t a 
c o n s u s í n t i m o s , d e s p u é s d a r a cono 
c e r s u p r e s e n c i a y e s p e r a r t r a n q u i l a , 
m e n t e s u a r r e s t o . 
J E L P O N ' I S L A V I G I L A D O P O R 
A U T O R I D A D E S J I I L I T A R E S 
D U B L I N , E n e r o l o . 
E l v a p o r a m e r i c a n o P o n t l a q u e U » . 
D i c e n q u e n o l l e g ó e n e l v a p o r P o n t i a ¡ g ó a q u í e l v i e r n e s d e N e w Y o r k y q m 
p r o c e d e n t e d e N e w Y o r k y l a s p r e - f u é i n m e d i a t a m e n t e r e g i s t r a d o p o r 1« 
g u n t a s q u e p o r t e l é g r a f o se h a n d i r i -
g i d o a v a r i o s p u e r t o s n o h a n r e v e l a d o 
f u e r z a m i l i t a r , s e h a l l a t o d a v í a c u s t o , 
d i a d o p o r u n a f u e r t e g u a r d i a d e s o l í 
e l h e c h o d e q u e e l P r e s i d e n t e d e l a | d a d o s a r m a d o s . L a t r i p u l a c i ó n p e m w 
R e p ú b l i c a I r l a n d e s a h a y a e n t r a d o e n n e c i ó a b o r d o , p e r o n o se c o n c e d l j 
I r l a n d a . p e r m i s o a n a d i e p a r a p a s a r a b o r í o 
L o s s i n n f e i n e r s d a n c r é d i t o a l a 
d e c l a r a c i ó n d e H a r r y B o l a n d , S e c r e -
t a r l o d e V a l e r a e n l o s D s t a d c s U n i d o s 
q u i e n h a d i c h o q u © V a l e r a d e s e m b a r -
c ó e n t i e r r a i r l a n d e s a , d e c l a r a n d o q u e 
n o se h u b i e r a e x p r e s a d o a s í s i n o 
f u e s e d e r t o . 
D í c e s o q u e n o h a b r í a n e c e s i d a d de 
a r r e s t a r a V a l e r a b a j o l a a n t i g u a a c u -
s a c i ó n p e n d i e n t e c o n t r a é l , e s d e c i r 
h a b e r s e e s c a p a d o d e l a C á r c e l p o r q u e 
h u b i e r a p o d i d o s e r d e t e n i d o b a j o l a 
d e l b a r c o . 
E s t a m a ñ a n a s e p e r m i t i ó a l c a p í -
t á n d e l P o n t i a I r a t i e r r a p a r a a ten 
d e r a c i e r t a s d i l i g e n c i a s d e l b a r c a ; 
p e r o c u á n d o r e g r e s ó e l c e n t i n e l a la 
c e r r ó e l p a s o . E l c a p i t á n e n v i ó u n » 
s ú p l i c a p o r e s c r i t o a l o f i c i a l de la 
g u a r d i a , q u i e n l e p e r m i t i ó v o l v e r a 
b o r d o d e l P o n t i a 
Se e s t á r e g i s t r a n d o ©1 c a r g a m e n t o 
p a r a v e r s i s e h a u t i l i z a d o e l b a r c o 
p a r a f l a I n t r o d u c c i ó n d e a r m a s . 
t o r a l , d o c t o r A l f o n s o B l á j z q u e z y B a - o r g a n i s t a d e l t e m p l o , s e f lo r P e d r o J . 
l l e s t e r , d i ó la b e n d i c i ó n y r e s e r v ó e l A r a n d a . 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . E l p á r r o c o , M o n s e ñ o r F r a n c i s c o Abas-
E l t e r c e r d í a l a e x p o s i c i ó n c o n t i n u ó 1 c a l . p r e d i c ó os t r e s d í a s de T r i d u o (29, 
h a é t a l as diez, c a n t á n d o s e s o l e m n e r a e n - .TO y 31) sobre a v i d a y t r a b a j o s escr l -
to e l T e D e u m . e n a c c i ó n de g r a c i a s , t u a r i o s de l S a n t o D o c t o r d'e l a I g l e s U , 
~ n T e H l i ' m o n a s t e r i o de B« 
<« . u, .^ la cuna . es f r a se de é l m i s m o , 1 e d i f i c i o y m a l t n 
i , < , J , , ? U ,eonJ.le,cho c a t ó l i c a . C o m o a San . J e r ó n i m o s a l ' 
l \ f.r ]}0 ,,"0S- f,1í W r l a á n a R o m a c o n p o s t r e r o s a ñ o s d« 
oí t i r . de que se i n s t r u y e s e , v « ¡m .-n 
e rec to , f r e c u e n t ó con g r a n t i i i 4 n y f i - r -
v o r o s o e m p e ñ o las l e c c i o n ^ - j J H 
P A R A E V I T A R D E S O R D E N E S CO* 
M U X 1 S T A S 
B E L G R A D O , E n e r o l o . 
L a s t r o p a s d e l g o b i e r n o o c u p a r o n 
h o y e l c e n t r o d e l p a r t i d o c o m u n i s t a 
c n t o d a Y u g o E s l a v l a , a fin d e p r e - ¡ . 
v e n i r 1 d e s ó r d e n e s d u r a n t e l a s 24 h o r a s ******** San J e n l n i m o : e s c r i b i ó c o n t r a H e l v i -
v.nftio.o c A * . . ^ / . r i 1 0 P o n e i o s í s l m o I n f l u j o en c u a n t o d i o . que n e g a b a la ^ e r p e t u a v i r g i n i d a d 
d e h u e l g a , q u e se h a d e c l a r a d o e n , ^ H o de su p l u m a en a d e l a n t e . M o s t r ó - de M a r í a ; c o n t r a J o T l n l a n o , que I n q u -
e l g r a n San J e r ó n i m o -
C o n c l u i d o e l s e r m ó n , e l b a r í t o n o «e-
f ior A r a n d a . c a n t ó m a g i s t r a l m e n t e al 
H i m n o de C o n f e s o r e s . D e s p u é s se re-
s e r v ó e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y se can-
t ó e l H i m n o E u c a r í s t l c o . 
D u r a n t e l a s t r e s s o l e m n e s f i e s t a s , ve-
l a r o n a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o l a Aao» 
C o n c i l í a V de S a n C a r l o s y San A m b r o - ¡ d a c i ó n de P a j e s d e l S a n t í s i m o Sacra-
a l 0 I m e n t ó do e s t a p a r r o q u i a . 
a l T o d o p o d e r o s o p o r las mercedes r e -
c i b i d a s de su gene rosa m a n o en e l a ñ o 
de 1930. 
A s i s t i e r o n l o s M . I . C á n ó n l g o s M a e s -
t r e s c u e l a . M a g i s t r a l . L e c t o r a l y e l de 
O f i c i o s , S a n t i a g o Saiz de l a M o r a ; l o » 
P a d r e s Q u i n t a n a . A l o r d a y F r a g a y 
u n a s e c c i ó n de a l u m n o s del S e m i n a r l o 
f c s f l v o f ; e n e l S u r d e F r a n c i a . 
ESI C o n d e B o n i n L o g a r e . e m b a j a d o r 
l l a l i a n o o u e p r e s i d e e l c u e r p o d i p l o -
m á t i m . e x p r e s ó l a e s n e r a n r a de l l e g a r 
a u " a p r o n t a p n z u n i v e r s a l . 
« I T . « « « r s i m p a t í a c o n l a a g i t a c i ó n c o m u n i s t a , i ^ j ',1!1 Í 2 v t n cr, ,"1li tn ' c n cl, B * n t l d o infla r r i ó t a m b i é n c n 
" A l i n i c i a r s e e l nuev t5 a ñ o . s e ñ o r „ _ „ , i „ , „ r 7 ~ r ^ I " ^ A í de P a l a b r a , en o a f á n v d i l l - e n s e ñ a b i n u c e 
- g ú n I n f o r m a e l G o b i e r n o , se y d i l i R e n c l a c o n que se d i ó a f o r m a r u n . n o U e n e mrts m é r 
.'"i1!010-0?!^0 Pudo . e n . c i " f l a d t a n m u n - n l o 
P r e s i d e n t e , m e a p r e s u r o a o f r e c e r o s 
m i s c o r d i a l e s y m e j o r e s d e s e o s p o r s u 
f e l i c i d a d y b i e n e s t a r , y p o r l a p r o s -
-.o i o n f i d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a . " 
W \ m e l t a r d e n 3 l G : i ) ! ) o n s 
D A L T I . M O R K . B n o r o l o . 
VA c a r d e n a l G i b b o o n se e m o c i o n ó : 
ptOChO c o n u n m e n s a j e de s i m p a t í a j 
e n v i u d o p o r o l p r e s i d e n t e W i l s c n a n o - j 
( he , y . s e s u n i n f o n n e a o b t e n i d o s e n ¡ 
Itt m o r a d a d d s a f t e r R o b e n T . B h r l -
L a s c o n d i c i o n e s de l o s p a c i e n t e s l a 
a t r i b u y e r o n a l c o s u m o de b e b i d a s a d u l 
t o r a d a s . 
R E H U S O T N H O M E N A J E Q U E S E 
L E B R I N D A B A 
q u e s e g ú 
r e a l i z a p a r a e x c i t a r l e v a n t a m i e n t o s 
e n v a r i a s c i u d a d e s . 
L o s p e r i ó d i c o s c o m u n i s t a s d e B e l -
g r a d o h a n s i d o c e r r a d o s . S e l . a n a r r e s 
t a d o a SO p e r s o n a s , q u e se d i c e t e -
n í a n e n s u p o d e r a r m a s . 
B A L T I M O R , e n e r o 1 . 
E l r e v e r e n d o C h a r l e s B 
c n U n i o n M i l l s , d o n d e h a ¿ s t a d o j p r e s i d e n t e h o n o r a r i o v c r . 
c o n f i n a d o d u r a n t e m e n f e r m e d a d , d f -
( e q u e s u s c o n d i c i o n e s s o n m u c h o s 
m e j o r e s q u e a y e r . 
E l m e n s a j e q u e f u é e n v i a d o p o r d 
feecVetario d e l p r e s i d e n t e , . o s e p h T u -
m u l t y , a l o b i s p o C o r r i g a n , d i c e c o m o 
s i g u e : 
" E l p r e s i d e n t e h a s a b i d o c o n g r a n 
p e n a de ¡ a e n f e r m e d a d d e l c a r d e n a l 
y e s p e r a q u e m u y p r o n t o h a y a o c u -
r r i d o u n a m e j o r í a " . 
K l c a r d e n a l se d e s p e r t ó h o y d e s -
p u é s d e u n s u e ñ o t r a n q u i l o ' " s i n t i é n -
d o s e c o m o u n h o m b r e n u e v o " , s e g ú n 
m a n i f e s t ó e l p a d r e S m i t h . P a s ó e l d í a 
r e p o s a d o y a l e g r e , s i n s í n t o m a s a l a r -
m a n t e s n i n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n e x -
c i t a n t e N o se p e r m i t i ó q u e n a d i e p a -
s a r a a v e r l o . 
Se t i e n e l a e s p e r a n z a d e q u e p o d r á 
d o r m i r t a m b i é n e s t a n o c h e , y l o s q u e 
l e a t i e n d e n t i e n e n g r a n f e , a u n q u e 
se d a n c u e n t a d e q u e l a s i t u a c i ó n 
d e l i l u s t r e e f e r m o es p e l i g r o s a . 
S c h r a n t z , 
d e l c o l e g i o 
E L ( J O B I E R N O I N G L E S T L A O C U -
P A C I O N ' M I L I T A R D E R U H R 
L O N D R E S , E n e r o l o . 
L a a c t i t u d d e l g o b i e r n o I n g l é s c o n 
m o t i v o d e l a o c u p a c i ó n d e l a r e g i ó n 
es te ' e r r o r y ademas 
e l e s t a d o de v i r g i n i d a d 
m é r i t o s que e l d e l m a t r i m o -
i q u e e l h o m b r e b a u t i z a d o n o puedo 
d a ñ a (onservars ie l i m p i o de l a c o r r u n , p e c a r , que en e l c i e l o t o d o s l o s b a u t i -
c on de c o s t u m b r e s p e r o su b u e n a i n - zados t i e n e I g u a l g r a d o de g l o r i a , y 
i » y « r r a ' e a d a p i e d a d l e d e s v i a - c o n t r a V i s i l a n c l o . que I m p u g n ó e l c u l t o 
^ - r , , ^ . ^ " e l l D S í 1 ^ ? c a i ? i . ^ o s , y r e c i b í ' » de las sagradas r e l i q u i a s , lau i n v o c a c i ó n 
de manos den P o n t í f i c e L i b e r t o «1 « a m o de los s a n t o s . e l c e l i b a t o y e l e s t ado 
s - 0 , 1 í l , ! . e s e ? ú n , , ^ " « o a l a s a z ó n m o n í l s t i c o ; c o m b a t i ó a los l u c e f e r l a n o s 
n u y c o r r i e n t e se d i l a t a b a h a s t a u n a « a l o s p e l a g i a n o s Sus n u m e r o s a » car -
1 t a » , r e s p o n d i e n d o a l a » m u c h a s c o n s u l -edad 
d e m e n t e y e s ^ o l e í r o n su " p r o p e n s i ó n 
l a v i r t u d y sus a n s i a s de « a i b i d u r í f C 
d e R u h r , d e A l e m a n i a , es q u e l a c u e s ! P 6 ^ " ' 1 0 - " o s a b e m o s p o r q u é A g u l -
' l e y a e I t a l i a , d i r i g i ó e l r u m b o h a c i a e l 
O r i e n t e , p e r e g r i n o c o n a l g u n o s c o m p a -
ñ e r o s p o r T r a c i a , P l t i n i a , P o n t o . G a l a 
c i a Cnpadoc l a 
e s t í o d e l 
t i ó n es m u y r e m o t a y q u e n o h a y 
o r r i s i s i n m i n / e n t e , s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
o f i c i a l d a d a a l p ú b l i c o h o y . 
D e c í a s e q u e n i F r a n c i a n i l a G r a n 
S t . C h a r l e s , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i c a , s i — F r e t a ñ a d e s e a n p r e c i p i t a r a c t o n i n 
O A B U S O S I G U E M E J O R 
M E W Y O R K , E n e r o l o . 
E n r i c o C a r u s o , g r a n t e n o r d e ó p e r a 
d e l M e t r o p o l i t a n , q u e se e n c u e n t r a n 
r e c o g i d o e n s u m o r a d a e n e s t a c i u d a d , 
p a d e c i e n d o u n a t a q u e d e p l e u r e s í a , I 
t u a d a e n l a s c e r c a n í a s de e s t a c i u d a d , 
r e h u s ó a s i s t i r a u n a c e l e b r a c i 6 n y b a n 
q u e t e e n s u h o n o r p r e p a r a d o p o r l o s 
s a c e r d o t e s s u l p l c i o s , c o n m o t i v o d e l 
c i n c u e n t a a n i v e r s a r i o de s u o r d e n a -
c i ó n , p o r q u e — c o m o d i j o — " n o a s i s t i r é 
g u n o y q u e l a G r a n B r e t a ñ a a c c e d e -
r í a a l a o c u p a c i ó n d e l a r e g i ó n de 
R u h r ú n i c a m e n t e c o m o ú n i c o r e c u r s o 
d e s p u é s d e l a p r u e b a d e f l n i t i v a í d e 
m a l a f e p o r p a r t e d e A l e m a n i a . 
R e s p e c t o a l d e s a r m e de l a s d o s f u e r 
a n i n g u n a f i e s t a m i e n t r a s e x i s t a n p e r - i za3 a l e m a n a s i r r e g u l a r e s , d e c í a s e q u e 
s o n a s h a m b r i e n t a s e n E u r o p a " . 
D e b i d o a su a c t i t u d e l a c t o d e j ó d e 
c e l e h r a r s e . a p e s a r d e q u e se e s p e r a -
b a n s a c e r d o t e s y o b i s p o s d e t o d a s p a r -
t e a d e l p a í s y d e q u e c i e n m i l s a c e r -
d o t e s q u e h a b í a n e s t a d o a s u s ó r d e n e s 
p e n s a b a n h a c e r l e u n a c a r i ñ o s a e x p r e -
s i ó n d e g r a t i t u d . 
E l 
e l g a b i n e t e i n g l é s n o s e g u i r á d i s c u 
t i e n d o s o b r e e s t a c u e s t i ó n s i n o h a s t a 
d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s d a t o s 
s o b r e l a s i t u a c i ó n e n i n f o r m e ? q u e se 
De K o m a se e n c a m i n ó a T r f t v e r l s , u n n t a s ' q u e ' l e d i r g í a n de t o d a s p a r t e s sob re 
i L , - s m i ± s n I í l s « J 0 ^ » d e l o c e l - p u n t o s de d o g m a y de m o r a l , s o n exce 
« len t? . donde e m p e z ó a I n i c i a r s e e n l o s , l e n t e s t ra ta-dos . 
. A i " 1 1 0 ' ' .teo}í'«icos- M6» t a r d e lo ve - Mas l o s p r i n c i p a l e s t r a b a j o s l i t e r a r i o s 
¡ S i i J L " A g u l l e y a . e n t r e u n a r e u n i ó n d ' : , de l San to D o c t o r f u e r o n s o b r e l a Sa. 
r i ^ , . f ° . s « J..ve"es• , '1ile J e U n t a r o n . g / a n - ¡ K r a d a E s c r i t u r a , en c u y o c o n o c i m i e n t o 
se d i s t i n g u i ó e n t r e l o s d e m á s d o c t o r e s 
de m a n e r a q u e l a I g l e s i a l e ^ l l a m a " D o c t o -
r e m m á x i m u m i n e x p o n e n d l s Sacr i s 
S c r i p t u r l 8 , ^ I n s t r u i d o p e r f e c t a m e n t e en 
l a s l e n g u a s l a t i n a , g r i e g a , heb rea y c a l -
d a l i a , e x p l i c ó p e r f e c t a m e n t e la m a v o r 
• V ' , ' , , V y a l caho d e l p a r t o do l o s l l r . r o s s a g r a d o s . L a o b r a 
m l l e g ó ^ a^ A n t i o q u í a . q , ie b a d a d o m a y o b r ce le lbr ldad a San 
. T e r ó n i m o es l a v e r s i ó n de 1» B i b l i a , que 
l e e n c a r g ó e l P a p a San D á m a s o . E s -
t a b a y a en uso en l a I g l e s i a de O c c l d e n 
ae desde e l p r i n c i p i o una v e r s i ó n l a -
t i n a l l a m a d a I t A l i c a V u l g a t a o V u l g a - , 
p e r o <on e l a n d a r del t i e m p o hab lase 
, i n t r o d u c i d o a l g u n a s f a l t a s p o r d e s c u i d o 
te a los d e s i e r t o s de l a C á l c i d a " l a T e - ^e l o s c o p i s t a s . E l S a n t o l a s c o r r i g i ó y 
b a l d a de S i r i a " , con e l p r o p ó s i t o de hi~ I d e s p u é s h i z o u n a v e r s i ó n d i r e c t a d e l A n 
cer a l l í l a v i d a e r e m l í a . C i n c o a ñ o » pa- t j g l l o T e s t a m e n t o v de los D e u t e r o c a n ó -
s ó en e l e je rc ic io^de_ a s p e r í s i m a p e n l t e n - ] nft.0íi üo fnáit y T o b í a s . L a a c t u a l V u l -
ga ta , d e c l a r a ^ a u t é n t i c a p o r e l Con 
F u é I n t e r p r e t a d o e l T e D e u m a d o s 
coros . U n o loa sacerd 'o tes a n t e s c i t a d o s 
y e l o t r p p o r los c a n t a n t e s M a t h e u y 
ü u r r u c h a g a . 
A l T e D e u m s i g u i ó l a r e s e r v a y t o d o s 
l o s d í a s , e l c a n t o de l H i m n o E u c a r í s -
t l c o p o r e l c o n c u r s o de f i e l e s , q u e f u é 
n u m e r o s o . 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
L o s c u l t o s en h o n o r a San J e r ó n l m o i 
f u e r o n , a l a s s i e t e y m e d i a de l a n o -
che c o n e x p o s i c i ó n d e l . S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o , e s t a c i ó n y S a n t o R o s a r l o con 
L e t a n í a s c a n t a d a s p o r e scog ido g r u p o 
de voces , b a j o l a d l r e c c l é n d e l m a e s t r o 
O f i c i ó e n l o s a c t o s d e l c u l t o , M o n s e -
s e ñ o r A b a s c a l . a s i s t i d o de l o s P r e s b í -
t e ros S a u m e l l y B u ü u e l . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r s o d'e f ie les . 
F e l i c i t a m o s a l K x c t n o - Sr. Obisps 
Diocesano , a l C a b i l d o C a t e r l r a l y a 
M o n s e ñ o r A b a s c a l . p o r e l h o m e n a l e t r i -
b u t a d o s i I n s i g n e P a d r e de l a I g l e s i a , 
San J e r ó n i m o . . '-"J I 
U N C A T O L I C O . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I W A 
a u o 
donde l a m u e r t e le a r r e b a t ó a u n o , de 
sus c o m p a ñ e r o s a q u i e n a m a b a en ex 
t r e m o 
H a s t i a d o d e l m u n d o y deseoso de q u i e -
t u d , en l u g a r de c o n t i n u a r a J e r u s a l e n 
b l a n c o y u i^ ta ' de t o d a su p e r e g r i n a c i ó n , 
t e r c i ó desdo A n t i o q u í a h a c i a e l O r l e n 
d a . conque b u s c ó y h a l l ó ' la ^ n z . Ga-
n á b a s e e l s u s t e n t o c o n e l t r a b a j o de 
E l C i r c o 
e n 
S a n t o s y A r t i g a s 
p r o v i n c i a s 
c i l i o de T r e n t o , en c u a n t o a l o s l i b r o s de l Pasa je 
E N E L P O R T I C O D E P A Y R E T 
J e s ú s A r t i g a s , e l i n v i c t o e m p r e s a r i o 
c u b a n o , n o s d i c e sus p e r s o n a l e s 
i m p r e s i o n e s y n o s e s b o z a e l " f i l o 
d e sus p r o y e c t o s p a r a 1 9 2 1 . 
¡ S I G U E N L O S T R I U N F O S ! 
E l r e p ó r t e r d e a m b u l a , como u n a l m a 
s in fe. p o r l a s i e m p r e a n i m a d a — c o n a m -
I m a c i ó n z u m b o n a de c o l m e n a — g a l e n a 
sus manos , h a s t a q u e p o r o a p o c o t o r - . p r o t o c a n ó n l c o s d e l A n t i g u o T e s t a m e n t o 
n ó a sus t a r e a s c i e n t í f i c a s y a sus ] ' on t4ene l a v e r s i ó n d e a S r e J n ó t a o i n 
e s t u d i o s l i t e r a r i o s . E n espec ia l , 
u n m o m e n t o de esos e n 
d i ó l o s e l e m e n t o s de l a l e n g u a h e b r a i c a 
( y en e s to fué acaso e l p r i m e r o en Oc_ 
é s p e r a n p r o n t o d e l a s h u t o r l d a d e s , •••dente), de u n j u d í o r e c i é n b a r n i z a d o 
' " L a s f a t i g a s que e s to me ha causado , 
d e c í a él m i s m o e l a f lo 411, y l o s e s fue r -
zos que me h a c o s t a d o c u a n t a s veces 
m i l i t a r e s a l i a d a s e n B e r l í n y P a r í s . 
Í R E S T A B L E Í ' I D A S L A S H F 4 L A C I O 
Í Í E S 
p a d r e S c h r a n t z m a n i f e s t ó q u a j B U C A R B S T , D i c i e m b r e 8 1 . 
l o s t i e m p o s e r a n m u y m a l o s y m u y 
t r i s t e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n , n i s i q u i e r a 
L a a r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s e n t r e 
R u m a n i a y B u l g a r i a h a n q u e d a d o r e s 
d e u n j u b i l i e o . E l d i n e r o q u e se v a 1 t a b l e c i d a s h o y , d e s p u é s de h a b e r p r e -
a g a s t a r — a g r e g ó — p o d í a s e r m e j o r e m | ' s e n t a ( i o s u a c r e d e n c i a l e s a l r e y F e r -
p l e a d o p a r a e l a l i v i o d e l o s m i l e s d e 
n e c e s i t a d o s d e n u e s t r o s h e r m a n o s q u e 
se e n c u e n t r a n c o m p l e t a m e n t e s u f r i e n -
d o h a m b r e , f r í o y d e s e s p e r a c i ó n . 
D E T E N N I S 
A U S K L A N D , N Z . E n e r o 1 J . 
W U l i a m T . T i l d e n , s e g u n d o d e F i l a -
p a s ó e l d í a b a s t a n t e m e j o r a d o , s e g ú n ) d e l f i a y W i l l i a m M . J o h n s t o n , d e S a n 
e x r e s a s u d o c t o r e n u n b o l e t í n e x p e - 1 F r a n c i s c o , " b a r r i e r o n ' c o n e l c a m p e o -
d i d o a n o c h e . I n a t o d e l a w n t e n n i s d e 1^3 c l u b s d e 
1 b a b y s h o y a q u í , d e r r o t a n d o a H e r a l d 
H A Z A ñ A A E R E A 
S A N D I E G O D E C A L I F O R N I A , E n e -
r o l o . 
E s t a b l e c i e n d o u n n u e v o r e c o r d a m e 
r i c a n o d e v u e l o n o i n t e r r u m p i d o d e 
h i d r o p l a n o s d e p i l o t o s y c i n c o p a s a -
j e r o s , e l h i d r o p l a n o de l a m a r i n a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s N - C - 5 v o l ó d e s d e 
S a n D i e g o , C a l i f o r n i a , h a s t a l a b a h í a 
d e M a g d a l e n a . B a j a C a l i f o r n i a , e n e l 
p e r í o d o n o t a b l e d e nuevVe h o r a s y 
q u i n c e . 
E s t a h a z a ñ a se r e a l i z ó a y e r . 
L O S E F E C T O S D E L L I C O R 
A D U L T E R A D O 
N E 7 W Y O R K , e n e r o L 
H o y s e t u v o c o n o c i m i e n t o d e d o s 
m u e r t e s y m u c h o s c a s o s d e e n f e r m e -
d a d e s g r a v e s p o r e l a l c o h o l i s m o , c o -
m o r e s u l t a d o d e l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
l l e g a d a d e l n u e v o a ñ o . 
U n a d e l a s v i c t i m a s f u é u n I n d i v i -
d u o q u e n o h a p o d i d o s e r i d e n t i f i c a -
d o y q u e se l e e n c o n t r ó i n c o n s c i e n -
t e e n u n p a s i l l o . 
E l o t r o se n o m b r a J o h n W i l s o n , d e 
5 1 a ñ o s d e e d a d . 
L o s m é d i c o s d e c l a r a r o n m u c h o s d e 
l o s c a s o s d e a l c o h o l i s m o a g u d o y d e 
c o m a - a l c o h ó l i c a , m á s g r a v e s q u e l a 
e m b r i a g u e z o r d i n a r i a q u e se s u f r e c o n 
e l l i c o r p u r o . 
F . P e t t e r s o n y a N o r m a n E b r o o k e s e n 
u n s o l o e n c u e n t r o p a r a l a t e r m i n a - . 
c l o n d e l t o r n e o . ^ R E C E P C I O N A C 0 L B 1 
T i l d e n d e r r o t ó a P a t t e o s o n p o r 5 „ A R ^ L I L N A 
y m e d i a , 6- , 6-2 y 6 -3 , m i e n t r a s q u e B U E N O S A I R E S , e n e r o 1 . 
J o h n s t o n v e n c i ó a E b r o o k e s p o r 5 - 7 , ' H o y l l e S 6 a e s t a B a i n d n d ^ e 
7-5 , 6-3 y 6 - 3 . I C o l b y , e l S e c r e t a r i o de E s t a d o A m e r i -
c a n o . 
E l g u a r d a c o s t a a r g e n t i n o L i b e r t a d 
q u e c o n d u j o a l s e c r e t a r i o C o l b y y s u 
s é q u i t o e n t r ó e n p u e r t o e s t a m a ñ a n a 
a c o m p a ñ a d o de u n v a p o r q u e se h a b í a 
n a n d o e l m i n i s t r o de B u l g a r i a M . N e t -
k o f f . 
L A E X P 0 R T A ( I 0 \ D E G R A > O S T 
S E M I L L A S 
B U E N O S A I R E S , D i c i e m b r e 3 1 . 
S e g ú n l o s c á l c u l o s q u e p a b l l c a h o y 
e l p e r i ó d i c o L a R a z ó n , se h a n e x p o r t a 
d o d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , d u r a n - ¡ ^ « ^ A n t ^ o q u í ^ l a ^ ^ ^ H o 
t e e l a ñ o d e 1920 , 10 ,800.000 t o n e l a d a s \ p r o b a b l e m e n t f » en 379. y n o se d e s d e ñ ó 
d e g r a n o s y s e m i l l a s d e a c e i t e s , c o n f n a p r e n d e r de él e l a r t e de I n t r e p r o -
r / * „ . „ F/,A AA. „ „ ' T o a t a r ,a8 e s c r i t u r a s . A q u í t a m l b l é n c o n o c i ó 
u n v a l o r d e 1,792,500,000 p e s o s . L a s a G r e g o r i o de Niza., e i n d u d a b l e m e n t e 
m i s m a s e x p o r t a c i o n e s e n )1919 a s e e n 
d i e r o n a 6 ,770 ,000 t o n e l a d a s . 
me d e i i a l e n t é y c u a n t a s v o l v í a t r á s y 
t o r n é a e m p e z a r p o r e l deseo de sabe r , 
.vo l o Sé. que pase po r e l l o , y l o s aben 
t a m ' b i é n l o s que v i v í a n en m i c o m p a ñ í a 
A h o r a d o y g r a c i a s a l S e ñ o r , que 
c o j o s ab rosos f r u t o s de l a s r a í c e s a m a r -
gas de l o s e s t u d i o s " . 
L a s c u e s t i o n e s d o g m á t i c a s , q u e a l a 
s a z ó n c o n m o v i e r o n h o n d a m e n t e l a I g l e -
s ia de A n t i o q u í a y p e n e t r a r o n b a s t a los 
m o n a s t e r i o s y so ledades de l a C f t l c i d a 
d i e r o n o c a s i ó n a l s a n t o en e l afio 378 
a l P á p a D á m a s o . D e l a s o l e d a d p a s ó a 
A n t i o q u í a d o n d e r e c i b i ó d e l O b i s p o P a u -
l i n o l a c o n s a g l a c i ó n s a c e r d o t a l , p e r o 
m u y a d i s g u s t o y c o n l a c o n d i c i ó n do 
q u e d a r s e monje . ; c o n v i e n e a saber . Je 
no t e n e r c u r a de a l m a s pues y a desde 
e l y e r m a , a, l o que se c o n j e t u r a , c r e y ó 
deber d e d i c a r p o r v o c a c i ó n a l e s t u d i o 
de l a s l e t r a s 
. c o n t i e n e 
a p r e n - c o n t i e n e l a v e r s i ó n de San J e r ó n i m o , ex 
c e p t o e l S a l t e r i o que es de l a A n t i g u a 
V u g a . c o r r e g i d a p o r é l C u a n t o a l o s 
l i b r o s d u e e r o c a n ó n l c o s . c o n t i e n e l a v e r -
s i ó n de .Tud i t y de Tombías, hecha p o r e l 
S a n t o v l a v e r s i ó n a n t i g u a de l o s d e , 
m i s ; en c u a n t o a l N u e v o T e s t a m e n t o , 
c o n t i e n e l a a n t i g u a v e r s i ó n c o r r e g i d » 
p o r San J e r ó n i m o . 
E n c o n m e m o r a c i ó n d e l X V C e n t o n a r l o 
de su m u e r t e , se h a n ce lebrado s o l e m -
r c ' ' nes c u l t o s en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
y c n l a p a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l . 
P U G I L I S M O 
M I L W A K E B , E n e r o l o , 
P i n k i M i t c h e l l , p u g i l i s t a d e p e s o l i -
g e r o d e M i l w a k e e e n u n m a t c h de 
d i e z r o u n d s h o y d e r r o t e d e c i s i v a m e n 
t e a D e n n i s O ' K e e f e d e C h i c a g o . M i t -
c h e l l p e s a b a 138 y c u a r t o l i b r a s y 
O ' K e e f e 1 4 0 . 
M O T E H I E ^ T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , K a e r o l o . 
S a l i e r o n : P i n a r d e l R í o p a r a l a 
H a b a n a v í a N o r f o l k ; C a l a m a r e s p a r a 
l a H a b a n a . 
1 o t r o s muchos c é l e b r e s t e ó l o g o s de l a 
I g l e s i a G r i e g a , en c u y o s l i b r o s y es-
c r i t o s S m a y o r m e n t e de O r í g e n e s y E n -
sebio, se e n g o l f ó c o n u n f e r v o r y t e s ó n 
i n c o n t r a s t a b l e s . De es tos oc ios l i t e r a -
r i o s le l l a m ó a Tloma l a neces idad y u r . 
p e n d a de l a I g l e s i a . C e l e b r ó s e a l l í u n 
s í n i d o en en e s p e c i a l p a r a d e s a r r a i -
g a r e l c i s m a de M a l e c i o . y se I n v i t ó a 
que t o m a r a ^ a r t t f San J e r ó n i m o , q u i e n 
p e r m a n e c i ó en l i o r n a p a r a a y u d a r a l Su-
mo P o n t í f i c e en s u c o r r e s p o n d e n c i a y 
r o s t e s t a r a las p r e g u n t a s de l o s s í n i d o s j u n i d a d de l a s m i s m a s y que desde los 
E N L A C A T E D R A L 
L o s d í a s 29, SO y 31 d e l a n t e r i o r , a 
l a s ocho menos c u a r t o , e l c a p e l l á n . TC. 
P . Q u i n t a n a , v e r i f i c ó l a e x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , r ezando a c o n -
t i n u a c i ó n l a e s t a c i ó n y e l S a n t o R o -
s a r i o . 
L n c o r o formad 'o p o r q u i n c e s e ñ o r i t a s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a M . I . A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . e s t a b l e c i d a 
e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , c a n t a r o n 
e n u n i ó n d e l p u e b l o , l a L e t a n í a L a u r e -
t a n a . a c o m p a ñ a d a s a l a r m o n i u m p o r e l 
m a e s t r o de la c a p i l l a de l a C a t e d r a l , 
s e ñ o r F e l i p e P a l a u . 
E l M . L D r . A n d r é s L a g o . C a n ó n i -
g o M a g i s t r a l , en t r e s s e n c i l l a s p l á t i c a s 
e x p u s o a los f i e l e s l a v i d a de l 
P a d r e y d o c t o r de l a I g l e s i a San Je-
r ó n i m o , p o n i e n d o espec ia lmente de r e -
l l e v e l a o b r a t i t á n i c a de l s a n t o re fe -
r e n t e a l a s e s c r i t u r a s sagradas . c u y o 
v a l o r , i n t e g r i d a d y c a r á c t e r a p o l o g é t i -
co s o n d i g n o s d'e a t e n t o e s t u d i o p o r 
p a r t e de t o d o s los f i e l es . De e s t u d i o 
d e d u j o l a a u t e n t i c i d a d de l a s S a n t a s 
B a c n t o v M pues S a n J e r ó n i m o t r a d u j o 
l a s e s c r i t a s en h e b r e o . . y c o r r i g i ó la 
I t á l i c a , l o c u a l p r u e b a l a veraclr t 'ad y 
que l a a b u l i a s u p l e a toñ' . i l a v o l u n t a d 
y l a m e n t e es c o m o u n l i enzo b l a n c o en 
que n a d a se p r o y e c t a . 
A t a r d e c e , y a c a s o p o r q u e , como d i j o 
u n poe ta , es esa h o r a la m á s p r o p i c i a 
u l a « n s o ü a c i ó n o a l r e c u e r d o , " l a h o r a 
t r i s t e y g r i s " e n q u e l o s o jos de n u e s -
t r o e s p í r i t u so lo q u i e r e n y saben m i -
r a r r e s t r o s p e c t l v a m e n t e . acaso p o r e l s i -
t i o en que vamos ¡ ' d e j á n d o n o s l l e v a r " 
o m á s b i e n p o r q u e e l s i t i o >" l a ho ra 
h a c e n r e c o r d a r lo que u n a i r r e f r e n a b l e 
a s o c i a c i ó n de Ideas, t i e n e v i n c u l a d o co -
m o fuerza m á x i m a , el hecho es q u e a l 
pa sa r p o r l o s p o r t a l e s de P a y r e t , r e -
c o r d a m o s la r e c i e n t e c a m p a ñ a a l l í 11 
— M u y t e n c l l l o . E n p r i m e r l u g a r , h a y 
dos e s p e c t á c u l o s g r a t u i t o s y p o r c o m -
p l e t o s u g e s t i v o s : l a I n s t a j a c l é n o'el C i r -
co, h a s t a v e r e r g u i d a y p r o t e c t o r a 
n u e s t r a m a g n í f i c a c a r j a y sobre t o d o 
l a c a b a l g a t a que o r g a n i z o en cada l u g a r 
y que d u r a n t e ^ r e c o r r i d o , p o r l a c u -
r i o s i d a d — c o n t a g i o a i i c o m o nad ie ea ca-
paz de s u p o n e r s e , s i n ve r lo—puede Qe" 
c l r s e que p a r a l i z a l a v i d a o r d i n a r i a y 
d e t e r m i n a u n g e n e r a l a g o l p a m i e n t o de 
á v i d o s c u r i o s o s , d o t o d a edad , clase y 
c o n d i c i ó n . , . . 
¡ T o d o s ! , r a t i f i c a r i e n d o e l g e n t i l e m -
p r e s a r i o -
— ¡ S e e x p l i c a ! 
— ¡ F i g ' l r e s e ! L o s c a b a l l o s , c u y a p r e -
c iosa e s t a m p a es l a q u e m á s c o m e n t a -
r l o s p r o v o c a , l o s e l e g a n t e s ¡ c h o t e o se-
g u r o pa ra l o s a p a c i b l e s p a q u i d e r m o s . 
E l o « o , e l y a p o p u l a r e n t o d a la Re-
p ú b l i c a L l t l j e J i m , s i e m p r e r e s ignado 
y " r u m b e r o " . . . . 
- ¡ E l d e l i r i o ! 
— Y nue l o d i g a . P o r eso ea c o r r i e n t e . 
cada d í a . q u e l a s l o c a l i d a d e s se ago ten 
y a u n c u a n d o f a l t a n h o r a s p a r a l a f u n -
d ó n y a l uce en t a q u i l l a el deseado 
c a r t e l i t o : " n o h a y l o c a l i d a d e s " . 
— E n t o n c e s " p r á c t i c a m e n t e " , a r g ü i m o s , 
e l é x i t o es e s p l é n d ' i d o . 
— A s í m i s m o . Y m á s . c r é a l o , muena 
m á s me a l i e n t a e l é x i t o m o r a l , 
— i C ó m o , c é m o V b r a d u p o r San tos y . A r t i g a s , p a r a i r a c - 1 —Sí . m i a m i g o . E s m u y a g r a d a b l e y 
• n , , • f . 1 ^ An n 1 ' i a A A ] t A atín&ri u lin n*/.A«sir!/^ Al é v l t r , dA t a n l l i l l a Oft Vv 
d e l O r i e n t e y d e l O c c i d e n t e . T e r m i n ó s e 
a q u e l s í n o d o , a l pa r ece r s i n r e s u l t a d o 
p r i m e r o s p ig lo s de l C r i s t i a n i s m o ex i s -
t f a n y e r an c o n o c i d a s y e s t u d i a d a s en 
de i m p o r t a n c i a a u n q u e l a r e s i d e n c i a la I g l e s i a C a t ó l i c a . A p o s t ó l i c a y R o m a -
del s a n t o en R o m a t ra j 'o c o n s i g o u n I n a . C o n c l u i d a s l a s p l á t i c a s r e spec t i va s , 
cai r ibio . L a m e n t á b a n s e h a c i a t i e m p o en I e l a n t e s m e n c i o n a d o co ro , s a l u d ó a l 
. I t a l i a , y m á s en R o m a de l a g r a n v a - S a n t í s i m o S a c r a m e n t o c o n u n m o t e t e , v 
f l e t a d o p a r a c o n d u c i r a u n a c o m i s i ó n r i e d a d de t e x t o s b í b l i c o s que c o r r í a n a c o n t i n u a c i ó n e l M . I . C a n ó n i g o L e c -
J A C K S O N V I L L E , E n e r o l o . 
S a l i ó e l C u b a p a r a l a H a b a n a . 
S A V A N A H , « E n e r o l o . 
L l e g ó e l C o r n e l i a d e C u b a . 
F E R N A N D I N A , F L A , D u e r o l o . 
S a J i ó l a g o l e t a S e a m a n A . 
p a r a C á r d e n a s . 
P A K A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E M E 
K E L 
L e c h e esterel izad 'a que c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s de u n a l e -
che p u r a . E s u n a l eche m a t e r n i s a d a d e s u p e r i o r c a l i d a d , e s p e c i a l m e n t e f a b r i -
cada p a r a l a a l i m e n t a c i ó n de l o s n i ñ o s . V e n t a : D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
— A V I S O — 
H A Y G R A N D E S C A N T I D A D E S D E 
B l o k s d e A l m a n a q u e 
t o c o n t i n u o — e n a las de l a d e s p e r t a d a 
I m a g i n a c i ó n — a l o s c a m p o s c a m a g i i e y a -
n o » donde a h o r a d'ebe e s t a r e l C i r c o 
que a J e s ú s A r t i g a s l l e v a de c a p i t á n y 
d i r e c t o r . 
; A r t i g a s I 
T o d a n u e s t r a m e n t e es c o m o u n n i m b o 
en q u e e l r e n o m b r e p r e s e n t a a u r o l e a d a 
l a s i m p á t i c a f i g u r a d e l c a b a l l e r o s o y 
g e n i a l J e s ú s A r t i g a s . 
¡ A r t i g a s ! 
Y c o m o a l a e v o c a c i ó n fuese u n c o n -
j u r o y l a a c c i ó n r e c o r d a t r i z f u e r a bas-
t a n t e p a r a o b r a r u n p r o d i g i o de a l u c i -
n a c i ó n o u n m i l a g r o d'e u b i c u i d a d , 
n u e s t r o s o jos , " l o s de l a cara"— como 
sue le s u b r a y a r u n b u e n co lepa o r i e n t a l 
G r a n | —nues t ros o jos , en a t ó n i t a m i r a d a , c o n -
t e m p l a n del t o d o p e r p l e j o s , ¿ a q u i é n ? 
¡ d e c i d í , ¡ d e c i d ! 
I A J e s ú s A r t i g a s ! 
P a l a b r a . 
Tin c o r d i a l , a f ec tuoso y e x p r e s i v o sa-
l u d o es sepuid'o — t o u t de eu l te —de l a 
o b l i f r a d a p r e c u n t a : 
— C ó m o , u s t e d p o r a q u í ? 
L o h e m o s p r e g u n t a d o t e m e r o s o s a ú n 
de q u e p a d e c i é s e m o s a l u c i n a c i ó n c o m -
p l e t a . 
P e r o , f e l i z m e n t e , l e o l m o s a l I n s t a n t e . 
Osd. t a m b i é n : 
— H e v e n i d o a l a H a b a n a , en u n v u e -
lo , n f i r n i a s o n r i e n t e el i n c a n s a b l e m a -
nasrer. s ó l o p a r a d a r u n v i s t a z o a l a s 
ob ra s de n u e s t r o t e a t r o , " K l C a p i t o l i o " . 
Y a el l e c t o r e s t a r á , m á s o menos , l i a -
h l tund 'o a v e r c ^ m o l a e squ ina de I n -
d u s t r i a y San J o s é v a c a m b i a n d o de 
aspec to >' c ó m o en e l l a c o m i e n z a a des-
t a c a r s e y a l a s u n t u o s a y s ren t i l f a c h a -
d a d e l h e l l f s l m o c o l i s e o que p r o n t o se-
r á una r e a l i d a d y d e l que a c a b a m o s de 
l ee r en el A l m a n a a u e ri'e " L a L u c h a " 
es tas l ínea!0, h a b l a n d o d e l C a p i t o l i o : 
" E n su i n t e r i o r o f r e c e y a y se a m -
o l l a r á n en e l e l e f a n t e e d i f i c i o . t o d a s 
l a s m á s insrenlosas c o m b i n a c i o n e s de 
los e l e m e n t o s d e c o r a t i v o s y a c ú s t i c o s , 
f o r m a n d o u n c o n j u n t o v e r d a d e r a m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i o . A d e m á s . Impe ra e n . t o -
do e l m á s s ó b r i o y a c a b a d o b u e n «rus -
t o , c o n f i n r o v e c h a m i e n t o de t o d o s « q n e -
l l o s d e t a l l e s de c o m o d i d a d que a r r a d ' e -
c e r á n en e l f u t u r o l o s e s p e c t a d o r e s " . 
F n esa ú l t i m a f rase e s t á á e x n r e s a d a 
l a idea c o n s t a n t e de S n n t o s y A r t ' ~ n s : 
e l asrrado. comr»la-<^encia y c o m o d i d a d 
de l o« es^ActaHores . 
" E l r a p i t o l i o " — J o v a n r n n i t e o t r t n l c a 
nue cues ta a s u « a c t i v o s p r ^ n i e t a r i o s 
l a h i r o r a de ISO.nno pesos —«erá e l ú n l -
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
E N 
" L A O R i E N T A L " 
I H P R E N T A Y A l H A C E N D E P A P E L 
M U R A L L A 1 2 T E L E F O N O A - 7 1 9 4 
m o n t e n a r a c i n e m a t ó g r a f o 
VA ú n i c o . 
T e t a n d o f r e n t e a f r e n t e . ; . í b a m o s a 
" l i b e r a r " c o n nna sola n r e e n n t a a l 
s i e m n r e a m a b l e J e s ú s A r t i g a s ? 
• Q u : v a ! 
L e abordamos , s ecn ros . como s i e m p r e , 
de su i n a g o t a b l e c o r t e s í a . 
— / C ó m o v a esa c a m p a f i a p o r e l I n t e -
r i o r ? 
— ; . C ó m o ? Pues n i soflado n o d í a m o s 
• u n o n e r t a n a p m d ' a h l e ' ' t o u m * e " en qne 
h n v . en n ü d a l u g a r o"e v i s i t a m e s . n n 
d o b l e m o t i v o de o r g u l l o y de a l e g r í a . 
| - . - T V b l e ^ 
— Sf. d o b l e . P o r q u e n u e s t r a l l e i r a d a 
« r o d v e t a n v i s i b l e « l e e r í a , t r a s t o r n a 
t a n I n h i l o s a m e n ^ e la v i d a n o r m a l de 1ns 
r » o b l a o i o n e s v i s i t a d a * , o u e bl<»n p n d l e -
r a d e c i r s e nue la l l e c a d a ^e n n e s t r r » 
*S|M*m4«« O r ^ o m i n o n e u n a d e c l a r a c i ó n 
I n d l s - ' i t i b l » de • 'D ía de f i e s t a " . 
n e c e s a r i o e l é x i t o de t a q u i l l a ! o * 
sans d i r é , d i c h o e n f r a n c é s , pe ro m á s 
me h a l a g a y a l i e n t a e l x i t o de afectos 
y a t e n c i o n e s q u e r e c i b o -
— / . U s t e d ? ¿ D ó n d e ? ^ _ . , 
— K n m i m o d e s t o p u l l m a n . Nada nay 
p a r a m í t a n e x q u i s i t o 7 de a g r a d e c e r 
c o m o r e c i b i r en m i c a r r o l a s v i s i t a s <ie 
los p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s de c a d a l o -
c a l i d a d . 
- L e f e l i c i t o - J 1 _ 
- Y se l o a g r a d e z c o - P o r q u e d i r í a y o 
que es p a r a m i e m p r e s a e l ú n i c o a l i e n -
t o d e f i n i t i v o , a l g o a s í c o m o u n "^lT '?" . 
c o n d u c t o m o r a l , v e r q u e desde e l A l c a i -
de a l l a b o r i o s o m a e s t r o , desde e l j e ra 
de P o l i c í a o d e l p u e s t o m i l i t a r has ta 
e l m o d e s t o c o m i s i o n i s t a v i e n e n a h o n -
r a r m i c a r r o y a e s t r e c h a r m i m a n o . 
— C o m p r e n d i d o ; e s o es l o que roBi 
va le . Y s e ñ a l q u e u s t e d se l o merece-
— Es l a b o n d a d d e los c u b a n o » . fl0* 
v e n c n su p a i s a n o n n e j e m p l o que p r e -
m i a r v a s í l o e s t i m o . 
— Sea. P e r o , ¿ y e n l o s I n g e n i o s ? 
— ; l n t e r r e m o t o d e a l e g r e r e v o l u c i ó n » 
— Q u é d i c e ? 
— L o que u s t e d e s t á á o y e n d o : e l P ' J 
que v i s i t a m o s u n c e n t r a l , t e n g a us tea 
l a s e g u r i d a d q u e h a y u n a Bu l gAner ls 
a n a r q u í a r i s u e ñ a y de a c e p t a d a f n e n * 
c o n t a u i o s a . 
— ¿ P o r qu^? 
- P o r q u e y a e s sahldV) q u e esa f e c h » 
es l a de m a y o r y m á s p u r o regoc lJ* 
d e l a ñ o y p o r eso es l a m á s esperad* 
Por t o d a s las f a m i l i a s . 
— K n t o n c e s , h a b r l s e m l h u e l g a . 
— A s í es. a s í es, c o n f i r m a a l b o r o z a d * , 
e l buen J e s ú s . 
- Q u e r e m o s s a l t a r a l f u t u r o y a len t** ; 
mos la e s p e r a n z a d o p e s c a r u n a p r l l o l ' 
c i a i n f o r m a t i v a . 
— i Q u é p r o y e c t o s h a y p a r a l a p r ó x l * 
ma t e m n o r a d a ? 
— M u c h o s . L a t e m p o r a d a c o m e n z a r t 
en P a y r e t en o c t u b r e de e s t e a ñ o . S e r á 
m á s l a r g a que l a a n t e r i o r , p o r q u e * A 
ú l t i m o s de n o v i e m b r e s a l d V á e l C i r c o > 1 
A z u l , con P a b l o a l f r e n t e y l u e g o e l 
C i r c o K0J0 con m i g o . 
- E n t o n c e s , y a t e n d r á n a l g u n o s c o n -
t r a t o s . ;. n o ? 
A q u í J e s ú s A r t i g a s y a n o es, t a n l o -
cuaz c o m o a n t e s : p o r q u é ? 
— V a r i o s . s í : s e n s a c i o n a l e s . p e r o -
¡ e u r e k a ! — h a y q u e p u a r d a r rese rva . 
—Conformes , d e c i m o s , c o m p r e n d i e n d o 
que l o s n e g o c i o s s o n l o s neprocio*. 
P o r eso n o i n s i s t i m o s y . as r radec idoi . 
dec imos a d i ó s a l c o m p a l c l e n t e 
co t e a t r n c o n s t r u i d o Cuba e s p e c i a l - 3"? en su m á á q u i n a Par t j" . c o m o s i e m p r e 
d i l i g e n t e , r a u d o . I n c a n s a b l e . 
Y c o m o s i l a e v o c a c i ó n fuese u n c o n -
es tas l í n e a s : 
E n esa ú l t i m a f r a s e e s t á e x p r e s a d » -t 
¡ Q u ^ v a ! 
— ¿ C ó m o ? Puea n i s o ñ a d a p o d l a m o » 1 
n u e s t r a m a g n í f i c a c a r p a y sobre t o d o , 
Q u e r e m o s s a l t a r a l f u t u r o y a1enta- . : r 
mos l a e spe ranza d e p a s c a r u n a p r i m ' - ' i , 
d e c i m o s a d i ó a l c o m p l a c i e n t e amigo,**' 
L A f T ' A R T A R E M A N A 
P a r a c o m o d i d a d d e n u e s t r o s l e c t o r e a . j 
r e p e t i m o s e l i t i n e r a r i o de l a c u a r t a *e"M 
m a n a en e s t a t r i u n f a l t o u r n é e d e l G r a n ^ 
Ci rco de S a n t o s y A r t i g a s . 
E n e r o S. — C é s p e d e s . 
4 . — C a m a g ü e y . 
K . - C e n t r a l E l l a . 
<*.. — .Tobabo. 
7 . — C e n t r a l "Río C a u t o . 
„ R a v a m o . 
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l a s « o t i c l a a locales r 1 
V I D A M U N D I A L 
E l m á s s e n s a c i o n a l de ios a c o n t e c í - j 
m i e n t o s d e l a ú l t i m a s e m a n a d e 1 9 2 0 
es l a r e n d i c i ó n d e F i u m e . 
E l * ' p o « t a - g u e r r e r o " . c o m o se le h a 
l l a m a d o , h a t e n i d o q u e i n c l i n a r s e a n -
t e e l G o b i e r n o i t a l i a n o y q u e e n t r e -
g a r l a c i u d a d q u e h i z o i t a l i a n a d e f i n i -
t i v a m e n t e a los p o d e r e s l e g í t i m o s d e l 
r e i n o . 
L a f i g u r a d e G a b r i e l D ' A n n u n z i o , 
i n t e r e s a n t e d e s d e q u e a p a r e c i ó e n e1 
m u n d o d e las l e t r a s , h a c o b r a d o , e n 
l a s p o s t r i m e r í a s d e l a ñ o q u e se h i f , ! 
r e l i e v e s d e u n a i n t e n s i d a d q u e k h a -
r á n e n t r a r , p a r a s i e m p r e , e n l a i n -
m o r t a l i d a d . 
P a r a e l l o le b a s t a b a s u o b r a d e a r -
te , u n a d e las m á s g r a n d e s q u e h a y a 
p r o d u c i d o c r i a t u r a h u m a n a . S u a c t u a -
c i ó n p o l í t i c a e n l a v i d a d e s u p a 4 r i a , 
a c t u a c i ó n p a r a u n o s e q u i v o c a d a , p a r a 
o t r o s , a l c o n t r a r i o , d e c u a l q u i e r a m a -
n e r a q u e h a y a s i d o , i n f l u y ó p o d e r o s a -
m e n t e e n los d e s t i n o s d e esa p a t r i a , 
y e l n o m b r e d e l p o e t a es y a de l a H i s -
t o r i a , q u e h a d e j u z g a r l o c o n l a f r i a l -
d a d q u e j u z g a a t o d o s los h o m b r e s 
q u e h a n t e n i d o l a s u p r e m a h o n r a d e 
c o m p a r e c e r a n t e su T r i b u n a l , q u e , d e 
v e r d a d , s í es e l " S u p r e m o " . 
L a v i d a , p o r g r a c i a d e l o s d i o s e s , 
es u n a c o n t i n u a y r e n o v a d a s o r p r e s a 
A s í f u e c o n e l h o m b r e d e q u e n o s o c u -
p a m o s e n e s t e a r t í c u l o . 
N i n g u n o d e sus a n t e c e d e n t e s , p o r 
l í r i c o s q u e f u e r a n , p e r m i t í a p r e s u m i r , 
q u e e n l a g r a n g u e r r a o c u p a r a e l l u -
g a r q u e o c u p ó y t u v i e r a l a i n f l u e n -
c i a d e c i s i v a q u e t u v o . 
L o s m á s e x a l t a d o s d a n n u n z i a n o s ¿i 
a d m i r a b a n l a o b r a n o a d m i r a b a n a l 
' h o m b r e . S a b í a n q u e e r a l a p e r s o n i f i -
c a c i ó n d e l e g o í s m o , q u e su v i d a p r i -
v a d a n o e r a e x a c t a m e n t e u n e j e m -
p l o d e m o r a l i d a d . A l r e v é s , l a c a r a c t e -
r í s t i c a d e l e s c r i t o r e r a l a a m o r a l i d a d , 
n i s i q u i e r a l a i n m o r a l i d a d . N o t e n í a 
i d e a d e l a s r e g l a s q u e l o s d e m á s m o r -
t a l e s t e n e m o s q u e s e g u i r y q u e a c a -
t a r , e n n u e s t r o p a s o p o r e l m u n d o , p a -
r a p o d e r c o n v i v i r c o n n u e s t r o s s e m e -
j a n t e s y l l e g a r a u n a m u e r t e n a t u r a l 
y " d e c e n t e " . . . 
E l se u f a n a b a d e e s t a r " m á s a l l á 
d e l b i e n y d e l m a l " . E r a u n ser d e 
« x c e p c i ó n , q u e a r r o j a b a a l m u n d o , 
p r ó d i g a m e n t e , e l o r o y los d i a m a n t e s 
d e s u v e r b o i m p l a c a b l e y m a g n í f i c o . 
N o t e c r e í a u n e s t e t a , se c r e í a e l 
e s t e t a . 
L a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de s u i n -
m e n s a e g o l a t r í a e s t á e n e l n o m b r e d e 
g u e r r a q u e e l i g i ó . 
E s m u y c o m ú n e n t r e l o s l i t e r a t o s e u -
r o p e o s t r o c a r los d e s a b r i d o s n o m b r e s 
y a p e l l i d o s d e f a m i l i a , q u e les c u p i e -
r o n e n s u e r t e , p o r o t r o s m á s s o n o -
r o s y r í t m i c o s : G e o r g e S a n d , F i e r r e 
L o t i , F i e r r e d e C o u l e v a i n , A n a t o l e 
F r a n c e , s o n n o m b r e s f a l s o s . E n n u e s -
t r a A m é r i c a n o r e c o r d a m o s d e o t r o 
e s c r i t o r q u e h a y a c a m b i a d o e l s u y o 
d e p i l a , m á s q u e d e R u b é n D a r í o . 
E s t a c o q u e t e r í a n o t i e n e i m p o r t a n -
c i a m a y o r . S e d e b e a l a e u f o n í a q u e 
a y u d a a l t r i u n f o e n l o s m e r c a d o s l i t e -
r a r i o s . P e r o n i n g u n o d e esos p s e u d ó -
n i m o s q u i e r e d e c i r n a d a . E n c a m b i o . ] 
e l e l e g i d o p o r el h é r o e d e F i u m e t e - i 
n í a u n a g r a n s i g n i f i c a c i ó n . N o q u i s o * 
l l e v a r u n n o m b r e de h o m b r e . B u s c ó | 
e l s u y o e n t r e los a r c á n g e l e s y se a p r o - j 
p i ó e l d e l q u e s e ñ a l ó e l S e ñ o r p a r a ; 
a n u n c i a r a M a r í a q u e e r a m a d r e d e l ; 
D i v i n o V e r b o . 
G a b r i e l d e l a A n u n c i a c i ó n , n a d a m e » 
n o s , f u é e l n o m b r e q u e se p u s o . 
S u s p r i m e r a s p r o d u c c i o n e s s o n v e r - ' 
sos , v e r s o s q u e l o c o l o c a n d e u n a v e ^ 
e n t r e l o s p r i m e r o s p o e t a s d e l t i e m -
p o . 
D e s p u é s i n t e n t a los t r a b a j o s e n p r o -
sa, s i n q u e s u p e r s o n a l i d a d l i t e r a r i a 
se d e f i n a . I m i t a é s t a y a q u é l l a e scue -
l a . S i g u e l o s p a s o s d e t a l y c u a l es-
c r i t o r . 
E n sus p r i m e r o s t r a b a j o s b u s c a l a 
i n s p i r a c i ó n y l o s m é t o d o s d e l o s e i -
c r i t o r e s f r a n c e s e s n a t u r a l i s t a s . 
S u n o v e l a " E p i s c o p o y C í a " — q u ¿ 
e n n a d a a t a c a a l a I g l e s i a ( j a m á s I?, 
h a a t a c a d o D ' A n n u n z i o ) — e s d e u n 
a v e n t a j a d o d i s c í p u l o d e Z o l a . 
E n e l m i s m o t o m o e n q u e se p u b l i -
c ó esa n o v e l a q u e es " c o r t a " , se e n -
c u e n t r a n v a r i o s c u e n t o s , q u e y a d e j a n 
e n t r e v e r a l f u t u r o D ' A n n u n z i o , e n t r e 
e l l o s u n o q u e se l l a m a " L a s i e s t a " , 
e n q u e e s t á e n g e r m e n l a f o r m i d a b l e 
t r a g e d i a q u e e s c r i b i e r a m u c h o s a ñ o s 
m á s t a r d e : " L a f i g l i a d i J o r i o " . 
L a p r i m e r a o b r a d e a l i e n t o q u e l a n -
z a a l p ú b l i c o es " E l p l a c e r " , e n l a 
q u e p i n t a a l g r a n m u n d o r o m a n o , a 
l a m a n e r a q u e P a u l B o u r g e t p i n t a a l 
g r a n m u n d o d e P a r í s . 
D e Z o l a h a b í a b r i n c a d o a B o u r g e t , 
q u e e r a m a e s t r o d e l a n o v e l a " p s i c o l ó -
g i c a " , e n e m i g a d e l a " f i s i o l ó g i c a " , 
q u e p r o c l a m a b a n l o s n a t u r a l i s t a s . 
" E l p l a c e r " p a s ó i n a d v e r t i d o . N o 
e r a m á s q u e u n r e f l e j o y s ó l o e x i s t í a 
o r i g i n a l i d a d e n e l g i r o d e u n a s c u a n -
t a s f r a ses . 
E s c r i b i ó e n t o n c e s u n o d e sus m á s 
b e l l o s l i b r o s " E l I n o c e n t e " . E s t e l i b r e , 
s i n e m b a r g o , n o le d i ó e n t r a d a a l c a s t i -
l l o f e u d a l d e sus s u e ñ o s d e g l o r i a . 
C o n e l q u e l o g r ó q u e c a y e r a e l 
p u e n t e l e v a d i z o f u é c o n " E l t r i u n f o d e 
l a m u e r t e " . 
Y a e r a UQ s e ñ o r q u e p q d í a s e n t a r s e 
e n l a " t a b l a r e d o n d a " . 
E l é x i t o d e l i b r e r í a d e l " T r i u n f o d e 
l a m u e r t e " , v u e l c a e n sus v a c í a s a l f o r -
j a s u n c a u d a l . S e h a c e n n u e v a s e d i -
c i o n e s d e sus o t r a s o b r a s y P a r í s 
l o c o n s a g r a , t r a d u c i e n d o a l f r a n c é s su 
" o b r a - s é s a m o " , e n l a r e v i s t a m á s so-
l e m n e y p u d i b u n d a : " L a r e v u e d e í . 
d e u x m o n d e s " . 
S u e s c a r c e l a c o l m a d a le p e r m i t e 
a b a n d o n a r su d e s c u i d a d o p e r g e ñ o d e ! 
b o h e m i o a l o M u r g e r y t r a n s f o r m a r s e 
e n u n " d a n d y " a c a b a d o . 
L o s m á s a r i s t o c r á t i c o s s a l o n e s le 
a b r e n sus p u e r t a s y c o m i e n z a l a v i d i 
e x q u i s i t a q u e e l a r t i s t a l l e v ó h a s t a a n -
t e s d e l a g u e r r a . S u n o m b r e s u e n a e n 
e l m u n d o e n t e r o . E s l a c e l e b r i d a d . 
U n a e x c e l s a a c t r i z , E l e o n o r a D u s e , | 
se e n a m o r a d e l p o e t a . E l e o n o r a D u s e 
e r a f e a , su t a l e n t o e r a e l q u e i l u m i n a -
b a s u r o s t r o r a r o , s u f r e n t e d e f o r m e . 
N o t e n í a m á s a t r a c t i v o f í s i c o q u e sus 
m a n o s , m a n o s a d m i r a b l e s , q u e su^te-
r e n a G a b r i e l D ' A n n u n z i o s u p r i m e r a 
t r a g e d i a p a r a e l t e a t r o : " L a G i o c o n -
d a " , d r a m a p a l p i t a n t e d e v e r d a d , d ; 
b e l l e z a y d e a m o r . E n é l e x t e r n a su 
t e o r í a d e q u e e l a r t i s t a c r e a d o r " e s - i 
t á m á s a l l á d e l b i e n y d e l m a l " . L i 
d e d i c a t o r i a d e l d r a m a d i c e s e n c i l l a -
m e n t e : " A E l e o n o r a D u s e , l a d e l a s 
b e l l a s m a n o s " . . . 
P a r a S a r a h B e r n a r d e s c r i b e " L a 
c i u d a d m u e r t a " , q u e se e s t r e n ó e n f r a n -
c é s , e n l a " R e n a i s s a n c e " , d e P a r í s , c o n 
é x i t o d e t a l m o d o c l a m o r o s o , q u e a c á - ' 
b ó d e c o n v e n c e r a D ' A n n u n z i o d e q u e 
n o e r a u n h o m b r e , s i n o u n s e m i d i ó s . 
A e s t e d r a m a s i g u i e r o n o t r o s , e n -
t r e l o s m á s n o t a b l e s " L a h i j a d e Y o -
r i o " , q u e h e m o s c i t a d o , y a l c a n z ó e l 
c l i m a x d e l a e g o l a t r í a d e l a u t o r , l a 
p u b l i c a c i ó n d e " E l f u e g o " , en q u e 
t u e n t a sus a m o r e s c o n la a c t r i z , c i n i s -
m o q u e c o n d e n a r o n l o s m á s f e r v i e n t e s 
a d m i r a d o r e s d e es te e s c r i t o r . 
" O r e n o v a r s e , o m o r i r " , e l l e m a d e 
L e o n a r d o d e V i n c i , e r a e l l e m a d e 
D ' A n n u n z i o : p o r e so , t a l v e z , a g o -
t a d o p o r u n a e x i s t e n c i a d e v o l u p t u o s i -
d a d y d e t r i u n f o s , r e a c c i o n ó y v i e j o 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
I N C O R P O R A C I O N D E S U C U R S A L E S 
F a r a c o n t i n u a r f o r t a l e c i e n d o c o n m e d i d a s p r á c t i c a s l a s i t u a c i ó n 
d e e s t e B a n c o , h e m o s d e c i d i d o i n c o r p o r a r a l g u n a s d e n u e s t r a s S u -
c u r s a l e s s e c u n d a r i a s a o t r a s o f i c i n a s d e m a y o r i m p o r t a n c i a q u e t e -
n e m o s e s t a b l e c i d a s d e n t r o d e l a m i s m a z o n a , e n l a s c u a l e s p u e d e n 
r e a l i z a r l o s c l i e n t e s d e l a s p r i m e r a s t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s . 
A n t e s a b r i m o s e s a s S u c u r s a l e s p a r a b e n e f i c i a r c o n e l l o a l a s 
c l a s e s s o l v e n t e s d e c a d a p u e b l o , y p o r q u e e s t á b a m o s s e g u r o s d e 
q u e n o s p r o p o r c i o n a r í a n u t i l i d a d e s ; h o y , l a s i n c o r p o r a m o s p a r a h a -
c e r c o n s i d e r a b l e s e c o n o m í a s — q u e r e d u n d a r á n e n p r o v e c h o d e n u e s -
t r o s d e p o s i t a n t e s — y p o r q u e , d e b i d o a l a s i t u a c i ó n a n o r m a l , e l p a í s 
n o p u e d e s o s t e n e r p o r a h o r a t a n t a s S u c u r s a l e s . 
D E S D E W A S Í I I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A l m a c é n d e P a p e l , 
E f e c t o s d e E s c r i t o r i o 
I m p r e n t a , 
E n c u a d e m a c i ó n , 
R a y a d o s , 
L i b r o s e n b l a n c o 
p a r a e l C o m e r c i e 
y O f i c i n a s 
y F á b r i c a d e S e l l o s 
d e G o m a y M e t a l 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. e n C. 
S a l u d a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s e n l a s p r e -
s e n t e s P m s c u a s y l e s d e s e a n u n p r ó s p e r o 
A ñ o n u e v o . 
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se r e j u v e n e c i ó . 
P o d r á n n e g á r s e l e t o d a s las v i r t u d e s 
q u e h a c e n r e s p e t a b l e a u n h o m b r e , 
m e n o s u n a : e l a m o r a l a p a t r i a . E l 
c o m p r e n d i ó q u e e n l a g u e r r a m u n -
d i a l se j u g a b a p a r a s i e m p r e e l f u t u -
r o d e l a I t a l i a i r r e d e n t a . N o p o d í a es-
t a r d e l l a d o d e A l e m a n i a , p o r q u e e r a 
e s t a r d e l l a d o d e A u s t r i a . P o r é l y p o r 
S a l a n d r a e n t r ó I t a l i a e n l a g u e r r a . 
S i é l n o se a p o d e r a de F i u m e , F i u -
m e s e r í a d e Y u g o - E s l a v i a . 
H a c a í d o c o m o u n g l a d i a d o r , y a l 
s ó l o r u m o r d e q u e h a b í a m u e r t o . V e -
n e c i a se c o l g ó d e c r e s p o n e s . 
S i e n t o d a s u e x i s t e n c i a a p a r e c i ó 
c o m o u n e g ó l a t r a , l a ú l t i m a p a r t e d e 
e l l a l o c a m b i ó , se " r e n o v ó " ; e l e g ó l a -
t r a t u v o l a m á s g r a n d i o s a d e l a s i d o -
l a t r í a s , e l m á s h e r m o s o d e l o s a l t r u i s -
m o s : e l i n f i n i t o a m o r p o r s u p a t r i a 
y p o r s u r a z a ! 
L o s E v a n g e l i o s y 
d o c r í t í c a 
s e u -
37 d e D i c i e m b r e . 
D u r a n t e l a g u e r r a se h a b l a b a c o n 
i n d i g n a c i ó n p o r l o s A l i a d o s d e l a f a 
m o s a E u r o p a C e n t r a l " M J t t e l E u r o -
p a — p r o y e c t a d a p o r A l e m a n i a y A u s -
t r i a H u n g r í a ; u n p l a n d i a b ó l i c o d e 
d o m i n a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a , q u e 
c a u s a r í a l a r u i n a d e l r e s t o d e l C o n t i -
n e n t e . 
L a v e r d a d es . q u e e n a q u e l d e s i g -
n i o n o h a b í a m á s q u e u n a c o s a m a -
l a ; l a a n e x i ó n o p o r l o m e n o s l a d e s - j 
m e m b r a c i ó n d e S e r v i a . A B u l g a r i a y a 
T u r q u é a , q u e e r a n a m i g a s d e l a s po-
t e n c i a s c e n t r a l e s , n o se l a s q u i t a r í a 
n a d a , e n R u m a n i a l o m á s q u e se h a r í a 
s e r í a u n a r e c t i f i c a c i ó n de f r o n t e r a e n 
f a v o r d e B u l g a r i a , y t o d a s a q u e l l a s 
n a c i o n e s f o r m a r í a n u n a U n i ó n E c o - 1 
n ó m i c a . q u e n o s ó l o n o s e r í a m a l a , s i -
n o q u e s e r í a m u y b u e n a p a r a e l l a s , 
p a r a l o s d e m á s p a í s e s e u r o p e o s y p a -
r a e l m u n d o e n t e r o ; c o m o l o f u é l a 
/ o l l v e r e í n , o U n i ó n A d u a n e r a e n t r e 
l o s p u e b l o s a l e m a n e s , y c o m o a n t e s 
l o h a b í a s i d o e l u u e l a s c o l o n i a s b r i - , 
t á n i c a s de l a A m é r i c a d e l N o r t e , a l | 
s e p a r a r s e d e l I m p e r i o , e s t a b l e c i e s e n 
e n t r e e l l a s e l l i b r e c a m b i o . 
L a d e s a p a r i c i ó n de l a s a d u a n a s d e s -
d e e l m a r d e l N o r t e h a s t a e l B ó s f o r o 
o r i g i n a r i a u n v a s t o d e s a r r o l l o e c o n ó -
m i c o , q u e n o b e n e f i c i a r í a s ó l o a l o s 
p u e b l o s d e a q u e l l a r e g i ó n , l o s c u a l e s , 
c o m o n o p r o d u c e n , n i p o d r á n n u n c a 
p r o d u c i r de t o d o , t e n d r í a n q u e s e g u i r 
c o m p r a n d o m u c h o — y c a d a a ñ o c o m -
p r a r í a n m á s — p o r q u e s e r í a n m á s r i -
c o s — a l o s p a í s e s q u e n o f o r m a s e n 
p a r t e de l a M l t t e l E u r o p a . 
E l p l a n f r a c a s ó p o r l a d e r r o t a d e 
l a s P o t e n c i a s c e n t r a l e s ; p e r o l a s i -
t u a c i ó n c r e a d a p o r e s a d e r r o t a y p o r 
e l t o r p e t r a t a d o de p a z q u e l a h a se -
g u i d o e s t á p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o 
q u e l a U n i ó n E c o n ó m i c a n a d a t e n í a 
d e d i s p a r a t a d o y. q u e n o o r a c o n -
t r a r i a a l o s i n t e r e s e s d e l o s v e n c e d o -
r e s , n i de n a d i e Se v a r e c o n o c i e n d o 
q u e A l e m a n i a es e l f a c t o r p r e p o n -
d e r a n t e , e n l o financiero y e n l o i n -
d u s t r i a l , d e l C e n t r o de E u r o p a , y q u e 
s i n a l g u n a f o r m a de u n i ó n o de c o n -
c i e r t o e n t r o e l l a y l o s E s t a d o s i n d e -
p e n d i e n t e s q u e a n t e s c o n s t i t u í a n l a 
M o n a r q u í a A u s t r o H ú n g a r a y l a c o o -
p e r a c i ó n de o t r a s n a c i o n e s se t a r d a -
r á m u c h í s i m o e n r e s t a b l e c e r l a n o r -
m a l i d a d e c o n ó m i c a . 
E n l o q u e f u é A u s t r i a H u n g r í a l a 
d e s o r g a n i z a c i ó n h a s i d o d e s a s t r o s a ; 
e l s e r v i c i o f e r r o v i a r i o , l a s p r á c t i c a s 
b a n c a r i a s . l o s c o n t r a t o s d e n e g o c i o s , 
l o s m é t o d o s m e r c a n t i l e s t r a d i c i o n a l e s 
h a n s i d o t a n p e r t u r b a d o s p o r l a s n u e -
v a s f r o n t e r a s y l o s n u e v o s g o b i e r n o s , 
q u e e l c o m e r c i o h a r e s u l t a d o c a s i 
i m p o s i b l e h a s t a e n t r e c i u d a d e s s ó l o 
s e p a r a d a s p o r l a d i s t a n c i a de" u n a s 
c u a n t a s m i l l a s . 
E l p u e r t o de T r i e s t e , a n t e s u n o t 'c 
l o s g r a n d e s c e n t r e s c o m e r c i a l e s de 
A u s t r i a H u n g r í a , h a d e c a í d o m u c h í s i -
m o , p o r q u e s u s c o m u n i c a c i o n e s f e -
r r o v i a r i a s , t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s 
c o n e l i n t e r i o r a t r a v i e s a n c u a t r o n a -
c i o n e s y e s t á n c o n t r o l a d a s y e n t o r -
p e c i d a s p o r o t r o s t a n t o s g o b i e r n o s , 
T r i e s t e , a h o r a g o b e r n a d o r p o r I t a l i a , 
n o c o n t r o l a m á s q u e l o s t e r m i n a l e s 
d e e sas v í a s . S i e n H u n g r í a , e n C h o -
c o E s l o v a q u i a o e n J u g o E s l a v i a h u -
b i e s e s o b r a n t e s d e c o m b u s t i b l e o d e 
g r a n o s , n o se p o d r í a e m b a r c a r l o s p o r 
T r i e s t e , p o r q u e l o s t r e n e s d»í u n a n a -
c i ó n n o t r a n s p o r t a r í a n l o s c - i r g a m e n -
t o s p o r e l t e r r i t o r i o d e o t r a . 
E s o s p u e b l o s , a u n q u e d i v i d i d o s p o r 
o d i o s — q u e " d a t a n t o d o s d e m i l a ñ o s " 
c o m o d i j o u n p e r i o d i s t a a m e r i c a n o — 
se v a n e n t e r a n d o d e q u e h a y q u e v i -
v i r y l a r e a l i d a d l o s o b l i g a a p o n e r 
l o s m e d i o s q u e h a g a n p o s i b l e e l c o -
m e r c i o e n t r e e l l o s . E n G r a t z . c i u d a d 
d e A u s t r i a , se h a r e u n i d o u n a C o n -
f e r e n c i a q u e h a e s t u d i a d o , m o d i f i c a d o 
y c o o r d i n a d o l o s i t i n e r a r i o s d e f e -
r r o c a r r i l e s p a r a e s t a b l e c e r t r e n e s d i -
r e c t o s y r e g u l a r e s , e n t r e V i e n a , T r i e s -
t e . P r a g a y B e l g r a d o , c o n l o q u e s o 
v u e l v e a l s e r v i c i o q u e e x i s t í a a n t e s 
d e l a d i s o l u c i ó n d e A u s t r i a H u n g r í a , 
c o n t a r i f a s u n i f o r m e s , q u e t a m b i é n 
h a b r á p a r a e l t e l é g r a f o . 
E s e s t e u n p a s o i m p o r t a n t e e n l a 
b u e n a d i r e c c i ó n , y o t r o l o es u a c o n -
v e n i o e n t r e A l e m a n i a y C h e k o E s l o -
v a q u i a p o r e l c u a l l a p r i m e r a c o n c e -
d e a l a s e g u n d a u n p u e r t o e e p e c i a l y 
s e p a r a d o e n e l l i t o r a l de H a m b u r g o . 
P a r a C h e k o E s l o v a q u i a , q u e c a r e c e 
d e p u e r t o s d e m a r . e l a r r e g l o f e r r o -
v i a r i o r e l a t i v o a T r i e s t e es ú t i l ; p e -
r o es m u c h í s i m o m á s ú t i l -a c o n c e -
s i ó n a l e m a n a q u e d a a c c e s o a a q u e l l a 
r e p ú b l i c a a l r í o E l b a , y de l a c u a l 
a m b a s n a c i o n e s d e r i v a r á n b e n e f i c i o s 
c o n s i d e r a b l e s . C h e k o E s l o v - q u i a c o n -
fina p o r e l N o r t e c o n A l e m a n i a , p o r 
e l S u d e s t e c o n H u n g r í a y p o r e l S u d -
o e s t e c o n A u s t r i a , y e n c a m b i o d e l 
u s o d e l p u e r t o h a m b u r g u é s h a f r a n -
q u e a d o a l a a c c i ó n g e r m á n i c a e l c a -
m i n o h a c i a l o s B a l k a n e s y T u r q u í a . 
A s í , e s a a c c i ó n s e r á c o m p l e t a e n e l 
D a n u b i o , q u e . c o m o es s a b i d o , n ; u e 
e n A l e m a n i a , c o r r e p o r A u s t r i a y 
C h e k o E s l o v a q u i a . p a s a H u n g r í a y 
J u g o E s l a v i a , c o s t e a B u l g a r i a y c n i ' 
z a p o r R u m a n i a p a r a d e s e m b o c a r e a 
e l M a r N e g r o . 
E s t a es l a r e a l i d a d g e o g r á f i c a , q u w 
t e i m p o n e y q u e d e t e r m i n a i a u n i d a d 
e c o n ó m i c a d e l a E u r o p a C e n t r a l . L a s 
p a s i o n e s y l o s a r t i f i c i o s d e l a p o l í t i c a 
n o p u e d e n í r n p e d i r l a ; l o q u e p o r d e s -
g r a c i a p u e d e n es r e t r a s a r l a U n i ó n 
A d u a n e r a , q u e m á s o m e n o s t a r d e h a 
d e v e n i r , ( p o r q u e es c o m p a t i b l e c o n 
l a i n d e p e n d e n c i a d e l o s p u e b l o s d e 
a q u e l l a r e g i ó n . E l q u e l o s H a p s b u r -
g o s y l o s H o h e n 7 , o l l e r n h a y a n i n t e n -
t a d o r e a l i z a r l a p o r l a c o n q u i s t a n o 
p r u e b a q u e s e a a b s u r d a n i p e r j u d i -
c i a l ; y l o q u e n o se h a c o n s e g u i d o 
p o r l a s o p a d a , p o d r á s e r t r a í d o p o r l a 
l i b r e v o l u n t a d de l a s n a c i o n e s I n t e -
r e s a d a s . 
X . Y . Z . 
I I I 
M o s t r e n c o s u i g n o r a n c i a y s u s p r e -
j u i c i o s , a p a r a c e e l a u t o r d e l a r t í c u l o 
4 LCÜ E v a n g e l i o s " s i e m p r e a d m i r a d o , 
a l a u a l i z a r l a n a r r a c i ó n e v a n g é l i c a . 
N o se d e t u v o e l s e ñ o r E s t é v e z a m e -
d i t a r e l c a r á c t e r í n t i m o de l a s o b r a s 
i n s p i r a d a s q u e c o n r a z ó n l l a m a m o s 
E v a n g e l i o s . S i l o h u b i e r a h e c h o h a -
b r í a c a í d o e n l a c u e n t a de q u e l o s 
d a t r s g e i í r r á f i c o s h i s t ó r i c o s y m o r a -
l e s , q u e r r s E v a n g e l i o s c a n ó n i c o s o f r e 
c e n . s ó l o c o n v i e n e n a l o s a u t o r e s q u e 
l a t r a d i c i ó n , s e r e n a y c r í t i c a , r e c o ' 
n o c i ó s i e m p r e e n d i c h a s s a g r a d a s 
o b r a s . 
L a p r i m e r a a d m i r a c i ó n d e l s e ñ o r 
E s t é v e z se r e f i e r e a l a s g e n e a l o g í a s . 
I g n o r a q u e e l l a s c o n s t i t u í a n u n a p a r -
t e e s e n c i a l d e l a h i s t o r i a j u d í a . E n 
l a f e q u e l a s g e n e a l o g í a s m e r e c í a n 
se f u n d a b a n e n t r e l o s I s r a e l i t a s l a 
p r o p i e d a d de l a s f a m i l i a s , l o s d e r e -
c h o s de p u c e s l ó n y e l c o n o c i m i e n t o 
í n t i m o d e l a s t r i b u s . N o e r a n s ó l o ] 
l a s p e r s o n a s i l u s t r e s l a s q u e p o s e í a n 
t a l c a a n t e c e d e n t e s ; p o r e so v e m o s 
q u e A n a s a b í a q u e e r a d e s c e n d i e n t e \ 
a e A s e r , i s a b e l s a b í a q u e O a r ó n h a -
b í a s i d o a n t e c e s o r s u y o , e t c . Y p a - 1 
r a e v i t a r e r r o r e s , l a s g e n e a l o g í a s s e l 
c o n s e r v a n e n e l t e m p l o ; a l l í p u d o t o - j 
m a r l o s d a t o s n e c e s a r i o s S. M a t e o y ' ) 
c u a i q u l e r o t r o q u e l o s d e s e a r a , p a r a 
r e c o r d a r a m u n d o l a s d e s c e n d e n c i a 
d a v í d l c a d e l S a l v a d o r . V é a n s e J o s e f o . 
" C o n t . A p p . I . 7 ; S . L u c . 11 .36 ; R o m . 
X I . I ; E s d r a s I I , 6 2 ; N e h e m í a s V I I . 
5 , 64 e t c . e t c . ) E s d r a s n o s d i c e q u e 
s i b i e n se p e r d i e r o n a l g u n a s g e n e a 
¿ l o g i a s d u r a n t e l a c a u t i v i d a d , m u c h a s 
o t r a s , e s p e c i a l m e n t e l a s p r i n c i p a l e s , 
s e s a l v a r e n , y e n t r e e l l a s d e b í a h a -
l l a r s e d e u n a m a n e r a p e c u l i a r , l a d e 
l a f a m i l i a d e D a v i d . J o s e f o n o s d i c e 
t a m b i é n ( V i t a , I ) q u e é l h a b í a l e í d o 
s u g e n e a l o g í a e n l o s a r c h i v o s . ¿ Q u é 
L A C I U D A D d e L 
C u a n d o v a y a & r e g a l a r . . . I 
R e c u e r d e a V e n e c i a . E s l a c a s a d e l o s r e g a l o s p r i m o r o s o s , o p o r t u n o s 
y s o b r e t o d o . . . m ó d i c o s . C u a n t o u s t e d se i d e e , p r o p i o p a r a u n o b -
s e q u i o , g a s t a n d o m u c h o o p o c o , a q u i e n t e n g a g u s t o , s e p a a p r e -
c i a r l o b u e n o v l o b o n i t o , h a y e n 
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t i e n e , p u e s , de r a r o e l h e c h o de c o -
p i a r l a g e n e a l o g í a de C r i s t o , e l e v a n -
g e l i s t a S M a t e o ? N a d a ; c o m o t a m p o -
c o t i e n e de r a r o e l t í t u l o d e " C r i s t o " 
q u e r l R ' D d b n t o r l e a d j u d i c a . ¿ N o se 
c u m p l í a n e n J e s ú s l a s p r o f e c í a s m e -
M a n i c a a : ; . A q u i é n , p u e s , s i n o a J e -
s ú s , c o r r e s p o n d í a s e m e j a n t e t i t u l o 
S e a d m i r a t a m b i é n o l s e ñ o r E s t é v e z 
d e q u e S . M a t e o c o n t e n g a e n s u l i b r o 
l a g e a l o f í a d e C r i s t o p o r J o s é y 
n o p o r M a r í a . I g n o r a b a e v i d e n t e m e n -
t e q u e t i n o m b r e l e g a l e n t r e l o s j u -
d í a s p r o c e d í a p o r m e d i o d e l o s v a r ó -
n o s . Y n o se d e t u v o a p e n s a r t a m -
p o c o q u e . s i e n d o M a r í a d e l a m i s m a 
t r i b u q u e s u e s p o s o , d e m o s t r a d a l a 
p r o c e d e n c i a d a v í d i c a d e é l , q u e d a b a 
d e m o s t r a d a l a d e e l l a , r e c a y e n d o e s a 
m i s m a p r o c e d e n c i a e n J e s ú s , h i j o de 
M a r í a q u e e r a , c o m o J o s é d e s c e n -
d i e n t e de D a v i d . Se a d m i r a , f i n a l m e n -
t e , e l a u t o r de " L o s E v a n g e l i o s " ' q u e 
e n l a r g e n e a l o g í a s a p a r e z c a n a v e c e s 
c o m o " h i j o s " l o s q u e s o n m e r o s n i e -
t o s o t a t a r a n i e t o s , y d e q u e n o c o n s -
t e n e n e l l a s t o d o s l o s e s l a b o n e s . P o r 
l o v i s t o i n g n o r a b a q u e e l t é r m i n o 
h e b r e o t r a d u c i d o p o r " h i j o " s i g n i f i -
c a h i j o p r o p i a m e n t e • y a d e m á s u l t e -
r i o t e s d e s c e n d i e n t e s . ¿ N o h a c e m o s 
n o s o t r o s p . lgo p a r e c i d o a l h a b l a r d e 
l o s p u c e s o r e a d e u n p e r s o n a j e d e t e r -
m i n a d o ? T a m p o c o es n e c e s a r i o q u e e n 
t f i t g e n e a l o g í a a p a r e z c a n t o d o s l o s es 
l a b e n t í . s i e m p r e q u e , p o r o t r a p a r t e , 
c o n s t e l a d e s c e n d e n c i a de l o s n o m -
b r a d o c . S e r á m á s c o m p l e t a u n a g e -
n e a l o g í a , s ' c o n t i e n e t o d o s l o s n o m -
b r e s de t o d o s l o s g r a d o s , c o n t o d a s 
s u s r a m a ? , p e r o s i a l g f i n g r a d o o a l -
g u n a r a m a es o m i t i d a , n o p o r e l l o 
p u e d e d e c i r s e q u e l o a d e m á s g r a d o s o 
l í n e a s s e a n I n e x a c t a s . N I S. M a t e o , 
c o n o c e d o r c o m o e r a de l a h i s t o r i a 
j u d í a y de l o s l i b r o s d e l A . T e s t a -
m e n t o , h u b i e r a o f r e c i d o d a t o s f a l -
sos , n i l o s a d v e r s a r l o s d e l c r i s t i a -
n i s m o , c o n t e m p o r á n e o s s u y o s h u b i e -
s e n p a s a d o e n s i l e n c i o l a s u p u e s t a 
f a l ? a . ¿ Q u i é n I m p u g n é l a s g e n e a l o -
g í a s , c u a n d o e r a n c o n o c i d a s p o r t o -
d o s ? N a d t e ; p r u e b a e v i d e n t e de q u e 
e r a n i n e x p u g n a b l e s . 
q u i e n l a a m p a r a r a f í s i c a y m o r a l -
m e n t e y l a v P r o v i d e n c i a n o h i z o n a d a 
d e i í i c r e i b l e a l e m p l c u r l a p r o t e c c i ó n 
d e J o s é , c o m o c a u ^ a i n s t r u m e n t a l 
s e c u n d a r i ' i d e s u o b j e t o q u e e r a l a 
R " d e i . c i ó a do' , m u n d o . 
Pre g u n t a e l s e ñ o r I Z s t . v c z c o m o es 
q u e , h a b i e n d o e l a r c á n g e l S. G a b r i e l 
r e v e l a d o a l a v i r g e n e l s c b r e n a t u r a l 
c o n c e p t o de J e s ú s ; p r e t e n d i ó J o s é ( i i -
m i i ' r l i . P u e s , s e ñ o r m í o . p o r q u e s i 
e l a m i n g e ) se l o r e v e l ó a M a r í a , n o 
se l o r e v e l ó a J o s é . D i o s n o e s t a b a 
c b l i ^ a d o r, r e v e l á r s e l o a l m i s m o t i e m 
| p o ; l o h i z o c u a n d o l e p a r e c i ó c o n -
i v e n i e n t e y n a d a m á s . E s a m i s m a a c -
t i m l de J o s é d e m u e s t r a q u e é l n o 
h a b í a t e n i d o c o m e r c i o c a r n a l r o n M a -
r í a : n i t a m p o c o l a a c u s ó de h a b e r l o 
t e n i d o c o n o t r o a l g u n o . E r a u n m i l a -
g r o 'e. c o n c e p c i ó n de « J e s ú s , y J o s é 
n u i s . » e s p e r a r y e s p e r ó h a s C \ MC.T 
D i o s lo m a n i f e s t ó e l h e c h o m i l a g r o -
s o . 
P r e g u n t a e l s e ñ o r E s t é v e z c o m o es 
p o s i b l e q u e u n n i ñ o n a c i d o m l l a g r o -
b a m e n t e h u b i e r a s i d o d e s p r e c i a d o p o r 
s u s c o m p a l r l o t a s . E v i d e n t e m e n t e e l 
s e ñ o r E s t é v e z n o c o n o c í a a l a hu-^ 
m a a i d a d . c u a n d o h i z o t a l p r e g u n t a , 
i E l p u e b l o j u d í o h a b í a m a l t r a t a d o a 
CSAl t o d o s s u s p r e c l a r o s h i j o s . ¿ Q u é 
t . e n o de p a r t i c u l a r q u e l o h i c i e r a c o n 
C r i s t o ? C l a r o e s t á q u e C r i s t o , c o m o 
D i o s , p o d í a h a b e r s e I m p u e s t o . P e r o 
n o e r a e s a s u m i s i ó n , n i e r a a s í c o -
m o e l p u e b l o e n c o g i d o d e b i e r a h a b e r -
so m o s t r a d o f i e l a l M e s í a s . E l h o m -
b r e es l i b r e y D i o s , r e s p e t a n d o s u 
l i b e r t a d , q u i e r e y e s p e r a q u e s u s c r i a 
t u r a s r a c i o n a l e s c o o p e r e n M b r e m e n -
í e . 
. , A . L . 
D e s p u é s d e a f i r m a r q u e n o c r e e e n 
l a b l a s f e m a t o r i a , e i n f a m e c a l u m n i a 
d o C e l s o r e f e r e n t e a u n t a l P á n t h e r . 
s o l d a d o d e l a l e g i ó n r o m a n a , p a s a e l 
s e ñ e r E s t é v e z a d e c i m o s q u e J e s ú s 
f u é b i j o de M a r í a y d e J o s é . ¿ P r u e -
b a s ? Q u e c u a n d o d o s se c a s a n , es 
p a r a t e n e r d e s c e n d e n c i a . A p a r t e d e 
l a r e l a t i v a f a l s e d a d q u e e s t a a f l m a -
c l ó n c o n t i e n e , t o d a v e z q u e n o t o -
d o s l o s m a t r i m o n i o s t i e n e n p r o l e , d e 
h e m o s d e c i r l e a l s e ñ o r E s t é v e z q u e s u 
a s e r t o " p o d r í a " s e r c i e r t o , s i n o l o 
( u e r a e l h e c h o c o n t r a r i o , e s t o e s , e l 
n a c i m i e n t o v i r g i n a l de J e s u c r i s t o . S u 
i n o r a y h u e r a a f i r m a c i ó n n a d a v a -
l e m i e n t r a s n o ce e n c u e n t r e c l m e n t a -
d : ; e n p r u e b a s q u e r e f u t e n l a p r u e b a 
s e c u l a r d e l m u n d o c r i s t i a n o c o n t o -
d o l o q u e e s t o I m p l i c a . 
D k o e l s e ñ o r E s t é v e z q u e n o c o m -
p r e n d e e l m o t i v o d e l c a s a m i e n t o de 
M a r í a , s i J e s ú s h a b í a d e n a c e r de u n a 
v i r g e n . P u e s , s e ñ o r n o es t a n d i f í c i l 
d © c o m p r e n d e r M u r i ó n e c e s i t a b a 
A L F Ü M B K A . S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s » 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D b L A M A -
R I N A y a c ó n c i e s e •n e l D I A R I O D E 
M A R I N A 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
a T E D U T I C O D E U U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 S ; d e 1 2 a 3 . 
D a d o r a A i a i i o r , 
B í ^ e c l a l i s t a n « u í e r r Q < » Q a d * ^ 
d e l ¡ u t ó m a g o . T f ' t a p o r u n p r o c e -
d l m . : j t o e s p e c i a l Í M d i u p d p s l a s , ú l -
c e r a s d e l e s t ó m » o y U o B t e r l t i s c r ó -
n i c a , i ? e g u r a T » « í . 1A c u r a . C o n s u l t a s 
d e 1 a S, R t J o a 'H T t l é l o n o A 6050 
G r a t i s a l o e I . u n e t . M i S r -
P A G I N A C U A T R O D Í A R J O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
L A P R E N S A 
E n t r a m o s e n e l A ñ o N u e v o c o n l l u | — M o r i r á u n d i s t i n g u i d o m i e m b r o 
T í a s I n t e r m i t e n t e s . L u e g o , c o n l a d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s , e n 
A u r o r a , r e s p l a n d e c i ó e l S o l . ¡ U n a c u y o s s a l o n e s s e r á t e n d i d o s u c a d á -
i m a g e n c l a r a d e n u e s t r a v i d a ! D e l a v e r . 
V i d a . A l e g r í a s y d o l o r e s , a n s i e d a d e s ! — M o r i r á u n e m p r e s a r i o m u y y c o n o 
' p o s e s a ó n , n u b e s d e t o r m e n t a yt c i d o e n t o d a l a I s l a 
u - i J U ~ \ L M 
c i e l o a z u l , t o d o l l e g a , t o d o p a s a , t o d o 
v u e l v e , t o d o a c a b a , t o d o r e n a c e ! 
E l a ñ o n u e v o h a a s o m a d o p u e s r a -
d i a n t e >' J o c u n d o p o r e l p r i m e r c a r -
t ó n d e l a l m a n a q u e . 
H a h a b i d o con<D n o v e d a d , s e g ú n 
c a n t a e n u n a s v e r s o s " L a D i s c u s i ó n " , 
r o s a s r i s u e ñ a s 
Y a l t e n o r d e "El T r i u n f o " , c u á n t o 
n o s h i r i ó e n 1920 f u é c o n e s t e a l a 
t u m b a . I n c l u s i v e l o s b a j o s p r e c i o s d e l 
a z ú c a r . 
E s u n a a f i r m a c i ó n p e r e g r i n a , q u e 
p u e d e h a c e r s e s i n t a p u j o s , p u e s a y e r , 
c o m o h o y n o . se r e u n i ó l a B a l s o de 
N u e v a Y o r k . 
P e n a s p e r s o n a l e s , a f l i c c i o n e s b a n -
c a r i a s , c r i s i s financiera, q u e b r a n t o s 
— M o r i r á u n c a b a l l e r o , c u y a firma 
c o m e r c i a l es u n a d e l a s m á s r e s p e -
t a b l e s . 
— M o r i r á u n g e n e r a l d e n u e s t r a 
g u e r r a de I n d e p e n d e n c i a , 
— M o r i r á n d o s a r t i s t a s a q u i e n e s h a 
a p l a u d i d o m u c h o e l p ú b l i c o h a b a n e r o 
— G u a r d a r á l u t o n u e s t r a U n i v e r s i -
d a d . 
— M o r i r á u n D o c t o r e n M e d l c a n a , 
c o n s i d e r a d o c o m o u n a e m i n e n c i a . 
— M o r i r á u n p o p u l a r p o l í t i c o q u e u o 
d e s e m p e ñ a c a r g o a l g u n o de e l e c c i ó n 
p o p u l a r . 
— H a b r á u n i n c e n d i o e n l o s m u e l l e s 
— M o r i r á u n d i s t i n g u i d o m i e m b r o 
d e l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a de A m i g o s 
d e l P a í s . 
¡ T i e n e q u e a c e r t a r a L i f u e r z a e l 
E s u n 8 i n f i n i t o 
p o l í t i c o s , ¡ t o d o h a c o n c l u i d o ! 
A s í l o d i c e n a l m e n o s l o s p e r i ó d i - 1 p r o f e t a M o i s é s 
e o s . A s í l o d e s e a m o s t o d o s t a m b i é n • e s t e h o m b r o . 
L o d e s e a m o s , c r é a n n o s u s t e d e s , c o n 1 M á s b i e n q u e p r o f e c í a s de C o d i n a 
m u c h a s i n c e r i d a d . . . ' d e b i e r a » l l a m a r s e d e I n f a n z ó n . . . 
| — " Y o m e v o y p a e l o t r o m u n d o 
B l a ñ o n u e v o p a r a M é j i c o y p a r a l a » m i p r o f e t a , d l m e a d i ó s . . . 
p o l í t i c a I n t e r n a c i o n a l h a t e n i d o u n \ 
b a l b u c e o d e a l a r m a . , . 
E l S e c r e t a r l o D a n i e l s — d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s — a c a b a de d e c l a r a r , d e g ú n 
c a b l e I n s e r t o e n l o s d i a r i o s d e a y e r , 
q u e l a " g u e r r a e u r o p e a f u é g a n a d a 
p o r e l p e t r ó l e o , e x c l u s i v a m e n t e " . 
A n t e s de l a E d a d C o n t e m p o r á n e a 
p o d í a d e c i r s e c o n N a p o l e ó n B o n a p a r 
t e : 
— " P a r a l a g u e r r a . , ¡ d i n e r o , d i n e -
r o y d i n e r o ! A h o r a es n e c e s a r i o e x -
c l a m a r , c o m o s i f u é r a m o s c a l v o s : 
— P e t r ó l e o , p e t r ó l e o y p e t r ó l e o . . . 
A M é j i c o — d o n d e e x i s t e n l o s m a y o -
r e s y a c i m i e n t o s d e ese c o m b u s t i b l e — 
d e b e de h a b e r l e h e c h o m u : p o c a g r a -
c i a esa e n m i e n d a a l a c é l e b r e f r a s e de 
N a p o l e ó n . . . 
Y e n e l S o l N a c i e n t e — d o n d e l l e g ó 
a p e n s a r s e e n e l d e s a r m e a r m ó n i c o — 
h a n c a u s a d o u n e f e c t o s e n s i b l e l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l p r o p i o M r 
P e r o n o t o d o s o n m u e r t e s i n d i v i d u a -
l e s . 
H a l g u e r r a s t a m b i é n e n o í ' h o r ó s -
c o p o " - . . 
— ' ' L o s J a p o n e s e s p r e d i c e M o i s é s n o 
e n t r a r á n e n n i n g u n a g u e r r a q u e n o 
s e a d e c l a r a d a p o r e l l o s m i s m o s . . . " 
| E s l a a p o t e o s i s d e l a u g u r . . . ! 
B l p r o f e t a M o i s é a , a d e m á s , l e h a c e 
a l a S a n i d a d u n a a d v e r t e n c i a m u y 
s a l u d a b l e : 
—*'Se d e s a r r o l l a r á n d o s e p i d e m i a s 
q u e d a r á n m u c h o q u e h a c e r a l a S a -
n i d a d " . . . 
D i o s n o s c o j a c o n f e s a d o s , a m i g o 
M o i s é s . 
C O M P R E 
B l u s a s de c r e p é d e C h i n a , g e o r -
g e t t , t o d a s b o r d a d a s , s u r t i d o s 
e n c o l o r e s | 7 . 5 0 
S a y a s g a b a r d i n a d e l a n a e n c o -
l o r e s y n e g r a s , a . . . . . . 6 . 7 6 
S a y a s p o p l í n d e s e d a , b o r d a d a a , 
e n c o l o r e s y n e g r a s , a . . . 7 . 5 0 
V e s t i d o s d e g a b a r d i n a e n t o d o o 
c o l o r e s , a • 8 . 7 5 
V e s t i d o s , l a n a , e n t e r i z o s , d e 
J e r s e y y g e r g a d e l a n a , a . 1 8 . 6 0 
T r a j e s s a s t r e , t o d o l a n a , o o n 
f o r r o s d e s e d a , a . . . . . 2 5 . 0 0 
D E P A B T A M E X T O D E 
L l Q ü I D A C I O i r 
S A N R A F A E L , 23 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
n i o l s a p r o p ó s i t o de l a m a r i n a de 
g u e r r a de l o s E s t a d o s U n i d o s ; 
— " N o r t e A m é r i c a n o p u e d * r e d u c i r 
s u a r m a d a . . . . ' ' 
¿ A ñ o N u e v o . . . ? 
E l s e ñ o r R a m ó n C a t a l á , n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o , d i r e c t o r de " E l F í g a -
r o " , a c a b a d e d e s c u b r i r , c a s i s i u p r o -
c u r a r l o . I m p e n s a d a m e n t e , l a s o l u c i ó n 
D a - j ¿ o l a c r i s i s financiera a c t u a l . 
— - " E n t r e l a c o p i o s a l i t e r a t u r a q u e 
h a s u r g i d o e n e s t o s d í a s e n l o s p e r i ó -
d i c o s p r o p o n i e n d o r e m e d i o s c a s e r o s , 
m e d i c i n a s p a t e n t e s o t r a t a m i e n t o s 
d r á s t i c o s p a r a c u r a r n o s e s t e m a l de 
o j o b a n c a r i o q u e n o s a b a t o , n a d i e h a 
B l p r o f e t a C o l i n a p e r c a t a d o de p r o p u e s t o e l ú n i c o q u e p u e d e r e a n l -
l a n e c e s i d a d de e s c l a r e c e r e l f u t u r o ; m a r a i e n f e r m o ü es e s t e , e l r e s t a b l e -
se l a n z ó , e l m i s m o d í a p r i m e r o d e l c i m i e n t o d e l a c o n f i a n z a p ú b l i c a . " 
a ñ o , J , h o r a d a r l a s s o m b r a s d e l o p o r -
v e n i r . 
Y h a h e c h o ( c o m o q u i e n n o q u i e r e 
l a c o s a , 27 p r o f e c í a s . 
Q u e s o n o t r a s t a n t a s d e f u n c i o n e s . 
P o r q u e e l p r o f e t a M o i s é s , e n e s t o de 
a u g u r a r es u n z a c a t e c a d o s i e t e s u e -
l a s . 
C o m o e n l o s d r a m o n e s a n t i g u o s , n o 
q u e d a , e n e s t o s h o r ó s c o p o s , b i c h o v i -
v i e n t e c o n c a b e z a 
M u e r e h a s t a e l e n t e r r a d o r . 
H e a q u í u n a s c u a n t r . s p r o f e c í a s d e l 
S G ñ o r C o d i n a : 
— M o r i r á u n p r o m i n e n t e m i e m b r o 
d e l a c a r r e r a j u d i c i a l . 
— M o r i r á l a E x - E m p e r a t r l z de A l e -
m a n i a . 
— M o r i r á u n E x - R e p r e s e n t a n t e . 
— M o r i r á u n E x - S e c r e t a r i o . 
— M o r i r á u n c a b a l l e r o q u e o s t o n t a 
t í t u l o d o n o b l e z a . 
5 . R A F A E L Y R . M D E L A ñ R A - Á n r e s A O U I L A 
t l A A i A A A i A m i i A Á A A A i A A A T O m j 
L a s c a r r e r a s . 
A l a s d o s y c u a r t o e n p u n t o . 
E n t r e l a s m a t i n é e s t e a t r a l e s l a d e l 
N a c i o n a l , c o n l a b e l l a o p e r e t a L a R e K 
n a d e l ¡ F o n ó g r a f o , e n l a q u e t o m a n 
p r i n c i p a l p a r t e l a s d o s a p l a u d i d a s t i -
p l e s S t e f i C s l l l a g e I r e n e R u i z . 
P o r l a n o c h e . L a C o r s e t e r a d e M o n t -
m a r t r e , u n o de l o s é x i t o s m á s c o m -
p l e t o s d e l a t e m p o r a d a a n t e r i o r . 
C r e a c i ó n d e l n o t a b l e a c t o r V a l l e . 
Y de l a g e n t i l C s l l l a g . 
E11 l a m a t i n é e d e P a y r e t se p o n d r á n 
e n e s c e n a T o n a d i l l a s y C a n t a r e s y E l 
P r i J n c i p e C a r n a r a l , o b r a s q u e se r e -
p e t i r á n , a c o m p a ñ a d a s d e L a l i g a de 
> ' a c i u n c s , e n l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
V a S a l ó n V a l r e r d e m a ñ a n a . 
Y e l m i é r c o l e s P e l í c n l a s d e A m o r 
e n l a s e g u n d a f u n c i ó n de m o d a d e l a 
a c t u a l t e m p o r a d a d e r e v i s t a s . 
L o s c a r t e l e s de M a r t í a n u n c i a n l a 
z a r z u e l a L a B r u j a p a r a l a m a t i n é e 
de h o y , r e p r e s e n t á n d o s e po . - Ja n o c h e 
E l C o n d e d e L a v a p i é s , S o l d e E s p a ñ a 
fy M o l i n o s d e T i e n t o , e n s e c c i ó n d o b l e 
I l a s d o s ú l t i m a s . 
V a L o p r o h i b i d o e n C a m p o a m « -
B e l l a c i n t a . ^ « n o r . 
P o r l a n o c h e e n R i a l t o , c u b n e M -
l a t a n d a ú l t i m a , l a e m o c i o n a n t e nrf t 
c u l a E n l a s a n g r e l o l l e y a p o j * í 
g r a n a c t o r T o m M i x . 61 
E n l a t a n d a a n t e r i o r , l a l a s 
y m e d i a , S a l o m é , p o r l a m a r a v i n S í 
T h e d a B a r a . 
V a t a m b i é n e n l a m a t i n é e . 
A l a s d o s y a l a s c u a t r o . 
O l y m p l c l l e n a c o n l a c i n t a P a o i l i , 
P i m i e n t a s u s t u r n o s p r e f e r o n t e u ¿ T r 
t a r d e y d e l a n o c h e . ^ ^ 
A p r o p ó s i t o d e O l y m p l c d i r ^ - J 
p a r a m a ñ a n a , e n d í a d e m o d a , 
r e s e r v a d o e l e s t r e n o de L a c h l s p i ^ S 
v i n a p o r l a e l e g a n t e A l i c e J o y c e . 
V a S a l o m é e l j u e v e s . 
Y m u y v a r i a d o e l e s p e c t á c u l o de m 
t e d í a e n T r i a n ó n y e n e l n u e v o y Q. 
m a n t e 5 I a j c s t i c d e l a b a r r i a d a de i 
V í b o r a . „ * 
¿ Q u é m á s h o y ? 
L a fiesta v a s c a d e l F r o n t ó n . 
C O R P O R A C I O N E S Y J U N T A D E 
S A N I D A D 
E\ P r e s i d e n t e de^ l a A c a d e m i a de 
C i u m i a s , d o c t o r S a n t o s F e r n á n d e z ; 
e l de l a de H i s t o r i a , d o c t o r de l a 
T o r r e ; IOÍ; s e ñ o r e s E l i g i ó V i l l a v l c e n -
c i o ; S e b a s t i á n G e l a b e r t , J o a q u í n O b r e 
g ó n J u a n P u m a r l e g a y A n t o n i o d e 
l a P i e d r a p o r l a S o c i e d a d de A m i -
g o s d e l P a í s . 
D o c t o r e s L ó p e z d e l V a l l e y H u g o 
R o b c r i s p o r l a J u n t a d e S a n i d a d 
A l b e r t o d e l J u n c o , d e c a n o i n t e r i n o 
d e l C o l e g i o d e A b o g a d o s y e l D i p u -
t a d o , d o c t o r B i d e g a r a y . 
E l s e ñ o r T e o d o r o C a r d e n a l , p o r l o s 
E m i t x a d o s y e l g e n e r a l D u c a s s i , p o r 
l o s v e r e r a n p s . 
A L T O S E M P L E A D O S 
E a r e p r e s e n t a c i ó n de l o s d i s t i n t o s 
d e p a r t a m e n t o s d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , a s i s t i e r o n l o s s e ñ o r e s M a -
n u e l V i l l a l ó n , E r n e s t o R e n c u r r e l , C . 
M a r í n , E n r i q u e C i n t a J . R e y e s y M . 
C h a c ó n de G o b e r n a c i ó n . 
I g n a c i o G i o l , d e C o m u n i c a c i o n e s ; 
s e ñ o r L e u n d a , c o n o t r o s m u c h o s de 
l a i n t e r v e n c i ó n G e n e r a l s e ñ o r e s J o a ^ 
n e í , G I s p e r t , M é n d e z y s e ñ o r i t a E l e -
n a L á m a r , de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Y d i r á e l l e c t o r : ¿ C ó m o r e s t a b l e c e r 
é s t a ? 
U n a p r e g u n t a t a n l ó g i c a n o p o d í a 
p a s a r I n a d v e r t i d a p a r a u n t a l e n t o t a n 
c l a r o c o m o e l d e l s e ñ o r C a t a l á . C u a n -
l o e s t e d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o s u p o 
a t r e v e r s e a d a r p o r r e s u e l t o e l c o n -
f l i c t o e c o n ó m i c o a c t u a l , a t ó n a t u r a l -
m e n t e t o d o s l o s c a b o s . . . 
Y se a d e l a n t ó , c o n l a s e r e n i d a d de 
j u i c i o n e c e s a r i a , a esa o b j e c c i ó n p u e -
r i l . 
¿ C ó m o r e s t a b l e c e r p o r t a n t o esa 
c o n f i a n z a p ú b l i c a ? 
— " E l r e m e d i o — d e c l a r a e l s e ñ o r C a -
t a l á — e s t á e n n u e s t r a s m a n o s : l l e -
v e m o s o t r a v e z a l a s c a j a s d e n u e s t r o s 
B a n c o s e l n u m e r a r i o i n j u s t a m e n t e e x ¡ 
t r a í d o , p e l i g r o s a m e n t e g u a r d a d o h o y 
e n a r c a s y g a v e t a s y a u t o m á t i c a m e n 
t e se r e s t a b l e c e r í a e l e q u i l i b r i o e c o n ó -
m i c o , se c o n s o l i d a r á e l c r é d i t o n a c i o -
n a l y n u e s t r o s B a n c o s n o s d e v o l v e -
r á n e l r i c o v e n e r o de l a p r o s p e r i -
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , d o i D i i i y f 
d e 
T h e í n t i l l e s M o t e a s C o . ^ 
A s í , c o n u n b e l l o final d e p e r í o d o 
I n c l u s i v e , es c o m o r e s u e l v e e s t e p r o -
b l e m a e l i l u s t r e d i r e c t o r d e " E l F í -
g a r o ' . 
N o p u e d e d a r s e u n a s o l u c i ó n m á s 
s e n c i l l a . 
M á s a u t o m i á t i c a . 
C o m p r a d o r e s y E x w U i o r e s 
M I E L E S 
A m a r g u r a 2 5 . O f i c i n a s : 
C 99 GG 
n ÍT 
H a b a n a 
3Cd-24 
J e s ú s d e l M o n t e , 695 , 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a , 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
J e s ú s d e l M o n t e , 324 
C e r o , 605. 
C h m n c a , 18 . 
17 e n t r e K y L , V e d a d o . 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o , 
S a n M i g u e l , 103. 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o , 22 y m e d i f 
R e i n a , 7 1 . 
B e l a s c o a í n y G l o r i a . 
C a r r o l e s y C i e n f u e g o . s . 
A g u i l a y M i s i ó n . 
M o n t e 344 . 
C o n f u i l a d o y C o l ó n . 
T e n i e n t e R e y 4 1 . 
T e j a d i l l o v C o m p o s t e l a 
M o n t e 138 . 
C o m p o r t ó l a y C o n d e . 
I n f a n t a y S a n Jos**. 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
C a r m e n y T e n e r i f e . 
17 y B a ñ o s , V e d a d o . 
L í n e a y 10 V e d a d o . 
D r . R o b e l i n 
de l a s F n f u ' . t a d e í d e P a r í s j M a d r i d , 
E x * J e f c d t r i i n l e a D e r m a t e l ó g » . 
c a d e l D r . v t z a a x ( P a r í s 
1 5 ! « . ) 
E s p e c i a l i s t a e n l a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l . 
E n g e n e r a l , s e c a s y ú l c e r a s , y l a s 
c o n s e c u t i v a s a l a A N I C M I A : RBTTTMA-» 
N B U F O R I S M O y i n c R O n i A N A S ; 
M A L E S de l u í í A N U l l ü » , riel C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S O R A -
N O S ; P E C A S y d e n U * A f e c t o s de l a 
c a r a . „ ' 
C o n s u l t a s dI^Ui- '< , a * * a 4 p . a . 
J E S U S M A R I A , rtC¿lT<! i » ! . 
C u r a c i o n e s r iX- i** " ' « « m a s 
m o d e r r . i s i m o s . 
K I D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e n c u e n t r a n s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
B e p t b U c a . 
m 
c o M M U N r n v p l a t e 
QcORolAn 
[ 10UI5 X V I SflERATOn 
a e x c l a m a c i ó n d e a l e g r í a q u e 
t a r r a n c a u n r e c a l o v a l i o s o . c o m o 
l o e s u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s 
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V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
p e c t i v a m e n t e ; e l d o c t o r F o n t S t e r -
l i n g . P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e l 
S e r v ' ' d o c t o r M o n t o r o S á n 
c h e z c o n u n a c o m i s i ó n d e l a J u n t a 
de P u e r t o s ; s e ñ o r e s J . A l f o n s o , C . 
B o m f y P e d r o B u s t i l l o , p o r l a J u n t a 
d e P r o t e s t a s ; e l D i r e c t o r d e l a O f l -
I n o a I n t e r n a c i o n a l de M a r c a s , d o c t o r 
M a r i o D í a z I r i z a r . 
E l G o b e r n a d o r P i o v i n c i a l , C o m a n -
d a n t o B a r r e r a s , y e l c o n s e j e r o s e ñ o r 
A . d e l o s R í o s ; e l g e n e r a l M a n u e l 
A l f o n E o , I s p e c t o r d e C á r c e l e s y P r e -
s i t l ' o ; E l c a p i t á n d e l P u e r t o C o m a n -
d a n t a A r m a n d o A n d r é . 
E l c o r o n e ! D e s p a f p ; n o , D e l e g a d o d e l 
G o b i e r n o p n r a l a d e s c o n g e s t i ó n d e l 
P u e r t o ; e l D i r e c t o r d e l a R e n t a , G e -
n e r a ' S á n c h e z A c r r a m o n t e ; e l A d m i -
n i s t r a d o r de l a A d u a n a , s e ñ o r E s c o -
t o y e l A d m i n i s t r a d o r d e l e g a d o , s e -
ñ o r . l i m é n e z R o j o ; e l S u b s e c r e t a r i o 
d e T n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , d o c t o r D í a z 
A l b e r t i n l : e l I n g e n i e r o d e O b r a s P ú -
M U T . S , s e ñ o r C i r o de l a V e g a ; e l j e . 
fe df» I n r r i g r a c l ó n , d o c t o r F r a n k M e -
n o c a l ; e l S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , 
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P o r o l C u e r n o C o n s u l a r a s i s t i e r o n , 
e l D e c a n o , s e ñ o r A r n o l d s o n , d e H o -
l a n d a ; s e ñ o r E d m a n n . de I n g l a t e r r a ; 
s e ñ o r e s G r u j e n , d e M ó n a c o ; L a t m a r , 
d e S u i z a ; A e r e m o c h o d e S u e c i a ; M a r 
g a r l t , d e P a r a g u a y : Q u e s a d a . d e l P e -
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V e n e m e l a ; C a r l o s H u i r é , d e D i n a -
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do l o s E s t a d o s U n i d o s ; J . P i n a r B l a n -
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E l A l c a l d e e n f u n c i o n e s , s e ñ o r C a s -
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c e j a l e s s e ñ o r e s V i e r a y B o r r e l l . 
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E n t r e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l c l e r o 
a s i s t i e r o n e l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o , 
M o n s e ñ o r T i t o T r o c h l , e l O b i s p o d e l a 
H a b a n a , M o n s e ñ o r E s t r a d a c o n e l 
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t o r e s E m i l i o d e l J u n c o , A n t o n i o d e l 
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P e r l a J u n t a d e E d u c a c i ó n , e l P r e -
s i d e n t e c o n « n a c o m i s i ó n ; e l D i r e c -
t o r d e l a E s c u e l a d e A r t e s y O f i c i o s 
y ( . ' P r o f f s o r , s e ñ o r F e r n a n d o A g r i a -
d o 
E í S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d e 
E s c u e l a s . . d o c t o r G a r c í a S p r i n e ; e l 
I n s p e c t o r de N o r m a l e s , d o c t o r K i e l ; 
l o i d o c t o r e s R a m i r o G u e r r r - y R a -
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" E l I M a " , s e ñ o r S e r g i o C a r b ó ; s e ñ o -
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m e r c i o a m e r i c a n a , f r a n c e s a , e s p a ñ o -
l a , p e ñ o r e p C a r l o s d e Z a l d o , S a b a s 
A l v a r é , D u f a u x , M a r c e l L e m a t , D u -
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V a l s " E l E n c a n t o " 
E l s e ñ o r M a r í n y n o s o t r o s 
A m o r e s t r i u n f a n t e s . 
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H o g a r e s a b i e r t o s d e s d e l a v í s p e r a , 
e n l a c l á s i c a n o c h e d e S a n S i l v e s t r e 
q u e l a s o l e m n i d a d d e u n a b e n d i c i ó n 
d e j a b a p a r a s i e m p r e c o n s a g r a d o s . 
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P l á c e m e d e s c r i b i r a s í . p o r s e p a r a d o , 
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v a d o r a b l e M a r g a r i t a F o n t a n i l l s . q u e 
h a v i s t o r e a l i z a d o e l m á s d u l c e d e s u s 
s u e ñ o s y l a m á s a c a r i c i a d a d e s u s 
e s p e r a n z a s u n i é n d o s e a l e l e ^ d o de 
s u c o r a z ó n , e l j o v e n y y d i s t m g u i d o n o 
t a r i o M i g u e l H e r n á n d e z O s é s . 
R e d u c í a s e ?a c e r e m o n i a a u n c a -
r á c t e r í n ü m o e n j u s t a c o n s i d e r a c i ó n 
a l d u e l o q u e p e s a s o b r e l a f a m i l i a de 
l a n o v i a d e s d e u n a r e c i e n t e e i r r e -
p a r a b l e d e s g r a c i a . 
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c a s a , se l i m i t a b a n a l o s p a r i e n t e s y 
a m i g o s de l o s d e s p o s a d o s . 
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E n a q u e l l a c a s a , r e s i d e n c i a d e l o s 
p a d r e s de l a s e ñ o r i t a F o n t a n i l s , e n 
l a b a r r i a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , h a b í a 
s i d o d i s p u e s t o t o d o p a r a l a b o d a . 
Se l e v a n t ó u n a l t a r c o n l a i m a g e n 
d e l a M i l a g r o s a e n t r e u n m a r c o de 
l i r i o s . 
L i n d a c a p i l l i t a h a s t a l a q u e f u é 
c o n d u c i d a l a n o v i a d e l b r a z o d e s u 
a m a n t e p a d r e , e l s e ñ o r M a n u e l F o n t a -
n i l l s y G r i f o l , a l t o e m p l e a d o d e . B a n -
c o C o m e r c i a l d e C u b a . 
E r a de a d m i r a r e n l a g e n t i l fiancée 
e l g u s t o c o n q u e a p a r e c i ó a t a v i a d a 
p a r a l a c e r e m o n i a , . 
P r e c i o s o e l t r a j e . 
P r e c i o s o t a m b i é n e l r a m o . 
O b r a é s t e d e l j a r d í n E l C ^ T e l c o n 
t o d o s l o s d e t a l l e s d e e l e g a n c i a , a r t e 
y r e f i n a m i e n t o q u e s o n c a r a c t e r í s t i c o s 
e n l o s A r m a n d . 
O t r o r a m o m á s , e l d e t o r n a b o d a , p u -
s o e n m a n o s d e M a r g o t a p o c o d e se-
p a r a r s e d e l a l t a r s u a m i g o p r e d i l e c t a , 
P i l a r c i t a i A l d e r e t e d e V i g n l e r 
F u e r o n p a d r i n o s d e l a b o d a e l p a -
d r e d e l n o v i o , e l r e s p e t a b l e c a b a l l e r o 
M i g u e l H e r n á n d e z , y l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a E l v i r a R o c a d e F o n t a n i l l s , m a -
d r e d e l a d e s p o s a d a , q u i e n t u v o p o r 
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M a r i a n o G ó m e z y e l d o c t o r M e l c h o r 
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M a r í a J o s e f a I r i z a r d i d e L e z a , A n t o -
ñ i c a R o c a d e G l y n n , Z o i l a A l o n s o V i u 
d a de D e l g a d o , C a r l o t a P o z o d e F o n -
t a n i l l s , M e r c e d e s D í a z d e J ú s t l z e 
I s a b e l d e l o s R í o s d e R o c a . 
Y N a t a l i a B e r j e l k d e F e r n á n d e z , P I 
l a r c i t a A l d e r e t e d e V i g n i e r y C o n s u e 
l o H e r n á n d e z d e R o j a s . 
S e ñ o r i t a s . 
P r i m e r a m e n t e N e n a J ú s t i i . 
C o n e l l a , t a n g e n t i l y y t a n b o n i t a , 
e s t a b a n s u s g r a c i o s a s h e r m a n i t a s M e r 
c e d e s , R a q u e l y G r a z i e l l a . 
Y J o s e f i n a R i a ñ o , C h e c h é S i r v é n , 
J o s e f i n a R o c a y l a s d o s b e l l a s h e r -
m a n a s d e l n o v i o , C o n s u e l i t o e I s o l i n a 
H e r n á n d e z . 
E n o b s e q u i o d e l a c o n c u r r e n c i a se 
s i r v i ó u n b u f f e t m a g n í f i c o e n e l c o -
m e d o r d e l a c a s a m i e n t r a s l o s n o v i o s 
se e n c a m i n a b a n e n e l C e n t r a l h a c i a 
l a s V i l l a s . 
E n e l i n g e n i o S a n f r a n c i s c o , e n 
S a n t a C l a r a , p a s a r á n l o s p r i m e r o s 
d í a s d e s u l u n a d e m i e l . 
S e a é s t a de f e l i c i d a d . 
C o m p l e t a e i n e x t i n g u i b l e . 
E N L A M A N S I O N P R E S I D E N C I A L 
L a r e c e p c i ó n p r i m e r o . 
U n a fiesta s o c i a l d e s p u é s . 
B a j o e sos d o s a s p e c t o s se d e s l i z ó 
l a t a r d e d e a y e r e n e l P a l a c i o » d e l a 
P r e s i d e n c i a . 
O f i c i a l e r a l a r e c e p c i ó n d e l P r i m e r 
M a g i s t r a d o d e l a R e p ú b l i c a e n g r a c i a 
a l a f e s t i v i d a d d e A ñ o N u e v ^ . 
F i n a l i z ó a l a s c i n c o . 
U n a h o r a m á s t a r d e s e a b r í a n d e 
n u e v o a q u e l l o s s a l o n e s p a r a e l t r a -
d i c i o n a l r e c i b o d e l a s e ñ o r a M a r i a -
n i t a S e v a d e M e n o c a l , a l a q u e l l e g a -
r o n d u r a n t e t o d o e l d í a d e a V e r m e n -
s a j e s d e f e l i c i t a c i ó n , r e g a l o s d e f l o r e s 
y c o n g r a t u l a c i o n e s i n f i n i t a s . 
D e m o s t r a c i ó n c a b a l t o d o d e l o s 
g r a n d e s a f e c t o s y p r o f u n d a s s i m p a t í a s 
d e q u e d i s f r u t a e n n u e s t r a s o c i e d a d 
l a P r i m e r a D a m a d e l a N a c i ó n . 
O t r a fiesta e n P a l a c i o . 
E s l a de h o y p a r a l o s D e k e s . 
D e s p e d i d a q u e h a c e e l g e n e r a l M a -
r i o G . M e n o c a l a l o s m i e m b r o s d e l a 
f r a t e r n i d a d a m e r i c a n o q u e t r a s c u a -
t r o d í a s de p e r m a n n e c i a e n e s t a c a -
p i t a l r e g r e a a n n u e v a m e n t e m a ñ a n a 
a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
C o n s i s t i r á , l a fiesta e n u n b a i l e p a r a 
e l q u e h a n s i d o h e c h a s l a s i n v i t a c i o -
n e s p o r s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s d e s i g n a -
d o s a l o b j e t o . 
N o se h a n d a d o o f i c i a l m e n t e . 
C o n v i e n e a d v e r t i r l o . 
U N A B O D A E N L A I N T I M I D A D 
O t r a b o d a m á s . 
A l c o n c l u i r e l a ñ o 1 9 2 0 . 
A l a s d i e z d e l a n o c h e , y a n t e l o a 
a l t a r e s d ^ l a P a r r o q u i a d e M o n s e r r a ^ 
t e , q u e d ó s o l e m n e m e n t e c o n s a g r a d a l a 
u n i ó n d e A n g é l i c a S a a v e d r a , e n c a n -
t a d o r a s e ñ o r i t a , y e i c o r r e c t o j o v e n 
J e s ú s A . M i s a . 
C e r e m o n i a I n t e r e s a n t e , e n s u s e n -
c i l l e z m i s m a , d e l a q u e f u e r o n p a d r i -
n o s e l p a d r e d e l n o v i o , s e ñ o r R i c a r d o 
M i s a y l a d i s t i n g u i d a d a m a S a r a h P . 
V i u d a de S a a v e d r a , m a d r e d e l a d e s -
p o s a d a , e n c u y o n o m b r e a c t u a r o n 
c o m o t e s t i g o s e l i l u s t r e d o c t o r G u s t a -
v o G . D u p l e s s i s , e l l i c e n c i a d o G u i l l e r -
m o S a b a t e r , e l d o c t o r A u r e l i o M é n -
d e z y e l M i n i s t r o d e C u b a e n P a n a m á , 
s e ñ o r C a r l o s A . V a s s e u r . 
Y l o s s e ñ o r e s A l f r e d o M i s a , R a m ó n 
D í a z , C a r l o s S. d e V a r o n a y M a r t i n 
P i z a r r o c o m o t e s t i g o s d e l n o v i o . 
U n d e t a l l e . 
Q u e m e c o m p l a z c o e n a n o t a r . 
E l l i n d o r a m o q u e l u c í a l a n o v i a , 
n u e v o m o d e l o d e l j a r d í n E l C l a v e l , 
e r a r e g a l o d e u n s o b r í n i t o s u y o . 
Se l o o f r e c i ó G u s t a v i t o D u p l e s s i s . 
H i j o d e l d o c t o r D u p l e s s i s y d e s u 
e s p o s a , l a s i e m p r e i n t e r e s a n t e A n a 
M a r í a S a a v e d r a , h e r m a n a d e A n g é -
l i c a . 
M i s v o t o s p a r a l o s n o v i o s . 
L o s h a g o t o d o s p o r s u f e l i c i d a d . 
— E l s e ñ o r F é l i x C a l l e j a s m e 
r e c o m e n d a d o a u s t e d e s — n o s d i j o 
e l a m a b l e S a r g e n t o d e l E j é r c i t o 
N a c i o n a l , s e ñ o r 0 . M a r í n . 
— E s u n a d e l a s m á s a l t a s r e c o -
m e n d a c i o n e s q u e u s t e d p o d í a 
t r a e r n o s — l e c o n t e s t a m o s . 
— E l o b j e t o d e v i s i t a r l e s e s e l 
s i g u i e n t e : H e c o m p u e s t o u n v a l s 
q u e t u v e e l g u s t o d e d e d i c a r a " E l 
E n c a n t o " , c o m o d é b i l m u e s t r a d e 
s i m p a t í a a e s t a g r a n c a s a h i s p a -
n o - c u b a n a . C o m o u s t e d e s 'sofi 
p e r s o n a s g e n t i l e s , h e p e n s a d o q u e 
l e s a g r a d a r í a o b s e q u i a r a s u c l i e n -
t e l a c o n e s t a m i h u m i l d e m ú s i -
c a . . . 
— Y ¿ c u á n t o t e n e m o s q u e a b o -
n a r l e a u s t e d c o m o c o m p o s i t o r ? 
— N a d a . U s t e d e s p a g a n l o s g a s -
t o s d e i m p r e s i ó n . P u e d e n i m p r i -
m i r l a c a n t i d a d q u e q u i e r a n . 
\ Y a e s t á n i m p r e s o s v a r i o s m i l l a -
| r e s d e e s t e v a l s , q u e e s m u y l i n -
d o , s e g ú n e l t e s t i m o n i o d e p e r s o n a s 
a u t o r i z a d a s . 
V a l s " E l E n c a n t o " . 
L o t o c a n e n d i v e r s o s c i n e m a t ó -
g r a f o s , c u y a r e l a c i ó n o m i t i m o s 
p o r q u e n o s a b e m o s c u á l e s s o n f i -
j a m e n t e . 
L a s e ñ o r i t a P i l a r M a r t í n e z C e -
l a , c o n c e r t i s t a d e v i o l o n c e l l o , n o s 
d i c e e n a t e n t a s l í n e a s q u e , a c o m -
p a ñ a d a a l p i a n o d e s u h e r m a n a 
R o s a , e j e c u t a t o d o s l o s d í a s , e n e l 
" c i n e " L a r a , e l b o n i t o v a l s " E l 
E n c a n t o " , d e 0 . M a r í n . 
E L > X E Y 0 M O I B T B O D E L P E R U 
E X E S P Á ñ A 
M A D R I D , D i c i e m b r e 3 1 . 
E l M i n i s t r o d e l P e r ú , s e ñ o r A n s e l -
m o B a r r e t o , p r e s e n t a r á s u s c r e d e n -
c i a l e s a l R e y A l f o n s o e l l u n e s . 
J I E J I C O E L N U E V O I I I M S T R O E X 
M A D R I D , D i c i e m b r e l o . 
E l n u e v o m i n i s t r o e s p a ñ o l e n M é -
j i c o c o m o ¿ u c e s o r d e l d i f u n t o M a r " 
q u é s J o a q u í n G o n z á l e z y G o n z á l e z , 
q u e f a l l e c i ó e n D i c i e m b r e 2 8 , s e r á 
e l e g i d o p r o b a b l e m e n t e de e n t r e l o s 
p o l í t i c o s m i n e n t e s e n v e z de s a c a r l o 
d e l o s d i p l o m á t i c a s , s e g ú n se i n d i o a 
e n l o s c í r c u l o s p a r l a m e n t a r l o s . 
i M u c h í i s i m a s g r a c i a s ! — e x -
c l a m a m o s s i n c e r a m e n t e r e c o n o c i -
d o s a l a d e l i c a d e z a d e l s e ñ o r M a -
r í n . 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e M o d a s 
y P a t r o n e s — d o n d e s e p u e d e v e r 
l a m a y o r c o l e c c i ó n d e r e v i s t a s d e 
m o d a s , a m e r i c a n a s y f r a n c e s a s — 
r e g a l a m o s , a q u i e n l o s s o l i c i t e , 
e j e m p l a r e s d e e s t e v a l s , q u e o j a -
l á p r o m u e v a , p a r a s u a u t o r , l o s 
a p l a u s o s a l e n t a d o r e s d e l a s p e r s o -
n a s a m a n t e s d e Ta m ú s i c a . 
S í , s e ñ o r . " E l E n c a n t o " e s t á l l e -
d e p ú b l i c o d i a r i a m e n t e . A p e -
se p u e d e d a r u n p a s o . 
U o a s e ñ o r i t a a s a l t a d a 
e n J e s ú s d e l M o n t e 
A n o c h e c o n o c i ó l a d u o d é c i m a e s t a -
c i ó n d e p o l i c í a d e u n a s a l t o y r o b o 
c o m e t i d o a l a s s i e t e y m e d i a e n l a 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e e n t r e 
S a n t o s S u á r e z y L u y a n ó . 
U n g r u p o d e I n d i v i d u o s a s a l t ó a l a 
s e ñ o r i t a J o s e f i n a A f f u i r r e y P é r e z , 
n a t u r a l d e l a H a b a n a , d e d i e z y s i e t e 
a ñ o s y v e c i n a d e L u y a n ó n ú m e r o 179 , 
l a q u e I b a a c o m p a ñ ( a d a d e u n a m e n o r 
d e s i e t e a ñ | > s . 
L o s a s a l t a n t e s , q u e e r a n c i n c o o 
s e i s , se l e a b a l a n z a r o n e n c i m a y s i n 
t e n e r e n c u e n t a e l l u g a r , m u y t r a n -
s i O a b l e , l a d e s p o j a r o n b a j o a m e n a z a s 
d e u n r e l o j p u l s e r a q u e l l e v a b a p u e s -
t o e n e l b r a z o d e r e c h o . 
L o s d e l i n c u e n t e s se d i e r o n a l a f u -
g a d e s a p a r e c i e n d o . 
L a s e ñ o r i t a A g u i r r e e s t i m a l a p r e n " 
d a r o b a d a e n l a c a n t i d a d de d o s c i e n -
t o s p e s o s . 
n o 
ñ a s 
¿ Q u é m e j o r c o m p r o b a c i ó n d e 
l a v e r d a d d e n u e s t r a s g r a n d e s r e -
b a j a s ? 
r a c i ó n q u i r ú r g i c a e n e l H o s p i t a l de 
C o l u m b i a . 
M i s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
( E n B e l é n . 
H o n r a s m a ñ a n a . 
Se c e l e b r a r á n e n l a C a p i l l a de S a n 
P l á c i d o , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , 
e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a q u e e n v i -
d a f u é l a s e ñ o r a V a l e n t i n a B r i e g a V i u 
d a d e H e n a r e s . 
O c u r r i ó s u m u e r t e e n M á l a g a . 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
J e s ú s . 
E l D u l c e N o m b r e d e J e s ú a . 
P l á c e m e s a l u d a r e n s u s d í a s , c o n 
l a p r e f e r e n c i a q u e d i c t a m i a f e c t o , a l 
l i c e n c i a d o J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , c a -
b a l l e r o q u e g o z a d e g r a n d e s y a r r a i -
g a d a s s i m p a t í a s e n t r e t o d o s l o s e l e -
m e n t o s d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
P a r a s u h i j o , e l j o v e n a b o g a d o C l i n -
ehú B a r r a q u é , v a t a m b i é n u n c a r i ñ o -
s o s a l u d o d e l c r o n i s t a . 
C e l e b r a h o y s u o n o m á r i l c l o q u i e n 
es u n a m i g o m u y q u e r i d o e n e s t a r e -
d a c c i ó n , e l b u e n o y m u y a m a b l e d o n 
J e s ú s M a r í a B o u z a , m i e m b r o d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A y g e r e n t e d e l a f a m o s a c a s a 
e d i t o r a R a m b l a B o u z a y C I - . 
¡ C u á n t o s m á s q u e f e l i c i t a r » 
Asi t a m b i é n , s u h i j o p r i m o g é n i t o 
C u c o B o u z a , u n j o v e n c i t o m u y e s t u -
d i o s o y m u y s i m p á t i c o . 
E n p r i m e r t é r m i n o , e l s e ñ o r J e s ú s 
P u e n t e s , j o v e n de s e ñ a l a d o s m e r e c i -
m i e n t o s , q u i e n a s o c i a d o a l g r a n a r t i s -
t a M a g r i ñ á e n L a T r o p i c a l , t r a b a j a 
c o n c e l o e i n t e l i g e n c i a p o r e l e v a r e n -
t r e n o s o t r o s a l m á s a l t o r a n g o e l 
r a m o d e j a r d i n e r í a . 
E l d o c t o r J e s ú s C o w l e y . 
E l d o c t o r J e s ú s A l f r e d o F i g u e r a s . 
E l e s c r i b a n o J e s ú s O l i v a v C r e s p o , 
s e c r e t a r i o J u d i c i a l d e l J u z g a d o d e I n s -
t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e r a , y 
s u s i m p á t i c o h i j o J e s ú s O l i v a y V I -
fials. 
E l d o c t o r J o s é d e J e s ú s P ó r t e l a , j o -
v e n a b o g a d o , a l q u e m e c o m p l a z c o 
e n s a l u d a r e s p e c i a l m e n t e . 
E l j o v e n J e s ú s A . M i s a , d e c u y a b o -
d a c o n l a s e ñ o r i t a A n g é l i c a S a a v e d r a , 
e f e c t u a d a e i s á b a d o , h a b l o e n n o t a 
p r e c e d e n t e . 
D o s c o m p a ñ e r o s d e l p e r i o d i s m o , 
J e s ú s C a l z a d i l l a y J e s ú s L ó p e z , r e -
d a c t o r e s d e L a D i s e n s i ó n a m b o s . 
Y y a , finalmente, e l m á s n o m b r a -
d o y m á s p o p u l a r de l o s J e s ú s d e l a 
H a b a n a , 
¿ C u á l o t r o q u e J e s ú s A r t i g a s ? 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
D e a y e r . 
A l g u n a s o m i s i o n e s . 
I n c u r r í e n e l l a s , a l h a c e r l a s f e l i c i -
t a c i o n e s d e l d í a , p o r c a u s a s I n d e p e n -
d i e n t e s d e m i v o l u n t a d . 
P o r s i n g u l a r c o i n c i d e n c i a e r a n l o s 
o m i t i d o s , e n s u m a y o r n ú m e r o , c o m -
p a ñ e r o s d e l p e r i o d i s m o c o n l o s q u e 
m e l i g a n l a s r e l a c i o q ^ í m e j p r e s . 
L ' n o , e l b r i l l a n t e c r í ü c o t e a t r a l d e 
L a L u c h a y L a N o c h e , s e ñ o r M a n u e l 
G ó m e z N a v a r r o . 
H a y t r e s m á s . 
M a n u e l L o z a n o C a s a d o , d e l a r e d a c -
c i ó n de E l M u n d o , M a n u e l S a l a s , J e f e 
d e I n f o r m a c i ó n de E l I m p a r d a l y e l 
q u e r i d o c r o n i s t a d e l D i a r i o E 8 p a ñ o l 
V í c t o r M a n u e l S á n c h e z T o l e d o . 
E s t a r d í o m i s a l u d o . 
P e r o v a y a c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
D o a m o r . 
ün c o m p r o m i s o d e s h e c h o . 
C o m e n t a n d o l o q u e d i j e ú l t i m a m e n -
t e s o b r e u n a n t i g u o c o m p a ñ e r o q u e 
d e s e m p e ñ a a h o r a u n p u e s t o d e c o n -
fianza c e r c a d e u n a l t o p e r s o n a j e 
e s c r i b e u n q u e r i d o c o n f r é r e q u e h a -
b í a n t e n i d o y a t é r m i n o s u s r e l a c i o n e s 
c o n u n a b e l l a s e ñ o r i t a . 
A g r e g a d i c h o c r o n i s t a q u e s o l o 
e x i s t i ó u n m o t i v o d e r o m p i m i e n t o . 
L a s o c u p a c i o n e s d e l n o v i o . 
M u y s e n s i b l e . . . 
E l c o m a n d a n t e G o t e r a s . 
L l e g ó h a c e p o c o d e O r i e n t e . 
V i n o e x p r e s a m e n t e d e s d e a q u e l l a 
c a p i t a l , d o n d e p r e s t a s u s s e r v i c i o s c o -
m o m e d i c o d e l E j é r c i t o d e l a R e p ú -
b l i c a , p a r a s e r s o m e t i d o a u n a o p e -
R u m b o a A r t e m i s a . 
A s í s a l e h o y e l c r o n i s t a . 
V o y a l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a M e r -
c e d e s P a l a c i o C r u z y e l s e ñ o r G u s t a v o 
P e r e a a c c e d i e n d o a u n a i n v i t a c i ó n 
q u e p o r a m a b l e n o p o d r í a d i f e r i r . 
A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a se c e l e -
b r a l a n u p c i a l c e r e m o n i a e n l a p a -
r r o q u i a d e l p u e b l o . 
T e m a p a r a m a ñ a n a . 
D e p r e f e r e n c i a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
p a r a t i v o s p a r a u n a v i g o r o s a y e x t e n -
sa c a m p a ñ a q u e h a d e e m p e z a r e n 
A b r i l , c u a n d o v u e l v a n l o s c a l o r e s . 
G r a n d e s c a n t i d a d e s d e q u i n i n a , h i e -
r r o y o t r o s r e m e d i o s se g u a r d a n e n 
l a s r e g i o n e s i n f e c t a d a s p a r a e x t e r m i -
n a r l a e n f e r m e d a d . 
P o s t - H a b a n e r a s 
D o s n o t i c i a s . 
D e u n I n t e r é s s i n g u l a r . 
U n a I n f a u s t a n u e v a h a l l e g a d o a l 
I l u s t r e M i n i s t r o de I t a l i a . 
E l M a r q u é s d e l a P e n n e h a s a b i d o 
p o r q a b l e , c r u e l e I n e s p e r a d a m e n t e , 
e l f a l l e c i m i e n t o de s u b u e n a y a m a n -
t í s i m a m a d r e . 
L a s a m i s t a d e s d e l d i s t i n g u i d o d i -
p l o m á t i c o , t a n n u m e r o s a s e n n u e s t r a 
s o c i e d a d , l e a c o m p a ñ a r á n e n s u p e n a . 
Y o de l o s p r i m e r o s . 
O t r a n o t i c i a , q u e s o r p r e n d e r á a t o -
d o s , se r e f i e r e a l s e ñ o r A n d r é s P . de 
S e g u r ó l a . 
E l q u e r i d o C o m e n d a d o r h a p r e s e n -
t a d o l a r e n u n c i a d e s u c a r g o de A d -
m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a d e l C a s i -
n o de l a P l a y a . 
I r r e v o c a b l e s u d e c i s i ó n . 
E . F . 
P R O X I M A H F E L G A D E 1 M I ' I . F A D O S 
B A N C A R I O S 
M A D R I D , D i c i e m b r e 3 1 , 
L a s i t u a c i ó n financiera de E s p a ñ a 
se a g r a v a c o n n u e v a s c o m p l i c a c i o n e s 
p o r l a a m e n a a d e l o s e m p l e a d o s d e 
B a n c o s q u e e s t á n p r e p a r a n d o u n a 
h u e l g a g e n e r a l , q u e se e s p e r a o c u r r a 
d e u n m o m e n t o a o t r o . U n g r a n n ú m e 
r o d e e m p l e a d o s f o r m ó r e c i e n t e m e n t e 
u n s i n d i c a t o q u e p r e s e n t ó s u s d e m a n 
d a s a l o s d i r e c t o r e s d e l a s i n s t i t u c i o -
n e s b a n c a r i a s , q u i e n e s e n v a r i a s o c a 
s l o n e s r e h u s a r o n r e c i b i r l a s p e t i c i o -
n e s q u e l e s h a c í a n e i n d i c a r o n q u e 
Í09 I m í e m b r o s d e l ' s d j i d i c a t o " s e r í a n 
s e p a r a d o s de s u g p u e s t o s . 
D i c h o s e m p l e a d o s e s t á n e l e b r a n d o 
r e u n i o n e s d i a r i a m e n t e c o n e l o b j e t o 
d e t o m a r n u e v a s m e d i d a s e n p r o d e 
s u s p r e t e n s i o n e s . 
T r i p l e c h o q u e 
E l a u t o m ó v i l d e a l q u i l e r d e l u j o , 
p r o p i e d a d d e M r . C a r l o s K . L o o r e , 
p r o p i e t a r i o d e c a b a l l o s de c a r r e r a , m a -
n e j a d o p o r é s t e y e n e l q u e v i a j a b a s u 
h e r m a n o O l i v e r d e l o s m i s m o s a p e l l i -
d o s , c h o o ó e n l a A v e n i d a d e M a c e o 
c o n t r a o í a u t o n ú m e r o 7409, q u e c o n -
d u c í a J u s t i a n o H e r n á n d e z V e g a , v e c i - 1 
n o d e T e n e r i f e , 67 , a l t o s , p r o d u c i é n - ¡ 
d o l é d a ñ o s d e c o n s i d e r a c i ó n a l v e h í -
c u l o . 
M r . M o o r e q u e h a b í a p e r d i d a e l c o n -
t r o l d e l v e h í c u l o , c h o o ó d e s p u é s c o n | 
l a m á q u i n a p a r a l a r d e l s e ñ o r J u a n , 
A n t o n i o L a s a , q u e se h a l l a b a e s t a d o - 1 
n a d a e n f r e n t e a l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r | 
L a s a , q u e s e h a l a b a r l c e t a o i s h r d l u u 
L a s a , y é n d o s e d e s p u é s c o n t r a u n p o s -
t e d e l a a n u n c i a d o r a L u m í n i c a . 
A f o r t u n a d a m e n t e e l s e ñ o r M o o r e 
s o l o r e c i b i ó l e s i o n e s d e c a r á c t e r l e v e , 
a u n q u e l o s t r e s a u t o s p r e s e n t a n a v e -
r í a s c u y o v a l o r se I g n o r a . 
E l a c c i d e n t e d í c e s e q u e s e d e b i ó 
a q u e e s t a b a m o j a d o e l p i s o y a q u e 
e l s e b o r M o o r e n o m a n e j a b a e l v e h í -
c u l o c o n s e r e n i d a d , , 
Q U E J A D E L O S A G E N T E S D E 
A D U A N A 
M A D R I D , D i c i e m b r e 3 1 . 
U n a d e l e g a c i ó n I m p o r t a n t e d e a g e n 
t e s d e a d u a n a p r e s e n t ó sus1 q u e j a s a l 
M i n i s t r o d e H a c i e n d a h o y , c o n m o t i v o 
d e l a s g r a n d e s d e m o r a s d e l o s b u q u e s , 
q u e r e c i e n t e m e n t e h a n a u m e n t a d o d e -
b i d o a l a a p l i c a c i ó n e x t r i c t a d e l a s 
o r d e n a n z a s m a r í t i m a s . 
L o s d e l e g a d o s o n d i c a r o n q u e l o s 
i n t e r e s e s t a n t o ' d e l o s e x p o r t a d o r e s 
c o m o d e l o s i m p o r t a d o r e s se h a b í a n 
p e r j u d i c a d o b a s t a n t e c o n d i c h a s d e -
m o r a s . 
(Bl M i n i s t r o d e H a c i e n d a p r o m e t i ó 
h a c e r t o d o l o q u e e s t é a s u a l c a n c e 
p a r a f a c i l i t a r e l m á s r á p i d o d e s e n v o l -
v i m i e n t o d e l a s o p e r a c i o n e s d e a d u a -
n a . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
L E S I O N A D O E N R I S A 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s -
t i d o a n o c h e M a n u e l B r a i i a y P r a d o , 
n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e 19 a ñ o s d e 
u d a d y v e c i n o d e T e n i e n t e R e y n ú m e -
r o 8 5 , d e c o n t u s i o n e s d i s e m i n a d a s p o r 
e l c u e r p o , s i e n d o s u e s t a d o d e g r a v e -
d a d . 
R e f i r i ó e l p a c i e n t e q u e e n c o n t r á n -
d o s e e n e l j u e g o d e f o o t - b a l l , q u e s e 
r e a l i z a b a e n l o s t e r r e n o s de A n t o n i o 
D í a z , s i t u a d o s e n l a e s q u i n a d e D í a z 
B l a n c o y L i n d e r o , f u é a g r e d i d o p o r 
F e l i p e R o d r í g u e z M a r í n , n a t u r a l d e 
E s p a ñ a , m a y o r d e e d a d y v e c i n o d e 
M . G ó m e z n ú m e r o 103 , m a l t r a t á n d o l o 
d e o b r a , o c a s i o n á n d o l e l a s l e s i o n e s 
q u e p r e s e n t a b a . 
M o t i v ó l a a g r e s i ó n u n a d i s e n s i ó n 
q u e s o s t u v i e r o n c o n m o t i v o d e u n a s 
a p u e s t a s q u e a m b o s h a b a n c o n c e r t a -
d o . 
E l a g r e s o r f u é d e t e n i d o y p u e s t o a 
d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r J u e z d e g u a r -
d i a , s i e n d o r e m i t i d o a l V i v a c , p o r t o -
d o e l t i e m p o q u e s e ñ a l a l a l e y . 
A N C I A N O D E S A P A R E C I D O 
A n t o n i a J i m é n e z , v e c i n a y e n c a r g a -
d a d e l a c a s a P u e r t a C e r a d a n ú m e -
r o u n o , d i ó c u e n t a a n o c h e a l a p o l i -
c í a , d e l a d e s a p a r i c i ó n d e u n i n q u i -
l i n o I c o l á s D o v a r r o , n a t u r a l de E s -
p a ñ a y d e s e s e n t a a ñ o s d e e d a d , a 
q u l n t e m e l e h a y a o c u r r i d o a l g u n a 
d e s g r a c i a . 
C O N T I N U A N L O S R O B O S 
J o s é M a r t í n e z E s t v e z , d e p e n d i e n t e 
y v e c i n o d e l a c a s a L u y a n ó n ú m e r o 
217 , p a r t i c i p ó a l a p o l i c í a , q u e d e l a 
h a b i t a c i ó n q u e o c u p a e n d i c h a c a s a , 
l e h a b í a n r o b a d o d u r a n t e s u a u s e n c i a 
d i n e r o y p r e n d a s p o r v a l o r d e d o s c i e n -
t o s c u a r e n t a p e s o s , n o s o s p e c h a n d o 
d e p e r s o n a a l g u n a ; 
— A n o c h e se l l e v ó a c a b o u n r o b o 
e n l a s e d e r í a L a D e m o c r a c i a , e s t a b l e -
c i d a e n M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 103 , 
p r o p i e d a d d e l s e ñ o r A r t u r o G u t i é r r e z 
P é r e z . 
D e u n a v i d r i e r a l a c u a l v i o l e n t a -
h o n y q u e se e n c u e n t r a s i t u a d a a l f r e n 
t e d e l e s t a b l e c i m i e n t o l e r o b a r o n p i e -
zas d e r o p a p o r v a l o r de c i e n t o c i n -
c u e n t a p e s o s . 
P a r a r e a l i z a r e l h e c h o l o s l a d r o n e s 
r o m p i e r o n e l c r i s t a l u t i l i z a n d o u n a 
p i e d r a l a q u e f u é o c u p a d a p o r l a p o 
l i c í a . 
N o se t i e n e n s o s p e c h a s q u i e n e s s e a n 
l o s u t o r e s d e e s t e h e c h o d e l c u a l se 
l e d i ó c o n o c i m i e n t o a l s e ñ o r Juez de 
g u a r d i a . 
N u e v a F a b r i c o d e 
H i e l o , S . A . 
S E C R E T A R I A . 
O b l i g a c í o a e s g e n e r a l e s 
E n t r e g a d e t í t u l o s y 
p a g o d e l C u p ó n N o . 2 
D e o r d e n d e l s e D o r P r e s i d e n t e 
se a v i s a p o r e s t e m e d i o a t o d o s l o s 
i n t e r e s a d o s q u e l a e n t r e g a de l o s 
T I T U L O S d e f i n i t i v o s d e l a s O B L I -
G A C I O N E S G E N E R A L E S c o n s u s 
C U P O N E S , e n c a n j e d e l o s R E S -
G U A R D O S P R O V I S I N A L E S q u e 
p o s e e n , c o m e n z a r á e n e s t a S e c r e -
t a r í a , S a n ' p r n a c i o , 10 , b a j o s , e s -
q u i n a r. T e j a d i l l o , y c o n t i n u a r á t o -
d o s l o s h á b i l e s d e 8 a 10 a. m . 7 
de 2 a 4 p . m . d e l p r ó x i m o d í a 
D I E Z DB E N E R O D E 1 9 2 1 , d e b i e n -
d o h a c e r s e i d e n t i f i c a r , e n s u c a -
s o , l o s t e n e d o r e s de d i c h o s R E S -
G U A R D O S P R O V I S I O N A L E S , 
q u i e n e s c o n c u r r i r á n p o r s í , p o r 
a p o d e r a d o c o n p o d e r r e g i s t r a d o e n 
e s t a S e c r e t a r í a , o p o r p e r s o n a a u -
t o r i z a d a p o r e s c r i t o y a q u i e n t a m -
b i é n I d e n t i f i c a r á n , e n s u c a s o . 
D e . I g u a l m o d o se l e s h a c e s a -
b e r q u e e l p a g o d e l C U P O N N U -
M E R O 2 p o r e l I m p o r t e de l o s i n -
t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l s e -
g u n d o s e m e s t r e d e e s t e a ñ o v e n -
c e d e r o e n 3 1 , d i c i e m b r e , 1920 , c o -
m e n z a r á d e s d e D I C H O D I A 3 1 
D E L A C T U A L , a h o r a s h á b i l e s , e n 
l a s o f i c i n a s d e l o s s e ñ o r e s N . G E -
L A T S Y C O M P A Ñ I A , A g u i a r . 1 0 6 -
108, y se e f e c t u a r á d e l m i s m o m o -
d o q u e l o f u é e l d e l n ú m e r o 1 , 
p r e s e n t a n d o l o s t e n e d o r e s s u s 
R E S G U A R D O S P R O V I S I O N A L E S 
a l d o r s o d e l o s c u a l e s s e r á a n o -
t a d o e l p a g o . 
L a H a b a n a , 24 de d i c i e m b r e d e 
1920. 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
E V I T E L A 
i C U R A N D O S U C A T A R R O . 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A Ñ T E á í 
E M E R I N , 
S A R R A V F A R M A C I A S . " 
C o n c i e r t o 
e n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de M ú -
s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o h o y d o m i n g o d e 8 a 10 p . m . i 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n Jefe s e -
ñ o r J o s é M o l i n a T o r r e s . 
1 P a s o d o b l e A l e g r í a s , L o n . 
2 . O v e r t n r a R a y m o n d s A . T h o m a á 
3 . F a n t a s í a d e l a ó p e r a M a n o n P u o 
c i n i . 
4 . C a p r i c h o L a P a s q n i n a d e G o t t s -
o h a l k . 
5 . F a n t a s í a d e ó p e r a T o s c a P u o ; 
c i n i . 
6 . F o x T r o t T h e T a m p B i r o n G a y ^ J 
7 . D a n z ó n L a B a y a m e s a R o m e u . j 
8 . O n e S t e p S p r i m k l e m e W l t s k l % 
s e s , L . W a l l a c e . 
t 
C 1 0 0 2 0 10d . -28 
E n h o r a b u e n a 
A n t e a y e r s e v e r i f i c a r o n l o s e x á m e - » 
n e s d e f i n d e a ñ o e n e l c o l e g i o " N ú e s - » 
t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n " q u e d i r i g e la", 
s e ñ o r i t a B l a n q u i t a R . G a l l a r d o o b t e -
n i e n d o e n t o d a s l a s a s i g n a t u r a s e l ca-4 
l i f i c a t i v o de S o b r e s a l i e n t e l a n i ñ a N e -
n a P I ñ e y r o y F r e y r e , a l c a n z a n d o e n 
t a l m e t i v o l a b a n d a de h o n o r , d e d i c h a ; 
P l a n t e l . , 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e a l a S e ñ o * ] 
r a M a r í a F r e y r e p o r e l é x i t o d e s u 
X e n l t a ; f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e m o s e x - , 
t e n s i v a a é s t a y a s u p r o f e s o r a l a so*, 
ñ o r i t a B l a n c a R . G a l l a r d o . 
D E N U N C I A D E H U R T O 
A l b e r t o R i c h e y F r a n c i s o O b e l l o , v e -
c i n o s a m b o s d e l a c a s a c a l l e 12 n ú m e -
r o 90, e n e l V e d a d o , d e n u n c i a r o n a l a 
p o l i c í a , q u e d e l a h a b i t a c i ó n q u e o c u -
p a n e n d i c h a c a s a l e h u r t a r o n r o p a s 
V p r e n d a s q u e e s t i m a n , r e s p e c t i v a -
m e n t e , e n l a c a n t i d a d d e c i e n t o s e t e n -
t a p e s o s . 
N o s o s p e c h a n de p e r s o n a a l g u n a . 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E l m e n o r M a n u e l O g e a , de 1 a ñ o s , 
v e c i n o d e a M r i q u e n ú m e r o 82 y m e n -
s a j e r o d e " D i a r l o E s p a ñ o l " , f u é a ^ l s -
t i d o a n o c h e e n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l 
d e g r a v e s l e s i o n e s d i s e m i n a d a s p o r 
t o d o e l c u e r p o , q u e l e f u e r o n p r o d u c i -
d a ; p o r u n a u t o m ó v i l a l a r r o l l a r l o 
t r a n s i t a n d o p o r l a e s q u i n a de Z a n j a y 
M a n r i q u e . 
Se I g n o r a e l n ú m e r o d e l a u t o m ó v i l , 
p o r h a b e r s e d a d o a l a f u g a e l c h a u f -
f e u r q u e l o c o n d u c í a . 
E l D I A R I O D S L i M A R I -
H A m e l D « r í 6 d l c o m e j o r 
I n f o r m a d o . 
P o l u o s * 
D E J ^ R O N I Q U E Y C " . P A R I S . 
P a r a M u c h a c h a s B o n i t a s 
P í d a l o s e n S e d e r í a s 
y B o t i c a s 
U s e l o s t o d o s los d í a s : v e r á c o m o 
b l a n q u e a su c u t i s , c o m o se p e r -
f u m a y c o m o l l a m a n d o m á s l a 
a t e n c i ó n d e sus a m i g o s , m u e v e 
l a e n v i d i a d e sus a m i g a s . 
Broniquc, es u n f a m o s o p e r f u m i s -
ta de P a r í s , l o s P o l v o s de N o v i a s , 
una de sus especial idades . 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
S A L V A D O R V A D I A 
A G U I A R 116. — H A B A N A ^J / 
A L P A R G A T A S ' ' • 
C O N R E B O R D E 
L A S E Ñ O R A 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
E x p o s i c i ó n d e c u a d r o s 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n 
c o l e c c i ó n q u e v e n d e m o s d e s d e 
$ 1 2 . 0 0 h a s t a $ 5 0 0 . 0 0 . 
H I E R R O Y C O . , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 y 0 ' R e i I I y , 5 1 . 
V e n t u r o s o 1 9 2 1 
" L a F l o r C é a n a " , G a l i a n o y S a o M i f u e l 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C a b l e g r a m a s j e E s p a l a 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
c i o n a d o c o n e s t a c a m p a ñ a e n c a l i d a d 
^ ^ ^ ¿ v e s t i g a c l o n e e c o n t i n u a r á n 
d u r a n t e t o d o e l I n v i e r n o e n e l c e n t r o 
p r i n c i p a l d e l a i n f e c c i ó n , d o n d e se 
h l n e d ^ i d o c a s e t a s p a r a t r a t a r a -
l a d a m e n t e a l o s p a c i e n t e s 
luyen p o c o m á s o m e n o s e l c i n c u e n t a 
S ? r t £ t * d e l a p o b l a c i ó n d e l d i s t n t o . 
H a y m u c h a s i n d i c a c i o n e s d e q u e se 
h a n d e s c u b i e r t o l o s o r i g e n - s d e l a i n -
f e c c i ó n q u e se e s t á n h a c i e n d o p r e -
G Ü A Ñ T E S 
D e p i e l . P a T a s e ñ o r a s , e n t o d o s l o s 
c o l o r e s , l o s h a y d e c a b r i t i l l a , g a m u -
z a , s u e c i a y t a m b i é n d e h i l o 
T o d o s l e l g a r o n e n e s t o s d í a s . 
L a Z a r z u e l a 
» p t n n o y C a m p a n a r i o . 
T E L F 
A C U L L Á 
I - I Í S 7 
l o s Á n g e l e s M e s a 
H e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , l u n e s , 3 d e l c o r r i e n t e , a l a s h u e v e y m e d i a d e 
l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n , s u e s p o s o , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s - , s u p l i c a n 
a s u s a m i g o s se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s a l a c t o d e l a c o n d u c c i ó n d e s u s r e s t o s , d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a . R e i n a , 1 0 4 , b a j o s , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 2 e n e r o d e 1 9 2 0 . 
D o c t o r E u s e b i o H e r n n á n d e z , E u s e b i o , A d o l f o , R o s a y L u c i a n o H e r n á n d e z y M e s a , I s a -
b e l P a r r i l l a d e H e r n á n d e z M e s a , A m e l i a V . U o r c n s d e H e r n á n d e z M e s a , J o s é G o n z á l e z ' 
V é l e z , R o s e n d a y M a r í a M e s a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
V E L O S D E C A R 4 
A 2 5 C E X Í A V O S 
D e m a l l a de s e d a e n c o l o r e s n e -
g r o , c a r m e l i t a y p r u s i a . L o r e m i t i -
m o s p o r c o r r e o s i n o s e n v í a d o s c e n -
t a v o s m á s p a r a e l f r a n q u e o . 
L i q u i d a m o s t r a j e s s a s t r e , y v e s t i -
d o s d e ú l t i m a n o v e d a d , e n s a r g a y 
p a ñ o , a p r e c i o s de c o s t o . 
V e a n u e s t r o s e s t i l o s y e s t u d i d 
n u e s t r o s p r e c i o s . 
" O R B E T A " 
I n d n s t r i a , 1 0 6 , c a s i e s q n l n a a 
X e p t u n o . 
473S8 l l e . 
C o p y N o . 5 . 
H j a b ó n p e r j u d i c a l a c a b e l l e r a a 
a n s a d e l á l c a l i q u e c o n t i e n e 
P- 50 
L a m a y o r í a de l o s j a b o n e s y s h a m D Ú » 
compues tos c o n t i e n e n d e m a s i a d o fl"caH 
s u b s t a n c i a é s t a m u y p e r j u d i c i a l , p u f s t o 
Que deseca e l cue -
r o cabel lud 'o y ba -
rí ce r r á g i l e l cabe-
' Uo . NQ h a y n a d a 
m e j o r p a r a la l i m -
p i eza d e l c a b e l l o 
que p u r o a c e i t e do 
coco m u l s l f l e d p o r -
q u e es p u r o y ab-
s o l u t a m e n t e I n o f e n -
s ivo . E s mfts e c o -
n ó m i c o e i n c o m p a -
r a b l e m e n t e m á s e f i -
caz que e l j a b ó n 
: m i s c o s t o s o o c u a l -
J ^ f r J B j q u i e r o t r a cosa. L o 
r e n d e n todas l a s 
b o t i c a s y d r o g u e -
r í a s , p e r f u m e r í a s y 
i - - - - ; , . - ^ . p e l u q u e r í a s . B a s-
F a r o r l t a d e l C i n e t a n u n a s c u a n t a s 
onzas p a r a t o d a u n a í a m i l l a d u r a n t e 
meses . 
M ó j e s e B e n c i l l a m e n t e e l c a b e l l o c o a 
a g u a t i b i a y f r ó t e s e l o l uego con é s t e 
B a s t a una c u c h a r a d i t a de este a c e i t ó 
p a r a o b t e n e r u n a espuma r i c a y a b u n -
*f?~eU la, CualvB,? enJua8a M c i l m e n t e . 
d e j a n d o l a c a b e l l e r a e n u n es tado da 
l i m p i e z a a b s o l u t a . E l c a b e l l o se seca 
r á p i d a y u n i f o r m e m e n t e , h a c l é n d ' o s e f l e -
x i b l e , sedoso, o n d u l a d o y l u s t r o s o E l 
a c e i t e de c o c o m u l s i f i e d d i sue lve v o n i -
t a h a s t a l a ú l t i m a p a r t í c u l a de p ¿ l v o y 
• S a S t o í ^ QUe * - m U 
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E S P E C T Á C U L O S 
D E O P E E A L A T E M P O R A D A 
B R A C A L E 
C o n t i n ú a p r o g r e s a n d o e l a b o n o p a -
r a l a s c u a r o m a t i n é e s q u e o f r e c e r á 
e l m a e s t r o B r a a a l e c o n s u g r a n c o m -
j p a ñ i a de o p e r a e n l a p r ó x i m a t c u r 
p o r a d a . 
Se a d v i e r t e q u e e l a b o n o p a r a l a s 
m a t i n é e s v e n c e e l 5 d e l a c t u a l y q u e 
e l p l a z o es i m p r o r r o g a b l e . 
L o s p r e c i o s d e e s t e a b o n o s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
P a l c o s g r i l l é s s i n e n t r a d a : 200 p e -
s o s . 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l s i n e n -
t r a d a : 150 p e s o s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : 32 p e s o s . 
B u t a c a c o n e n t r a d a : 2 4 p e s o s . 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a : 
1 2 p e s o s . 
D e l a n t e r o de c a z u e l a c o n e n t r a d a : 
8 p e s o s . 
E n u n a de l a s f u n c i o n e s d e l a b o n o 
a m a t i n é e s t o m a r á p a r t e e l C o m e n " 
, d a d o r T i t t a R u f f o ; e n o t r a A n g e l e s 
O t e i n ; e n o t r a B e r n a r d o de M u r o y e n 
l a r e s t a n t e se r e p r e s e n t a r á P a r s i f a l . 
P a r s i f a l y L o h e n g r i n s e r á n d i r i g i -
d a s p o r e l i l u s t r e m a e s t r o a l e m á n 
K n o c h , d i r e c t o r d e l a G r a n O p e r a de 
B a y r e u t h y d e l M e t r o p o l i t a n y M a n -
h a t t a n O p e r a H o u s e , d e N e w Y o r k . 
E l m a e s t r o K n o c h , s e g ú n h e m o s 
p u b l i c a d o e n d i f e r e n t e s o c a s i o n e s , h a 
d i r i g i d o e n e s t o s g r a n d e s t e a t r o s e l 
r e p e r t o r i o W E ^ n e r i a n o . 
N A T I O N A L * * * 
L a c o m p a ñ í a d e o p e r e t a V a l l e C s i " 
l l a g , q u e a c t ú a c o n g r a n é x i t o e n e l 
N a c i o n a l , d a r á h o y d o s f u n c i o n e s . 
P o r l a t a r d e se p o n d r á e n e s c e n a 
L a R e i n a d e l F o n ó g r a f o . 
P o r l a n o c h e , L a C o r s e t e r a d e M o n t -
m a r t r e . 
P a r a m a ñ a n a , l u n e s , se a n u n c i a L a 
D u q u e s a d e l B a l T a b a x l n , q u e s e r á 
p u e s t a e n e s c e n a c o n t o d a p r o p i e d a d . 
E n l a e s c e n a d e l c a b a r e t se p r e s e n " 
t a r á l a p a r e j a de b a i l e P a n u z i o C e -
s a r i n i . 
E l p a p e l de F r o u F r o u e s t á a c a r g o 
d e l a a p l a u d i d a t i p l e S t e f f i C s i l l a g . 
• • • 
P A Y R E T 
E l r o j o c o l i s e o se v i ó a y e r m u y 
c o n c u r r i d o e n l a s f u n c i o n e s de l a 
t a r d e y de l a n o c h e . 
E n E l P r í n c i p e C a r n a v a l y L a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s f u e r o n m u y a p l a u d i -
d o s t o d o s l o s ' a r t i s t a s . 
P a r a h o y se a n u n c i a n , e n l a m a t l -
n é e . T o n a d i l l a s y C a n t a r e s y E l P r í n -
c i p e C a r n a v a l . 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a s e c c i ó n , 
s e n c i l l a , L a L i g a d e l a s N a c i o i x e s ; y 
d e s p u é s , e n f u n c i ó n c o r r i d a , T o n a d i " 
l i a s y C a n t a r e s y E l P r í n c i p e C a r n a -
v a l . 
M a ñ a n a , l u n e s , r e p r l s e d e S a l ó n 
V a l v e r d e . 
E l p r ó x i m o m a r t e s , f u n c i ó n a b e n e -
f i c i o d e l a S o c i e d a d de C a r i d a d y B e -
n e f i c e n c i a . 
S e p o n d r á n e n e s c e n a M u j e r e s y 
F l o r e s y D o m i n g o d e P i ñ a t a . 
» k » 
M A R T I 
E n l a m a t í n é e se p o n d r á e n e s c e n a 
l a z a r z u e l a e n t r e s a c t o s , o r i g i n a l de 
d o n M i g u e l R a m o s C a r r i ó n , m ú s i c a 
d e l m a e s t r o C h a p í , L a B r u j a , p o r l a s 
s e ñ o r a s J a u r e g n í z a r y M a r í a C a b a -
, l i é , y s e ñ o r e s O r t i z de Z á r a t e , P a l a " 
c l o s y F r a n c é s e n l o s p r i n c i p a l e s p a -
p e l e s . 
P o r l a n o c h e se r e p r e s e n t a r á e l s a í -
n e t e de g r a n é x i t o t i t u l a d o E l C o n d e 
d e L a v a p l é s , q u e o c u p a l a p r i m e r a 
t a n d a d o b l e . 
E n l a k i t e r p r e t a c l ó n d o e s t a o b r a 
t o m a n p a n e M a r í a C a b a l l é , l a s e ñ o r a 
S i l v e s t r e , J u a n l t o M a r t í n e z y P a c o 
G a l l e g o . 
E n l a s e g u n d a se a n u n c i a S o l de 
E s p a ñ a , l a p o p u l a r r e v i s t a d e Q u l n i -
t o V a l v e r d e , y l a o p e r e t a d e l m a e s t r o 
L u n a , M o l i n o s de V i e n t o . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s se r e p r l s a r á l a 
z a r z u e l a e n t r e s a c t o s d e l m a e s t r o 
C h a p í , L a C a r a de D i o s . 
C o n t i n ú a n l o s e n s a y o s de A v e C é -
s a r , de G o n z á l e z P a s t o r y e l m a e s t r o 
L l e ó . * * * 
C A l l P O A M O R 
E n l a s t a n d a s p r i n c i p a l e s se p r o -
y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a L o p r o h i b i -
d o , p o r M i l d r e d H a r r i s . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a se 
( a n u n c i a L a c a s a d e l a s i n t r i g a s , p o r 
M I g n o n A n d e r s o n . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a l a s c o m e -
d i a s E l G o r d i f l ó n e n a p u r o s . E l G o r -
d i f l ó n y s u a n t i g u a l l a . M o t í n p o r 
a m o r , U n m o n o d e t e c t i v e . E l a u t o 
a n i m a l , R o b o y s e c u e s t r o . N o v e d a d e s 
I n t e r n a c i o n a e s n ú o m r o 3 1 y e ¡ d r a m a 
U n h o m o r o t e r r o r . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á l a I n g r e s a n t e 
c i n t a t i t u l a r í a L a V i r g e n d e S t a m b o u l 
p o r P r i s c i l l a D e a n , q u e se r e p e t i r á e n 
l a s f u n c i o n e s d e l m a r t e s y d e l m i é r -
c o l e s . 
L a p e l í c u l a se e s t r e n a r á c o n m ú -
s i c a e s p e c i a l q u e I n t e r p r e t a r á u n a o r -
q u e s t a d e c u a r e n t a p r o f e s o r e s . 
P a r a e s t a s t r e s f u n c i o n e s , y d e b i -
d o a l a g r a n s o l i c i t u d de l o c a l i d a d e s , 
l a E m p r e s a h a s u p r i m i d o l a s e n t r a " 
d a s d e f a v o r . 
E n b r e v e , e l c u a d r o d e v a r i e d a d e s 
O l i m p i a T r o u p . 
E l c a s o C a w e ! 1 , l a p e l í c u l a h l s t ó r i -
cv. b a s a d a e n e l f u s i l a m i e n t o d e l a 
e n f e r m e r a i n g l e s a E d l i h C a w e l l , e n 
B r u s e l a s , c u a n d o l a g u e r r a e u r o p e a , 
v u e l v e a a n u n c i a r s e p a r a l o s d í a s 6, 
6 y 8 . * * * 
E L C O N C I E R T O D E M I S S T H A I S T 
M A R I O C H E V A L I E R 
L a n o t a b l e c o n c e r t i s t a y v e r d a d e r a 
n a g a d e l a r c o , M i s s T h a i s , y e l a p l a u -
d i d o b a r í t o n o M a r i o R . C h e v a l l e r d a -
r á n e n b r e v e u n g r a n c o n c i e r t o e n 
e s t a c a p i t a l . 
U l t i n j a d o s y u l o s a r r e g l o s n e c e s a -
r i o s , p r o n t o c s l a c u l t a s o c i e d a d o i r á ! 
y r e n d i r á s u s a p l a u s o s a l a b e l l a v i o -
l i n i s t a q u e e n c o m p a ñ í a d e C h e v a l i e r 
a<Viba de h a c e r c o n g r a n é x i t o u n r e -
c o r r i d a p o r S u d A m é r i c a . 
E n b r e v e d a r e m o s m á s d e t a l l e s d e 
e s t a f i e s t a d3 rrte q u e p r o m e t o r e -
s u l t a r e s p l é n d i d a . 
• • 
R E S U R R E C C I O N Q U I J A N O 
E b t a c é l e b r e t o n a d i l l e r a i s p a f i c l a 
se e n c u e n t r a e n e s t a c l u d n d desde h a " 
ce d^as . 
L a a p l a u l i U a r t i s t a t r a e u n n u e v o 
r e p e r t o r i o >le ( c u p l e t s y o a n : { o r > e a . 
E s c a s i s e q u r o q u e ' a Q n i j a n c se 
p r e s e n t a r á e n P a y r e t d e s p u é s de c o n -
c l u i d a l a t e m p n a d a de l a c o m p a ñ í a 
d e r e v i s t a s V r l a L c o . 
]f Jf 3f 
g s e n r o L O P F A 
Se p r e p a r a e n P a y r e t u n a t o m p o -
r a d a p o r l a c o m p a ñ í a quv í d i r i g e -A 
p o p u l a r a c t o r R e g i n o L ó p e z . 
E n t r e l a s o b r a s q u e se p o n d r á n e n 
e s c e n a f i g u r a l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de 
V i l l o c h , t i t u l a d a L o s M i l l o n e s de l a 
D a n z a . 
L a t e m p o r a d a c o m e n z a r á p r o b a b l e -
m e n t e e l 20 d e l a c t u a l . 
L A F U N C I O N H O M E N A J E A G U S -
T A V O R O B R E Ñ O 
E l m a r t e s 1 1 d e l a c t u a l m e s de e n e -
r o se c e l e b r a r á e n P a y r e t u n a g r a n 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n h o n o r d e l 
a p l a u d i d o a u t o r y a c t o r c u b a n o G u s -
t a v o R o b r e ñ o . * 
Se f e s t e j a r á c o n e s t a f u n c i ó n e l d e -
b u t d e l c e l e b r a d o a r t i s t a , q u e f u é a 
l o s t r e s a ñ o s . 
Se e s t r e n a r á n t r e s o b r a s . 
U n a d e e l l a s , o r i g i n a l c^ ; a p l a u d i d o 
a u t o r F e d e r i c o V i l l o c h , be t i t u l a L a 
v i s i t a d e l c h i c o . 
O t r a , d e G u s t a v o R o b r e ñ o , m ú s i c a 
d e l m a e s t r o A n c k e r m a n n , M e c o g i ó l a 
m o r a t o r i a . 
L o s o t r o s d e t a l l e s d e l p r o g r a m a l o s 
d a r e m o s a c o n o c e r e n s u o p o r t u n i e f e d . 
íf. j f j f 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R L i 
E l p r ó x i m o m a r t e s se c e l e b r a r á e n 
e l t e a t r o P a y r e t u n a f u n c i ó n e x t r a " 
o r d i n a r i a a b e n e f i c i o de l a A s o c i a -
c i ó n d e C a r i d a d y B e n e f i c e n c i a d e 
P i n a r d e l R í o , b a j o l o s a u s p i c i o s de 
s i e t e , E l p e r s e g u i d o c r i m i n a l , p o r V a -
l e s k a S u r a t t . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e Tas 
c i n c o y m e d i a y d e l a s n u e v e e s t r e -
n o d e l a c i n t a t i t u l a d a L a g o t a d e 
s a n g r e , p o r H a r r y C a r e y . 
E n l a s t a n d a s d a b l e s d e l a s t r e s y 
de l a s d i e z y c u a r t o . E m p o r i o b a l n e a -
r i o y E l H o r i z o n t e G r i s , p o r S e s s u e 
H a y a k a w a , 
Y e n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y m e -
d i a y d e l a s o c h o . U s t e d ¿ q u é h a r í a ? , 
p o r M a d e l a i n e T r a v e r s e . 
M a ñ a n a : L a l u n e t a n ú m e r o 2, p o r 
J a c k D e v e r e a u x , y L o s q u e p a g a n , p o r 
B e s s i e B e r r i s c a l e . 
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I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s de "a u n a y de l a s 
s i e t e . D é j a m e l o a m í , p o r W U l í a m R u -
s s e l l . 
E n l a s t a n d a s de I n s d o s , de l a s 
c i n c o y m e d í a y d e l a s n u e v e . C u a n d o 
u n a m u j e r a m a , p o r M i l d r e d H a r r i s . 
E n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s t r e s y 
de l a s d i e z y c u a r t o . L a r e i r á de l a s 
c a r r e r a s , p o r C h a r l e s C h a p l i n , y L a 
c u r v a d e l a m u e r t e , p o r T o m M I x . 
Y p a r a l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y 
m e d i a y d e l a s o c h o , Q u i e n n o n r i r e s -
g a n o g a n a , p o r S h l r l e y M a s ó n . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e E l H u m a n o , p o r 
l a P r e n s a , de l a c u l t a s o c i e d a d h a b a - ! H a r r y C a r e y , y L a f l o r d e S e v i l l a , p o r 
G e r a l d i n e F a r r a r . 
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M A J E S T I C 
ñ e r a y d e l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s . 
L a f u n c i ó n h a s i d o o r g a n i z a d a p o r 
e l I l u s t r e j u r i s c o n s u l t o s e ñ o r d o n 
M a n u e l L a n d a . T a n d a s d e l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
E l p r o g r a m a es m u y v a r i a d o . de i a s o c h o v m e d t e : l a i n t e r e s a n t e 
E n l a p r i m e r a p a r t e se p o n d r á e n c f n t a t i t u l a d a C e r i n a l a I n d i s c r e t a , 
e s c e n a l a a p l a u d i d a o b r a d e M a r i o 
V i t o r i a y E r n e s t o L e c u o n a , D o m i n g o 
d e P i ñ a t a . 
E n s e g u n d a , l a r e v i s t a de g r a n e s -
p e c t á c u l o M u j e r e s y F l o r e s . 
Y e n t e r c e i l a , l a z a r z u e l a de A r n í -
I c h e s y A s e n s l o M á s , c o n m ú s i c a d e l 
I m a e s t r o C h a p í , E l p u ñ a o d e r o s a s . 
| P W a e s t a f u n c i ó n r i g e n l o s p r e c i o s 
s i g u i e n t e s : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , 15 p e s o s ; 
¡ l u n e t a c o n e n t r a d a : 2 p e s o s ; d e l a n t e " 
r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a : 60 c e n t a -
' v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a : 40 c e n t a v o s ; 
¡ d e l a n t e r o d e p a r a í s o o o n e n t r a d a , 30 
j c e n t a v o s ; e n t r a d a a p a r a í s o : 30 c e n -
t a v o s . 
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M A R G O T 
E l p r o g r a m a d e l a s f u n c l o n e a de 
h o y es m u y I n t e r e s a n t e . 
E n l a n m t i n é e , q u e c o m e n z a r á a l a s 
d o s y c u a r t o , se p o n d r á e n e s c e n a l a 
g r a c i o s a c o m e d i a t i t u l a d a T o r t o s a y 
S o l e r . 
E n l a t a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o , 
E l r e t r a t o d e m i m u j e r . 
P o r ) a n o c h e , a l a s o c h o y c u a r t o , 
l a c o m e d i a d e l o s h e r m a n o s Q u i n t e -
r o , t i t u l a d a L o s H e r m a n o s Q u i n t e r o . 
A l a s n u e v e y t u a r t o . E l ú l t i m o p e -
c a d o . 
M a ñ a n a , T i e r r a B a j a , e n l a q u e se -
g u r a m e n t e o b t e n d r á n u e v o s é x i t o s e l 
s e ñ o r C a m p a ñ á , a c t o r de e s p l é n d i d a s 
f a c u l t a d e s . 
• • • 
A L H A M B R A 
L a c o m p a ñ í a d e R e g i n o L ó p e z d a r á 
h o y d o s f u n c i o n e s . 
M a t í n é e c o n d o s a p l a u d i d a s o b r a s y 
t r e s t a n d a s p o r l a n o c h e . 
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F A U S T O 
E n l a m a t í n é e q u e e m p e z a r á a l a s 
d o s y m e d i a , se p r o y e c t a r á l a c i n t a 
t i t u l a d a U n a a p u e s t a e x t r a o r d i n a r i a , 
p o r e l n o t a b l e a c t o r W a l l a c e R e í d . 
E n l a t a n d a d e l a s c u a t r o e l P r i m e r 
C i r c u i t o N a c i o n a l d e E x h i b i d o r e s p r e -
s e n t a r á e l d r a m a t i t u l a d o D o s s e m a -
n a s , p o r l a b e l l a a c t r i z C o n s t a n c e 
T a l m a d g e . 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e l a s 
c i n c o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s 
se e x h i b i r á l a c i n t a t i t u l a d a E l h o m -
b r e d e p u n d o n o r , p o r e l s i m p á t i c o a c -
t o r W a l l a c e R e í d . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a , 
s e p r o y e c t a r á l a c i n t a e n s i e t e a c t o s 
d e l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l d e E x -
h i b i d o r e s t i t u l a d a R o m a n c e d e m e d i a 
n o c h e , p o r l a b e l l a a c t r i z A n l t a S t e -
w a r t . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n d e m o d a , e s t r e -
n o d e l a c i n t a d e l a P a r a m o u n t - A r t -
c r a f t t i t u l a d a M a c h o y h e m b r a , q u e 
t i e n e p o r p r o t a g o n i s t a s a G l o r i a 
S w a n s o n y T h o m a s M e i g h a n . * * * 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a , s e e x -
h i b i r á l a c i n t a I n t e r p r e t a a d p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z T h e d a B a r a , t i t u l a d a 
S a l o m é . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s s i e t e y m e d i a , 
l a I n t e r e s a n t e c i n t a E n l a s a n g r e l o 
l l e v a , p o r e l a c t o r T o m M i x . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y m e d i a , l a c i n t a e n c i n c o a c t o s 
p o r W i l l i a m R u s s e l l , H u y e n d o d o l a 
l e y . 
E n l a t a n d a d o b l e d e l e a n u e v e y 
t r e s c u a r t o s . En l a s a n g r e l o l l e v a y 
H u y e n d o de l a l e y . 
•* * * 
V E R I ) U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a r á n 
c u a t r o c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a . S u r e t r a t o e n l o s p e -
r i ó d i c o s , d r a m a e n c i n c o a c t o s , p o r 
D o u g l a s F a i r b a n g s . 
E n t e r c e r a , e l d r a m a e n c i n c o a c t o s 
U n p o b r e i n f e l i z ( e s t r e n o ) p o r B r y a n t 
W a s h b u r n , 
E n l a c u a r t a . E l j a r d í n s e c r e t o , d r a -
m a e n c i n c o a c t o s i n t e r p r e t a d o p o r l a 
g e n i a l a c t r i z L i l a L e e . 
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L A R A 
E n l a p r i m e r a t a n d a de l a m a t í n é e 
se p a s a r á n c i n t o s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a . U n p i l l o h o n r a d o , p o r 
C h a r l e s R a y , e n c i n c o a c t o s . 
E n t e r c e r a , R a f l e s , e n s i e t e a c t o s . 
En l a c u a r t a , C a m i n i t o a r r i b a , e n 
c i n c o a c t o s , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e , 
y U n p i l l o h o n r a d o , e n c i n c o a c t o s . 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a , C a -
m i n i t o a r r i b a . 
E n s e g u n d a , R a f l e s . 
E n t e r c e r a . U n p i l l o h o n r a d o . 
Y e n l a c u a r t a , R a f l e s . 
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F O R N O S 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s , e s t r e n o d e l a I n t e r e s a n t e 
c i n t a t i t u l a d a S a l o m é , p o r l a g e n i a l 
a c t r i z T h e d a B a r a . 
p o r O l i v e T h o m a s . 
T a n d a s d e l a s c u a t r o y d e l a s n u e -
v e y m e d i a , l a m a g n í f í e » c i n t a A g á -
c h a t e q u e t e U r o , p o r e l g r a n a c t o r 
T o m M i x . 
T a n d a s d e l a s d o s y d e l a s s i e t e y 
m e d i a , c i n t a s c ó m i c a s . 
¥ ¥ ¥ 
O L I M P I C 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y m e d i a y 
d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s . E n s u p a -
t i o , p o r C h a r l e s R a y . 
E n l a t a n d a de l a s t r e s , e p i s o d i o s 
p r i m e r o y s e g u n d o de E l t e l é f o n o d e 
l a m u e r t e , p o r T o m M i x , y E l v e n -
c e d o r . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c u a r t o , P a q u i t a P i m i e n t a , p o r D o -
r o t h y G i s h , m a g n í f i c a c i n t a d e l a P a -
r a m o u n t . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n de m o d a , e s t r e . 
n o d e L a c h i s p a d i v i n a , p o r l a b e l l a 
a c t r i z A l í c e J o y c e . 
E l m a r t e s . A l m o n e d a d e a l m a s , p o r 
D o r o t h y P h i l l i p s . 
E l j u e v e s , S a l o m é , p o r T h e d a B a r a , 
c o n m ú s i c a a p r o n i a d n . 
¡L ¡(L ¡f 
P A L I S A D E S P A R K 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
E l t e m p l o de l a r i s a , l a m o n t a ñ a 
r u s a - c a n a l , l a s p u l g a s a m a e s t r a d a s , 
l a s b a ñ i s t a s y o t r a s d i v e r s i o n e s c o n s -
t i t u y e n a c t u a l m e n t e e l a t r a c t i v o d e l 
p ú b l i c o h a b a n e r o . 
L a e n t r a d a a l p a r q u e c u e s t a d i e z 
c e n t a v o s . 
Se p r e p a r a n n u e v ó s e s p a c t á c u l o s . 
T R I A N O N 
E n l a t a n d a d e l a s t r e s se e x h i b i r á 
l a c i n t a E l s e i d e r o de l a m u e r t e , p o r 
B u c k J o n e s , y se r e p e t i r á e n l a t a n d a 
d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s . E l t o r -
b e l l i n o d e l a v i d a , p o r V e r n o n e I r e -
n e C a s t l e . 
M a ñ a n a , L a C o n d e s a S a r a , p o r l a 
g e n i a l a c t r i z F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E l m a r t e s , S a l o m é , p o r T h e d a B a -
r a . 
E l j u e v e s . L a F l o r d e S e v i l l a , p o r 
G e r a J d i n a F a r r a r . 
E n l a p r l ó x l m a s e m a n a , EH c a s o 
C a w e l l . 
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L A T O U R N E E B E L C I R C O S A M 0 9 
Y A R T I G A S 
J e s ú s A r t i g a s s i g u e t r i u n f a n d o c o n 
s u m a g n í f i c o c o n j u n t o de c i r c o y v a -
r i e d a d e s . 
A n o c h e a c t u ó e n C i e g o d e r e s a n t e 
de A v i l a . 
H o y t r a b a j a r á e n F l o r i d a ; m a ñ a n a 
e n C é s p e d e s y e l m a r t e s e n C a m a -
g i l e y . * * * 
E L C I R C O D E A G U A D E F A R N S . 
W O B T H 
E n b r e v e se I n a u g u r a r á e l C i r c o de 
A g u a T a r n e w o o r t h , f r e n t e a l t e a t r o 
P a y r e t , e s p e c t á c u l o c o q f r a t a d o p o r 
l o s a c t i v o s e m p r e s a r i o s S a n t o s y A r -
E s t e e s p e c t á c u l o es c o m p l e t a m e n t e 
t i g a s y q u e p r o c e d e d e l H i p ó d r o m o 
de N e w Y o r k . 
m o r a l y a 61 p u e d e n a s i s t i r s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
E l C i r c o T a r n e w o r t h se I n s t a l a r á 
e n e l l o c a l d e P r a d o y S ' i n J o s é . 
R e g a l o T í p i c o 
d e P a s c u a s y A n o N u e v o 
T I P O S S e g u n d a d . 
N i ñ o s o a n c i a n o s , d a m a s o c a b a l l e r o s , 
o f i c i n i s t a s , e m p l e a d o s , h o m b r e s d e n e g o c i o s , t o d o s 
r e c i b e n b i e n y a g r a d e c e n u n a P l u m a F u e n t e 
I D E A L D E W A T E R M A N 
N u n c a p i d a " u n a p l u m a f u a n t e " 
P i d a S i e m p r e U n a P l u m a F u e n t e I d e a l d e W a t e r m a n . 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S 
L , E . W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
ANUNCIO DE VA DI A 
j t a l e n t o s o y d e p o e t a s o ñ a d o r , es s a s -
' ' . res q u e c o s e de b a l d e y p o n e e l h i l o 
P a r a s a t u o a r e l a ñ o q u e c o m i e n z a y 
c o n c l u y a f e l i z y t r i u n f a d o r , a y e r n o s 
i n v i t ó a u n a r r o z d e a c i n c u e n t a t a n -
t o s q u e r e s u l t ó c o l o s a l . C o m o es e l 
P r e s i d e n t e d e l a n u e v a e m p r e s a , h u b i 
m o s d e n a c e r l e e l f a v o r d e l a p r e -
s i d e n c i a d e l b a n q u e t e , s e n t á n d o s e a 
s u v e r a e l V i c e A l v a r o D í a z y e l T e s o 
r c r o P a b l o M a r t í n e z , e l S e c r e t a r i o 
A g a p l t o d e l B u s t o . P r i e t o , e l a m a b l e 
S j b ' . r e c t o r - ' e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
e i I n t e n c e n t e d e l c u a d r o ; e l c u a d r o 
í n t e g r o e n z a g r u e r o s y d e l a n t e r o s , v a -
r í e n c r o n i s t a s , a c c i o n i s t a s , c o n s e j e r o s , 
a io lg ros e n t u s i a s t a s y e x c e l e n t e r a f i -
c i o n a d o s ; c u a t r o c i e n t o s c o m e n s a l e s 
de b u e n v e r , m e j o r y a n t a r y e x c e -
l e n t e b e l e r . R e p r e s e n t a n d o a n u e s -
t r o q u e r i d o D i r e c t o r a s i s t i ó n u e s t r o 
c r o n i s t a D o n F e r r a n d o . C o m o d e f e -
n ó m e n o i . f e n ó n m e n o n o v a n a d a t o -
m ó a s i e n t o a l a v e r a d e l M e n o r de 
l o s E r d o z a s . 
E l m e n ú e x c e l e n t e ; l o s v i n o s s u -
F v r . o r e s ; l o s m a n j a r e s s u c u l e n t o ^ . ?a 
f r : t e m i d a ' e n c a n t a d o r a y ' a - . i I r a 
ftl G a i t e r o e s t u p e n d a . C o m o t o d o -.o 
q u e s a l c o c h a y r i e g a e l c é l e b r e L a 
I J r 9 s a , c o c i n e r o m a y o r d e l r e i n o de 
L a T r o p i c c l . 
Y u n b r i n d i s b r e v e , c a r i ñ o s o y 
v i b r a s t e d e l d o c t o r G o i z u e t a q u e e n 
n e m b r e d e M a r i n o D í a z y de l a 
p r e s a de'. N u e v o F r o n t ó n n o s f e l l M ^ i 
a t o d o s p o r e l t r i u n f o r e s o n a n t e QU 
t e d o s o b t e n d r e m o s e n b r e v e , c o n i 
f i e s t a I n a u g u r a l . a 
P a l m a s . Y c o m i d a h e c h a y r e u n l ñ n 
d e s e c h a , C i e n a u t o s p a r t i e r o n r a u -
d o s d e l a e n c a n t a d o r a T r o p i c a l , 
u n o d e e s t o s , q u e h i z o a l t o a n t e «i 
P a l a c i o d o l o s g r i t o s , se a p e a b a ao-
i e m n e m o n t e e l q u e m á s y m e j o r M . 
l o t e ó l o s 50 t a n t o s d e l a r r o z . R e í r o s 
d o E g u I I u z . U n t a l . 
DO* F E E X A S D O . 
D r . J . V e r d u g o 
T l e i / e e l s u s t o 6* p a r t i c i p a r a m 
d : 3 t l n g u l d a c i i e c U l : : t i t d a s l a d o 
c o n s u l t o r i o « i l c a l l e d e R e f u ^ 
n u m e r o 1 B , d o n a » c o m o s i e m p r e «14. 
r á BUS c o n s u l t a » i » * a. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l do I f f i arecclMn«B 
de ia sanRre , v e n é r e o s , s í f i l i s , c í r u r ? 
p a r t o s y e n f e r m e d a d o » d e ecuoras . 
I n y e c c i o n e s I n t r a T e n o » * » , sueros , ^ 
cunad , e tc C l í n i c a p a i í i nombres . 7 . 
m e d i a a 9 y m e d i * dw l a noche. C l f n t 
ca p a r a m - i j e r e s : Y j J i « d i a a a y me, 
d i a de l a i n u f i a n a . 
C u n s u i u » ; 1 a 4. 
C a m p a n a r i o , l w T e l . A-890a 
L a E s t r e l l a S o l a t r l a y E l E x t r a n j e -
r o , p o r e l r i v a l de T o m M I x . 
E l t e r r o r d e l d e s i e r t o , p o r N e a l l 
H a l l . 
L o s E x p o l i a d o r e s , p o r W i l l i a m F u r -
n u m . 
E l P a t r i o t a , E l A m a n e c e r de l a A u -
r o r a , E l H á b i t o d e l a F e l i c i d a d , E l 
S a c e r d o t e , E l B a n d i d o y JE1 P e r r o d e 
A l a s k a , p o r W . S . H a r t . * 
F E L I C U L A S D E * L A C A R I B B E A * 
F I L M C O . 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . t i e n e l a e x -
c l u s i v a d e l a s c i n t a s d e l a m a r c a P a -
r a m o u n t - A r t c r a f t y e n t r e l a s q u e f i -
g u r a n l a s s i g u i e n t e s : 
E l d o r m i t o r i o e m b r u j a d o y L a d r ó n 
v i r t u o s o , p o r E n í d B e n n e t t , 
L a e t e r n a h i s t o r i a , V e n u s de O r l e n -
t e , E l p o b r e t o n t o , S e g u r o de a m o r e s , 
A l g o q u e h a c e r , p o r B r y a n t W a s h -
b u r n . 
P e r l a s e s c o n d i d a s , p o r S e s s u e H a 
y a k a w a . 
L a s o n r i s a d e M i r a u d y , L o u l s i a n a 
y L a G u a j i r i t a , p o r l a b e l l a a c t r i z V i -
v í a n M a r t i n . 
H o m b r e s , m u j e r e s y d i n e r o , p o r E t -
b e l C l a y t o n . 
E l á n g e l s a l v a d o r y L a e s c e n a f i -
n a l , p o r S h l r l e y M a s ó n . 
b a l o , p o r M . M a t h o t y H . D u f l o s . Y o 
a c u s o , p o r C . D u b r a y y S e v e r l n M a r s , 
A i u e r t o o v i v o , p o r J a c k D e m p s e y , E l 
t e s t i g o o c u l t o , p o r W a r n e r O l a n d , L a 
R u t h d e l a s M o n t a ñ a s , p o r R u t h R o -
l a n d , L a s o m b r a e n e m i g a , p o r J u a u l -
t a H a n s e n , Efl o r o d e l p i r a t a , p o r 
G e o r g e B . S e i t z ; A t a d o s y a m o r d a -
z a d o s . 
L o s d e l n u e -
v o f r o n t ó n 
B A N Q U E T E 
U n b u e n d í a s a l i ó de l o s C u a t r o C a -
m i i i o ? d o n M a r i n o D í a z , j o v e n c u b a -
n o , s o n r i e n t e y b o n a c h ó n e I n g e n i e r o 
t a l e n t o s o q u e f u m a e n p i p a . P i a n o 
p i a n o , B e l a s c o a í n a b a j o , l l e g ó l o n t a -
u o ; d o b l ó a C o n c o r d i a , se i n g r e s ó 
en e l P a l a c i o de l o s g r i t o s ; s e n t ó s e ; 
v i ó , o y ó . a n o t ó y s a l i ó h a c i e n d o g u a -
r i s m o s y t r a t a n d o d e t u a l a s 
e q u i s d o s y a l a s b e s c u a t r o y a l a s 
c u s 16- B u s c a b a u n a i n c ó g n i t a . L a 
b u s c a b a p a r a s a c a r de e l l a u n s u e -
ñ o , d e l s u e ñ o u n a r e a l i d a d , y d e e s -
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s » N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 . p . m . e n L e a l t a d 8 U T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
C e n t r o d e P a r í s 
> E P T Ü ^ O , 1 9 . — T E L E F O N O A . 4 2 5 2 . 
O f r e c e a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a u n e l e g a n t í s i m o s u r t i d o e n s o m b r e -
r o s de s e ñ o r a , e n t e r c i o p e l o s y s e d a s , en t o d o s l o s c o l o r e s . 
P a r a l u t o s t e n e m o s I n m e n s o s u r t i d o , e I n f i n i d a d de m o d e l o s m u y 
o r i g i n a l e s . E n c r e p é , g e o r g e t t e y e r e s p ó n , g r a n a d i n a s . Se c o n f e c c i o n a n 
t r a j e s e n 24 h o r a s . 
V e n d e m o s a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s . 
l í E P T Ü N O , 1 » , E N T R E C O N S U L A D O E l í T D U S T R I A , 
D n G u i l l e r m o L ó p e r R o v i r o s a 
V í a s d i g e s t i v a s y r e s p i r a t o r i a s . N e u r a s t e n i a . E s p e c i a l a t e n c i ó n 
c u i d a d o d e l a s e n f e r m e d a d e s l l a m a d a s c r ó n i c a s . A d u l t o s y n i ñ o s . 
C b n s u l t a s d i a r l a s , d e 1 1 a 1 . 
P o r l a n o c h e : de 8 a 1 0 , l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
D o m i n g o s , de 9 a 1 1 a . m . C o n s u l t a s p o r c o r r e o , $5.00 g i r o p o s t a L 
S A N M I G U E L , 8 3 . A L T O S . — T E L E F O N O A . 8 5 4 9 . 
45906 a l t . l O e . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a o r i n a . 
C r e a d o r c o n e l d o c t o r A l b a r r á u d e l c a t e t e r i s m o p e r m a n e n t e d e l o i 
a r é t e r e s . s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a S o c i e d a d B i o l ó g i c a de P a r i s e n 1 8 9 1 . 
C o n s u l t a : d e 2 a 4 , N e p t u n o 3 4 5 , b a j o s . 
a l t m 15 a b 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
P a r a e l e g i r c o l o r e s y c l a s e , t e n g a n l a b o n d a d de pasar p o r e l depf is l to . 
C a l z a d a de Ooncba, e s q u i n a a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó y p a r a p rec ios 
e c o n ó m i c o s , a R a m o s L a r r e a y C o m p a ñ í a , O f i c i o s , n ú m e r o 29; T e l é f o n o 
A - 1 4 5 1 ; H a b a n a . O . L a r r a a y C o m p a ñ í a , M o n t e , n ú m e r o 214; T e l é f o n o A - 7 0 Í 0 . 
( F e r r e t e r í a de l o s c u a t r o c u u x i n o n . ) — H a b a n a . 
40170 a l t . 16 «. 
t a a l g o q u e a s o m b r a r a a l m u n d o v l e -
E l h i j o de s u m a m á , p o r C h a r l e s 1 j o y a l n u e v o , p o r s u g a l l a r d í a y s u 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s y d e l a » 1 r i e u r 
G L O R I A 
E n e l C i n e G l o r i a , s i t u a d o e n V i v e s 
y B e l a s c o a í n , se e x h i b e n p e l í c u l a s de 
S a n t o s y x r t l g a s . 
F u n c i ó n d i a r i a . L o s d o m i n g o s y 
d í a s f e s t i v o s , i n a t i r v é e . 
» * * 
T E R S A L L E S 
S a n t o s y A r t i g a n e x h i b e n e n e l C i " 
n e V e r s a l l e s , s i t u a d o e n l a V í b o r a , 
I n t e r e s a n t e s c i n t a s de s u r e p e r t o r i o 
T a n d a s n o c t u r n a s des l e l a b s i e t e y 
m e d i a h a s t a l a s o n c e . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o 1, m r , -
t l n é e . 
* ¥ * 
C I N T A S D E L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , 
de R i v a s v C o m p a ñ í a , q u e h a • . •on t ro-
l a d o l o s d e r e c h o s p a r a C u b a d u r a n t e 
v a r i o s a f . o s d e t o d a s l a s c a s a s I t a l i a -
n a s p r o d u c t o r a s c t c i n t a s , a n u n c i a 
I03 s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
L i s a F l o u r o n , M á s q u e l a l e y . L a 
P r i n c e s a G e o r g e , L a E s f i n g e , L a s o m -
b r a , M a r i ó n y E l ú l t i m o s u e ñ o , p o r 
F r a n c e s c a B e r t i n i . 
L o s d o s c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A l m l . 
r a n t e M a n z l n l . 
L a n o v e l a d e u n J o v e n p o b r e , L a 
h i s t o r i a d e u n m u j e r y L a s t r e s I l u -
s i o n e s , p o r p o r P i n a M e n l c h e l l l . 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
a n u n c i a t a m b i é n l a s s i g u i e n t e s c i n -
t a s : 
H i j o s L e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
L a s a v e n t u r a s d e L o l i t a , p o r M a r í a 
J a c o b i n l . 
E l b e s o de D o r i n a , p o r L i n a M l l l e -
s l e t e y m e d i a , l a n o t a b l e c i n t a t l t u -
l a d a A g á c h a t e q u e t e t i r o , p o r e l c e -
l e b r a d o a c t o r T o m M i x . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a . E l c i u -
d a d a n o a f r n e r i c a n o , p o r e l a c t o r W a -
l l a c e R e í d . 
• * • 
W I L S O N 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de Las 
L a P r i n c e s a H e d d a , p o r l a M a n z l n l . 
R o m a n c e d e g l o r i a , p o r C h a r l e s 
R a y . 
B e a t r i z , p o r E m i l i a S a n n o n . 
E s p i r i t i s m o , p o r C l a r a K I m b a l l 
Y o u n g . 
L a P r l n c e s i t a I s o r a , p o r L i d i a B o . 
r e l l l . 
P a d r e e h l J o . p o r F r a n k K e e n a n y 
C h a r l e s R a y . 
R a y . 
J u a n l t o c o g e e l r e v ó l v e r , p o r F r e d 
S t o n e . 
E l A p a c h e , p o r D o r o t h y D a l t o n . 
L o s a m o r í o s d e A n a , p o r A n a B e -
n n l n g t o n . 
E l g u a r d a j u r a d o y D e t r á s d e l t e . 
16n , p o r G o r d l t o . 
D i n e r o p o r e s p u e r t a s , p o r W . S , 
H a r t . 
T e s t i g o d e s u d e f e n s a , p o r E l s l e 
F e r g u s o n . 
A h í v i e n e l a n o v i a , p o r J o h n B a r r í , 
m o r e . 
• • • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
E n t r e l a s n u e v a s c i n t a s de S a n t o s 
y A r t i g a s , se c u e n t a n l a s - - . Iguen tes : 
G e o r g i n a , p o r C l a r e t a R o s a j . 
L a t e n a z a h u m a n a , p o r M a r i o B o -
n a r d . 
M i e d o d e a m a r , p o r V e r a V e r g a n í y 
G u s t a v o S e r e n a . 
L a s dos M a r í a s , p o r M a r í a M e l a t o . 
H e r m a n o s s e p a r a d o s , p o r F r a n k 
K e e n a n . 9 
L e n g u a s v i p e r i n a s , p o r D o l o r A a C a -
s l n e l l i . 
S u s e g u n d a e s p o s a , p o r S i l v i a B r e -
a m e r y R . G o r d o n . 
l A d é c i m a s i n f o n í a , p o r C l a r l s c r 
D u b r a y . 
L a P l e b e y a , p o r F a n n i e W a r d . 
L a s u e r t e de u n h o m b r e , p o r W a -
r r e n K e r r l i a n . 
L a o t » e s p o s a de m i m a r i d o , p o r 
S U v l a B r e a m e r . 
E l C a b a l l e r o d e Q u e b r a d a A z u l y 
D a k o t a D a n , p o r T o m M i x . 
A l m a s d e t e m p l e , p o r B l a n c h o 
S w e e t . 
C o s m ó p o l l s , p o r A l b e r t o C a p o z z l . 
L a b a r r e r a s a n g r i e n t a , p o r S i l v i a 
B r e a m e r . 
E l d e r e c h o a m e n t i r , p o r D o l o r e s 
C a s i n e l l l . 
L a d e r r o t a de l a s f u r i a s , p o r P i n a 
M e n l c h e l l l . 
L a v l r t u o a m o d e l o , p o r D o l o r e s 
C a s i n e l l l . 
' C o s a s d e C a r l o s , p o r W a r r e n K e -
, r r l g a n . 
E l A . B . C . d e l A m o r , p o r M a e 
¡ M u r r a y . 
Y l a s p e l í c u l a s de s e r l e L a s a v e n -
* t u r a s d e R u t h , p o r R u t h R o ^ n d , T r a -
C R E M A G A L L O 
a u d a c i a . S o ñ a b a , p o r q u e s i n p o e t a n o 
h a y i n g e n i e r o p o s i b l e y s o ñ a n d o e l 
p o e t a e n c o n t r ó l a f ó r m u l a . " E l D e -
p o r t e v a s c o " es e l m á s g r a n d e de 
l o s d e p o r t e s , es e l d e p o r t e d e l o s 
h o m b r e s , q u e d i j e r o n l o s I n g l e s e s . N e 
c o s a r i o es , p u e s , q u e u n a c o s a t a n 
g r a n d e n c se e n g r u d a e n u n a j a u l a 
p e q u e ñ i t a . H a g á m o s l e u n a c a s a d i g -
n a de s u s o l e m n i d a d y de s u g r a n 
z a H a g á m o s l e a l g o a s í c o m o u n a 
c a t e d r a l . 
M a r i n o se a m a r r ó a l p o t r o d e l t r a -
b a j o , q u e es e l t a b l e r o , s a c ó m á s p r o -
b h e m a s q u e A r q u í m e d e s , d i b u j ó , b o - 1 
r r ó y v o l v i ó a d i b u j a r , h a s t a q u e u n a I 
m i ñ a n ? f , s a l i ó d e l e s t u d i o b a i l a n d o e l I 1 
q u i m é r i c o c a n c á n d e l o s t r i u n f a d o - \ 
r e s y g r i t a n d o g r i t a n d o e l g l o r i o s o 
E u r e k a . 
S o b r e e l p a p e l m a r q u l l l a r e s a l t a -
ba l a C a t e d r a l , e l N u e v o F r o n t ó n , l o i 
q u e e c u p a h o y u n a c u a d r a t o t a l e n | 
l a e s q u i n a d e M a r q u é s G o n z á l e z y 
D e s a g ü e 1c q u e b e s a e l c i e l o c o n s u ' 
b a n d e r a c u b a n a , l o q u e p r e g o n a a l o s 
c u a t r o v i e n t o s q u e e l d e p o r t e v a s c o 
e n C u b a h a l l e g a d o a l m á s a l t o p l -
n A c u í o d e s u g r a n d e z a . P r o n t o , m u y 
p r o n t o , se d a r á e n s u c ú p u l a a r r o -
g a n t e e l m a r t i l l a z o d e f l n t l v o ; m u y 
• p r o m c se a b r i r á a l p ú b l i c o , e s p l e n d o -
I r e s o c o m o e l p a l a c i o d e u n a R e i n a 
I e n c a n t a d a ; p r o n t o I n u n d a r á s u s a m -
p l i a s s a l a s , s a l o n e s c a n c h a s , g r a d a s 
y p a l c o s l a m d s l c a q u e a l e g r a y 
e n a r d e c e e l c o r a z ó n d e l a s m u l t l t u - | 
d t s . y p r o n t o , p r o n t í s i m o , s e o i r á e l 
c h í i F a u i d o s o n o r o d e l a f i n a , d e l a 
p e r v í r s a , d e l a c o q u e t a , de l a R e i n a 
e n c a n t a d a a l I m p u l s o b r u t a l de u n a | 
c e s t a e s t u p e n d a ; l a c e s t a ú n i c a d o - \ 
m i n a n t e , r p l a s t a n t e , a r r o l l a d o r a q u e ; 
e m p u ñ a d e n F e n ó m e n o ; e l M e n o r de 
lo» E r d o z a s . 
E s t e E u r e k a s i n e j e m p l o n o e n v a - j 
n e c i ó M a r i n o D í a z . ¡ Q u é v a ! M a r i n o 
BlgUC e c u á n i m e c o n r l e n d o , f u m a n d o 
e n p i p a , a c a s o a c a s o s o ñ a n d o , y a q u e 
U n p o e t a n i h a y I n g e n i e r o a u d a z n i 1 
c o s a q u e l o v a l g a e n l a t i e r r a . D e ¡ 
l ¿ 3 c o n d i c i o n e s d e e s t a C a t e d r a l n o 1 
d e b o h a b l a r o s y o ; s e r í a r e p e t i r l o 
q u e e l D T A R I O h a d i c h o a t o d o e v e n -
t o y a p l a n a s e n t e r a s e n u n a de 
n j e s t r a s e d i c i o n e s p a s a d a s . 
M a r i n o D í a z , a d e m á s d e i n g e n i e r o 
D í s m h m y e e l s a d o r d e b u a x i l a s ( d e b s j o d e l I¡ j a i o ) , m a n e e , 
e t c , e v i t a n d o e l m a l o l o r c a n s a d o p o r e l s u d o r I n m o d e r a d o , 
M» I n o f e n s i v a , h a s t a l o a n i ñ o s p u e d e n u s a r l a , 
K e m a n c h a l e e v e s t i d o s . D u r a n t e e l V e r a n o , e s t a C r e m a e s tmdM 
p e a s a b l e p a r a l a s p e r s o n a s q u e d r < i e a n ¿ t r a g r a d i b í l e g e n s o c i e d a d . 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S Y P E R F t T M X R I A S . 
Se e n r í a p o r c o n r e o a l r e c i b o d e 8 8 « r s . e n s e l l o s o g i r » 
U N I C C S D I S T E 1 B C J I D O R E 3 . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
N E P T U N O N U M . 2 . — B Á J O S D E L H O T E L P L A Z A 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
D r . N l c o l á » O ó m o x d e R o s a s , M é d i c o C i r u j a n o , C e r t i t i c o : 
Q u e h a b i e n d o e s t u d i a d o l a f ó r m u l a d e l N^Jt r i g e n a l , l a o*" 
c u e n t r o m u y i n d i c a d a p a r a a d m i n i s t r a r l o e n l o s c a s c a d e a n o » 
m í a y c o n v a l e s o e n c i a d e o p e r a d o s . 
/ ( i d o ) . N I C O L É A S G O M E Z DEJ R O S A S 
M a y o 1 d e 1 9 L 5 . 
TSL K c t r i t e ^ o l « « t a I n d i c a d o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a A n o -
m i » , C l o r o i l s , D e b í l l d a ^ j r o e r a l , N e u r a s t e n i a , C o n v a l e s c e n c i a , 
R a q u i t i s m o , A t o n í a , N e r v l o e » y M u s c u l a r , C a n r f e n c i o e F a t i g a 
C o r p o r a l , 7 « a t o d a s l a a e n i t e r m e d a d e s e n Que « s n e c « » a r ¡ o a » > 
m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
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F i e s t a o n o m á s t i c a d e 
l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
E l d í a p r i m e r o d e a ñ o c e l e b r ó j m 
í i e l t a o n o m á s t i c a l a C o m p a ñ í a d e u e -
l a ü s d e u n m o d o s o l e m n e , 
D i 6 p r i n c i p i o l a f i e s t a p o r l a s n ü -
« u s d e c o m u n i ó n q u e se s u c e d i e r o n 
¡ S t . l a s o c h o h a b i é n d o s e a c e r c a d o 
^ a n n ú m e r o d e f i e l e s a r e c i b i r a l 
^ Í S f V m e d i a ri P . T r a x ^ a -
n ü l o e x p u s o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
t o c o n e l r i t u a l d e W j J J ^ j - , 6 0 . 
A l a s n u e v e se c e l e b r ó 1~ m l s * 6 ° 
l e m n e a t o d a o r q u e s t a . o " c l a _ e l M ^ ¿ 
C a l z a d a a y u d a d o p o r l o s P . P . M a r i s 
d e F a u r e , t a m t u m E r f f o de R i n k a y , 
V i l l a n c i c o s d e C e r c a . 
E l m a e s t r o E r b i t e ¿ I r ^ e l a n u M d a 
o r q u e s t a h a c i e n d o u n a l a b o r a d m i r a . 
b A y u d a a l a m i s a l a C o r t e A * * * 
c o n s u s v i s t o s o s y v a r i a d o s t r a j e s y 
a r t í s t i c a s f a r o l a s . . . • • i . . . m i t « n 
F u n g i ó d e m a e s t r o d e c e r e m o n i a s 
e l P . G o n z á l e z . 
L a p a r t e o r a t o r i a f u é p r o n u n c i a d a 
c o r e l P . A . A r l a s . S u t e m a f u é : E l 
D u l c e n o m b r e d e J e s ú s , d e b e s e r l a 
« r u í a de n u e s t r a v i d a I n v o c á n d o l o c o n 
todas n u e s t r a s n e c e s i d a d e s c o n s u I n -
f i n i t o p o d e r 
L u e g o e x p u e s o l a ^ r a n l a b o r r e a l i -
z a d a p o r l a c o m p a ñ í a d e J e s ú s b a j o 
l a e g i d a d e l D u l c e N o m b r e d e J e s ú s 
e l c u a l se e x t e n d i ó p o r t o d o s l o s c o n -
f i n e s d e l a t i e r r a . 
E l a d o r n o d e l t e m p l o h e r m o s o y b e -
l l o d e b i d o a l a p e r i c i a d e l h e r m a n o 
J . O l o z a b a l . 
T o d a l a c o m u n i d a d o c u p ó p u e s t o d e 
p r e f e r e n c i a e n e l t e m p l o . 
S e i s n i ñ a s d e l C o l e d l o d e S a n V I -
c ^ n t e de P a u l r e p a r t i e r o n a l m a n a q u . s 
d e l a M i l a g r o s a c o n c r o m o d e S a n 
A n t o n i o . 
L a C o m p a ñ í a d e J e s ú s t i e n e f e y 
c i e n c i a . 
mi m i n n o . 
e i p u s o m 
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F E Y C I E N C I A 
L a f e . es l a c i e n c i a o e l p r i n c i p i o 
d e l a c i e n c i a , h a n d i c h o I l u s t r e s p e n -
s a d o r e s : y e n e f e c t o , p a r a s a b e ; se 
n e c e s i t a c r e e r , p o r q u e l o s e n t e n d í 
I T T C U O 
" B s t » n o m b r e t i e s a u w 
• i g » l J U c ¿ c i ¿ a co losa l . " 
T * r e M CerT6£» .y 
l o m a n » , 
« f i a o o n i p a r a b l e t , " 
—Josepb H o f m s n a . 
• s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
C A B ñ l L G W l O H , P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a ? 
N T O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D . J . L . S T O W E R S , M A S O N & . H A M L I N y 
W E L T M I G N O M 
ta c u a l e s s o n c o n s t r u í d o t es pee i a l m a u t o p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o a « a o -
1 & , d e C u b a * t e n i e n d o t o d a s l u p a r t e s i n t e r n a s d e c o b r e y b r o a c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p l a a o d e e s t a s m a r c a » n o s o l a m e n t e l o h a c e a 
o r f t e r i e p r o p i o , s i n o t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o d a mía d e D I E Z MTT. 
f a m i i l a a , q u e e n « s t a R e p ú b l i c a p o s e e n e s t o s p l a n o s . * 
U n o d e e s t o s I n s t r u m e n t o s e n s u honra r , es u n a r a p r e g e n t a c i O a e T l i 
t a d e s u c u l t u r a m u c l c a i . 
P a s a a o i r l o s . o s o l i c i t e c a t á l o c o ^ 
D e p ó s i t o e x c i i s s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
o l v i d a d o t o d a v í a . " S u p o n e d , d i c e , q u e 
t o d o s l o s c r i s t i a n o s d e n o m b r e l o s o n 
d e h e c h o , j s e a c a b ó l a c u e s t i ó n s o -
c i a l * ' . 
L o l a m e n t a b l e es q u e , s o b r e n o s e r 
de h e c h o c r i s t i a n o s t o d o s l o s q u e l o 
s o n d e n o m b r e , h a y a m u c h o s , m u c h í -
s i m o s q u e n i d e n o m b r e l o s o n y 
q u e a d e m á s n o q u i e r e n s e r l o . Y m á s 
l a m e n t a b l e a ú n q u e m u c h o s s o n n e t a -
m e n t e a n t i c r i s t i a n o s , y e n t r e l o s 
h o m b r e s q u e m a y o r e s i n f l u e n c i a s 
t i e n e n y h a n t e n i d o s o b r e e l m o v i -
d u d a q u e é s t a se e n c i e r r a e n e l E v i a n -
g e l i o ? Y o d o y p o r c o n c e d i d o q u e os 
i n ú t i l b u s c a r e n é l u n a t e o r í a d e l 
j u s t o s a l a r i o o de l a j o r n a d a d e l t r a -
b a j o ; p e r o s i os d e t e n é i s a e s t u d i a r 
de c e r c a e l p e n s a m i e n t o d e J e s ú s , 
p r o n t o t e n d r é i s l a c o n v i c c i ó n d e q u e 
t a l o c u a l t e o r í a d e l s a l a r i o , é s t a o 
a q u e l l a h i p ó t e s i s de l a j o r n a d a d e l 
t r a b a j o , y e n g o n e i b l , t a l o c u a l d o c -
t r i n a e c o n ó m i c a , n o e s t á c o n f o r m e 
c o n e l p e n s a m i e n t o d e J e s ú s " . 
E s e c a r á c t e r , t a n t r a s c e n d e n t a l , d e l 
" C k i i u r ú erran p l a c e r a 
p ú b l i c o CD g e n e r a L " 
— T e r r u c o l o • " w m L 
. m i e n t o e c o n ó m i c o d e ¡ m u n d o , e n l a E v a n g e l i o es e l q u e se h a d e s c o n o c í * 
¡ d i r e c c i ó n d e l o s i n t e r e s e s d e q u e h a d o p o r . a l g u n o s d e l o s s a b i o s q u e h a n 
" s u r g i d o l a c u e s t i ó n s o c i a l , h a y m u - e s p e c u l a d o a c e r c a d e l o s f e n ó m e n o s 
c h o s j u d í o s , l i b r e p e n s a d o r e s , p o s i t i * o r i g i n a d o s e n e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
v i s t a s , d e í s t a s , a t e o s ; m u c h o s q u e i n d u s t r i a l , f i n a n c i e r o y e c o n ó m i c o d e l 
a t e o s n o se d i c e n y n o l o s o n e n t e o - m u n d o m o d e r n o . E n v a n e c i é n d o s e d a 
r í a , p o r q u e n o se a t r e v e n a f o r m u l a r l a n o v e d a d d e l e s p e c t á c u l o q u e l o s 
l a n e g a c i ó n d e D i o s , p e r o n i s o n a t e o s s i g l o s a n t e r i o r e s n o h a b l a n v i s t o , 
p r á c t i c o s , y t a n p r á c t i c o s q u e e n l o s d i é r o n s e a e n t e n d e r q u e l a s a n t i g u a s 
n e g o c i o s p a r a n a d a se c u i d a n de l a i d o c t r i n a s e r a n c o s a yd p a s a d a y de 
i l e y n i de l a j u s t i c i a , y e n t o d a s u v i - ' n i n g ú n m o d o p o d i a u c o n c e r t a r s e n i 
d a p r e s c i n d e n p o r c o m p l a t o d e t o d o ¡ a p l i c a r s e a l a s r e c e s i d a d e s d e l t l e m -
c o n c e p t o m o r a l , de t o d a n o r m a r e l l - p o n u e v o . E n j u i c i o s t a l e s e n t r a b a 
g l o s a . I p o r m u c h o l a i n s p i r a c i ó n d e l a s o -
S i e n l o s p u e b l o s a q u i e n e s a g i t a 1 b e r b i a h u m a n a j d e e s a s o b e r b i a , q u e 
l a c u e s t i ó n s o c i a l t o d o s f u e r a n c r i s - , a u n a c i e r t a e s c u e l a f i l o s ó f i c a i n s p i -
t i a n o s , y n o s ó l o de n o m b r e , s i n o d e , r ó l a p r e t e n s i ó n de h a c e r c r e e r q u e , 
h e c h o , c o m o d e c í a C l e m e n c e a u . es i n - a n t e s d e e l l a , n o h a b í a e x i s t i d o l a f l " 
u u d a b l e q u e l a c u e s t i ó n s o c i a l n o ' l o s o f i a , y , e n d i s t i n t o s g r a d o s de l a 
e x i s t i r í a . e s c a l a c i e n t í f i c a , h a v e n i d o a I n s p f 
P o r q u e n o h a y q u e d u d a r l o t a m p o " r a r e n g r e i m i e n t o s s e m e j a n t e s , y b a s -
c o : e l c a r á c t e r s o c i a l d e l E v a n g e l i o . I t a a c i e r t a e s c u e l a p o é t i c a l a e n v a n e -
a p o c o q u e se l e e s t u d i a c o n r e f l e x i ó n , c i ó de t a l s u e r t e q u e s u s a d e p t o s se 
es de t o d o p u n t o e v i d e n t e . ' h a n a t r e v i d o a d e c i r q u e , a n t e s d o 
H a r n a k h a d i c h c » C o n v e n d a d : " J a - ' s u s i s t e m a , n o h a b i a h a b i d o v e r d a -
m á s r e l i g i ó n a l g u n a , n i s i q u i e r a e l d e r a p o e s í a e n e l m u n d o , y a t e n e r 
b u d h i s m o , se p r e s e n t ó c o n u n p l a n p o r c a d u c a s l a s o b r a s d o l o s g e n i o s 
s o c i a l t a n p o d e r o s o , n i s e I d e n t i f i c ó | d e l p a s a d o . I 
t a n a m a r a v i l l a c o n u n m e n s a j e de \ M a s n o a d v i r t i e r o n q u e l a n a t u r \ a -
e s a í n d o l e , c o m o l a r e l i g i ó n d e l E v a n - 1 l e z a d e l h o m b r e t i e n e q u e s e r l a 
" • t o y « d m l n r t í r l m o . " 
" f - T ' H« 1* v e r d a d a s u v i r t u d y h u m i l d a d , y e l v i v i r a l e -
ttnlentos q u e ^ . V ? P ° 8 . ^ . ^ J e ^ d , j a d o s d e b e n e f i c i o s y p r e b e n d a s , 
n e c e s i t a n p a r ü r d e p r i n c i p i o s c i e r ^ / S U 1 T A S ¿ ^ j ^ . No 
t o s ó m ^ f ^ d e í c o T i m i e i i t o r r 
h a p r e s t a d o a l a s c i e n c i a s c o n s i s t e * o b r e e l c u a l n o h a y a n e s c r i t o l o s 
e n h a b e r e n c e n d i d o p a r a e l e n t e n d í - ¡ J e s u í t a s . L a f í s i c a , l a a s t r o n o m í a l a 
m i e n t o h u m a n o l a a p a g a d a a n t o r c h a : p o l o g í a y d e m á s c i e n c i a s n a t u r a l e s 
« o l a f e . P o r eso e l J e s u í t a b u s c a a p o e s í a l a l i t e r a t u r a . ^ h ^ t o n a , 
P r i m e r o e s a f e , p a r a i r l u e g o e n p o s i l a o r a t o r i a , l a f i l o s o f í a , e d e r e c h o , 
f é , m á s | p o l í t i c o y l a t e o l o g í a h a n s i d o e n a l t e - i 
J u v e n t u d , I n t r u y é n d o l a e n l a c i e n c i a r a z o n a n l a s d o s t r i n a s , o r a e n e f í m e -
y e n l a v i r t u d . 
C u e n t a l a C o m i a f i í a c o n m á s de 
q u i n c e m i l e s c r i t o r e s e i n n u m e r a b l e s 
s a n t o s . 
r a s p r o d u c c i o n e l d e l d i a r i s m o , se 
e n c a r g a r o n de n e g a r l a o b s o l u t a n u l i -
d a d d e l E v a n g e l i o e n t o d o l o r e l a t i v o 
a l o r d e n s o c i a l . 
— P a s m a v e r d a d e r a m e n t e o l a I g n o -
T e r m i n a d a l a r e s e r v a e l c o r o e n - ! r a n c i a I n d e s c r i p t i b l e , o l a i n c o n c e b i -
t o n ó h e r m o s o s v i l l a n c i c o s e n e l m e n - \ k*6 m a l a f e , c o n q u o a l g u n o d e e s o s 
c l o n a d o c o r o . ; a u t o r e s a f i r m ó q u e " e l c r i s t i a n i s m o 
U n a v e z f i n a l i z a d a l a f i e s t a r e - e r a u n a v i s i ó n d e l m u n d o c o m p l e t a 
' ' c i d o s ' " ^ ' l o s ' h i j o s d e S a n ' t e n a c i o . 1 l i g i o s a , se c e l e b r ó u n a g r a n ' r e c e p - n ^ n t e ^ a ^ 6 ^ 6 ^ 1 ' * y ^ e ' ' s u a t e n -
I n u e c e s a r i a m e n t e t i e n e * q u e s e r a s í : s i ó j i p a s a n d o a s a l u d a r a l R e c t o r f101* 88 c o n c r e t a b a de t a l m o d o e n 
p o r q u e c o m o s u f i n es c o m b a t i r e l P . P . A b a d , t o d a s l a s c o n g r e g a c i ó n l0£f l n t e r e s e s de u l t r a t u m b a , q u e l e 
a m o r ; c u a n t o m á s a m o r , m á s c e r c a i 
s e e s t á d e D i o s , de l a V e r d a d , y l a i 
v e r d a d es l a c i e n c i a . E l J e s u í t a es s a -
b i o p o r q u e es v i r t u o s o : h e a h í l a c l a -
v e p a r a e x p l i c a r l a c i e n c i a , q u e a l g u -
n u s a t r i b u y e n a m i l a g r o d e l o s h i j o s 
d e L o y o l a . 
V I R T U D Y C I E X C I A -
S I l a v i r t u d c o n s k t e e n p r a c t i c a r 
c o n d i l i g e n c i a v A b n e g a c i ó n l o s p r e -
c e p t o s d e l a r e l l í j i ó n c a t ó l i c a , s o n , 
s i n d u d a a l g u n a , ' o s Jes l i t a s d e l o s 
h o m b r o s m á s v i r t u o s o s da I 4 t i e r r a . 
T o d a i n s t i t u c i ó n o s o c i e d a d q u o t e n -
p o r b a s e e l i n t e r é s , e l p l a c e / o l a 
g a p o r b a s e e l i n t e r é s , e l p l a c e r o l a 
d e s u i n s t a l a c i ó n v í c t i m a d e m i l d i s e n -
s i o n e s y p a r t i d o s . C u a n d o l o s I n d i v i -
d u o s q u e c o m p o n e n u n a f a m i l i a o u n 
e r r o r , s u c e d e q u e é s t e í n e s c u d a h o y 
e n u n a c i e n c i a , m a ñ a n a e n o t r a , v i é n -
d o s e p r e c i s a d o s l o s J e s u í t a s a e s t u -
o n o m á s t i c a d e l a C o m p a ñ í a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A s a l u d a 
a 
E L C A R A C T E R S O C I A L D E L 
E V A N G E L I O 
E n t r e l o s g r a v í s i m o s m a l e s c a u s a -
d i a r i a s t o d a s p a r a d e s a l o j a r d e l a s ¡ V f e l i c i t a a l a p a r a l a C o m p a ñ í a de 
m i s m a s a l e r r o r . A p a r e c i ó e l p r o t e s - J e s ú s c o n m o t i v o de t a n h e - m o s a f i e s -
t a n t i s m o e n e l t e r r e n o t e o l ó g i c o , y t a y p o r l a e n t r a d a d e l a ñ o 1 9 2 1 . 
e n e s t e t e r r e n o l e c o m b a t i e r o n L a i - j L o r e n z o B l a n c o , 
n e z y S a l m e r ó n , C a n i s í o y L e f e b r e ; | 
a b a n d o n a l a t e o l o g í a y se r e f u g i a e n | 
l a f i s o l o f í a , y es d e s a l o j a d o de l a m i s - | 
t - p o r l o s f i l ó s o f o s d e l a C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s ; f u r i o s o e n t o n c e s se v u e l v e 
c o n t r a M o i s é s y n i e g a e l G é n e s i s , y 
l o s J e s u í t a s c u l t i v a n l a g e o l o g í a c r i s -
t i a n a ; y , f i n a l m e n t e , e n n u e s t r o s t i e m ( 
p o s v i s t e t r a j e s h e r m o s o s y se p a r a - { 
p e t a t r a s u n a C o n s t i t u c i ó n i m p e r i o , \ d a s e n e l m u n d o , s e d e b e c o l o c a r e l 
r e i n o se d i v i d e n es p o r q u e n o s a b e n | m o n a r q u í a , r e p ú b l i c a o l a s o c i o l o g í a , f a l s o c o n c e p t o d i f u n d i d o a c e r c a d e l a 
v e n c e r BUS p a s i o n e s ; es p o r q u e a l l í n o ^ l a v e r { l a < i c r i s t i a n a es r e v e s t i d a d e r e l i g i ó n , s u s c a r a c t e r e s f u n d a m e n t a -
h a y v i r t u d . P e r o , p o r e l c o n t m r i o , l o s m e j o r e s e n c a n t o s p o r B r c s c i a n i ¡ e s y s u t r a s c e n d e n c i a e n l a v i d a de 
c u a n d o e x i s t e u n a s o c i e d a d s o b r e l a ' ' y ^ F 6 1 , z ' y l a p o l í t i c a c r i s t i a n a t i e - l a s o c i e d a d y d e l b o m b r e . P a r a l l e g a r 
r u n l p e s a n s l g l ' i t i y s i g l o s s i n q u e se ' n e l o s m á s a r d i e n t e s d e f e n s o r e s , y e n ; a l a t e s i s e n q u o f i n c a s u c a p i t a l i n -
a l t e r e s u a r m ' . f . : p , y p s ^ i n t e r n a ; y i S o c i o l o g í a , G u i t a r t . C a t e r i n , M a r q u i g - ; t e r é s — l a de q u e e n e l g o b i e r n o de l a 
m á s a u n r i u . n d o t o d a p o r ^ e c u r i ó n ' s e ' P e c I l s ' V i n e n í . q u e e n E s p a ñ a 1 s o c i e d a d se h a d e p r e s c i n d i r d e t o d o 
e s t r e l l a a n t e l a s e r e n i d a d y " i r m e z a i f u n d 6 650 S i n d i c a t o s A g r í c o l a s c o n l d o g m a y d e t o d a m o r a l r e l i g i o s a , r a " 
d e t a l I n s t i t u c i ó n , d e b e m o s d e c i r q u e '11148 de 200 11111 a s o c i a d o s . ¡ O h ! ¿ S o ' d i ñ a d a e n e l d o g m a — h a n e c e s i t a d o 
esa t a l s o c i e d a d d e b o t e n e r n e c e s a r i a - I h a c o n s l d e r a d o b a s t a n t e e l c e l o q u e \ t e V g i v e r s a r e l c o n c e p t o d e l a r e l í -
m e n t e p o r b a s e l a v i r t u d , e l a m o r y 1113,11 m o s t r a d o e n r e u n i r l a c i e n c i a c o n í T i ó n , p r e t e n d i e n d o e n c e r r a r l a e n e l 
e l s a c r i f i c i o . 1^ f e . l a r a z ó n h u m a n a c o n l a r a a ó n i s a n t u a r i o de l a c o n c i e n c i a y n o d e j a r -
. Q , _ . 1 d i v i n a ? P e r o se h a c o n s i d e r a d o b a s - I l a f í a s a r de l o s l í m i t e s d e l a v i d a 
O u e r n m i 6 8 ! ^ ' P r u e b a l o s | t a n t e e l I m p u l s o q u e p u e d e d a r a l a I P ^ s o n a l ; y c r e y ó n e c e s a r i o t e r g i v e r -
v a n p ° ™ p o n e n - ^ O r d e n d e L o v o l a n o 1 c i v i l i z a c i ó n e s a g r a n a l i a n z a q u e l o s | s a r a s í e l c o n c e p t o r e l i g i o s o , p a r a 
o u e « n o i f C a U u rnez< lu Ino I n t e r é s ; | a n t i c a t ó l i c o s y p r o t e s t s á n t e s se a f t n a n ' • l e v a n t a r sob , re e s a f a l s i f i c a c i ó n m o n s -
d e r í e ' l a v n o 1 1 c a b e n x b a n d o s n i b a n - 1 t a n t o e n r o m p e r ? ¿ S e h a c o n s i d e r a d o t r u o 8 a l a i n s t i t u c i ó n de l a t o l e r a n c i a 
s o b e r b i a 1 8 í ' 6 d e s t e r r a d a l a b a s t a n t e l o q u e se d e b e Ú. l o s J e s u í t a s u n i v e r s a l , n o c o n o b j e t o , c i e r t a m e n t e , 
o — _ e n P o I í t l c a l a o r i g e n | p o r s u c o n t L u o t r a b a j o e n p u r g a r l a s d e g a r a n t i z a r l a l i b e r t a d d e c o n c i e i v -
n e s y f i e l e s c o n m o t i v o d e 1 a f i e s t a l i l e e a b a n a a b s o r b e r a u n e x t r e m o e n 
j q u o 110 b / i b i a l u g a r p a r a p e n s a r e n 
l o s i n t e r e s e s de a q u í a b a j o " , y o t r o 
e s c r i t o r s o c i a l i s t a , d e l o s q u e m á s 
r u i d o h a n h e c h o e n e l m u n d o , l l e g ó 
a d e c i r q u e " e l E v a n g e l i o n o m i n i s -
t r a l u z a l g u n a p a r a l o s " p r o b l e m a s 
s o c i a l e s ; a f i r m a c i o n e s q u e , m á í o 
m e n o s c í r c u n s c r i t l i s y a t e n u a d a s o 
u n o b s t á c u l o e n o r m e p a r a q u e l a i n 
f l u e n c i a d e l E v a n g e l i o se e j e r c i e s e 
s o b r e l a s o c i e d a d y l l e v a r a s u l u z 
a l a s i n t r i n c a d a s y m á s o m e n o s o b s ^ 
c u r a s c u e s t i o n e s q u e l a n u e v a s i t u a -
c i ó n e c o n ó m i c a d e l m u n d o v e n i a a 
p l a n t e a r d e n t r o d e l c i r c u l o de l o s i n -
t e r e s e s d e l o s i n d i v i d u o s y d e l o s 
p u e b l o s ? 
A s í c o m o , e n l a p o l í t i c a , se p r e s -
c i n d i ó d e t o d a i n f l u e n c i a r e l i g i o s a , 
a s í se p r e s c i n d i ó t a m b i é n d e e l l a e n 
s o c i o l o g í a , y p a r a l l e n a r e l v a c i o p r o * 
d u c í d o p o r e l i m i n a c i ó n s e m e j a n t e , se 
i n v e n t a r o n t a n t a s t e o r í a s , se d i s c u -
r r i e r o n t a n t o s s i s t e m a s , c u a n t o s f u e -
r o n l o s i n t e r e s e s q u e h a c i a n r e s o n a r 
s u v o z e n l o s á m b i t o s d e l a s n a c i ó , 
n e s . 
Y e n t o n c e s s u c e d i ó o . m e j o r d i c h o , 
e s t á s u c e d i e n d o , q u e 1H v e r d a d h a s i -
do e l e v a d a s o b r e l a s c u m b r e s s o c i a 
g t l l o " . m i s m a e n t o d o s l o s s i g l o s , y s i e s t o s 
Q u i é n p o n d r á e n d u d a , d i c e P l - , l a e n n o b l e c e n m á s O m e n o s p r o f u u -
c a r d . q u e a l a f i r m a r l a f r a t e r n i d a í . I d a m e n t e e n a l t e c i é n d o l a , o a l c o n t r a -
a b s o l u t a , l a b o n d a d u n i 4 e r s a l . Ja | r i o , l a c o r r o m p e n y a b a j a n p e r v i r -
j u s t í c i a i n m a n e n t e . C r i s t o h a c i a b r o - | t i é n d e l a , n o p o r eso l a c a m b i a n n i 
l a r f u e n t e s m á g i c a s , d e l a s q u e , a l ; c a m b i a r l a p u e d e n e n l o q u e c o n s t l -
c o r r e r de l o s s i g l o s , d e b í a n s a l t a r e n 1 t u y e s u e s e n c i a ; y q u e s i e n d o a s í , 
o n d a s r e g e n e r a d o r a s t o d a l a p o l í t i c a I l a d o c t r i n a d e C r i s t o q u e , p r a c t i c a d a 
d e m o c r á t i c a y t o d a l a e c o n o m í a p o l i " I p u r i f i c a y p e r f e c c i o n a l a n a t u r a l e z a , 
t i e n e q u e s e r f o r z o s a m e n t e c o m p r e n -
s i ' r t i d e t o d a s l a s n e c e s i d a d e s de t o " 
d o s l o s t i e m p o s y a p t a p a r a s a t i s f a c e r 
l a s . N o a d v i r t i e r o n q u e , d a d o e l 
E v a n g e l i o p a r a t o d a s l a s e d a d e s de 
l a h u m a n i d a d q u e e n p o s h a b b r í a n d e 
v e n i r , d e b e p r o v e e r a l a s n e c e s i d a d e s 
d e t o d a s . " L a i m p e r s o n a l i d a d , d i c e 
u n o d e l o s e s c r i t o r e s c i t a d o s , l a a b s -
t r a c c i ó n d e l a s c o n t i n g e n c i a s a s í c o -
m o s u f a c i l l c l a d d e a d a p t a c i ó n a t o -
d a s l a s s o l i e d a d f s c o n s t i t u y e ^ l a 
t i c a v e r d a d e r a m e n t e h u m a n i t a r i a ? " 
M e z c l a d o s , a v e c e s , c o n b l a s f e m i a s , 
a v e c e s c o n i g n o r a n c i a s p a s m o s a s , r e -
g í s t r a n s e e n l i b r o s d e e c o n o m i s t a s , de 
s o c i a l i s t a s , de p r o t e s t a n t e s , d e i n c r é -
d u l o s , m i l y m i l t e s t i m o n i o s d e c ó m o 
e n e l E v a n g e l i o se c o n t i e n e n , s í n o 
e n p o r m e n o r e s p r e c i s o s y l i m i t a d o s i 
s, e n p r i n c i p i o s d e a p l i c a c i ó n e v i -
d e n t e , l a s s o l u c i o n e s de t o d a s y c a -
d a u n a d e l a s c u e s t i o n e s s o c i a l e s . 
E s t o h a h e c h o d e c i r a u n i l u s t r e es 
c r i t o r c a t ó l i c o e s t a s p a l a b r a s : " . M s ú s 1 o r i g i n a l i d a d d e e s t a d o c t r i n a s o c i a l . 
m á s e x t e n d i d a s y c o m p r e n s i v a s , c o - I l e s e n l,as g i g a n t e s c a s a l a s de l a n e -
c e s i d a d ; y h e m o s v i s t o e l c a r á c t e r 
s o c i a l d e l E v a n g e l i o h a r e c i b i d o t e s -
t i m o n i o s p r o c e d e n t e s de s u s m i s m o s 
e n e m i g o s , p u e s n o h a n p o d i d o m e n o s 
de r e c o n o c e r q u e l a ú n i c a s o l a f u e r -
za, b a s t a n t e p a r a d e s a t a r l o s i n t r i n -
c a d o s n u d o s d e Jas c u e s t i o n e s s o c i a -
l e s , n o e x i s t e s i n o e n l a r e l i g i ó n , 
C l e m e n c e a u h a d i c h o a e s t e p r o p ó -
s i t o u n a f r a s e , q u e t u v o m u c h a r e s o 
r r i e r o n p o r e l m u n d o I n t e l e c t u a l e n -
t r o h o m b r e s de m u y d i s t i n t a s i d e a s , 
y h a s t a l l e g a r o n t i n f i l t r a r s e e n a l -
g i r ^ j c r e y e n t e s , q u e n o s u p i e r o n 
c o m p r e n d e r e l a l t o y t r a s c e n t a l c a -
r r l o t e r i n d i v i d u a l , s i n o e n s u s é r s o -
c i a l y , p o r e x p l i c a r n o s ( a s í . a t o d a 
l a h u m a n i d a d e n s u c o n j u n t o . 
C u a n d o t a l e s I d e a s f u e r o n l l e v a d a s 
a l e s p í r i t u y a l a l e t r a d e I n s p ú -
b l i c a s i n s t i t u c i o n e s , ¿ n o se l e v a n t a b a n a n c i a h a c e a l g u n o s a ñ o s y n o se h a 
~ C E f r R d " 8 A L L E G 0 
d e b e s e r m i r a d o c o m o e l m á s g r a n d e 
y m á s u n i v e r s a l d o c t o r s o c i a l » q u e 
n u n c a h a e s c u c h a d o l a t i e r r a . N a d i e 
e n s e ñ ó , n o d i r e m o s y a c o n t a n t a a u -
t o r i d a d y s a b i d u r í a , p e r o n i c o n t a n t -
t a a m p l i t u d y a l c - a c e c o m o é l . U n 
P l a t ó n , u n A r i s t ó t e l e s , u n B u d h a se 
d i r i g e n a u n t i e m p o y a u n a r a z a d e -
t e r m i n a d o s ; é l t o m a n d o o c f i s l ó n de 
l a s c o n t i n g e n c i a s q u e l e r o d e a n , d a 
l e c c i o n e s q u e t r a s c i e n d e n s u t i e m p o 
y s u r a z a . A m a o s l o s u n o s a l o s 
o t r o s . — L o q u e n o q u l e r n s p a r a t í n o 
l o q u i e r a s p a r a n a d i e . — A m a d a D i o s 
s o b r e t o d a s l a s c o s a s y a l p r ó j i m o c o . 
i n o a v o s o t r o s m i s m o s . ¿ S e c o n c i b e n 
m á x i m a s d e s e n t i d o s o c i a l m á s p r o -
f u n d o y m á s e x t e n s o ? P a r a q u i e n o y e 
b i e n a J e s ú s , é s t e n o a i u n R a b í q u e 
h a b l a a l o s j u d i e s , s i o u n m a e s t r o q u e 
i n s t r u y e a l a h u m a n i d a d " . E n e l 
E v a n g e l i o " n o se h a l l a n , d i c e t a m -
b i é n , s o l u c i o n e s p a r t i c u l a r e r í a c e r c a 
de l o s p r o b l e m a s q u e h o y d i s c u t i m o s 
n o s o t r o s . E s m á s , a p r i m e r h v i s t a 
d i j é r a s e q u e l o s d e s d e ñ a . P e r o s i s u s 
a m p l i o s y f l e x i b l e s p r i n c i p i o s , e n 
f u n c i ó n d e v e r d a d e s d e u n o r d e n 
m á s e l e v a d o , s u f i c i e n t e s p a r a I l u s t r a r 
y r e s o l v e r t a l e s p r o b l e m a s , p u e d e n 
c o n s t i t u i r u n a d o c t r i n a s o c i a l , ¿ q u i é n 
p u e s t o q u e n o b a n s i d o d a d a p a r a 
n i n g u n a d e e l l a s e n p a r t i c u l a r . Se 
s u c e d e r á n l o s s i g l o s , d e s a p a r e c e r á n 
l o s h o m b r e s , d e j a n d o s u l u g a r a 
o t r o s ; y e l s e r m ó n d e l a m o n t a ñ a 
t e n d r á p e r p e t u a m e n t e e l m i s m o v a -
l o r s o c i a l " . 
P o r q u e l o q u e e l h o m b r e t i e n e q u a 
h fecer es p e n e t r a r s e b i e n d e l e s p í r i t u 
d e l E v a n g e l i o . U n a v e z q u e v i v a se-
g ú n é l y e l p o d e r de l a d o c t r i n a sea 
e f i c a z s o b r e s u c o n c i e n c i a , n o h a b r á 
u n a s o l a s i t u a c i ó n e n q u e n o l e s e a 
m o s t r a d o p o r u n a l u z s u p e r i o r e l s e n - ' 
d e r o q u e d e b a s e g u i r ; n o h a b r á d i -
f i c u l t a d p a r a l a c u a l n o - e n c u e n t r e 
c o m p l e t a y d e f i n i t i v a s o l u c i ó n . 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O C H O 
C A S I M I R E S I N O I E S E S 
de l a n a p u r a g a r a n t i z a d a , q u e 
v a l e n $10.00 y $12.00 a $6.00 
y $7.00 v a r a . 
C A B J A N O , 3 7 
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í i n n 3 ^ ^ ! 1 ? 1 ' 6 1 " " ' 8 0 c I a l e s se l i a - , c i e n c i a s de t o d o e r r o r . A u n q u e n a í a c l a ' 8 Í n o de d a r l i b r e c a m p o a t o d o 8 
^ m e n ? a W e 8 0 ¡ L Í * e sa3 m á 8 86 d e b e r í a a l o s J e s u í t a s . C e b e r í a n ' 
¿ A o u é ñ*rml I I L 131103 h a n 8 « m b r a d o d e c o l e g i o s y 
¿ A ^ q u ó d e b e n esa p a z v e s a t r a n - o b s e r v a t o r i o s e l m u n d o ; h a n i m p r o -
q u l l l d a d q u e m i e n t r a s l o s t r o n o s 
v l o a i n ü h l n - c a ^ c a e n v i s a d o p ú l p l t o s e n t o d a s p a r t e s , y 
í l r i d i ^ e n V ? J n ^ " " ^ en , t r e . S í h a n a b i e r t 0 c á t e d r a s e n a m b o 8 h e m i s -a m o m o í e n fracciones y b a n d e r í a s . 1 f e r l o s . N a d i e IOF 
d i s f r u t a n l o , h i j o s d e L o y o l a ? S e d e b e 1 t o d a d e e n s e ñ a r 
V e r i f i c a d o e l 29 d e l o s c o r r i e n t e s y 
l a O f i c i n a p r i n c i p a l d e l B a n c o N a -
c i o n a l d e C u b a e l s o r t e o d e l o s B o -
03 h i p o t e c a r i o s de e s t e C e n t r o , c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l p r é s t a m o d e $525 
m i l C y , y q u e s e r á n a m o r t i z a d o s a 
c o n t a r d e l d í a p r i m e r o d e E n e r o p r ó -
x i m o , e n c u m p l i m i e n t o de l o q u e p r e -
v i e n e l a e s c r i t u r a o t o r g a d a c o n m o t i -
v o de d i c h a e m i s i ó n , se h a c e p ú b l i c o 
q u e l o s t í t u l o s q u e h a n s i d o f a v o r e c i -
d o s e n d i c h o s o r t e o c o r r e s p o n d e n a l o s 
l o s e r r o r e s e n m a t e r i a s r e l i g i o s a s y 
a t o d a s l a s n e g a c i o n e s d o g m á t i c a s 
í l a r a i n f i l t r a r a s í e n l a s g e n e r a c i o n e s 
u n v e r d a d e r o I n d i f e r e n t i s m o q u e n i " 1 ¿ í m w o s 8 l ¿ n i ¡ ¿ t w : 
v e l a r a , c o n l a r e l i g i ó n v e r d a d e r a , a 1 
t o d a s l a s r e l i g i o n e s f a l s a s y h a s t a a 
l a s n e g a c i o n e s d e t o d a r e l i g i ó n . 
E n l a d i f u s i ó n d e ese e r r o r h a y 
y e n e s t i m u l a r a l a , q U e b u s c a r e n b u e n a p a r t e l a c a u s a 
d e l d e s c o n c í t r t o q u e r e i n a s o b r e l a s 
m i l y m i l c u e s t i o n e s q u e u n i d a s f o r -
m a n l a q u e l l a m a m o s c u e s t i ó n s o -
p , . . 1 c i a l . R e l e g a d o e l c r i s t i a n i s m o a l o r -
E ! i m p u e s t o d e l 4 % y s u a p i i e a c i ó n p r á c t i c a 
4 2 ; 5 2 ; 5 9 ; 7 5 ; 8 0 ; 8 3 ; 
1 2 9 ; 1 3 3 ; 1 8 9 ; 1 9 5 ; 19 • ; 
2 0 9 ; 2 1 4 ; 2 1 8 ; 2 2 8 ; 2 3 1 ; 
2 7 2 ; 2 7 6 ; 2 9 9 ; 3 0 5 ; 3 0 9 ; 
3 5 0 ; 3 5 7 ; 3 7 8 ; 3 8 3 ; 3 8 4 ; 
5 4 0 ; 5 4 1 ; 5 4 9 ; 5 5 2 ; 6 0 1 ; 
7 7 1 ; 8 2 3 ; 8 5 0 ; 8 8 4 ; 1 0 2 7 ; 1 0 3 2 ; 1049 
H a b a n a , d i c i e m b r e 3 1 de 1920 
1 0 9 ; 
2 0 1 ; 
- 4 3 ; 
3 1 2 ; 
3 9 0 ; 
6 4 3 ; 
1 2 8 ; 
2 0 6 ; 
2 7 1 ; 
3 1 9 ; 
4 3 3 ; 
7 6 2 ; 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e E n f c m e d a í e s n e r v i c s a s y m e n t a l e s , 
t o a n a t a c o a , c a l l e B á r r e l e , N o . ¿ X M o m a y c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 1 
. . J o s é G r n d a l I l A , S e c r e t a r i o . — V . B . 
F r a n c i s c o P e g o P i t a , P r e s i d e n t e . 
1 0 — 2 d - 2 
ü l n t c r e s a n t c a l o s C o n t r i b u y e n t e s ! ! 
j s u i n f l u e n c i a de t o d o o r d e n p ú b l i c o , 
, i se l e n e g a b a a s í t o d a i n t e r v e n c i ó n e n 
J u l i o de 1920 B*i?re V i k n p u e s t o ^ e l S * I I O ? * S « B J < Í * 3^ ^ J o ^ 0 de * I a í 108 É T n m d e s i n t e r e s e s s o c i a l e s y se 
i _ .r . C í e n l o . . ^ r o c - i - j } » J _ j _ o . „ i „ m i o n f n C o n t i e n e U t a r i f a c o m p l e t a 
fle n o e n m e n t o s y u n e: 
. n i e n t e a l c o m e r c i o y 1 
naco, con I n s t r u c c l o n t 
• Que e s t á n obli tradOB 
Z ¡ & n £ T A n ^ t a 0 a i 0 ^ ¿ " m i n d e r M o ^ ^ « S S S S t y r e c a u d a d o r de c o n -
L M J R O I N D I S P E N S A B L E A L I N D U S T R I A L . 
C A P I T A L I S T A 
P R E C I O d e l e j e m p l a r en la H a b a n a . . . 
l o » d e m á a l u g a r e s de l a I s l a , f r anco ^ po*rt¿3 
C DS48 
C O M E R C I A N T E . C O L O N O 1 
I 0.60 
5 0.73 7 c e r t i f i c a d o . . 
G a l i a n o . 62 ( E s q u i n a a N e p . 
8d-19 4t-27 
¡ p r e s c i n d í a de s u i n f l u e n c i a e n c u a n t o 
n o f u e r a e l o r d e n i n d i v i d u a l . 
Se n e g ó a s í I g u a l m e n t e e l c a r á c t e r 
s o c i a l d e l E v a n g e l i o ; y n e g á n d o l e , 
n o se f u é a b u s c a r n i e n s u e s p i r i t a 
n i e n s u s m á x i m a s s o l u c i ó n p a r a l a s 
n u e v a c u e s t i o n e s q u e se p r e s e n t a b a n , 
n i l u z q u e c o n d u j e r a l a s a lmjas e n t r e 
l a s s o m b r a s q u e v e n í a n a c u m u l á n d o -
se e n e l n u e v o e s t a d o d e l a s o c i e d a d . 
N u m e r o s í s i m o s ( t e x t o s se p o d r í a n 
c í í a r d e I n c r é d u l o s y d e p r o t e s t a n t e s 
q u e o r a e n l i b r o s m á s o m e n o s s e r l o s 
y l a b o r i o s o s , e n q u e se e x p o n e n y se 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S C B A S T A D E S U M T M S T R O S A L A C A S A D E S A L U D L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O X 
P o r a c u e r d o d e e s t a S e c c i ó n se s a -
c a n a P ú b l i c a S u b a s t a p o r t r e s m e s e s , 
l o s s u m i n i s t r o s d e p a n . c a r n e s , a v e s , 
h u e v o s , p e s c a d o , v e r d u r a s , c a r b ó n m i -
n e r a l y l e c h e . 
P a r a e s t e ú l t i m o s u m i n i s t r o se a d -
m i t e n a s i m i s m o p r o p o s i c i o n e s p o r u n 
a ñ o . 
os s e r v i c i o s de B a r v b e r í a . V e n t a de 
C i g a r r o s , V e n t a de p e r i ó d i c o s y de 
C o n d u c c i ó n d e C a d á v e r e s se s u b a s t a n 
p o r u n a ñ o . 
L a s s u b a s t a s se c e l e b r a r á n e n e l 
C e n t r o S o c i a l a l a s 8 v m e d í a de l a 
n o c h e d e l d í a 10 d e l a c t u a l . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se d i r i g i r á n a l 
P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n d e B e n e f i c e n -
c i a e x p r e s a n d o e n e l s o b r e e l s u m i n i s -
t r o a q u e se r e f i e r a n . 
E n e s t a s e c r e t a r í a , e n t o r a s h á b l -
'03 p u e d e n s e r e x a m i n a d o s l o s p l i e g o s 
de c o n d i c i o n e s . 
H a b a n a 2 d e E n e r o d e 1 9 2 1 . 
C a r l o s M a r t í , S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
9 a l t . 4 d - 2 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
W a r d L í n e 
N E W Y O R K A N D C U B A N M A I L S T E A M S H I P C O M P A N Y V A P f ' 3 * 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A - S A L I D A S D E L A H A B A N A 
P a r a N e w Y o r k , d o s v e c e » p o r s e m a n a . 
P a r a P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o , u n a v e z p o r s e m a n a . 
P a r a V i g o , C o r u f i a . S a n t a n d e r y B i l b a o , dos v e c e s a l m e ^ 
P a r a N a s s a u , B a h a m a s . u n a v e z a l m e s . 
L o s t i p o s d e p a s a j e s i n c l u y e n c o m i d a s y c a m a r o t e . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e a P r a d o n ú m e r o 118, O f l c l n a d e P a -
sa jes de P r i m e r a . 
M a r a l l i » n ú m e r o 2, O f i c i n a ce P a s a j e s de S e g u n d a y T e r c e r a . 
M . 1 L S M I T H , A U t M E G E > E R A L 
O F I C I O S , 2 4 T 2 C H A B A N A , 
F O L L E T I N 1 3 1 
ü c a w í í a 
( P A G I N A S D E L A D E S G R A C I A ) 
N O V E L A O R I G I N A L D B 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
U>e v a t e « a L » M o d « r a » F o u f » , 
O b i s p o , l i s ) . 
' C o n t l n t i a ) 
l e e t a » p a l a b r a s , e s c r i t a s con t i n t a r n •<. 
m * t echo de s u h a b i t a c i ó n : 
, lOJo p o r o j o . d i e n t e p o r d i e n t e ! . . . 
U B R O D E C I M O Q U I N T O 
L O S T R E S A M O R E S 
r C A P m r L o P B I M E B O 
TTN A T O ¿ 0 D B E S P E R A N Z A 
• n l f t e r ¿ d f f l H ^ t « ? J 1 " " » , E a . b I a « « a r t o 
» r e loca . " e r a o s cu idados a l a p o -
MUO se h a l l a e n u n a c o r c e l . 
n e S f o ^ s " 0 0 Pneden o M d a r * * 
n o ^ c o n f e s ^ " 1 0 . es I l u s t r a d o , f - l 
c o A o u ^ t n dle,nte> y e n la ^ n * ! se 
c o m n a i f ™ ^ a p a t í a s de t o d o s sus rSSSS?* de. I n f o r t u n i o , 
s i n c e r a d Ste i * i n t e r r o g a , c u e n t a c o n 
t a M ó n n » ^ t 0 d o l o o c u r r i d o / s i n afec-
v rt^'rJ,! 0 c o n T e r d a d e r o s e n t i m i e n t o . UíPniSS. *soma,r a sus l a b i o s una s o n -
r i s a l l e n a de t r i s t e z a , q u e e s t r emece a 
t odos c u a n t o s le v e n . 
^ I T * J E..ISUERT0 a- D a n i e l e n u n m o -
m e n t o de f í e lb re . de a c a l o r a m i e n t o . — d i c e . 
— i - I h a b í a m u e r t o m i f e l i c i d a d K. c o n 
la c a l u m n i a h a b í a cansado l a desgra-
cia de u n a f a m i l i a h o n r a d a . L a f e l i e l , 
dad . en e l h o m b r e , es u n a s egunda T1-
da. es e l t o d o . Sé q u e n o t e n i a n i n g t i n 
derecho p a r a h a c e r l o q u e h ice , y p o r 
eso m o e n t r e g o e n b r a z o s de los Jue-
ces. Me a r r e p i e n t o y d e p l o r o m i c r i m e n , 
pe ro deseo s e r ' J u z g a d o c o n s i d e r a c i ó n 
de n i n g ú n g é n e r o , p a r a que e l c a s t i g o , 
sea c u a l f u e r e e l que se me sefiale, s i r -
va de e s c a r m i e n t o a m i s seme./antes. P i -
do perdCn n l o s seDores q u e p o r m i c u l -
pa se v i e r o n p r i v a d o s de l a l i b e r t a d , y 
p i d o a D i o s de t o d o c o r a z ó n que no m e 
abandone . 
E s t o , poco m á s o m e n o s , e r a lo que 
d e c í a E u g e n i o a l o s Jueces y a t o d o s 
a q u e l l o s q u e so l e ace rcaban a p r e g u n -
t a r l e e l e s t a d o de su causa . 
V e r d a d e r a m e n t e , s u d e s g r a c i a i n s p i -
r a b a I n t e r é s a t o d o e l m u n d o Pe ro o e . 
Jemos a E u g e n i o , que y a le v o l v e r e m o s 
a e n c o n t r a r e n o t r a o c a s i ó n , y desue 
l a c í r c e l v a m o s a t r a s l a d a r n o s a l a casa 
de campo ¿fel c a m i n o de V a l l é c a s . 
L a r o c h e que H é c t o r ve a s o m a r u n a 
l á g r i m a en l o s o jos de M a r í a , u n a es-
p e r a n z a b r o t a en su c o r a z ó n 
SIde M a h o m e t me ha d i cho que si 
M a r í a r e c o b r a e l s e n U m i e n t o puede s a l -
B s t o ^se dice H é c t o r , e i n m e d i a t a m e n -
te coge la p l u m a p a r a e s c r i b i r l a c a r t a 
que y a conocen n u e s t r o s l e c t o r e s . 
E l h o m b r e p o r t a d o r de l a c a r t a sa le 
de l a c ^ a j de campo a n t e s de a m a n e -
" H é c t o r c a l c u l a que e n t r o Ida y v u e l t a 
t a r d a r á ocho horas , es dec i r , a l egua 
P0A ' l a s^doce d e l d í a m a n d a a u n c r i a -
do que se co loque en e l t e r r a d o de ¡a 
casa, y que desde a l l í m i r e con u n a n -
t e o j o , p o r s i l o s Te v e n i r 
H é c t o r , m i e n t r a s t a n t o , se pasea p o r 
e l J a r d í n , d a n d o e l b r a z o a l a loca 
E n r i q u e t a c a m i n a d e l a n t e de e l los . 
A q u e l l a i n i ñ a , r e c o m e n d a d a p o r u n a 
madre m á r t i r a H é c t o r , es u n a h i ^ a r a -
r a é l . 
L a ama con t o d o s u c o r a z ó n . 
H é c t o r n o i g n o r a l a s pesqu i sas p r a c . 
t i c a d a s p o r P a b l o R o b l e s , a su r e g r e s o 
de A m é r i c a , p a r a e n c o n t r a r a su h i j a ; 
pe ro P a í b l o R o b l e s h a b í a s i d o n a i n f o r -
me c o n sa p r i m e r a e sposa . y H é c t o r , 
v iénne*-? casado , n o q u i e r e que l a h i j a 
de A n g e l a v a y a a v i v i r c o n e l m s e r a b i e 
a q u i e n debe e l ser. 
C o m o hemos d i cho . ' M a r i i , co j r fda d e l 
b t a z o de H é c t o r , pasea p o r e l J a r d í n . 
A h o r a o i g a m o s su c o n v e r s a c i ó n 
V a m o s a ve r . M a r í a — . ' t t . ice H é c -
t o r : de t o d a s estas f l o r e s - v e con. ier . -
zan a b r o t t a r a l s o p l o suave de l a 
p r i m a v e r a , ¿ c u á l es l a q u o a u s t j d le 
g e s t a m á s ? 
¿ A m í ? E n r i q u e t a . 
— P e r o E n r i q u e t a n o ««s une f l o r . 
— E s ' l a f l o r de m i p e n s a m i e n t o . 
j T so lo p i e n s a u s t e d en e l l a ? 
— P i e n s o t a m b i é n en l a v o z d e l c i e -
l o . ¿ P o r q u é no m e l l e v a s d o n d e e s t á ? 
Q u i e r o v e r l a , q u i e r o o i r í a : p e r o o í r l a 
s i e m p r e . ; M e hace t a n t o b i e n ! . . . 
— L a voz d e l c i e l o es u n r l o l í n . 
— i B a h ! ¡ U n v l o l í n : K n ese caso, J e -
be t o c a r l o u n á n g e l , — e x c l a m a l a l oca 
— N o es u n á n g e l ; es n n h o m b r e . 
—:.Y d ó n d e e s t á ese h o m b r e ? 
— M u y c e r r a de n s t e d . o y y o . 
— ¡ T ú ! TÚ no e res á n g e l . 
— V a m o s a v e r : ¿ q u i é n soy y o ? 
— U n b u e n a m i g o — m u y condescen-
d i e n t e . . . m u y a m a b l e . . . que nos q u i e r e 
m u c h o a m í y a m i E n r i q u e t a . 
— ¿ Y n a d a m á s ? 
— ¿ T e p a r e c e p o c o ? L o s a m i g o s s o n 
m u y escasos. 
— ^ S a b e usted, M a r í a , que es a d m i r a -
b l e l a c o n t e s t a c i ó n q u e acaba de d a r 
me ? • 
L a l o c a se s o n r í e 
— A n o c h e o b s e r v é u n a l á g r i m a e n sus 
o j o s . 
— L a s l á g r i m a s ee h a n secado en m i 
a l m a ; a h o r a y a n o l l o r o ; a h o r a m e r í o 
s i empre . ¡ E s t a n "bueno r e í r ! . . , 
— S í ; p e r o esa r i s a e n t r i s t e c e a sus 
buenos a m i g o s , a sus q u e r i d o s p a d r e s . 
— ¡ M i s p a d r e s ! ¿ D ó n d e e s t á n ? ¿ N o 
m u r i e r o n ? 
— ¡ M o r i r ! ¡ D i o s no l o q u i e r a ! V i v e n 
a q u í , c o n n o s o t r o s . 
— ¿ P o r q u é no v i e n e n a v e r m e ? ¿ Q u é 
les he hecho yo p a r a que m e o l v i d e n ? 
¡ A h ! Bf, t i e n e n r a z ó n . Y o soy u n a m u -
j e r i n f a m e : ¿ n o l o sabes? T e n g o un 
a m a n t e . . , t e n g o u n a h l i ! a . . . l a h i j a d« 
l a m u e r t a . Soy u n a m u j e r p e r d i d a . . , 
t o d o s m e d e s p r e c i a n Pe ro ¡ y a se v e ! 
la p o b r e e s t a b a t a n p á l i d a . , , m e s u -
p l i c a b a con u n a v o z t a n d é b i l . , , l a voz 
de los m u e r t o s . , , l a voz de l a s t u m -
b a s . . . L u e g o , de sus o j o s ca la g o t a a 
g o t a , u n a t r a s o t r a l á g r i m a . . . y l a p o -
b r e E n r i q u e t a no e s t a b a a l l í . ¡ F u é u n a 
noche m u y d i v e r t i d a ! 
Y l a l o c a p r o r r u m p o en u n a c a r c a j a -
U é c t o r * b i e l a l a 8anffre en l a » •enas de 
Desde e s t e m o m e n t o p a s e a n s i n des-
p e g a r l o s l a b i o s . es 
IA» vez e n c u a n d o l a loca t a r a r e a a l -
g u n a de l a s m e l o d í a s que H é c t o r t o r a 
Por las noches . 
M i e n t r a s t a n t t o . e l Joven, t r i s t e , p e n 
s a t i v o , p i e r d e t o d a e s p e r a n z a de c u r u f 
a su p r o t e g i d a , a la cua l a m a c o n t o d o 
su c o r a z ó n . 
H e a q u í l o q u e p i e n s a H é c t o r d u r a n t e 
el p a s e o : 
. — C u a n d o e r a c a s i u n n i f i o , a m é t o n 
t o d a m i a l m a a una m u j e r ; e l d e s t i n o 
me s e p a r ó d ee l l a , y a m i r e g r e s o de 
A m e r i c a l a e n c o n t r é c a s a d a con -un m i -
serable , q u e la h i zo l a m á s i n f e l i z de 
las c r i a t u r a s . A h o r a u n n u e v o a m o r , t a n 
f i r m e , c o m o el p r i m e r o , se h a despe r -
t ado en m i c o r a z ó n , y la j o v e n a q u i e n 
amo no m e c o m p r e n d e ¿ E s t a r é d e s t i n a -
do a no e n c o n t r a r la f e l i c i d a d sobre l a 
t i e r r a ? 
H é c t o r « e que j a c o n Jus t a r a z ó n . 
8a a l m a generosa no e n c u e n t r a u n eco 
a p a s i o n a d o en e l a l m a de l a m u j e r q u e 
es s u s u e ñ o -
M a r í a , p u r í s i m a s e n s i t i v a , m a r c h i t a d a 
por e l s o p l o a g o s t t d o r de l a c a l u m n i a , no 
c o m p r e n d e su p a s i ó n . 
P e r o l a e speranza , esa b e l l a f l o r df\ 
c o r a z ó n , a l i e n t a a H é c t o r , que c o n f i a en 
l a o f e r t a de Side M a h o m e t , y e s f e r a e! 
d í a en que un r a y o de l u x a l u m b r e l a s 
t i n i e b l a s en que v i v e l a m u j e r que a m a . 
M i e n t r a s t a n t t o , e l c r i a lo pues to d é 
a t a l a y a p a r a a v i s a r l a l l e g a d a d e l m é -
dico á r a b e , a b a n d o n a s u s i t i o y c o r r e a 
bascar a s u a m o . 
— S e f i o r , — l e d i c e , — s i n o me e n g a ñ o , 
ya e s t á n a h í : he v i s t o v e n i r a g a l o p e p o r 
el c a m i n o dos J inetes , y c r eo que s o n 
e l l o s . 
H é c t o r dej'a a M a r í a y E n r i q u e t a s en -
tadas e n u n banco , y c o r r e a l a p u e r -
t a 
A b r e l a Te r j a , y d i r i g e la r i s t a c o n 
a f á n hac i a e l camino . 
Es M a h o m e t , que le ve y l e s a luda c o n 
e l s o m b r e r o . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s . H é c t o r es -
t r e c h a l a m a n o d e l m é d i c o á r a b e . 
— N o p o d r á u s t e d q u e j a r s e Ue m í , — 
le d ice B e n . i J - j é . 
— ¡ O h ! N o puede u s t e d i m a g i n a r s e l o 
que le ag radezco su condescendenc ia . 
— P o r c o m p l a c e r l e he v e n i d o s i n des -
p e d i r m e de I b r a h i m . 
— E s u n n u e v o f a v o r que n o o l v i d a r * 
— ¿ V a m o s a v e r a l a e n f e r m a ? 
— S í . vamos. 
Y los dos se e n c a m i n a n , c o g i d o s d o l 
b r a z o , a l s i t i o p o c o a n t e s ha d e j a d o H é c -
t o r a M a r í a y E n r i q u e t a , 
l 
C A P I T U L O I I 
U N A N O C H E D E P R U E B A 
L l e g a la noche . 
« M o M ^ h o n e t R e n - a , l - J é . o T a n g u a y 
e l j a v a n é s , p u e s t o que de l o s dos modo- i 
l e uciiMOi-amus. ha hecho l o s p r e p a r á t i -
vos necesar ios p a r a l l e v a r a cabo s u 
p l a n . 
E n una sa l a b a j a , enyas v e n t a n a s t o -
m a n l a luz d e l j a r d í n , es d o n d e debe 
p a s a r l a a c c i ó n de l a s escenas q u e v a -
m o s a b o s q u e j a r , 
' ~ Itrna e s t á en su l l e n o , y d e r r a m a 
^ob re l a s m o v i b l e s h o j a s de 
l o s á r b o l e a 
atla b r i s a de l a n o c h e e x 
! P ' tr l a h a b i t a c i ó n q u e nos o c u p a 
t o d o s loa a r o m a s de l a r i c a p r l m a v e -
E n m e d i o de l a sala se v e u n a p e q u e -
ñ a cama de h i e r r o , d o n d e p a r e c e q u e 
una n i n a d u e r m e . 
M a r í a , a su l a d o , s e n t a d a en u n a b u -
t aca , canta *n- voz ba ja u n a c a n c i ó n , r o -
m o s i a r r u l l a r a e l s u e ñ o de a q u e l á n -
g e l . 
L a hacendosa P e p a d o r m i d a en o t r a 
s i l l a . 
E l h o n r a d o B l a s lee a l a t e n n a e l u z 
de u n a l á m p a r a , que ex p r o f e s o t i e n e 
m u y p coa mecha . 
E l cuad ro r e s p i r a q u i e t u d , m o d e s t i a 
d u l z u r a . 
L a a v e n t a n a s e s t á n a b i e r t a s , y BUS 
huecos apenas se a l z a n c u a t r o p ies d e l 
s u e l o 
M a r í a s igue sn m o n ó t o n a m e l o d í a y 
u n a s o n r i s a , l l e n a de du lce vaguedad , 
en t eab re sus h e r m o s o s y sonrosados l a -
b i o s . 
D e vez en c u a n d o B l a s a p a r a t a l o » 
o j o s d e l l i b r o que t i e n e en ias m a -
nos , los f i j a o n su m u j e r l u e g o en su 
n l j a . y p o r ú l t i m o en la v e n t a n a . 
D e s p u é s c o n t i n ú a la l e c t u r a . 
A s i t r a n s c u r r e u n a h o r a . 
D e p r o n t o M a r í a coloca el dedo I n 
d ice sobre sus l a b i o s , v d i c e : 
- — . ' S i l e n c i o ! L a voz d e l c i e l o es ta 
a h í . 
Y los d u l c e s aco rdes de u n ^ v i o l f n 
l l e n a n e l e spac io de t i e r n í s i m a s a r -
m o n í a s . 
L a o c a s i g u e a l c o m p á s c o n l a ca-
beza , y d e m u e s t r a en todas sus a c t i -
t u d e s q u e a q u e l c n t o le es conoc ido 
P o c o a poco su s e m b l a n t e se e n t r i s t e -
ce, j u n t a l a s m a n o s en a d e m á n de s f l -
pfl ica, cae de r o d i l l a s i-unto a l lecho 
de E n r i q u e t a y e x h a l a u n d o l o r o s o sus -
p i r o . 
E n l o s ojos- de B l a s puede n o t a r s e 
u n a l á g r i m a a u q n u e no m i r a a s u h i 
Ja. 
P o r e l d e m a c r a d o r o s t r o de P e p a r u e -
d a n , u n a t r a s o t r a , a b u n d a n t e s l á e r l 
mas . 
E l s i l e n c i o de l a e s t a n c i a es t a l que 
p n e d e n o í r s e l o s l a t i d o s de l o s c o r a -
zones . 
S ó l o e l v i o l í n I n t e r r u m p e ; p e r o a v e -
cessu m e l o d í a es t a n du lce t a n " p i a n o " 
que apenas se p e r c i b e . 
M a s que n o t a s , p a r e c e n g e m i d o s d o -
l o r o s o s de u n pecho a f l i g i d o , que, l i -
g a d o s l o s unos con los t r o s , f o r m a n u n a 
a r m o n í a d e l l c l o s a . ü 
L a l u n a d e j a caer u n r a y o de su f r e n -
t e , que b a ñ a e l cance l de l a v e n t a 
n a 
D e p r o n t o el v i o l í n p r o d u c e u n s o n i -
do a g r i o , d e s t e m p l n d o , e s t r i d e n t e , c o m o 
s i u n r a y o a l p a s a r h u b i e r a r o t o t o -aaa l a s caas¿~M. 
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¡ M i m i i e n í a d e s e s p e r a c i ó n 
; M R . A . G . G A R D I X E R , ^ X - D I R E C T O R D E L " D A I L Y X E W S " , D E L O N -
D R E S , E X P R E S A . E X E L " N E W Y O R K H E R A L D " . Q U E L A P O L I T I C A 
B X U X C I A D A P O R L L O Y D G E O R G E A M E N A Z A C O N S E P U L T A R A I N -
G L A T E R R A E N L A A X A R Q U L \ . 
f 
E L X O T A B L E E S C R I T O R C R E E Q U E S E A C E R C A L A F A S E 
N A X T E D E L A I N F E R N A L T R A G E D I A I R L A N D E S A 
íi ( T E Á D U C I D O P O E J U L I O T O L E D O ) \ 
C U L M I -
I U n a d e n s a n i e b l a e n v u e l v e a c t u a l -
i m e n t e , c o m o u n s u d a r i o , l a e s p a n t o -
¡ s a t r a g e d i a i r l a n d e s a . I m p o s i b l e se 
j b a c e p r e d e c i r c u á l s e r á e l final d e 
[ e s t e m o m e n t á n e o s i l e n c i o , p o r m á s 
j i q u e a b r i g o a l e n t a d o r a s e s p e r a n z a s . 
¡ L o s e l e m e n t o s d e r e s i s t e n c i a , p o r u n a 
j p a r t e , y l a s f u e r z a s a l s e r v i c i o d e l 
¡ m a l p o r l a o t r a , n o l l e v a n t r a z a s d e 
I c e d e r y e s t á n t a n p o d e r o s a m e n t e p e r -
| t r e c h a d a s q u e n o c a b e a b r i g a r m u -
) c h a c o n f i a n z a , m á x i m e c u a n d o , p o r 
' l a r g a y d o l o r o s a e x p e r i e n c i a , c o n o -
j c e m o s e l o p o r t u n i s m o d e L l o y d G e o r -
\ ES, y - s u s a c t i t u d e s y d i s p o s i c i o n e s 
I o b s e q u i o s a s y s u b o r d i n a d a s h a c i a S i r 
! E d w a r d C a r s o n ( e l " l e a d e r " de U l s 
m a e l r e s p e t o a l a l e y , a l a s i n s t i t u -
c i o n e s , a l a j u s t i c i a y ^ o b r e t o d o , a 
l a i n v i o l a b i l i d a d d e l d e r e c h o a l a v i -
d a . E s I n d u d a b l e q u e e n t e h á b i l y h o n -
r a d o p o l í t i c o c u e n t a c o n e l a p o y o d e -
c i d i d o d e l a m á s p o d e r o s a I n f l u e n c i a 
e s p i r i t u a l y m o r a l d e l a n a c i ó n . 
E n c a m b i o , L l o y d G o o r g e r-e h a 
c o n v e r t i d o ú l t i m a m e n t e e n e l e s c l a -
v o f a v o r i t o de BUS a n t i g u o s e n « m i . 
g o s , l o s " t o r l e s " ( r e a l i s t a s o c o n s e r -
v a d o r e s ) . D e s d e l u e g o , y a u n q u e n o 
£ e f í a n m u c h o de é l , c r e e n t e n e r l o 
u n c i d o a s u c a r r o z a , e n a r b e l á n d o s o e l 
l á t i g o q u e f l a g e l a s u s e - i p a l d a s e n l a s 
¡ m a n o s de S l r E d w a r d C a r s o n 
E l c a r s o n i s m o se i m p o n e a u n . des 
t e r ) p a r a e s p e r a r e l c o m p l e t o t r l u n - g r a c l a d a m e n t e e n e s t a s ü e r r i d e l a 
! f o d e l a r a z ó n y d e l a j u s t i c i a C o r o n a , y d o m i n a l a C á m a r a d e l e s 
P e r o l a s d é b i l e s e s p e r a n z a s d e q u e C o m u n í M » rto », " • " l í " < * « ^ 
a n t e s h a g o m e n c l 6 „ . _ s ? _ ; „ n d a n , m á s ^ Z V n t P t o Z ^ ^ C h e c a s 
( d r e g s ) d e l o s t r e s e l e m e n t o s m á s 
p r o p i c i o s a e n g e n d r a r l a g u e r r a - e l 
o d i o , l a c o d i c i a y l a i g n o r a n c i a . 
L o s " B a l c k s a n d F a n s " ( b a n d a t e -
r r o r i s t a ) t i e n e n a g a r r a d a a l a i n o c e n -
t e y s u f r i d a I r l a n d a p o r e l c u e l l o 
m i e n t r a s l a " c u a d r i l l a de l a m u e r t e " 
c o m p u e s t a d e l o s e x t r e m i s t a s s i n n -
j f e i n . t o d a v í a c a m p a p o r s u r e s p e t o . 
E n l a s p r e s a n t e s c i r c u n s í t a n c i a s l a 
t r a n q u i l i d a d n o p u e d e p r o l o n g a r s e , 
t i e n e i n d e f e c t i b l e m e n t e , q u e p r o d u c i r 
e l f r u t o d e l b i e n o d e l m a l , 
S I a l a o p i n i ó n p ú b l i c a l e f u e s e 
d a b l e d i r i g i r e l c u r s o d e l o s a c o n t e ^ 
c i m i e n t o s , y s u s a s u n t o s e s t u v i e s e n 
e n - m a n o s d e u n h o m b r e d e c a r á c t e r 
e n é r g i e d e i n t r é p i d o , n o h a y d u d a , 
q u e l a o p o r t u n i d a d d e l l e g a r a u n f e -
q u e n a d a , e n e l v e h e m e n t e d e s e o q u e 
t a n i m a a l a m a s a d e a m b o s p u e b l o s 
1 d e c o n c e r t a r u n a t r e g u a . E s t e s e n t i -
; m i e n t o , n a t u r a l m e n t e , es m á s i n t e n -
j BO e n t r e l o s i r l a n d e s e s , q u e v i e n e n , 
i d e s d e h a c e m e s e s , v i v i e n d o b a j o u n 
¡ v e r d a d e r o r e i n a d o d e l t e r r o r , a u n q u e 
{ t a m p o c o d e j a de e x p e r i m e n t a r s e a r -
I d l e n t m e e n t e e n t r e l o s i n g l e s s q u e n o 
e s t á n i n f l u i d o s p o r e l o d i o y e l r e n -
j c o r . 
L a d e p r e s i ó n q u e h o y se s i e n t e e n 
, I n g l a t e r r a , se h a a c e n t u a d o ú l t i m a -
j m e n t e c o n e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o 
¡ p o r L l o y d G e o r g e ( " E u r o p a e n a n -
¡ d r a j o s " ) a n t e l a F e d e r a c i ó n de l o s 
l I n d u s t r i a l e s B r i t á n i c o s , en e l H o t e l 
¡ C e c i l . E l f l a m a n t e P r e s i d e n t e d e l C o n -
' B e j o d e M i n i s t r o s d e l a G r a n B r e t a ñ a , 
i q u e r e s u l t a s e r " o f i c i a l d e t o d o y 
m a e s t r o d e n a d a " , e x p u s o s u p l a n j l i z , t é r m i n o d e l c o n f l i c t o s e p r e s e n 
¡ p a r a c o n s o l i d a r l a p a z . e s t a b l e c e r eco 
J n o m í a s y r e f o r m a s y se l a m e n t ó c o n 
j l a s m a n o s c r i s p a d a s , s o b r e l a deses -
i p e r a d a s i t u a c i ó n d e u n m u n d o q u e r e ^ 
' t r o g r a d a r á p i d a m e n t e a l a b a r b a r i e . 
R e s u l t ó u n e s p e c t á c u l o I n t e r e s a n t e , 
¡ a ú n p a r a e s t e h á b i l y a u d a z a r t i s t a , 
, p o r q u e p r o d u j o l a i p i p i e s l o n ( e r r é -
• n e a ) d e q u e é l , e l ú a l c o p o l í t i c o p r o -
m i n e n t e e n E u r o p a q u e se h a s o s t e n i -
t a n a m á s f á c i l m e n t e ; p e r o n u e s t r o 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
n o s t i e n e h a b i t u a d o a n o e s p e r a r o t r a 
c o s a q u e p o l í t i c a a g r e s i v a y l a r e c e p -
c i ó n p ú b l i c a q u e se l e h i z o d e n t r o d e l 
" a r c a " d e l o s " t o r l e s " n o es d e m u y 
b u e n a g ü e r o q u e d i g a m o s . S i g n i f i c a 
u n a s u m a de i n f l u e n c i a p a r a e l p o -
d e r r e a l d e t r á s d e l g o b i e r n o ( S i r Ed> 
w a r d C a r s o n , l a figura m á s s i n i e s t r a 
d o e n e l p o d e r d e s d e l o s a l b o r e s d e ; y p e l i g r o s a q u e h a h e c h o s u a p a r i c i ó n 
l a g u e r r a h a s t a e l p r e s e n t e , n o t e n í a | e n e l e s c e n a r i o p o l í t i c o i n g l é s d u r a n . 
: r e s p o n s a b i l i d a d n i n g u n a e n l a c a l a - 1 t e u n a c e n t u r i a . ) S e r í a o c i o s o , p o r l o 
; m i t o s a p o l í t i c a q u e h a r e d u c i d o a l a ' — — — — — — — — — — — 
m i s e r i a a t o d a l a E u r o p a . I ' . 
Y , s i n e m b a r g o , e n p r o d e n u e s t r o j 
a s e r t o , v a m o s a c i t a r u n h e c h o q u e 
. e c l i p s a p o r c o m p l e t o a t o d o s l o s d e -
i m á s . L l o y d G e o r g e es n o t o r i a m e n t e 
¡ r e s p o n s a b l e d e l a p o l í t i c a q u e h a r e -
d u c i d o a I r l a n d a e n l o s ú l t i m o s e x t r e -
i m o s d e l a d e s e s p e r a c i ó n , y a h o r a 
i a m e n a z a c o n s u m i r a e s t e p a í s e n l o s 
{ h o r r o r e s d e l a a n a r q u í a . L a I d e a d e 
c o m b a t i r e l t e r r o r i s m o s i n n - f e i n e m -
| p l e a n d o l a s m i s m a s a r m a ^ . p e r o d i -
\ r í g i d a s c o n t r a e l p u e b l o p a c í f i c o I r * 
[ l a ^ n d é s , a p a r t e , d e l a s c o n s i d e r a c l o -
; n e s m o r a l e s q u e s u g i e r e , h a y q u e 
c o n f e s a r , h a t e n i d o s u s q u i e b r a s i n -
m e d i a t a s y f u n e s t a s . L o s e f e c t o s d e 
e s t a a b o m i n a b l e c a m p a ñ a h a n s i d o 
p i n t a d o s c e n v i v i d o s c o l o r e s p o r u n a 
' p l u m a t a n s o b r i a y n a d a s e n s a c i o -
n a l i s t a c o m o l a d e l " T i m e s " , d e L o u - . 
' d r e s . 
" L a r i s a h a h u i d o d e I r l a n d a , " d l -
fCe u n c o r r e s p o n s a l d e l a l u d i d o p e r i ó ' 
f d l c o . " E l p u e b l o d e l a s u f r i d a i s l a 
¡ s e v e a p l a s t a d o , c o m o u n g r a n o de 
| t r i g o , e n t r e d o s p i e d r a s d e m o l e r . VU 
v e l l e n o d e a n g u s t i a s y d e p á n i c o * 
^ C o n f r e c u e n c i a se t r o p i e z a c o n p e r -
s o n a s q u e , s i n m o t i v o , h a n s i d o v í c -
| t i m a s d e l o s m á s c r u e l e s t r a t a m i e n -
t o s y s o n m u c h o s l o s q u e h a n v i s t o 
BUS h o g a r e s s i r v i e n d o d e p a s t o a l a s 
l l a m a s , s i n p o d e r e v i t a r s u d e s t r u c -
c i ó n . P o r l a s n o c h e s , m i l l a r e s de p e r -
s o n a s d u e r m e n a l a i n t e m p e r i e , d e b a -
Jo d e l o s s e t o s o d e l a s p i l a s de h e -
n o , p o r q u e n o p u e d e n h a c e r l o e n s u s 
c a s a s , s i n q u e l e s s o b r e c o j a e l t e r r o r ; 
¡ y eso , e n e s t a t i e r r a c r i s t i a n a , e n 
p l e n o s i g l o X X y e n é n o c a d e t a n 
c a c a r e a d a p a z ! 
E l f r a c a s o d e l I n i c u o p l a n d e c a s -
t i g a r a l o s i n o c e n t e s p o r f a l t a s d e l o s 
c u l p a b l e s , es m a n i f i e s t o . S o l o p o d r í a 
t e n e r é x i t o e n e l c a s o d e q u e e l p u e -
b l o , a d e m á s de s i m p a t i z a r c o n l o s r e -
b e l d e s , e s t u v i e s e e n e l s e c r e t o d e l o s 
m o v i m i e n t o s d e l a " c u a d r i l l a de l a 
m u e r t e " P e r o ese n o es e l c a s o . C u a n -
d o M r . H e r b e r t A s q u i t h a f i r m ó e n l a 
C á m a r a d e l o s C o m u n e s q u e n o e r a 
a s í , L l o y d G e o r g e A n n i r e c m o t r i t ó : 
" ¡ O l g a ! ¡ O i g a ! " 
P e r o l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e m u e s -
t r a n q u e es t a n i n ú t i l q u e m a r p o b ' e - j 
c i e n e s y a l d e a s I r l a n d e s a s , c o n e l finí 
d e d e s c u b r i r e l p a r a d e r o de l o s m f e m - 1 
b r o s d e l a " c u a d r i l l a d e l a m u e r t e , ' ' 
c o m o a r r a s a r a C o n s t a n t i n o p l a c o n e l 
ú n i c o p r o p ó s i t o d e a p o d e r a r s e de 
M u s t a p h a K e m a l P a s h a . E l e f e c t o i n -
m e d i a t o q u e e s t a c a m p a ñ a r e d u c e e n 
©1 p u e b l o i r l a n d é s es e l d e s u m i r l o e n 
l a d e s e s p e r a c i ó n . E l p l a n t r a z a d o p o r 
í S i r E d w a r d C a r s o n . d e q u i e n L l o y d 
G e o r g e es u n d ó c i l i n s t r u m e n t o , t i e n -
d e s i e m p r e a a n u l a r l a s t e n d e n c i a s 
m o d e r a d a s . F u é e n p o l í t i c a l a c a u s a n -
t e d e q u e se d i s o l v i e r a e l m o v i m i e n -
t o c o n s t i t u c i o n a l e n I r l a n d a , f o r m á n -
d o s e e l s i n n f e i n . L a m i s m a q u e m á s 
t a r d e c o n v i r t i ó a é s t e e n e l r e p u b l i c a -
n i s m o . . L o r d D u r a v e n . u n o d e l o s 
I r l a n d e s e s m á s m o d e r a d o s , a s í l o a f i r -
m ó e n l a C á m a r a d e l o s L o r e s . " L í m 
s i n n f e i n , d i j o , h a n a b r a z a d o e l r e p u -
b l i c a n i s m o i m p e r i o s a m e n t e o b l i g a d o s 
p o r l a n e c e s i d a d a l v e r d e f r a u d a d a s 
s u s ú l t i m a g e s p e r a n z a s " . 
A h o r a b i e n , s i e l o b j e t o q u e h a , 
p e r s e g u i d o c o n l a s r e p r e s a l i a s , q u e 
h a n d a d o o r i g e n a l a g u e r r a y p r o v o - 1 
c a d o m u t u o s a s e s i n a t o s , es a g r i a r y 
s o l i v i a n t a r e l s e n t i m i e n t o d e l p u e b l o ! 
I n g l é s c o n t r a l o s h a b i t a n t e s d e l a 
t r i s t e I s l a v e c i n a , m e t e m o q u e e l 
p r o p ó s i t o s e h a l o g r a d o . J a m á s h e 
v i s t o e l s e n t i m i e n t o d e l p o p u l a c h o t a n 
e n a r d e c i d o , n i a u n t r a t á n d o s e d e u n 
e n e m i g o d e c l a r a d o d e l p a í s . E s e e s t a -
d o d e á n i m o l o a l i e n t a y m a n t i e n e j 
l a p r e n s a d e í n f i m o o r d e n , y ese b a - I 
j o p u e b l o s ó l o e s c u c h a a u n a d e l a s | 
p a r t e s q u e c u i d a d e t e n e r s i e m p r e 
a n t e s u s o j o s l a t r á g i c a m u e r t e d e l 
l o s o f i c i a l e s y c a d e t e s q u e s u c u m b l e - ' 
r o n e n I r l a n d a a m a n o s d e l a " c u a d r i - j 
l i a d e l a m u e r t e . " 
P e r o e l e l e m e n t o s a n o , c u l t o y r e -
f l e x i v o d e l p a í s p i e n s a d e m u y d i s -
t i n t a m a n e r a . N o t i e n e n p a r a l e l o l a s ' 
e s c e n a s q u e se h a n d e s a r r o l l a d o d u -
r a n t e l a s c o n f e r e n c i a s c e l e b r a d a s p o r 
e l p a r t i d o l i b e r a l e n e l g r a n B r a d f o r . 
L a s v i r i l e s a c u s a c i o n e s f o r m u l a d a s 
p o r M r A s q u i t h c o n t r a l a c a m p a ñ a d e 
r e p r e s a l i a s , p r o d u j e r o n e n t r e i o s c o n -
c u r r e n t e s e l e f e c t o d e u n a t o r m e n t a . 
D e u n s ó l o g o l p e e l f a m o s o p o l í t i c o 
h a r e c o b r a d o l a a u t o r i d a d q u e l a r g o s 
a ñ o s de i n t r i g a s y d e d i f a m a c i ó n l e 
h a b í a n r e s t a d o . N u n c a se l e v l ó t a n 
c o n m o v i d o d u r a n t e s u l a r g a y b r i -
l l a n t e c a r r e r a p ú b l i c a . A q u e l l o r e -
s u l t a b a a f r e n t o s o c o m p a r a d o c o n s u 
p r o g r a m a d e g o b i e r n o , q u e p r o c l a -
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
á a á . 
L a C o r r e a E L E C T R I C 
e s r e s i s t e n t e e i m p e r m e a b l e e n a b s o l u t o . 
D E M U C H A F L E X I B I L I D A D 
S u d u r a b i l i d a d h a c e d e l a E L E C T R I C l a T c o r r e á i H i i s 
H a y d o s c a l i d a d e s d e C o r r e a i E L E C T R I C 
R U E B A D E A G U A y A P R U E B A T ) E V A P O R 
A l a i n t e m p e r i e , e n l u g a r e s c e r r a d o s , s e c o s , 
h ú m e d o s o c a l u r o s o s , s i e m p r e se c o n s e r v a 
i n t a c t a . N o se e s t i r a n i se e n c o g e : 
n o r e s b a l a n i se r o m p e . 
>S TAMAfJOS. TODOS LOS 
D O B L E Y S E N C I L L A . 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
t a n t o , e s p e r a r u n c a m b i o d e a c t u a -
c i ó n ; p e r o a u n q u e m e e n c u e n t r e a l -
g o p e r p l e j o p a r a a l i m e n t a r u n a f u n -
d a d a e s p e r a n z a s o b r e l a i n m e d i a t a 
r e s o l u c i ó n , n o q u i e r o d e j a r d e c o n f i a : 
e n q u e l a c r i s i s q u e e s t a m o s a t r a -
v e s a n d o c o n s t i t u y a l a f a s e c u l m i n a n t e 
d e l a t r a g e d i a , y q u e é s t a s e r e s u e l v a 
f a v o r a b l e m e n t e p a r a l a m a r t i r i z a d a 
. I s l a . 
( 1 ) A q u í e s c r i b e e l a u t o r I n g l é s 
u n c a l i f i c a t i v o t a n d u r o p a r a l a C á -
m a r a d e l o s C o m u n e s , q u e l o h e m o s 
o m i t i d o e n h o n o r de l a n a t u r a l d i s -
c r e c i ó n . 
L a c u e s t i ó n s c c i a í 
V i e n e d e l a p á g i n a S I E T E 
E s t o , q u e es v e r d a d e n t o d o o r d e n , 
l o es m u c h o m á s e n e l d e l a c u e s t i ó n 
s o c i a l , e n q u e e l j u e g o d e l o s i n t e -
r e s e s e n c o n t r a d o s l o es t o d o . P o r q u e 
e n esos i n t e r e s e s v a e n v u e l t o , e n u n a s 
o d a s i o n e s , e l d e r e c h o , e n o t r a s e l 
a t e n t a d o ; a q u í , l a j u s t i c i a d e u n a n e -
g a t i v a ; a l l í , l a i n j u s t i c i a d e u n a r e -
c l a m a c l ó a . ' ' E l m a n t o d ^ l ü n ^ e ' r ' é s 
t o d o l o ' e n v u e l v e y , p o r q u e l o e n . 
v u e l v e , l o c o n f u n d e . ¿ Q u é es e n t o n - 1 h a y ú t i l e s y n e c e s a r i o s q u e p r o c e d e n 
c t s l o q u e h a y q u e b u s c a r s i n o a q u e l d e u n v e r d a d e r o d e s e o de m e j o r a r e l 
n o b l e d e s i n t e r é s (tue ¡ a n t e t o d o p e r - e s t a d o de l a s o c i e d a d , p e r o ¿ q u é p o * 
m i t a p r e s c i n d i r d e l a t e n t a d o , d e I d e r p o l í t i c o o q u é l e g i s l a c i ó n p o d r á 
l a i n j u s t i c i a , y m u c h a s v e c e s d é I m " l o g r a r e l h a c e r a u n h o m b r e d e s i n t e -
p u l s o . g e n e r o s o b a s t a n t e h a s t a p a r a 
v e d e r e n e l p r o p i o d e s e c h o y e n l a 
p r o p i a p e r s o n a l j u s t i c i a ? 
Y e s t o s ó l o e l e s p í r i t u d e l E v a n g e -
l i o , d o m i n t i n d o e n e l a l m a , p u e d e h a -
c e r l o . " P r o p o n é m o n o s , d i c e u n , e s c r i -
t o r p r o t e s t a n t e a n g l o a m e r i c a n o , - d i -
v e r s a s p a n a c e a s c u y o r e s u l t a d o t e ó -
r i c o es c u r a r l a s l l a g a s s o c i a l e s y p o -
n e r t é r m i n o a l a s q u e j a s de l o s d e s -
c o n t e n t o s . E n t r e e s o s p r o y e c t o s , l o s 
r e s a d o ? M i e n t r a s l o s h o m b r e s n o l l e -
v e n u n a v i d a e x e n t a d e e g o í s m o , n i se 
p r o p o n g a n e l b i e n d e s u s h e r m a n o s , 
n i e s t é n d i s p u e s t o s a b u s o a r e l b i e n 
s o c i a l c o n e l m i s m o a r d o r c o n q u e 
b u s c a n e l s u y o p r o p i o , l a I n j u s t i c i a y 
Ja d e s i g u a l d a d d e s a p a r e c e r á n e n u n a 
f o r m a p a r a r e a p a r e c e r , e n s e g u i d a , 
b a j o o t r a m á s c r u e l t o d a v í a " . H a c e r 
d e s i n t e r e s a d o s a s í , p o r d e b e r o p o r 
c a r i d a d , a l o s h o m b r e s n o l o p u e d e 
L . P R O P I E T A R I O Y P ^ R ^ O N A U 
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e i n o l a r e l i g i ó n , 
v a g a , s o m e t i d a a l a r b i t r i o de 
y n o u n a r e l i g ^ 
u n o , c u y o s t é r m i n o s n o h a y a n de R 
o t r o s q u e l o s q u e i n s p i r e e l l i b r e ex»^ 
m e n y se m u d e n c o n l o s i n t e r e s e s 
l a s e x i g e n c i a s d e c a d a d í a ; n o , 8¡ny 
T.na r e l i g i ó n d e m o r a l i n m u t a b l e d 
l e y f i j a y e t e r n a , q u e n o se c a i n b j ! 
a l c a p r i c h o d e l a s p a s i o n e s n i a l \ * 
t é r e s e s , y e s t é f i e l m e n t e c u s t o d i a ^ 
p o r u n a a u t o r i d a d r e c o n o c i d a e laJuT 
l i b l e , q u e g u i e a s u s f i e l e s , c o m o em 
n a v e s e g u r a e i m p e r e c e d e r a , s o b r » 
e l o c é a n o d e l o s t i e m p o s , a l a qUe 
m a r q u e s u r u t a u n a e s t r e l l a s i n e c l i p . 
s e . 
Y e a r e l i g i ó n n o p u e d e s e r o t r a QQ^ 
e l c a t o l i c i s m o . C u r a n d o se h a p r e s , 
e l u d i d o d e é l , n o s e h a h e c h o a á j 
q u e a r r o j a r a l a h u m a n i d a d a l caos . -
A u g u s t o C o m t e l o h a d i c h o . A f i r -
m a e n u n o d e s u s p a s a j e s q u e " todos 
l a s i d e a s r e v o l u c i o n a r i a s s o n ' a p l i c a , 
c l o n e s s o c i a l e s d e l p r i n c i p i o d e l l i b r e 
e x a m e n " y e n o t r o p r o n u n c i a c o n t r a 
e l p r o t e s t a n t i s m o e s t a s e n t e n c i a , qttft 
c o n d e n a I g u a l m e n t e a La i n c h e d u l i -
d a d c o m o n e g a d o r e s d e l a a u t o r i d a d 
r e l i g i o s a . " E l f i n d e l p r o t e s t a n t i s m o , 
d i c e , h a s i d o l a d e s t r u c c i ó n , e n n o n ú 
b r e d e l c r i s t i a n i s m o , d e l a d m i r a b U 
s i s t e m a d e l a j e r a r q u i l a e c l e s i á s t i c a , 
q u e e r a l a v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n so-
c i a l d e l c r i s t i a n i s m o ' * . 
Y a l o v é i s : e n l a n e g a c i ó n d e ü 
r e l i g i ó n y d e l a a u t o r i d a d r e l i g o á a 
se e n c u e n t r a l a c a u s a d e l a d e s o r d e -
n a d a c o n f u s i ó n q u e e n v u e l v e e l o r d e n 
s o c i a l . 
S i s e q u i e r e r e s t a u r a r l e , es necesa-
r i o ' v o l v e r a l a a f i r m a c i ó n d e l p r i n . 
c i p i o r e l i g o s o y l a l r e c o n o c i m i e n t o 
y o b e d i e n c i a d e l a a u t o r I d a d . d e l a 
I g l e s i a ; e s n e c e s a r i o d e j a r l i b r e pa-
s o a l a i n f l u e n c i a d e l E v a n g e l i o . 
Y h a y q u e d e j a r l e l i b r e p a s o , p o r -
q u e s ó l o a s í , c o n l a d i f u s i ó n d e sus 
e n s e ñ a n z a s , s e p u e d e f j a r e n l o s es-
p í r i t u s e l v e r d a d e r o c o n c e p t o d e l a 
v i d a . 
M u y d e r e f l e x i o n a r s e es q u e , c o m o 
d i j o B r a n d t s e n u n a j u n t a c e l e b r a d a 
e n D u s s e l d o r f , e l d í a 5 de A g o s t o de 
1902 p o r l a a s o c i a c I 6 n d k n o m i n a d a 
A r b e l t r w o r h l , f e d e r a c i ó n c a t ó l i c a de 
i n d u s t r i a l e s y a m i g o s d e l t r a b a j o , " l o 
q u e d a a l a s i t u a c i ó n c a r á c t e r g r a v í -
s i m o es l a t o t a l s n u p r e s i ó n d e l c o n . 
c e p t o c r i s t i a n o d e l a v i d a q u e l l e v b 
c o n s i g o e l s o c i a l i s m o r a d i c a l . L a I n -
c r e d u l i d a d d e l s o c i a l i s t a e s t á a b s o l u -
t a e í n t i m a m e n t e l i g a d a a l p r i n c i p i o 
de l a r e v o l u c i ó n e c o n ó m l c i a . A m b a s 
c o s a s e s t á n i d e n t i f i c a d a s e n s u s é r 
y e n s u p e n s a r . S u c o n c e p t o a c e r c a 
d e l a v i r t u d y e l v i c i o , a c e r c a d e l o 
j u s t o y d e l o i n j u s t o , n a d a t i e n e n de 
c o m ú n c o n l o s p r l n i c i p i o s c r i s t i a n o s " . 
L a e n s e ñ a n z a y d i f u s i ó n d e esos 
p r i n c i p i o s s o n l o s ú n i c o s ^ r e m e d i o s 
r a d i c a l e s p a r a h a c e r e n t r a r e l m o v i -
m i e n t o e c o n ó m i c o e n c a m t f t o q u e c o n -
d u z c a a l a v e r d a d e r a p r o s p e r d a d co-
m ú n , i . i b í l l ' » i • i 
L a r a z ó n se h a l l a e x p u e s t a l u m i " 
n o s a m e n t e e n e s t a s p a l a b r a s d e l sar 
b l o P a v i s s i c h : " N a d i e q u e r a z o n e c o n 
s e n t i d o c o m ú n , d i c e , p u e d e d u d a r de 
q u e , c u a n d o e l c o n c e p t o f u n d a m e n t a l 
d e l a v i d a p r e s e n t e c o n s i s t a e n h a -
c e r m é r i t o s c ^ n b u e n a s o b r a s p a r a 
n z a r l a T Í d a e t e r n a , l ía c o n c i e n -
c i a d e l o s r i c o s s e n i e l u a r á a l a j u s . 
t l c i a y a l a c a r i d a d c o n l o s p o b r e s * 
y c e s a r á , p o r c o n s i g u i e n t e , e l c a p i t a -
l i s m o á v i d o , y l a c o n c i e n c i a d e l o e 
p o b r e s s e i n s p i r a r á e n l a m o d e r a c ó n 
d e l o s r i c o s , y d e s a p a r e c e r á l ia i n s a -
c l a b i l i d a d d e l p r o l e t a r i a d o . Se a p o -
y a r á n m u t u a m e n t e l o s d o s t é r m i n o s 
e x t r e m o s y e l e q u i l i b r i o q u e d a r á r e s -
t a b l e c i d o . E l f r e n o m o r a l d o m i n a r á 
e n t o n c e s e n e l o r d e n m a t e r i a l , , a u c e -
d en d o a l I n d i v i d u a l i s m o y a t o m i s m o 
m o d e r n o , l a s o l i d a r i d a d y e l o r g a n l s " 
m o u n i v e r s a l ; y a l a l u c h a d e c l a s e s , 
l a i a p z s o c i a l . P e r o e s t e c o n c e p t o , se -
v e r o y r í g i d o e n l o s p r i n c i p i o s , c o m o 
t i e n e q u e s e r l o l a v e r d a d , y c l a r o , s e n 
c i l i o y e m i n e n t e m e n t e p r á c t i c o e n l a s 
a p l i c a c i o n e s h a s t a s u s ú l t i m a s c o n -
s e c u e n c i a s a l a v i d a i n t e r n a y e x t e r -
n a , n o e x i s t e d e h e c h o s i n o e n l a r e . 
l i g i á n d e l C r u c i f i c a d o , c o n s e r v a d * 
y e n s e ñ a d a p o r l a I g l e s i a C a t ó l l d a ; y 
s ó l o c u a n d o l a s o c i e d a d s e r e c o n c i l i e 
c o n e l l a , e n c o n t r a r á e l m o d o d e a r -
m ó n z a r e l c a p i t a l y o l t r a b a j o c o n 
l a s l e y e s d e l a j u s t i c i a y d e l a c a r i -
d a d , y q u e d a r á r e s u e l t a l a c u e s t i ó n 
s o c i a l " . 
P o r q u é e l A m m c í a n t e D e b e U t i ü z a r l o s S e r v i c i o s d e N u e s t r a A g e n c i a : 
L a p r o p a g a n d a m o d e r n a n o e s t á y a a l a l c a n c e d e 
u n s o l o h o t n b r e i c o n s t i t u y e H o y u n a p r o f e s i ó n q u e e x i -
g e e s t u d i o , e x p e r i e n c i a y h a b i l i d a d . 
L a a g e n c i a T r u j i l l o M a r í n / ' c o n s u p e r s o n a l d e r e -
d a c t o r e s . d i b u j a n t e s y f o t ó g r a f o s , n o s ó l o e c o n o m i z a e l 
t i e m p o d e l a n u n c i a n t e , s i n o q u e c o o p e r a c o n é l m u y 
e f i c a z m e n t e p a r a a u m e n t a r s U s n e g o c i o s , a p o r t a n d o l a 
e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a e n v a r i o s a ñ o s d e t r a b a j o e n 
e s t e r a m o . 
E s t a c o o p e r a c i ó n e s G R A T U I T A P A R A E L A N U N -
C I A N T E y c o b r a m o s e s t r i c t a m e n t e l o s p r e c i o s q u e é s t e 
p a g a r í a e n l a s d i f e r e n t e s a d m i n i s t r a c i o n e s . 
T o d o s l o s d i a r i o s i m p o r t a n t e s a c e p t a n g u s t o s o s las ó r d e n e s d a d o s p o r 
l e A g e n c i a T r u j i l l o M a r í n ' A p a ñ a d o 8 2 5 . H a b a n a . 
L a P u b l i c i d a d E x p e r i m e n t a l C u e s t a C a r a . A p r o v e c h e U d . k E x p e r i e n c i a A j e n a . 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s d o l o s d e c a b e z a d e b i l i t a n e l 
o r g a n i s m o , e x a s p e r a n y a c a b a n c o a 
l a b u e n a s a l u d . 
A U v i e s e p r o n t o d e l o s D o l o n t 
d e c é ^ e s a u s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a d e H u x l e y ) , e l m e d i e * -
m e n t o m a s r á p i d o y r f i o » p a z » 
c a l m a r e l d o l o r . 
A l a s p e r s o n a s a t a c a d a s d e R e » » 
m a t i s m o , N e u r a l g i a » L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y T o r c e d o r a s , s e l e s r e c o -
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a d s 
H u x l e y ) p o r s u e f i c a c i a y r a p i d e z . 
W I I S T T Ó G E Í Í O 
e r e m á d e H U X L E Y 
A L I V I A . E . L I * O L I 
P a r a U l c e r a s 
E s t © m a l es u n a c o n s e c u e n c i a de 
sanf f r© i m p u r a , d e s c o m p u e s t a y p i a l 
da de m a l o s e l e m e n t o s d a ñ i n o s 
sa lud . L a s ú l c e r a s , l a s eczemas , U 
( r ranoa m a l o s , t o d a s las t n a n l f e s t a c l o n í 
de l a s a n g r e d e s a r r e g l a d a , se cura 
p r o n t o y se c u r a n b i e n , c u a n d o se te 
m a P u r l f l c a d o r S a n L á z a r o , que se r e n -
de en t o d a s l a s b o t i c a s y se p r e p a r a 
en BU l a b o r a t o r i o : C o n s u l a d o y S o l ó n . 
H a b a n a . 
P u r l f l c a d o r S a n L f t r a r o , s o l o c o n t l c n * 
e l e m e n t o s Tegretales, su c o m b i n a c i ó n 
u n a c i e r t o , g u s t a , a g r a d a sobnemaner 
p o r q u e es u n Jarabe. H a c e e l i m i n a r 1c 
malos h u m o r e s y r e g u l a r i z a las f u n c i t 
nes d e l o r g a n i s m o t o d o . E n i n v i e r n o 
e n t i e m p o s f r e s c o s , se d e b e d e p a r a r 
s ang re t o d o e l m u n d o . 
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P A G I N A N U E V E 
P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A I S L A 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A H A B A N A M O N U M E N T A L , p o r M u e d n d e M a g h e r i t 
U N B E L L O A L C A Z A R P A R A E L T Ü R I S M O 
E L R E G I O 
H O T E L 
A L M E N D A R E S 
J F u 6 l a d e a n t e a y e r , p a r a e l r e p ó r -
Í t e r . n o c h e m a r a v i l l o s a d e e n s u e ñ o . | 
k C o i n c i d i e n d o c o n l a e n t r a d a d e l a ñ o 
a b r í a s u s p u e r t a s e l n u e v o H o t e l A l - j 
m e n d a r e s . y e n s u v a s t o y a r m ó n i c o 
r e - l u l o , c o n g r e b a l o m á s g a l a n o y 
f l o r i d o de l a s o c i e d a d h a b a n e r a y de 
' l o s e l e m e n t o s e x ó t i c o s q u e , p o r e s t a 
I é n o c a , a r r i b a n d e l a s p l a y a s n o r t e -
a d n o í a l t a n d o e n t r e e l l o s n u m e r o -
• s o s ' " D e k e s " n o r t e a m e r i c a n o s q u a . 
. c o n s u s c o l e g a s c u b a n o s , d a b a n a l 
i a m b i e n t e u n a s i m p á t i c a n o t a de c o n -
. f r a t e r n i d a d i n t e r n a c i o n a l . 
E m p e ñ o v a n o f u e r a p a r a e l r e p ó r -
. t e r e l c'e t r a t a r d e d e s c r i b i r l a b r l -
i l i a n t e fiesta; e l l o f u e r a t a m b i é n a j e -
n o a s u m i s i ó n . 
P o r é s t o , d e s p u é s de d e j a r m e c e r 
I e l e s p í r i t u e n e l e n c a n t o i n t r a n s c r i p -
, t i b i e d e l f e s t i v a l , y de v e n c e r e l d e s -
l u n b r a m i c n t o p r o d u c i d o p o r u n t a n 
, b l z í - r r o c o n j u n t o de b e l l e - a s , e l r e -
j p ó r t t r , a b u s a n d o de l a a m a b i l i d a d de 
M r . A l b e r t . e l m u y c u m p l i d o y d i l t -
g c n l o " m a n a g e r ' d e l A l i r . e n d a r o s . 
| h u s m e ó e s t e m o n u m e n t a l h o t e l de sde 
| l o s s ó t a n o s h a s t a l a s a z o t e a s , d e l e l -
' t á n c o s e e n l a c o n t e m p l a c i ó n d e s u s 
' c o m p l e t a s d e p e n d e n c i a s t a n t o c o m o 
a r t e r i o r m e n t e so h a b a d e l e i t a d o e n 
l a dp l a c o n c u r r e n c i a g e n t i l y d o r a d a . 
L a e r e c c i ó n de es te g r a n d i o s o H o t e l 
d a r e s y l a S i e r r a , p r ó x i m o s a l h o t e l 
d e a.ue n o e e s t a m o s o c u p a n d o y a l a 
P l a v a , a l C o u n t r y C l u b y a l Y a c h t 
C ' u b . 
I d e a d e l o s s e ñ o r e s M e n d o z a y C a . , 
f u é l a de d o t a r a l a H a b a n a d e u n 
g r a n h o t e l q u e m a r c a s e l a p a u t a a 
s p g i i l r p o r u n a c i u d a d l l a m a d a a s e r 
l a M e c a d e l t u r i s m o a m e r i c a n o 
ü a h o t e l q u e , p l e n o de s u n t u o s i d a -
des , c o n f o r t y r e f i n a m i e n t o , t u v i e r a 
a l m i s m o t i e m p o , o l e n c a n t o de u n a 
s e ñ o r i a l r e s i d e n c i a c a m p e s t r e . 
¡ Y v i v e D i o s q u e l o h a n c o n s e g u i d o 
c o n c r e c e s ! 
E l . H o t e l A l m e n d a r e s o c u p a u n a 
m a n z a n a e n t e r a j a v i s t a de l a p l a y a , 
p o r u n l a d o , y p o r e l o t r o d e l c a m -
p a m e n t o de C o l u m b l a , s i b i e n l a s u -
l » r í ; c i e e d i f i c a d a es d e u n o s 1850 m e -
t r o s c u a d r a d o s , q u e d a n d o l o r e s t a n t e 
p a r a p a t i o s y J a r d i n e s . 
S o i c i n c o s u s p l a n t a s . 
E n l a p r i m a r a , e l s ó t a n o , se h a -
l l a n l a p l a n t a de r e f r i g e r a c i ó n , l a m a -
q u i n a r i a d e d i s t r i b u c i ó n de a g u a 
p o r a i r e c o m p r i m i d o , l a s c a l d e r a s q u e 
p r o v e e n d e a g u a c a l i e n t e a t o d o e l 
c d ¡ f i c i o , l a l a v a n d e r í a m e c á n i c a y 
c t r a s d e p e n d e n c i a s s u b a l t e r n a s . 
U r p ó r t i c o , de s e v e r a a r q u i t e c t u r a 
r o m á n i c a f a c i l i t a l a e n t r a d a p r i n c i -
p a l a l a p l a n t a b a j a , e n c o n t r á n d o s e 
i -
V I S T A E X T E R I O R D E L N U E V O Y S U N T U O S O H O T E L A L M E N D A R E S 
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A l r r p n d a r e a se (l<vbo a Ion « e f i o r c » 
M e n d o z a y C a . , f u n d a d o r e s d e l a C o m -
p a ñ í a d e H o t e l e s M o d e r n o s — b a j o c u -
y o r u b r o g i r a r á e l n u e v o h o t « l — y l o s 
q u e t a n f e c u n d a s y f o l l e o s i n i c i a t i v a s 
h a n t e n i d o p a r a e l d e s a r r o l l o u r b a n o 
de ¡ a H a b a n a , f o m e n t a n d o c o n t e s ó n 
h e r m o s o s r e p a r t o s , e n t r e l o s QUO >e 
d e s t a c a n , p o r s u s i t u a c i ó n p r i v l l o g l a -
d e y s ' i " í ' í i c b c t do ú ^ r i n c ' ó a , ]o% de 
A ' . m c a C a t o s , A c ' ^ i i a d ú n d e A l m e n -
e n p r i m e r t é f m l n o , e l v e s t í b u l o y d o s -
p u é u o l " l o b b y " . 
A l a d o f e c n a d e l v e s t í b u l o se e n . 
c u n n t r a u n s a l ó n de d e s c a n s o y a l a 
i / t i m o r d a l a c a n t i n a y u n s a l ó n c i t o 
p r o p a r a ó o " a d h o c " p a r a a n o t a r l a s 
ect A c c i o n e s de l a b o l s a de N e w Y o r k , 
t o n l a g a r a n t í a d e e x a c t i t u d de l a 
E a K c a M e n d o z a v C a . 
r a f t e d o e l " l o b b y ' se e n c u e n t r a u n 
"fcj ú l l u n c h ' o p e q u e ñ o c o m e d o r de 
c o n f i a n z a , d e e s t i l o p o m p e y a n o , p a r a 
u s o de l a s p e r s o n a s q u e g u s t e n i m p r i -
m i r a s u e s t a d í a e n e l h o t e l u n s e l l o 
d© e e n c l l l e z y f a m i l i a r i d a d . 
A l f o n d o de e s t e p i s o se h a l l a n l o -
c a l e s h a b i l i t a d o s p a r a b o t i c a , e x p o -
s i c i ó n de f l o r e s y t e l é f o n o a p r i v a d o s , 
t e r m i n a n d o c o n l a s c o c i n a ? » — a c u y o 
f r e n t e se h a l l a u n e x - ' c h e f * d e l A v l g -
•UÍPe de N e w Y c r ! : — l a r e p o s t e r í a , l a 
m á q u i n a a m a s a d o r a de p a n y l a s d e s -
p e n s a s , s u p e r a b u n d a n t e m e n t e p r o v i s -
t a s . 
P o r l o s r i n c o n e s de e s t a s d e p e n d e n -
c i a s d e b e n a n d a r r e g o d e á n d o s e , c o m o 
e n p e r e n n e s b o d a s de C a m a c h o , l o s 
m a n e s d o S a n c h o . 
— ' " M i r a d , h e r m a n o , s i e n c o n t r á i s 
p o r a h í u n c u c h a r ó n y e s p u m a d u n a 
g a l l i n a o d o s " . 
T a m b i é n e l r e p ó r t e r e s p u m ó , p e r o 
tuó l a s u y a e s p u m a de o r d e n e s t é t i c o , 
e s p u m a q u e f o r t a l e c i ó s u e s p í r i t u c o n 
l a s b e l l e z a s e n c e r r a d a s e n e l g r a n 
s a l d u d e b a i l e y c o m e d o r , d e e s t i l o 
A d a m j ; , q u e o c u p a u n a g r a n p a r t e 
d e l p r i m e r p i s o a l t o y c o n l a s d e l 
b e l l o y c o n t i g u o s a l ó n c i t o d e s e ñ o r a s , 
1 l a s r e g i a s e s c a l e r a s de m á r m o l b o t i c -
A n e x o a l h o t e l se h a l l a u n " g a r a g e " 
c o n c a p a c i d a d p a r a c i n c u e n t a a u t o s 
y c o n h a b i t a c i o n e s e n l o s a l t o s d e l 
m i s m o p a r a s u s s e r v i d o r e s . 
¿ Q u é m á s ? . 
A r q u i t e c t o , M r . R . T . P r y o r , e x -
m l e m b r o d e l a f i r m a a r q u i t e c t ó n i c a 
d e N e w Y o r k . C a i y e T e y H a s t i n g s . 
I n g e n í e o s c o n t r a t i s t a s , A r e l l a n o y 
M e n d o ? a . _ „ 
E L G R A N C O M E D O R D E G A L A 
c ' .EC: 1c m i s m o q u e l o s p i s o s , l a s t e -
r r a z a s , l a s a z o t e a s . 
E l d e s e o q u e p r e s i d i ó a l a c o n s -
t r u c c i ó n de e s t e e d i f i c i o y q u e y a a u -
t o s h e m e ? e x p u e s t o , de d a r l e c a r á c -
t e r e f u d f - d a n o y c a m p e s t r e , h i z o q u e 
s e l e d i e r a l a f o r m a de u n a g i g a n t e s -
c a H , f o r m a q u e p e r m i t e a p r o v e -
c h a r e l m á x i m u m de l u z y a i r e , y 
q u e se e l i g i e r a e se e s p e c i a l e s t i l o 
r c i - a c l m i e n t o i t a l i a n o q u e t a n f r e -
f u e n t e m e n t e se a d m i r a e n l a s s e ñ o -
r i a l e s r e s i d e n c i a s d e l a s c a m p i ñ a s de 
I t a l i a . 
E n l o s c u e r p o s l a t e r a l e s d e l e d i f i -
c i o , l o s q u e f o r m a n l o s t r a z o s v e r t i -
c a l e s de ta H . c o n u n f o n d o d e 52 
m e t r o s p o r 15 d e a n c h o , es d o n d e es-
t á n ' a ? h a b i t a c i o n e s , e n n ú m e r o de 
c e r c a d e d o s c i e n t a s , t e n i e n d o a c V 
s a d a c a d a u n a u n p r i m o r o s o c u a r t o 
d e b ? ñ o y " t o i l e t t e ' * . 
E n l o s d o s p i s o s ú l t i m o s h a y t a m * 
b i é n h a b i t a c i o n e s e n l a p a r t e c e n t r a l 
d e l e d i f i c i o . l a q u e t i e n e 25 m e t r o s 
d e a n c h o p o r 15 m e t r o s d e f o n d o , y 
as e n u n o d e e s t o s p I ? o s d o n d e se 
• n ' i i n t r a n s i t u a d o s c u a t r o m a g n í f i c o s 
" a p a r t a m e n t o s " c o m p u e s t o s , c a d a 
u n o . de d o s c u a r t o c c o a s u s c o r r e s -
p o n d i e n t e s b a ñ o s , u n a s a l a y t r e s 
c u a r t o s p ^ r a n i ñ o s , c o n b a ñ o t a m b i é n . 
E l e d i f i c i o es t o d o d e l a d r i l l o , h i e -
r r o y c o r c r e t o ; i n c o m b u s t i b l e p o r 
t a M o . 
P o r l o a c u a t r o f r e n t e s q u e t i e n e y 
p o r í a f o r m a d e I I q u e se l e h a d a d o , 
t o r i o s s u s c u a / l o s y s a l o n e s t i e n e n 
d i r e c c i ó n d i r e c t a ; o e r f e c t a m e n t © h i -
g i é n i c o p o r c o n s i g u i e n t e . 
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E S E L T E L E F O N O D E L C O M I T E 
D E P R O P A G A N D A C U B A N A . 
M á r m o l e s , P e n n l n o . 
D e c o r a i l ó n , G r a n d a y C o r r l e r i . 
P i n t u r a , C l o l l i y M a s t e l l a r l . 
P l a n t a c i o n e s . L a M u l g o b a . de M r . 
v a n H c r m a n n . 
E l e v a d o r e s , O t i s . d e Z a l d o , M a r t í -
n e z y C a . 
E L P A T I O C E N T R A L , H A B I L I T A D O C O M O S A L O N D E B A I L E , Q U E O S T E N T A U N A F U E N T E L U M I N O S A . 
B l D I A R I O D E L A M A I U -
N A l o e n c u e n t r a u s t e d en 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
A l g u n o s d e t a l l e s d e d e c o r a c i ó n e x -
t e r n a f a l l a n e n e s t a b e l l a o b r a , q u e 
h a s i d o e j e c u t a d a a t o d o c o s t o , I n -
v i r l l e n d o e n e l l a u n o s tíos m i l l o n e s 
d e p e s o s . 
C u a n d o e sos d e t a l l e s e s t é n u l t i m a -
d o s , c u a n d o en s u s g r a n d e s p a t i o s y 
e n l a f a j a de t e r r e n o q u e c i r c u n d a 
e l e d i f i c i o l u z c a l a p o m p a de u n a v e -
g e t a c i ó n n e t a m e n t e t r o p i c a l , y c u a n -
d o , e n e l f r e n t e de s u p r i m e r p a t i o , 
h a b i l i t a d o c o m o s a l ó n de b a i l e , c a -
b r i l l e e n l a s i r i s a c i o n e s p o l i c r o m a d a s 
d o u n a f u e n t e l u m i n o s a , e l c o n j u n t o 
e x t e r i o r d e e s t e a m p l í o r e c i n t o s e r á 
d e u n » r a r a y e a u t i v a d o r a b e l l e z a . 
S a t i r f e c h o s p u e d e n h a l l a r s e de s u 
o b r a l o s s e ñ o r e s M e n d o z a y Ca . , y l o s 
c o l a l o r a d o r e s t o d o s q u e e n e l l a h a n 
t e n i d o . 
Y c r g u M o s a l a H a b a n a d e h a b e r a u -
m e n t a d o s u a c e r v u a r q u i t e c t ó n i c o c o n 
| u n a c o n s t r u c c i ó n e n v e r d a d n o t a b l e . 
E d i f i c i o s c o m o e l g r a n d i o s o d e l 
, H o t e l A l m e n d a r e s s o n h o y l o s m e j o -
j r e s b l a s o n e s p a r a e l e s c u d o de l a s 
1 g r a n d e s c i u d a d e s . 
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' L A H A B A N A A L O S E S T A D O S I M D O S A N T E S D E Q U E S E P R O H I -
B A L A E N T R V D V A L L I D E E S O S E L E M E N T O S . — L O S B A R I O S L L E -
G A D O S A Y E R . — L O S T R A B A J O S E N E L " S A N P A B L O " 
P r i m e r a d e e s t a c a p i t a l , p e r s o n a q u e 
d i s f r u t a p o r s u s a c t o s d e c o r r e c c i ó n 
s o c i a l l a e s t i m a c i ó n d e c u a n t o s l e 
t r a t a n . 
L e d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s e n 
u n i ó n d e s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a ^ 
A R R E S T O 
I N M I G R A N T E S A L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
Se a d v i e r t e e n l a s c a s a s c o n s i g n a t a -
T i a s d e v a p o r e s a m e r i c a n o s ^a a f i n e n 
r i a d e c e n t e n a r e s de i n m i g s a n t e s es-
p a ñ o l e s q u e a l n o e n c o n t r a r t r a b a j o 
e n C u b a se a p r e s u r a n a r e g r e s a r a 
I n s i T s t a d ó f e D n l d m i n t e s d t q u e E« 
p r n g a er. v i g o r u l e y q u e p r o a ^ e 
l a e n t r a d a d e i n m i g r a n t e s 3 n a q u e l l a 
R e p ú b l i c a . 
P o r e l d e t e c t i v e d e l a ^ o l i c i a se -
c r e t a s e ñ o r G e r v a s i o S i e r r a f u é d e -
t e n i d o a y e r y r e m i t i d o a l V i v a c p o r n o 
D O S G O L E T A S h a b e r p j ^ g ^ d o l a f i a n z a q u e se l e s e -
C o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o d e p a - ñ a l ó , B a s i l i o A n d r a d e P u l p e i r o , v e -
pas de N u e v a E s c o c i a l l e g ó a y e r l a c i n o d e l a c a l l e d e S a l u d n ú m e r o 3 1 . 
g o l e t a i n g l e s a N o r t h c l i f f . F u é s o r p r e n d i d o p o r e l p o l i c í a e n 
T a m b i é n l l e g ó l a g o l e t a a m e r i c a n a i i o s m o m e n t o s q u e , e n l a v í a p ú b l i c a 
G . A . P r i n c e de l o s E s t a d o s U n i d o s ! h a c í a d i s p a r o s c o n r e v ó l v e r , 
c o n m a d e r a . 1 E l d e t e n i d o n o t i e n e l i c e n c i a d e u s o 
I de a r m a s . 
R E N U N C I A • 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a d e l P u e r - ! 
t o A . E s c u i r r l , r e n u n c i ó s u c a r g o . 
j O l ü l i í A 
M R . B R A N N E R 
A y e r e m b a r c ó p a r a l a F l o r i d a e l 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a d e l a 
P e n i n s u l a r O c c i d e n t a l S . S . C o . , M r . 
L . R . B r a n n e r ' 
E l v i a j e e s t á r e l a c i o n a d o c o n l a 
r « f o r m a d e l a l e y d e i n m i g r a c i ó n de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , p o r l a c u a l , e n 
u n p e r í o d o de u n a ñ o n o p o d r á i r a i 
l o s E s t a d o s U n i d o s n i n g ú n e x t r a n j e r o ^ 
c o m o i n m i g r a n t e s . 
A C U S A C I O N w_41, 
J o s é M a r r e r o t r i p u l a n t e d e l v a p o r » í n ; " n e D t e e j e c u t a d a , c o n b r O U B M * 
i n g l é s L a r r i n a g a a c u s ó a l o s h e r m a - « B C r o s y p t r a s p i e d r a s p r e c l o € a « . 
n o s S e c u n d i n o y A r m a n d o V i z o n , t r i -
p u l a n t e s de u n a l a n c h a d j g a s o l i n a 
de h a b e r h u r t a d o u n a c a r t e r a c o n t e -
n i e n d o v e i n t e p e s o s m o n e d a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
T a m b i é n d i c e q u e esos i n d i v i d u o s | 
a o t r o c i u d a d a n o , i 
S E A R R O J O A L M A R 
E l d e m e n t e J o s é C a r r i l l o se a r r o j ó 
a y e r a l m a r d e s d e u n f e r r y de R e g l a 
filn q u e l e o c u r r i e r a n o v e d a d a l g u n a , 
p u e s f u é e x t r a í d o p r o n t a m e n t e . 
E L S A N P A B L O 
D u r a n t e t o d o e l d í a de a y e r e s t u v o 
N o t e s P e r s o n a l e s 
L I C . A U I B I A D E S D E L A P E ñ A 
A c a b a de l l e g a r a e s t a c i u d a d e l 
c a b a l l e r o s o y c u l t o a b o g a d o y n o t a -
r i o de H o l g u í n , n u e s t r o a n t i g u o a m i -
g o e l L i c . A l c i b i a d e s d e l a P e i l a , c o -
t e n t a m o s r c r i a d o s ' i r t i d o . 
R E L O J E S 
i o p a i B e r a \on c i n t a d « s e d a , e n O M 
7 d i a m a n t e e , sr ^ n p l a t i n o y b r i l l a » -
teí. S u r t i d o e n o r e y p l a t a d e b o l s t u 
l í o o c e n c o r r e a . ??.ra c a b a l l e r o . 
M U E B L E S 
P o s t a l e s E n c a n -
t a d o r a s 
L o m á s l u j o s o a l p a r q u e l i n d o e n 
p o s t a l e s l o h a t r a í d o a n u e s t r a c a p i -
t a l e n e s t o s d í a s L a M o d e r n a P o e s í a , 
e l c o l o s a l a l m a c é n d e l i b r o s d e O b i s -
p o c a s i e s q u i n a a B e r n a z a . 
E n u n d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l , c o l o -
c a d a s e n l a s v i t r i n a s , se o b s e r v a n p o r 
m i l l a r e s v a r i a d í s i m a s c l a s e s d e e s t a s 
t a r j e t a s t a n u s u a l e s p a r a f e l i c i t a c i o -
n e s de p a s c u a y a ñ o n u e v o . 
L a s h a y de p e l u e h e y c e l u l o i d e y d e 
r a s o y c e l u l o i d e c o n t r a b a j o s f i n o s 
y l i n d í s i m o s . C o n t i e n e n p a i s a j e s , v i s -
t a s de e d i f i c i o s c a r r o z a s , á r b o l e s d e 
n a v i d a d , p a j a r i t o s , a n i m a l e s y í ' g u r a s 
v a r i a d a s . H e m o s v i s t o un';-? q u e t i e -
n e n l e t r a s g r a b a d a s a r e l i e v e s f o r -
n u n d i i f l o r e s m u y b o n i t a s . 
L a s d a m i t a s t i e n e n d o n d e e s c o g e r 
e n p e n s a m i e n t o s , a l e g r í a s y r e t r a t o s , 
c o m b i n a d o s e n l a f o r m a m á s s i m p á t i -
c a y a t r a c t i v a . 
C e c e d r o y de ce r .ba c o n m a r q n e t e r l * 
y b r o í o e , p a r a s a l a , c o m e d o r y ei 
C r e p é de C h i n a , v a r a . . | 1 . 2 0 
C r e p é G e o r g e t t e . v a r a . . 1.20 
H o l a n d a c r u . d a , l i b r a . . 1.25 
G a l í a n o 3 7 
C 9 8 2 1 I n d . l T D . 
J a m á s s e r á C a n o s o 
E l hombre precavido , que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe l ibrarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
T ó n i c o de ' cabello, que l o v i g o r i z a , 
que lo renueva, y que le da su co lor 
negro intenso, n a t u r a l 
N o e s P i n t u r a 
Se un t a con las manos y no las 
mancha . C o n Ace i t e K a b u l , la j u -
v e n t u d vue lve y las canas se v a n . 
Se vende en Boticas y S e d e r í a s 
P A B A A T R A E R E l A M O B 
E l p a p e l d e c a r t a s m á s e l e g a n t e se 
e x h i b e e n e s t a c a s a , d e l a s m a r c a s 
m á s a c r e d i t a d a s q u e u s a l a s o c i e d a d 
d i s t i n g u i d a d e P a r í s , B e r l í n M a d r i d , 
N e w Y o r k y V i e n a se e n c u e n t r a n e n 
ese d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l d e l a M o -
d e r n a P o e s í a . E s u n a d e m o s t r a c i ó n 
n u e v a q u e h a c e e n s u p u j a n z a a t o d a s 
l a s e x i g e n c i a s de l a e t i q u e t a s o c i a l . 
L a s D a m i t a s y J ó v e n e s t i e n e n l a 
o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r , p r i m o r o s a s 
c a j i t a s , p a p e l e x c e l e n t e d e t o d o s t a -
m a ñ o s y c o l o r e s p a r a s u s c a r t a s d e 
a m o r y l a s f a m i l i a s p a r a f e l i c i t a r e n 
a ñ o n u e v o a s u s d i s t i n g u i d a s a m i s -
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
A c a b a de p o n e r a l a v e n t a u n a p r e -
c i o s a c o l e c c i ó n d e t a r j e t a s d e b a u t i z o , 
c o n c i e n m o d e l o s d i f e r e n t e s e l e g a n t i s i 
m o s y d e l a ú l t i m a p a l a b r a e n c u a n t o 
a s u p a r t e a r t í s t i c a , m a t e r i a l e s e t c 
m i m rnmiu d e w o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
D H P O R T A J K W E S E X G L O S i V O S 
E N L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C O . 
1 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 í ) r a p i a , I 8 . - H a 1 f ) a i i a 
d e s d e l a s m á s s e n c i l l a s y b a r a t a s h a s -
t a l a s v e r d a d e r a m e n t e e x q u i s i t a s . 
L a s h a y b o r d a d a s e n s e d a , t r a n s p a -
r e n t e s , c a l a d a s , c o n a d o r n o s b e l l í s i -
m o s d e f l o r e s , p a i s a j e s y o t r a s m i l 
f o r m a s . 
M u c h o t i e m p o h a c i a q u e n o se a d m i -
r a b a e n t r e n o s o t r o s u n a t a n b e l l a co 
l e c c i ó n de t a r j e t a s d e b a u t i z o p o r 16 
q u e n o v a c i l a m o s e n i n v i t a r a l a s p e r -
s o n a s d e g u s t o a r t í s t i c o p a r a q u e n o s 
v i s i t e n . 
C a l l e d e O b i s p o 129 a l 135 A p a r t a -
t a d o 6 0 5 . T e l é f o n o A - 7 7 1 4 . 
e l r e m o l c a d o r R e l i e f f t i r a n d o de l a i r o n e l d e l C u e r p o J u r í d i c o de l a R e -
p o p a d e l v a p o r i n g l é s S a n P a b l o em-
b a r r a n c a d o e n l a P u n t a , p a r a v e r s i 
e r a p o s i b l e p o n e r l o a f l o t e . 
E s a o p e r a c i ó n n o d i ó r e s u l t a d o . 
v o l u c i ó n . 
E l s e ñ o r P e ñ a es u n a f i g u r a de 
p o s i t i v o r e l i e v e y l i b e r a l z a y i s t a de I 
a b o l e n g o . 
E n l a s d i s t i n t a s c a m p a ñ a s p o l í t í -
EJL G O V E R X O R C O B B c a s se m a n t u v o s i e m p r e c o n s e c u e n t e a i 
E l v a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r C o b b ¡ s u s p r i n c i p i o s y a s u s a m i g o s y e n 
l l e g ó a y e r d e K e y W e s t c o n c a r g a c u a n t a s v i s i t a s h i z o e l i l u s t r e d o c t o r j 
g e n e r a l y p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s | Z a y a s s i e m p r e ' se h o s p e d ó e n l a e s -
s o ñ o r e s E m i l i o M . G a r c í a , J . S l i p y , | p l é n d í d a m o r a d a p a r t i c u l a r d e l L i e - ) 
H c n o f r e M o s o l e o , L u i s M . B o r r o r z a , | P e ñ a . 
M e r y M a u s e , E l i a s S i p u e l t y s e ñ o r a , i E s t e v i s i t ó a y e r a l d o c t o r Z a y a s , i 
C a - i m i r o T e l l e c h e a , A n t o n i o M a r t í n e z ; d á n d o l e c u e n t a de q u e e l c a n d i d a t o de I 
B a l i a H i l e y C í d . 
O B R A P L V , 105-5, T 
t e s B o c a z a i . 1 C -
P L A C E D O ( a i 
M I N E R A L r w h l f & K O C k L P A R A J E L R 
N A T U R A L f m M " Á A B L A N c T . ) \ ^ E S T O M A G O 
E m b o f e f í a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S , A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s . / i A R Q U E T T E Y R O C A B £ f f 7 i . A g u i g r n ? f J 6 . H a b a n a . 
y o t r o s . 
E L N U M E R O 62 
E l p e q u e ñ o v a p o r i n g l é s n u m e r o 62 
l l e g ó a y e r d e K c y W e s t e n l a s t r e p a -
r a t o m a r p e t r ó l e o . 
L O S F E R R I E S 
f e r r i e s E s t r a d a P a l m a y J o s e p h : 
l a L i g a N a c i o n a l a l a a l c a l d í a d e H o l ¡ 
g ü í n s e ñ o r G a s p a r B e o ñ a , h a b í a o b t e -
n i d o m a y o r í a de v o t o s s o b r e s u c o n -
t n V - a n t e e l e c t o r a l . 
E l s e ñ o r P e ñ a se v e m u y a g a s a - 1 
j a d o p o r s u s a m i s t a d e s de l a p r o v i n - i 
f i a r íe O r i e n t e q u e r e s i d e n e n e s t a i 
c i u d a d . 
Sea b i e n v e n i d o . 
1 
P a r r c t l l e g a r o n a y e r de K e y W e s t ! j > o \ J E S U S O L I T A 
v e i n t e y c i n c o w a g o n e s c a d a u n o H o v r ^ i p h r a s u s a n t o n u e s t r o a n t i -
r= ía g e n e r a l . p-uo " q n e r i d o a m i g o d o n J e s ú s 0 1 1 -
r l a t a r d e e n t r ó t a m b i é n e l H e n - v a . S e c r e t a r i o j u d i c i a l a d s c r i t o a l 
1. F l a g e r . j ü i r j r a c í d de i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
d e B i s c u i L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
m 
/ i 
K £ P R E S E N T A N T E S : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z , 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
• 
P I A Í U O U t . L A m A R i n Á E n e r o 2 d e ¡ 9 2 1 P A G I N A O N C E 
t e s t a s r e l i g i o s a s e l ú l t i -
m o d e a n o 
T \ t L P A L A n Ó T R E S I P E X m L 
5 ; l a c a p i l l a d e l P a l a c i o p r e s i d e n -
£ %Celró a l a s d o c e d e l a n o c h e 
r á a n t i S l c r m c ^ d e l a M i s a , M o n -
F r a n c i s c o A b a s c a l . q u i e n d i s t r i -
K i r t S ^ a C o m u n i ó n a l o s c o n -
^ S l l a e s u b a a d o r n a d a c o n p l a n 
do 
v f l o r e - E n e l a l t a r se h a l l a b a n 
S o í a í a / T a s i m á g e n e s d e l C r u c m c a -
l a s d e l o s S a g r a d o s C o r a z o -
C o m a n d a n t e d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , 
s e ñ o r J o s é E l i a s E n t r a l g o . 
M i e n t r a s s e e f e c t u ó l a c e r e m o n i a 
de l a j u r a se c a n t é e l T e D e u m c o n -
f o r m e d i s p o n e e l R i t u a l d e l a A d o r a -
c i ó n N o c t u r n a E s p a ñ o l a " d e l a c u a l I 
f o r m a p a r t e l a S e c c i ó n A d o r a d o r a ¡ 
N o c t u r n a d e l a H a b a n a y l a d e M a - . 
t a n z a s e n e s t a I s l a . 
C o n c l u i d a l a j u r a e l R . P . M a t í a s ! 
S a u m e l l d l 6 c o m i e n z o a l i s r e f l e x i o - 1 
n e s de fin d e a ñ o . 
E s t e p a d r e a s í c o m o e l S e c r e t a r i o ¡ 
p a r t i c u l a r d e l P r e l a d o R . P . M a n u e l 1 
R o d r í g u e z y M o n s e ñ o r A b a s c a l a s í s - 1 
t i e r o n a l o s c o n f e s o n a r i o s e n t e s y ¡ 
d e s p u é s d e l e j e r c i c i o 
U n J o u r V i e n d r a " 
M o n s e ñ o r A b a s c a l se r e t j - ó a l a s 
ta d e l t e m p l o d e l S a n t o A n g e l , s e ñ o i ' i d o c e m e n o s c u a r t o , a c e l e b r a r e l S a n 
i r i m G ó m e z A • S a c r i f i c i o d e l a M i s a e n e l P a l a c i o 
P P V L " *ia c a t ó l i c a f t ? t i v i ( l „ i P r e s i d e n c i a l , v o l v i e n d o a l a u n a m e -
a y u d a n d o a l P r e l a d o D i o -
A p l a u d i m o s 
n r * t j e m p l o d e fe y a m o r a l R e y é t e r 
S V e i S ' s i g l o s . y c o m o e n s e ñ a n z a de 
t r o ^ r d e ^ i c í ^ ^ 
x e c i b i d e s o n e l a n t e r i o r . 
I G L E S I A D E B E L E 5 
n o s c u a r t o , 
c e s a n o a d i s t r i b u i r l a S a g r a d a C o m u -
n i ó n . 
D u r a n t e l a s d o c e c a m p a n a d a s l a 
g u a r d i a d e J e s ú s S a c r a m e n t a d o se 
p o s t e r n ó r o s t r o e n t i e r r a . A - e s t e a c -
t o d o h u m i l d a d , s i g u i ó e l c a n t o 
T , i t a c d e l t e m - d e l T e D e u m , " M a g n i f i c a ^ r e f l e x i o -
l o m u n i d a d de J e s u i w s ^ n ^ año n u e v o . " V e n i C r e a t o r 
a l R e y d e l t i e m p o S p i r i t u s " 
. L a C o 
1,1o y C c l c g i o de B e l é n , 
n í s i m o h o m e n a j e a l R ' . 
y do l a e t e r n i d a d , l a ú l t i m a , n o c h e d e l 
A TS c u a r t o , e x p u s o e l 
« a n ü s i m o S a c r a m e n t o e l R . t ^ J g 
•RPIOQUÍ S J . . p r e f e c t o d e l t e m p i o , 
S d o d e l H e r m a n o J o s é O l a z a b a i . 
» u n g r u p o de se i s a c ó l i t o s . 
9 p u e s t o e\ S e ñ o r , e l H e r m a n o G ó -
r m e z . r e z ó e l S a n t o R o s a r i o V l a e s t a 
¿ i o n a l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o : 
E l c o r o d e l t e m p l o a c o m p a ñ a d o a l 
firgano p o r e l m a e s t r o s e ñ o r S a n t a g o 
E r v i l i . i n t e r p r e t ó , e l " E c c i P a n . s ' de 
A M i n é C o n c l u i d o e l c a n t o , e l R . V. 
E l o y M a r i c a l . S. J - . p r o n u n c i ó e l s e r -
1 V e r s ó s o b r e l o s b e n e f i c i o s q u e e l 
S e ñ c r n o s d i s p e n s a c o n t i n u a m e n t e , y 
c u a l debe s e r n u e s t r a c o r r e s p o n d e n -
c i a a esos b e n e f i c i o s . 
D e s p u é s d e l s e r m ó n t o d a l a C o m u -
n i d a d p a s ó a l p r e s b i t e r i o , p r e s i d i d a 
p o r e l R e c t o r R . P . P e d r o A b a d , r c -
v e s t l f ' o d e c a p a p l u v i a l , a s i s t i d o de 
l e s P a d r e s J o s é d e l E g i d o , S . J . y 
A n t o n i o A r l a s , S . J . , c a n t a n d o so-
l e m n e m e n t e e l T e D e u m a c o m p a ñ a d o s 
a l á r g a n o p o r oí m a e s t r o E r v l t l . 
A I T e D e u m s i g u i ó l a r e s e r v a . I n t e r 
p r c t á n d o s c . e l T a n t u m E r g o d e E s l a -
1 V a y e l H i m n o E u c a r í s t l c o de S a g a s t i -
I t a b a ) . 
E l a l t a r m a y o r e s t a b a a r t í s t i c a m e n 
f t e c n g a l a u a d c , a s í c o m o s u p r c s o l t e -
í r i o . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r s o de fieles. 
i h l Á U O S A 1 ) 0 1 ! A H O R A N O C T U R N A 
D E L A 1 I A B A > A 
I I 
E n e l t e m p l o d e l S a n t o A n g e l , c e l e . 
I l i r ó l a V i g i l i a de fin de a « a c o n f o r m e 
• t i K i g u i c n t c p r o g r a ú l A : 
I A l a s d i e z y m e d i a e n l a s a c r i s t í a 
•múel t e m p l o , c o l e b r ó s e j u n t a . 
F u é p r e s i d i d a p o r M o n s e ñ o r F r a n -
J < i s c o A b í i t i c r l . , I l i r e c l t o r D i o c e s a n o , 
- í q u l e n l e y ó u n c a p i t u l o de l a I m u a -
• ' i c i ó n de C r i s t o p o r T o m á s d e K e m p l s , 
I » e l P r e s i d e n t e g e n e r a l , s e ñ o r T r a -
' ^ • • i e s o , e l a r t a d e l ú l t i m o C o n s e j o ce-
l a f e b r a d o p o r l a D i r e c t i v a . A l a s o n c e 
' ¿ • S n c n o s c u a r t o s a l i e r o n a l t e m p l o c a n -
• l | f can<;o l o s h i m n o s V e x i l a y S a c r i s S o -
J í e n n i s . 
I A l a s o n c e fuS r e c i b i d o e l P r e l a -
« n o D i o c e s a n o p o r l a S e c c i ó n e n p l e n o 
. T H r o n s u D i r e c t o r D i o c e s a n o , q u i e n e x J 
n l r u s o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , y r e z ó 
« l a s o r a c i o n e s de R i t u a l e n l a A d o r a -
V l c i ó n s i g u i ó e l c a n t o s e m l t o n a d o d e l 
i l T ' l n v i t H t c r l o de M a i t i n e s " , y a e s t é l a 
" • b e n d i c i ó n s o l e m n e y j u r a de l a b a n -
j f c e r a . O f i c i ó e l E x c m o . y R v d p m o . Se -
f f i n r O b i s p o , f u n R i o n o o d o . - a d r i n o , e l 
t r i b u t ó s o l e m - n e s 
' • R e s p o n s o n o a S a n P a s -
c u a l B a i l ó n , P a t r o n o de l a s A s o c i a d o i 
n e s S u c a r í s t l c a s ' ; O r a c i o n e s d e l a ; 
m a ñ a n a y p r e p a r a c i ó n p a r a l a S a - | 
g r a d a C o m u n i ó n y M i s a , s i e n d o ce- i 
l e b r a n t e , e l P r e l a d o D i o c e s a n o , a y u - 1 
d a d o d e l R . P . M a n u e l R o d r í g u e z , d e l 
S e m i n a r i s t a A r c a d i o M a r o n a s y d e l 
S a c r i s t á n d e l t e m p l o , s e ñ o r A r t u r o | 
G ó m e z . i 
D i s t r i b u y ó a l o s fieles y a d o r a d o r e s 
l a S a g r a d a C o m u n i ó n . 
F u é n u m e r o s a l a S a g r a d a C o m u -
n i ó n . 
M i s a y C o m u n i ó n f u e r o n a m e n i z a -
d a s p o r e l t e n o r s e ñ o r M a r i a n o M a - 1 
l e n d l y e l b a r í t o n o , s e ñ o r A r a n d a , o r - ¡ 
g a n i s t a r d e l t e m p l o . 
D e s p u é s de l a M i s a e l P r e l a d o D i o -
c e s a n o , r e s e r v ó e l S a n t í s i m o , C á n d e s e 
p o t e r m i n a d a l a V i g i l i a , r e t i r á n d o s e 
l a g u a r d i a , c a n t a n d o e l S a i m o " D e 
P r o f u n d i s ' ' p o r l í^s a l m a s d e l P u r g a t o -
r i o . 
D i r i g i e r o n l a V i g i l i a , e l P r e s i d e n t e 
s e ñ o r T r a v i e s o y e l s e ñ o r J o s é E l l a s : 
l E n t r a l g o . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é i n t e r p r e t a d a 
p o r e l o r g a n i s t a d e l t e m p l o y l o s a d o - | 
r a d o r e s . 
E l t e m p l o l l e n o d e fieles, q u e o b - j 
s e r v a r o n p i a d o s a a t e n c i ó n . 
Í .I V R D I A D E H O N O R D E L S A C R A -
T I S I M O ( O U A Z O N D E J E S U S 
; D E I T E M P L O D I ; S A N F E L I P E 
R i n d i ó g r a c i a s a l S a c r a t í s i m o Co-; 
r a z ó n d e J e s ú s c o n l o s s i g u i e n t e s c u l -
t o s ; 
E S E N C I A S : 
P A R L E Z - L U I D E M O L 
( H á b l e l e d e m í . ) 
P R E M I E R O U I . 
( R R o s a s i n ñ u . ) 
L ' A N N E A Ü M E R V E I L L E Ü X . 
( E l A n i l l o m a r a v i l l o s o . ) 
I / A M O U R D A N S L E C O E U F 
( E l A m o r e n e l C o r a z ó n . ) 
E C T R A C T O S : 
C L A V E L , R O S A , M I M O S A , J A Z -
M I N , G C L A M E N , L I L A , M U G U E T , 
C H I P R E , I R I S , H E L I O T R O P O . 
P e r f o m c s d e A R Y S 
3 , rae d e l a P a i x 
P A R I S . 
C a u t i v a d o r 
P e n e t r a n t e 
y S e d u c t o r 
D e v e n t a 
t i e n d a s d e l u o . 
p r i n c i p a l e s 
l e m n e m i s a e l P a d r e M a t e o d e l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d , a s i s t i d o d e l o s P a -
d r e s C a r m e l o y J u a n C r u z . 
C o n t r a E c z e m a s 
l u f r l r de «»<'zeni:is y otrot» ma le s c o n -
r n e n c l » fie l a sangrf t <le8<,onin"<,Hta, 
f recnonte , p o r eso. a h o r a y K \ ' J >i're 
debe t o m a r l ' n r i f i r n d o r San Lf tzaro , 
base d « e l e m / n t o í i vege ta l e s , que Ua-
i e l i m i n a r t odas h is i m p u r e x a n de la 
i c r e . a s i r o m o cnMiifos e l e m e n t ó s e x -
flo v a n en ese I m p o r ^ m t e e l e m o n t o 
VUIH. r u r l f i c a d o r San L á z a r o , es 
Jarabe de buen sabor , que pus í ta t o -
r. P r o n t o se n o t a n l o s m a R n í f l c O B 
rio* de t o m a r r u r l f i c a d o r San L A -
o y KC de ja de p a d e c e r de l a sanflrrc. 
das la* bo t icas lo v e n d e n . 
a l t . 4 ( M o . 
M i s a de f ' o n i n n i ó n ( i e n e r a l 
A l a s s i e t e y m e d i a a. m . , d e l ú l t i -
m o de a ñ o , h u b o M i s a y C o m u n i ó n 
g e n e r a l . 
F u é a m e n i z a d a p o r e l R . P . C E n r i q u 
do l a V i r g e n d é l C a r m e n 
H 
A l a s o c h o 
í s a s o i e n m e 
y i n e d i a c e l e b r ó l a so-
E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o 
D e s p u é s d e l a M i s a í u é e x p u e s t o , 
e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , n o r e s e r v á n 
d o s e h a s t a d e s p u é s d e l a s o c h o d e l a 
n o c h e . - -~ 
F u é v e l a d o p o r l o s a s o c i a d o s . 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a a i n d i g e s t i ó n 
C o m o T r a t a r Gas P r o d u c i d o . A c i a e i y 
U o l o r e B . 
A u t o r i d a d e s m é d i c a s m a n i f i e s t a n q u « 
c k s l nueve d é c l n i a s pa r t e s de l o s oasoa 
do a f l i c c i o n e s d o l e s t ó m a g o , i n d i s e s -
t l f l n a c l d e i . a g r u r a s , gas, b l n c h a z ó n , 
bascas, etc., son debidas a u n exceso 
de á c i d o L l d r o c l ' j i i c o en e l e s t ó m a g o y 
no como a l g u n o s creen que es ("ebldo 
a una escasez de Jugos d i g e s t i v o s . L a 
de l i cada p a r e d d e l e s t ó m a g o e s t á t i r i -
tada , l a d i g e s t i ó n r e t a r d a d a y e l a l i -
men to a g r i o , causando los desagrada-
bles s í n t o m a s que son t a n b i e n ebnoel-
d o s pura loa oua adolecen d e l e s t ó - I 
mago . j 
N o se neces i t an d ige s t l voc a r t i f i c i a -
l e s en ta los casos. auemAs que pueden 
bncer u;» ve rdade ro dafio. H a g a l a 
p r u e b a de dejar a u n l a d o t o d o diges-
t i v o a u x i l i a n t e y e n l u g a r de e l los , con 
c u a l q u i e r d r o g u i s t a a d q u i e r a u n a s 
cuan t a s onzas de Magnes ia B l s n r n d a y 
d e s p u é s de l a s c o m i r í a s t o m e u n a cu -
c h a r a d l t a de e l l a d i s u e l t a en u n c u a r t o 
de vuso de agua. K s t o a r m o n i z a e l 
e s t ó m a g o , p r e v i e n e l a f o r m a c i ó n de 
Acido en exceso y ü a c e desaparecer 
nr idez. (tas o do lor . M a g n e s i a B l s u r a -
da en po lvo o en f o r m a de p a s t i l l a s — 
nunca, en l í q u i d o o leche—es I n o f e n s i -
va al e s t ó m a g o , es m u y b a r a t a y la 
f o r m a de magnes ia , m á s e f ic ien te p a r a 
MPOS d e l e s t o m a g o . K s u M d a p o r m i - | 
les de p e r s o n a s oue saborean sus co-
m i d a s « t n mA% temores do I n d i g e s t i ó n . 
Mngnes la B l s u r n d a se vende en todas 
l a « bo t i cas y d r c s u e r í & s . 
L o s c o i t o s T e s p e r t l n o s 
A l a s s i e t e de l a n o c h e , se r e z ó l a 
e s t a c i ó n , S a n t o R o s a r l o ; L e t a n í a s 
I c a n t a d a s ; s e r m ó n p o r e l D i r e c t o r de 
l a G u a r d i a d e H o n o r d e l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n d e J e s ú s , R . P . F r a y J u l i o d e l 
N i ñ o J e s ú s i , T e D e u m e n a c c i ó n do 
g r a c i a s , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
O r q u e s t a y v o c e s , b a j o l á d i r e c c i ó n 
d e l s e ñ o r J a i m e P o n s o d a , i n t e r p r e t a -
r o n l a s L e t a n í a s d e V a l l e ; T a n t u m 
B g o d e M a s y S a r r a c á n y T e D e u m do 
R o s a d o . 
A s i s t i ó a e s t o s c u l t o s d e R e p a r a -
c i ó n y a c c i ó n de g r a c i a s a l S a c r a t í s l 
m o C o r a z ó n de J e s ú s , m u c h o s fieles. 
M U Y I L Ü S T R K A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E M K S T K SR V. D E L A C A -
R I D A D 
T r i b u t ó e s t a A r c h l c o t r a d í a s o l e m -
n e h o m e n a j e a l S e ñ o r e n l a n o c h e de 
fin d e a ñ o . A l a s d i e z d e l a n o c h e , e x -
p u s o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e l R-
P . P a b l o F o l c h s , a s i s t i d o d e l o s P a -
d r e s C o r r a l e s y M a r t i . A c t o s e g u i d o 
u n a o r q u e s t a de t r e i n t a p r o f e s o r e s . I n -
t e r p r e t ó e l T r l s a g l o de C a l v o P u l g ; 
d e s p u é s d e e s t e e l P i é J e s u d e " V a r d i ; 
H i m n o E u c a r l s t i c o de " S a g a s t l z a b a l ; 
T e D e u m d e Ü b e d a . 
A l a s o n c e y m e d i a o c u p ó l a S a g r a -
d a C á t e d r a , M o n s e ñ o r S a n t i a g o G-
A m i g o , P r o t o n o t a r l o A p o s t ó l i c o . 
A l a s d o c e se c a n t ó e l T e D e u m 
c o n c l u i d o é s t e l a r e s e r v a y e l H i m n o 
E u c a r í s t l c o . 
A n t e s d e e x p o n e r l o , l a o r q u e s t a . I n -
t e r p r e t ó l a M a r c h a d e l m a e s t r o P a s -
t o r . 
L a fiesta f u é b e l l í s i m a , t a n t o p o r l a 
p a r t e r e l i g i o s a c o m o p o r l a m u s i c a l , 
e n l a c u a l s o b r e s a l i ó e l e g r e g i o m a e s 
t r o P a s t o r y e l I l u s t r e v i o l i n i s t a J u a n 
T o r r o e l l a , así c o m o l a D i r e c t i v a y 
c o f r a d e s p o r s u f e y p i e d a d . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r s o d e fieles. 
A c u a n t o s h a n t r i b u t a d o h o m e n a j e 
a C r i s t o - R e y , n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
G . B L V M O. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A H O G A D O 
E n l o s m u e l l e s d e L o s C o c o s , C a s a 
B l a n c a , a p a r e c i ó a y e r s o b r e l a s a g u a s 
de l a b a h í a e l c a d á v e r d e v .n I n d i v i d u o 
de l a r a z a b l a n c a , q u e í u é e x t r a í d o 
p o r v a r i o s v i g i l a n t e s y l l e v a d o s a l a 
S e i g n o r a s i se t r a t a d e u n s u i c i d i o 
o d e u n a c c i d e n t e q u e a P u l i d o l e 
o c u r r i e r a . , 
A R R E S T O 
S a n t o s V i l l e g a s R o d r í g u e z , v e c i n o 
d ? l a c a l l e d e S u i á r e z L ú m e r o 49 y 
M a n u e l P é r e z R o d r í g u e z , d o m i c i l i a d o 
e n l a c a l l e d e M a r q u e s G o n z á l e z n ú -
m e r o 3 1 , f u e r o n d e t e n i d o s a y e r p o r 
u n v i g i l a n t e de l a p o l i c í a n a c i o n a l 
f r e n t e a l M e r c a d o d e T a c ó n , p o r h a -
b e r l o s s o r p r e n d i d o c a m b i a n d o e n u n a 
v i d r i e r a v a r i o s b o n o s y f r a n c o s , c u y a 
p r o c ^ e n c i a n o p u d i e r o n j u s t i f i c a r . 
A l s e r r e g i s t r a d o s se l e e n c o n t r ó a 
t r a t í ó 
t r e s . 
d e u n a r i ñ a h a b i d a e n t r e l o 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
EJ1 D e p a r t a m e n t o d e C o m u n i c a c i o -
n e s r e m i t i ó a y e r a l J u z g a d o d e I n s -
t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n p r i m e r a u n e x -
p e d i e n t e s o b r e p é r d i d a d e u n c e r t i f i -
c a d o d e C o r r e o s e n e l q u e s e r e m i t í a 
u n a r e m e s a d e f o n d o s s o b r a n t e s e n -
v i a d o s d e s d e e l c e n t r a l H e r s h e y p o r e l 
j e f e l o c a l d e C o r r e o s de a q u e l l u g a r 
y c u y o c e r t i f i c a d o c o n t e n í a t r e s c i e n -
t o s p e s o s . 
E l e m p l e a d o R a f a e l P l a n a s Z a p í c o 
f u é q u i e n r e c i b i ó e l c e r t i f i c a d o v p a r e -
u n o de e l l o s u n a c a r t e r a q u e r e s u l t ó I c 6 q U e p 0 r s u n e g l i g e n c i a se e x t r a v i ó 
p e r t e n e c e r a i m e n o r C e l e s t i n o G e r n a n 
x e e z H e r n á j i d e z , v e c i n o d e O b i s p o n ú 
m e r o 3, c a r t e r a q u e c o n t e n i a a l g ú n 
d i n e r o . L o s d e t e n i d o s f u e r o n r e m i t i -
d o s a l V i v a c . 
V E N D E D O R A C U S A D O 
E l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l 
n ú m e r o 1287 p r o c e d i ó a y e r a l a r r e s t o 
de T e o d o r o M a z a S e r v i a , c o m l c l o n l s t a 
y v e c i n o d e l a c a l z a d a d e l M o n t e n ú -
m e r o 1 8 . E s t e a r r e s t o s e l i l z o a p e -
t i c i ó n d e e l i p e F e r n á n d e z P a z o s , g e -
r e n t e d e l a r a z ó n s o c i a l d e F e r n á n -
dez y S á n c h e z , e s t a b l e c i d o s e n l a c a l l e 
de F l n l a y n ú m e r o 1 3 1 , q u i e n d i c e q u e 
e x p l a n a d a de l a C a p i t a n í a d e l P u e r 
t o . E n e s t e l u g a r f ü é I d e n t i f i c a d o c o n ¡ M.aza e s v e n d e d o r de l a c a s a ^ y q u e se 
e l n o m b r e d e J o s é P u l i d o A l b e r t o , d e ' " 
t r e i n t a y c i n c o a ñ o s de e d a d , s o l t e r o , 
p a t r ó n d e l a l a n c h a d e l E j é r c i t o y 
v e c i n o d e l a c a l l e de S a n A n t o n i o n ú -
m e r o 2 . ( E l c a d á v e r f u é r e c o n o c i d o 
p o r u n o d e l o s m é d i c o s d o g u a r d i a 
1 n i e g a , a p e s a r d e h a b e r s i d o r e q u e -
r i d o e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s , a l i q u i -
d a r c u e n t a s , p o r v a l o r d e d o c e m i l 
p e s o s , d e l a s c u a e s h a e n t r e g a d o a l -
g ú n d i n e r o . 
E l a c u s a d o d i c e q u e n o se n i e g a 
d e l p r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o , c e r t l f i - a r e a l i z a r e s a l i q u i d a c i ó n , y q u o l o 
c a n d o se h a l l a b a e n a v a n z a d o e s t a d o q u e p a s a e s q u e e l h a e x i g i d o q u e se 
s i e n d o e l e m p l e a d o d e c l a r a d o c e s a n t e . 
R O B O 
A m a d e o F e r n á n d e z P r i e t o , v e c i n o d e ; 
l a c a l l e H a b a n a n ú m e r o 108, se p r e - | 
s e n t ó a y e r e n l a s o f i c i n a s d e l a p o - I 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u m n a d e h u m o 
e n u n t e j a d o o v e n t a n a e n n n a 
g r a n c i u d a d p r o n t o h a c e v e n i r a 
u n c u e r p o d e b o m b e r o s , ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e d o n d e h a y h u m o 
h a y f u e g o , y n o s e p u e d e s a b e r 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
d e l a p o b l a c i ó n . L o s b o m b e r o s n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r e s t o , s i n o 
q u e s e d e d i c a n a e x t i n g u i r e l f u e -
g o t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r a . N a t u r a l -
m e n t e , c u a n t o m á s i n s i g n i f i c a n t e 
s e a , m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o p a s a c o n 
l a s e n f e r m e d a d e s l e v e s , c o n l a s i n -
d i s p o s i c i o n e s l i g e r a s , e s o s p e q u e -
ñ o s d e s ó r d e n e s , d e l o s q u e , v u l g a r -
m e n t e , s e d i c e : " P a s a n e n u n d í a o 
d o s . " Y p u e d e s e r a s í o n o . L a l e c -
c i ó n q u e s e d e r i v a d e e s t a s c o s a s 
es c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
m e d i c i n a d e f a m a m u n d i a l , e s n n 
r e m e d i o e f i c a z p a r a c a s o s d e A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
p u r e z a s d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; p e r o m á s q u e t o d o , e s 
u n p r e v e n t i v o d e e s t o s t e r r i b l e s r 
p e l i g r o s o s m a l e s s i a l s e n t i r s e dé-
bil s e t o m a p a r a f o r t a l e c e r y r e s t a -
b l e c e r e l s i s t e m a p a r a c o m b a t i r l o s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o 1 ^ m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
p o f o s f i t o s y C e r e z o S i l v e s t r e . D e -
b e n t o m a r l a t a n t o l o s n i ñ o s c o -
no l o s a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
i p a r e z c a n l o s s í n t o m a s d e m a l a 
e a l u d . E l D r . F e d e r i c o G r a n d e 
E o s s i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a G e n e -
r a l d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a -
n a , d i c e : * ' H e u s a d o a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n l o s 
c a s o s e n q u e e s t a b a i n d i c a d o e l e x -
t r a c t o d e h í g a d o d e b a c a l a o , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . ' * N u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a l o s q u e l a t o m a n c o n l a 
e s p e r a n z a d e b e n e f i c i a r s e , p u e s e s -
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s e n a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e f e c t u a d o e n m i l e s 
d e c a s o s . E n v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
D e l a S e c r e t a 
M A L V E R S A C I O N 
S e l e r e m i t i ó a y e r p o r l a p o l i c í a s e -
c r e t a a l Juez d o I n s t r u c c i ó n d e C o l ó n 
u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r e l s e ñ o r 
D e s i d e r i o A l f o n s o y P a u l a v e c i n o d e 
G u a r e i r a s , e n l o q u e m a n i f i e s t a q u e 
e r a d e p o s i t a r i o d e l a s m e r c a d a s d e l 
e s t a b l e c i m i e n t o L a J o s e f i n a d e l a p r o -
p i e d a d d e l s e ñ o r R a f a e l A l o n s o y q u e 
e l d í a o n c e d e o c t u b r e se p r e s e n t a r o n 
e n s u d o m i c i l i o O s c a r R o d r í g u e z H e r -
n á n d e z y F a u s t i n o G u t i é r r e z y G<6mez, 
a c o m p a ñ a d o s d e l j u e z y d e l s e c r e t a r l o 
d e l J u z g a d o m u n i c i p a l a q u e l l a p o b l a -
c i ó n , y n o o b s t a n t e s u p r o t e s t a c o m e n 
z a r o n a e x t r a e r l a s m e r c a n c í a s , l l e -
v á n d o s e l a q u e h a b í a s i d o r e m a t a y 1» 
q u e se r e m a t a r í a . 
E s t i m a e l d e n u n c i a n t e q u e e s t o s l a . . 
H e l a s e c r e t a d e n u n c i a n d o q u e d e s u : ñ l v i d u o s h a n r e a l i z a d o u n d e l i t o , 
b a ú l q u e f u é f r a c t u r a d o l e h a n s u s t r a f ' • — 
d o s e s e n t a p e s o s , s o s p e c h a n d o q u e e l • S u s c r í b a s e 9¿ D I A R I O D E - . / i M A * 
a u t o r d e e s t e h e c h o l o s e a u n I n d i v i - ! R I N A y cn si D I A R I O D £ 
d ú o n o m b r a d o F e r n a n d o G a r c í a V I - 1 
K.A M A R I N A 
d e p u t r e f a c c i ó n y c o m i d o e n v a r i a s 
p a r t e s d e l c u e r p o p o r l o s t>eces. 
1 1 
S E G U R O S 
I n c e n d i o s , M a r í t i m o s , A u t o m ó v i l e s . A o c i d e n t e s s d e l T r a b a j o . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
A G E X T E S G E N E R A L E S D E 
T h e H o m e I n s u r a n c e C o m p a n y N e w Y o r k , N . Y . , U . S . A 
H a r t f o r d F i r e I n s u r a n c e C o m p a n y H a r t f o r d , C o n n . , U . S . A 
P h o e m x I n s u r a n c e C o m p a n y H a r t f o r d , C o n n . , U . S . A 
T h e A u t o m ó v i l e I n s u r a n c e C o m p a n y H a r t f o r d , C o n n . , U . S . A 
F O N D O S T O T A L E S 
$ I 3 8 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
S e i n v i t a a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o a v i s i t a r n u e s t r o n u e v o l o c a l e n s u e d i f i c i o p r o p i o , 
e n t r a d a p e r A g u i a r y a c o n o c e r l a o r g a n i z a c i ó n c o m p l e t a q u e o f r e c e m o s a t o d o s l o s r a m o s 
d e l s e g u r o , c o n d e p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s a c a r g o d e e x p e r t o s e n c a d a m a t e r i a . 
L E S D E S E A M O S U N F E L I Z A N O N U E V O . 
O B I S P O 5 3 . 
A G U I A R 7X E W M t n e r 
T e l é f o n o s : 
M - 4 3 9 3 
A . 2 8 2 2 
A - 2 3 3 9 
A d m o r . d e l D p t o . d e S e g a r o s . 
l e d é u n a n o t a c l a r a de l(-.s c a n t i d a d e s 
r i u e L a e n t r e g a d o , a l o q u e se n i e g a n 
P R O C E S A D O S 
En l a t a r d e d e a y e r v p o r e l s e ñ o r 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
p r i m e r a f u e r o n p r o c e s a d o s A u r e l i o 
P u j o l Z a l d l v a r y E n r i q u e A a z o z a A r r i e 
t a , a c u s a d o s d e u n d e l i t o d e h u r t o , 
s e ñ a l á n d o s e a c a d a u n o f i a n z a d e 
300 p e s o s p a r a d i s f r u t a r d e l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . 
R I Ñ A 
A y e r p o r l a t a r d e f u e r o n p r e s e n t a -
d o s a n t e e l s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a 
d i u r n a C a r l o s K o h o l e r , c a p i t á n d e l a 
b a r c a I n g l e s a S c o t l a M a r l e n y l o s m a -
q u i n i s t a s d e l a m i s m a a m b a r c a c l ó n 
O l l v e r S a n d y v E d w a r d D e l e ^ n e y . 
E l c a p i t á n a c u s ó a e s t o s d e q u e l e 
h a b í a n h e c h o a g r e s i ó n , c o m e t i e n d o p o r 
t a n t o , u n d e l i t o d e a t e n t a d o . 
E n l a i n v e s t i g a c i ó n p a r e c e q u e se 
l l e g ó a l c o n o c i m i e n t o d e q u e s o l o se 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O D E L H O S F I T A J i 
" M E R C E D E S " 
E s p e c i a l i s t a j C l r a l a o o G r a d u a d o da 
los H o s p i t a l e s de K e w Y o r k . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San L i z a r o , 36S. e s q u i n a a Pe r se r e -
r a n c l a 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 1 o 
C o n v e n i e n c i a s q u e t i e n e n p a r a u s t e d n u e s t r a s 
t r e s l i b r o s d e c o n t a b i l i d a d . 
M O D E L O Y M E T O D O R E G I S T R A D O D E E S T A C A S A 
l a . — Q u e p u e d e l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d e n e l l o s c u a l q u i e r p e r -
s o n a c o n s ó l o s a b e r s u m a r y r e s t a r . 
2 a . — P o r s e r l o s q u e o r d e n a e l C ó d i g o de C o m e r c i o y e s t a r 
d e n t r o d e l a e s t r u c t u r a q u e e u e l m i s m o se I n d i c a . 
3 a L a g a r a n t í a d e e s t a M a n u f a c t u r e r a , a l q u e l o s u s e se -
g ú n l a s I n d i c a c i o n e s q u e e n e l l o s se h a c e n , de e n c o n t r a r s e d e n -
t r o d e l R e g l a m e n t o p a r a l a c o b r a n z a d e l I m p u e s t o d e l 4 p o r 100 
s o b r e u t i l i d a d e s . 
4a . Q u e a c u a l q u i e r p e r s o n a p o s e e d o r a , n u e s t r o e x p e r t o T e -
n e d o r de L i b r o s , l e c o n t e s t a r á e o b r e c u a l q u i e r d u d a q u e s e l e 
p r e s e n t e , c o n s ó l o a c o m p a ñ a r s o b r e f r a n q u e a d o , c o n s u d i r e c c i ó n . 
6 a . — Q u e s i r v e n p a r a t o d a c l a s e d e C o m e r c i o e I n d u s t r i a . 
B E L M O N T E Y C A 
CNCUADERNACION Y RAYADOS 
tttmwcrvmn t» •(>••••«. oc uaoo* 
uaaataa • ^ »••..•»..--,• 
«HPCOOAOO ftO 
T«Ltro««o « «ISI 
APARTADO 319* 
• •«NA CUSA 
CUM A 
tnrentano I 20n folio» 
Diario 400 . . 
Mtyor i 400 
Prtciodgl juego $30.00 
Claaa B 
Inwitario 1 150 folioa 
Diario 300 . . 
Mayor I 300 .. 
Precio del jutgo 
GaaaC 
Irrrentari» | 100 fo'jo» 
Diaria i » 0 ^ 
Mayor - I 200 . . 
Prado del joego J1Í00 
Sraa. Belmonta y Ca • 
Enterado» de vi eirc-jUrdgaeartamoa Yar un JdagB ié k a 




NOTA;- Loa pedidos del interior randiin aeompafladoa del Impar* 
te, más $2.00 extra pan loa gaatoa de enr ía 
C 1 0 0 6 7 3 t - 2 9 2 d - l 
A n u n c i o s T r u J l U o M a r í n . C. 9917 I d 22 
L A C E I B A 
C o n t i n ú a a p e s a r de l a c a r e s t t i a d e l o s a r t í c u l o s d e p r i m e r a n e c e s i d a d v e n d i e n d o s u s a r t í c u l o s a l o s 
m á s b a j o s p r e c i o s . V é a s e , s i n o , a l g u n o s d e ellr 
I > e c h e L e c h e r a a $ 1 3 - 3 0 c a j a . 
E v a p o r a d a $9.00, c a j a . 
A r r o z c a n l l a , v i e j o , a $3.20 a r r o b a . 
M a n t e c a de l a . a 25 c e n t a v o s l i b r a . 
A z ú c a r R e f i n o a 10 c e n t a v o s l l l y a 
T u r b i n a d a , a 9 c e n t a v o s l i b r a -
P í d a s e e n t o d a s p a r t e s • ! r i v a l v i n o V a l d e p e ñ a s q u e n o d e b e f a l t a r e n l a m e s a d e n i n g ú n b u e n g a s -
t r ó n o m o . N o o l v i d e e s t a c a s a a l h a c e r s u r a n c h o d e l m e % 
L A C E I B A 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s f i n o s . 
M o n t e N o . 8 . T e l é f o n o A - Í 9 0 8 
3 d . l o . 
P A G I N A D O C E U I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 ! A Ñ O L X X X Í X 
C o r r e s p o o t o c i a i l e 
l a P r e o s a R o c i a d a 
• I O S C E R C A D O S A M E S I C I H O S 
k N U E V A Y O R K . O c t u b r e 3 1 . 
1 E l ' . C o m e r c e M o n t h l y " . ó r g a n o d e l 
! a ü o n a l B a n k o f C o m m e r c e . p u b l i c a 
¡ u n e s t u d i o de l a p r o d u c c i 5 n a m e r i c a -
n a d u r a n t e l o s m e s e s d e J u l i o de 1919 
m J u n i o d e 1920 . e x p l i c a n d o l a firme 
¡ t e n d e n c i a a l a b a j a de l o s m e r c a d o s 
d u r a n t e l e s ú l t i m o s m e s e s , q u e t i e n d e 
l a c o n s o l i d a r a » . 
E l c o n s u m o d e a l g r o d ó n de l a s m a -
j n u f a c t u r a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
'ese p e r í o d o , f u á d e 6 ,410.267 p a c a s , 
• c a n t i d a d s o b r e p a s a d a ú n i c a m e n t e p o r 
I p o c o d u r a n U l o s a ñ o s 1917 y 1 9 1 8 . e n 
« 1 m o m e n t o á l g i d o de l a s n e c e s i d a d e s 
' d e l a g u e r r a , y a l r e d e d o r d e m e d i o 
m i l l ó n d e p a c a s m á s q u o e n 1913 y 
1914 . L a i m p o s i b i l i d a d d e l m e r c a d o 
j d e a b s o r v e r e s t a e n o r m e p r o d u c c i ó n 
h a s i d o c l a r a m e n t e r e v e l a d a p o r e l 
¡ r á p i d o d e c r e c i m i e n t o d e l c o n s u m o 
I m e n s u a l d e l a m a t e r i a p r i m a p o r l a s 
( m a n u f a c t u r a s , d e s d e J u l i o h a s t a l a f e -
; c h a . 
L a s f á b r i c a s de l a n a y e s t a m b r e 
' u s a r o n 746.000,000 l i b r a s de l a n a e n e l 
( m i s m o p e r í o d o d e J u l i o de 1919 a J u -
n i o d e 1920, o sea a l g o m á s de l o q u e 
I m a n u f a c t u r a r o n e n 1918 p a r a e l E j é r -
c i t o . L a f a l t a de d e m a n d a so h a r e v e -
j l a d o e n e s t e r a m o a n t e s ^ u e e n e l a l -
g o d ó n , h a b i e n d o d e c l i n a d o c o n s i d e r a -
i b l e m e n t e e l c o n s u m o de . - a t e r í a s p r i -
m a s d e s d e M a y o . 
L a p r o d u c c i ó n d e l i n g o t e s de h i e r r o 
e n l o s n u e v e m e s e s t e r m i n a d o s ©n 
S e p t i e m b r e 30 , f u é de 27 .482,754 t o n e -
l a d a s , o s e a u n p r o m e d i o de ?6 .000,000 
ide t o n e l a d a s a l a ñ o S i l a p r o d u c c i ó n 
t o t a l d e 1920 l l e g a r a a e s t a c i f r a , se-
t í a l a m á s g r a n d e de I J S ú l t i m o s 
' t i e m p o s , c o n e x c e p c i ó n d e l o s a ñ o s 
j l 9 1 6 a 1918 e n q u e l a i n d u s t r i a a m e -
j r l c a n a p r o d u c í a p a r a fines de g u e r r a , 
ty e x c e d e r í a e n 6-000,000 d e t o n e l a d a s 
n s e a e l 19 p o r c i e n t o l a p r o d u c c i ó n 
p e í a ñ o m á s a l t o a n t e r i o r a l a g u e r r a , 
tauo f u é 1913 y e n 9.000,000 o s e a e l 33 
/ p o r c i e n t o e l p r o m e d i o de p r o d u c c l ó u 
'de l o s c i n c o a ñ o s de 1909 a 1913 . 
L a p r o d u c c i ó n de b a r r a s d e a c e r o , 
(Bi c o n t i n ú a e n l a p r o p o r c i ó n de l o s 
n u e v e p r i m e r o s m e s e s , s e r á de m á s 
|de 4 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de t o n e l a d a s b r u t a s , o 
'«sea u n 33 p o r c i e n t o de e x c e s o s o b í e 
l a p r o d u c c i ó n d e 1912, l a m a y o r de 
a n t e s d e l a g u e r r a , y e l 55 p o r c i e n t o 
m á s q u e e l t é r m i n o m e d i o d e l q u i n -
q u e n i o 1909-13 . L a e s p e r a d a d e m a n d a 
d e a c e r o p a r a f e r r o c a r r i l e s , n o se h a 
v e r i f i c a d o t o d a v í a , e n t a n t o q u e l o s 
m a t e r i a l e s p a r a a u t o m ó v i l e s h a n s i d o 
r e d u c i d o s c o n s i d e r a b l e m e n t e . H a y i n -
d i c i o s d o q u e B é l g i c a , y a u n A l i e m a -
n i a , e s t á n v o l v i e n d o g r a d u a l m e n t e a l 
m e r c a d o m u n d i a l de a c e r o . L a s c a n -
c e l a c i o n e s de ó r d e n e s , l a d e s a p a r i c i ó n 
d e l o s p r e m i o s , m a y o r d i l i g e n c i a e n 
l a a e n t r e g a s y r e d u c c i o n e s d o p e r s o -
n a l s o n p r u e b a s e v i d e n t e s de q u e l a 
p r o d u c c i ó n de a c e r o e s t l á e x c e d i e n d o 
a l a d e m a n d a . 
I L a e x i s t e n c i a d e l e x c e s o d e p r o d u c -
c i ó n n o p u e d e s e r d e m o s t r a d a de m a -
ñ e r a a b s o l u t a p o r c i f r a s , s i n o p o r l a 
d e m a n d a e n r e l a c i ó n c o n l o s p r e c i o s . 
E s t o h a p o d i d o v e r s e e n e l c a s o de 
l a s a d e r a s . A u n q u e l a p r o d u c c i ó n -en 
, l o s d i s t r i t o s , i m p o r t a n t e s h a e s t a d o 
. m u y p o r d e b a j o de s u c a p a c i d a d , l o s 
' c o m p r a d o r e s h a n r e M r s a d o c o m p r a r 
a l a c t u a l n i v e l de p r e c i o s y l a s e x i s -
t e n c i a s se h a n a c u m u l a d o . L a d i f í c i l 
r l t u a c i ó n d e l a s i n d u s t r i a s de a u t o m ó -
v i l e s y d e l l a n t a s es c l a r a m o i i t e e l r e -
s u l t a d o do u n c á l c u l o e x c e s i v o de l a 
d e m a n d a A u n q u e n o p u e d e c o n s e g u i r -
r o o t r a s c i f m s e x a c t a s , e x i s t e l a e r e -
c i e n t o c o n v i c c i ó n d e q u e h a y u n a s o -
b r e p r o d u c c i ó n e n m u c h a s o t r a s l í n e a s . 
E l e s t a d o d e l a p r o d u c c i ó n a g r í c o -
l a es i g u a l a l d e l a s m a n u f a c t u r a s . 
L a c o s > . - c a d e t r i g o e n E s t a d o s U n i -
d o s e s t á c a l c u l a d a t n 751-000,000 f a -
n e g a s , c o m p a r a d a s c o n 941-000,000 e n 
1919 y 832 .210 .000 t ^ i e l q u i n q u e -
n i o a n t e r i o r , a l o q u e h a y q u e a g r e -
g a r q u e l a p r o d u c c i ó n d - C a n a d á se 
c a l c u l a e n 289.489,900 f a n e g a s , c i f r a 
s o l o e x c e d i d a po r " l a de 1915. L a e x -
p e c t a t i v a r e s p e c t o d e A u s t r a l i a y de 
l a A r g e n t i n a t a m b i é n de b u e n a s c o -
s e c h a s , p u e s e l á r e a de c u l t i v o d e A u s -
t r a l i a es u n 55 p o r c i e n t o m a y o r q u e 
e l a ñ o p a s a d o y u n 1 1 p o r c i e n t o s o b r e 
e l t é r m i n o m e d i o d e l q u i n q u e n i o 1913-
18 . 
L a c o s e c h a d e m a i z d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s se h a c e s u b i r a 3 ,216.000,000 
f a n e g a s q u o es l a m á s g r a n d e q u e se 
c o n s i g n a . L a c o s e c h a d e a l g o d ó n a m e -
r i c a n o s o b r e l a b a s e d e s u s i t u a c i ó n 
h a s t a s e p t i e m b r e 25 , s e r á d e 12.123,000 
p a c a s de 5 0 0 l i b r a s , e x c e d i d a e n l o s 
ú l t i m o s , v e i n t e a ñ o s s o l o p o r s i e t e c o -
s e c h a s . L a c o s e c h a d e a l g o d ó n de 
E g i p t o se e s t i m a e n 6.500,000 c a n t a r s 
e q u i v a l e n t e a 1.288,000 p as d e 500 
l i b r a s , o s e a u n 15 p o r c i e n t o m á s q u e 
l a c o s e c h a a n t e r i o r P o r fin. n o s o l o 
h a y a h o r a f u e r t e s e x i s t s a c i a s d e l a n a , 
s i n o q u o l a p r o d u c c i ó n c o n t i n ú a a n t e 
u n a d e m a n d a i n a c t i v a . 
r 
L A A U T O R I D A D D E L A L I G A D E 
> A ( I 0 > E S 
N U E V A Y O R K , O c t u b - e 3 1 . 
U n a d e l a s c u e s t i o n e s m á s i m p o r t a n 
t e s s o b r e l a s q u e c ^ b e p r o n u n c i a r s e 
l a A s a m b l e a de l a L i g a de N a c i o n e s 
e n s u p r ó x i m o p r i m e r a r e u n i ó n d e l 
15 d e N o v i e m b r e e n G i n e b r a , s e r á l a 
f o r m a d e h a c e r e f e c t i v a e l a r m a q u e 
l e d á e l A r t í c u l o X V I d e l C o n v e n i o , 
a u t o r i z á n d o l a a e m p l e a r c o n t r a u n 
p a í s e l b l o q u e o f i n a n c i e ' o y e c o n ó m i -
c o , e n c a s o de n e c e s i d a d -
U n m e m o r á n d u m d e l S e c r e t a r i o G e -
n e r a l , S i r E r i c D r u m o n t í , d i s t r i b u i d o 
e n t r e l o s m i e m b r o s de l a L i g a , h a c e 
s a b e r q u e e l a s u n t o s e r á s o m e t i d o a l a 
A s a m b l e a p o r r e c o n o c i m i e n t o d e l C o n -
s e j o de l a L i . ^ a e n l a f o r m a de u n p r o -
y e c t o d e c r e a c i ó n d e u n c u e r p o l l a m a -
d o C o m i s i ó n de B l o q u e o I n t e r n a c i o -
n a í . E l S e c r e t a r i o G e n e r a l s u g i e r e 
q u e l a C o m i s i ó n c o n s i s t i r í a d e r e p r e -
s e n t a n t e s n o m b r a d o s p o r l o s p a í s e s 
c o n d e r e c h o a s i t i o p e r m a n e n t e e n e l 
C o n s e j o , c o n l a a d i c i ó n d e r e p r e s e n -
t a n t e s d e c u a t r o o t r o s m i e m b r o s de l a 
L i g a e l e g i d o s p o r l a A s a m b l e a , y q u e 
s u m i s i ó n c o n s i s t i r i a e n e s t u d i a r e l 
p r o b l e m a y c o n c e r t a r u n p l a n g a n e -
r a l d e a c c i ó n . L a c u e s t i ó n t i e n e i n -
t e r é s p o r q u e u n o d e l o s p r o b l e m a s 
p r i n c i p a l e s c o n l o s q u e t r o p e z a r á l a 
L i g a , s e r a e l d e l l e v a r a l a p r á c t i c a 
d i c h o b l o q u e o e c o n ó m i c o c o n t r a E s t a 
d o s q u e n o f o r m a n p a r t e de e l l a . E n 
u n i n f o r m e a p r o b a d o p o r e l C o n s e j o d e 
l a L i , ? a e n s u r e u n i ó n d e A g o s t o e n 
S a n S e b a s t i á n , M . T i t t o n l , R e p r e s e n -
t a n t o d e I t a l i a , d e j ó e s t a b l e c i d o : " D e -
be s e r c l a r a n l e n t e e n t e n d i d o q u e l o s 
E s t a d o s m i e m b r o s d e l a L i g a d e N a -
c i o n e s q u e d e c l a r a n e l b l o q u e ó t i e n e 
t i d e r e c h o de h a c e r l o e f e c t i v o c o n t r a 
t o d o s l o s E s t a d o s , i n c l u y e n d o a q u e -
l l o s q u e n o s o n m i e m b r o s d e l a L i -
g a , p e r o n o t i e n e n d e r e c h o de o b l i g a r 
a l o s E s t a d o s q u e n o f o r m a n p a r t e d e 
l a L i g a a d e c l a r a r a s u v e z e l b l o -
q u e o . " 
E l A r t í c u l o X V T e s t a b l e c e q u e s i 
u n o d e l o s m i e m b r o s d e l a L ' . ? a r e -
c u r r e a l a g u e r r a , d e s c o n o c i e n d o s u s 
c o m p r o m i s o s , t o d o s l o s d e m á s m i e m -
b r o s d e l a L i g a d e b e n p r o c e d e r i n -
m e d i a t a m e n t e a l a s u s p e n s i ó n do t o -
d r s l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m l c a s y a p r e 
v e n i r t o d a s l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s , 
o c m e r c l a l e s o p e r s o n a l e s e n t r e l o s n a 
d ó n a l e s d e l E s t a d o v i o l a d o r d e l C o n -
v e n i o y l o s n a c i o n a l e s d e c u a l q u i e r 
o t r o E s t a d o , s e a m i e m b r o de l a L i g a -
T A B L E T A S 
j ^ i N Q I D S 
P A R A i 
E L E S T Ó M A G O 
I 
H a P r o b a d o U d . l a s T a b l e t a s K I - M Ó I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o * 
o n o " y q u e l o s m i e m b r o s d e b e n 
a p o y a r s e r e c i p r o c a m e n t e u n o s a o t r o s 
e n l a e j e c u c i ó n d e l a s m e d d i a s e c o -
n ó m i c a s a d o p t a d a s e n c u m p l i m i e n t o 
de e s t e a r t í c u l o -
" E l u s o d e e s t a a r m a , d i c e e l S e - i 
c r e t a r i o G e n e r a l e n s u m e m o r u n d u m , 
es e n c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s u n a o b l i -
g a c i ó n e s p e c i f i c a i m p u e s t a p o r e l A r -
t í c u l o X V I . E s t a o b l i g a c i ó n n o p u e d e 
s e r c u m p l i d a e f e c t i v a m e n t e s i n u n a 
p é r d i d a g r a n d e d e t i e m p o v d e e f i -
c i e n c i a , a m e n o s q u e h a y a h a b i d o u n a 
I c o n s i d e r a b l e p r e p a r a c i ó n p r e v i a , a n t e s 
i d e l m o m e n t o e n q u e l a a c c i ó n d e b e 
p r o d u c i r s e . " 
" P u e d e n p r e s e n t a r s e s i t u a c i o n e s e n 
l a s q u e e l s o l o c o n o c i m i e n t o d e q u e 
e s t a a r m a e s t á l i s t a p a r a f u n c i o n a r 
p u e d e t e n e r u n e f e c t o s a l u d a b l e . M u -
c h a g e n t e c r í e q u e l a L i g a e s t á f u n d a 
d a m á s e n b u e n a s i n t e n c i o n e s q u e e n 
u n c o n o c i m i e n t o s e r e n o d e l a d e s n u -
d a r e a l i d a d d e l o s c o n f l i c t o s i n t e r n a - | 
c l ó n a l e s . E s p o r c o n s i g u i e n t e d e s e a -
b l e ; q u e a l m i s m o t i e m p o q u e l a p r i -
m e r a r e u n i ó n d e l C o n s e j o y d e l a 
A s a m b l e a d e a l m u n d o u n a e s p e r a n z a 
p o s i t i v a d e s u p r i m i r l o s m a l e n t e n d i -
d o s y a l e n t a r l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l m u e s t r e t a m b i é n d e u n a m a -
n e r a p e r f e c t a m e n t e c l a r a q u e l o s 
m i e m b r o s de l a L i p a , c o m o u n t o d o 
u n i d o , e s t á n r e s u e l t o s , s i se p r e s e n t a 
l a n e c e s i d a d , a h a c e r c u m p l i r s u v o -
l u n t a d p o r m e d i o de u n a a c c i ó n e f e c -
t i v a s o b r e c u a l q u i e r p a í s q u e e n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s c o n t e m p l a d a s e n e l c o n 
v e n i o d e s a f i e e l v e r e d i c t o g e n e r a l d e l 
m u n d o . 
E l m e m o r á n d u m H a r t a l a a t e n c i ó n 
s o b r e u n a d i f e r e n c i a I m p o r t a n t e e n t r e 
g h o u s e 
l a s d o s f o r m a s de p r e s i ó n ( e c o n ó m i c a 
y m i l i t a r ) q u e l a L i g a p u e d e e m p l e a r 
e n l a s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : " C u a n d o 
u n m i e m b r o d e l a L i g a r e c u r r e a l a 
g u e r r a , d e s c o n o c i e n d o c o m p r o m i s o s es 
p e c i f i c a d o s t o d o s l o s d e m á s m i e m b r o s 
de l a L i g a e s t á n e s p e c í f i c a m e n t e o b l i -
g a d o s p o r e l t e x t o d e l C o n v e n i o a r e -
c u r r i r a l a r m a e c o n ó m i c a . N o e . t a n 
i g u a l m e n t e o b l i g a d o s a u s a r s u s f u e r -
zas m i l i t a r e s o n a v a l e s . E n e l ú l t i m o 
c a s o , e l a r t í c u l o X V I s o l o e s t a b l e c e 
q u e s e r á o b l i g a c i ó n d e l C o n s e j o e n t a -
l e s c a s o s , r e c o m e n d a r a l o s v a r i o s G o 
b l e r n o s c o n c e r n i d o s c u a l e s f u e r z a s 
e f e c t i v a s , m i l i t a r e s o n a v a l e s d e b e n 
p r o p o r c i o n a r s e p a r a d a m e n t e . " 
E l S e c r e t a r i o G e n e r a l es d e o p i n i ó n 
q u e e l a r t í c u l o e s t a b l e c e c l a r a m e n t e 
q u e h a s t a d o n d e s e a p o s i b l e , " l a r e s -
p o n s a b i l i d a d p o r e l e n f o r z a m i e n t o de 
l a p r e s i ó n e c o n ó m i c a d e b e s e r d e s e e n 
t r a l i z a d a , o s e a q u o s o b r e c a d a G o b i e r 
n o p e s a u n a r e s p o n s a b i l i d a d p r i m a r i a 
a l t o m a r p a r t e e n e s t e a c t o , e n l o 
q u o se r e f i e r e a s u s n a c i o n a l e s o s u 
m e c a n i s m o n a c i o n a l ; v e r i f i c á n d o s e l o s 
a r r e g l o s e n t r e e l l o s s e p a r a d a m e n t e y 
n o p o r u n a a u t o r i d a d i n t e r n a c i o n a l 
ú n i c a " C o n s i d e r a n d o e s t a s c i r c u n s t a n -
c i a s , S i r E r i c D r u m o n d d e d u c e q u e es 
n e c e s a r i o c r e a r u n a a u t o r i d a d c e n t r a l 
c o o r d i n a d a , t a l c o m o l a C o m i s i ó n de 
B l o q u e o I n t e r n a c i o n a l q u e se p r o p o n e 
s i se q u i e r e q u e e l a r m a d e l a p r e s i ó n 
e c o n ó m i c a s e a e m p l e a d a e f i c l e n t e m e n 
t e . 
D r . S t i n c e r 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l " M e r c e d e e " : 
A u x i l l a r - C I r u j a c : » do l a Q u i n t a " C o -
v a d o n g a . " — C i r u g í a l e s p e c i a l l d a d de 
c u e l l o ) y v í ' . s u r i n a r i a s . - D 3 2 a 4 
p . m . e n f a l t a d n ú m e r o 1 3 1 . C o n s u l -
ta e s p e c i a l de e n f e r m a d a l e s v e n é r e a s 
d e 7 a 9 vle l a n o c h e , p o r n a g o g 80* 
m a n a l e s . T e l é f o n o A - 6 S 2 9 
O p i n i ó n d e u n C i r u j a n o 
E m i n e n t e 
D o c t o r E n r i q u e F o r t í i n . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e n v a r i a s o c a s i o n e s h e u s a d o 
j c o n b u e n é x i t o l a P e p s i n a y R u i b a r b o 
¡ B o s q u e e n e l t r a t a m i e n t o d e l a d i s -
p e p s i a . 
D r . E n r i q u e F O R T Ü N . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e es 
e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o de 
l a d i s p e s i a , g a s t r a l g i a , d i a r r e a s , v ó -
m i t o s d e l a s e m b a r a z a d a s , g a s e s , n e u 
r a s t e n i a g á s t r i c a y e n g e n e r a l t o d a s 
i a j e n f e r m e d a d e s d e y e n d i e n t e s d e l 
e s t ó n i - » ; o e i n t e s t i n o s . 
N o t a : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , 
e x í j a s e e l n o m b r e B o s q u e q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . . 
l d - 2 . 
D R . F E D E R I C O T O Í » R A L B A 3 
E S T O M A G O . L N r r E S l l N O 'í S I 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n « ) . 1 3 . V e d a d a 
T e l e f o n o F . I 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e ^ « f . p . m . «rn ' p i 
p e d r a d e 5 . e n f r c 5 M ? . l o . r 
G o z a r á s a l u d 
T o d a pe r sona que l ^ m e ( ¡u nos 
z a r í i b u e n a .salud, a u u i é n t a r d i 
y se f o r t a l e c e r á . p o r i | i i e ( . a m o 
u n r e c o n s t i t u y e n t e e f e c t i v o y 
que c o n t i e n e f ó s f o r o , e s t r i c n i n a 
r o f o s f u t o y e x t r a c t o <!« ca rne , 
do en t o d a s l a s bo t ica ,» y MI^ 
se m a n i f i e s t a n p r o n t a m e n t e . Qi 
tna t ' a r n o p i n e , e n í r o r d a y Be lufa 
d-able. 
h i t i d - : 
r 
l 
L o s C o m e r c i a n t e s P r ó s p e r o s 
T i e n e n B i e n A l u m b r a d a s S u s T i e n d a s 
¿ N o e s u n h e c h o p r o b a d o q u e l a s t i e n d a s m á s v i s i t a d a s s o n 
a q u e l l a s q u e m e j o r i l u m i n a d a s s e e n c u e n t r a n ? 
T o d o s l o s c o m e r c i a n t e s p r ó s p e r o s s e c u i d a n m u c h o d e t e n e r s i e m p r e 
m u y b i e n a l u m b r a d a s s u s c a s a s . 
U s t e d p u e d e t e n e r s u t i e n d a t a n b i e n c o m o e l l o s ; t a n r e s p l a n d e c i e n t e c o m o l a s d e e l k » , 
y t a n a t r a c t i v a q u e i n v i t e a e n t r a r a l o s q u e p a s a n p o r s u s p u e r t a s . 
C o n i n s t a l a r l á m p a r a s d e l a " W e s t i n g K o u s e U . 5 . A . . " t i e n e r e s u e l t o e l p r o b l e m a ; c o n 
e l l a s t i e n e u s t e d e n s u c a s a l a M E J O R I N V I T A C I Ó N P A R A E N T R A R . 
L a s l á m p a r a s b l a n c a s d e l a " W e s t i n g b o u s e U . S . A . " s o n i d e a l e s p a r a i l u m i n a r t i e n d a s 
y c o m e r c i o s . D i f u n d e n l a l u z s i n p r o d u c i r r e f l e j o s m o l e s t o s n i s o m b r a s i n c o n v e n i e n t e s : 
v e n t a j a s g r a n d í s i m a s c u a n d o s e q u i e r e o b t e n e r u n a p r e s e n t a c i ó n u n i f o r m e y c o m p l e t a d e 
t o d o s l o s a r t í c u l o s , s i n d a ñ a r l a v i s t a d e l p a r r o q u i a n o n i d e l d e p e n d i e n t e . Y s o n a l a 
v e z e c o n ó m i c a s p o r q u e d u r a n m u c h o y r e s i s t e n m u c h o . 
H a y l á m p a r a s " W e s t i n g h o u s e U . S . A . " d e t o d o s t a m a ñ o s y p a j a ' 
t o d o s u s o s . 
A l C o m e r c i o : 
L o s c o m e r c i a n t e s p r ó s p e r o s c o d i c i a n l a o p o r t u n i d a d d e o f r e c e r 
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E l a ñ o q u e t e r m i n a s u s d i a s e s t a 
! B e m a n a , h a s i d o c a l a m i t o s o p a r a C u " 
b a y p a r a e l m u n d o e n t e r o ; y l o p e o r 
• es q u e d e j a u n t r i s t e l e g a d o e n e l 
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r e t . — E l p r í n c i p e F e r n a n d o v i s i t ó a 
C h i l e p a r a a s i s t i r e n n o m b r e d e E s -
p a ñ a a l a s f i e s t a s d e l c u a r t o c e n t e -
n a r i o d e M a g a l l a n e s e n P u n t a A r e -
n a s , d o n d e se h a e r i g i d o u n a e s t a -
t u a a l _ g r a n n a v e e a n t e . E l 19 h u b o 
e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . 
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g e r m á n l c o . ¡ C o n q u é g u s : o h a b r í a 
h u n d i d o c o s t i l l a s , i n c r u s t a d o l e n t e s 
e n e l c r á n e o , c o n m o v i d o a m p l i a s y 
d e s c o l o r i d a s d e n t a d u r a s . . O h j ó v e -
n e s ! ¡ H a c e d g i m n a s i a , d e s í - n v o l - r o d 
e l b í c e p s , a d i e s t r a o s e n s i a r t e de 
b o x e a r , h a b i t u a d v u e s t r o c u e r p o a l a 
r i g i d e z , a l a b r u t a l i d a d c o n s c i e n t e , n o 
s ó l o c o m o u n a p r e p a r a c i ó n p a r a v i a -
j e s f u t u r o s , s i n o c o m o u n " t r a i n i n g ' 
p a r a l a v i d a m i s m a : e l m u n d o m a r -
c h a a l a s u p r e m a g r o s e r í a ! 
N u r e m b e r g , o m e j o r d ü c h o , N u r -
b e r g ! — a u l l a e l g u a r d a t r é n — . A n t e s 
q u e e l e s p í i r t u h a y a t e n i d o t i e m p o 
de h u n d i r s e e n e l p a s a d o r e c o r d a n d o 
l a h i s t o r i a de l a v i e j a c i u d a d a l e m a - f 
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z a d o e n t r e l o s t e r n e s g r i s e s d e v i a j e 
y ta g o r r a de t e l a q u e e l i n g l é s u s a 
s i e m p r e " a b r o a c i " h a c í a p o r c i e r t o , 
t r i s t e f i g u r a . M u c h o f r a n c é s ( u n a m i -
g o m e h a c i a o b s e r v a r l a p r e s e n c i a 
de t r e s o c u a t r o j e r e n e s a b o g a d o s y 
" a v o ú e s " d e u n a p e q u e ñ a c i u d a d d e l 
i n t e r i c r de F r a n c i a ) , b a s t a n t e i n g l é s , 
a m e r i c a n o , m u y p o c o s e s p a ñ o l e s y 
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n a . s u s l u c h a s de g r e m i o s , de o f i c i o s I !:1Gn0s V ^ S P , 8 ' 5 u e , " ^ ^ e -
m a n o de o b r a y a c o r t a r l a s h o r a s d e 
t r a b a j o , d i s m i n u y e l a p r o d u c c i ó n l o 
q u e a l f i n h a d e t r a d u r V r s e e n u n a ca" 
t r e s t í a p e r s i s t e n t e 3 d o s p u é s , u n a 
h a m b r e e s p a n t o s a , ? . c o m i ) * ñ a d a de es-
p e c u l a c i o n e s h o r r i b v o s p o r p a r t e de 
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p ú b l i c a . 
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C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de T h u i l l e r c e n 
e l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s . E l t r e s de 
A b r i l q u e d ó a b i e r t a e n e l s a l ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , u n a e x p o -
A s í t e n e m o s q u e esfe a n o c o m e n z ó s ¡ c i ó n d e c u a d r o s d e l s e ñ o r G o n z á l e z 
m u y t e m p r a n o l a p r o p a g a n d a piedlo- d e l B l a n c o , y e n M a y o 9 l a d e l s e ñ o r 
P i e r e t o B l a n c o e n e l m i s m o l o c a l . E l 
13 d e J u n i o e s t a l l ó u n a b o m b a e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l s i n c a u s a r d e s g r a -
c i a s . 
E n M a y o v i n o l a c o m p a ñ í a de O p e r a 
r a 1 .E1 S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n se-
fior M o n t a l v o d e j ó e l p u e s t o p a r a p r e -
s e n t a r s u c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l 
p o r e l p a r t i d o C o n s e r v a d o r y l a n z ó s u 
p r o c l a m a e l 23 de M a y o ; p e r o e l D r . 
Z a y a s a b a n d o n a n d o d e f i n i t i v a m e n t e d e l s e ñ o r B r a c a l e , q u e n o s t r a j o a C a 
a J o s é M i g u e l G ó m e z , p o r h n b e r s e n e - ! r a s a - g j 2 1 de S e p t i e m b r e c e s a n d e p u -
g a d o a c u m p l i r e l p a c t o ^ W * ] ™ ^ i a g r a n 
e n t r e l o s l i b é r a l o s de c e d e r l e e l t u r -
n o p r e s i d e n c i a l , a i r i g i ó s e c o n s u g » ; " " p u é s d e u n a b r i l i a n t e t o u r n é e p o r S u d 
p o r e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r y h a o b t e - A m é r I c a > H o y s o u d o s l a s c o m p a ñ í a s 
n i d o m a y o r í a d e v o t o s e n t o d a l a R e " | de y e l a s c o q u e f u n c i o n a n , u n a e n P a y -
p ú b l i c a , g a n a n d o l a P r e s i d e n c i a p a - , r e t y o t r a e n M a r t í , a m b a s e x c e l e n t e s 
1 9 2 1 - 1 9 2 5 . 
L a l u c h a p o l í t i c a f u é m u y e n c o n a -
d a . E l 5 de j u l i o , e l r e p r e s e n t a n t e 
G u i l l é n m a t ó e n V i c t o r i a de l a s T u n a s 
a l j u e z de a q u e l d i s t r i t o , p o r c u e s -
t i o n e ss p o l í t i c a s ; y p o c o d e s p u é s , e l 
19 d e J u l i o p o r i d é n t i c o s m o t i v o s e l 
s e ñ o r B a l d o r m a t ó a l j e f e c o n s e r v a -
d o r de V i ñ a l e s . P o r ese e s t i l o , a u n q u e 
c o n m e n o s . g r a v e d a d , h u b o m u c h a s r e 
y e r t a s p o l í t i c a s e n l a s q u e d e d e s c u -
b r e 
a m o r 
E l 26 d e D i c i e m b r e d e b u t ó p o r se 
g u n d a v e z e n e l N a c i o n a l l a c o m p a ñ í a 
d e o p e r e t a V a l l e C s l l l a g . 
E l p r i m e r o d e J u l i o f u é i n a u g u r a -
d o e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , y e l 3 1 de 
O c t u b r e s e i n a u g u r ó f e l i z m e n t e e l 
p r i m e r c o r r e o a é r e o d e l a H a b a n a a 
C l e n f u e g o s . 
O t r o s u c e s o i m p o r t a n t e y d e g r a n 
s i g n i f i c a c i ó n f u é l a v i s i t a d e l a c o r a z a -
d o e s p a ñ o l ' A l f o n s o X I I I ' ' e l 9 d e J u -
. l i o . q u e e s t u v o e n e l p u e r t o d e l a H a -
q u e es a m b i c i ó n P a r t i c ^ a r J n o b a ñ a h a s t a e l 1 1 d e A g o s t o . E l c o m a n -
p p a t r i o l o q u e a g i t a l o s m o v i - . ^ ^ s e a o r C o r n c j o 6 y l a o f i c l a i l d a d 
m i e n t o s p o l í t i c o s . A j g u n o s c i u d a d a n o s | v m a r i n e r í a f u e r o n m u y o b s e < l u I a d o s y 
h a y q u e v a n d e b u e n a f e . p e r o s o n , t e 8 t 0 j h d o á p 0 r i ^ A u t o r i d a d e s , l a C o -
t a n p o c o s , q u e n a d a p e s a n e n l a d e - l o n i a E s p a ñ o l a y e i p u e b l o de C u b a 
c i s i ó n d e l o s h e c h o s g e n e r a l e s - | p e r S o n a s i m p o r t a n t e s f a l l e c i d a s ) ee-
T r a s l a c u e s t i ó n p o l í t i c a d e j a s e n - t e a ñ 0 : f u e r o n R a f a e l F e r n á n d e z d e 
t i r s u s t r i s t e s e f e c t o s l a c u e s t i ó n e c o - C a s t r 0 > ' 1 4 E n e r o ; R a m ó n A r n í a d a , l o . 
n ó m l c a . L a c a r e s t í a p e r s i s t e , . g r a c i a s d e j u l i o ; e l a v i a d o r c u b a n o J a i m e 
a l o s T r u s t s s ó l i d a m e n t e o r g a n i z a d o s . G o n z á l e z ' de u n a c c i d e n t e de a v i a c i ó n 
C o n s e c u e n c i a d e e l l o es e l h a c l n a m i e n e l 4 d o J u l i o ; A u r e l i a C á s t i l l o , p o e t l -
t o d e e x i s t e n c i a s e n l a A d u a n a , l o q u e s a c u b a n a , 6 A g o s t o ; D o n E m e t e i i o 
p r o d u j o l a l l a m a d a c o n g e s t i ó n d e l o s 
m u e l l e s . E l 3 1 de J u l i o l l e g ó de N o r -
t e A m é r i c a u n a c o m i s i ó n de s e ñ o r e s 
a e s t u d i a r e l p r o b l e m a d e l a d e s c o n -
Z o r r i l l a . A g o s t o 23 y M a n u e l M a r í a 
C o r o n a d o , d i r e c t o r d e L a D i s c u s i ó n , 
19 d e D i c i e m b r e . 
E l d o c t o r J u a n F r a n c i s c o A l b e a r , 
g e s t i ó n . E l 8 d e S e p t i e m b r e v i ó l a l u z | 07 D i c i e m b r e y d o n J o s ó M . V i l l a v e r 
u n d e c r e t o p r o h i b i e n d o l a i m p o r t a c i ó n I d e e l 2 9 . 
d e a r r o z , s i n d u d a p a r a s a l v a r a l o s ! 
e s p e c u l a d o r e s d e ese a r t í c u l o , q u e 
h a b í a b a j a d o d e p r e c i o ; v e l p u e b l o 
d e C u b a s t ó n e c o m p r a n d o carefr i e l 
a r r o z q u e e s t a b a r a t o f u e r a -
A l c o m e n z a r e l o t o ñ o i n i c i ó s e l a 
b a j a d e l a z ú c a r , l a c u a l p r o d u j o g r a n -
d e s p é r d i d a s e n a l g u n o s b a n c o s q u e 
h a b í a n p i g n o r a d o e n o r m e s c a n t i d a d e s 
d e e s t a m e r c a n c í a . C o n s e c u e n c i a d e 
e l l o f u é e l p á n i c o d e l 9 d e O c t u b r e 
E S P A S A 
L o s s u c e s o s I m p o r t a n t e s d e E s p a ñ a 
e n 1920 , f u e r o n : e l 4 d e M a y o , h u b o 
c r i s i s m i n i s t e r i a l , y D a t o f o r m ó n u e -
v o m i n i s t e r i o c o n e l m a r q u é s d e L e -
m a , E s t a d o ; B u g a l l a l . G r a c i a y J u s -
t i c n a ; P a s c u a l , H a c i e n d a ; B e r g a m í n , 
G o b e r n a c i ó n ; V i z c o n d e d e E z a , G u e -
r r a ; O r t u ñ o , F o m e n t o ; E s p a d a , I n s -
f e r e n c l a d e S a n R e m o . — E l 8 de M a y o 
l a r e v o l u c i ó n d e M é j i c o c o n l a m u e r -
t e d e C a r r a n z a , e l 2 2 . — E l 23 M r . 
D o s c h a n e l s u f r i ó u n p e r c a n c e f e r r o -
v i a r i o . — E l 24 d e M a y o f u é p r o c l a -
m a d o p r e s i d e n t e i n t e r i n o d e M é j i c o 
A d o l f o d e l a H u e r t a — E l 2 » d e J u -
n i o g r a v e s d e s ó r d e n e s e n L o n d r e s . 
— E n J u l i o 5 l a C o n f e r e n c i a de S p a . 
— E l 25 d e J u l i o e l e q u i p o e s p a ñ o l 
g a n ó e l J u e g o d e P o l o e n O s t e n d e . 
E l 4 d e A g o s t o l o s r u s o s c a y e r o n s o -
b r e V a r s o v i a y e l 18 f u e r o n r e c h a -
z a d o s y v e n c i d o s . — E l 12 d e S e p t i e m -
b r e c o m e n z a r o n u n o s s o c i a l i s t a s d e 
I t a l i a , a a p o d e r a r s e de t a l l e r e s y f á -
b r i c a s , y f r a c a s a r o n { .or c o m p l e t o . — 
E l 16 de S e p t i e m b r e e s t a l l ó u n a 
b o m b a e n N u e v a Y o r k , f r e n t e a l a 
c a s a de M o r g a n , c a u s a n d o m á s d e 40 
m u e r t o s . — E l m i s m o d í a 16 d i m i t i ó 
M r . D e s c h a n e l . y t i 28 f u é e l e g i d o 
P r e s i d e n t e d e F r a n c i a M r . M í l l e r a n d , 
v e s t e n o m b r ó J e f e d e l G o b i e r n o a 
M . L é y g u e s — E l 12 d e O c t u b r e R u -
s i a y P o l o n i a f i r m a r o n l a p a z ; e l 
19 f i l é d e r r o t a d o e l g e n e r a l W r a n -
g e l . — E l d o s de N o v i e m b r e f u é e l e c t o 
P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s M r . 
H a r d i n g . — ^ 1 p r i m e r o d e D i c i e m b r e 
f u é e l e c t o P r e s i d e n t e de M é j i c o e l 
g e n e r a l O b r e g ó n - ^ E l '4 l a D e l e g a -
c i ó n A r g e n t i n a se s e p a r ó d e l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s . — E l 6 de D i c i e m -
b r e e n l o s E s t a d o s U n i d o s se v o t ó 
u n a te" s u s p e n d i e n d o l a I n m i g r a -
c i ó n p o r t r e s a ñ o s . — E l 8 de D i c i e m -
b r e e l p u e b l o g r i e g o e l i g e R e y a 
C o n s t a n t i n o . — U n a o l a c r i m i n a l e n 
N u e v a Y o r k c o m i e n z a e l 14 d e D i -
c i e m b r e . — E l 15 h a y u n a g r a n c r i s i s 
de t r a b a j o e n I n g l a t e r r a — E l 18 
i n a u g u r a c i ó n de l a e s t a t u a d e M a g a -
l l a n e s e n P u n t a A r e n a s — E l 19 g r a n -
des m o t i n e s e n F i l i p i n a s . 
F a l l e c i d o s n o t a b l e s e n 1 9 2 0 : M r . 
P e a r y , e x p l o r a d o r d e l P o l o , e l 20 de 
F e b r e r o . — L a R é j a n e . e l 14 de J u n i o ; 
v e l m á r t i r d e l a c a u s a de I r l a n d a . 
M r . S w i n e y . e l 24 de O c t u b r e . 
C a t á s ü r o f e s : t e r r e m o t o s e n M é l i -
c o , E n e r o 4 ; e n ) o s A n g e l e s , J u n i o 
2 1 ; e n I t a l i a , S e p t i e m b r e 7. y e n l a 
A r g e n t i n a . . l ' J d o D i c i e m b r e . 
F . G L R A L T . 
y c o f r a d í a s , a n t e s q u e se h a y a n p e r 
filado H a n s S a c h s y l o s m a e s t r o s c a n -
t o r e s o q u e l o s j u g u e t i t o s de m a d e r a 
de n u e s t r a i n f a n c i a , a q u e l l o s a r b o l i -
t o s v e r d e s q u e d e s t e ñ í a n e n l a m a n o , 
h a y a n s o n r e í d o e n l a m e m o r i a , y a 
h a b é i s r e c i b i d o t r e s p i s o t a n e s de l o s 
c o m p a ñ e r o s d e v a g ó n q u e se p r e c i p i -
t a n a l c a m b i o de t r e n p a r a t o d a s p a r -
t e s . E n fin, d o s h o r a s l a r g a s , m o r t a -
l e s , m á s y e s t a m o s e n B a y r e u t h . 
P a r e c e q u e c u a n d o se t r a z a r o n l a s 
g r a n d e s l í n e a s f é r r e a s e n B a v i e r a , l o s 
h a b i t a n t e s d e B a y r e u t h , d^ndo p r u e -
b a , s i n o d e u n m o d e r n i s m o d e l i r a n -
t e , p o r c i e r t o , d e u n p r o f u n d o a m o r a 
l a t r a n q u i l i d a d , de l a v i d a , s a l i e r o n d e 
s u s o p o r s e c u l a r p a n a c o n s e g u i r d e s -
p u é s de g r a n d e s t r a b a j o s , q u e d a r f u e -
r a d e l t r a z a d o de d i c h a s g r a n d e s l í -
n e a s . a i s l a d o s de s u q u i e t u d m e d i o e -
v a l . 
P e r o s i l a c o n c e p c i ó n d e h a c e r u n a 
C h i n a d i m i n u t a e n m e d i o de A l e m a -
n i a t e n í a s u l a d o p i n t o r e s c o , e l r e s u l -
t a d o f u é ú n i c a m e n t e h a c e r r e s a l t a r e l 
l a d o i n c ó m o d o , p u e s p r o n t o B a y r e t h 
f u é l i g a d o a l a s l í n e a s p r i n c i p a l e s 
p o r m e d i o d e r a m a l e s q u e d i f i c u l t a n , 
a l a r g a n y h a c e n i n s o p o r t a b l e e l v i a -
j e . 
P o r fin, se l l e g a . L o s d o s m i l e x -
t r a n j e r o s q u e a c u d e n a B a l r e u t h p a -
r a c a d a s e r i e d e l c i c l o , se a l o j a c o m o 
p u e d e n , p u e s l o s h o t e l e s s o n e s c a s o s . 
A m i l l e g a d a , se d e c í a q u e l a p r i n c e s a ) I n v e n c i b l e i l u s i ó n d e l a r t i s t a d e r a 
m o s g e n t e d i s t i n g u i d a ? D e t o d o ; a t r a 
v e s a n d o e l l a g o d e C o n s t a n z a , m i e n -
t r a s c o n s u m í a m o s s o b r e e l v a p o r u n 
a l m u e r z o q u e p a r e c í a u n s u e ñ o p o r 
l o i n t a n g i b l e , t e n í a m o s f r e n t e k n o s -
c a r o s u n j o v e n " c o m m l s v o y a g e u r " 
f r a n c é s , q u e r o s ó l o se d e s e s p e r a b a 
d e n o p o d e r h a c e r s e e n t e n d e r , s i n o de 
n o t e n e r o u e c o m e r . S u t r a j e , l a c a -
m i s a a u s e n t e d i s i m u l a d a p o r u n a c o r 
b a t a d u d o s a , r e v e l a b a n u n a p o b r e z a 
v e c i n a d e l a m i s e r i a . F u é d e l o s p r i -
m e v o s q u e e n c o n t r a m o s e n B a y r e u a h . 
H a b í a t a m b i é n a l g u n a s p r i n c e s a s a l e 
m a n a s e n t o i l e t t e s l u j o s a s y g r i t o , 
ñ a s . q u e d u r a n t e l o s e n t r a c t o s e r a n 
r o d e a d a s , c a s i h a s t a t o c a r l a s , ñ o r e l 
p u e b l o e n t e r o de B a y r e u t h , q u e , c o m o 
v a n a v e r p a s a r e l t r e n l o s h a b i t a n -
t e s d e l a s a m o d o r r a d a s a l d e a s d e l 
i n t e r i o r de E s p a ñ a , n o t i e n e n m á s 
d i c t r a c c l ó n e n e l a ñ o q u e v e r e n t r a r 
y s a l i r g e n t e d e l t e a t r o . 
T o d o eco p ú b l i c o h e t e r o g é n e o , s i n 
u n i d a d a p a r e n t e , se f u n d e e n l a s a l a 
b a j o u n a i m p r e s i ó n c o m ú n q u e l o 
a m o n t a . Et : i n d u d a b l e ; n o es p o s i b l e 
c o n c e b i r c o n d i c i o n e s e x t e r n a s m á s 
a p a r e n t e s p a r a q u e l a e m o c i ó n d e a r -
t e a d q u i e r a t o d a s u i n t e n s i d a d . N o es 
e l p ú b l i c o s o l a m e n t e , q u e e n l a o b s 
c u r l d a d y e l s i l e n c i o o y e , p a l p i t a , 
s u e ñ a : s o n l o s a r t i s t a s p a r a q u i e n e s 
l a m a s a h u m a n a a l a q u e e s t á n h a -
b i t u a d o s a d i r i g i r s e , d e s a p a r e c e p o r 
c o m p l e t o . L a i l u s i ó n , e s a c u r i o s a e 
H a v a r í a e n s u e x p r e s i ó n y s o b r e t o -
d o e n s u a s p i r a c i ó n , a m e d i d a q u e e l 
a m b i e n t e m o r a l e n e l q u e se a g i t a y 
v i v e , se t r a n s f o r m a b a j o e l i m p e r i o 
d e l e y e s q u e g e n e r a l m e n t e n o s e s -
c a p a n - E s e f e n ó m e n o h i r i ó d e t a l m a -
n e r a a A u g u s t o C o m t e , q u e a l e s t a b l e -
c e r l a l e y d e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l 
e s p í r i t u h u m a n o , s e g ú n l a v e í a e n e l 
c u r s o d e l a h i s t o r i a , l l e g ó h a s t a r e l e -
g a r p a r a s i e m p r e e n e l p a s a d o l a p o e -
s í a , a l a q u e n o e n c o n t r a b a s i t i o e n 
e l p o r v e n i r de l a h u m a n i d a d . E n e f e c -
t o , e n n u e s t r o f i n d e s i g l o , l a p o e s í a 
p a r e c e u n C a d á v e r a l q u e a f a n o s a -
m e n t e l o s ú l t i m o s t r i s t e s r i m a d o r e s 
p r e t e n d e n d a r c o l o r y c a l o r . 
T a l h a b r í a s i d o l a s u e r t e de l a m ú -
s i c a , s i e l c o l o s o n o l a h u b i e r a m o d e 
R ó  C i d . 
E m i l i o G o n z á l e z . . . . . . . ¡ 9 
R a m ó n C o l n e t e . . Q'?! 
M a r c e l i n o T r i g o [ 0"!: 
H e r m i n i o F e r n á n d e z * 3 
A n t o n i o V i g u e i r a . . . . . . Q 
A n t o n i o B a r r e r a . 
C e f e r i n o Z a i z . . 
P e d r o P a n a d e r o . 
J o r g e F a l v a l o g e s . 
U n a N i ñ a . . . . 







T o t a l $150 , 
R E S U M E \ 
T r i p u l a c i ó n d e l v a p o r a m e r i -
c a n o G o v e r n o r C o b b . 
l a d o d e n u e v o e n s u c e r e b r o soher'- T l P " Í a ^ Q Í e L > : / i P O r a m e r i 
b i o . - . ¿ N o l o v é i s ? Y a q u e u n o d e 
l o s e n e m i g o s a s o m a , e l e n t u s i a s m o 
b u l l e 3^ q u i e r e a b r i r s e c a m i n o . C o n -
v i e n e c o n e n e r g í a , r e d u c i r l o a l s i l e n -
c i o . 
M i g u e l C Á K S C U f f l 
E l B a n c o I n t e r n a c i o n a l s u s p e n d i ó l o s t r u c c i ó n P ú b l i c a , E n M a y o h u b o m o 
p a g o s , v l o m i s m o h u b i e r a n t e n i d o j t i n e s e n M a d r i d , p o r e l p a n , y e n J u 
q u e h a c e r l o s b a n c o s N a c i o n a l . I 2 s p a -
fiol y o t r o s , s i e l P r e s i d e n t e M e n o c a l 
n o h u b i e s e a c u d i d o c o n e l d e c r e t o d e 
m o r a t o r i a p r o r r o g a d o h a s t a f i n d e 
a ñ o . 
B a j o e s a t r i s t e I m p r e s i ó n se h i c i e -
r o n l a s e l e c c i o n e s e l p r i m e r o de N o -
v i e m b r e . O b t u v o l a P r e s i d e n o l a e l 
d o c t o r A l f r e d o Z a y a s ; l a A l c a l d í a d e 
l a H a b a n a e l s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z 
d e V i l l e g a s , y s a l i ó r e e l e c t o G o b e r n a -
d o r de l a H a b a n a A l b e r t o B a r r e r a s . 
A f i n d e a ñ o q u e d a p e n d i e n t e d e l a 
C á m a r a u n a r e s o l u c i ó n s o b r e l o q u e 
l i o . p o r c u e s t i ó n d e l o s t r a n v í a s . E n 
J u n i o 27 , e l R e y A l f o n s o X I I I f u é a 
B a r c e l o n a , y e l 20 l o s r e y e s v i s i t a r o n 
a L o n d r e s . 
E l p r i m e r o de S e p t i e m b r e h u b o o t r a 
c r i s i s e n l a q u e s a l i e r o n B u g a l l a l y 
O r t u ñ o , y I e s s u c e d i e r o n O r d o ñ e z y e l 
m a r q u é s de P o r t a g o . 
E n O c t u b r e se c e l e b r ó e n M a d r i d 
e l C o n g r e s o P o s t a l U n i v e r s a l . 
E l 2 d e O c t u b r e d i s o l u c i ó n d e C o r -
t e s ; e l 13 u n a b o m b a h i z o d e s g r a -
c i a s e n e l t e a t r o P o m p e y a de B a r -
c e l o n a ; e l 14 l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s d e 
M a r r u e c o s t o m a r o n g l o r i o s a m e n t e a 
" L a V i ñ a " 
A v e . d e S i m ó n B o l í v a r n ü m . 2 1 
T e l é f o n o s : A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 . 
N o d e s p e r d i c i a n i n g u n a o p o r t u i d a d d e r e b a j a r l o s p r e c i o s d e s u s 
m e r c a n c í a s e n b e n e f i c i o de s u s s i e m p r e c o n s e c u e n t e s f a v o r e c e d o r e s 
y p o r e so v e n d e : 
A z ú c a r fino a g r a n e l , a r r o b a $ 2 - 4 0 
A r r o z c a n i l a , v i e j o , a r r o b a 3 . 5 0 
M a n t e c a p u r a de c h i c h a r r ó n , m a r c a " L a V i ñ a , " l a t a de 17 
l i b r a s 5 - 0 0 
L a m i s m a l a t a , d e 9 l i b r a s 2 . 7 0 
L a m i s m a l a t a , d e 4 l i b r a s 1-25 
A c e i t e r e f i n o de o l i v a s , m a r c a " L a V i ñ a , " l a t a d e 4 y m e d i a 
l i b r a s 3 - 5 0 
A c e i t e d e S e v i l l a , l a t a de 23 l i b r a s » . , . . . 1 0 . 5 0 
S a l c h i c h a s e s t i l o V i e n a , l a t a , . r « . , . . 0 . 1 3 
E x q u i s i t a s J u d í a s c o n p u e r c o r . . . . 0 . 1 5 
P I D A N U E S T R A L I S T A G E N E R A L D E P R E C I O S 
¿ 4 9 9 
L A V I N A 
A v . S i m ó n B o l í v a r O Ú Í B . 2 1 T e l e f o n a s A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n 
e n B a y r e u t h e n 1 8 9 6 
P D U F R E S I O X E S D E U N " W A G N E -
R I A í i O 
S e p i e n s a e n E u r o p a , e s p e c i a l m e n t e 
e n P a r í s q u e l a m a y o r í a d e l o s a s i s -
t e n t e s a l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de B a y -
r e u t h se c o m p o n e d e " s n o b s " , a q u i e -
n e s l a t i r a n í a de l a m o d a I m p o n e l a 
r u d a t a r c a d e s o p o r t a r s o b r e u n a m a -
l a s i l l a y e n u n a s a l a o b s c u r a , c u a t r o 
a u d i c i o n e s c o n s e c u t i v a s , d e c u a t r o a 
c i n c o h o r a s c a d a u n a , de u n a m ú s i c a 
p e s a d a , m o n ó t o n a e i n c o m p r e n s i b l e . 
Y o t e n g o e l m a y o r r e s p e t o p o r l o s 
" s n o b s " y s u v a l o r m e h a I n s p i r a d o 
s i e m p r e u n a a d m i r a c i ó n t e m e r o s a . 
C u a n d o l e s v e o a f r o n t a r l o s d o l o r e s 
f í s i c o s d e n t r o d e u n c a l z a d o e s t r e c h o , 
de u n c u e l l o a l t o y f é r r e o o d e u n j a -
q u e t c o m p r e s o r ; c u a n d o l e s c o n t e m -
p l o a r r o s t r a n d o I m p á v i d o s e l r i d í c u l o 
e n c a l l e s y s a l o n e s , t r e p a d o s e n l a 
a l t a y e s t r e c h a s i l l e t a d e u n b a r , c o n 
l o s c o d o s a p o y a d o s e n e l m o t r a d o r , 
fija l a m i r a d a , q u e s i m u l a u n e n s u e ñ o 
p r o f u n d o , e n e l v a s o d e w h i s k y q u e 
de G a l e s , se h a b í a a l o j a d o e n c a s a d e 
u n p a n a d e r o , d u r a n t e l o s d í a s de l a 
ú l t i m a s e r i e . 
B a y r e u t h es u n a n e c r ó p o l i s ; s i n e l 
a s p e c t o p i n t o r e s c o de a l g u n a s v i e j a s 
c i u d a d e s , s i n l a m e l a n c o l í a q u e s u s -
c i t a e n o t r a s s u e x p r e s i ó n " v i e u l l o -
t e " . B a y r e u t h es h o s c a , t r i s t e , s o m -
b r í a y t r i v i a l . W a g n e r d e b e h a b e r 
e l e g i d o , d e s p u é s d e m u c h a r e f l e x i ó n , 
ese s i t i o e n e l q u e n i n g ú n h a l a g o , n i n 
g ú n a t r a c t i v o p o d í a p r e s e n t a r s e a d i s 
t r a e r l a I m a g i n a c i ó n de s u s f i e l e s . E n 
B a y r e u t h se c o m e , se d u e r m e , se o y e 
m í i s l c a , se h a b l a d e e l l a ; se c o m p r a 
r e t r a t o s de W a g n e r y n a d a m á s . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e , a p i e , s i 
e l t i e m p o es h e r m o s o , u n " w a g ó n " d e 
u n s o l o c a b a l l o , a t a d o a u n o d e l o s 
l a d o s de l a l a n z a q u e g e n e r a l m e n t e 
s i r v e p a r a d o s , l a s g e n t e s se p o n e n 
e n m a r c h a l e n t a h a c i a l a c o l i n a d o n -
d e se l e v a n t a e l t e a t r o , s e m e j a n t e , p o r 
s u a r q u i t e c t u r a y e l c o l o r r o j o d e l 
l a d r i l l o ,a u n a c e r v e c e r í a de s e g u n d a 
c l a s e . . . A l r e d e d o r d e l t e a t r o u n i n -
m e n s o b a r r a c ó n de m a d e r a c o n t i e n e 
u n r e s t a u r a n t i m p r o v i s a d o , e n e l q u e 
se s i r v e a l a c a r r e r a , d u r a n t e e l e n t r e 
a c t o , c o m i d a s , l u n c h , g o l o s i n a s , v i n o s . 
E l a s a l t o es f o r m i d a b l e ; m e a p e r c i -
b o q u e u n o de l o s c a r a c t e r e s f i s i o l ó -
g i c o s de l a b u e n a m ú s i c a , es s u f r a n c a 
v i r t u d a p e r i t i v a . S i ese f e n ó m e n o l l e -
g a a a h o n d a r s e , t e n d r e m o s , p a r a l a s 
d i s p e p s i a s , u n a c u r a w a g n e r i a n a , q u e 
r e e m p l a z a r á c o n v e n t a j a t o d a s l a s 
a g u a s m a l o l i e n t e s q u e l a m o d a I m -
p o n e c o m o r e m e d i o . . 
E l t e a t r o , a l I n t e r i o r , de a s p e c t o 
s e n c i l l o y s e v e r o , p u e d e c o n t e n e r y 
l a s c o n t i e n e s i e m p r e , m i l c u a t r o c i e n -
t a s p e r s o n a s ; n o h a y p a l c o s , t o d a l a 
p l a t e a es u n I n m e n s o a n f i t e a t r o , l l e -
n o d e s i m p l e s a s i e n t o s q u e se l e v a n -
t a n s i n b r a z o s . E n e l f o n d o , e n l o 
q u e l l a m a m o s l a o c h a v a , u n a g a l e r í a 
z a . q u e o v e c e s , a u n b a j o l a l u z i n -
t e n s a y l a a s i s t e n c i a l u j o s a d e u n t e a -
t r o o r d i n a r i o , l e h a c e c r e e r q u e e s -
t á v i v i e n d o o l p e r s o n a j e q u e r e p r e -
s e n t a , e n B a y r e u t h se a p o d e r a d e é l 
J e u n a m a n e r a i r r e s i s t i b l e . 
C o m o " m i s e e n s c é n e " . " L a W a l -
k y r l a ' , e n P a r í s , h a s i d o , i n d u d a b l e -
m e n t e , m e j o r m o n t a d a - P e r o l a l u z , 
q u e t i e n e e l p r i m e r r a n g o de i m p o r -
t a n c i a e n l a d e c o r a c i ó n t e a t r a l , es 
m a i i e j a d a d e u n a m a n e r a i n c o t e s t a -
I o l e m e n t e s u p e r i o r e n B a y r e u t h . A d o 
P a r a e l a g u i n a l d o 
d e l s o l d a d o 
S r S C R I P f l O X \ A Í I O > A L A F A V O R 
D E L A G U I N A L D O P A R A E L S O L -
D A D O E S P A ñ O L A P O Y A D A P O R 
E L G O B I E R N O D E S. M . Y R E -
f O X E N D A D A P O R S . E . E L 
S R , E M B A J A D O R D E E S -




c a n o " M a s c o t t e 
T r i p u l a c i ó n d e l v a p o r a m w i 
c a n o " J o s e p h R . P a r r o t t ' 
D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o A s t u 
r l a n o . o5 ^ 
D o m i n g o J . M l l o r d y s e ñ o r a 35.00 
R a o u l A l p i z a r 
U n a E s p a ñ o l a de M i a m I 
R . G a r c í a 





I g u a l a . $150.00 
i M a H ó n g e n e r a l d e l o c o l e c t a d o e n e l 
D i s t r i t o C o n s u l a r d e K e y 
W e s t , F i a . 
D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o A s t u -
r i a n o $ 2 5 . 0 0 
D o m i n g o J . M l l o r d , C ó n s u l 
C u b a n o y V i c e c ó n s u l d e E s -
p a ñ a . . . . . . . . . . . 
S r a . P a u l a T . de M i l o r d . . . 
R a o u l A l p i z a r , C a n c i l l e r d e l 
C o n s u l a d o d e C u b a 
U n a E s p a ñ o l a de M i a m l . . 
J o s é R i v a s . . 
2 5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
E s t a n i s l a o O r o p e s a . 
E m i l i o S á n c h e z . . , 
B e n i t o F e r n á n d e z , . 
J o s é F e r n á n d e z , . . 
I s i d r o M . M a r t í n e z . 
M a n u e l A . C o r n i d e . 
V e n a n c i o C a r v o s o . . 
N l c o l & s C u d i l l e r o . . 
L a u r e a n o G . L ó p e z . 
F r a n c i s c o A l v a r e z - . 
u i L s , e l a ^ r e y l o . l a c o m p o s i c i ó n d o 1 F r a n c i s c o P a l e o 
' a s d i f e r e n t e s e s c e n a s , es p e r f e c t a , j V i c e n t e B e n . . 
A s í p o r e j e m p l o , l a i n m o r t a l e s c e n a | E m i l i o P . R e y . 
. l e í t e r c e r a c t o , c u a n d o l a s w a l k l - E d u a r d o S u á r e z 
r í a s , v a n l l e g a n d o a s u n i d o d e á g u i -
l a s , d e v u e l t a d e c o m b a t i r s o b r e l a 
t i e r r a . L a t l c c ' ó n d e l a " c h e v a n c h é e " 
d n l a s n u b e s e s s u p e r i o r e n P a r í s , 
d o n d e se h a c e p o r m e d i o d e p r o y e c -
c i o n e s m i e n t r a s q u e e n B a y r e u t h se 
v e n c r u ' a p u n o s t r i s t e s y e s c u á l i d o s 
c a b a l l o s de c a r t ó n . P e r o l a s w a l k l -
r l a s h a n e c h a d o p i e a t i e r r a e n P a r í s 
l a s o c h o a r t i s t a s o u e l a s r e p r e s e n t a n 
c a n t a n b i e n , p o n b u e n a s m o z a s y se j M a m i e i D o v a l 
m u e v e n s e g ú n l a s r e g l a s d e l a c o - j o s ¿ / c a s t a ñ o . . 
r e o g r a f í a m ' á s c l á s i c a . P e r o n o es e so j g c ^ o j . } ^ S u l l l v a n 
e n P a y r e u t h , l a s a r t i s t a s e n c a r g a d a s I 
de esos p a p e l e s t a n f u g a c e s , d e p r i -
m e r o r d e n t o d a s , t i e n e n l a I n t e l i -
g e n c i a v e l e n t u s i a s m o q u e f a l t a a 
l a s p a r i s i e n s e s , s i m u e v e n , se' r í e n , 
t r e p a n l a a b r u p t a r o o a , f o r m a n g r u -
p o s m e n o s a r m o n i o s o s , p e r o m á s p i n 
t o r e s c o s . r e p r e s e n t a n , e n u n a p a l a -
b r a . K s l a v e r d a d , es l a v i d a ; e l e s -
p í r i t u , c o m p e n e t r a d o d e e s a a t m ó s -
f e r a , a c a b i t p o r o l v i d a r o u e e s t á v i -
v i e n d o e n l a l e y e n d a y p o r i n t e r n a r s e 
c ¿ fes yiveerv g u e r r e r a s e n l o s g n o - ! M 0 ^ e s ^ P o r t e l a 
m o s , e n l a s n i n f a s , e n t o d o ese m u n . 
d o de f a n t a s í a q u e a c a t a p o r t e n e r 
u n a e x i s t e n c i a r o ? 1 . 
N o o l v i d a r é j a m á s , p o r q u e n o c r e o 
q u e v u e l v a a v e r u n c u a d r o s e m e j a n -
J o a q u í n L o r e n z o . . 
P e d r o G o n z á l e z . . . 
A n t o n i o D í a z . - . 
F r a n c i s c o T o i m l l l . . 
E . J . H a n s o n . . . . 
C . B . F o r d 
C . C o l e a 
R . J a m e s . . . . . 
H . R . M l l l e r . . . . 
W . R . C o x - . . . 
W i l l i a r d B . R o b e r t s . 
J u a n A m i l . 
B e n i g n o S ; n c h e 2 . 
P e d r o V i l l a r . . 
J o s é N a v e i r a s . . 
A n d r é s B a l s e i r o . 
q u e l l a m a m o s l a o c n a v a . una. g a i c w a y u c » - " " "A R a m ó n G n b ^ 
q u e s e d e n o m i n a " f u r s t e n l o g e " o g a - t e , u n m a n e c e r a l i a a l f i n a l d e l C r e - ; 
n a . a p r i m e r a v i s t a , p a r e c e p e q u e ñ a , 
a p o c o d e o b s e r v a r , se v e q u e t i e n e 
l a s d i m e n s i o n e s n e c e s a r i a s , n i m á s 
n i m e n o s . 
L a s f i l t i m a s n o t a s d e l t e r c e r t o q u e 
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3 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 ! 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1.0O 
1 . 0 0 
1-00 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 .00 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
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1 . 0 0 
1 . 0 0 
1-00 
1 . 0 0 1 
1 -00 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a ! 
n u e s t r o s c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n ge- I 
n e r a l , q u e h a c e s a d o e n e l c a r g o que 
o c u p a b a d n e s t a C o m p a ñ í a , e l s e ñ o r 
T h o m a s H . F e r g u s o n , p o r c u y o m o - I 
t i v o , n o e s t á a u t o r i z a d o p a r a r e p r e -
s e n t a r n o s e n n i n g ú n a e u n t o . 
E . I . d u P o n t d e N o m o n r s E x p o r t 
C o m p a n y . 
47526 a e. 
M U E S T R A S G R A T I S ^ 
Un {abrlcanfetnt 
M o U solicítamela, 
te» pu-» T«nder o»-B raltts, rop» Intarl-j 
or. medias, rafine | 
los, coalloa. t r i j e» ' 
para mujer»« 7 n l - | 
fias, ron* intertorl 
rtemnsellrm, blusas.I 
faldas, ropa paral 
mnebacbos y niño», y demás mercancía en r«neraL| 
i M A D I S Q W MILU»,f03»fBiitoy.NnrYort.U.S.M 
M u e r t e 
S e g a r a 
P a r a l o s 
C a l l o s 
" C e U - I t * * l o s r e b l a n d e c e y lo» i m 
p r e n d e s i n d o l o r . 
Lo primero que hace " G e t » - I t " «obre DB 
callo, e« qu i ta r el dolor. Luego, ataca al 
callo o callosidad y lo reblandece. 
I J o s é T o r r e s 
l o r i a de l o s p r í n c i p e s , e n l a q u e h a y p ú s c u l o de l o s D i o s e s " ; e l f e r o z H a - L u i s F e r i l á n ' d e z 
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m i a d m i r a c i ó n n o m e l l e v a a a t r i b u i r 
a l " s n o b " , q u e n o e n t i e n d e n i a m a la 
m ú s i c a , e l h e r o i a r a o n e c e s a r i o p a r a 
r e s i s t i r s i n f l a q u e a r u n a s e r i e de l a s 
N i e b e l u n g e n . 
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callo un poco entre el pulgar y el índ ice . 
U d . casi no lo siente, pues no ba quedado n i 
la menor molestia. Millones de personas han 
encontrado que este es el procedimiento m á s 
l impio, seguro y agradable. 
* G e t » - I t . " oí callicida infalibJe.de renta 
en cualquier Droguer ía o Botica. Fabricado 
por E. Lawrence y Cía. , Chicago. E . U . A . 
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l a n c e , a o t r o . C u a t r o s i l l a s " e s t i l o r e i -
n a A n a " , d e m e d i o g a n c h e t e , a l a m o -- I M .I-I r ,»-
des A d e r e c h a e i z q u i e r d a d e l e s p e -
r e 8 - i T . - o t . n * l i t o C T á f l c o s riel p r e s i d e n -
l a de P a r í s , e n l o l a r g o d e l a s p a r a 
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j o . r e t r a t o s l i t o g r á f l c 
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P e r u c h o . ( R e c o r d a n d o l a c a n c i ó n , y 
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A b r e u n a , t u e s t a u n p a n .-
h a y m u c h o d i n e r o , m u c h o , 
p e r o se e c o n d e y s e a g a c h a 
p o r l o d e l o s B a n c o s ¿ s a b e ? 
y n a d i o n a n a d i e n p a g a 
p o r e s o ; t o d o s m a j a s e s . 
¿ T ú n o v e c o m o e n l a p l a s a 
c o r r e e r d i n e r o ? E t a c l a r o , 
h a y q u e c o m é y l a s v i a n d a s 
a y á . e n e r q u i n t o e l e m e n t o , 
¿ t e b a s e s c a i g o ? ¡ L A t o n a d a : 
( E n t r a u n n u e v o s o c i o y h a b l a u n 
r a t o a p a r t e m i s t e r i o s a m e n t e c o n P e -
r u c h o , q u e h a c e u n a d e m á n d e i r a ) . 
S o s t i e n e 
' T i n o * i P e r u c h o — ¿ T o m a t e 
v o y a l c a f é d e l a e s q u i n a 
m o r í d i a m . ) 
I E S C E N A 
M a r u c a — ¿ F u i s t e a la i n a u g u r a s i ó n 
d e r C a s i n o d e l a P l a y a , 
P e r u c h o ? ¿ B u e n m u j e r í o ? 
P c r r r h o . — i B u e n o ? ¿ Q u é d i s e s . m u l a -
( t a ? 
¡ N i e n P a r í s ! S i v a n a l f r e n t e 
c u a n d o l a g u e r r a a l e m a n a , 
u r t o c r f u e j o . L i o " o h e v i t o 
n á a m e j o r . ¡ Q u é m u c h a c h a s l 
M a r u c a . — ¿ M u c h o l u j o ? 
P e r u c h o - ¿ L u j o d i s e s ? 
S o d a s , e n c a j e s , a l h a j a s 
d e too" , c u l o r e s . 
M a r u c a . — ¿ P r e n d a s ^ 
P e r u c h o — H I K I I O , es l o m i m o ; q u i t a -
i b a n 
l a v i t a b a j o l a s l u s e a 
d e r s a l ó n . ¡ Q u i é n se a c o r d a b a 
e t a m o r a t o r i a ! A q u e y o 
(<rB l a p r o p i a a n t e s a l a 
d e r a l e l o ; c o m o l a t u l l a , 
c o m o e t J Í . M a r u c a . 
M a r u c a . — G r a s l a a . 
p a l u c h e r o . 
P e r u c h o . — ¿ L i o ? P u e s m i r a ; 
n o c a m b é o u n a m i r a d a • 
d e e sos o j o s p o r n i n g u n a 
do t o a s a q u e v a s . ' 
M a r u c a — V a l l a , 
s l n v c r g ü e n s ó n . 
P e r u c h o . — P o r p i m a d r e . 
M a r u c a . — B u e n o , ' v r e í a t e ? 
T V n i c h o — S n g a ñ í . 
M a r u c a . — : N • t i m i n ' " 
' ' f n i c h o . - - P o c o . 
M i r a r a . — . . Y '• fné e v o ' ' 
P e r u c h o . — U n a s a r s a . 
v a m o s ar . d e s l r . p o r s o p a . 
a r g o o s c u r a , y arp:o a m a r g a , 
d e s p u é s p e s c a o e n t a r t e r a ; 
d e s p u é s u n b l s t é c o n p a p a s ; 
d e s p u é s u n p o c o d e d u r s e . 
d e s p u é s . . . l a c u e n t a c o n a g u a . 
M a r u c a . — ¿ S i n v i n o ? 
P e r u c h o . — P o r s e p a r a o 
e l q u e l o q u i e r a . t 
M a r u c a . — ; Y se b a i l a ? 
P e r u c h o — D e t o d o , m e n o s d a n s o n e s . 
M a r u c a . — ¿ Y t ú ? ¿ B a í l a t e ? 
P e r u c h o . — L a s g a n a s ; 
v i b a i l a r . L i o n o m e e n t i e n d o 
c o n t u o s t e s e s n i c o n f l a u t a s 
d e f o x t r o t es . N o s o y n a d i e n 
e n e r b a i l e , s i m e s a c a n 
d e r d a n s ó n ; ese , M a r u c a . 
m e d i s l o c a , m e e n t u s i a s m a 
M a r u c a . — T a m b i é n a m í . ¡ L i a l o c r e o ! 
¡ E s o es d u r s e d e g u a y a b a ! 
¡ E s a l e g r í a d e c o c o ! 
¿ T e a c u e r d a s c u a n d o t i r a b a s 
«1 I n f a n s ó n ? 
P e r u c h o . — N o m e d i g a s . 
M a r u c a — ¿ Y c u a n d o d i b a s de e s p a r -
i d a s 
d a n d o v u e r t a a l a c a b e s a 
c o n t r a l a m í a ? 
P e r u c h o . — M u l a t a , 
n o m e m a r é e s . 
M a r u c a . — ¿ Y c u a n d o 
n i u n m o m e n t o t e a p a r t a b a s 
de u n . s o l o l a d r i l l o , m i e n t r a s 
e c h a b a a b a j o l a c a s a 
c o n e r c o l n e t í n , P a b l i t o ? 
P e r u c h o . ( N e r v i o s o . ) — ¿ Q u i e r e s c a -
( l l a r ? 
M a r u c a . — H o y se a n d a , 
s e c o m e , a u n q u e n o se b e b e , 
a l a m o d a a m e r i c a n a . 
P e r u c h o . — Y n o v o l v e r á . 
M a r u c a . — ¡ Q u é l á t l m a ! 
M i r a , e n t o a v í a m e a c u e l d o 
m u y b i e n , d e a q u e y a s g u a r a c h a s 
q u e o í a m a m á . E p e r a u n p o c o 
y e n t o r n a l a r e j a ( c a n t a . ) 
/ ¿ Q u i é n es a q u e l l a q u e v i e n e ? 
¿ Q u i é n es a q u e l l a q u e v a 
m e t i e n d o u n r u i d o t r e m e n d o 
o n n l a s a y a a l m i d o n l a ? 
; Q u i é n e s? ( b i s . ) 
Y o ' s o y l a m u l a t a , 
l i n d a y h e c h i c e r a , 
y o s o y l a m u l a t a , 
i ? m u l a t a c a l l e j e r a . 
C o n m i . c o l o r d e c a n e i * 
y m i s o j i t o e a s í . 
q u e v a n d i c i e n d o : ¡ C a n d e l á 
q u e r e v i e n t a e l T M i l v o r l n ? 
Y l u e g o v a (bis") 
s o n l r e n d o c o n e s a b o c a , 
q u e es m á s d u l s e q u e u n p a n a l , 
h a s i e n d o c o n l a s c h a n c l e t a s , 
c h i q u l c h i q u é , c h i q u l c h a ( b i s ) 
- ^ . . . . * „ _ H f m d a - ( M a m c a d e j á n d o s e l l e v a r d e s u e n t u -
' ! n t U r ^ u t i o r e f í e n l e v ' l o p i e s ¡ B l a s m o se l e v a n t a y e m p i e z a a b a i l a r 
S ^ u d ' o K r u e s o s y r o í d o s , e n b a - c a d e n c i o s a m e n t e , m o v i e n d o e l c u e r -
d e s n u d o s . g r u e s o s . y r u V j , ^ . , . p o y i o s h o m b r o s c o n s u a v e s e s t r e m e . 
i V , . ^ r í m Í T l I m p í o v m í e n T r a " d m l e n t o s . P c r o c h o se l e p o n e d e l a n -
R e l u c e ^ p " ™ a t e y h a c e s u s t r e n z a d o s p r i m o r o s o s . 
• a b ^ S e r á n l a s ^ - r r n t e ^ A q í e l l o e d i f i c a . 9 e s i e n t a n . ) 
• P e r u c h o . - ¡ D e j a r e t o p o r a q u e y o ! 
M a r u c a — ¿ Y l a c a n s l o n e c u b a n a , 
c o n c l a v e ? V e r á s , P e r u c h o . 
S I s a b e s e t a a c o m p a ñ a 
d e s e g u n d a v o s . 
P e r u c h o . — E m p l e s a , 
q u e l i o r e c u e r d o u n a s c u a n t a s , 
a d e c i r q u e t e l o t r a i g a n . 
M a r u c a — S e e n t i e n d e ; s i n o e s t á r a n -
( c i a . 
A g ó l e l a . 
P e r u c h o . — L i a l o c r e o ; 
c o m o a g o l a a c o s a m a l a , 
v a s a v e r ; e l c a f e t e r o 
p o r l o s o j o s se l a t r a g a . 
N o c o b r a v e i n t e s e n t a v o s . 
d o v o r v l é n d o l e l a t a s a , 
e l p l a t o y l a c u c h a r l y a ? 
Q u e v a l l a a r o b a r a E s p a ñ a . 
M a r u c a — S I no t e d e s a l l u n a t e . 
h a s l o e n e r c a f é ; n o v a l l a n 
l a s m a l a s l e n g u a s . . . ¿ e n t i e n d e s ? 
P e r u c h o . — ^ E n t i e n d o ; de e s o n o f a r t a 
e n e r b a r r i o . 
M a r u c a . — M i e n t r a s v i e n e 
v e r é s i a r r e g l o l a s a l a 
y m e l a v o y m e e c h o p o r v o s . 
P e r u c h o . — E t á s m á s l i m p i a q u e e l 
( a g u a 
y m á s f r n s c a v m á s h e r m o s a 
q u e l a s f l o r e s . N o b a s e f a r t a . 
M a r u c a — ¡ M i r a q u e e r e s s i n v e r g ü e l -
( s a ! 
B u e n o , l i a l o s abes , a n d a . 
F s r e n a I I 
( A l s a l i r P e r u c h o se e n c u e n t r a de 
i m a n o s a b o c a c o n T i n t í n B u e n d í a . 
1 e n a m o r a d o b o b o de M a r u c a . s u j e t o 
I c e l o s o v p r o v o c a d o r , q u e p a s a p o r 
b r a v u c ó n . ) 
T i n t í n . — ¡ C u á n t o m a d r u g a s , a m i g o ! 
¡ O u é t e m p r a n o t e a l e v a n t a s ! 
¿ D o l m i s t e b i e n ? 
P e r u c h o . — ¿ Q u é t e I m p o r t a ? 
L o q u e q u i s e . 
T i n t í n . — — L a s m u l a t a s 
q u i t a n e l s u e ñ o y l a v i d a ( I r ó n i -
c o . ) 
P a n c h o . — E l s u e ñ o , p u e d e , l a s g a n a s 
d e v i v i l . m u y a l c o n t r a r i o . 
T i n t í n — B i e n se l i o q u e e n e s a c a s a 
n o t e h a s p a s a o l a n o c h e , 
so b o b e r a . E t a m a ñ a n a 
t e v i e n t r a l c o m o a l a s s i e t e ; 
d e s p u é s o í l a s g u a r a c h a s , 
a i p a s a r . 
! P e r u c h o . — ¿ E t á s d e p o s t a ? 
T i n t í n . — D e l o q u e m e d j l a g a n a , 
¿ s a b e s ? 
P e r u c h o . — P u e s m i r a , t o l e t e , ( I r r i t a -
d o ) 
a n d a c o n t i e n t o , n o v a l l a s 
a d a r u n m a l p a s o . 
T i n t í n . — - ¿ E s o 
e s c o n s e j o o a m e n a s a ? 
P e r u c h o . — L a s d o s c o s a s -
T i n t í n . - P u e e n t o n s e 
n o es p o s i b l e q u e m e c a i g a ; 
n o t e n g o c a y o s n i h a y b a c h e s 
e n l a c a y e ; e so m e b a t a . 
P a n c h o . — P e r o h a y m a n o a q u e d a n 
d u r o ; 
c o m o l a s m í a s : a g u a n t a . 
L e d a u n g o l p e e n l a c a r a y c a e de 
e s p a l d a s . P r o c u r a i n c o r p o r a r s e y c u a n 
d o l o c o n s i g u e r e c i b e o t r a t r o m p a d a 
y cae de n u e v o . P o r fin, l e p e r m i t e 
l e v a n t a r s e e s p e r á n d o l e e n g u a r d i a . 
T i n t í n m i r a a t o d o s l a d o s y a l v e r 
a u n v i g i l a n t e q u e se a p r o x i m a se 
e s c a b u l l e d e r r e n g a d o . 
y ú n t a l o c o n e l l a , es p a r a 
m í ; l o d e m á s q u e l o l l e v e n 
a M a r u c a , c o n s u t a s a , 
s u p a n y c a f é ¿ c o m p r e n d e s ? 
C a f e t e r o — S í s e ñ o r ; ¿ u s t e z l a p a g a ? 
P e r u c h o . — Y o l a p a g o , 
C a f e t e r o . — P u e s e n t o n c e s 
n o h a y n o v e d a z . 
( P e r u c h o t o m a s u c a f é c o n l e n t i t u d 
y se l a r g a s i n p a g a r n i d e c i r p a l a b r a . 
E l c a f e t e r o l o d e j a i r . Es m a r c h a n t e 
d e l a c a s a a d i a r i o y b u e n a p a g a . ) 
C a f e t e r o . — ¡ L a m u l a t a 
d e r e v u e l v e , d e p r i m e r a ! 
T o m a t o d a ® l a s m a ñ a n a s 
s e i s c a f e se s c o n s e i s p a n e s 
y s e i s m a n t e q u i l l a s , v a c a 
d e C o p e n a g ü e . . . d e l C e r r o , 
m e n o s e s t a q u e es d e H o l a n d a . 
E S C E N A 4 a . 
( C o m i t é d e l b a r r i o , e n u n a c a s a de 
a l t o s d e m e d i a n a a p a r i e n c i a . E n e l 
b a l c ó n h a y c o l g a d o u n l e t r e r o q u e 
d i c e : C o m i t é d e l b a r r i o d e l t a l p r o . . . 
X . P e r u c h o s a b e l a s e s c a l e r a s y se 
e n c u e n t r a e n l a s a l a c o n T a t a T a -
t a y a , P e p e L e c h u g a y F i c o P á ( F e -
d e r i c o P a z ) . B-ste ú l t i m o a l v e r q u e 
P e r u c h o t o m a p o s e s i ó n de u n v a l a n -
c e , a l g o t r i s t ó n , se d i r i g e a é l . ) 
F i c o . — T r e s l e n t o t r e i n t a y t r e v o t o 
t i e n e s l i a y e n t o v i a f a l t a n 
c o m o t r e i n t a y t r e c o l e g i o 
p o r e s c r u ^ a l A r r e p a r a 
q u e a u n p u é e s s a l i r c i e r t o 
C o n s e j a . 
P e r u c h o . — — w o s f 8 s s a n r . c a . 
a u n q u e t o d a s l a s v e l e t a s 
d e esos c o l e g i o s , c a n t a r a n 
m i n o m b r e , l i o n o s a l d r í a ; 
s o n m u y p o c a s . 
F l e o . — - - ¿ S í ? ¡ Q u é l á s t l m - ! 
P r u c h o . — t í i s s i e n t e s ? 
F i c o . — — N a t u » * « I m e n t » ; 
t e n g o t o a m i e s p e r a n s a 
p u c t a e a t i , P e r u c h o , y c o m o 
n o m e t r a b a j e s l a p l a s a 
d e I s p e t ó d e l o s m e l c a d o s , 
a s e r m h o , se m e a c a b a 
e l p i e n s o . L i a n o h a y b o t e l l a s 
c o n l a m o r a t o r i a . 
P e r u c h o — — A g u a r d a 
a v e r s i l e p i d o e so 
a M a r i o o A l f r e d o ; M a l a 
e s t á l a c o s a ; e r d i n e r o 
se h a e s c o n d i d o y b a s e f a r t a . 
F i c o . — ¿ C ó m o , c h i c o ? T r e m i l l o n e 
e s t á c o b r a n d o l a A d u a n a 
a r m é . A d e m á e r c u a t r o 
p o r s i e n t o d e C a n s í o ¿ e s n a d a ? 
¿ Y l o d e r e c h o A c a l e s ? 
¿ Y e r t i m b r e ? ¿ Y l o q u e Be g a n a 
c o n l a l o t e r í a ? Y l u e g o 
l a d e u d a f l o t a n t e ¿ e s g a n g a ? 
P e r u c h o . — Y q u é es l a d e u d a flo> 
t a n t e ? 
F i c o . — L o v a p o r e d e A l e m a n i a 
q u e n o s t o c a r o n e n s u e l t e ; 
¿ n o e t a n a f l o t e ? ¿ N o g a n a n 
d i n e r o e n t o o s l o s v i a j e s ? 
P u e s a h í t i e n e s . 
P e r u c h o . — ¡ C a r a m b a ! 
¡ E r e s t ú m á s h a c e n d i s t a 
q u e e l C l u b R o t a r l o ! 
Vico. — E n l a H a b a n a 
P e r u c h o . — ¿ Y q u i é n t o d i ó e se r e c a -
d o ? 
S o c i o . — M a r u c a . D e s d e s u c a s a 
v i ó a T i n t í n q u e t e s e g u í a 
c u a n d o a q u í é n t r a t e y a 0 u a l d a , 
o c u r t á n d o s e e n l a e s q u i n a 
t r a l d o r a m e n t e , a q u e s a r g a s . 
I P e r u c h o . — O l l e , F i c o , e s t e r e c a d o : 
H e t e n i d o e t a m a ñ a n a 
q u e d a r a T i n t í n B u e n d í a 
u n a l e r d ó n de e n s e ñ a n s a , 
a r r e á n d o l e e n l a j e t a 
d o s m a r n l f l c a s t r o m p a d a s , 
y p á r e s e q u e e n l a e q u i n a 
m e e t á e p e r a n d o . . . N a v a j a 
y T i n t í n , s o n u n a cosa -
V a l i é n d o t e d e t u s m a ñ a s 
l o e n t r e t i e n e s e n l a e s q u i n a 
m i e n t r a s y o v o y ; c a r a a c a r a 
n o m e d á t e m o r a l g u n o 
n i c o n u n c a ñ ó n , 
l F i c o . — P r e p a r a 
l o s p u ñ o s q u e e n e s t e i n s t a n t e 
h a r é l o q u e t ú m e m a n d a s . 
( S a l e f l e o , l l e g a a l a e s q u i n a , d o n -
de e f e c t i v a m e n t e e s t á T i n t í n de es-
p a l d a s e n l a p a r e d , l o s a l u d a y e n t a ^ 
b l a c o n é l c o n v e r s a c i ó n . P a s a u n r a -
t o y c u a n d o m á s e n t r e t e n i d o s e s t á n 
se p r e s e n t a P e r u c h o m u y r i s u e ñ o , se 
d i r i g e a T i n t í n , c o g i é n d o l e p o r u n 
b r a z o , e n f r a n c a a c t i t u d de a m i g c ^ 
q u e se d i s p o n e a d a r u n p a s e o e n s u ' 
c o m p a ñ í a . ) 
P e r u c h o . — A v e l , d a m © ese e s t i l e t e 
q u e y e v a s a h í , c a n a y a , 
c o b a l d e . ¿ C r e e s q u e p u e d e s 
d a r m e u n g o l p e p o r l a e s p a l d a 
s i n m á s n i m á s ? T o m a g o l p e s . 
( L e d a . ) 
F l e o ' . — N o l e m a l t r a t e s ; s i s a c a 
e r p i n c h o n o s p u r v e r i s a . 
N o l e m a l t r a t e s ; r e p a r a 
q u e s o m o d ó c o n t r a u n o 
q u e v a l e p o r t r e . Se f a j a 
c o n s u s o m b r a . 
T i n t í n . — ¡ S l n v e l g ü e n s a s ! 
¡ M a r i c a s ! N o m e a c o b a l d a n 
n i s o l p r e s a s , n i t r a i s l o n o , 
n i g u a p u r a s n i e m b o c a d a s . ( A r r e -
m e t e c o n t r a e l l o s h e c h o u n t i g r f c 
r e a l d e B e n g a l a . ) 
F l e o . — O l l e , t ú , l i o m e e t o y q u i e t o ; 
p a t í ese s o l o se b a t a ; 
T e n g o l a m a n o a r r i b a ; 
n o j u g u e s t ú c o n d o s c a r t a s . 
F i c o . — ( S e r e v u e l v e c o n t r a P e r u c h o 
y e s t e l e r e c i b e c o n u n g u a n t a z o h a -
c i é n d o l e c a e r . ) 
F i c o ( v i e n d o u n a r o t u r a e n e l p a n t a -
l ó n d e l c a í d o ) — ¿ L o v e ? l i a t e h a s r o t o 
e r t ú n i c o ; 
d a m e l a m a n o ; a l e v a n t a 
T i n t í n ( c a m b i a n d o d e t á c t l a : ) 
— ¡ S o c o r r o , g u a l d i a s , s o c o r r o ! 
¡ Q u e m e m a t a n , q u e m e m a t a n ! 
¡ G u a l d i a s , v e s i n o s , a c u d a n , 
q u e s e v a n , a t a j a , a t a j a a a a ? 
L l e g a n d o s g u a r d i a s a t o d o c o r r e r , 
l a n z a n d o p i t a z o s de a u x i l i o . S e a g l o -
m e r a l a g e n t e . T i n t í n finje m u y - b i e n 
u n d e s v a n e c i m i e n t o y l o l l e v a n e n u n 
f o t i n g o a l a c a s a de s o c o r r o s . ) 
A q u í t e r m i n a € 1 s a í n e t e 
p e r d o n a d sus m u c h a s f a l t a s . 
C a m p a n a s d e N o e l 
C A M P A N A S d e P a s c u a , t i é m u l a s c a m p a n a s , 
s o n o r o s o r i e n t e s d e l a s c a r a v a n a s 
q u e v o l c á i s l a s p e r l a s d«f a m o r o s a s d i a n a s 
e n l a s c l a r a s a l b a s d e o r o d e N o e l ; 
c a m p a n a s d e e n s u e ñ o s . t : f r a s d e a r m o n í a , 
p r o p i c i o s a u g u r e s d e l a E p i f a n í a , 
v o c e s d e e s p e r a n z a de l a l e j a n í a 
q u e a c l a r a e l c e l e s t e f ú l g i d o r o e l ; 
v u e s t r a s l e v e s a l m a s , e n e l a l a e r r a n t e 
d e t o d o s l o s v i e n t o s , q u l e b r a n ¡ a d i s t a n t e 
v a m p l i a t r a n s p a r e n c i a f r á g i l d e l e v a n t e 
c o n u n a r e n t i n o y a l a d o c l a m o r , 
d u l c e y c r i s t a l i n o v u e l o d« o r a c i o n e s 
q u e e l d o l i e n t e e n s u e ñ o d e l o s c o r a z o n e s 
c a l m a , y a p a c i g u a l a s t r i b u l a c i o n e s 
c o n u n a p r o m e s a de v i d e n t e a m o r . 
L i g e r a s , v o l u b l e s , f u g a c e s, a l a d a s , 
c o m o g o l o n d r i n a s d e a m l e m b r i a g a d a s , 
e l p á l i d o e n c a n t o d e l a . í a l b o r a d a s 
t u r b a n c o n i n q u i e t a v i b r a c i ó n f u g a z . 
T e n l a ¿ n c o n s i s t e n c i a de 1 H l l a l a m b i e n t e 
l a I l u s i ó n o f r e c e n , c o m p a s l v a m e n t e , 
d e u n a m i l a g r o s a r e d e n c i ó n c l e m e n t e 
d e l d o l o r , y u n v a g o p r e s a g i o d e p a z -
F u g a c e s , a l a d a s , v o l u b l e s , ' l i g e r a s , 
v u e s t r a s l e v e s a l m a s s o n l a s m e n s a j e r a s 
q u e a l a s e s t e l a r e s d i á f a n a s p r a d e r a s 
l l e v a n l a s p e r e n n e s a n s í a.s d e v i v i r , 
c o n f i a d a s a l b r e v e , m u s í c a l a c e n t o 
f u n d i d o e n e l a H a d e l a d v e n i m i e n t o 
d e l a m o r , q u e a m p a r a , t o d o s u f r i m i e n t o 
y e s p i r i t u a l i z a t o d o h o n c o g e m i r . 
I 
T r é m o l o d e n o t a s l í m p i d a s , q u e l e n t a 
y a m o r o s a m e n t e l a es p e r a n z a a l i e n t a , 
y e n l a t r i s t e v i d a de I l u s i ó n s e d i e n t a 
d e s o j a u n a d u l c e r o s a d e I l u s i ó n ; 
c a d e n c i o s o c a n t o q u e u g i l s e d e s p r e n d e 
d e l o s c a m p a n a r i o s y a l a a u r o r a a s c i e n d e , 
m i e n t r a s l a c l e m e n c i a de u n a e s c a l a t i e n d e 
d e s d e l a s e s t r e l l a s h a s t a e l c o r a z ó n ; 
C á n d i d o , s e r e n o , m e l o d l o so c a n t o 
q u e p i a d o s o l o g r a s o s t a ñ a r e l l l a n t o 
c o n l a s u a v e g r a c i a y e l s u t i l e n c a n t o 
• l e t u c o m p a s i v a v o z a n g e l l c a l 
l l e v a a l e s c o n d i d o , m i s e r o r e c i n t o 
d o n d e m i r e c u e r d o g u a r d a u n i n e x t i n t o 
d o l o r e l c o n s u e l o d e u n é t o d i s t i n t o 
d e t u a l b o r o z a d o v u e l o m a t i n a l . 
/ 
R e s o n a d , c a m p a n a s , c a m p a n a s s o n o r a s , . 
c a m p a n a s v i b r a n t e s , r a u d a s t a ñ e d o r a s 
d e l a s l u m i n o s a s m a t i n a l e s h o r a s 
q u e a c l a r a e l c e l e s t e f ú l g l d o r o e l . 
y e l g l o r i o s o a r r i b o d e l a s c a r a v a n a s 
e v o c a d , c a m p a n a s , t r é m u l a s c a m p a n a s 
q u e v o l c á i s l a s p e r l a s d e a m o r o s a s d i a n a s 
e n l a s c l a r a s a l b a s d e o r o de N o e l . 
{ F e d e r i c o ü H R B A m 
a x e s a r d e s u s s e s e n t a y t a n t o s a ñ o s 
a ú n m a r c h a c o n e l ' b u s t o e r g u i d o , l a 
a r r u g a d * p i e l e s t u c a d a c o n p r i m o r y 
t r e m o l a n d o a l v i e n t o l o s a i r o n e s y p e -
n a c h o s d e s u t o c a . S i n e m b a r g o , s u 
s o m b r a e s . d e p e l i g r o . L u c í a n o e s d e 
l o s m o n u m e n t o s q u e se d e s h a c e n l e n -
t a m e n t e s l n ó d e l o s q u e se d e s p l o -
m a n d e s ú b i t o . D a m a e s é s t a q u e s i n 
c u d a h r . d e t e n e r b i e n g a n a d a l a 
e t e r n a g l o r i a , s l n ó p o r s u c o n t r i c c l ó n , 
p o r e ] t o r m e n t o q u e l a d a e n v i d a e s t e 
a f á n d e p e r p é t u a j u v e n t u d . 
M u y e n c o r v a d o y m u y c o n s u m i d o 
E c o s d e l a M o d a 
p a r a l o d a l a a l t i v e z , l a s d e ¿ a r z a , 
y l a s d e a v e s t r u z ; t a m b i é n h a c e f u -
r o r l a a i g r i e t t e . 
L a c i n t a se h a l l a e n t o d a s o e n 
c a s i t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a 
m o d a . H e m o s de v e r l a e n m u c h í s i -
m o s s o m b r e r o s , t a n t o a m a n e r a de 
e c c a s . q u e c a e n c u a l s i f u e r a n t i r a -
b u z o n e s , c o m o de e s c a r a p e l a . E s l i n -
d o a d o r n a . 
N a d a n u e v o c r e e m o s r e f e r i r s í d e c i -
m o s q u e l a p a s i ó n p o r l a s j o y a s r a y a 
e n u n d e l i r i o . 
L a s m u j e r e s , e n a m o r a d a s m á s q u e 
n u n c a — s i es q u e c a b e ' " m á s " — d e l 
l u j o , de l a v i d a y d e l m o v i m i n e t o . n o 
s a b e n y a q u é p r e f e r i r , p u e s t o q u e a d o -
r a n t o d o l o p r e c i o s o y l o d o l o r a -
l l ó s e . 
L ' n o b s e r v a d o r a f i r m a q u e l a s m u -
j e r e s m á s a t r a c t i v a s se i n c l i n a n a l 
b r i l l a n t e a n x m l l l e f e u x ; q u e l a s r o . 
m á n t l c a s a d o r a n e l z a f i r o , y l a s m e -
l a n c ó l i c a s e l O p a d o ; l a s m o r e n a s p r e -
f i e r e n e l r u b í , m i e n t r a s l a a r u b i a a 
c r e e n q u e n a d a l a s f a v o r e c e t a n t o 
c o m o l a s t u r q u e s a s . 
E n c u a n t o a l a s p e r l a s , c o n v e n g a -
m o s e n q u e se v e n s i e m p r e m u y s o -
l i c i t a d a s p o r m u j e r e s d e g u s t o e d u c a -
d o y e x q u i s i t o . 
Y a ñ a d e e s a p e r s o n a o b s e r v a d o r a : 
— E s p r e c i s o , p u e s , c u a n d o ese o f r e -
ce u n a j o y a c o m o r e g a l o t e n e r c u l -
! d a d o d e q u e se h a l l e e n a r m o n í a c o n 
; e l c a r á c t e r de l a i c r s o n a a q u i e n se 
o b s e q u i a . 
L o s m a g n í f i c o s b r i l l a n t e s p e r t e n e -
c e n e n s u m a y o r í a a p e r s o n a s d e e x -
t i r p e r e a l . L a s d a m a s d e l a a r i s t o -
c r a c i a se c o m p l a c e n t a m b i é n e n r e u -
n i r v a l i o s a s p i e d r a s . L a b a r o n e s a A l -
f o n s o d e R o t h s c h i l d p o s e e u n i n c o m -
p a r a b l e c o l l a r d e p e r l a s ; l a s h a c o -
l e c c i o n a d o u n a a u n a c o n a f a n e s d e 
a r t i s t a . L a c o n d e s a M a r í a B r a n l c g a 
t i e n e g r a n c a n t i d a d d e z a f i r o s a c u a l 
m á s b e l l o s . L a p r i n c e s a Y o u s o n p o t f 
p r e f i e r e l a s t u r q u e s a s . Y l a p r i n c e -
s a M e t t e r n l c h , l o s b r i l l a n t e s . 
E s t o s s o n t a m b i é n a d o r a d o s p o r 
S a r a h B e r n h a r d t , q u e t i e n e , o t e n í a , 
v a r i o s c o l l a r e s m a g n í f i c o s . 
L o s b r i l l a n t e s , d e s p u é s d e t o d o , s o n 
l o s q u e m á s y m e j o r t r i u n f a n . 
N o es e x t r a ñ o . 
C i e g o h a d e s e r q u i e n n o v e a q u e 
u n a d e l a s n e c e s i d a d e s m á s p i c a r a s , 
i m p e r i o s a s y . . . f e m e n i n a s , es l a d e 
q u e r e r i n c i t a r ' a l a s i l u s a s y d e s d i c h a -
d a s m a r i p o s a s — " M a r i p o s i l l a , r e v o l t o -
s l l l a " , e t c . — a f i c i o n a d a s a v i v i r e n 
t o r n o de l o q u e m á s d e s l u m h r a p a r a 
q u e e s a m i s m a l u z a c a b e , l a s m á s d e 
l a s v e c e s , p o r a c a b a r c o n e l l a s , c o n 
l a s q u e q u i e r e n r e v o l o t e a r a t o d o 
t r a n c e . . . 
N o d i r á n u s t e d e s q u e e l s í m i l n o 
es r e b u s c a d o . 
¡ Y t e n e m o s q u e t a m b i é n s e r c u r -
s i ! I 
S a l o m é > ú f t e r y T O P E T E 
P a r a e l D I A B I O D E L A M A B D í A 
M a d r i d , 23 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
P u e s c o m o í b a m o s d i c i e n d o : 
D e c r e c e e l a p e g o d e l o s p l l s s é s . 
S i n e m b a r g o , a ú n l o s h e m o s de v e r 
e n b a s t a n t e s t r a j e s , y a m o d o d e s o -
b r e f a l d a ; s o b r e f a l d a q u e t i e n e \ a l g o 
j " » j j f v , « i x a n . " i u " \ ( je p e p i 0 ; p i e p l o q u e a s u v e z t i e n e 
d o p e c h o y v i e n t r e y m u y c h u p a d o . a l g o d e ^ y a q u e h a c e n € S t e f a v o . 
d e m e j i l l a s , v e o p a s a r l e n t a m e n t e , , r e c e d o r e f e c t o l o B c u m p l i d o s p a ñ o s 
a p o y a d o e n s u m u l e t a a u n v i e j o c a - i c a y e n d o a j a m b o s l a d o s , c a s i h a s t a 
toco. R e c o n o z c o e n é l a R o d r í g u e z a j e l b o r d e d e l a p r i m e a f a l d a , 
q u i e n c o n o c í s i e n d o y o u n n ¡ t e . | J j0s a b r i g o s d e c a l l e o s t e n t a n l a 
e n l a p l e n i t u d d e s u g l o r i a . E i r a e l 
g a l á n p r e d i l e c t o d e l o s s a l o n e s ; f u e r -
t e , á g i l , a l t a n e r o , I n v e n c i b l e e n l a s 
l i d e s d e l a s a r m a s y d e l a m o r . — P a -
r a m á s p o r m e n o r e s l e a u s t e d " E l B u r -
a g r a d a b l e s e n c i l l e z d e l a s c b l a q u e t a s 
e s t i l o s a s t r e ; l l e v a n a l g ú n v u e l o , l a s 
m a n g a s s o n a m p l i a s , a b i e r t a s ¡en 
p a g o d e s , y t e r m i n a n e n u n b r a z a l e t e 
l a d o r d e S e v i l l a ' — . F u é R o d r í g u e z t d e p i e l ; e l c u e l l o es t a n c u m p l i d o 
B u r l a 
B u r l a n d o 
L E C C I O N E S D E L T I E M P O 
T i n t í n . — P o r e t a c r ú q u e n o v i v e s 
v o n t i c u a t r o h o r a , c a n a y a 
P e r u c h o — A d i ó s , T i n t í n - v e a r 
• f u t o 
d e r e c h o a r c a t r e y d e s e a r s a , 
p r e -
E S C E N A 3 a . 
P e r u c h o l l e g a a l c a f é , o r d e n a e l 
A l f i n h e m o s l l e g a d o a l o s ú l t i m o s 
d í a s d e l a ñ o d e 1920 y h e m o s l l e -
g a d o v i v o s , a l p a r e c e r , p o r l o q u e d e -
b e : r i c s de d a r g r a c i a s a D i o s , y a q u e 
' ' o l o E l p u d o r e a l i z a r e l m i l a g r o de 
sa ' - a r n u e s t r o s h u e s o s a s a l v o de 
b o m b a s y d e t i r o s y d e l m o t o r i s m o 
c a d a v e z m á s b á r b a r o y h o m i c i d a . E ' 
v e r d a d q u e a l g u n a s l e s i o n e s i n t e r n a s 
h e m o s r e c i b i d o d u r a n t e e l a ñ o ; p e r o 
c o m o d e e l l a s n o b r o t a s a n g r e n o h a y 
. p a r a q u é t o m a r l a s e n c u e n t a . 
E s t o s s o i : l o s d í a s e n q u e s o l e m o s 
h a c e r u n a l t o e n l a s e n d a d e l a v i d a 
p a r a m e d i t a r u n r a t o s o b r e , l a v e l o -
c i d a d d e l t i e m p o . ¡ U n a ñ o m á s ! ¡ Q u é 
1 r e n t o f ¡ P a r e c e q u e f u é a y e r ! . . . E s -
t e es e l t e m a d e l d í a p a r a l o s q u e 
h a n f i r m a d o p a g a r é s a c o r t o P l a z 0 ( <iad 
y p a r a l o s q u e v a m o s o h e m o s e n -
t r a d o y a e n V l l l a v i e j a ; p o r q u e l o s 
q u e se e n c u e n t r a n e n l a f l o r d e l a j u -
v e n t u d n o a c o s t u m b r a n a p a r a r m i e n -
t e s e n e s l a s c o s a s . P u e d e q u e h a g a n 
b i e n . 
V n l o ú n i c o q u e n o 
j u v e n t u d f l o r i d a es e n l o de d e s d e . 
T a r c o m o s u e l e , l a e x p e r i e n c i a y ^ ' n s t a . . d e s a l ó n se c a n s a r e n d e 
s a b i d u í S d e l o s v i e j o s . * * e l M w » - f á* l a ^ ^ s 
r r u b i o de l a u n i v e r s i d a d a t i b o r r a d o ^ d e g r a d a s f l o r e s de s u i n g e n i o . . . 
de c i e n c i a y c o n v e n c i d o d e q u e y a l A y ^ ? n u e se I n z o d e a n u e l t a l l e g e n -
— t i l . do a q u e l l a a l t i v e z , d e a q u e l l a c a -
r . v d e d i o r a ? T o d o se h a v u e l t o 
r l c n c i a , es l e c c i ó n q u e s ó l o p u e d e d a r 
e l g r a n d e , e l I n s u s t i t u i b l e C i a e s t r o d e 
i a v i d a : . E l t i e m p o ! 
E s t a s y o t r a s r e f l e x i o n e s n o m e -
n o s g r : i v e s m e s u g i r i ó e l e s p e c t á c u l o 
q u e p r e s e n c i é e l rtltlmo d o m i n g o e n 
t a p u e r t a d e u n a I g l e s i a a l a s a l i d a 
de l a m i s a m a y o r . . . P o r q u e a h o r a 
v o y a m i s a , l e c t o r a m a d o , c o s a q u e 
no b f e e d u r a n t e m i s v e r d e s a ñ o s d e 
a r r o g a n c i a s J u v e n i l e s , y t e c o n f i e s o 
q u e e n l s I g l e s i a h e e n c o n t r a d o e l 
ú n ' c o r e f u g i o p a r a l a p a z de m i e s -
p í r i t u . 
T o d a s o l a m a y o r p a r t e de l a s d a -
mus y l o s c a b a l l e r o s q u e d e l t e m p l o j t i 
fcaler. s o n p a r a m i g e n t e c o n o c i d a , l o * 
q u e n o su e x t r a ñ o p o r q u e l l e v o m á s 
de c u a r e n t a a ñ o s de r e s l d e n d a en e s -
t a c i u d a d . . . L o q u e n o I m p i d e q u e 
a i g u l e n m e m i r e c o m o a e x t r a n j e r o . 
H ? d e c o n f e s a r q u e e n l o s p r i m e r o s 
I n s t a n t e s m i s o j o » s e f u e r o n t r a s l o s 
e n c a n t o s d e l a s t e m p r a n a s h e r m o s u -
ras^ q u e n u n c a l o s o j o s se c a n s a n d e 
c o n t e m p l a r l a s o b r a s p e r f e c t a s d e l 
C r e a d o r ; p e r o es te e m b e l e s o s o l o 
d u r ó l o q u e t a r d é e n f i j a r l a v i s t a 
s o b r e l a p r i m e r a m a t r o n a q u e p a s ó 
a m i l a d o ; é s t o es, s o b r e l a " r e a l i -
t a m b t . P g r a n e x c é p t i c o e n c o s a s d e 
r e l i g i ó n , c o m o q u e n o c r e í a m á s q u e 
e n V o l t a l r e y e n D i d e r o t . y a h o r a h a 
v e n i d o a q u í a d a r s e g o l p e s de p e c h o 
y a g e m i r y a r e z a r : — " S e ñ o r , p e r d ó -
n a l e s n u e p t r a s d e u d a s " . . . E n e s t o 
s u e l e n v e n i r a p a r a r l a s g a l l a r d í a s y 
p e t u l a n c i a ? d e l a m o c e d a d . 
O t r o s m u c h o s c a s o s p u d i e r a c i t a r 
p o r v í a d e l e c c i o n e s e d i f i c a n t e s o d e -
r o l a d o r a s d e l o s e s t r a a r o s d e l t i e m p o ; 
p e r o n h r > r a n o t o q u e e s t o y r e s u l t a n d o 
c r u e l h a s t a c o n m i g o m i s m o . ¿ Q u é p o -
d r é d e c i r d e l a s v í c t i m a s d e l t l c m p w 
q i ; o r o p u e d a s e r a n l l c a d o a m i m a l -
I d l c i e n t e p e r s o n a ? T o d a v í a e s t a m a -
ñ a n a a l a c e r c a r m e a l e s p e j o p a r a 
n f e l í a r m - ? e c h é d e v e r q u e a l l á sn 
I b a n e n a l b u r a m i s b a r b a s y !a es-
p u m a d e l j a b ó n ; q u e m ' s c a n s a d o s 
cjoi e n t u r b i a n y l a g r i m e a n ; m e 
e n l a s c o l g a n t e s o r e j a s m e e s H s a -
l i e n d o u r a p e l a m b r e n l r s u t a y q u e 
m i s n a . r i c e « e n g r u e s a n y e n r o j e c e n y 
se i n d i n a n c a d a v e z m á s p e n s a t ' v a s 
y m o l a n r ó l i c a s ; 3 i n t o m : M f a t a -
l e s ! 
N 
q u e , p o r d e l a n t e , se a c e r c a a l t a l l e , 
d o n d e c r u z a , o b i e n v a a b o t o n a d o e n 
t o r n o d e l a g a r g a n t a y o r l a d o de p i e l . 
P a r a s a l i r d e n o c h e c o n t i n ú a I m -
p e r a n d o l a c a p a , r e d o n d a d e a r r i b a 
y r e c t a a l f i n a l . T a m b i é n p r i v a l a 
q u e es t a n a m p l i a c o m o c a p a e s p a ñ o -
l a . L o m i s m o u n a s q u e o t r a s p u e d e n ! n a c i ó l a a s t r o l o g i a . 
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
A S T R O N O M I A A N T I G U A 
D e s d e l a m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d 
h a n n e c e s i t a d o l o s h o m b r e s c o n t a r v 
m e d i r e l t i e m p o , y l o r i e n t a r s e s o b r e l a 
s u p e r f i c i e de l a T l e r r e 
C o n s t i t u i d a l a H u m a n i d a d p o r a g r u 
p a c i o n e s n ó m a d a s e n s u s c o m i e n z o s , 
l o s a n t i g u o s p o b l a d o r e s d e l a s r e g i o -
n e s t r o p i c a l e s d e l A s i a t u v i e r o n q u e 
v i a j a r ' d e n o c h e , p a r a e v i t a r l o s r i -
g o r e s de u n s o l a b r u m a d o r , y s i n d u « 
d a q u e f i j a r o n l a a t e n c i ó n e n l a s p o -
s i c i o n e s d e l a s e s t r e l l a s q u e l e s s i r -
v i e r o n de g u i a y d e l o s d e m á s c u e r -
p o s c e l e s t e s c o n t e m p l a d o s e n s u s p e -
r e g r i n a c i o n e s , c o l e c c i o n a r o n d e a l g ú n 
m o d o l a s o b s e r v a c i o n e s h e c h a s y a s í 
h a c e r s e d e t e r c i o p e l o , de p a n a , de r a 
so o r l a d o d e p i e l , o t a d a d e p i e l ; e n 
e s t e ú l t i m o c a s o , a e l e g i r , — y a g a s -
t a r b u e n a s p e s e t a s — e n t r e l a z i b e l l n a , 
e l K o U n s k y , e l v l s o n , e l a r m i ñ o o l a 
c h i n c h i l l a . 
R e n a c e e l a s t r a k a n . N o v i e n e m a l 
e s t e r e s u r g i m i e n t o , p u e s l a s p t ie les 
q u e h e m o s m e n c i o n a d o , a s í c o m o l a 
n u t r í a , e s c a s e a n , y h a c e f a l t a q u e l a 
m o d a se m u e s t r e t o l e r a n t e . A d m i t i e n -
do p i e l e s y m á s p i e l e s , c o n l o c u a l 
q u i z á c o n s i g a q u e l o s p r e c i o s s i g j m 
s i e n d o m e n o s f a b u l o s o s . 
E l c i s n e c o n t i n ú a t e n i e n d o a c e p t a -
c i ó n . Se e n c a r g a d e o r l a r { a l g u n o s 
t r a j e s de r a s o y d e t e r c i o p e l o , c i e r t o s 
a b r i g o s d e c a l l e y n o p o c a s c a p a s de 
s o l r é e . N o d e j a t a m p o c o d e g u a r n e c e r 
o e s c r i b o ¡ l í b r e m e D h n ! ' ' á t a s l í . j b a s t a n t e s s o m b r e r o s , a d o p t a n d d u n a 
n e ^ » c o n l a m í s e r a i n t e n c i - i : ! l e ' . g u a r s i n g u l a r í s i m a f o r m a : l a de " c o r o n a 
l a f ' ^ s t a a l o s q u e l l e n o s de j u v e n - d e p r i n c e s a s a l v a j e " , s e g ú n n o s d i j o 
" ¡ S a n t o , Ó i o s ! ¿ y é s t a es a q u é l l a ? 1 ' 
n o p u d e p o r m é n o s q u e m u r m u r a r p a -
r a m i s a d e n t r o s , r e c o r d a n d o a C a m -
p - . a m o r E n e f e c t o , es P e n a B r i j á n . 
L a c o n o c í d e " R e i n a de l a B e l l e z a " e n 
t i i d y d e v i d a , d e f u e r z a v h e r m o M i -
r e l e b r a n e n e s t o s d í j s r i s u ••-
ñ a s e s p e r a n z a s e n e l p . - v e n i r . Q u é 
D i o s í e i a s c u m p l a y s e l a s a l i m e n -
t e ! P e r o n u n c a l e s v e n d r á m a l t a r a 
m o d e r a r u n p o c o s u s a r r o g a n d a ó y 
s u s M f o i T i c i o n e s e s t a s l e c c i o n e s i n -
f a l i b l e s e i n e x o r a b l e s d e l t i e m p o . 
Y s i a l e u n o TUR o b j p f a r o q m ••.sta 
L« i - j l l l a r í j ' i l t a ' m p r o p i i e n u r o í ; c c -
c l / v - t i t u l i o a " B u r l a E : r ! - ' n d o • • e n 
l i c u e tiole d e b e n h a l l a r c a l i f « i - - j -
f-¿a r e b a r * * y c h a c o t í í , le d i r é q u e . 
p u n l o . s l M e n sp m i r a , n u n c a h e p u e s -
t o b a j o e s t e t í t u l o m a t e r i a m á * e n 
EU p u n t o , p o r q u e e n c u a n t o a " b u r -
l a s ' ' n l n g j n a h a y q u e p u e d a c o m p a -
r a r l e c o n l a s q u e n o s h a c e n e l T i e m -
p o y e l L e s t i n o . 
V f i i i i u e o a d e q u e m í a p r o p ó s i - í 
t o s i ; o n t a n t o s v b i e n i n t e n c i o n a d o s ¡ 
c o m l u y o e s t e d e s l a b a z a d o s e r m ó n r e -
ú n a f a m o s a m o d i s t a 
L o s m a n g u i t o s d e h e c h u r a t o n e l 
t i e n d e n a s e r m e n o s a b u l t a d o s . E l l o 
q u i e r e d e c i r q u e v u e l v e n l o s q u e s o n 
m á s b i e n p l a n o s . S o n p r e f e r i b l e s . 
E n l o s s o m b r e r o s a p e n a s se v e n p i e j 
l e s , c o m o n o sea , s e g ú n a n t e s h e m o « 
I n d i c a d o , l a d e c i s n e . P e r o , e n c a m -
b i o , l a s p l u m a s v a n a l t i v a m e n t e c o -
l o c a d a s . S o n p r e f e r i d a s p a r a e so . 
D e s p r o v i s t a l a a n t i g u a y r u d i m e n t a -
ria c r e e n c i a d e l o s a s t r o s de s u c a -
r á c t e r a d l v i c a t o r l o y d e l a s s u p e r t l -
c i o n e s q u e p o r m o d o i n t e r e s a d o m a n -
t e n í a n v i v a s l o s a n t i g u o s s a c e r d o t e s 
c a l d e o s e g i p c i o s y á r a b e s , l a A s t r o -
l o g i a h a v e n i d o a s e r e l f u n d a m e n t o 
y a r r a n q u e d e l a m o d e r n a c i e n c i a d o 
l o s a s t r o s . 
S u p o n í a n l o s c a l d e o s q u e l a T i e r r a 
t e n í a l a f o r m a d e u n i n m e n s o d i s c o 
p l a n o , p o r c i m a n l a d e l c u a l e s f e r a s 
• h o m o c é n t r í c a s . g i r a b a n l o « c u e r p o s 
c e l e s t e s -
Y a l o s e g i p c i o s , q u e p o s e í a n m á s 
c a u d a l de c o n o c i m i e n t o s g e o m é t r i c o s , 
c a y e r o n e n l a c u e n t a d e q u e g i r a n d o 
p o r e s f e r a s c o n c é n t r i c a s e l s o l y l o s 
p l a n e t a s , n o t e n í a e x p l i c a c i ó n a d e c ú a 
d a l o s c a m b i o s d e I n t e n s i d a d l u m i n o -
s a q u e c o n e l t i e m p o se a d v i e r t e e n 
e l l o s , a ú m s i n o b s e r v a r l e s c o n I n s t r u -
m e n t o s a d e c u a d o s , p u e s t o q u e t a l e s 
c a m b i o s p r e s u p o n í a n v a r i a c i o n e s e n 
l a s d i s t a n c i a s a q u e s e h a l l a n d e n o s -
o t r o s , c i r c u n s t a n c i a q u e n o p u e d e d a r -
se « I r a n d o e n e s f e r a s e c n c é n t r i c a s , 
c u y o c e n t r o c o m ú n o c u p a b a e l o b s e r -
v a d o r . 
C o n t i n ú a e u l a p á g i n a V E I N T I U N O 
D e e n t r e m i s p a p e l e s 
l o q u e y o s i e n t o 
n o l e q u e d a n a d a q u e a p r e n d e r e n e l 
m u n d o ; a l l á v a e l ^so^ot i jw de diez 
u s u s f l e r l d o s a ñ o s v t u v o p o r s u b d i t o s I a D i o s p o r q u e t o d o s m i s 1 e r - ' 
í 3 0 ^ A J * U n u l l a r e * d e a d o r a d o r e s . P o e t a s y t u r e s e u c u e n t r e n e n e l a n o de 1 0 2 1 ; 
' t o d o g e n e r o d»» v e n t u r a s v a l e g r í a s . 1 
yí. A L V A R E Z K A B B O H , 
L o s i n c o n v e n i e n t e s 
y s i e t e a b r i l e s , c o n g e s t o « ° e b r 6 Jt 
h a c i e n d o a l a r d e d e l c a n s a n c i o y d e s a y u n o d e M a r a c a y p i d e a l c a f e t e - , . 
r o l a m a n t e q u i l l a p a r a o l e r í a . E l I h a s t í o de su e x i s t e n c l a ; _ y a q u í \ i e n e 
! s J e l B o p e n c a d e t r e i n t a a u o s q u e l e y ó h o m b r e l e a c e r c a a l a n a r i z u n a es 
p á t u l a r e b o s a n t e P e r u c h o h u e l e , h a 
c i e n d o u n g e s t o do d e s a g r a d o . ) 
Cafe te ro .—Es d e l a v a q u i t a , p u r a 
d e C o p e n a g ü e d e l a t a s 
v a c e a d a s a q u < . 
P e r u c h o . — ¿ D e d ó n d e ? 
D e u n m a l r a y o q u e t e p a l l a , 
so l a d r ó n . E s t o e s d e s e b o 
c o n a s a f r a n . 
C a f e t e r o . — D e l a V a c a , 
' .Opí 
E s p r o n c e d a , T q u e m a l d i c e d e 
" a q u e l l a , e d a d d e a m a r g o s d e s e n g a -
ñ o s ' ' . . . ; A l m a s d e D i o s ! 
N o h e de c a r g a r l a m n n o s o b r e es-
t a » t o n t e r í a s de l a m o c e d a d p o r q u e 
t a m b i é n h e s i d o m o z o ; p e r o h e t e n i d o 
q u e p a s a r d e l o s c i n c u e n t a p a r a p o -
d e r c o m p r e n d e r l a s n e c e d a d e s d e m i 
j u v e r f t u d . E s l e c c i ó n q u e n o se a d -
r ^ e n ^ e n g o p u r o ; a q u e l l o s s u s o j o s 
c l a r o s y s e r e n o s s o n a h o r a o j o s d e 
t u r b i ó n , y p a r a c o l m o d e i r o n í a , e l 
t i e m y » h í - h e c h o b r o t a r e n s u l a d o 
R e t o z o n a y a l e g r e 
t r l s c t b a u n a t e r n e r a , 
d e s p u é s d e d i s f r u t a r a s u c a p r i c h o 
d e l v e r d e p r a d o l a j u g o s a y e r b a . 
e n p e f i o r u n b i g o t e v e t e r a n o q u e e s - — . g o y d i c h o s a ! — a l a m a d r e 
t á p i d i e n d o e l m a n d o de u n a b r i g a d a . ! l a d i j o s a t i s f e c h a — . 
¡ O h t i e m p o v e n a d o r d e t o d a s l a s ' y c o n t e s t ó l a v a c a : — M á s s e r í a s 
a l í a n f - r í s i y v a n i d a d e s ! 
P o c o d e s p u é s v e o p a s a r p o r d e l a n t e 
de m í a o t r a d a m a c o n t e m p o r á n e a j 
de l a B r i j á n y q u e f u é n o m e n o s c e - \ 
l e b r a d a p o r s u b e l l e z a . E s L u c í a R o - | 
s l c l e r . . . . ¡ C ó m o se d e f i e n d e ! . . . ¡ E s - i 
s i a n a d i e l e g u s t a s e n l a s c h u l e t a s . 
J o s é R o d a o . 
q u l f - i e m á s q u e c o n l a p r o p i a e x p e - t a m u ; e r es I n m o r t a l ! . . . E n e f e c t o , l 
S u s c r í b a s e a l C I A R I C D E L A M A -
R I N A y a n n n c i ' o ; ^ e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N A D I B 
N a d i e a l c a n z a a s a b e r 
c u a n d o e n s u s l a b i o s j u e g a u n a s o n r i s a ; 
n a d i e a l c a n z a a s a b e r p o r q u é e n l a b r i s a 
p a r é c e m e s e n t i r s u p r o p i o a l i e n t o . 
N a d i f e a l c a n z a a s a b e r q u e s u b e l l e z a , 
d e v i r g i n a l c a n d o r , o s m i m a r t i r i o ; 
y q u e s u b l a n c a p a l i d e z d e l i r i o 
e s e l t r a j e q u e v i s t e m i t r i s t e z a . 
N a d i e a l c a n z a a s a b e r p o r q u é d e h i n o j o s , 
e n e l a b i s m o d e s u s n e g r o s o j o s 
m e v e o r e t r a t a d o n o c h e y d í a . . , 
Y e s p o r q u e n a d i e a c a r i c i ó s u m a n o 
s i n m á s t e s t i g o s q u e e l a m o r , h e r m a n r 
d e l a e s e n c i a d e D i o s - : l a P o e s í a . 
V a l e n t í n B A R A S 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 I 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
a l con t a t fo m e n o s e l 2 p o r c i e n t o f. o. b 
N e w O r l e a n s , pe ro que e l a z ú c a r c l a r i -
f i c a d o pe rmanece s i n c a m b i o a l g u n o , 
c o m o s i g u e : C l a r i f i c a d a b l a n c a e s c o g i -
d a 6..JOC. n e t o s . A m a r i l l a c l a r i f i c a d a es-
c o g i d a 6.25 ne to s . C l a r i f i c a d a A m a r i l l a 
de p r i m e r a 6c n e t o s y l a d© s e g u n d a 
5.75 n e t o s . 
I^as c o t i z a c i o n e s p o r l a r e f i n a d a son 
c o m o s i g u e : 
A r b u c í l e B r o s 
I B . H . H o w e l l Son a n d Co- . . . 
I W a r n e r Sujrar R e f g . Co 
I S a v a n n a h S u g a r Ref. C o . . . . 
P e n n s y l r a n i a Sugar R e f g . C o . . 
Wi J . M c C a h a n 
R e v e r é Suga r Ref . Co 8 
C a l i f o r n i a a n d H a w a i i a n S u g a r 
R e f g . Co _ . . . 8 
! W e s t e r n S u g a r Re f . Co 8 
F e d e r a l S n g a r Ref. Co 7 
C o l o n i a l S u g a r R e f . Co 8 
l e s se n o s a n u n c i a que e l m i n i s t r o de 
A l i m e n t o s a c a b a r á e l c o n t r o l d e l a z ú -
ca r t a n p r o n t o - como le sea p o s i b l e . 
B a j o fecha 11 de d i c i e m b r e de 11)20, 
e l s e ñ o r H . A . H l m e l y , e s c r i b o l o s i -
g u i e n t e desde l a H a b a n a : 
" L a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o h a n s i d o 
m u c h o m á s f a v o r a b l e s d u r a n t e l a se-
m a n a que acaba de p a s a r p a r a e l c o -
mienzo de la n u e v a za f ra . L a s l l u v i a s 
p o r lo g e n e r a l h a n cesado y l a s t e m -
p e r a t u r a s h a n s i d o m á s f r e scas . Seis 
c e n t r a l e s h a n comenzado a m o l e r d u -
r a n t e l a semana , h a c i e n d o u n t o t a l de 
s ie te , m i e n t r a s que h a b l a s e sen ta y dos 
c e n t r a l e s m o l i e n d ó p o r es te t i e m p o e l 
a ñ o pasad'o. Si l as p resen tes c o n d i c i o n e s 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E A Z U C A R 
( L a m b o r n y C a . ) 
A p a r t e de u n a p e q u e ñ a t e n d e n c i a u n 
l>oco m á s f i r m e e n e l a z ú c a r c r u d o y 
M U m o d e r a d o a u m e n t o en l a d e m a n d a 
p o r p a r t e de l o s r e f i n a d o r e s , no ha h a -
b i d o n a d a do I n t e r é s , n i e v o l u c i ó n a l -
g u n a en e l m e r c a d o o en l a s i t u a c i ó n 
azucare ra . LQS p e d i d o s p o r e l a z ú c a r 
r e f i n a d o son m u y c o n s e r v a d o r e s , p e r o 
l o s p r e c i o s se han s o s t e n l a o d u r a n t e 
t o d a la semana . L a p e r s p e c t i v a c o n t i -
n u a n u b l a d a p o r las m u c h a s i n c e r t l - ue l t i e m p o c o n t i n ú a n a y u d a r á c o s n l d e -
d u m b r e s que a m e n a z a n l a s i t u a c i ó n ge- I r a b l e m e n t e a a u m e n t a r e l n ú m e r o de 
n e r a l e c o n ó m i c a d e l m u n d o , n o o b s - , c e n t r a l e s en l a m o l i e n d a , p e r o a ú n asf. 
t a n t e que l a s d u d a s s o n b i e n pocas, de e l c o m i e n z o de l a za f r a s e r á m u y r e -
q u e los h o m b r e s de negoc ios de l o s E s - t a r d a d a en e l p re sen te a ñ o . n o s o l a -
t a d o s U n i d o s do A m é r i c a r e s o l v e r á n c o n ' m e n t e a consecuenc ia de las l l u v i a s ú l -
^ x l t o l o s p r o b l e m a s que se p r e s e n t e n I t i m a s , s i n o t a m b i é n p o r q u e h a y u n a I n -
oomo l o h a n h e c h o m u c h a s veces en e l j m e n s a c a n t i d a d de m a q u i n a r l a e n t r e l a s 
p a s a d o - casas de las m á q u i n a s y las p l a n t a d o -
L a s c o n d i c i o n e s en e l m e r c a d o a z u - . "es de a z ú c a r que e s t á n p e n d i e n t e s de 
c a r e r o en l a a c t u a l i d a d son s u m a m e n t e a r r e g l o s f i n a l e s , y en a l g u n o s casos 
d i f e r e n t e s de l a s que r e i n a b a n p o r este d e b i d o a las d i f i c u l t a d e s d e l t r a n s p o r -
t l e m p o e l a ñ o pasado- E n t o n c e s c a s i . t e . A l g u n a s d'e las c e n t r a l e s m e n o s 
l a m a y o r p a r t e d e l p a í s , s u f r í a de u n a f u e r t e s , no han p o d i d o h a c e r t o d a v í a 
g r a n escasez y se h a c i a t o d o l o p o s i b l e ; sus a r r e g l o s f i n a n c i e r o s p a r a e f e c t u a r 
P o r a l i v i a r a q u e l l a s i t u a c i ó n . Cuba e j e r - i la m o l i e n d a . E l t e r r i b l e descenso en l o s 
c í a sus esfuerzos pa ra a c t i v a r , p o n e r en 1 p r e c i o s d e l a z ú c a r ha s ido a l g o que ha 
«1 m e r c a d o su z a f r a con e l o b j e t o de '. de sco razonado y h a s t a h a dado m u e r t e 
a y u d a r a m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s que 1 a l e s p í r i t u de e n t u s i a s m o qeu g e n e r a l -
e x i s t í a n e n t o n c e s a q u í . L o s r i n c o n e s m e n t e a c o m p a ñ a b a e l p r i n c i p i o de l a 
m á a escond idos d e l m u n d o e r a n e x p í o - ' n u e v a z a f r a " , 
r a d o s e n busca d e l a z ú c a r p a r a s a t i s f a -
c e r las u r g e n t e s neces idades de esto 
p a í s . C o n e l G o b i e r n o que se p r e p a r a -
b a a r e n u n c i a r su c o n t r o l s o b r e e l a z ú -
c a r , l o s p r ec io s h i c i e r o n su c a m i n o h a -
c i a los n ive l e s que f i n a l m e n t e f u e r o n 
u n a t r a c t i v o p a r a que t o d o s los exce -
d e n t e s v i n i e r a n a es te l a d o d e l A t l á n -
t i c o . H o y d í a los ped idos son escasos, 
e l p a í s d i f i e r e sus c o m p r a s h a s t a que 
l a n e c e s i d a d l o r e q u i e r a . C u b a n o t i e -
ne n i n g ú n i n c e n t i v o p a r a a c t i v a r su 
m o l i e n d a y p o r o t r o l a d o u n a r e g u l a r 
c a n t i d a d de e x i s t e n c i a s en a z ú c a r c r u -
do p a r a este t i e m p o de l a ñ o , y en e l 
d e s p e r t a r de l a d e s v i a c i ó n de p r e c i o s y 
r e a j u s t e de los n e g o c i o s , a una base 
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M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 1 . 5 S 5 . - H i d r o p l a n o a m e -
r i c a n o P I N T A , c a p i t á n T l b b s , p r o c e -
d e n t e de ey W e s t , c o n s i g n a d o a l a O r -
d e n . 
N o t i c i a s d e a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s . 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s , los s e ñ o r e s 
T o l m e y R u n g e , nos a v i s a n que l a s 
e x i s t e n c i a s de a z ú c a r e s c r u d o s y r e f i -
n a d o s en l a G r a n B r e t a ñ a a l f i n a l de 
n o v i e m b r e h i c i e r o n u n t o t a l de 353.000 
tonelad 'as c o m p a r a d a s con 814.000 t o n e -
ladas en l a m i s m a f echa e l a ñ o pasado. 
D e es te t o t a l 37.000 t o n e l a d a s f u e r o n 
de r e f i n a d o e x t r a n l e r o , 41.<X)0 t o n e l a d a s 
de r e f i n a d o b r i t á n i c o y e l b a l a n c e de 
a z ú c a r c r u d o . L a s e s t a d í s t i c a s p o r l o s 
ú l t i m o s once meses acabando e l 30 do 
n o v i e m b r e , d i c e n que los t o t a l e s de I ra -
de ' paz, c o n l a e l i m i n a c i ó n de g a s t o » I P o r t a c i ó n f u e r o n de 1.254.000 t o n e l a d a s 
e x t r a v a g a n t e s de l t i e m p o de g u e r r a , e l ¡ c o m p a r a d a s c o n 1.43.1.000 t o n e l a d a s p o r 
a z ú c a r h a m o s t r a d o p r á c t i c a m e n t e l a I el ralsrao p e r í o d o d^el a ñ o pasado. E l t o -
m a y o r r e a c c i ó n de t o d a s l a s m e r c a n c í a s 
E l mercado d e l a z ú c a r c r u d o h a mos-
t r a d o u n t o n o m u c h o m á s f i r m e d u r a n -
t e l a semana , c o n c o m p r a d o r e s u n poco 
m á a ag res ivos , p o r d e c i r l o a s í , pues to 
q u e l o s v e n d e d o r e s h a n es tado m e n o s 
deseosos ri'e hacer p r e s i ó n en l a s v e n -
t a s . A p r i n c i p i o s de l a semana u n r e f i -
n a d o r l o c a l p a g ó 3 118c. c . I . t. p o r 
600 t o n e l a d a s de a z ú c a r p e r u a n o I m p o r -
t a d o y l a s i g u i e n t e t r a n s a c c i ó n que se 
t u v o n o t i c i a f u é a i n t e r e s e s canadenses 
a 3 7|8 c. í . f . Subsecuen temen te , los 
m a y o r e s I n t e r e s e s r e f i n a d o r e s c o m p r a -
r o n c o m o 40.000 sacos de Cuba p a r t e a 
f l o t e y e l r e s t o c a r g a n d o a 4 118 c . cos-
t o y f l e t e . A l m i s m o t i e m p o , a l g u n o s 
n e g o c i a n t e s p a g a r o n 4c . p o r a z ú c a r e s 
q u e t i e n e n que p a g a r de r echos í n t e g r o s 
y h a c i a e l f i n a l de l a semana u n r e f i -
n a d o r l o c a l p a c ó 4 18 c . c. t . f . p o r m i l 
t o n e l a d a s de D e m e r a r a s a f l o t e . H o y so 
t u v o n o t i c i a de u n a v e n t a de q u i n i e n t a s 
t o n e l a d a s de a z ú c a r e s del P e r ú que I t e -
n e n que p a g a r d e r e c h o s í n t e g r o s y c u -
y a v e n t a {••© h i z o n u n re f lnad 'o r l o c ' i l 
a 4 1|4 c. c . 1. f . Se e n t i e n d e q u e e s t a 
a z ú c a r f u é c o m p r a d a con e l p r o p ó s i t o 
de l l e n a r u n p e d i d o p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n p o r a z ú c a r r e f i n a d o . U n r e f i n a d o r 
l o c a l c o m p r ó c o m o u n o s 10.000 sacos de 
a z ú c a r de P u e r t o R i c o que deben e n -
t r a r e l l u n e s a 5.39, l o c u a l es e q u i v a -
l e n t e a 4 3i8 cos to y f l e t e P o r los d'e 
C u b a . T a m b i é n se v e n d i e r o n a u n r e f i -
n a d o r l o c a l unos 5.000 sacos de C u b a 
q u e e s t a b a n en e l p u e r t o , a 4 SjS cos to 
y f l e t e . 
A d e m á s do l o s g r a n d e s I n t e r e s e s r e -
f i n a d o r e s de los E s t a d o s U n i d o s que 
c o n t i n ú a n coraprand'o a z ú c a r c r u d o , l o» 
r e f i n a d o r e s d e l C a n a d á h a n c o m p r a d o 
a z ú c a r e s n o p r e f e r i d o s y e s t a b a n p a -
g a n d o 3 7|8 c. 1. f . a p r i n c i p i o s de l a 
« e m a n a p o r unas 500 t one l adas . E s t e es 
e l p r i m e r i n t e r é s c o m p r a d o r que h a n 
m o s t r a d o l o s r e f i n a d o r e s d e l C a n a d á 
desde hace a l g ú n t i e m p o . 
A d e m á s de l o s g r andes in t e reses r e -
f i n a d o r e s do l o a E s t a d o s U n i d o s que 
c o n t i n ú a n c o m p r a n d o a z ú c a r c r u d o , l o s 
r f i f i n a d o r e s del C a n a d á h a n c o m p r a d o 
a z ú c a r e s n o p r e f e r i d o s y e s t a b a n p a -
g a n d o 3 7|8 c . L f . a p r i n c i p i o s d'e l a 
semana p o r u n a s q u i n i e n t a s t o n e l a d a s . 
E s t e es e l p r i m e r i n t e r é s c o m p r a d o r que 
b a n m o s t r a d o los r e f i n a d o r e s de l C a n a -
díl desde hace a l g ú n t i e m p o . 
L a s c o n d i c i o n e s f i n a n c i e r a s d * Cuba , 
c o n t i n ú a n a t r a y e n d o c o n s i d e r a b l e a t e n -
c i ó n , pe ro basa h o y no se h a d e c i d i d o 
n a d a d e f i n i t i v a m e n t e con e l f i n de r e n -
d i r u n a a y u d a f i n a n c i e r a a C u b a E n 
l o s c í r c u l o s f i n a n c i e r o s se cree í f a e e n -
t r o m á s se t a r d e n en a r r e g l a r u n e m -
p r é s t i t o p a r a Cuba , menos d i n e r o se ne-
c e s i t a r á p a r a a l i v i a r l as c o n d i c i o n e s 
e x i s t e n t e s . D e a c u e r d o con a v i s o s de l a 
.Prensa, e l E x - S u b s e c r e t a r l o d e l T e s o r o 
de los E s t a d o s U n i d o s , p e ñ o r A l b e r t 
R a t h b o n e , q u i e n h a estad'o I n v e s t i g a n -
do l a s c o n d i c i o n e s f i n a n c i e r a s de ^ i -
ba , h a I n d i c a d o l a e m i s i ó n de b o n o s en 
l a c a p i t a l de $100.000.000 p o r b a n q u e -
r o s a m e r i c a n o s , o IJI e m i s i ó n de una 
c a n t i d a d no menos rtb $50.000.000. E l 
s e ñ o r R a t h b o n e se opone a l a e m i s i ó n 
de p a p e l m o n e d a . L a o f e r t a de l o s 
bancos e s p a ñ o l e s p a r a a y u d a r f i n a n c i e -
r a m e n t e a Cuba , s e g ú n se d i c e , h a s i d o 
r e h u s a d a p o r e l g o b i e r n o cubano . 
D e acuerdo con el s e ñ o r H l m e l y . doce 
C e n t r a l e s se e n c u e n t r a n J i io l i endo l a 
r-afra de c a ñ a , m l e n r t a s M'IH p o r este 
t i e m p o e l a ñ o pasado , h . i l> ' ' i n o v e n t a 
M A N I F I E S T O 1.5S0.—Vapor a m e r i c a -
n o H . M . F L A G U E R , c a p i t á n W h i t e , 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
H . B . D u n n 600 b a r r i l e s papas . 
A . A r m a n d e h i j o : 500 ca jas huevos, 
502 c u ñ e t e s u v a s . 
N . Q u i r o g a : 800 c a j a s huevos . 
S w l f t y C o : 18,144 k i l o s p u e r c o . 
L . B . L u n a : 13,605 I d pe sca ro , 2 ba -
r r i l e s o s t r a s . 
A r m o u r y C o : 206 ca j a s beef, 30 p i e -
zas ca rdos . 134 b u l t o s pue rco . 
M I S C E L A N E A S : 
A . M . C a r n e l r o : 1,080 ca jas b o t e l l a s . 
H a v a n a E l e c . R . y C o : í^O b a r r i l e s 
O . B . C i n t a s : 5,652 b u l t o s a c e r o . 
N i á g a r a : 78 i d m a q u i n a r i a . 
T ' l a c l a : 9 I d i d . 
Caracas : 9 i d i d . 
San C r i s t ó b a l : 87 I d i d . 
G . P e t r o c c i o n e : 6 au to s , 6 c a j a s ac -
c e s o r i o s . 
J . A g u i l e r a y C o : 141 b u l t o s m a q u i -
n a r l a . 
L a ñ é e h i j o : 520 I d ace ro . 
N a r a n j a l : 0 c a r r o s . 
San ta U u t g a r d a : 2 I d . 
M i r a n d a : 2 I d . 
O i b a : 2 I d . 
C o r a z ó n de J e s ú s : 2 i d . 
F . C . de l N o r t e : 1 i d . 
M A N I F I E S T O 1 . 5 8 7 . - V a p o r a m e r i c a -
n o M I A M I , c a p i t á n S h a r p l e v . p r o c e d e n -
t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . L . 
B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d e h i j o : 406 b a r r i l e s papas . 
Y . C h á v e z : 6 sacos nueces, 60 ca jas 
manganas . 
V . C c t a u s : 2 c a j a s c a m a r ó n . 
L u a c e s L . y C o : 2 i d i d , 10 i d pes-
P a r a a r i o s : 129 b u l t o s eefe tos . 
B a n c o N a c i o n a l : 2 sacos moneda c u -
b a n a . 
M a n z a b e i t i a y C o : 100 i d i d . 
C . M a l e t : 286 i d i d . 
L o r e t o F . : 300 i d i d . 
P J . Rafecas y C o : Trj) I d i d . 
F . P i t a e h i j o : 300 ul i d . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 4,853 i d I d . 
S e r r a n o M . : 50 I d I d . 
A . M o n t a ñ a y C o : 1.025 i d I d . 
T a u l e r S. y C o : 1.375 i d I d . 
M é n d e z R . : 300 I d i d . 
L . V I B r : 50 i d i d . 
A r g i i e l l e s B . : 322 i d I d . 
P e ñ a y C o : 50 i d I d . 
P e m a s J . : 60 i d I d . 
G . C o s s i o : 136 i d I d . 
F . P a r d o y C o : 3.107 i d i d . 
C . C a b a l l í n : 1.000 i d i d . 
M . N a z a b a l : 1,100 i d i d . 
A c o s t a y C p : 2,250 I d i d . 
A . B é r r i z : 1,201 i d I d . 
San F a n S. : 100 I d I d . 
•T. M . A n g e l : 62 I d i d . 
•T. M é n d e z y C o : 200 i d 
J . A . V . : 300 i d i d . 
S a n t e i r o y C o : 500 i d i d . 
O n e l l l D . : 4,0^0 sacos f r i j o l . 
So lo C i n t r o n : 8 cajas conservas . 
M . M a c h a d o : 1,000 I d i d . 
R a m o s L . y C o : 900 sacos f r i j o l . 
M a r t í n e z L . y C o : 250 c a j a s conse r -
vas . 
J . G a l l a r r e t a v C o : 100 i d I d 
G a r c í a y C o : 12 i d i d . 
C r u z S . : 1.243 i d i d . 
A . B a l b o a : 151 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
W a r r i s H n o s y C o : 2 cajas p a p e l . 
S o l a n a y C o : 2 I d I d . 
B a r a n d l a r a n y C o : 5 i d I d . 
O t a o l a r r a c h l y C o : 19 b u l t o s loza . 
Ñ . M . : 4 i d efec tos . 
A . F u : 59 c a j a s p e r f u m e r í a . 
i d . 
de h i s i m p o r t a c i o n e s j u r a n t e "el 
mes de n o v i e m b r e en es te a ñ o , f u e r o n de 
118.000 t o n e l a d a s . 
H e m o s r e c i b i d o a v i s o s de H a m b u r g . 
en q uese d i c e que l a esperanza de u n 
a u m e n t o en e l p r ó x i m o a ñ o en l a cobe-
cha d'el a z ú c a r de r e m o a l c h a a l emana , 
se c o n s i d e r a dudosa, pues e l g o b i e r n o 
no puede d e c i d i r e l r e l e v a r e l a z ú c a r 
de su c o n t r o l h a s t a e l p r ó x i m o mes de 
s e p t i e m b r e . 
L a ú l t i m a p r u e b a m u e s t r a u n t é r m i -
n o m e d i o de p r o d u c c i ó n de u n 16.43. p o r 
100 de a z ú c a r en la r a i ces de r e m o l é c h a 
a l e m a n a en c o n t r a de 14.80 e l a ñ o p a -
sado y 15.33 hace dos a ñ o s . P o r l o t a n -
r o se c a l c u l a a h o r a que en es te a ñ o l a 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r a l e m a n a d a r á c o -
m o 1.200.000 t o n e l a d a s s i e m p r e que l a 
c a n t i d a d t o t a l de r a i c e s de r e m o l a c h a 
p u e d a n l l e g a r a las f a c t o r í a s azucare -
ras. E s t o es dudoso , d e b i d o a l o s e n o r -
mes prec ios que r e i n a n p a r a t o d a s l a s 
m a t e r i a s a l i m e n t i c i a s p u r a e l ganado y 
Po r c o n s e c u e n c i a hay c á l c u l o s m á s c o n -
se rvadores p a r a l a p r o d u c c i ó n do 
1.050.000 a 1.100.000 de t o n e l _ d a s . 
ATÍSOS p a r t i c u l a r e s de P r a g a i n f o r -
m a n q u e l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r c r u d o 
en Czecho S lovak i a l l e g a r á s o l a m e n t e a 
u n a s 650.000 t o n e l a r l n s que correspond 'en 
a u n a s 570.000 t o n e l a d a s de a z ú c a r r e f l -
BAde. E s t o d e j a r á u n s o b r a n t e pa ra l a 
e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r r e f i n a d o do 
250.000 t o n e l a d a s . 60 000 t o n e l a d a s d'e 
l a s cua les y a se h a n v e n d i d o o c o m p r o -
m e t i d o a l o s I d f c r e n t e s p a í s e s . Se d i c e 
que F r a n c i a e s t á d i s p u e s t a a c o m p r a r 
unas 100.000 t o n e l a d a s do a z ú c a r r e f i -
n a d o de Czecho S l o v a k i a , 
L a z a f r a d e a z ú c a r d e l a L o u i s i a n a . 
E n su e d i c i ó n de l 18 de d i c i e m b r e de 
1920, e l L o u i s i a n a P l a n t e r . c o m e n t a c o -
mo s igue l a za f ra de l a L o o i s i a n a : 
' U n a f u e r t e ü ü v i a a p r i n c i p i o s de l a 
p r e s e n t e semana , p a r a l i z ó t e m p o r a m i e n -
l a m o l i e n d a en t o d o e l d i s t r i t o azuca-
r e r o d'e l a L o u i s i a n a , pe ro s i g u i ó des-
p u é s u n t i e m p o r e g u l a r y f r í o , y las 
ope rac iones v o l v i e r o n a t e n e r l u g a r con 
u n a p e q u e ñ a t a r d a n z a y a l e s t a r e s c r i -
b i e n d o l a p re sen te h a y unas c u a r e n t a 
o m á s de l a s f a c t o r í a s azucare ras que 
han t e r m i n a d o y a s u c a m p a ñ a . P a r e c e 
que m u y p o q u i t o p e r j u i c i o f u é hecho 
p o r l a he l ada que o c u r r i ó a l p r i n c i p i o 
de l a m o l i e n d a y e l D e p a r t a m e n t o de 
A g r i c u l t u r a de los E s t a d o s U n i d o s h a 
hecho u n c á l c u l o i n d i c a n d o c o m o unas 
180.C00 t o n e l a d a s c o r t a s de a z ú c a r co -
m o e l t o t a l de l a z a f r a de este a ñ o es-
t a s c i f r a s son c o n s i d e r a b l e m e n t e e n 
a d e l a n t o d'e l o que g e n e r a l m e n t e ha sf-
do c a l c u l a d o - L a s f a c t o r í a s que e s t á n 
t o d a v í a m o l i e n d o p r o g r e s a n r á p i d a m e n -
t e c o n l a c a m p a ñ a y no h a y n i n g u n a s 
d i f i c u l t a d e s . E l a z ú c a r que se e s t á p r o -
d u c i e n d o es en su m a y o r p a r t e d'e a l t o 
g r a d o y u n c o n s i d e r a b l e t a n t o p o r c i e n -
t o de l a m i s m a es de una c a l i d a d de 
g r a n u l a d a S t a n d a r d p r e c i o s a " . 
A z ú c a r r e f i n a d o . 
L a q u i e t u d a c o s t u m b r a d a a n t e s de 
l o s d í a s de f i e s t a h a r e i n a d o en e l a z ú -
car r e f i n a d o l a m a y o r p a r t e d e l c o m e r -
c i o i t o ha a b a n d o n a d o su p o l í t i c a de 
c o m p r a r de m a n o s a boca . L á q u i e t u d , 
m á s a ú n , se espera que c o n t i n u é h a s t a 
p r i n c i p i o s d e l a ñ o c u a n d o los d l s t r l 
t - en t ra l e s t r a b a j a n d o . L o s rec ibos de l a h u i d o r e s . vendedores a l p o r m a y o r y a l 
^ ^ / i l ^ d V o Z . , o l T Q | i r » n t e ** Be™a- d e t a l l e h a y a n acabad'o de t o m a r sus 
i 1 * . a r o n 2-8,{- ^ n e l a d a s .v_la e x l s - i n v e n t a r i o s . E l m o d e r a d o r e s t a b l e c l m l e n 
t e n c i a de l a nueva zafra de a z ú c a r 
a h o r a 3.781.000. L a s e x p o r t a c i o n e s de 
l a v i e j a z a f r a de a z ú c a r t o t a l i z a r o n 
17.801 t o n e l a d a s t o d a s a l o s p u e r t o s d e l 
N o r t e de H a t e r a s . 
A v i s o s c a b l e g r á f i c o s d'e L i m a . P e r ú , 
d i c e n que e l mercado de a l l í e s t á rae'jo-
r a n d o y que h a y u n a n u e b a d e m a n d a de 
r b i l e , l o s c o m p r a d o r e s de d i c h o p a í s , 
K e g ú n se d ice e l e q u i v a l e n t e de 4c. F . 
O. B . P e r ú . 
H e m o s r e c i b i d o av i sos c a b l e g r t f l c o » 
de L o n d r e s , a l efecto que n q h a y d u d a 
a l g u n a de que m u y p r o n t o c e s a r á e l 
c o n t r o l en l a G r a n B r e t a ñ a , pe ro que 
e l m i n i s t r o de A l i m e n t o s a ú n n o ha 
f i j a d o l a f e c h a n i e l m é t o d o que se-
g u i r á . Se e spe ra q u e el c o n t r o l cese 
p a r c i a l m e n t e y qne se h a r á e f ec t i vo a l 
c o m e n z a r e l afio n u e v o . T a m b i é n hemos 
M A N I F I E S T O 1,593.—Vapor a m e r i c a -
n o N I L L S B O U G H C O U N T Y , c a p i t á n M e -
ke r , p r o c e d e n t e de H a m b u r g o , o c n s i g -
n a d o a W . H . S m i t h . 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S : 
Seole r E . y C o : 897 ca jas cerveza. 
P . B i l b a o : 100 I d i d . 
M . G o n z á l e z y C o : 100 i d m a n t e q u i -
l l a . 
V . G . y C o : 100 i d I d . 
C . A n t ó n y C o : 100 i d I d . 
S. Quesad'a: 200 i d I d . 
Ramos L . y C o : 37 i d conservas. 
J . G a l l a r r e t a y C o : 7 I d I d . 
F . P a r d o y C o : 25 I d I d . 
A . M . C : 50 I d m a n t e q u i l l a . 
G . L . : 50 Id i d . 
O r t s P . y C o : 50 i d I d . 
J . , S . : 50 i d i d . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 245 i d I d . . 
N . J . C : 102 i d c o n s e r v a s . 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
F . D . y C Q : 50 ca j a s quesos . 
M . O . : 50 i d i d . 
Z . M . : 51 i d g i n e b r a . 
M . : 40 id ' quesos. 
J . A . : 500 ca jas g i n e b r a . 
A s t o r q u i y C o : 250 cajas quesos . 
T . : 250 ca jas m a n t e q u i l l a . 
D E A M B B R E S 
A . R . M a r g a r i t : 502 c e s t o s cebo l l a s . 
R o m a g o s a y C o : 1.354 b u l t o s i d . 
P . D e n i s : 200 ca jas i d , 2 i d ajoS-
• R o m a g o s a y C o : 1,268 b u l t o s cebo-
l l a s . 
G a r c í a F . y C o : 3,000 c e s t o » I d . 
H . F . S i l v a : 150 I d i d . 
R o m a g o s a y C o : 250 i d i d . 
L . R u b i o y C o : 2,700 b u l t o s cebo l l a s . 
S á n c h e z y C o : 50 ca jas i d . 3 Id" r . i S 
R o m a g o s a y C o : 1.440 b u l t o s c e b o n a s . 
M é n d e z R . : 15 c a j a s conse rvas . 
A . C . O t e r o : 25 i d i d . 
A i r a r é y C o : 15 i d i d . 
J . A . P a l a c i o y C o : 442 b u l t o s ce-
b o l l a s . 
J . C a l l e y C o : 112 I d i d . 
J . M é n d e z y C o : 1.000 ca jas I d . 
F . G a r d a y O í : 4*" b u l t o s Id". 
G . T e j e i r o y C o : 800 ca jas I d . 
C . S a b l n : 41 ca jas conse rvas . 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
A . N e s p e r e i r a : 1.360 c a j a s conservas. 
C . C a b a l l í n : 100 I d i d . 
J . R o d r í g u e z : 35 i d c h a m p é n . 
J . R . F e r n á n d e z : 145 i d conservas . 
E s t e v á n e z y C o : 100 i d l u . 
M u ñ i r , y C o : 100 i d i d . 
M i r a n d a G . : 150 I d i d . 
M . R Í Q : 25 b a r r i l e s v i n o . 
C . T e j e i r o y C o : 90 cajas c o n s e r v a » . 
B . C a s t r o : 100 c u a r t o s v i n o . 
R a ñ ó n B . : 25 I d i d . 
I ' G . . P a r d o y C'o: 7 j a u l a s a jos . 
E . A c e v e d o y C o : 490 ca jas conse rvas . 
M é n d e z R . : 25 c u a r t o s v i n o . 
F . L a g o y C o : 287 ca jas conservas . . 
M . O r i o l : 560 i d i d . 
A . N e s p e r e i r a : 13 i d ' I d . 
C . : 1 i d i d . 
T . C . : 1 i d i d . 
M . O . : 1 I d v i n o . 
M A N I F I E S T O 1.503.—Vapor a m e r i c a -
n o C A L A M A R E S , c a p i t á n Spencer . p r o -
c e d e n t e de P u e r t o L i m ó n , c o n s i g n a d o a 
W . M . D a n i e l s . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l h e c h o de s e r e s t a l a a n i c a c a s a c u b a n a c o n p u e s t o e n l a B o l -
s a de V a l o r e s d e N u e v a Y o r k ( N E i e Y O R K S T O C K E X C H A N G E ) , 
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n I n v e r s i o n e s de p r i . 
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
A C E P T A M O S C U E N T A S A X A R G E X . 
P I D I N O S C O T I Z A C I O N E S A 5 T E S D E T E . X D E B S U S B O N O S D E 
L Á L I B E R T A D . 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
A . 5 9 5 7 
A - 9 6 2 4 






t o en l o s p r e c i o s d e l az t lear c r u d o h a 
t e n i d o poco efec to , s i a l g u n a , en l a de -
m a n d a , pues ha b a b l d o un s e n t i m i e n t o 
que ha p r e v a l e c i d o en e l c o m e r c i o que 
las c o n d i c i o n e s j u s t i f i c a n l a s d i f e r e n -
c ias e n t r e e l a z ú c a r c r u d o y e l r e f i n a d o . 
L o s p r e c i o s p o r el a z ú c a r r e f i n a d o 
h a n p e r m a n e c i d o s i n c a m b i o a l g u n o d u -
r a n t e la semana y l a l i s t a de c o t i z a c i o -
nes de los r e f i n a d o r e s son de 7.80 a 8c. 
c o n d i c i o n e s c o n o c i d a s . L o s r e f i n a d o r e s 
p u e d e n l l e n a r l o s p o d i d o s p a r a p r o n t o 
e m b a r q u e , p e r o u n o do los r e f i n a d o r e s 
l o c a l e s s e g ú n se d ice , M t i u n p o c o a t r a -
sado. N o ha h a b i d o o f e r t a s p r á c t i c a m e n -
t e de a z ú c a r e s de s egunda m a n o y h a y 
a d e m á s menos a z ú c a r e s b lancos c k t r a n -
Jeros d i s p o n i b l e s . 
N u e s t r a o f i c i n a de N u e v a O r l e a n s n o s 
= . av i sa que l a g r a n u l a d a de p l a n t a c i ó n 
r e c i b i d o av i sos p o r c o r r e o en l o s cua- ' de L o u i s i a n a k a s i d o r e d u c i d a a 7.70 
D e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
e n 6 0 h o r a s 
R u t a d e l a F l o r i d a 
i 
$74-38 V U J « R á p i d o y C ó m o d o $74-33 
R u t a o f i c i a l de la C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e Cuba y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l v a p o r Q O V E R N O R C O B B sale IQS L u n e s . M i é r c o l e s , Jueves, V l e m — 
y S á b a d o s , y e l v a p o r M A S C O T T E . \ os M a r t e s , l l e g a n d o a K B Y W E S T a 
l a s 5 p . m . . d e l m i s m o d í a , y e ! p a s a j e H A C E C O N E X I O N D I R E C T A con 
T R E N R A P I D O Y L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que l l e v a ca r ros P U L L M A M 
de C O M P A R T I M E N T O S . S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A N U E V A 
T O R K S I N C A M B I O A L G U N O . C o n e x i o n e s en J A C K S O N V I I ^ B c o n t r e n e s 
d i r e c t o s a p u n t o s d e l O E S T E Y S U D O E S T E . 
L o a barcos que s a l en de l a H a b a n a M a r t e s y V i e r n e s v a n a P O R T T A V -
T A p o r l a T í a de K e y W e s t . 
P a r a reservac iones en l o s barcas , b o l e t i n e s de F e r r o c a r T l l J P u l l m a n , o 
c u a l q u i e r o t r o i n f o r m e , d i r i g i r s e a l a O f i c i n a de Pasajes. Bernaza , n ú m e r o 3. 
' T e l é f o n o A-9101. o a l a C o m n a f i l a , A p a r t a d o T8«. H a b a n a . 
I M P O R T A N T E : —Los SeBores p a s a j e r o s deben r e g i s t r a r « n s n o m b r e s y 
o b t e n e r sus b o l e t i n e s en n u e s t r a O f i c l n a da Pasajes , a m á s t a r d a r e l d í a aa-
t e r l o r a l a f echa de a a l i d a . an tea de l a s 6 p . m . ^ 
T b e P e n i n s u l a r a o d O c c i d e n t a l S t e a m s b i p C o . 
M A N I F I E S T O 1 , 5 8 8 . - V a p o r a m e r i c a -
n o P A R I S M I N A , c a p i t á n D e l z e l l . p r o -
ceden t e de C o l ó n , c o n s i g n a d o a W . M . 
D a n i e l s . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O Ú p f e . — V a p o r Inga^s 
U L U A , c a p i t á n T o w e l l , p r o c e d e n t e de 
N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a W . M . D a -
n i e l s . 
V I V E R E S : 
L . V i ñ a : 10 cajas g a l l e t a s . 
B . V i d a l ! 12 i d i d . 
V i a d e r o G . y C o : 50 sacos f r i j o l . 
F . M e l l a : 20 ca jas g a l l e t a s . 
M . M a c h a d o : 345 sacos f r i j o l . 
H . E . S w a n : 7 ca jas du lces , 3 Id 
mafz. 
W l l s o n y C o : 100 cajas m a n t e c a , 2 i d 
e m b u t i d o s . 4 h u a c a l e s J a m ó n . 
A . L a y : 102 b u l t o s v í v e r e s y efectos 
c h i n o . 
L l a m a s R . : 50 ca jas a c e i t e . 
L l n d n e r H . : 500 cajas baca l ao . 
A . A n g u l o : 8 cajas c h o c o l a t e . 
M . K a e l í n e h i j o : 750 sacos papas . 
A c o s t a y C o : 1.000 I d a r r o z . 50 i d p i -
m i e n t a . 1.394 i d f r i j o l , 1,000 i d a r r o z . 
M . K a e l í n : 750 Id papas. 
T . E z q u e r r o : 350 sacos h a r i n a . 
A c o s t a y C o : 500 b a r r i l e s papas . 
R o m a g o s a y C o : 85 ca jas m a n t e c a . 
J . M . A n g e l : 8 ca jas du lces , 7 b u l t o s 
ce rea les . 
D . B l a s c o : 78 ca jas conse rvas . 
F . A m a r a l : 500 b a r r i l e s papas . 
P i t a H n o s : 846 sacos f r i j o l . 
A r m o u r y C o : 500 t e r ce ro l a s m a n t e c a . 
C E N T R A L E S : 
A n d r e l t a : 1 b u l t o m a q u i n a r l a . 
C u n a g u a : 1 i d I d . 
A g u s t í n : 1 i d i d . 
F l o r a : 2 i d i d . 
A m i s t a d : 1 i d i d . 
C A L Z A D O S : 
J . C. P i t a : 10 b u l t o s b a ú l e s , 14 ca jas 
c a l z a d o . 
M . R u i l o b a : 4 i d I d . 
N l s t a l G : 8 i d i d . 
R . G o n z á l e z : 2 i d i d . 
P é r e z S. : 15 i d I d . 
V . M . R u i l o b a : 3 Id I d . 
C o t y C o : 121 b u l t o s sacos. 
D R O G A S : 
D r u g o f C u b a : 58 b u l t o s d r o g a i 
M . D í a z : 2 Id* i d . 
D r o g u e r í a B a r r e r a s : 2 i d i d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 121 i d i d . 
C e n t r o C a n a r i o : 26 I d i d . 
J . F o r t ú n : 42 i d i d . 
M . G u e r r e r o : 10 i d I d . 
A . L ó p e z : 10 Id ' I d . 
F . T a q u e c b e l : 100 i d I d . 
Sa lcedo C . : 66 I d i d . 
B . B u c h e t : 62 I d I d . 
B . S a r r á : 365 I d i d . 
A . C . B o s q p e : 1 a u t o . 
T . F . T u r u l l y C Q : 125 b u l t o s á c i d o . 
P A P E L : 
Maza A . C a s o : 6 cajas pape l , 5 i d 
e f ec to s , 
M . V i l l a r : 3 I d 1J. 
S. C a r a z a y C o : « i d i d . 
J . A l b e l a : 5 i d I d . 
B a r a n d l a r a n y C o : U i d Id 
N . E . S w a n : 8 i d i d . 
S u ú r e z G . y C o : 4 i d I d . 
S. C u e t o : 8 i d i d . 
S o l a n a H n o : 5 i d I d . 
) " . M n s e d a : 10 i d i d . 
J . L ó p e z S . : 2 i d ' i d . 
R a m b l a B . y C o : 2 I d i d . 
N a t i o n a l P . T . y C o : 2C7 i d i d . 
L l o r e d o y C o : 1 i d I d , 1 i d p a p e l . 
D i a r l o C h i n o : 10 l a t a d o » i d . 
P . C a r b ó n í 1 ca j a i d . 
P e d r o y C o : 12 i d i d . 
P . F e r n á n d e z y C o : 8 Id I d . 
M o n t a l v o C . y C o : 107 b u l t o s I d , 40 
i d m u e b l e s . 
^eoane F . : 82 I d efec tos , 106 ca j a s 
p a p e l . 
A m . N e w s : 37 b u l t o s magazz ines . 
M A N I F I E S T O l , 5 9 0 . - V a p o r a m e r i c a -
n o . í . R . P A R R O T T . c a p i t á n P h e l a n . 
P roceden te de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a / 
R . L . B r a n n e n . 
A . A r m a n d e h i j o : 302 ca j a s p a p a s . ) 
p u ñ e t e s 1 u v a s . 
M I S C E L A N E A S : 
C u b a n C a ñ e : 4 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
S t a t i o n : 10 I d i d . 
San C r i s t ó b a l : 1.663 i d i d . 
V e r t i e n t e s : 1S5 I d I d . 
R . L a s a : 6 c a r r o s . 
C u n a g u a : 35,680 te jas . 
S i n c l a i r C u b a n O H : 12.200 l a d r i l l o s . 
S a c a r d l y C o : 297 b u l t o s acero . 
T u b a : 6 c a r r o s . 
B . N a v a r r o : 54 b u l t o a m a q u i n a r l a . 
M A N I F I E S T O 1 , 5 9 1 . - V a p o r a m e r i c a -
n o A L V A R A D O , c a p i t á n L y o n , p r o c e -
d e n t e de San F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a , 
c o n s i g n a d o a W e s t I n d i e S h l p p i n g . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y C o : 22.400 cajas c o n s e r v p -
C . B u l l e y C o : 1.121 i d i d . 
P i t a H n o s : 325 i d I d . 
L o z a n o A . y C o : 500 i d i d . 
C . S a l a y a : 275 Jd I d . 
G a r c í a F . y C e : 250 i d i d . 
K . L l a n e d o v (;0 : 200 i d i d . 
S. V i l a r o l l o ; 300 i d i d . 
M . L a v i a y C Q : 1.350. i d i d . 
L i c h e r a y C o : 1.100 I d i d . 
E s t r a d a S. y C o : 400 I d I d . 
A g u i l e r a M . : 835 Id i d . 
J . C a l l e y C » : 500 i d i d . 
T . R a m o s y C o : 115 i d i d . 
M i r a n d a C . : 150 I d i d . 
M u ü l z y C o : » • O l í I d . 
A l o n s o y C o ; 450 i d I d . 
G o n z á l e z V Suf i rez : 250 i d I d . 
L l a m a a R . i 200 i d i d . 
F . G a r c í a y C o : 300 i d i d . 
G a r c í a y C e 1*0 i d i d . 
C . E c b e v a r r i y C o : 500 i d i d . 
. 1 . S o b r i n o * : 4i)0 Id i d . 
S a n t a m a r í a y C o : 2.750 i d I d . 
V i a d e r o y C o : 1.200 I d i d . 
Cea B l a n c o y C o : 50 i d i d . 
C . G a r r i g o : 050 I d Id". 
J . G a l l a r r e t a y C o : 100 i d I d . 
C a r b o n e l l D a l m a u : 10U i d i d . 
V I V E R E S : 
ó e s t l e A . 
l a t e . 
S. M l l k : 155 cajas choco-
D E L H A V R E 
V I V E R E S : 
.T. Rafecas y C o : 10 cajas conse rvas . 
z M a n z a b e l t l a y C o : 10 I d I d . 
A . B a l b o a : 15 I d I d . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S * 
F . B e n e m e l l s y C o : 160 cajas conser-
v a s . k 
o t e r o y C'o: 200 I d i d . 
P e ñ a B . y C o : 25 i d i d . 
F . T r a p a g a y C o : 150 i d i d . 
V i a d e r o y C o : 350 Id I d . 
.T. Rafecas y C o : 100 I d I d . 
S. So lana y C o : 150 c u a r t o s v i n o . 
G r a e l l s y C o : 6 ca jas a z a f r á n . 
P a r d o Umo: 200 ca jas s i d r a . 
F . G a r c í a y C o : 50 I d conse rvas . 
M . N a z a b a l : 20 ca jas m a n t e q u i l l a . 
O r t s F . y C o : 30 i d i d . 
G o n z á l e z Suáre-/ , 225 i d i d . 
M i r a n d a C . : 25 i d i d . 
I ^av ín C : 250 Id c o n s e r v a » . 
T . C u a d r a : 43 I d I d . 
J . J . N l g u e r a : 9 cajas g a l l e t a s , 2 i d 
c h o c o l a t e . 
S. Cara v i l l a : 400 i d c o n s e r v a s . 
F . Beneme l l s y C o : 100 I d I d . 
P . F e r n á n d e z y C o : 6 b o r d a i e s a s v l -
D E L A C O R U ñ A 
V I V E R E S : 
J . C a l l e y C o : Í00 cajns f i d e o » . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : & j c a j a s c o n -
se rvas . 
B . C . T o r r e s : 182 b u l t o a v i n o . 
R . P a l a c i o : 2 i d i d . 
Cas t ro y C o 1 bocoy I d . 
A l v a r o y C'o: 75 b u l t o s I d . 
S e l b a n o : 12 b a r r i c a s I d . 




. 1 . 
Has 
R o m a g o s a y C o : 100 ca j a s I d . 
A . F a n d l ñ o : 18 Id ' conservas . 
0 M i e r : 30 I d I d . 
P i t a : 2 I d i d . 
R o d r í g u e z : 4."l b u l t o s v i n o . 
B a d u e l l : 1 caja a z a f r á n . 8 i d que-
N , 





B l á z q u e z 90 ca jas ajos. 
P a t l f í o 1 snco v i n o . 
G a r c í a F . y C o 88 b u l t o s cebo l l a s . 
S. Q u e s a d a : 25 cajas m a n t e q u i l l a . 
B . : 306 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
J . C a l l e y C o : 150 cestos I d . 
F . P a r d o y C o : 20 Oíd I d , 16 t a b a l e s 
s a r d i n a s . 
M A N I F I E S T O . l . C W . — V a p o r e s p a ñ o l 
I S L A D E P A N A Y , c a p i t á n V i v e s , p roce -
d e n t e de V e r a c r u z , c o n s i g n a d b a M . 
O t a d u y . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1,505.—Goleta e s p a ñ o l a 
R O S A L I N A , c a p i t á n C l s a , p r o c e d e n t e 
de A l i c a n t e , c o n s i g n a d o a J . Cos ta . 
' A . C a g i g a 279,440 t e j a s . 
M A N I F I E S T O 1.59C.C—Buque de gue-
r r a a m e r i c a n o R A I N B O W , c a p i t á n J . 
V . V e g a n , p r o c e d e n t e de ey W e s t , c o n -
s i g n a d o a s u C ó n s u l . 
M A N I F I E S T O 1 . 5 9 7 . - S u b m a r i n o a m e -
r i c a n o N ú m e r o 3, p r o c e d e n t e d'e K e y 
W e s t , c o n s i g n a d o a su C ó n s u l . 
M A N I F I E S T O 1,598.—Submarino ame-
r i c a n o N ú m e r o 4, p r o c e d e n t e de K e y 
Wesa , c o n s i g n a d o a su C ó n s u l . 
M A N I F I E S T O 1 ,599 .—Submar ino a m e -
r i c a n o N ú m e r o 0, p r o c e d e n t e de K e y 
W e s t , c o n s i g n a d o a su C ó n s u l . 
M A N I F I E S T O 1 .600.—Submarino ame-
r i c a n o N ú m e r o 7, p r o c e d e n t e de K e y 
W e s t , c o n s i g n a d o a su C ó n s u l . 
M A N I F I E S T O 1 , 6 0 1 . - S u b m a r i n o ame-
r i c a n o N ú m e r o 0. p r o c e d e n t e de K e y 
W e s t , c o n s i g n a d o a su C ó n s u l . 
M A N I F I E S T O 17.602.—Vapor a m e r i c a -
n o W I L L I A M I S O M . c a p i t á n C a r i n i , 
p r o c e d e n t e de T a m p i c o , c o n s i g n a d o a 
L . V . P l a c e . 
W e s t I n d i a 0 1 1 : 27.122 b a r r i l e s p e t r ó -
l e o c r u d o . 
M A N I F I E S T O 1.605.—Vapor a m e r i c a -
n o H . M . F L A G L E R , c a p i t á n W h i t e , 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y C o : 15.678 l í o s puerco , 175 
t e r c e r o l a s m a n t e c a , 1,200 ca jas quesos . 
N . M . : 1.000 i d i d . 
M . G a r c í a : 170 id ' manzanas . 
D i e g o y A b a s c a l : 400 i d huevos. 
M o r r i s y C o : 50 cajas m e n u d o s , 1Ó0 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
N . Q u i r o g a : 400 cajas huevos . 
Cp. C u b a n a de P e s c a : 12,7000 l í o s pes-
c a d o . 
L u a c e s L . y C o : 10,206 Id I d . 
M I S C E L A N E A S : 
A m . S t e e l y C o : 915 piezas m a d e r a . 
J . ü r b i e t a : 3,970 i d i d . 
E n t e r p r i s e L u m b e r : 1,085 I d Id'. 
Cp. C e r v e c e r a : 51,268 b o t e l l a s . 
F . de H i e l o : 113,330 I d . 
A r e l l a n o y C o : 11,150 te jas . 
S a l v a d o r : 6 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M . R e m i l l o y C o : 104 i d m u e b l e s . 
L a ñ é e h i j o : 1.536 b u l t o s acero. 
F . C . de l N o r t e : 3 c a r r o s . 
C u b a : 7 i d . 
O . B . C i n t a s : 2 i d . 
G a r c í a H n o s : 4,796 g a l l i n a s . 
L y e s B r o s ¡ 80 ce rdos . 
M A N I F I E S T O l . O C O . - V a p o r a m e r i c a -
no M I A M I , c a p i t á n Sha rpney , p r o c e d e n -
t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . L . 
B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A . A r ñ i a n d e h i j o : 200 b a r r i l e s papas . 
Y . C h á v e z : 250 cajas m a n z a n a s , 50 c u -
ñ e t e s uvas . 336 g a l l i n a s . 
V . C a s a o s : 12 ca jas pescado, 2 i d 
c a m a r ó n . 
Luaces L a n t a r ó n y C o : 8 i d pescado . 
8 j a u l a s aves, 5 b u l t o s e f ec to s . 
A . M . P u e n t e : 39 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
O . C . R e a s o n e r : 1 a u t o , 4 b u l t o s ac -
c e s o r i o s . 
M A N I F I E S T O 1 , 0 0 » . - v a p o r n o r u e g o 
S O L I I A N G , c a p i t á n S m l t h , p r o c e d e n t e 
de V e a r c r u z , c o n s i g n a d o a L y k e s B r o s . 
E n l a s t r e . 
C E N T R A L E S : 
C u n a g u a : 0 l o c o m o t o r a s , 9 c a r r o » 
B o l o n a : 11,6060 l a d r i l l o s . 
J o b a b o : 4,791 I d . 
P u n t a A l e g r e S u g a r : 44 b u l t o s 
q u i n a r l a , 6 c a r r o s . 
S a n t a L u t g a r d a : 1 i d . 
C u b a : 5 i d . 
V e r t i e n t e s : 14 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
C o r a z ó n " de J e s ú s : 2 i d i d . 
M a p o s : 19,000 l a d r i l l o s . 
M A N I F I E S T O 1 , 6 1 0 . - V a p o r amer i ta 
n o D R I Z A B A , p roceden te tío S .ntander 
y escala, c o n ^ i g n a i i o a \ V . H . s i u i t L 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O l . - U l . - K ^ n i o k - a . l ' í r ame. 
r i c a n o A . D E M E Y . c a p i t á n TVTP/., pro. 
cedente de K e y W e í t . c o n s i g n a d o %-S 
o r d e n . 
-En l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1.1312. ( lia lana am^ri* 
c a n a C N ú m e r o 1. p r o c e d e n t e de Kev 
W e s t , c o n s i g n a d o a la O r d e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O l.COS. - V a p o r ¡ n u e r i c a -
no F O L T O R E . c a p i t á n W u c b s m n t h , p r o -
ceden t e de N e w p o r t , c o n s i g n a d o a l a 
T a v a n a C o a l y C o . 
Savana Coal y C o : 10.830 t o n e l a d a s 
c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O ! . < » : > . - V a p o r amer ica -
n o J. R . P A R R O T T . c a p i t á n P h e l m , 
p r o c e d e n t e de K e y Wes t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
M I S C K I . A N K A S : 
F . C. U n i d o s : 500 r a í l e s . 
S i n c l a i r C u b a n O H : 400 sacos b a r r í ) . 
M A N I F I E S T O 1 .613 . -Cha l ana a m e r f 
cana C . N ú m e r o 2, p r o c e d e n t ' ' do Ke* 
"We.st, c o n s i g n a d o a l a O r d e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T A 1.014.-(.-hn l a n a ameri-
cana B . N u m e r o • j . p r o c e d e n t e do Key 
We.st. c o n s i g n a d o a l a O r d e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 . 6 1 5 . - l I i d i o a v i . „ i ame-
r i c a n o P I N T A , c a p i t á n T¡l i t )>. proceden-
t e de K e y W e s t , c o n s i ^ i r i d u a l a Or-
d e n . 
M A N I F I E S T O 1 . C U ! . - V a p o r t 
no H . M . F L A G L E l ! . c a p i t ú n 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D I E C I O C H O 
8. 8 . S T O R E R , B L T , . , C. E. 
M . A M . S . C . E . : A A . A . S . . A.A.TÜ. 
C o n s u l t i n g En t r lnee r and A r c h l -
t e c t P u b l i c B u i l d l n g s . t ' o m m e r -
c l a l B u i l d l n g s I n d u s t r i a l P l a n t t , 
B r l d g a s , 
Steel a n d Conc re t e S t r u c t c r e s . 
N A T I O N A L C I T Y B U L D I N G . 
A T L A N T A G A . U . S. A . 
a l t . 1 4 d - F 
r 
-SÜBS 
D I N E R O 
P A B A 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 B & E D O B 
O b r a p i a 3 3 ^ 
M A N I F I E S T O 1 . 0 0 3 . - H i d r o p l a n o N I -
ñ A , c a p i t á n L a t n b . p r o c e d e n t e d'e K e y 
W e s t , c o n s i g n a d o a la O r d e n . 
M A N I F I E S T O 1 . 6 0 4 . - V a p o r a m e r i c a - ' 
n o M E X I C O , c a p i t á n Jones , p r o c e d e n t e j 
de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a W . H . 
S m i t h . 
V I V E R E S : 
W . F a c : 10 ca jas a c e i t e , 2 b u l t o s j u -
guetes . 3 Id v i n o . 
L . Y . B . : lO t sacos caf<V. 
M . D . S. : 155 Id I d . 
A . R . : 226 Id i d . 
L i b h y M . L l b b y : 70O c a j a s m a í z . 
N e s t l © A . S. M l l k y Co': 5,000 cajas 
l eche . 
B . : 15 t e r c e r o l a s j a m ó n . 
R i b a s y C'o: 3 ca j&s m a n z a n a s . ' 
R . D . A r m o u r : 1 b a r r i l i d . 
R . S u á r e z y C o : 500 sacos h a r i n a . 
L l n d n e r H a r t m a n : 415 ca jas baca lao . 
V . R o s e l l ó : 10 i d pescado. 
L . B . L u n a : 15 i d I d . 
B . R u l z : 150 b a r r i l e s m a n z a n a s . 50 I d 
peras , 240 sacos c e b o l l a s . 
S w l f t y C o : 250 ca jas quesos . 
A . C a n a l e s : 300 Id* I d . 
L o z a n o A c o s t a y C o : 100 I d I d . 15 i d 
p a n q u é . 2 b a r r i l e s o s t r a s , 150 c a j a s pe-
ra s , 50 i d manzanas . 
A . C a l a f a t : 10 c a j a s I d . 
J . L . : 130 Id m a n t e q u i l l a . 
Cea B l a n c o : 10 cajas quesos. 
A r g i i e l l e s y B a l b o a 12 Id i d . 
( Ja rc ia y C o : 25 i d I d . 
J . G a l l a r r e t a y C o : 25 i d ' I d . 
G o n z á l e z C o s s i o : 15 i d i d . 
L o z a n o A . y C'o; 20 i d i d . 
l ^ a u r r l e t a V i ñ a : 40 Id Id . 
J . A . P e s a n t : 35 ca jas manzanas . 
A R . : IB d pue rco . 
A . A r m a n d e h j o : 900 ca j a s quesos , 
3 b a r r i l e s o s t r a s , 100 ca jas peras , 1 c a -
pa e f e c t o s . 
M o n t a n é H n o - ; 5 ca jas m a n t e q u i l l a , ÍS 
I d . 2 t i n a s quesos-
L . : 000 sacos a z ú c a r . 
B a r r a q u é M a c l á y C o ; 1,661 sacos ha-
r i n a . 
A , B a l b o a : 5 b a r r i l e s j a m ó n , 2 I d os -
i t r a s , 9 a tad 'os quesos . 
C . : 100 b a r r i l e s m a n í . 00 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a , 25 i d i d , 100 Id i d , 4 i d Ja-
m ó n . 
S. S. L u n g : 1 ca j a pescado. 
A . L i y l : 5 b u l t o s v í v e r e s y e fec tos 
c h i n o . 
Y e n San C h e o n : 2 I d i d . 
A . L u a c e s : 25 cajas pescado. 
F l e i s h m a n y C o : 120 c a l a s l e v a d u r a 
A . A r m a n d ' : 249 ca jas pe ras . 
<i ; ' re ía y C o : 10 Id e m b u t i d o s . 
S á n c h e z S o l a n a y C o : 8 t e r c e r o l a s j a -
i . m ó n 
M . B . y C o : 1 c a j a m a n z a n a s . 
J . M . v C o : 1 i d I d . 
.TB. G . 1 I d i d . 
D . M l l i á n : 40 I d I d . 
C . C . M . : 200 sacos f r i j o l . 
J . G a l l a r r e t a y C o : 12 b a r r i l e s o s t r a s . 
14 huaca les c o l i f l o r . 105 m a n t e c a , 15 i d 
quesos , 80 b u l t o s f r u t a s , 18 i d ' l e g u m -
. b r e a . 
N . C o t s o n i : 1 ca ja m a n t e c a . 15 i d que-
sos. 80 b u l t o s f r u t a s . 18 d i l e g u m b r e s . 
' . 1 . J i m é n e z : 200 c a j a s quesos, 10 hua-
; ca l e s c o l i f l o r . 
C . : 75 s acos c e b o l l a s , 50 ca jas . Ja ba -
| r r i l e s m a n z a n a s . 
i A m . J o c k l e y C l u b : 10 b u l t o s p r o v i -
s i o n e s . 2 i d e fec tos . 7 ca jas aves. 
T . E z q u e r r o : 682 s a ro s h a r i n a . 
E N C A R G O S : 
W . H . S m i t h : 1 a t a d o I m p r e s o » . 
C . P e s a n t : 1 á r b o l de n a v i d a d . 
F E R R E T E R I A : 
E . S a a v e d r a : 9 c a j a s c e j l l l o s . 
J . L a n z a g o r t a : 5 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
J . S. G ó m e z y C o : 2 i d t d . 
M a r i n a y C o : 16 I d I d . 
C r i a r t e y B í s c a y : 3 i d I d . 
P u r d v H e n d e r s o n : 1 I d I d . 
C E N T R A L E S : 
1 P r o v i d e n c i a : 7 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
M e r c e d l t a : 1 I d i d . 
i E s p a ñ a : 5 i d i d . 
C u b a n C a n o : 2 i d I d . 
A V I S O 
A l o s c o n s i g n a t a r i o s d e l a s m e r c a n 
c í a s d e l v a p o r " M a n i t o w o c : 
P o r e s t e m e d i o s e h a c e s a b e r : 
• P r i m e r o : — Q u e e l v a p o r " M a n i t o -
w o c " h a a t r a c a d o a l E s p i g ó n n ú m e -
r o 2 d e l m u e l l e de l a H a v a n a P o r t 
a m l W a r e h o u s o Co . , d e R e g l a . 
S e g u n d o : — Q u e e n O b r a p i a , n ú m e -
r o 2 4 , a l t o s , p o d r á n r e c o g e r s e d e s d e j 
h o y h a s t a e l d í a 10 de E n e r o p r ó x i m o | 
v e n i d e r o i n c l u s i v e , l a s ó r d e n e s n e c e -
s a r i a s p a r a q u e l o s c o n s i g n a t a r i o s d e l 
b u q u e d e s p a c h e n l o s r e s p e c t i v o s co- i 
n o c i m i e n t o s , p r e v i o e l p a g o de l o q u e 
p o r r a z ó n de f l e t e s r e s u l t a r e e n ca- ¡ 
d a c a s o d e b e r s e . 
T e r c e r o : — Q u e o s t a n ' l o . e l c a r g a -
m e n t o e s p e c i a l m e n t e a f e c t o a l p a g o 
de l o s f l e t e s , g a s t o s y d e r e c h o s c a u -
t ;ados , e l C a p i t á n q u e s u s c r i b e , e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o q u e d e t e r m i n a e l 
a r t í c u l o 665 d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o 
v i g e n t e e n e s t a R e p ú b l i c a , no d i l a t a -
r á l ; i d e r a r ^ a , V L V U ;•; p r o p u t i t í 
e j e r c i t a r e l d e r e c h o q u e le r e c o n o c e n 
ese m i s m o p r e c e p t o . - e l a r t í c u l o 666 
('•el c i t a d o C ó d i g o y l a s d i s p o s i c i o n e s 
c o n c o r d a n t e s de i a s O r d e n a n z a s de ; 
A d u a n a s , s o l i c i t a n d o ( i r lo-- T i i b u n a - 4 
l e s o A u t o r i d a d e s c i d e p ó s i t o de las 
raorcaden'as h a s t a q u e s e a c o m p l e t a ' , 
m e n t e r e i n t e g r a d o y t .n s u caso , la 
v e n t a d e l c a r g a m e n t o en la p r o p o r -
c i ó n n e c e s a r i a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2D d e 1920. 
J . B . I v c l l c y , ^ 
C a p i t á n d e l v a p u r " M a n i t o w o c " 
C 1 0 1 1 1 7d 3 1 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u i d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , e i h a j & s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S « & C o . 
A G K J I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A - N Q U E R í S . H A B A J f A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ M U M * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C U I A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o i b i m o s d a p é s l t o s mn mutm S e c e i ó n . 
• > p a g a n d o t u t o r - o s e s a l S % a n u a l — 
T c ^ k a e s t a s o p e r a c l o n o a p a e d o n e f e c t u a r s e t a m b i é n p ? p o o r v a o 
M i a m i S t e a m s h i p C o m p a n y 
K Ü E Y O S E B T I t I O D E P A S A J E R O S T E X P R E S O 
E N T R E 
L A H A B A N A Y J A C K S 0 N T I L L E 
C o n o l m a g n l - C a p a c i d a d ^ A -
fico v a p o r e l é c - M | j g J P M k r a 240 p a s a j e r o s 
l r l i ? » * . r i p m o % J M 3 r \ 4 ' c , r 
l i j o s o y c ó m o d o . e x c l u s l v a m e n t o . 
8 6 H O R A S 0 H E N O S D E T R A V E S E A 
S a l i d a a de l a H a b a n a ; S a l i d a s d e J a c k s o n v l l l » : 
T o d o s l o s M A R T E S . T o d o s l o s S A B A D O S . 
L T K E S B i t O T H E R S , I N C 
L O N J A . 4d7 . A G E N T E S T E L F . A - 7 4 1 9 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , d e p ó s i t o s 
e n c u e n t a c o r r i e n t e , c e m p r a y y e n t a d e v a l o r e s p ó b l i c o s , p i g -
n o r a c i o n 3 s , d e s c u e r n o s , p r é s t a m o s c o n g a r a n i í a , c a j a s d e s e g o r l -
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , C u e n t a s d e a b o r r e s . ~ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
A M L X X X 1 X D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
t a . 
D 
f r 
H I P O D R O M O 
C a b a l l o » . 
121 
107 A m e r i c a n A c « . . • • K l g h t A n g l » i ^ i 
P o m e r e n e . - 1/V) 
3 i u m b o J a m b o 
H í r r o n í o 4 
C r o m w c l l 1 ¿ l 
Osgood . • • -i/yi 
D l f f e r e n t E y 4 s H J 
A z u r i t a . j r t i 
S í T Í : « » 
S E L E C C I O N E S 
D o e ñ o i . 
J o h n L o w e . 
A r m o n í a . 
A r m o n í a . 
T . D o y l e . 
E A l v a r e z . 
M r s . C. K . M o o r e . 
M r s . C . K . M o ó r e 
J . D . M i l l l n 
1^. E . I r l b a r r e n . 
( i . H o l m e s . 
T . H o d g e . 
Jockej-a 
W . K e l s a y . 
F . M e r i m e e 
F . H u n t . 
E . B a r n e s . 
.1 . B u t w e l l . 
Y. W e i n e r . 
W a k o f f . 
F . W11 son . 
I ^ n c a s t e r . 
E . Ha rnea 
Eames . 
P r i m e r a c a r r e r a : K e w e s s a , S e n a t o r J a -
" T U S S f e S S i . S i n n F e l n e r . F r a n k 
B U T r e ^ « t c a e r t r t e 0 r a : I * B a l a f r e . L a K r o s * 
T S r b t L 0 0 c a r r e r a : B l a z e a w a y . F l ^ l c 
^ n t a ^ ^ - A m e r l c a » A c » . e n t r y 
' ^ f e r ^ S c / ^ r . B i l l H n n -
^ t ó ^ c a r r i ™ : San ta P e u r . I I . F a u x 
C o l , A t t o r n e y M u i r 
M o r r o C a s t l e H a n d l c a p , l a r i c a Jua-
t . a M U f u r l o n g s que o c u p a el p u e s t o 
h o n o r en e l s o b e r b i o p r o g r a m a de 
^ r r e ^ s . iue ofrece la d i r e c c i ó n de O r l e n -
S u P u k a r a l a f i e s t a de h o y d o m i n g o , 
ha a i r u P ^ d o u n Ibuen f i e l d de m a g n f t i -
^ » •Vpmolares t o d o s e l l o s f a v o r i t o s 
rf^ nr tb l ioo l o á u e a t r a e r á a l a p i s t a e l 
r ^ - o r d «le ' c o n c u r r e n c i a de l a p r e s e n t e 
tomnora r l a á v i d a de p r e s e n c i a r t a n b r i _ 
l l a n i e Justa. A l p r e m i o de 2 500 pesos se 
e a ñ a d e n a , c u o t a s abonadas p o r l o » 
d u e ñ o s de e j e m p l a r e s o p o r t u n a m e n t e l n 3 
r r l p t o s ^ a r a t o m a r p a r t e en l a g r a n ca-
r r e r a v t a m l . i ó B las que c o r r e s p o n d e n 
a los que en e l la p a r t i c i p e n . P o r e l l o 
t e n d r á e l p r e m i o t o t a l u n m o n t o do 
3 'TO pesos en b r u t o . 
V l n e u n a de l a s c a r r e r a s de s t a K f a 
' ce lebrada a n t e r i o r m e n t e en l a hermosa 
D i s t a de M a r l a n a o ha c o n g r e g a d o t a n e x - . 
« * n a n v se lec to g r u p o p a r a su d i s c u -
10 e l que a r r i b a aparece c o m -
, d e l g r u ^ o s o n : A m e r i c a n 
A c e que s o p o r t a r á 121 l i b r a s ; U i g l i t A ñ -
i l e ' l Ó 7 - M u m b o J u m b o 100; C r o m w e l l . 
l ^ ' - U c r r o n . 116. y Pomerene , 104. 
*Los r e s t a n t e s c u e n t a n con p r o b a h l l i -
rtndes de é x i t o p o r sus pesos a l i g e r a d o s 
v son I g u a l m e n t e buenos e j e m p l a r e s co-
mo Osgood , A z u r i t a . I t e d l a n d , B e t t y J . , 
7 E l M o r r o C a s t l e H a n d l c a p fué ganado 
e l a f ió a n t e r i o r p o r K l g h t A n g l e , sopor-
t a n d o 11»! l i b r a s , sdbre su r i v a l mfts cer 
l M a n . p r o p i e d a d de M r s . O . B . P o t t s . 
a ñ a d i ó nuevos l a u r e l e s a sus a n t e r i o -
r e s a l canzados en l a p r e s e n t e t e m p o -
r a d a , t r i u n f a n d o c o n su h a b i t u a l d o n o -
s u r a en e l N e w Y e a r s H a n d l c a p a m i l l a 
y t r e s d i e c i s é i s avos que f i g u r ó como 
e l " c l o u " de l a b r i l l a n t e f l e s t » h í p i -
ca c e l e b r a d a a y e r t a r d e en l a h e r m o s a 
p i s t a de M a r l a n a o . 
N i g h t W l n d . de T . D o y l e , acaJhó l a 
c a r r e r a d e t r á s d e l g a n a d o r y q u i n c e 
cue rpos d e t r á s de é s t e f i n a l i z ó en e l 
t e r c e r ^ u e s t o C r o m w e l l . G r u n d y y L a c -
k a w a n n a , q u e c o m p o n í a n e l e n t r y do 
A r m o n í a , a c a b a r o n c u a r t o y ú l t i m o , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
L a n a t u r a l s o r p r e s a de la c a r r e r a ta 
d l ó N I g h t W l n d , a cabando s ó l o u n t a m a -
ñ o d e t r á s d e l g a n a í í o n a pesar de no 
haberse ven ido en c u e n t a su p r o b a b i l i -
dad p a r a t a m a ñ o é x i t o , c o n t r a o t r o s 
que f i n a l i z a r o n d e t r á s de é l y* que h a . 
b l a n d e m o s t r a d o ya su c a p a s i d a d en 
a n t e r i o r e s d e l m e e t l n g 
B r e a d M a n t u v o que ser l i g e r a m e n t e 
h o s t i g a d o p o r G a r n e r , c u a n d o N í g h t W l n d 
se l e a p a r e j ó y a m e n a z ó su t r i u n f o en 
l a c u r v a l e j a n a , y a u n q u e l o g r ó desde 
a l l í a v e n t a j a r l e de n u e f o , en e l ú l t i m o 
oiíGLvo t u v o q u e e s t a r s u j o c k e y a l p r t a 
p a r a n o p o n e r en r i e s g o e l t r i u n f o de 
B r e a d M a n . B r e a d M a n g o z ó l o s hono re s 
d e l a l t o f a v o r i t i s m o , c e r r a n d o e n l o * 
b o o k s s u . _ _ c q t l 2 a c l ó n 3 a 5. C r o m w e l l 
l u c i ó en l a s p r i m e r a s e t a j a s , ^ a r a l uego 
d e s i s t i r como e n s u a n t e r i o r , e v i d e n t e -
m e n t e a g d b l a d o b a j o sus 123 l i b r a s . 
L a c k u w a n n a q u i s o r e m e d i a r l a p o b r e do 
m o s t r a c i ó n de su c o m p a ñ e r o de cua-
d r a y d e m o s t r ó v e l o c i d a d en l a r e c t a 
l e j ana , p a r a l u e g o d e s i s t i r de I g u a l m a -
str» en su t o t a l i d a d p o r '•ases" que ñ e r a en l a f i n a l . B r e a d M a n r e c o r r i ó l a 
Ido d e m o s t r a n d o en rec ien tes s a - | d i s t a n c i a en 2:16, y p e r c i b i ó c o m o p a r t - í 
is c r a n d e s c u a l i d a d e s . Ltos m á s i de l p r e m i o l a sum^. de 2.}500 peso* ; e l 
- s e g u n d o 500 y e l t e r c e r o 2ri0. E l N e w 
Y e r u s H a n d l c a p c o r r e s p o n d i ó e l a ñ o 
pasado a W a l n u t H a l l , que en d i c h a oca -
s i ó n e s t a b l e c i ó u n n u e v o r e c o r d de la 
p i s t a ^ a r a la d i s t a n c i a que c u b r i ó en 
1 : . " 4-5 
L a t a r d e a l g o c a l u r o s a c o n t r i b u y ó a 
l a g r a n c o n g r e g a c i ó n de s e l e c t o p ó b l l c o 
que p r e s e n c i ó l a . c e l e b r a c i ó n de l a ' b r i -
l l a n t e f i e s t a , desde e l s o b e r b i o G r a n d 
S t a n d . E n e l C l u b H o u s e t o m a r o n a s i e n t o 
muichas d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s y 
, . . . w e l l que c a r g ó 126. y que f a m i l i a s de l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s , 
con d icha v i c t o r i a I g u a l ó e l r e c o r d d o . p i s t a p r e s e n t a b a a y e r a spec to de 
l a p i s t a r e c o r r i e n d o la d i s t a n c i a en 1:11 h ^ b e r m e j o r a d o m u c h o c o n e l f u e r t e 
E n su c a r r e r a de h o y t e n d r á a P o m e r e n e ] so i qUe i a nzotA t o d o e l d í a . E l f u e r t e 
,le M W p a f i e r o d e f e n d i e n d o ambos l o s j aKl]acero qHe ve d e s a t ó l a noche d e l 
r o l o r e s de l a p o p u l a r A r m o n í a , y c o , v i e r n e s n o l l e g ó a f o r t u n a d a m e n t e , has -
m o arabos son " f a n g u e r o s " , a t r a e r á n ^ e i H i p ó d r o m o y de e l l o se a l e g r a r o n 
Míen n ú m e r o de s i m p a t i z a d o r e s . C r o m - iUU(.ho l o s t u r f i u e n d u e ñ o s de c u a d r a s a l l í 
i v . i l concede h o y s ie te l i b r a s m á s que a i0 jada3 . . . 
'«"i11 '•! '" .JL"1.. ^V.'.: . . . r T / " ' " - ^ D u r a n t e la c e W b r a c l t a de u q u l n f i 
• i 
P O M E R E N E , d e l a c u a d r a " A r m o n í a " , q u e t o m a r á p a r t e e n e l M o -
r r o C a s t l e H a n d i c a p , a s e i s f u r l o n g s , c o n p r e m i o d e 2 . 5 0 0 p e s o s y 
c u o t a s , l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e d e h o y . 
S o b r e l a p i s t a 
" B r e a d M a n " c o n t i n ú a e n s u o b r a d e l l e v a r s e e n l a c e s t a t o d o s l o s 
H a n d i c a p s e n q u e c o r r e . — F r a n c i s s e v o l v i ó l o c o y g a n ó t r e s c a r r e -
r a s . — H o l d m e h i z o u n a g r a n d e m o s t r a c i ó n e n l a c a r r e r a d e b e b é s . 
I c lnse de Dis ta v de los que a su m o n t a s e g u í a n . A m b o s 
c o n t e n d i e n t e . L o m i s m o sucede a C r o t n - ' " ' l o 3 p o ^ . e ' * i l m í n t i TrlouyvTX 
w e l l , cuyo peso no le e s t o r b a r á p a r a a l - . a p r e c i ó , a l u n a d a m e n t e f r a c t u r a a 
.au/ .ar H é x i t o . «1 que puede a s p i r a r l o n i n g u n o de *V£*.y • 
a t s m o en . -o r t a que en la r t ra d i s t a n c i a . ! cnrr ,er : l8 y a e s t a b a n ^ e 8 t l d o s y c a m l n a n -
Tod ' . a los r e s i e n t e s son I g u a l m e n t e p a r - do b a c í a casa 
t i i l n r i o f l del • • f a n g u l t o " . E n c a p a r o n m i l a g r o s a m e n t e de s u f r i r 
i .as u t r r ts S<MS uno c o m p o n e n el p r o - g r aves l e s i o n e s y s ó l o s e n t í a n d o l o r e s 
g r a m a e s t á n i n t e s r a d a s po r buenos e j e m - que c e d i e r o n p r o n t o a l t r a t a m i e n t o , a u n 
piares y en diacnsUta d e l e i t a r á a la l e - que t u v i e r o n que c a n c e l a r sus m o n t a s de l 
pl-'m de a f i c i o n a d o s q u e l a s p r e s e n c i a , r e s t o d e l d í a . La c a r r e r a corresponJl l .^ 
r á : i Sp i i s s . que f avo rec ida , p o r e l acc lden -
1 to se a d u e ñ ó de l a d e l a n t e r a , c o n l losea-
K l n o t a b l e y c o n s i s t e n t e e j e m p l a r B r e n d t e y K l n g s B e l l e e n l o s o t r o s pues tos . 
P R I M K I J A C A K K K K A . — 2 F I T .L ONOH P R E M I O : 700 PESOS 
C * ) i ü l o a . w . p r . s t . % H % s t . F . 
. Id Me', 
e e d . . 





u o 1 c. 
J o c k a y . 
K e l s a y . 
P e n m a n . 
F W l l a o B . 
B u t w e l l . 
H . Ga rne r . 
I l o i d Me. ó .70 3.S!, Speed 7.20. P r o p i e t a r i o : E. C e b r l á a n . 
S K ( . I N D A C A K K F . H A 5 * X R L O N ( i S . ' K K . M I O : ',00 P E ? iH 
N o r f o l k B e l l e 103 
A u t o m a t i c R e d . . . . 101 
T o p U u n g 115 
A l i r r e t t e . . . . . . . . 105 
K l e i l K b 07 
K e n t r a e r e 80 
H o n e s t ( í e o r g e 112 
M i s e r i c o r d e n o 
4 2 
1 3 
1 1 1 1 4..". 4.5 E . B a r n e s . 
2 4 
3 1 






I 2 2 2 
5 4 4 3 t •'. 3 4 
4 3 B 
7 (! « f. 
0 7 7 7 
8 H 8 8 l.> 
T i e n i i m ; 26 M 1 OS 4-r.. M u t u a : N o r l f o l k Belle.~'3.8O'"3T4O""3.O0 A u t o m a -
t i c 47.00 14.40. U u ^ g . 5.30. P r o p i e t a r i o : I I . E . D a v l s . P r e m i o : $550. 
M a n g a n . 
10 C r u m p 
3 L a n c a s t e r . 
0 F . W l l s o n . 
2 Me L a u g b l i n . 
s M e c h a n . 
15 M e r i m e e . 
T E R C K R A C A U R I , K A . 6 I '2 I l U I u N < . > . 
H u n t r r 
í í u a r d s 
T l e m 





l o ; 




1 1 1 
— P R E M I O 700 PESOS 
3 3 C r u m p 
3 3 E. B a r n e s . 
10 10 P r e v e r . 
8.5 8.5 F . W l l s o n . 
15 15 U l d e n o u r . 
8.5 2 B r y d g e s 
6 « F . H u n t . 
p o : 26 52 1:11 4-5 M ü t u a : B u l g e r , 15.40 6.10 4.203 H u n t r e s s 
man . 6.40. P r o p i e t a r i o : R. D o l z . P r e m i o : $550. 
3.40 2.SO. 
C l ' A R T A C A R R E R A . 5 1 í F U R E O X i S P R E M I O : 700 PESOS 
Golds ton< 107 
100 




1 1 1 
1 i 6.5 o . : 
5 4 12 1 
4 5 4 
6 tí tí 
F r a n c i s . 
8 B u l l m a n . 
Eames . 
E. B a r n e s 
4 H . G a r n e r . 
I F . W l l s o n . 
T r y o n . 
I » « i l * m ? ^ Í ^ 51 t1 ;15 , 1"0 o ^ l l , t u a » : G o M - t o n e . 17,40 8.30 5.20 F l e e r , 11,00 5.70. • Z i n d o . 3.20. P r o p i e t a r i o : S. T . B a x t e r . P r e m i o : $550 












l 1 1 
n 3 2 
3 
4 
2 3 F r a n c i s 
0 7 B r y d g e s . 
7.5 l a n c a s t e r . 
4 4 10 10 Eames . 
F e l l 8.5 8.5 F . H u n t , 
4 4 F . W i l s o n r i e m n - •>«>«> i i i i r V« . o ' f r . » i i s  
le ™ ' 8 0 ' P r ^ ^ L l ^ . ' ' ; M ^ t u í . : ^PUS^-l i .SO 5.60 3.50. I t o sea t e . 10.30 4.50 K l n g s 
ic , » .»>. p r o p i e t a r i o : A . L . T a y l o r s . P r e m i o : $650 
S E X T A C A R R E R A 1 N A M I L L A 3 - | * _ P R E M I O : 3.000 PESOS 
B r e a d M a n . 





4 5 2 
1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
5 4 4 
4 r, 
1 3.5 3.5 
2 30 30 
3 7 .5 7.5 
4 7 7 
5 
H . G a r n e r . 
E . B a r n e s 
W e i n e r . 
M e r i m e e . 
J . P l t z . 
í P ^ S n i - t S ^ . w - " V . - V ' V - " 1 6 ' ^ 5 - M u t u a : B r e a d M a n . 3.50 2:90, NI», O.W. í r o P l e t a r l o : M r s . O . B . Po t s . P f e m l o : $2.800 -
1 ^ K r o s . 8 E P T n f A O M T O S — p C A >I11,1,A. P R E M I O 700 PESOS 
. . í n d 
J . H o g a n . 



















C r u m p 
L a n c a s t « r . 
H . G a r n e r . 
E. B a r n e s . 
, * * » 5 5 « S 10 M e c h a n . 
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D e l C e n t r a l 
" A u s t r a l i a 
E n l o s t e r r e n o s d e l C e n t r a l A u s t r a -
i l l a se c e l e b r ó e l d o m i n g o 26 , u n 
, ; ^ a ^ l f l c o d e s a f i o e n t r e l a s n o v e n a s 
A u s t r a l i a y L i c e o d e J a g T i e y G r a n d e . 
F n é u n j u e g o e n e x t r e m o i n t e r e s a n t e , 
y a Que h u b o de c e l e b r a r s e s i n d e c i -
s i o n e s p a r c i a l e s , ( q u e , e n m u c h o s c a -
1 sos e c h a n a p e r d e r l o s d e s a f i o s ) d a n -
| . o o p r u e b a e v i d e n t e e n e s t e c a s o d e l a 
. A d m i r a b l e d i s c i p l i n a d e a m b o s C l u b s . 
I k « l i ó l a b u e n a ^ a d m i r a b l e l a -
l » o r d e l p i t c h e r C á r d e n a s q u e d o m i n ó 
p o r c o m p l e t o a l o s b a t e a d o r e s d e l 
L i c e o . T a m b i é n c o n s i d e r o d i g n o d e 
u n a p l a u s o e s p e c i a l a F é l i x G a r c í a se ¡ 
« l i n d a b a s e d e l A u s t r a l i a q u e j u g ó ! 
p r o f e s i o n a l m e n t e a c e p t a n d o d i f í c i l e s I 
l a n c e s . M a r i n e n l a p r i m e r a h e c h o u n 
D a u b e r t y X ú ñ e z c o n s o l i d ó s u m e r e - i 
c i d a f a m a d e e x p e r t o d e t e n i e n d o l o s I 
l a d r o n e s de b a s e s . 
D e l L i c e o se h i c i e r o n a p l a u d i r c o m o 
s i e m p r e l o s h e r m a n o s B a r r e n a y e l 
p i t c h e r L o r e n z o . J u g a r o n m u v b i e n . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
A u s t r a l i a : 1 0 3 4 1 0 0 0 1 T o t a l 10 
L i c e o : 1 0 1 0 0 1 0 0 0 T o t a l 3 . 
D i c i e m b r e 2 9 . 
C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
A n t e u n a g r a n c o n c u r r e n c i a , l a m a y o r 
d e l a ñ o , p r o b a b l e m e n t e , se c o r r i ó e l r i c o 
H a n d l c a p de A f i o N u e v o , que, s e g ú n p a -
rece, e s t á p r e d e s t i n a d o a c o r r e r s e en 
p i s t a pesada, pues de l a s c u a t r o veces 
que se ha c o r r l ú ' o , t r e s h a n s i d o en p i s -
t a fangosa . 
E l p r i m e r a ñ o en que ganrt O l g a Star , 
c o t i z a d a even money , f u é en u n a p i s t a 
m u y p a r e c i d a a l a de a y e r ; r ecue rdo 
que e l ú n i c o c a b a l l o que le opuso c i e r -
t a r e s i s t e n c i a f u é e í f amoso P r í n c i p e 
P i l t r a f a , ( P h l l l s t h o r p e ) , que q u e d ó en 
s egundo l u g a r . 
E l s i g u i e n t e a ñ o , M l s e m a n v e n c i ó a 
F a u x C o l ; c a r r e r a en l a c u a l o c u r r i ó 
l a f amosa a p u e s t a d e l j o c k e y de F a u x 
C o l , J . H o w a r d , con e l a s t u t o C á r t e r , 
e l t r a l n e r de W l s e m a n . 
E l a ñ o p a s a d o v o l v i ó a vencer e l es-
t a b l o A r m o n í a , c o n W a l n u t H a l l , e l c u a l 
e s t a b l e c i ó e l r e c o r d de la d i s t a n c i a , 
1 .57.4; f u é m o n t a d o p o r C a r m o d y , en -
t o n c e s l a s e n s a c i ó n de l a t e m p o r a d a . 
E n t r e los c a b a l l o s que v e n c i ó es taba e l 
a f a m a d o L e g a l , p e r t e n e c i e n t e a T h r a v e s 
y e n t r e n a d o p o h e l r e c o n o c i d o e x p e r t o 
K . Spence . 
E s t e a ñ o e n c o n t r ó l a p i s t a en m a l a s 
c o n d i c i o n e s , p a r e c i d o a l e s t ado f i n a n -
c l e r o d e l p a í s , pues se p r e s t a p a r a e l ec -
t r i c i s t a s como p a r a c o m b i n a c i o n e s e s t á 
a b o n a d a l a I s l a . 
A n t e s de a y e r h u b o de d i l u v i a r en l a 
H a b a n a , pues los e l e m e n t o s m á s h u -
m a n o s que é s t o s l l o r a b a n l a d e s a p a r i -
c i ó n de l a ñ o . que, c o n m á s e s p l e n d o r 
se ha p r e s e n t a d o en C u b a y m á s feo 
n o s de ja , m l e h t r a s que l a h u m a n i d a d 
c e l e b r a su I d a y la e n t r a d a en l a esce-
n a de l 1921. que D i o s q u i e r a sea e l r e -
ve r so do l a m e d a l l a de 1920. 
T o d o s , pues , e s p e r á b a m o s e n c o n t r a r 
l a p i s t a como u n c e n a g a l , a p r o p i a d a pa -
r a C r a o m w e l l y t u v i m o s una g r a n de -
c e p c i ó n , cuando v i m o s l a p i s t a h e c h a 
u n a c o m b i n a c i ó n de pesada, a p e l o t o n a d a 
y l e n t a . 
B r e a d M a n , n a t u r a l m e n t e , e r a g r a n 
f a v o r i t o y C r o m w e l l e l c o n t e n d i e n t e . Se 
d l ó l a a r r a n c a d a ; G r u n d y y C r o m w e l l 
c o g i e r o n l a d e l a n t e r a pe ro a l d o b l a r l a 
p r i m e r a c u r v a c r e y e r o n sus Jockeys que 
la p a r t e do a fue ra , como en l a r e c t a , 
e ra p a n e t e l a y les r e s u l t ó p u t t a pe r cha . 
L a c k a w a n n a t a m b i é n se t i r ó p o r a fue-
r a , y desde ese m o m e n t o el e n t r y de 
A r m o n í a y C r o m w e l l q u e d a r o n desca r -
t a d o s de l a c a r r e r a . ' 
A Bread M a n le quedaba y a solo u n 
c o n t r a r i o . N i R h t W i n d , c o t i z a d o t r e i n t a 
a u n o ; y a u n q u e l a c a r r e r a de é s t e f u é 
m u y buena , v e n c i ó e l p r i m e r o en e l Han¿-
d t o a p de menos I n t e r é s que se ha c o r r i -
do e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a . 
F u é l a c u a r t a c a r r e r a de B r e a d M a n 
y su c u a r t a v i c t o r i a . Su d u e ñ a , l a a f o r -
t u n a d a s e ñ o r a de P o t t s , debe de e s t a r 
b e n d i c i e n d o l a Idea que l e d l ó de I n -
v e r n a r en es tos l a r e s . 
E n la p r i m e r a , e b e b é s , de dos f u r -
l o n g s . H o l d Me. h i j a de V o n T r o m p y 
m o n t a d a p o r K e l s a y . v e n c i ó d e c i s i v a -
m e n t e a su f l e l d . E l que se g u i e p o r l o s 
n o m b r e s , l a coge , pues H o l d M e q u i e r e 
d e c i r " a g á r r a m e " . Speed q u e d ó s e g u n d o 
é h i z o h o n o r a su n o m b r e d e m o s t r a n d o 
v e l o c i d a d . L a v e n c e d o r a p e r t e n e c í a a l 
e s t a b l o de C e b r i á n , que c o r r e en es ta 
p r o p r i m e r a vez sus c a b a l l o s . 
N o r f o l k B e l l e g a n ó l a segunda , en q u e 
A u t o m a t i c Red le h i z o u n a g r a n o p o s i -
c i ó n . E s t e p a g ó a c u a r e n t a y p i c o de 
Pesos en p l ace . 
D r l f f i e l d y C o u n t B e r l s , l o s f a v o r i t o s 
de l a t e r c e r . a f r a c s a r o n y v e n c i ó e l 
c a b a l l o v e t e r a n o de D o l z , B n l g e r . q u e 
c o r r e en e s t a su s é p t i m a t e m p o r a d a ; e n 
t o d a s las cuales o b t i e n e a l g u n a s v i c t o -
f i a s . U n t r e s s l l e g ó segunda . 
F r a n c i s e m p e z ó sus v i c t o r i a s d e l d í a 
c o n G o l d S tone . d e s p u é s de una t r e m e n -
d a l u c h a c o n F l e e r . E l f a v o r i t o Z i n d o 
l l e g ó en t e r c e r l u g a r . 
E n la q u i n t a , dos de l o s f a v o r i t o s , 
G r a t i a n y N a t u r a l , se c a y e r o n en l a 
c u r v a l e j a n a , que s i empre ha s i d o p e l i -
g r o s a ; y W l l s o n . e l j o c k e y de N a t u r a l , 
s u f r i ó a l g u n a s les iones . Spugs. m o n t a d o 
p o r F r a n c i s . v e n c i ó y Roseate a l c a n z ó 
e l s e g u n d o pues to- K I n g ' s B e l l e . e l t i p 
rte la c a r r e r a , se c o n f o r m ó c o n e l t e r c e r 
l u g a r . 
M a n o k l n . fué u n cuen to b r a v o en l a 
ú l t i m a , e h izo u n b u e n e s fue rzo : a pe -
sa r de que L a K r o s o , m o n t a d o p o r F r a n -
c i s . g a n ó r e l a t i v a m e n t e f á c i l en la t e r -
ce ra v i c t o r i a d e l d í a para é s t e . T i m o t e o 
c u m p l i ó , e n t r a n d o e n show. 
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
E n l a p r i m e r a , a c i n c o f u r l o n g s . t i e -
ne S e n a t o r James g r a n o p o r t u n i d a d . 
K e w e s s a y Coombs . p u e d e n p r o p o r c i o -
n a r l a o p o s i c i ó n . . 
D l n t y M o o r e l u c e con b u e n a s p r o b a -
b i l i d a d e s en la segunda . F r a n k B u r k e 
v i e n e m e j o r a n d o y es t e m i b l e . S i n n t e l -
n e r p u d i e r a s o r p r e n d e r . 
P o k e y J a n e , y a es h o r a de que venza 
e n l a t e r c e r a . L e B a l a f r e luce b ien p a -
r a e l s egundo pues to . L a K r o s s . s i n o 
l a r e t i r a n , c o r r e b i e n l o s seis f u r l o n g s 
y en esa p i s t a . , 
B l a z e a w a v vue lve con g r a n b r í o en l a 
c u a r t a ; A U A g l o w . de P a n c h l t o d e l 
B a r r i o y G u a r a n t e e d , s e r á n fue r t e s o p o -
s i t o r e s . . ^ ^ , , „ 
E n el H a n d l c a p t i e n e P i g h t , „ 
v e n c e d o r el a ñ o pasado, c o n 110 l i b r a s 
e n 1 11 r e c o r d de l a p i s t a , o c a s i ó n de 
d u p l i c a r su h a z a ñ a , p e r o es e r r á t i c o y 
l e t e n s o m i e d o . H e r r ó n es c o n s i s t e n t e y 
e s t á en g r a n f o r m a . A m e r i c a n A c e . q u e 
es u n m a g n í f i c o s p r i n t e r . ha de ser m u y 
d i f í c i l de d e r r o t a r . N o p i e r d a n de v i s t a 
a D l f f e r e n t Eyes . C r o m w e l l pa rece fue -
ra de f o r m a o q u i z á s á su d u e ñ o " o h a 
t e n i d o t i e m p o de e j e r c i t a r l o d e b i d a -
m e n t e . . 
B i l l H u n l e y t i e n e u n g r a n c h a n c e e n 
l a s ex t a , a s í c o m o W i l f r e d a . D o u b l e t I I . 
s i r e s i s t e l a d i s t a n c i a , p u d i e r a d a r u n 
SUFau'i C o l t i e n e g r a n chance en l a ú l -
t i m a . A l l s m o k e es m u y p e l i g r o s o , a s í 
como Sans Peu r I I . s i se a m e r d a de sus 
b u en o s t i e m p o s . 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A . —B F l ' R L O N G S 
P r o b a b l e g a n a d o r : Sena to r James. 112. 
C o n t e n d i e n t e : K e w e s s a . 107. 
Con chance : Coombs . SO. 
T a m b i é n c o r r e r á n : F T e w h l g h . .87: K a -
t e K a y , 102; B . B . J o h n s o n , 107; M a j o r 
F i s k , 107. 
S E G U N D A C A R R E R A . 6 F U R L O N G S . 
P r o b a b l e g a n a d o r : D l n t y M o o r e , 109. 
C o n t e n d i e n t e : F r a n k B u r k e , 112. 
C o n c h a n c e : S i n n F e l n e r , 115. 
T a m b i é n c o r r e r á n : L a m a . 105; J a c k 
D a w s o n , 1 0 7 ; O k e i m i » , 107; F a r E a s t , 112; 
S t l l e t t o , 110. 
T E R C E R A C A R R E S A . 6 F U R L O N G S . 
P r o b a b l e g a n a d o r : P o k e y Jane, 102. 
C o n t e n d i e n t e : L e B a c a f r e . 110. 
C o n c h a n c e : L a K r o s . . 110. 
T a m b i é n c o r r e r á n : F r a n k K e o g h . 107; 
B ianca . 110; M o n o m a y , 112; T h e m b l o o m , 
115; E d i t a K . 110. 
C U A R T A C A R R E R A . 5 1¡2 F U R L O N G S 
P r o b a b l e ganad 'o r : B l a z e a w a y , 107. 
I C o n t e n d i e n t e : A U g l o u , 110. 
¡ C o n chance : G u a r a n t e d , 103. 
T a m b i é n c o r r e r á n : F r a s c u e l o , 112; 
F l c k l e F a n c y . 102; R e d l a n d , 104; A v i ó n , 
109. 
Q U I N T A C A R R E R A . 6 F U R L O N G S 
M O R R O C A S T L E H A N D I C A P ' 
P r o b a b l e g a n a d o r : l í e r r o n . 110. 
C o n t e n d i e n t e : A m e r i c a n A c e , 121 . 
Con c h a n c e : D l f f e r e n t Eyes , 109. 
T a m b i é n c o r r e r á n : Osgood . 101; M u m -
bo .Tumbo, 109; R e d l a n d . 104; A z u r i t a . 
103; Pomerene , 104; R i g h t A n g l e , 107; I 
B e t t y J . . 108; C r o m w e l l , 124. 
S E X T A C A R R E R A . 1 M I L L A Y 1Í16 
P r o b a b l e g a n a d o r : B i l l H u n l e y , 100, 
C o n t e n d i e n t e : W l l f r e d o . 103. 
Con c h a n c e : D o u b l e t I I . 10.1. 
T a m b i é n c o r r e r á n : G r e y R u m p , 105; 
J ack H e a l e y , 105; B u l g e r . 113. 
S E P T I M A C A R R E R A . 1 M . 50 y a r d a s . 
P r o b a b l e g a n a d o r : F a u x Co l . 102. 
C o n t e n d i e n t e : A l l s m o k e , 102. 
C o n c h a n c e : Saus P e u r I I . 107. 
T a m b i é n c o r r e r á n : A m e r i c a n S o l d l e r . 
105; A t t o r n e y M u i r . 112; A m e r i c a n 
E a g l e . 115. 
^ í e j o r e s a p u e s t a s : P o k e y J a n e y F a u x 
. S A L V A T O R . 
C o m o u n h o m b r e p u e -
d e h a c e ? s e a v i a d o r 
E l T a I o r , ( s l n l a s e r e n i d a d , r e s a l t a I n ú -
t i l . — E s i n d i s p e n s a b l e e l c o m p l e t o 
c o n t r o l d e l a v i s t a j d© 3os n e r v i o s . 
— f n i d a d o s o e x a m e n d e l o s s e n t i d o s 
d e l f a t a r o a T l a d o r . — I m p o r t a n c i a 
d e l i n f o r m e m é d i c o . — P m o b a s a q a e 
s o n s o m e t i d o s l o s c a n d i d a t o s e n l a 
E s c u e l a d e A T i a c i ó n de M i n e ó l a , e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E n l o s raoraentos e n q u e l o s E s t a d o ? 
U n i d o s , a l e n t r a r de l l e n o e n l a g r a n 
g u e r r a , n e c e s i t a b a n I r a l c o m b a t e e n 
i g u a l e s c o n d i c i o n e s d e f u e r z a y d e 
e l e m e n t o s q u e l o e s t a b a n l o s p o d e r o -
s o s I m p e r i o s C e n t r a l e s c o n l o s q u e 
i b a n a l u c h a r , v i e r o n q u e wt a v i a c i ó n , 
l a c u a r t a a r m a d e l e j é r c i t o , e r a i n d i s -
p e n s a b l e . 
L o a " a s e s " d e l a i r e se d e r r i b a b a n 
a t i r o s y m á s q u e a t i r o s a f u e r z a d e 
h a b i l i d a d , s o s t e n i e n d o en l o i n f i n i t o 
c o m b a t e s f a b u l o s o s a p r o d i g i o s a s a l -
t u r a s , a m i l e s de m e t r o s d e e l e v a c i ó n , 
c u y o s ó l o a n u n c i a d o e r a c a p a z de p r o -
d u c i r m a r e o e n l a s c a b e z a s m e j o r 
e q u i l i b r a d a s . 
¡ N o b a s t a n d o a l a p u j a n z a d e s t r u c -
t i v a d e l h o m b r e n i l a s u p e r f i c i e d e l a 
t i e r r a , n i l a d e l m a r . h a b í a l l e v a d o s u 
fiereza a l f o n d o t l c l o c é a n o , y a l a a l -
t u r a i n f i n i t a d e l c i e l o I 
P a r a es te ú l t i m o se h a c í a n p o r c i e n -
t o s , p o r m i l e s , l o s a v i a d o r e s e n l a es-
c u e l a n o r t e a m e r i c a n a de M i n e ó l a . 
Y a e n e l g i g a n t e s c o a e r ó d r o m o y a n -
q u i , e l v i s i t a n t e c a s i s o l t a b a l a c a r -
c a j a d a f r e n t e a a q u e l l o s d i s c í p u l o s 
" a u t o m á t i c o s ' y d e l a n t e de a q u e l l o s 
t i e s o s p r o f e s o r e s q u e a l a i g n o r a n c i a 
d e l r e c i é n l l e g a d o se a n t o j a b a n g r o -
t e s c o s . 
— " r M i r a e s t a s i l l a ; . . . ¡ S i é n t e s e ! . . . 
¡ C i e r r e l o s o j o s ! . . . ¡ D é v u e l t a s h a c i a 
l a d e r e c h a ! . . . ¡ O t r a v e z ! . . . 
" A h o r a a l a i z q u i e r d a ! . . . ¡ U n a v e z 
m á s ! . . . . ¡ A h o r a de n u e v o a l a d e r e -
c h a ! 
" ¡ P ó n g a s e de p i é ! . . . ¡ N o a b r a l o s 
o j o s ! . . . ¡ C a m i n e h a c i a l a s i l l a ! . . . . 
¡ A h o r a h a c i a a t r á s ! . . . . ¡ S i g a s i e m -
p r e c o n l e s o j o s c e r r a d o s ! . . ¡ A l t o ! . . . 
E s t o , q u e a p r i m e r a v i s t a p a r e c í a 
u n a l e c c i ó n de c o m o se j ; e g a n l o s 
• e n t r e t e n i m i e n t o s « S i f a n M l o s , « r a e n 
r e a l i d a d u n a de l a s f ases d e l a p r i m e -
r a p r u e b a a q u e se s o m e t í a n k s c a n -
d i d a t o s a l a a v i a c i ó n e n e l E j é r c i t o . 
Y a de sde b a c í a a l g u i í o s a ñ o s , a l l á 
e n P a r í s , se h a b í a v i s t o m a n i o b r a r e n 
s u a p a r a t o a l a v i a d o r P e g o u d , p r i m e -
r a m e n t e en I s s y l c s - M o l i n e a u x , y m á s 
t a r d e s o b r e e l h e r m o s o l a g o de E n -
g i d c n l e r - B a i n s , c o m p r e n d i e n d o , a l 
v e r l o d o m i n a r y g u i a r s u m o t o r ' ( u ñ ó -
m e ' , c o m o se m a n e j a y g u í a u n c a b a -
l l o d e b u e n a b o c a , y d a r a c u e l l a s 
a t r e v i d a s v o l t e r e t a s d e l c - j p - t h e - l o u . 
q u e p a r a s e r a v i a d o r se n e c e s i t a b a 
a l g o m á s q u e p a l a b r a s y v o l u n t a d . 
C o n e f e c t o , n o b a s t a t e n e r , c o m o v u l 
g a r m c n l e se d i c e , e l a l m a e n e l a l m a -
r i o , p a r a l a n z a r s e a e sos a t r e v i m i e n -
t o s de v o l - p l a n é , de l o s a t e r r i z a j e s , d e 
l o s á n g u l o s r e c t o s , d e l o s s a l t o s , de 
l a s " b a r r e n a s y : : c a í d a s d e l a s h o j a s ' | 
y c a b r i c l a s m i l q u e v e m o s e j e c u t a r a 1 
l o s h o m b r e s - p á j a r o s , n o ; p a r a t a l e a j 
a u d a c i a s se n e c e s i t a u n a p r e p a r a c i ó n i 
e s p e c i a l . A l a c o n q u i s t a d e l a i r e n o ; 
s e v a s o l o c o n t i v a l o r ; es n e c e s a r i o ! 
a l g o m á s . 
P o r eso l a s n a c i o n e s , u n a de c u y a s ] 
f u e r z a s m á s p r i n c i p a l e s r a d i c a e n s u s 
e s c u a d r a s a é r e a s h a n p u e s t o u n e s m e -
r o e s p e c i a l í s i i p o e n f o r n j a r a v i a d o r e s 
a b a s e d e c i e n c i a , de f u e r z a , d e s e r e -
n i d a d y de i n t e l i g e n c i a . 
Ü n a v i a d o r v a l i e n t e , s ó l o v a M e n t e . 
n o s i r v e p a r a n a d a . E l C i d m i s m o 
f u e r a , y s i n e m b a r g o s e r i a d e s e c h a d o 
s i n r e m e d i o e n u n a d e esas e s c u e l a s 
m a r a v i l l o s a s a p e n a s se c o m p r o b a r a 
q u e a s u v a l o r t e m e r a r i o n o se u n i a l a 
c i e n c i a y e l c o n t r o l p e r f e c t o de s u s 
n e r v i o s . 
L o s E s t a d o s U n i d o s d i e r o n , d u r a n -
t e l a g u e r r a , c i m a a s u e m p e ñ o d e 
t e n e r u n a í c r m i d a b l e e s c u a d r a a é r e a . 
¡ V e i n t e m i l a v i o n e s se c o n s t r u y e -
I r o n y p a r a e l l o s h i z o f a l t a f o r m a r 
t a m b i é n o t r o s t a n t o s p i l o t o s p o r l o 
m e n o s ! 
Y c o m o n o se t r a t a b a ú n i c a m e n t e 
d e t e n e r h o m b r e s r e s u e l t o s a v o l a r , 
s i n o h o m b r e s p r á c t i c o s y c a p a c e s , d e 
a q u í a q u e l a s p r u e b a s a q u e se s o -
m e t i ó a l o s c a n d i d a t o s f u e r a n p o r e x -
t r e m o , m i n u c i o s a s . 
M i n u c i o s a s , e x t r a ñ a s y m u y c u r i o -
sas . C u a n d o g r a c i a s a u n p e r m i s o e s -
p e c i a l se p o d í a e n t r a r e n l a E s c u e l a 
de A v i a c i ó n , c a m p o e n a q u e l l o s t i e m -
p o s v e d a d o a l a c u r i o s i d a d y c e r c a d o 
c o n t r a e l e s p i o n a j e g e r m a n o a c t i v í -
s i m o y m u y a u d a z , e l v i s i t a n t e q u e -
d a b a v e r d a d e r a m e n t e p a s m a d o a n t e 
l a s g i g a n t e s c a s d i m e n s i o n e s d e l c a m -
p o y t 'e l o s " h a n g a r e s " d o n d e e s t a -
b a n d e p o s i t a d o s m i l l a r e s de a v i o n e s , 
p o r e n t r e l o s q u e d i s c u r r í a n e n p a r -
v a d a s — l a f r a s e a q u í es e x a c t a — l o s 
f u t u r o s p á j a r o s h u m a n o s , l u c i e n d o 
c o n c o q u e t e r í a s u s i n d u m e n t a r i a s b i -
z a r r a s q u e t i e n e n t a n t o de e s c o l a r 
c o m o d e g u e r r e r o . 
E l S i g n o r C a p r o n i , e l a p u e s t o a v i a -
d o r i t a l i a n o i n v e n t o r de l a p o d e r o s a 
m á q u i n a q u e l l e v a s u n o m b r e , y q u e 
c o n U g o D ' A n u u n z i o , h i j o d e l p o e t a , 
e s t a b a n c o n s t r u y e n d o a l l í m o t o r e s p o 
d e r o s o s , t e n í a n p a r a e l q u e l l e g a b a 
m u y s e ñ a l a d a p . a t e n c i o n e s , m i e n t r a s 
e s t a b a e n esos c a m p o s e s c o l a r e s e n 
q u e a l m i s m o t i e m p o e n q u e se d a b a 
c u e n t a d e c ó m o se h a c e n l o s a v i a d o 
r e s , p o d í a a d m i r a r e l i n m e n s o p o d e -
r í o n o r t e a m e r i c a n o , a l q u e p a r e c e 
p e q u e ñ o t o d o e s f u e r z o g i g a n t e s c o . 
H a c e r v e i n t e m i l a v i o n e s r e a l m e n -
t e n o s i g n i f i c a n a d a p a r a e s t a n a -
c i ó n ; se t r a t a b a a l fin d e m á q u i n a s , 
y e l l a s s a l í a n d e l o s g i g a n t e s c o s t a -
l l e r e s a l c o n j u r o m á g i c o de l a a d m i -
r a b l e v o l u n t a d de e s t e p u e b l o f o r m i -
d a b l e ; v o r o c r e a r , h a c e r , f o r m a r u n 
c u e r p o de a v i a c i ó n de c i n c u e n t a m i l 
p i l o t o s q u e r e u n i e r a n l a s e x c e p c i o -
n a l e s c o n d i c i o n e s q u e se e x i g e n e n 
e sa e s c u e l a , e r a v a t a r e a m á s s e r i a 
y d i f í c i l . ' 
N o p o r q u e f a l t a r a n h o m b r e s , n o ; 
l o s c a n d i d a t o s se p r e s e n t a b a n a m i -
l l a r e s ; l o q u e se b a c í a d i f í c i l e r a 
q u e r e u n i e r a n l a s c o n d i c i o n e s r e q u e -
r i d a s . 
R e s u l t a b a c u r i o s o p r e s e n c i a r u n a 
d e esas p r u e b a s q u e m á s p a r e c í a n u n 
e n t r e t e n i m i e n t o p a r a l o s e x a m i n a d o -
r e s y e l e x a m i n a d o , q u e u n r í g i d o 
p r o c e d i m i e n t o p a r a d e t e r m i n a r s í e l 
s o l i c i t a n t e s e r v i a o n o p a r a o c u p a r l a 
s i l l e t a de u n a de l a s m á q u i n a s q u e 
e s t a b a n d e s t i n a d a s a v o l a r e n E u r o -
p a s o b r e e l s u e l o a b r a s a d o p o r l a 
g u e r r a » 
L a s e l e c c i ó n e r a . m i e s , i n t e r e s a n t e 
e i n d i s p e n s a b l í » . 
— E s t e c a r t i d i d a t o s e r v í a p a r a t i r a r 
u n a b o m b a , m u c h a s b o m b a s d e s d e e l 
a i r e . S u s p u l m o n e s p o d í a n r e s i s t i r 
s i n f a t i g a s l a s m á s a l t a s p r e s i o n e s 
a t m o s f é r i c a s , s u c o r a z ó n e r a e l d e u n 
v a l i e n t e . . . p e r o n o v e í a b i e n ; s u s 
o j o s c o n f u n d í a n l a m e n t a b l e m e n t e e l 
c o l o r . 
A s í i n f o r m a b a e l m é d i c o . 
,tXo s i r v e ! — d e c l a r a b a i n e x o r a -
b l e m e n t e e l j u r a d o . ] 
— L a m i r a d a de e s t e o t r o es d e . 
á g u i l a . . . p e r o s u c o r a z ó n l a t e c o n 
i r r e g u l a r i d a d , y l o s p u l m o n e s f u n -
c i o n a n m a l . . . 
¡ í t o s l r v t e ! — s e n t e n c i i a b o e l J u -
r a d o , d e s e c h a n d o o t r o c a n d i d a t o . 
— E s t o es u n c a s t i l l o p j r s u f u e r -
z a u n l e ó n p o r s u v a l o r , y l a c i m a 
m i s m a h e c h a c a r n e p o r e l c o n t r o l q u e 
e j e r c e s o b r e s u s n e r v i o s - . , p e r o a n -
d a m a l e n m a t e r i a de m a . . n á t i c a s . 
; O u t ! — f a l l a b a e l j u r a d o s i n m á s l 
a p e l a c i ó n . 
Y c u e n t a q u e e s t o se r e f i e r e s o l a - 1 
m e n t e a l o s c a n d i d a t o s , p u e s q u e h a s - [ 
t a p a r a a d q u i r i r e s a s i m p l e c a t e g o r í a . ¡ 
s e n e c e s i t a b a l l m ^ r i n r i i s n e n s a b l e s ' 
r e q u i s i t o s . 
E n e s t a a d m i r a b l e E s c u e l a de M i -
n e ó l a , q u i e n desee s u f r i r e l e x a m e n 
p r e l i m i n a r d e b e ' i r b i o n a c o r a z a d o 
l u e g o , d e b e p r o b a r q u e l i a e s t a d o , 
p o r l o m e n o s , c i n c o a ñ o s en u n c o - ¡ 
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1 g a n a n l o s azules, X a v a r r e t e se t a m b a -
' lea. G a b r i e l saca y se t i r a de cabeza a l 
' a b i s m o y d e l a b i s m o surge t r i u n f a n t e 
! de l a m a n o de N ' icas io U i n c d n . 
E l o l a y M a r t i n hechos p o l v o ; p e r o en 
j ?7. L o s d e l a n t e r o s e s t u r i e r o n co lo sa l e s . 
N a v a r r e t e f l o j o , p e r o m u y b i e n . M a r t i u 
m a l . g e n e r a l m e n t e . 
B o l e t o s b l a n c o s : 717. 
P a g a b a n a $4 .01 , 
B o l e t o s a z u l e s : 1231. 
P a g a r o n a ^ . 9 0 . 
Q u i n i e l a f i n a l . 
D e se is t a n t o s , 
( ranad 'o r : G ó m e z . 
B o l e t o s a $0.7;;. 
S e ñ o r e s y b e ü o r a s : b u e n a ñ s . 
O. F . 
Y a saben us t edes que l o s d í a s f e s t i v o s 
g u s t o y o de f e s t e j a r m e sabroso , p o r 
u q u e l l o d e l descanso n a t u r a l . . . y t a l . 
L e m u ñ e r a que o í d o a la caja , que l a 
f a e n a v a a ser breve y c e ñ i d a . 
P r i m e r p a r t i d o . 
De ^0 t a n t o s . 
Sa len a j u g a r l o c u a t r o j ó v e n e s de las 
n o c h e s d e l ma r t e s . M i f e l i c i t a c i ó n p o r 
e l a s censo . 
B l a n c o s : L u c i o y J A u r e g u l . 
A z u l e s : i r i g o y e n M e n o r y A l b e r d l . 
P e l o t e a n ambas pa re j a s unas veces 
m a l y o t r a s b i e n . Y o r a d o m i n a n los 
b l a n c o s y o r a d o m i n a n los azules. Y e l 
d o m i n i o en sus l n < i u i e t a ^ a l t e r n a t i v a s 
va c a n t a n d o e l " o r a p r o n o b l s - ' de las 
I g u a l a d a s . I g u a l e s en una . en t r e s , en 
seis , en s ie te , en once , doce y " c a t u e r -
c e " . Y en es te " c a t u e r c e " se t u e r c e n 
l a s cosas . 
L u c i o , p o n i é n d o s e b r a v o y b o n i t o , y 
e l t e n o r j ú u r e g u i d a n d o «>3 c o n t i n u o e l 
«lo de pecho y de espa lda , h i c i e r o n c a n -
t a r e l " l a " de l a g a l l i n a a los g a l l o s 
m a r r o q u í e s de a z u l , que d e s p u é s de la 
i g u a l a d a e s t u v i e r o n de p e r r o de aguas . 
L o s dos m a l o s . L u c i o , s iapecior . Y 
. I f i u r e g u i , e s t u p e n d o . N o s d e j ó e s t u p e -
f a c t o s . 
L o s azules se quedlaron en 2 1 . 
B o l e t o s b l a n c o s : 881'. 
P a p a r o n a $.'1.05. 
B o l e t o s a z u l e s : .1C5. 
P a g a b a n a $5.03. 
P r i m e r a q u i n i e l a . 
De seis t a n t o s . 
Ganador , M i l l f t n . 
B o l e t o s a $5.'J1, 
Y v a m o s c o n e l s e g u n d o de ios t r e i n t a 
t a n t o s . D e b l a n c o , K l o l a ' , e l M a y o r , c o n 
M a r t í n . De a z u l . G a b r i e l y N a v a r r e t e . 
Salen z u m b a n d o l a p a n d e r e t a de p o -
d e r a poder c o m o m a n d a n los c á n o n e s ; 
se i g u a l a n en u n o . d o s y c u a t r o . 
N a v a r r e t e c o m i e n z a a co locar como en 
l o s SIIOH t empoH d i g l o r i a y G a b r i e l a 
s o l t a r m a n d a n g a y a l a r g a r t e l a de v e -
r a n o , t o m a n d o e l t r e n expreso ascenden-
t e p o r p i f i a r K l o l a y p o r descuajarse e l 
g r a n M a r t í n . 
L o s azules en 14. 
Y' los b l ancos en 7. D o s p r o b e n . 
D o s p r o b o s (pie sa len de p r o b s a y d a n 
u n m i t i n r e v o l u c i o n a r i o c a r g a n d o eobre 
N a v a r r e t e . a b r u m i i n d o l e y m o l i é n d o l e , 
« ' e s q u i t a n d o la v e n t a j a ; empnre jAndose 
e n 19. L o s t a n t o s , empero , f u e r o n b i e n 
pe lo t eados . 
L a I g u a l a d a , l e jo s de a s u s t a r a b l a n -
cos y azules, les e n t u s i a s m ó ; l o s c u a t r o 
se c r e c e n a l c a s t i g o y castlsrftndose de 
m a n e r a feroz m ú t i i a m e n t e . Juegan diez-
t a n t o s s u p e r i o r m e n t e , ano t f indose cada 
p a r c i n c o d e l a l a e I g u a l a n d o en cadU 
u n o de e l l o s . 
T o d o e m o c i o n a n t í s i m o . 
P e l o t e a n r u d a m e n t e e l t a n t o 25. Y l o 
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L o s p r o m o t o r e s . C u b i l l a s y San M a r -
t í n , nos h a n e n t r e g a d o e l i n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a que r e g i r á en l a f i e s t a de u o -
x e o q u e se c e l e b r a r á es ta noche e n e l 
p a r q u e Santos y r u g a s . 
U n a c c i u e n t e s u t n ü o p o r e l b o x e a d o r 
canudense C h a r l e s L e a g e . que i b a a pe -
l e a i c o n t r a M i k e A s t r o , l o ha o b l i g a d o 
a p o s p o n e r s u l u c h a . C h a ñ e s Leage « u -
í r i ó u n a l e s i ó n d u r a n t e su " t r a i n i n g " 
en l a m a n o d e r e c h a y e l d o c t o r A n t o n i o 
B r o ú ' e r m a n l e ha r e c o m e n d a d o r e p o s o . 
P e r o l o s p r o m o t o r e s , s i e m p r e a v i z o r e s 
y p rev i so res , t e m a n en « a r t e r a la pelea 
e n t r e o t r o s de peso m e d i a n o ip ie t e n í a n 
ganas desde hace t i e m p o de d e c i d i r cutH 
ü'e l o s dos es e l m e j o r de su peso en C u -
ba . Se t r a t a u'e K a y C r u z ) t r e e r u s s o ) 
c o n t r a K l d C á r d e n a s . E s t o s p u g i l i s t a s 
c o n t e n d e r á n m a ü a n a p o r u n a " p u r s e " de 
q u i n i e n t o s pesos en u n a pe lea a d iez 
H e a q u í e l p r o g r a m a p a r a l a s f i e s t a s 
p u g l l i s t i c a s en e l p a r q u e de San tos y 
A r t i g a s . 
P r e l i m i n a r e s a c u a t r o " r o u n d s " : 
K i d H e r r e r a c o n t r a F r a n k V a l d é s . 
P a t A l v a r e z c o n t r a B lac B i l l . 
A n u ' y l ' a r a j ó n c o n t r a K i d M a r t i . 
S e m i - f i n a l a se is " r o u n d s " . 
L o s m u c h a c h o s q u e p e l e a r á n esta n o -
c h e en e l p a r q u e S a n t o s y A r t i g a s v a n 
m u y b i e n p r e p a r a d o s y con e l a l i c i e n t e 
de m u t u o s deseos de v i c t o r i a . 
L o s doc to r e s L u i s de L i p a y A n t o n i o 
B r o d e r m a n h a n s i d o n o m b r a d o s p a r a 
q u e p r e s t e n sus s e r v i d o s p r o f e s i o n a l e s 
a los boxead ' j res que t o t u a i 11 p a r t e en 
l a s i m p o r t a n t e s Jus tas que se c e l e b r a -
r á n en los a n t i g u o s t e r ren tT j d e l A r e n a 
C o l ó n . 
E l é x i t o c o r o n a r á e s t a segunda f i e s t a 
de la t e m p o r a d a de boxeo que p r o m e t e n 
C u b i l l a s y San M a r u n y l o s h e r m a n o s 
C a s t r o . 
H a b r á c o m o d i d a d y o r d e n p a r a l o s 
m i l l a r e s de e spec t ado res que s e g u r a m e n -
t e a c u d i r á c s t » noche a los t e r r e n o s d e l 
A r e n a C o l ó n . 
D 0 3 U X Í 0 2 I > E E H E B Ó D E 1 9 2 1 
E M P E Z A R A A L A U N A Y M E D I A . 
P r i m e r p a r t i d o 3 0 t a n t o s 
L a r r u s c a l n y L l z á r r a g a , B l a n c o s . 
B a r a c a l d é s v A r g e n t i n o , A z u l e s 
A s a c a r t o d o s d e l c u a t r o 9 c o n 8 
p e l o t a s f i n a s -
P r i m e r a q u i n i e l a n d t a n t o s 
L a r r i n a ^ a . L a r r u s c a i n , L u c i o , A b a n 
d o , O r t í z , y M i l i á n . 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
I r i g o y e n m a y o r y G ó m e z , B l a n c o s . 
H e r m a n o s C a z a l i z . A z u l e s . 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 9 y m e -
d i a c o n 8 p e l o t a s f i n a s . 
Sep runda q u i n i e l a a 3 t a n t o s 
A m o r o t o . A l t a m l r a . G a b r i e l , E c h e -
v e r r í a , E g u i l á z y P e t i t P a s i e g o . 
e l o b j e t o se e n c u e n t r a . P o r l o g e n e -
r a l , p a r a c o m p l i c a r e s t a p r u e b a y h a -
c e r l a m á s d e f i n i t v a , se h a c e q u e e l 
p o s t u l a n t e g i r e r á p i d a m e n t e , e n t o r -
n o s u y o , y a q u ^ l q u e , d e s p u é s de esas 
r á p i d a s e v o l u c i o n e s g i r a t o r i a s , l l e g a 
r e c t a m e n t e y s i n t i t u b e o s a l p u n t o i 
d e b i d o , p u e d e s e r c o n s i d e r a d o c o m o 
c a n d i d a t o v i a b l e . . . p a r a l a s s i g u i e n -
t e s p r u e b a s . 
O t r a de l a s p r u e b a s , q u e r e s u l t a n 
p i n t o r e s c a s e n e s t e o r d e n de l a d i r e c -
c i ó n , c o n s i s t e n e n e n c o n t r a r , p i n e q u l 
v o c a r s e , e l í n d i c e d e l a m a n o d e l d o c -
t o r q u e e x a m i n a y q u e . m i e n t r a s e l 
c a n d i d a t o g i r a c o m o u n t r o m p o e n 
u n s i l l ó n r o t a t o r i a , e x t i e n d e l a m a n o , 
y a e n u n a , y a e n o t r a d i r e c c i ó n . E l 
c a n d i d a t o d e b e , a c a d a o r d e n d e " ¡ a l -
t o ! " , m a r c a r i n m e d i a t a m e n t e , m e j o r 
d i c h o , t o c a r c o n s u p r o p i o í n d i c e e l 
q u e e l d o c t o r h a e x t e n d i d o e n u n a 
d i r e c c i ó n , s i e m p r e a r b i t r a r l a . 
Y l a m i s m a p r u e b a , s i n a b r i r l o s 
o j o s se r e p i t e , p e r o e s t a v e z y a es-
t a n d o fija l a p o s i c i ó n d e l a m a n o d e l 
m é d i c o . E l f u t u r o a l u m n o d e b e e n t o n -
c e s l e v a n t a r e l b r a z o p e r p e n d i c u l a r -
m e n t e p o r e n c i m a d e s u c a b e z a , y 
d e s p u é s de l a s t a n r e p e t i d a s v u e l t a s , 
h a b r á d e b a j a r l a s m a n o s v i o l e n t a -
m e n t e y t o c a r e l í n d i c e d e l d o c t o r . 
E s t a s p r u e b a s « e h a c e n v a r a n d o l o s 
á n g u l o s y p u e d e j u z g a r s e de s u d i f i -
c u l t a d c o n e ó l o c o n s i d e r a r q u e d e s -
p u é s de t a n t a s v u e l t a s , e l c a n d i d a t o 
e s t á m a r e a d o d e l t o d o . . . c o m o n o 
t e n g a l a f i r m e z a de c a b e z a q u e se e x i -
g e e n l a E s c u e l a d e M i n e ó l a . 
l e g i o u n i v e r s i t a r i o , y q u e es p e r i t o | 
e n m a t e r i a a e r o s t á t i c a , t o p o g r á f i c a y 
m e x í n i c a . Y c u a n d o y a h a p r o b a d o 
q u e p a r a é l n o s o n u n m i s t e r i o l a s 
t a b l a s de P i t á g o r a s . q u e se h a c o d e a -
d o c o n f i a n z u d a m e n t e c o n c l b i o m b o 
d e N e w t o n , y q u e l a m e c á n i c a d e 
M a s c a r t n o es p a r a é l u n l o g o g r i r o . 
c o m i e n z a n l a s p r u e b a s p r o p i a m e n t e 
d i c h a s . Y s i g u e n m u c h a s o t r a s p r á c -
t i c a s q u e o n c o n j u n t o s o n l a i n i c i a -
c i ó n de e sos h o m b r e s e s f o r a r d o s q u e 
m á s t a r d e v e m o s r e m o n t a r s e a l a i r e 
s i n d a r n o s c a b a l i d e a de q u e s o n — s í , 
l e c t o r . — h o m b r e s p e r f e c t o s c a s i , i n -
t e l e c t u a l , f í s i c a y m o r a l m e n t e . 
; T e i m a g i n a s , l e c t o r , a u n a v i a d o r 
i d i o t a , o t u b e r c u l o s o , o a l c o h ó l i c o ! . . . 
L o p r i m e r o q u e n o e x a m m a es e l I 
o í d o d e l c a n d i d a t o , l u e g o l o s o j o s . " 
d e s p u é s e l e q u i l i b r i o , l a g r a v e d a d , e l 
c o r a z ó n , l a f u e r z a , e l s e n t i d o d e l a 
d i s t a n c i a , l a n e r v i o s i d a d y m i l o t r o s 
e x á m e n e s a c c e s o r i o s , p e r o n o m e n o s 
I n t e r e s a n t e s a c e r c a d e l a v e r d a d e r a 
p s i q u i s d e l f u t u r o a v i a d o r . 
A s í , p o r e j e m p l o , p a r a p r o b a r e l 
s e n t i d o d e l a d i r e c c i ó n , e l s o l i c i t a n -
t e debe v e r p o r b r e v e s i n s t a n t e s u n 
o b j e t o p e q u e ñ o s i t u a d o a d i e z o d o c e ¡ 
m e t r o s d e d i s t a n c i a , y c u a n d o l a v i - ' 
s i ó n h a q u e d a d o y a b i e n fija e n s u c e -
r e b r o , d e b e , c o n l o s o j o s c e r r a d o s , 
a v a n z a r h a c i a d i c h o o b j e t o , r e t r o c e -
d e r y v o l v e r a a v a n z a r , d o s , t r e s , c u a -
t r o , c i n c o , s e i s v e c e s , s i n a b r i r l o s 
o j o s c o n e l o b j e t o de p r o b a r q u e e l 
s ó l o r e c u e r d o d e l a i m a g e n q u e q u e d ó 
g r a b a d a e n s u r e t i n a , b a s t a p a r a 
g u i a r l o a c i e g a s h a c i a e l s i t : & en q u e 
P a r a p r o b a r l a v i s t a y e l o í d o , h a y 
o t r a s p r u e b a s n o m e n o s c o m p l i c a d a s . 
Y s e c o m p r e n d e ; u n a i r . d o r c o r t o 
d e v i s t a , n o s i r v e p a r a n a d a ; b a s t a 
c o n q u e c o n f u n d a l o s t . l o r e s p a r a 
q u e se l e d e s e c h e . 
U n a s e r i e d e h o j a s d e p a p e l e n q u e 
e s t á n t o d o s l o s c o l o r e s d e l i r i s , d e b e n 
s e r c l a s i f i c a d a s u n a y o t r a v e z p o r e l 
p r e t e n d i e n t e , h a s t a q u e c o m p r u e b e 
q u e l o q u e é l v e v e r d e , p o r e j e m p l o , 
es e f e c t i v a m e n t e v e r d e y n i c o l o r d e 
m o s t a z a o a m a r i l l o d e h o j a s e c a , t o -
n o s q u e l a a l t u r a o l a d i s i n c l a , h a -
c e n c o n f u n d i r f á c i l m e n t e . E l e x a m e n 
d e l a v i s t a es , p u e s m u y d e l i c a d o , se -
v e r i s i m o . p r i n c i p a l . 
— N i n g u n a f a c u l t a d t i e n e m á s i m -
p o r t a n c i a s i g n i f i c a t i v a p a r a e l a v i a -
d o r — d i c e C a p r o n i — q u e l a oe p o d e r 
d i s t i n g u i r p e r f e c t a m e n t e y s i n e r r o r , 
l o s d i v e r s o s t o n o s y m a t i c e s . C u a n d o 
e l a e r o p l a n o e s t á p o r l a s n u b e s , l o s 
a v i a d o r e s t e n e m o s p o r d e l a n t e c l c o -
l o r g r i s á c e o y c o n t e n d e n c i a s a l v e r -
d e c l a r o d e l firmamento; l o s á r b o l e s , 
s i s o n m u y c o p o s o s , u n b o s q u e , p o r 
e j e m p l o , se o f r e c e n a n u e s t r a v i s t a 
u n p o c o m á s o b s c u r o s , p e r o e n e l 
m i s m o t i n t e U n p e d a z o de t i e r r a c u l -
t i v a d a es . a esa a l t u r a , u n j i r ó n a m a -
r i l l e n t o , y u n c a m p o e n d o n d e se e s t á 
h a c i e n d o l a s i e m b r n . es n n ; e r r e n o 
(¡c an t o n o b r u n o . U n a v i a d o r q u e n o 
p u e d e d i s t i n g u i r c o n p r e c i s i ó n e sos 
m a t i c e s , n o s e r á de g r a n u t i l i d a d p a -
r a e l s e r v i c i o d e e x p l o r a c i ó n q u e es 
a c t u a l m e n t e u n a de l a s n e c e s i d a d e s y 
(•e l a s a p l i c a c i o n e s m á s i m p e r i o s a s 
de l a a v i a c i ó n m i l i t a r . 
P a r a p r o b a r e l c o n t r o l q u e e l c a n -
d i d i t o e j e r c e s o b r e s u s n e r v i o s , l a s 
p r u e b a s n o p u e d e n s e r m á s e f e c t i v a s . 
E l s o l i c i t a n t e , q u e e s t á h a b l a n d o c o n 
e l m é d i c o y q u e p o r r a z ó n d e l exa^ 
m e n a q u e e s t á s u j e t o se e n c u e n t r a 
d e s n u d o d e s d e l a c i n t u r a , es g o l p e a d o 
d e p r o n t o p o r u n a t e r c e r a p e r s o n a 
q u e s u b r e p t i c i a e I n e s p e r a d a m e n t e so 
a c e r c a c o n u n a t o a l l a h ú m e d a q u » 
c a e c o n f u e r z a s o b r e s u a b d o m e n 
d e s n u d o ; s i n o s a l t a , es s e ñ a l da 
q u e t i e n e l o s n e r v i o s e n s u l u g a r y 
d o q u e p u e d e l l e g a r a s e r a l g o e n u n o 
d e e s t o s p o r t e n t o s o s a v i o n e s m i l i t a -
r e s c o n q u e l a s p o t e n c i a s e s t á n d o -
t a n d o a l o s e j é r c i t o s : o t r a v e z ee u n 
t i r o de r e v ó l v e r e l q u e se d i s p a r a d e 
p r o n t o e n e l o i d o d e l a l u m n o , q u e , e s -
t a n d o c o m o e s t á , c o n l o s o j o s c e r r a -
d s , es n a t u r a l q u e p e g u e u n s a l t o . . . 
— A y d e é l s i t a l h i c i e r a ! N o d e b e 
p a r p a d e a r s i q u i e r a , p u e s q u e s ó l o 
a b r i r l o s o j o s a l a d e t o n a c i ó n es r e -
p u t a d o y a c o m o u n m a l s í n t o m a , q u e 
s o a g r a v a h a s t a h a c e r i n ú t i l l a c o n -
t i n u a c i ó n d e e s t a e x t r a ñ a i n i c i a c i ó n ; 
s i e l c a n d i d a t o , e n v e z d e a b r i r l o a 
o j o s , p e g a c l s a l t o q u e p a r e c e I n d i -
c a d o a n t e « u n i n t e m p e s t i v o d i s p a r o . 
A l g u n a s d e e s t a s p r u e b a s n e r v i o -
sa s s e e s t l á n d e s e c h a n d o e n l a a c t u a -
l i d a d p a r a s u b s t i t u i r l a s p o r o t r a s no 
m e n o f u e r t e s y e f e c t i v a s . 
E n M i n e s a t a l o s s o l i c i t a n t e s s i g u e n 
a f l u y e n d o a m i l l a r e s . S o n d e t o d a s 
l a s e d a d e s y c o n d i c i o n e s ; j ó v e n e s y 
v i e j o s . E n t r e l o s c a n d i d a t o s q u e h a -
b í a e n u n a o c a s i ó n e n l a E s c u e l a , u n o 
l l a m a b a p o d e r o s a m e n t e m i a t e n d í n ; 
e r a u n a n c i a n o d e s e s e n t a y t r e s 
a ñ o s , u n v i e j o r o b u s t o y a n i m o s o q u e 
l l e v a b a e n l a g u e r r e r a l a s i n s i g n i a s 
de m a y o r d e l E j é r c i t o . . . d e l E j é r c i t o 
de t i e r r a , d e l de s u é p o c a ; p e r o e l a n 
c i a n o , c o m a n d a n t e , c o m p r e n d i e n d o 
q u e s u f u s i l de Ja g u e r r a s e p a r a t i s t a 
e r a y a u n a a r m a h e r r u m b r o s a e ' n ú -
t i l , q u e r í a h a c e r s e s i m p l e s o l d a d o do 
l a f l o t a a é r e a . 
Y s i n e m b a r g o d e l a s e v e r i d a d d e l 
e x a m e n , c a d a d í a es m a y o r e l n ú m e -
r o d e h o m b r e s q u e i n g r e s a n y e n g r o -
s a n e sas f o r m i d a b l e s l e g i o n e s a é r e a s , 
l o q u e d e m u e s t r a q u e se p u e d e e n -
c o n t r a r f á c i l m e n t e a esos h o m b r e s 
i d e a l e s , c o n s ó l o q u e se l e s e s c o j a s i n 
r e c o m e n d a c i o n e s n i f a v o r i t i s m o s y 
q u o q u i e n e s l o s e x a m i n e n s e a n h o r n ^ 
b r e s c a p a c e s p a r a e l c a s o . 
CEn l o s E s t a d o s U n i d o s e l c o n t i n -
g e n t e v a a M i n e s o í a d e s d e i o s ~*ete 
c o l e g i o s u n i v e r s i t a r i o s y l o s f u t u r o s 
p i l o t o s , a d e m á s de l a e n s e ñ a n z a t e ó -
r i c o - p r á e t i c a . r e c i b e n c o m o s u e l d o , 
m i e n t r a s d u r a n l a s p r u e b a s , t r e i n t a 
d ó l a r e s a l m e s , a l c a n z a n d o , s i r e s u l -
t a n ú t i l e s , e l g r a d o de s a r g e n t o a l o s 
d o s m e s e s , d e p e n d i e n d o de s u h a b i l i -
d a d c o m o a v i a d o r e s q u e se l e s a s -
c i e n d a a o f i c i a l e s a l c a b o de c i n c o o 
s e i s m e s e s . 
— C u a n d o h i c e m i c a r r e r a — d e c í a — 
n o b a h í a a e r o p l a n o s . . . m i e d a d m e 
a c o n s e j a a h o r a m a n e j a r u n o de f»so3 
a v i o n e s . . Q u i e r o s e r ú t i l a m i p a í s , 
y s i i r ! h r a z o es f u e r t e a ú n p a r a m a -
n e j a r ¡ a e s p a d a , m i c o r a z ó n y m i ce -
r e b r o e s t á n l o s u f i c i e n t e m e n t e e q u i l i -
b r a d o s i < r a q u e n o m e h a g a r e f - o c e -
d e r e n m i e m p e ñ o e l t e m o • de r e -
s u l t a r • ' o u t " e n c u a l q u i e r a de esas 
p r u e i . a s Que p a r e c e n i n v e n t i v a s p a -
r a q u i t a r a l c a n d i d a t o l a d e c i ; i ó n m á s 
firme de c o n v e r t i r s e e n p á j a i o . . . 
i _ l i d u K u C A w t e i . 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p á g i n a D I E X H S E I S 
p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n i l m x d o a 
K L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
G a l b á n L o b o y C o : 400 b a r r i l e s h a -
r i n a . 
Ñ , Q u i r o g a : 800 cajas huevos. 
P . W o w m a n : 778 I d i d . 
A r m o o r y C o : 300 t e r c e r o l a s m a n t e -
ca . 14.228 k i l o s p u e r c o . 
T a u l e r S á n c h e z y C o : 80 cajas . 75 
t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
S w l f t y C o : 1S.144 k i l o s p u e r c o . 
A . A r m a n d e h i j o : 370 b a r r i l e s - m a a -
t a n a s . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a . 
A l v a s i ñ o y A l o n f o n s o : 400 h a r r i l e s 
manzanas . 
M o r r i s y C o : 200 t e r c e r o l a s man teca . 
C E N T R A L E S : 
S o l e d a d : 21 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
San C r i s t ó b a l : 103 i d i d . 
H e r s b e y C o r p : 208 i d i d . 
M e r c e d e s : 7 i d i d . 
M a r í a V i c t o r i a : 4 i d i d . 
J a g u a y a l : 4 i d i d . 
M o r ó n : 6 IdT i d . 
S a n t a G e r t r u d e s : 6 i d i d -
A l a r a : 11 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
M . R o b a i n a : 40 reses . 
J . U r b i e t a : 3.976 piezas madera . 
H a v a n a E l e c R . : 11 b u l t o s accesor ios . 
R . J . D . O r n y C o : 1,100 r o l l o s t e -
chados. 
P a t r i a : 1 c a r r o . 
C u b a : 1 i d . 
M . O t a d u y : TbutlQS m a q u i n a r l a . 
M A N I S I H 8 T O m W T . - V a p o r « r p a f i o J 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A , c a p i t á n F a -
ne , proced 'ente de V e r a c r u a , cons lgmado 
a M . O t a d u y . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 . 6 1 8 . - V a p o r a m e r i c a -
n o M I A M I c a p i t á n S h a r p l e y , p r o c e d e n -
t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . L . 
B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
V . C a s a u s : 2 capas c a m a r ó n . 
A . R e b o r e d o : 300 sacos cebol las . 
M I S C E L A N E A S : 
M e r c u r i o : 1 ca ja efectos . 
S w i f t y C o : 1 ca j a m a q u i n a r l a , 1 b a -
r r i l a c e i t e . 
R . L a z a : 2 cajas efectos. 
Y . C h á r e z : 160 g a l l i n a s . 
.T. B . B a l l o w . 6 p a r o s . 
A m . R . E x p r e s s : 142 b u l t o s © e f c t o s 
p a r a r a r i o s . 
M A N I F I E S T O 1 .619 .MVapor a m e r t o » -
n o J . R . P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n , 
p r o c e d e n t e de e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
K . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
G a l b á n L o b o y C o : 800 sacos b a r i n a , 
635 I d f r i j o l , 176 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A r m o u r y C o : 100 i t f i d . 31,573 k i l o s 
p u e r c o . 
A . A r m a n d : 185 b a r r i l e s m a n z a n a s . 
M o r r i s y C o : 100 t e r c e r o l a s man teca . 
A l v a r i ñ o y A l f o n s o : 350 b a r r i l e s m a n -
s a n a s . 
M . G a r c í a : 750 cajas I d . 
M I S C E L A N E A S : 
H a r p e r B r o a : 22 m u í a s , T6 cerdos . 
F . W o l f e : 161 i d . 
C u b a : 1 c a r r o . 
A . N o r m a l : 10,773 b a r r a s , 19,T2D t u b o s . 
F . M . B a r r e r a s : 8,611 i d . 
_ M A N I F I E S T O 1.634.—Vapor a m e r i c a -
\ n o B A D E N , c a p i t á n I s d a l l , p r o c e d e n t e 
1 5 ? T a m p i c o , c o n s i g n a d o a L . F . de 
' C á r d e n a s . 
S i n c l a i r C u b a n O l í : 1,961 g a l o n e s pe -
t r ó l e o c r u d i o . 
M A N I F I E S T O l , G 3 a . - V a p o r H o l a n d é s 
Z U I D E R D I J K . c a p i t á n L e e l n w e n , p r o -
ceden te de R o t t e r d a m y esca la , a B,. 
D u s s a q . 
D E R O T T E B D A M 
V I V E R E S : 
S. S. F r e l d l e i n : 250 cajas ce rvezas . 
C a m p a A n t ó n C o : 67 I d quesos . 
H . A s t o r q u l y C o : 500 i d I d . 
C . A r n o l d s o n C o : 850 i d id ' . 
C a r b o n e l l y D a l m a u : 100 i d i d 
C r u z y S a l a y a : 75 i d I d . 
R a m o s L a r r e a C o : 200 i d I d . 
W . B . F a i r : 50 i d I d . 
G a l b é y C o : 25 I d i d . 
P e ñ a G á n d a r a C o : 5 Oíd I d . 
J . Rafecas C o : 50 M 1 & 
J . G a l l a r r e t a C o : 50 i d i d . 
G a r c í a y C o : 20 Id I d . 
L o z a n o A c o s t a C o : loO. i d I d . 
M é n d e z y d e l R í o : 50 ^ d I d 
R . E s t a p é C o : 50 i d I d , 1 i d m a n t e -
q u i l l a . 
J . V e n t o s a : 50 i d g i n e b r a , 
A . L i n d : 63 id c o n s e r v a s . 
P e ñ a Bouza C o p : 200 I d 1(L 
F . D í a z z : 200 i d i d . 
M é n d e z y C o : 200 i d i d -
M e n é n d e z : 11 I d i d . 
O s o r l o : 150 i d i d . 
S. K . : 250 i d i d . 
S. K . : 250 i d i d . 
L ó p e z C o p : 150 I d b a c a a o L 
R o m a g o s a C o p : 200 Id i d . 
L o r e d o y F e r n á n d e z : 50 I d i d . 
B . C . T o r r e s : 10 Oíd i d . 







C o n t i n ú a e n l a p á g i n a V E I N T E 
' L a S i b a r i t a " 
D E S C A N S O 
M A N I F I E S T O 1,620. — V a p o r n o r u e g o 
R U M A , c a p i t á n C u n d e r s o n , p r o c e d e n t e 
d e N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a E m p r e s a 
M a r í t i m a . 
M e s t r e y M e c h a d o : 8,000 sacos a r ena , 
2,271 pacas heno . 
M A N I F I E S T O 1.0B1, — T a c h t a m e r i c a -
no B A O L B . c a p i t á n V a n d e r b l l l , p r o c e -
d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d » a l a 
O r d e n . 
M A N I F I E S T O 1.622.—Vapor a m e r i c a -
n o S A N T A I S A B E L c a p l t í n N o r t . p r o -
ceden te do N e w Y o r l L , c o n s i g n a d o a 
D n f a u C. y Co-
V I V E R E S : 
J . V . R . : 1 c a j a c h o c o l a t e . 
A m . G r o c e r y : 8 cajas l a s t r a y a n u n -
c i o s . 
C E N T R A L E S : 
P r o T i d e n c l a : S t m l t o s i r t a q ^ l n a r i s . 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n : 1 I d I d . 
R e g l i t a : 1 i d i d . 
R í o C a u t o : 1 i d i d . 
S a n t a G e r t r u d i s : i d i d . 
A g r á m e n t e : 9 i d i d . 
M e r c e d l t a S u g a r : 4 i d i d . 
L i m o n e s : 3 i d i d . 
C u n a g u a : 1 I d i d . 
A l q u í z a r : 83 i d i d -
H a b a n a : 88 i d I d . 
A l t a m l r a : 76 I d i d . N 
A m i s t a d : 3 i d I d . V 
C u b a n T r a d l n g : 2 i d i d . > K 
P A P E L : 
P . L ó p e s R . : 8 ca j a s U b r o s i 
W . M . J . : 13 I d i d . 
A l o r d ' a y C o : 1 i d sobres . 
L . F . de C á r d e n a s : 1 i d t l n t s 
M . P . M e r a : 2 cajas e f ec to s . 
R a m b l a B o u z a y C o : 2 i d i d . 
J . C . M o r e : 14 I d m a q u i n a r i a . 
D R O G A S : 
E . S a r r á : 12 b u l t o s d rogas . 
A u d r a l n y M e d i n a : 16 i d 1<L 
M . P i f i a r : 8 I d I d . 
t i . T o r r e s T u r : 5 i d i d . 
V. F i n a H m o : 8 i d i d . 
D r u g P . T r a d l n g : 5 i d I d . ' 
M a j ó C o l o m e r y C o : 36 i d i d . 
Salcedo y O t e l z a : 40 i d i d . 
H . G u e r r e r o S . : 39 i d I d . 
B h u m e y R a b o s : 1 i d i d . 
ft. C o r r e n s : 11 i d i d 
í r u g o f C u b a : 30 f a r d o » a n u ^ - i o s . 
E . L e c o u r s : 70 I d ace i te , 100 I d c l ó -
r a t e . 6 ca j a s venda jes . 
F E R R E T E R I A : 
J . L a n z a g o r t a : 9,781 b a r r a s . 
C . G . : 152 I d i d . 
E . G . C a p o t e : 8 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a s , 
28 b u l t o s h i e r r o . 
M . R i c o : 5 i d i d . 
A . S u á r e z : 3 i d i d . 
Y . M o r e t ó n : 15 I d i d . 
T. C . de l o s R í o s : 6 i d U 
J . S u á r e z : y C o : 8 i d i d . 
F e i t e y C a b e z ó n : 11 i d i d . 
E . R e n t e r í a : 24 i d i d . 
J-. G a r c í a H n o : T i d i d . 
P o m a r Chao y C o : 4 i d i d . 
J . F e r n á n d e z H n o : 6 i d I d 
A b r i l y P a z : 50 i d i d . 
L ó p e z y C o : 5 i d i d . 
E . O l a v a r r l e t a : 6 i d I d . * 
C a l v o y V i e r a : 6 i d i d . 
J . N f l f i e z : 6 I d i d . 
C . V a l d e ó n : 7 I d i d . 
A . M i r a n d a : 7 I d I d , 
L a r r a r t e H n o y C o : 7 I d i d . 
L a r r e a y C o : 16 I d i d . 
F . M a s e d a : 7 i d I d . 
J . P é r e z : 8 I d i d . 
. 1 . M a r t í n e z : 8 i d I d . 
J . F e r n á n d e z y C o : 2 1 i d i d . 
A . M a u r l z : 26 I d i d . 
C a p e s t a n y G a r a y y C o : 9 i d I d . 
J . A l v a r e z y C o : 10 I d I d . 
A l o n s o y F e r n á n d e z 10 I d I d . 
S o b r i n o s de A r r i b a : 12 i d I d . 
L o z a n o y C o : 15 i d i d . 
A . A l v a r e z : 13 i d i d . 
M . T . S t a r k : 104 i d I d . 
W . A . C a m p b e l l : 465 t u b o s . 
T o r r a n c e y P o r t a l : 295 I d . 
N . R. C . : 28 c u ñ e t e s remaches . 
36 : 120 b u l t o s ajos. 
A r a l u c e A l e g r í a y C o : 35 b u l t o s h i e -
r r o . 210 cajas pasadores y t u e r c a s . 
C a s t e l e i r o V l z o s o y C o : 1.035 t u b o s , 
178 b a r r a s , 420 b u l t o s g r a m p a s . 
L a V a s c o n i » : 320 á n g u l o s , 65 ba r ras . 
A . y C o : 55 i d i d . 
228 : 230 I d i d . 
M . M u l l e r : 288 I d . 
•T. A í r u l l e r a y C o : 407 b u l t o s l á m i n a s . 
M . N . : 1 ca ja a n u n c i o s , 130 b u l t o s 
acPl te y grasa . 
B a l l e s t e r o s y C o : 12 b a r r i l e s a r e n a . 
2 3 1 : 170 ba r r a s . 204 á n «rulos. 24 t es . 
A m . TrarVins: : 187 i d , 40 r o l l o s a l a m -
b r o . 450 c u ñ e t e s c l avos . 10 c a n a ^ * , ROO 
b n l t o s grasa , 3 b u l t o s h i e r r o , 1.715 ba -
r r a s . 
M A N I F I E S T O 1 , 6 2 3 . - V a p o r a m e r i c a -
n o L A K E F O X E R A F T , c a p i t á n C h u r c h , 
v r o c e a e n r e de M r / í n z a s , c o n s i g n a d o _ 
W . H . S m i t h . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1,630.—Remolcador a m e -
r i c a n o L E R E Y , c a p i t á n R i c h a r d , p r o -
ceden te de M l a m l , c o n s i g n a d o "a L y k e s 
B r o s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 , 6 3 1 . - L a n c h ó n a m e r i -
c a n o N f M E R O SO, c a p i t á n Soule , p r o -
ycedente de M i a m i , c o n s i g n a d o a L y k e s 
B r o s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F T K S T O 1 . 6 S 2 . - L a n c h ó n a m e r i -
c a n o N U M E R O . 31 , c a p i t á n G a r d a , p r o -
c e d e n t e de M i a m i , c o n s i g n a d o a L y k e s 
B r o s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O l . ^ í í ! . - V a p o r d a n é s , 
O K N E R A L C O N S U L P A L L I C E N . c a p í - I 
t á n N i e l s o n . p r o c e d e n t e de N e w Y o r k . I 
c o n s i s n a d o a W . M . S m i t h . 
V I V E R E S : 
A m e r i c a n G r o c e r y : 55 ca jas a r e n a . 
T a u l e r S á n c h e z : 400 Id m a i c e n a . 
p p . L . : 1 caja r o n s e r r a s . 
A G . : .V» c a ' a s que<o . 
J 4 C a l l e C o p : 50 I d I d . 
P o r l a n o c h e o a l d o r m i r l a s i e s t a , c a d a h o r a 
s e r á u n d e s c a n s o a b s o l u t o s i s u c a m a t i e n e u n 
B a s t i d o r S i m m o n s 
S u s o c h e n t a e s p i r a l e s c o n t i n u a s d e 
a l a m b r e c a r b o n i z a d o d e a l t a c a l i d a d 
y d e g r a n e l a s t i c i d a d , h a c e n q u e s e a 
u n p l a c e r e l d o r m i r y u n a r e a l i d a d e l 
d e s c a n s o c o m p l e t o . 
T h e S i m m o n s c o 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
I M M 0 N S 
C o n s t r u i d o s p a r a D o r m i r 
^ Í N T E S D E ( g M P R A R 
s u T r a j e -
y e l d e s u H i j o 
V I S I T E E L 
S p o r t m a n 
P R A D O 1 1 9 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a F i e l 
l i a M a r a v i l l a d e l o s M e d i c o , 
D u r a n t e c u a t r o l a r g o s a ñ o s este pofo ' 
n i ñ o h a s u f r i d o t o r t u r a s t e r r i b l e ^ 
f u e r t e s d o l o r e s d e p i c a z ó n . Sus padJ 
y m é d i c o s l o o b l i g a b a n á t o m a r t S ! 
c lase d e m e d i c i n a s p a r a e l e a t o n j - ^ 
s i n o b t e n e r los m í n i m o s resul tados . 
S ó l o r e c i e n t e m e n t e f u e r o n informadci 
d e l n u e v o y g r a n d e d e s c u b r i m i e n t o p ¿ 
l a p i e l , L A V O L . Desespe rados hicier^ 
e l ensayo . D e s p u é s d e 3 0 d i a s de apj.' 
cac iones se q u e d a r o n m a r a v i l l a d o t «k 
sa t i s f echos d e v e r q u e l a p i e l de l n i ¿ 
se h a b í a c l a r e a d a c o m p l e t a m e n t e . 
L a v o l es e l p r i m e r o v e r d a d e r o ren teA 
p a r a e n f e r m e d a d e s d e l a p i e L Ea Q. 
l i q u i d o p o d e r o s o q u e se a p l i c a direcfcl 
m e n t e á las p a r t e s e n f e r m a s y que 
a l i v i o i n m e d i a t o . 
T o d o s l o s d o l o r e s y l a s p i c a t o m 
d e s v a n e c e n e n u n m i n u t o . E n p o q 
h o r a s l a p i e l e n s e ñ a l o s p r i m e r o s s ín to im; 
de l a c u r a c i ó n . 
En Ven ta en Todas La* D r o g u e r í a s y Fanaa*^ 
Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, 
S r Dr. F. Taquechel 
Q . H l n g : 199 b u l t o s v í v e r e s y efec tos 
c h i n o , 
M . G l r a n d l e r : 1 c a j a conservas . 
F . M e d i n a : 20 c a j a s a l m e n d r a s . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 85 cajas c o m j o -
t a s . 
J . M e n s o n : 68 se rones pescado-
E . B e m a r d : 1 c a j a Jamftn, 1 c u ñ e t e 
c a r n e . 
F E R R E T E R I A : a 
A . M . P u e n t e : 115 b u l t o s h i e r r o . 
C . V a l d e ó n : 16 i d I d . 
C a l v a y V i e r a : 31 i d Id'. 
G o r e s t i z a B a r a f í a n o y C o : 2 i I d I d . 
F . M a s e d a : 5 I d I d . 
Ganbeca y P o r s e t : 20 I d i d . 
J . G o n z í l e z : 19 I d i d . 
B . O l a v a r r l e t a : 12 i d . i d -
S. M o r e t ó n : 13 I d i d . 
F . G . de l o s R í o s : 15 i d I d . 
C . F e r n á n d e z : 38 i d i d . 
G a r c í a y M a d u r o : 5 i d loza. 
J . A . V á z q u e z : 612 t u b o s . 
A m e r i c a n T r a d l n g : 800 b a r r i l e s y e s o . 
196 ca jas p a p e l . 
C a s t e l e i r o VÍW>B» C o p : B b u l t o s h i e -
r r o . 
J . 8 . Otases C o p : 8 I d i d . 
F e r n l n d e a H n o C o p : 500 r o l l o s t e c h a -
d o . 
B . C . C a o t e : 11 b u l toa h l e r r * . 
P é r e a y G a r c í a : 9 i d i d . 
U r i a r t e r B I s c a y : 46 I d i d . 
J . F e r n á n d e z H n o : 10 i d id". 
F e r n á n d e z y E s t e f a n I : 30 I d i d . 
F u e n t e P r e s a y C o : 3 I d i d . 
T a b e a s y V i l a s : 21 i d I d . 
So l a r e s A l o n s o C o : 38 I d i d . 
S á n c h e z H n o : 9 i d I d . 
C o r t a d a y M o r r i s : 105 i d i d . 
F e i t o y C a b e z ó n : 48 i d i d . -
M a r i n a y C o : 113 i d id". 
S. V i l a y C o : 2 i d i d . 
J . A l v a r e z : 2 I d I d . 
M e n d l z f t b a l y J á u r e g u i : 250 i d I d . 
C a p e s t a n y G a r a y y C o : 11 i d i d . 
Q u i ñ o n e s H a r d ' w a r e C o r p : 4 I d i d . 
L ó p e z y C o : 37 i d I d . 
M a c h í n y W a l l : 80 i d i d . 
J e a r i s t i y L a n z a g o r t a : 23 Sld Id . 
A . F u e n t e s : 44 I d I d . 
A . G ó m e z C o p : 7 I d I d . 
B . C o n e j o : 70 I d I d . 
J . F e r n á n d e z C o p : 77 I d I d . 
A s p u r u C o p : 14 Id i d . 
A r a l u c e A l e g r í a C o : 168 i d I d . 
B . R e n t e r í a : 52 i d i d . 
L ó p e z C o p : 20 i d i d . 
E . : 43 i d i d . 
A b r i l y P a a : 15 i d i d , 
R . S u p p l y : 4 I d i d . 
F . F e r n á n d e z : 56 i d i d . 
S n a r e T r l e s t C o p : 8.423 b a r r a * . 
A . M . P u e n t e : 120 b u l t o s h i e r r o . 
E X P R E S S : 
A m e r i c a n R . E x p r e x s a : 140 id" i d . 
C E N T R A L E S : 
A l g o d o n e s : 2 b u l t o s m a q u i n a r í a . 
C o v a d o n g a : 5 i d I d . 
T o l e d o : 1 i d I d . 
P i l a r :2 I d I d . 
V i o l e t a : 1 I d i d . 
M a s c u a e o f a b r i k A u g s b a r g - N i i m b e r g 
M o t o r e s S u b m a r i n o s 
d e a l t a s r e v o l u c i o n e s , d e 6 y 1 0 c i l i n d r o s . E x i s t e n t e s e n f á -
b r i c a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a : 
1 3 m o t o r e s d e 2 5 0 H . P . . í d e 4 2 0 H . P . 
1 m o t o r d e 7 0 0 H . P . , 1 d e 1 . 0 0 0 H . P . 
7 m o t o r e s d e 1 . 7 0 0 H . P . 
E s t a s m á q u i n a s s ó l o s i r v e n p a r a s e r v i c i o s e n d o n d e n o h a y a 
g r a n d e s v a r i a c i o n e s d e c a r g a . A d a p t a d a s p a a r t r a b a j a r e n l a s 
d i f e r e n t e s i n d u s t r i a s . 
P i d a n p r e s u p u e s t o y c o n d i c i o n e s a l o s : 
E x c l u s i v o s R e p r e s e n t a n t e s e n l a I s l a d e C u b a 
J . F . B E R N D E S A N D C o . 
A p a r t a d o 5 0 0 . T e l é f o n o A - 3 8 4 7 . 




L a V e g a : 1 Id i d . 
San A g u s t í n : 2 i d I d . 
. T u l l a : 1 i d i d . 
C u b a n T r a d l n g : 232 I d i d . 
V a r i a s n u m e r a c i o n e s : 872 f a r d o s sacos 
v a c í o s , 330 menos. 
P A P E L : 
D I A R I O D B L A M A R I N A : 2 ca jas 
p a p e l . 
Conde del R l v e r o : 1 c a j a l i b r o s . 
W . J . : 60 i d I d . 
B a r a n d i a r a n y C o : 17 i d p a p e l . 
122 : 203 a t a d o s i d . 
112: 31 ca jas i d . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f l c a : 66 i d i d . 
114 874 a t a d o s i d . 
R a m b l a Bouza y C o : 4 ca jas i d . 
E s t r u g o y M a s e d a : 27 I d i d . 
S o l a n a H n o C o : 30 i d i d . 
S u á r e z Canuca C o • 14 ca jas e fec tos . 
P . R u l z H n o : 11 i d i d . 
M . V i l l a r : 6 I d i d . 
A a t i o n a l P . T . C . : C o p : 42 ca jas pa -
p e l , 203 a tados c a r t ó n . 
N . B . S w a n : 4 ca jas p a p e l , 3 i d e x -
presa. 
L l o r e d o C o : 1 i d i d . 
E l M u n d o : 28 i d p a p e l . ' 
P . B . : 7 i d I d . 
M o n t a l v o C á r d e n a s C o : 483 a t a d a s I d , 
4 cajas e fec tos . 
C A L Z A D O 
S u á r e s y B l a n c o S ca jas calzado. 
U s s i a y C o : 36 i d i d . 
M e n é n d e z y C o : 5 i d I d . 
M . S u á r e z : 8 i d i d . 
G a r c í a C o : 1 i d i d . 
B a g u e r : 9 I d I d . 
A l o n s o : 1 I d I d . 
R . R e i g o s a : 2 I d i d . 
M . L ó p e z : 14 i d i d . 
M i s t a l y G o n z á l e z : 12 I d I d . 
M a r í n C o : 3 i d I d . 
V . M . S i r g e : 7 I d I d , 
M . S u á r e z : 6 i d i d . 
E . R a m o s : 4 id ' i d . 
A . M a r c o s : 4 Id i d . 
M . R . : 30 i d I d . 
N , F e r n f i n d e r : 6 Id I d . 
M . R u i l o b a S . : 6 i d I d . 
S . B l a n c o : 3 i d id'. 
R . A m a v i z c a l : 1 Id I d . 
J . C. P i t a : 26 i d i d . 
M . F e r n á n d e z C o p : 14 i d i d , 
A . R o d r í g u e z : 5 i d id". 
J . B o r r á s : 6 i d i d . 
T u r r ó : 8 I d i d . 
N . G o n z á l e z : 73 I d I d . 
C . F e r n á n d e z : 5 I d I d . 
G a r c í a : 5 i d I d . 
C . : 1 I d i d . 
C : 1 I d i d . 
C . : | i d i d . 
M . R u i l o b a : 1 Id* d i . 
C. U n i d o s : 4 i d I d . 
M . : 7 i d i d . • 
P . : 9 i d i d . 
C . J . P e r e l l ó : 1 i d I d 
J . B . : 4 I d I d . 
.T. A l v a r e z : 6 I d i d . 
J . B . : 4 I d i d . 
J . A l v a r e z : 6 I d i d . 
C . R . : 2 I d i d . 
N . G . : 1 i d i d . 
C . N . : 1 i d I d . 
M a r i n a H n o : 1 I d I d . 
V . G ó m e z : 4 i d i d . 
A r m o u r y D o W i t t : 95 i d I d . 
F . M a r t í n e z : 39 i d i d . 
F . F r a g a : i I d i d . 81 I d m a l e t a s . 
P é r e z F e r n á n d e z : 5 i d i d . 
J . T o s a l : 94 Id i d . 
I n c e r a y C o : 3 b n l t o s t a l a b a r t e r í a . 
B r i o l C o : 19 I d i d . 
H e f t i á n d e z y A g u s t l : 35 Id I d . 
M a r t í n y B u e n o : 30 i d I d . 
D R O G A S : 
D r n g o f C n b a : 17 b n l t o s d r o g a s 
C a l r e d o y O t e i z a : 17 M I d . 
A . C . B o s q u e : 14 I d i d . 
.T. R o d r í g u e z : 11 i d I d . 
P . T . W . : S I d I d . 
E . * S a n f t : 501 i d I d . 
B . C. C . : 10 i d I d . 
P . D . C . • 260 I d i d . 
M a j ó C n l o m e r C o : 147 Id i d . 
D r o g u e r í a B a r r e r a : 72 I d Id . 
A m a d o r y C o : 4 i d I d . 
T . T o n z e t : 15 i d I d . 
F . T a q n e c h e l : 2.'» i d i d . 
D r o t r u c H a .Tohnson : 1.536 M I d . 
T . F . T u r u l l y C o : 251 i d á c i d o . 
D e p o s i t e s u d i n e r o 
e n e l 










C o m p a ñ í a F e d e r a l d e S e g u r o s , S . A . 
S a n I g n a c i o 2 5 . T e l é f o n o M - 1 8 9 9 . 
S e g u r o s c o n í r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , F i a n z a s e i n c e n d i o s . 
C O N S E J O A D M I N I S T R A T I V O : 
J O S E M A T O R E Q U E I J O , 
P r e s i d e n t e . 
L U I S M O R A L E S . 
V i c e . 
T I B U R C I O G O M E Z , 
V i c e . 
J A C I N T O P E D R O S O , 
T e s o r e r o . 
A N G E L A L O N S O H E R R E R A 
V i c e . 
D R . J O S E A G U S T I N M A R T I N E Z , 
S e c r e t a r i o . 
R O G E L I O J U S T I N I A N I , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C A R L O S M . P l S í E l R O , M é d i c o - D i r e c t o r . 
C O N S E J E R O S 
A r t u r o N o i i e g a . 
M a r l o M é n d o z a . 
A r m a n d o G i l . 
R a m ó n F . C r u s e l l a a . 
J o s é G . D u D o f a l x . 
E n r i q u e G i l . 
L u i s M e s t r e . 
J o s é I . d e l A l a m o . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S 
J o s é F . M a t o . 
H o r a c i o N a v a r r e t o . 
E d u a r d o A l b i i r r á n . 
V e n a n c i o N o r i e g a . 
B a r t o l o m é F e r r e r . 
A l e j a n d r o V i l l e g a s . 
I g n a c i o N o r a b u e n a , 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e & T e l e p p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a ! : 8 0 M a i d e n L a ñ e » N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a ; P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a í S H . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
- H A B A N A = 
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1 9 2 C ; 
? m / í ñ m 
Y C A B A L L f R Q 
F e l i c i t a 
a s u D i s t i n -
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" v z a p a t o s d e h o m -
r M ^ k b r e s , C O R D O V A N 
| y B O L S H E V I K I . G r a n 
e n e l A ñ o N u e v o . < j 
U P a l T m S y S : S u r t i ( l 0 ^ 0 3 , 2 8 ( 1 0 p a r a 
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p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . * 1 \ 1 — 1 — \ ^ J \ ^ / 1 V i l Y , H A B A N A 
— F A B R I C A I N T E D C E N V A R E S E N G E 1 N E R A E 
L O S D U E Ñ O S Y E M P L E A D O S D E L B A Z A R 
m i \ " L A E M I N E N C I A " 
S A L U D A A T O D O S S U S C O N 
S O M I D O B E S Y L E S D E S E A 
M U Y T B E I Z 
A M O M U E V O 
f e l i c i t a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , l e s r e -
n \ c u e r d a n a s u v e z l a i n a u g u r a c i ó n d e s u 
K \ n u e v o B a z a r L A E M I N E N C I A y e l d e -
J l \ \ p a r t a m e n t o d e r e g a l o s d e l o s s i n r i -
y « u s e m p l e a d o s d e ^ e a n V ^ f 5 G Í 9 a r r 0 S L A E M 1 I ^ 1 N C I A ' 
« a n x G U y 0 S p r e c i o s p a r a I 9 2 i S o n 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , u n \ a S O I I l b r O S O S . 
f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
Í I 
E L P A P E B A R C E L O N E S 
1 9 3 1 
A Q U I L A 1 2 1 
B E L A S C O A I N 4 6 
L A S E C C I O N H 
L a P e l e t e r í a q u e m á s B a r a t o V e n d e 
l e D e s e a a T o d o s s u s C l i e n t e s y l e s A n u n c i a x - y p i p p Q ^ Q ^ 3 6 7 7 
e n e l N u e v o A ñ o u n G r a n S u r t i d o e n Z a p a t o s . \ 
Z U L U E T A E S Q . A V I R T U D E S . T E L F . A - 3 9 2 2 . 
L A C A S A M A S P O P U L A R 
F E L I C I T A \ S U S C L I E N T E S 
E A S C O A I N 3 2 , E N T R E S i R A F A E L Y S A N M I G U E L 
F e l i c e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
¡í a n u e s t r o s c l i e n t e s d e l c a m p o 
ü L A C A S A D E I G L E S I A S 
H A B A N A 
1 9 2 1 
d j l i j l P L A T E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
1 A G U I L A 19. PIDA E L C A T A L O G O G R A T I S 
¡ F E L I Z A i © N U E V O ! 
N u a s h r o s S k c s i r o » V o t o s p o r s u S a W y P r o s p e r i á l a d 
« B R E P R E S E N T A N T E I K I S S E L - K A R 
M W B . d e l a s l u j o s a s Y 
2 M A Q U I N A S C U M M G H A M ! 
d í f ^ ^ W A T T ^ A 5 ) B E L A S C O A I N Y R E í N A 
' n i ¿ \ J / ¿ r 2 ± C A F E Y R E S T A U R A N T 
I F e S i o i t a © i r a A ñ o N i u i e v ® a todos s i m s c M e i a i t ® ^ 
•®- • # 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
P r u é b e l o , e s e l m á s s a b r o s o 
C A M O Y Í H M O S o 
C O M P A Ñ I A P 
6 6 
^ 0 ^ 
C U R O 
9 9 
A . P E R E Z B A R R O 
S a b d i i a s u a s a m ñ g o s j c ' l É e i n i f t e s , d ' B s e á i n i d W e s p i r o s p e -
ffáídadles e l N i m e ^ © Á ñ o 9 o l F i r í & c i é i n i d o l e s a l a w z 
l o s d l i s t á m i i t o s a r t í c n a l o s o e c a c t ó m i q n i i e c o m í 
e s p e c i a l i d i a d f a b r i c a 
T E L F . A = T 1 7 5 
B E L A S C O A I N 1 1 5 
C H A V E Z N o . 3 0 
l B E i ^ I T E Z F U E M T i 
D i r e c t o i r d o l a C o m p a a ^ A d h r e f f f e k g 
m t e z y s u a s e m p l e a d o s 
S A L U D A N A L C O M E R C I O D E C U B A 
E W E L A Ñ O N U E V O 
S A N T A M A R I A Y 
= G A R A G E ' 
C A . 
4 2 9 2 
T E F S . M 4 1 9 9 
4 1 9 8 
M A R I N A 1 2 
A u t o m ó v i l e s y T r a c t o r e s F e l i c i t a n a s u s ( § 1 
c l i e n t e s y a f o -
d o s l o s c h a u - '< 
f f e u r s d e C u b a \\ 
P A G I N A V E L N T L D Í A R 1 0 D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e de í a p á g i n a D I E C I O C H O 
F r a s s e C Q : 756 cajas g i n e b r a . 
A . G a r c í a y C o : 2U i d quesos. 
S, S. F r e i l e i n : 250 i % cervesas. 
P A P E L . : 
S u i r e z C a rasa C o : 299 r o l l o s p a p e l . 
S a b i e t a C o : I t S i d i d . 
S a á r e z Carasa C o : 1U3 f a r d o s i d , 73 
I d e m i d e m . 
P . F e r n á n d e z C o : 129 i d i d . 
E s t m g o y M a s e d a : 13 id ' i d . 
C . C . : 331 i d i d , 349 i d i d . 
8 . C : 72 i d I d . 
R . C. : «29 I d i d , 398 i d i t f -
L L y C o : 444 I d i d . 
C . K . : 3 I d i d . 
Z . C . : 150 i d i d . 
V I V E R E S : 
M a r t í n e a L a v í n C Q : 100 c a j a s m a n t e -
q \ l l L a . 
\ . N a r a b a l : 150 i d i d . 
A r b o n e l l y D a l m a u : 30 I d i d . 
F . P i t a : 25 I d I d . 
H . A s t o r q u i y C o : 25 I d i d . 
P e ñ a B o u z a y C o : 25 i d i d . 
Campa A n t ó n y C o : 130 i d g i n e b r a . 
R . E s t a p é C o : 50 I d vuesos. 
J . Guaso S o b r i n o C o : 220 i d conse r -
Taa . 
D B A M B E R E 3 : 
J . G a l l a r r e t a C o : 125 ca j a s c o n s e r r a s . 
R . B . : 300 i d a l m i d ó n . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
A r g i i e l l e s y B a r b o a : 1.000 cajas T i n o . 
M . R u i z B a r r e t e C o : 25 b a r r i l e s i d . 
O . N o d a r s e : 25 cajas I d . 
C . D o m í n g u e z : 48 ho rda l e sa s I d , 2 c a -
j a » d'ulces, 50 b a r r i l e s T i n o . 
M . M u ñ o z : 21 cajas conse rvas . 
S o b r i n o s de Q u e s a d a : 200 ca jas T i n o , 
1 I d a n u n c i o . 
Mercades B e r g u e s C o : S I f a r d o s a l -
Mases y R o b l e s : 10 b a r r i l e s T i n o , § , 
c a j a e t i q u e t a s . 
D E S A N T A N D E R T G I J O N 
V I V R E S : : 
J o a r i s t l y L a n z a g o r t a : 5 b o r d a l e s a a 
T i n o . 
M . G o n z á l e z C o : 500 ra jas s i d r a . 
S á n c h e z So lana C o : 50 Oíd i d , 
P r o T e e d o r a C u b a n a : 45 i d m a n t e q u i -
l l a . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 200 i d s i d r a , 
G o n z á l e z y S u á r e z : 75 i d c o n s e r r a s . 
M , O r l e n : 50 I d I d . 
Í 3 . R . M a r g a r i t : 50 I d I d . 
C . M e r e d a : 64 Id' cas ta f ias . 
J . L l e r a C o n : 165 I d a n i s a d a 
M I S C E L A N E A S : 
Q . G a r c í a : 28 ca jas b e t ú n . 
F e r n á n d e z H n o C o p : 3 Id Juguetes . 
Poo L u n g : 6 I d p e r f u m e r í a . 
D i e z G a r c í a y C o : 14 I d I d . 
G . A y a l a : 16 I d I d . 
D B L A C O R U Ñ A 
V I V E R E S : 
.T. M é n d ' e z C o : fl f a r d o » a l p a r g a t a » . 
Ji R o d r í g u e z : 9 bocoyes a g u a r d i e n t e . 
M . A s t o r q u I C o : 20 sacos nueces. 
.T. P é r e z M . : 1 ca j a dulces , 12 I d T i -
n o . 
M I S C E L A N E A S ! 
f a r b a l l a l H n o : 13 ca jas m u e b l e » . 
S o l í s E n t r l a l g o C o : 1 I d e n c a j e » . 
R . O t t o n : 6 b u l t o s m u e b e l s . 
D B V I G O 
T . R o d r í g u e z : 9 bocoyes , 60 b a r r i l e s , 
1,319 ca jas r i ñ o , 40 I d c h a m p a g n e . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a V i n e r a : 8 b a -
r r i c a s a e u a r d l e n t e , 50 ca jas T i n o . 
P i t a H .nos : 119 cajas c o n s e r r a s . 
E . C a s t r o : 5014 r i ñ o . 
G o n z á l e z T e j e l r o C o : 60 I d I d . 
F . C a r a b i n a : 25 c a j a » i d . 
M . G o n z á l e z y Co 100: t a b a l s a r d i n a s . 
J . L ^ p e z C o : 3 bocoyes r i ñ o . 
G o n z á l e z y B e n z a : río ca jas c o n s e r r a s . 
M . G u t i é r r e z C o : 50 I d i d . 
M i r a n d a y G u t i é r r e z : 65 I d I d . 
S o b r i n o s de Q u e s a d a : 100 id ' I d . 
Zaba le t a C o : 200 i d i d . 
J . C i l : 1 c a j a efec tos de m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 1 . 6 3 6 . - V a p o r h o l a n d é s 
F A R N S U M . c a p i t á n J o n g r a a n n , p r o c e -
d e n t e de H a m b u r g o , ' c o n s i g n a d o a E . 
H e l l b u t . 
V I V E R E S : 
P . P a r d o y . C o : Te a jas r i ñ o , 42 I d 
c e r r e z a . 
J . G u s ó S o b r i n o s : 80 I d i d . 
C . A . C . : 100 i d i d . 
A . I . T . C . : 250 I d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
R . M a y e r : 10 c a j a » J n m e t e s . 
F e r n á n d e z H n o y C o : 21 I d q u i n c a l l a . 
B . P a r d l a : 26 I d h i e r r o . 
C A B L E 
D E 
A C E R O 
C A L I D A D Y C A N T I D A D 
E L L I S ( f | ) B R Ó ' S 
M A Q D I N i B I A ¥ F E B S E T E R b 
C U B A Y L A M P A R i m H A B A N A C U B A 
A p a r t a d o 1 9 0 3 
i a 5 6 8 1 • I t t a - u ? 
F , M e n d i z á b a l : 4 ca jas f e r r e t e r a 
A r r u z a y C o : 12 i d i d . 
T o m é y C o : 2 i d i d . 
V . G ó m e z y C o : 31 d I d . 
C . V i z o s o y C o : 6 i d i d . 
B . O l a v a r r l e t a : 2 i d i d . 
L . H u a r t e : 2 id ' I d . 
A r a l u c e A . y C o : 2 i d I d . 
M . L ó p e z : 3 i d i d . 
E . M a r t í y C o : 5 i d i d . 
A s p u r u y C o : 5 i d i d . 
C . P ó r t e l a : 2 ca jas m u e s t r a s . 
L l o p a r t S : 2 cajas t e j i d o s . 
J . R . P a g é s : 83 ca jas a z u l e j o s . 
M . C a s t r o y C o : 2 c a j a s q u i n c a l l a . 
P r i e t o H n o : 4 i d r l d ^ i o s . 
C . M . M a l u f : 2 i d i d . 
C . S. B u y : 7 i d J u g u e t e » . 
P . B l a n c o : 2 I d r i d r i o » . 
M . R o d r í g u e z y C o : 2 I d i d . 
R . R i p o l l : 4 ca jas r i d r l o s . 
A . F ú : 1 i d I d . 
F i e r r o s R . : 4 I d I d . 
Y a u C . : 1 i d I d . 
E s c a l a n t e C . y C o : 1 I d i d . 
M o s t e i r o y C o : 1 I d i d . 
S. D i e g o : 1 i d i d . 
C. Z i m m e r m a n n : 11 cajas m e t a l . 
M . O r t e g a y C o : 1 ca j a e fec tos . 
M o n t a l r o E . : 37 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
J . A l b e l a : 2 cajas efec tos . 
L y k e s B r o s : 2 i d i d . 
N a c i o n a l de P i a n o s : 4 p i a n o s . 
F , G o n z á l e z : 2 cajas r e l o j e s . 
Q u i n t a n a y C o : 3 i d I d . 
S. V a d í a : 2 ca jas r i d r i o s . 
M . C a m p a y C o : G id ' I d . 
V . C u r b e l o : 3 ca jas l á m p a r a s . 
Cp. de u t o s : 53 a u t o s y accesor ios . 
R . B e r n d e s y C o : 1 c a j a m a q u i n a -
r l a . 
I b e r n y C o : 1 ca j a r i d r i o s . 
Z a l d o M . y C o ^ 8 cajas m a q u i n a r l a . 
F . B e r h a l : 11 ca jas b o r d a d o s . , 
•T. M . C. N e g r e t e : 3 ca jas mues t r a s . 
F . T a q u e c h e l : 10 b u l t o s d r o g a s . 
J . R . P a g é s : 93 cajas i d . 
R . H u b e r : 2 ca j a s r e lo je s , 83 I d des-
p e r t a d o r e s . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : (IT f a r d o s 
c a r t ó n . 
A . A r t e c o n a : 6 c j a s j u g u e t e s . 
C . A . Q u i r ó s : 1 ca ja t e j i d o s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 41 c a j a s d r o g a s , 
ti i d i d . 
M . F . D e l m o n t e : 5 cajas r i d r i o s . 
E . M a s e d a : I c a j a m á q u i n a s . 
E . E r e r t z : 6 c a j a s l á m p a r a s . 
L . B r i h u e g a : 21 ca jas p o r c e l a n a , 
F e r n á n d e z y C o : 9S b u l t o s c o l c h o n e s 
y camas . 
M a n i j a s y C o : 3 cajas a c e r o . 
E . E n r i c h : 1 caja mues t ras . 
M . B l a n c o : 21 b u l t o s r i d r i o s . 
H . H . A l e x a n d ' e r : 5 per ros . -
M é n d e z R . : 2 ca jas a l g o d ó n . 
R . H u b e r ? ' 6 ca jas r e lo j e s , 51 i d des-
p e r t a d o r e s . 
V . M . : 1,000 b a r r i l e s c e m e n t o , 108 
f a r d o s c a r t ó n , 1,088 i d p a p e l , 30 c a j a s 
aguas m i n e r a l e s , 175 b u l t o s c o n f e t t i , 424 
b u l t o s q u i n c a l l a , t e j i d o s y med ia s . 
M A N I F I E S T O 1,637.—Vapor a m e r i c a -
no M I A M I c a j ^ t á n Sha rp l ey , p r o c e d e n -
u i l o t i e n e 
A l l l i m T O I U C O H P A R A B L E 
P A R A 
r c o n v A L E c i p 
tí 
D E L 
A 
t e d'e K e y W e s t , c o n t s g n a d o a R . L . 
l ' . r a n n e n . 
V I \ . . K B S : 
A 7 - A . r m a n c l : 600 b a r r i l e s p a p a s . 
Y . C h á r e z 3 ca jas c a m a r ó n . 
L u a c e s I i n t a r ó n y C o : 2 i d I d , 10 i d | 
i d pescado . 
V . Casaus : 3 i d i d , 1 i d c a m a r ó n . 
A m . R . E x p r e s s : 59 b u l t o s expresos . 
M A N I l í E S T O 1,638.—Vapor a m e r i c a -
n o J . R . P A R R O T T , c a p i t á n P h e l a n , 
p r o c e d e n t e d'e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
C E N T R A L E S : 
H o r m i g u e r o : 8 b u l t o s m a q u i n a r l a , 
T ' n i ó n : 15 i d i d . 
P i l a r : 4 i d I d . 
C é s p e d e s : 34 i d i d . 
V e r t i e n t e s : 121 i d 1/ 
C a r a c a r : 29 i d i d . 
A n d o r r a : 19 i d i d . 
M a n a t í : 1,8S9 I d c a r r o s y a c c e s o r i o » . 
•Tosefina: 25.000 l a d r i l l o s . 
J n ^ u c o : 450 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
N a r a n l o l : 63 I d i d . 
San C r i s t ó b a l ; 36 i d I d . 
R e s o l u s i ó n : 1 c a r r o . 
C o r a z ó n de J e s ú s : 1 i d . 
C u b a : 3 I d . 
P u n t a A l e g r e : 7 i d 
S a n t a L u t g a r d a : 1 i d . 
M I S C E L A V E A S : 
J . A g u i l e r a y C o : 12,500 l a d r i l l o s . 
C u b a n A l l i n e d M . : ¿ b u l t o s m a q u i n a -
r l a . 
R . L a s a : 3 c a r r o » . 
V . G . M e n d o z a : 1 i d . 
M á r r a g a y C o : 15« b u l t o » m a q u i n a r l a . 
p e r f e c t a m e n t e t o L e r a d a ^ y j ^ a d l g a / t i ó n . 
t í o o c a o r i o n a m o L e j t i a a l c a n a , a u n . a l o / - J J F á \ W % 
0 n / e r m o 3 m a ^ d é í i c a c i c L r . m i l l l M w \ # B ^ 
C U E N T O S Y B I B L I O T E C A S P A R A 
N I Ñ O S , E N " L A M O D E R N A 
P O E S I A 
C U E N T O ^ E N C O L O R E S 
E l R e y do l o s C i snes . 
L o s t r e s P i r a t a s . 
L a P r i n c e s a de A l g o d ó n . 
G a z a p i t o y Gazapote . 
d a r a f r e n t e . 
E l P r í n c i p e y e l TJteón. 
K l V i s i r y la M o s c a . 
P e z n f i l t a y Roenueces . 
P e l u s i l l a . 
R a t ó n R o b l n s r t n . 
Z a z a p i t o O u l l i r e r . 
C u e n t o s de M a d a m e D ' A u l n o > 
F A b u l a s de L a f o n t a i n e . 
C u e n t o s de T e r r a u l t . 
G u l l l r e r en L l l l p u t . 
L a c a b a f í a de T o m . 
L a B e l l a d u r m i e n t e . 1 
J u a n i t a y M a r g a r i t a . 
C a p e r u c i t a en C a n a d á . 
L a h e r e n c i a de g a l t a s i l l a » . 
L a C e n i c i e n t a . 
H i s t o r i a de P u l g a r c i t o . 
A l a d i n o . 
B l a n c a N i e r e s . 
E l M a g o P r i s i o n e r o . 
C o r a z ó n de o r o y c o r a z ó n de pTt t r r a . 
V i a j e a T i e r r a V e r d e . 
E l gusano p o l i c í a . 
D e su casa a l P o l o N o r t e . 
H i s t o r i a de F o r m i g u e i r a . 
L a c a b e l l e r a . 
P e n s i ó n p a r a P r i n c e s a * Rea les . 
E l R e y B l a n c o y e l R e y N e g r o . 
E l e r i z o f i e l . 
L o s s i e t e d r a g o n e a . 
C u e n t a s exac t a s . 
L a m á s b e l l a h i s t o r i a d e l (bosque. 
C u e n t o s de P r i n c e s a s . 
B a b y y B o b l e , o L o s n i f i o s q u e no 
c r e í a n en l a s hadas . 
L « f o r t u n a de T h l . 
E l P r í n c i p e R a b a n i t o . 
L b » a n i m a l e s t r a b a j a n . 
L a s cosas h a b l a n . 
E l p a í s de l a s m a r m o t a s . 
H n e u g a de a n i m a l e s . 
B a z a r A r d i l l a . 
L o » a n i m a l e s d e s c o n t e n t o a 
V i a j e a un% e s t r e l l a . 
D o n C a s t o r , A r q u i t e c t o . 
H o r a s a l e g r e s . 
C u e n t o s r a r o s . 
B l a n c a N i e r e s . 
E l p r e m i o de L n l s l t o . 
L a P r i n c e s a de l^s c a b e l l o » de o r o . 
L a o r a c i ó n d e l P a d r e n u e s t r o . 
R a f a e i i t o . 
A r e n t u r a s d e dos n i f i o s . 
L a s h i j a s d e l l e f i a d o r . { 
L a P r i n c e s a I s a b e l . 
E n e n a n o e n c o n t a d o r . , 
V i d a de l a V i r g e n . 
D e s p u é s de l a l e c c i ó n -
C u e n t o s escog idos . 
S o ñ a r d e s p i e r t o -
S E R I E P I N O C H O 
P i n o c h o , E m p e r a d o r . 
P i n o c h o , en l a C h i n a . 
P i n o c h o , en l a L u n a . 
P i n o c h o , en l a I s l a D e s i e r t a 
P i n o c h o , d e t e c t i r e . 
P i n o c h o en e l P o l o N o r t e . 
P i n o c h o , en e l f o n d o d e l m a r . 
P i n o c h o , en C i g ü e H o . 
P i n o c h o , en e l p a í s de l o » h o m b r e » 
g o r d o s . 
P i n o c h o , en e l p a í s de l o » h o m b r e a 
ñ a c o s . 
P i n o c h o , i n r e n t o r . 
P i n o c h o , d o m a d o r . 
P i n o c h o , en j a u l a . 
B I B L I O T E C A E S C O L A R R E C R E A T I V A 
L a a l m e n d r l t a . 
E l n e g r i t o y l a p a s t o r a . 
L o s P r í n c i p e s encantadea . 
P a r a í s o y t e n t a c i ó n . 
L a c a p e r u c i t a r o j a . 
N l c o l a s ó n y N i c o l a s l l l o . 
L a R e i n a de l a s h o r m i g a s . 
C u e n t o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
P r e m i o de l a r i r t a d . 
A r e n t u r a s del B a r ó n de l a cas ta l i a . 
L o s dos g e m e l o s . 
L o s c u e n t o s d e F e r n a n d i l l o 
L a m e d a l l a de la V i r g e n . 
E l P r í n c i p e g e n e r o s o . 
E l pedazo de p l o m o . 
L o s c u a r e n t a l a d r o n e a . 
K i i m p e r i o s u b m a r i n o . 
E l t u l i p á n n e g r o . 
L a f u e n t e de l o s U e o n e » . 
K l A l c á z a r de l a d i c h a . 
L o s s o b r e s a l t o s de u n s a s t r e . 
L a l e n g u a de las bes t ias . 
H i s t o r i a de u n Rey t— 
P o r a m b i c i o s o . 
SU. r o a a l » 
M o d a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E l ú l t i m o t o q u e d e e n c a n t o e n e l t r a j e f e m é 
n i ñ o d e s c a n s a e n e l c a l z a d o q u e l u c e n l a s 
m u j e r e s e l e g a n t e s . 
, Z a p a t o s M a x i n t 
T o d o p a r d e es te c a l z a d o t i e n e e n s u m a n u f a c t u r a c a l i d a d 
y e s t i l o . L a i n d i v i d u a l i d a d d e s u v i s t a , c o m o d i d a d e n s u 
a j u s t e y s u s u p e r i o r i d a d e v i d e n t e d e a c a b a d o y m a n o d e o b r a , 
a u m e n t a n l a b e l l e z a d e l v e s t i r d e l a s d a m a s d i s t i n g u i d a s . 
L o s z a p a t o s M a x i n e c o m p r e n d e n g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
: £ 1 c a l z a d o B r o w n s i g n i f i c a e c o n o m í a 
Los zapatos " M a x i n e " para s e ñ o r a s , los zapatos " W h i t e House'* 
para señores , y los zapi tos "Buster B r o w n " para n iños , son productos 
B r o w n modelos en calidad y mano de obra. A pesar de que ha subido el 
Erecio del calzado, conviene comprar calzado de calidad como estos, os precios del calzado B r o w n han subido solamente en medida ade-
cuada para afrontar el aumento de costo de materia pr ima y mano do 
obra. Es mejor pagar u n precio justo por u n ar t iculo superior. 
Los mejores comerciantes de su localidad venden e l calzado B r o w n 
y les c o m p l a c e r á mostrar a U d . los ú l t imos estilos. 
Representantes para Caba : 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 47, H a b a n a 
S T . L C Ü I S , M I S S O U R I , E . U . A . 
E l J o r e í i e r m l t a f i o . 
I^a Nochebuena . 
E l c o r d e r l t o . 
L o s huevos de P a s c u a . 
N a r r r a d o r i n f a n t i l . 
C a p u l l o r o j o -
Da f u e n t e de o r o . 
E l c a n t o r d e l Bosque . 
L a e s t a t u a p r o d i g i o s a . 
L a f r agua encan t ada . 
L C a l i d a d . 
P o r Pviosos . 
E l c i i l o r do u n a c e r i l l a . 
M e n t i r a s de u n ^ o r t í s a n a . 
E l P r i n c i p e A r d ^ o . 
E l c a n a r i o . 
L a s canas de l os»' 'ol i n c o . 
l a s r o s o s enca rnadas . 
E l n i ñ o p e r d i d o -
O b i s p o , n ú m e r o 133. A o a r t a d o , n f l i ' i e r o 
605. T e l é f o n o A-7714. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D 2 ¿ * A i U 9 
E s p e c i a l i s t a e a U ( . n r a c i o n r a d i c a l 
de l a a h e m o r r o l c > H , s i n d o l o r n i e n * 
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n t o e l pab 
eleate- c o n t i n u a r s u s n e h a c & r e a . 
C o n s a l t a s de 1 a 3 n - m . d i a r i a » . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
« A M A R I N A 
P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
« ' S a n J o s é " 
F e l i c i t a n a s u s a m i g o s y c l i e n t e s e n e l A ñ o N u e v o , r e c o r d á n d o l e s , que 
p a r a c e l e b r a r d i g n a m e n t e l a e n t r a d a d o a ñ o t e n e m o s g r a n s u r t i d o de d u l -
ces , v l n o a g e n e r o s o s , y s i d r a s d e l a s m á s a f a m a d a s m a r c a s . 
C 1 0 0 8 1 3d .30 3 t . - 3 0 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
H a y d e 1 , 1 1 3 , 2 y 3 s a c o s d e c a p a c i d a d 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a t o d o l o q u e n e c e s i t e u n a p a n a d e r í a m o l e r n a 
D í g a n o s s u s n e c e s i d a d e s y n o s o t r o s l e i n d i c a r e -
m o s , e x a c t a m e n t e l o q u e l e c o n v i e n e , 
J . M . F e r n á n d e z 
Agente exclusivo 
L A M P A R I L L A 2 1 . 
R a m ó n V i n i o y 
Gerente Dpto. Maquinaria 
H A B A N A . T E L F . A - 6 1 9 2 
B a t i d o r a » d a D u l c e r í a ; M o l i n o s e l é c t r i c o s de c a f é y c a r n e 8 T E I N E R . 
M á q u i n a d e m o l e r a r m e n d r a i M o l i n o s d e c a f é y h a r i n a d e m a í z c o n 
p o l e a . M o t o r e s d e g a s o l i n a M O N A R C H , e t c . , e t c . 
. A n o a c i o a T O R i p . U " 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 1 
-
A N T E L A P A N T A L L A 
A l i c i a L a k e L i v i n s t o n y L e s t a 
L o r r a i n e . 
a a r i e s R a y y G a r a H o r t o n , e n l a 
c i n t a " H i n e l e e n a n d P h i l l y s " 
P a o l P o w e l l , s a l e p a r a 
I n g l a t e r r a a p r o d u c i r 
c i n t a s p a r a e l p r o g r a -
m a r a r a m o n n t 
B e t t y R o s s C l a r k . 
f u e p u e s t o e n e s c e n a . E s t a o b r a a l 
s e r a d a p t a d a a l a p a n t a l l a , h a p r o b a 
d o s e r d e g r a n I n t e r é s . U n h o m b r e 
do n e g o c i o s de m e d i a n a e d a d q u e p o r 
m e d i o d e u n e l e m e n t o f í s i c o h a b í a 
d e s i s t i d o d e l o s i d i l i o s a m o r o s o s e n 
; u t e m p r a n a e d a d c o m o U n I m p e d í 
m e n t ó p a r a s u é x i t o , d e s c u b r e m á s 
t a r d e q u e s u p r i m e r r o m a n c e a m o r o 
s o es f r u s t r a d o p o r u n a p a r e j a de n o -
v i o s q u e v i v e n f r e n t e a s u c a s a 
L a s a l i d a d e l s e ñ o r P a u l P o - w e l l 
p a n . i i / g r l a t e r r a , q u e a c a b a de s e r 
a n u n c i a d a p o r e l s e ñ o r J e s se L . L a s -
k y , es u n a p r u e b a m á s de l a a c t i v i -
d a d de l a F a m o u s P l a y e r s - L a s k y C o r -
p o r a t i o n e n l a G r a n B r e t a ñ a , fil se-
ñ o r P o w e l l h a d i r i g i d o v a r i a s c i n t a s 
p a r a l a P a r a m o u n t e n l o s e s t u d i o s de 
H o l l y v o, n . C a l i f o r n i a , y d i r i g i r á v a 
r í a s c in ' . a s e a l o s e s t u d i o s do L i u -
L a n o t i c i a c»* l a s a l i d a d e l c e ñ o r 
P o w e l l f u é c o n o c i d a d e s p u é s de h a b e r 
p a r t i d o e l d i r e c t o r s e ñ o r D o n a l d 
C r l s p , p a r a d i r i g i r t a m b i é n o t r a c o m -
p a ñ í a e n L o n d r e s . E l s e ñ o r H u g h 
F o r d , d i r e c t o r g e n e r a l d e l a c o m p a -
ñ í a q u e p r o d u c e c i n t a s p a r a l a P a -
r a m o u n t , F a m o u s P l a y e r s - L a s k y B r i -
t i s h P r o d u c e r s L t d . , a c a b a d e t e r m i -
n a r l a p r i m e r a I c l n t a P a r a m o u n t h e c h a 
e n E u r o p a , t i t u l a d a " E l g r a n d ia '* 
( T h e g r e a t D a y ) y t i e n e e n p r e p a -
r a c i ó n d o s m á s q u e h a n s i d o a d a p t a -
d a s a l a p a n t a l l a d e d o s o b r a s e s c r i -
t a s p o r E d w a r d K n o b l o c k y H e n r y 
A r t h u r J o n e s , d o s d r a m a t u r g o s i n g l e -
ees de c o n o c i d a f a m a . C o n e l s e ñ o r 
P o w e l l e m b a r c ó t a m b i é n e l c o m a n -
d a n t e C h a r l e a H . B e l l , a n t i g u o s e c r e -
t a r i o d e l g e r e n t e d e l o s e s t u d i o s P a -
r a m o u n t e n I n g l a t e r r a . E l C o m a n -
d a n t e B e l l v i n o a A m é r i c a p a r a i n s -
p e c c i o n a r y a p r e n d e r l o s m é t o d o s 
d e l o s e s t u d i o s a m e r i c a n o s . T a n p r o n -
t o c o m o r e g r e s e a L o n d r e s se h a r á 
c a r g o d e s u n u e v o p u e s t o c o m o g e -
r e n t e d e l o s e s t u d i o s b r i t á n i c o s e n 
l u g a r d e l s e ñ o r M l l t o n E . H o f f m a n 
q u e h a r e n u n c i a d o p a r a r e g r e s a r a 
A m é r i c a . 
E l v i a j e d e l o a s e ñ o r e s Crlsp,< P o -
w e l l y B e l l h a c o i n c i d i d o c o n e l d e 
R o b e r t E . M a c A l a r n e y , q u i e n d e s -
e m p e ñ a b a e l c a r g o de g e r e n t e d e l d e -
p a r t a m e n t o d e a r g u m e n t o s e n l a s o f l -
c i ñ a s g e n e r a l e s d e l a c o m p a ñ í a ^ n 
N e w Y o r k . E l s e ñ o r M a c A l a r n e y es 
n u e v o g e r e n t e de P r o d u c c i o n e s d e l a 
' F a m o u s P l a y e r s - L a s k y B r l t i s h - P r o -
d u c e r » " . 
C o n l a l l e g a d a d e l o s n u e v o s d i r e c -
t o r e s a I n g l a t e r r a , l o s e s t u d i o s de 
L o n d r e s s e r á n e l c e n t r o m á s g r a n d e 
d e p r o d u c c i ó n de E u r o p a , y l o s d i r e c -
t o r e s p o d r á n c o n f a c i l i d a d l l e v a r s u s 
c o m p a ñ í a s a l u g a r e s d o n d e p o d r á n o b -
t e n e r e l a m b i e n t e v e r d a d e r o de c a d a 
p e l í c u l a . 
E l s e ñ o r B e r t r a m B u r -
I d g H e l o g i a c a l u r o s a -
m e n t e g r a n día4* 
( T h e G r e a t D a y ) l a p r i -
m e r a c i n t a P e r a m o u n t 
h e c h a e n I n g l a t e r r a 
B e r t r a m B u r l e i g h , e l p o p u l a r a c t o r 
I n g l é s , p r o t a g o n i s t a d e " E l G r a n D í a " ¡ 
( T h e G r e a t D a y ) p r i m e r a c i n t a P a r a - I 
m o u n t h e c h a e n I n g l a t e r r a , e l o g i a g i a 
y e n s a l z a s i n c e s a r l o s m é t o d o s a m e -
r i c a n o s p a r a p r o d u c i r p e l í c u l a s c í n e . 
n i a t o g r á f i c a s , y e l n u e v o e s t u d i o de 
l a ' F a m o u s P l a y e r s - L a s k y " e n L o n -
d r e s , a l l l e g a r de N u e v a Y o r k r e c i e n -
t e m e n t e . " E l n u e v o e s t u d i o de l a ' 
F a m o u s P l a y e r s - L a s k y e n I s l i n g t o n " , | 
dA0T S e ñ o r B u r l e I 8 : h ' " e s e l m e j o r 
I n g l a t e r r a , s u e q u i p o es m a g n í f i - I 
c o y t e n g o e n t e n d i d o q u e e s t á a l a l - 1 
í t o r c u a l < l « i e r e s t u d i o de A m é -
f i ^ E l G r a n t D í a " 6 8 m a g ^ I - ! 
S / r a * C O n ^ n e eScenas ^ « o l o h u - i M e r a r f p o d I d ( J f o t o g r a f i a d a s e u I 
E u r o p a p a r a p o d e r o b t e n e r u n a m -
b i e n t e r u s t i c o . P o r e j e m p l o * e l U - , 
b r e t o r e q u e r í a e s c e n a s d e u n c o l e g i o 
de n i ñ a s , u n a a l d e a t í p i c a £ 3 5 2 
u n a f u n d i c i ó n , e s c e n a s d e l o s A l p e s 
y u n c a f e p a r i s i é n . -a^pes 
P a r a l a s e s c e n a s e n e l c o l e g i o d e 
n i ñ a s , e l s e ñ o r F o r d , d i r e c t o r d e l a 
c i n t a , n o s l l e v 6 a ^ d e l o s á * 
p o r t a n t e s d e G l a s g o w , p a r a l a s de l a 
a l d e a n o s c o n d u j o a D e v o n s h i r e . u n o 
d e l o a l u g a r e s m á s b o n i t o s y e n c a n 
t a d o r e s d e I n g l a t e r r a . L a S e 8 c e n a ¡ 
d e l o s A l p e s f u e r o n t o m a d a s e n S u i 
z a y l a s d e l c a f é p a r i s i é n , e n u n o de 
l o s m á s f a m o s o s r e s t a u r a n t e s d » p a 
r l s " . 
M i l d r e d D a v i s y H a r o l d U o y d . 
L a m ú s i c a , b a l s a m o p a r a 
e l a l m a d e n n a e s t r e l l a 
c i n e m a t o g r á f i c a -
W a l l a c e R e i d o p i n a q u e l a m ú s i c a 
e s e l b á l s a m o d e l a l m a ; e s t o es , s i s e ¡ 
p u e d e p o r m e d i o d e l a m e l o d í a o l v í - | 
d a r l a s p e n a s y l o s d i s g u s t o s . 
" L a m ú s i c a " d i c e l a e s t r e l l a d e l a 
P a r a m o u n t , q u i e n e m p e z a r á a t r a b a - I 
j a r e n s u p r ó x i m a c i n t a " A i r e L i b r e " i 
( F r e e A í r ) o b r a d e S i n c l a i r L e w í s , ¡ 
d i r i g i d a p o r J a m e s C r u z e . "es u n o j 
de l o s e n c a n t o - ) m a y o r e s q u e c o n o z c o . 
G u i n d o m e s i e n t o t r i s t e y a p e s a d u m - | 
b r a d o , b u s c o m i s s a x a f ó n , v i o l í n , b a n - | í y ) A r b u c k l e , e n d i f e r e u t e s í n t e r v a ' m u s i c a l e n m i n i a t u r a y c o n s t i t u y e l a 
j o , m a n d o l i n a o c u a l q u i e r o t r o i n s t r u - ^ ^ a P r i m e r A c t o r , L i b r e t i s t a , i p r i n c i p a l a t r a c c i ó n e n { e l t e a t r o 
m e n t ó m u s i c a l y l o t o c o p a r a o l v i d a r i A r g u m e n t i s t a y D i r e c t o r . B r o a d w a y . L a o b r a t i e n e c u a t r o e s -
m i s p e s a r e s S i e m p r e q u e t r a b a j o e n j ^ s e ñ o r F o r m a n p u e d e d e c i r s e q u e | c e n a s , l o s t r a j e s s o n b r i l l a n t e s y c a u -
u n a p e l í c u l a t e n ^ o c e r c a d e m í a l e a n - ; d e s e m p e ñ a d o s c a r g o s e n " E l R o d e o " i s a n l a e n v i d i a de t o d a s l a s m u j e r e s 
ce , m i s a x a f ó n y l o t o c o c a d a v e z P 0 ^ 1 1 9 a d e m á s d e s e r r e s p o n s a b l e do | y e l a r g u m e n t o est ia U o n o d e s í t u a -
* ' u n o d e l o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s d e l d e | c i e n e s h u m o r í s t i c a s . A e s t a c i n t a , s i -
g u e u n g r a n n ú m e r o d e e n t r e t e n i -
m i e n t o s de c a n t o , b a i l e , p a n t o m i m a 
y a c r o b á t i c o s . L a p e l í c u l a es " B r o a d -
w a y a n d H o m e , " u n a h i s t o r i a d e 
s o n r i s a s y s u s p i r o s e n q u e E u g e n e 
O ' B r í e n t i e n e e l p a p e l p r . n c i p a l . E l 
r e s t o d e l p r o U r a m a c o m i p r e n d e l o s 
t ó p i c o s d e l d í a y l a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
d e l a s e m a n a . L o s n ú m e r o s d e m ú s i -
q u e t e n g o q u e e s p e r a r d e u n a e s c e n a , 
a o t r a , s i n t i é n d o m e d e s p u é s c o n m á s i ( F a t t y ) A r b u c k l e , h a e s c r i t o 
á n i m o p a r a t e r m i n a r m í t r a b a j o . e l 1 Í b r e t o 6 S c 6 n l c o p a r a a d a p t a r eSta 
O l g a P r l n t z l a u f i r m a u n 
c o n t r a t o p o r c i n c o a f i o s 
c o n l a F a m o n g P l a y e r s . 
O l g a P r i n t z l a u , l i b r e t i s t a d e f a m a 
i n t e r n a c i o n a l d e l a P a r a m o u n t a c a b a 
d e f i r m a r o t r o c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s , . 
c o n l a " F a m o u s P l a y e r s L a s k y C o r p " . : l o s o n : M a b e l J u l l c n n « S c - 0 ^ I r v - i n í 
p a r a e s c r i b i r l i b r e t o s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a l a s p r o d u c c i o n e s de W l l l í a m D e 
o b r a d  ( H d m u n d D a y a l a p a n t a l l a -
N o h a c e m u c h o t i e m p o d i r i g i ó " L o s 
P e c a d o s i d e R o s a n a ' * ( T h e S i n s o f 
R o s a n c e , ) c i n t a e n q u e B t h e l C l a y -
t o n es l a p r o t a g o n i s t a . 
E n " E l R o d e o , " T o m F o r m a n , e l 
a< j to r y l i b r e t i s t a , es s e c u n d a d o p o r | 
a r t i s t a s d e e x c e l e n t e s m é r i t o s , c o m o | c a s o n m u y i n t e r e s a n t e s . 
R I A L T O 
M i l l e . S f t g ú n h a a n u n c i a d o e l s e ñ o r 
J e s s e L - L a s k y , p r i m e r v i c e p r e s i d e n t e 
d e l a c o m p a ñ í a . 
L a s e ñ o r i t a P r i n t z l a u v i n o a l a F a -
C u m i n g s , J e a r i A c k e r , G u y O l i v e r , L u 
c í e n L í t t l e f l e l d , F r o d H u n t l e y , W a l l a -
c e B e e r y , J a n e W o l t y G e o r g e K u -
w a . 
L O S C I N E S J Í E O T O R K O O S 
m o u s P l a y e r s - L a s k y h a c e t r e s a ñ o s y ] R O S S B R O A D W A Y 
m e d i o y d u r a n t e e s t e t i e m p o h a e s c r í - j E g ^ XQ(&x^ e v e ' . o x i A c o m e d i a 
t o l i b r e t o s p a r a m u c h a s b u e n a s c i n t a s | 
e n t r e e l l a s " U n A m e r i c a n o M á s " ( Q u e ' 
M o r e A m e r i c a n ) de l a c u a l es p r o t a -
g o n i s t a e l s e ñ o r G e o r g e B e b a n , " V o -
t o a l C h á p i r o " ( B e l i e v e m e X a n t i p p e ) 
d e W a l l a c e R e í d , " J a c k S t r a w " d e R o - ¡ 
K o r í w n r « M , - L - " ¿ p a r a q u é C a m b i a r b e r t W a r w í c k . 
d e E s p o s a " ? ( W h y C h a n g a y o u r W i -
l e ) p r o d u c c i ó n de W í l l i a m D e M í l l e , 
" E l P r í n c i p e G a l l a r d o " ( T h e P r i n c e I 
O h a p ) " C o n r a d o e n B u s c a de s u J u - j 
v e n t u d " ( C o n r a d I n Q u e s t o f b i s | 
Y o u t h ) y " L o c u r a d e V e r a n o " ( M í d -
s u m m e r M a d n e s s ) . 
C h a r l a s C i e n t í f i -
c a s 
V i e n e d e l a p á g i n a Q U I N C E 
L o l s W l l s u a y C o n r a d J í a -
A c u c í a d o s l o s g r i e g o s d e l o s e s c r i -
t o s d e P l a t ó n e n l o s c u a l e s se. h a c í a 
p a t e n t e l a n o e x p l i c a c i ó n d e l a s a p a -
r e n t e s r e t r o i g r a d a H o n e s o b s e r v a d a s 
e n l o s p i a n e t a " , d e c l i n ó s e ( A p o l o n i o ) 
s u p o n e r q u e e s t e s a s f o s c o m o e l á o " 
. . I d e s c r i a ^ a p - t ; . x : m : f a m e n * n r -
g e l d e s e m p e ñ a r a n p a p e l e s I c u j f e r e n c l a s q u e I n d i c a b a n e n c i e r t o 
p r i n c i p a l e s e n l a n u e v a m o d o l o q u e p o d í a m o s l l a m a r c o n a i -
p r o d a c c i ó n de W l l l l a m d e O-™- U c e n c i a p o s i c i o n e s m e d i a s , d i e -
^ í n i « '*Tft « n a o „ K - * j i r o n e l n o m b r e d e d e f e r e n t e s . 
J U 1 e ^ L o q u e s abe t o d a p e r o a f i r m a r o i l qUe s o b r e l o s p u n -
^ J 6 ^ i f ^ s e sas e r a n e f e e n c i a s r e s b a l a b a e l 
E s i n t e r e s a n t e l o q u e a c a b a m o s d e ' « m t r o d e o t r a l a c u a l m a r c a b a e l v e r 
s a b e r . E l s e ñ o r W í l l i a m D e M í l l e h a ' d a d e r c r e c o r r i d o u e l a s t r o , 
e l e g i d o a L o í s W i l s o a y C o n r a d N a á ; e l I E s t a s e g u n d i » c i r c u n s f e r e n c í a m ó v i l , 
l a i a i n t e r p r e t a r l o s p a p e l e s p r i n c i p a - 5 c u y o c e n t r o se d e s l i z a s o b r e xa d e -
l e s e n l a c i n t a " L o q u e s a b e t o d a m u - f é r e n t e , r e c i b í e l n o m b r e d e e-.!c-.- o . 
J e r " ( W h a t E v e r y W o m a n K n o w s ) C o n t a n I n g e n i o s a c o m o c o m p l i c a 
e s c r i t a p o r S i r J a m e s M . B e e r y p a r a 
l a P a r a m o u n t , d e b i d o a q u e es u n 
g r a n t r i b u t o a l a l a b o r d e e s t o s d o s 
j ó v e n e s a r t i s t a s . 
L a s e ñ o r i t a W l l s o n s e r á r e s p o n s a -
b l e d e l p a p e l q u e h i z o f a m o s a a l a 
g r a n a c t r i z a m e r i c a n a M a u d A d a m s 
y C o n r a d N a g e l e l q u e d e s e m p e ñ ó e l 
e e ñ o r B r u c e M c R a e e n l a s t a b l a s ; e l 
d e l s i m p á t i c o y a l e g r e e s t u d i a n t e c u -
y o é x i t o d e p e n d e t a n t o d e l a a s t u c i a 
e I n t e l i g e n c i a d e s u e s p o s a . 
T o m F o r m a n , p r i m e r 
a c t o r , l i b r e t i s t a , a r -
g u m e n t i s t a y d i r e c -
t o r d e c i n t a s c i n e -
m a t o g r á f i c a s , d e s e m -
p e ñ a p a p e l e s d e i m -
p o r t a n c i a e n " 1 1 R o -
deo.*» 
H e n r y A r t h u r J o n e s e n . 
t r e g a a l a F a m o u s P l a -
y e r s - L a s k y B r l t l s f a P r o . I 
d u c e r s s u p r i m e r m a n u s - • 
c i l t o . 
n e u r y A r t h u r J o n e s , e l e s c r i t o r I n - ! 
g l é s d e f a m a m u n d i a l , u n o d e l o s d i s -
t i n g u i d o s e s c i i . o r e s i n g l e s e s c o n t r a -
t a d o s ú l t i m a m e n t e p o r J e s s e L . L a s k y | 
p a r a e s c r i b i r a r g u m e n t o s c i n e m a t o - I 
« r á f i o o s h a e n t r e g a d o a l s e ñ o r H u g h 
F o r d , g e r e n t e g e n e r a l d e l o s e s t u d i o s 
d e l a " F a m o u s P l a y e r s - L a s k y B r l t i s h 
P r o d u c e r s " , s u p r i m e r m a n u s c r i t o . 
E l a r g u m e n t o de é s t e e s t á b a s a d o 
e n u n o d e l o s p r i m e r o s d r a m a s q i r s 
h a b l a e s c r i t o p a r a e l t e a t r o , t i t u l a d o 
J a m e s , t h e F o g e y " , j e r o q u e n u n c a 
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M i s s G í s h r e p r e s e n t a e! p a p e l d e 
u n a f e l i z e s p o s a q u e t o m a n d o e n se-
r i o l a o p i n i ó n d e s u m a r i d o , d e q u e 
u n a m u j e r d e b e t e n e r u n a c a r r e r a , e s -
t u d i a a v i a c i ó n y d e s p u é s de u n a c -
c i d e n t e es l l e v a d a c o n s u i n s t r u c t o r , 
a p r e s u r a d a m e n t e a u n a c a s a e n e l 
c a m p o , d o n d e e l c e l o s o m a r i d o l a e n -
c u e n t r a . Y a s í e m p i e z a u n a s e r i e d e 
a v e n t u r a s c ó m i c a s . 
L a c o m e d i a " C o n v l o t 13* es m u y 
d i v e r t i d a , t a m b i é n s o n m u y I n t e r e -
s a n t e s l a s v i s t a s q u e a p a r e c e n b a j o 
e l t í t u l o d e " M o u n t a í n S a i l i n g " y e l 
M a g a z i n e d e l R I a l t o . 
E l p r o g r a m a m u s i c a l es s u m a m e n -
t e a t r a c t i v o y s e l e c t o . 
K I V O L I ^ -
" M o n t e B l u e y M a b e l J u l i e n n e S c o t t 
t i e n e n a s u c a r g o l o s p r i m e r o s p a p e -
l e s e n " T h e J u c k l i n s " , h i s t o r i a q u e 
h a s i d o a d a p t a d a a l a p a n t a l l a d e l 
l i b r o m á s p o p u l a r de O p i e R e a d . B l u e 
p r e s e n t a e l p a p e l de u n m a e s t r o d e 
e s c u e l a r u r a l q u e se e n a m o r a d e 
G u i n e a J u c k i m , h i j a de u n a f a m i l i a 
M - ^ M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * ' 
s i n g u l a r a l o s a l d e a n o s q u e f r e c u e n -
t a n l a c a s a - d e l t í o P n c o t . 
C u a n d o e s t e c a s o o c u r r e , l o s v a s c a 
g r o s e r o s y e l p o r r ó n d e l v i n o o c u p a n 
l a m o s a , a l r e d e d o r r e l a c u a l l o a ^ r l -
s i t a n t e s b e b e n . 
— A s u s a l u d , t í o P a c o t . 
— A l a v u e s t r a r e s p o n d e e l v i e j o . 
Y s e h a b l a d e l a t i e r r a d e l a l l u v i a , 
d e l s o l . d e l c u l t i v o y t a m b i é n d e l a 
m i s e r i a , q u e es a m e n u d o e l l o t e d e l 
a l d e a n o , c u a n d o l a c o s e c h a se d a m a l . 
— ¿ C o m o o s a r r e g l á i s t í o P a c o t ? — 
l e p r e g u n t a n — p a r a v i v i r t o d o e l a ñ o 
a s í l l u e v a c o m o h a g a v i e n t o c o n v u e s 
t r a s t i e r r e c i l l a s q u e n o s o n m e j o r e s 
q u e l a s n u e s t r a s , c o n t o d a s e g u r i d a d ? 
— P s c h — r e s p o n d e e v a s i v a m e n t e e l 
v i e j o — U n p o b r e h o m b r e c o m o y o 
n e c e s i t a u n p o c o p a r a v i v i r . . . A d e -
m á s , se e r a e c o n ó m i c o , y y o h e tra^-
b a j a d o d e f i r m e -
— B e o es v e r d a d — a f i r m a u n a n c i a n o 
— Y o m e a c u e r d o d e l t i e m p o e n q u e 
• v i n i s t e i s a l p a í s . E r a i s f u e r t e v b u e n 
m o z o , p o r v i d a m í a . A d q u i r i s t e i s e s -
t a finca, q u e e s t a b a c i_¿ í a r r u i n a d a , y 
c o n a l g u n o s a z a d o n a z o s l a t r a n s f o r -
m a s t e i s p o r c o m p l e t o . 
P a c o t s u s p i r a . 
— E n t o n c e s p o d í a s e r - . . E r a m o s 
d o s . . A h o r a e s t o » s o l o M í h i j a h a 
p a r t i d o 
Y t o d o s s e c a l l a b a n , e n t r i s t e c i d o s 
p o r e l p e r s i s t e n t e d o l o r d e l p o b r e h o m 
b r e c u y a h i j a h a b í a m u e r t o . Y m u -
c h o s c r e í a n q u e e n e l f o n d o d e e s t e 
p e s a r se o c u l t a b a n l o s r e m o r d i m i e n t o s . 
P o r q u e e r a m u y l i n d a , f i n a y a l e g r e 
l a j o v e n a l d e a n a P i e r r e t t e y t e n í a m a 
n e c i t a s d e m a s i a d o b l a n c á s y p í e s d e -
m a s i a d o p e q u e ñ o s p a r a c o r r - r p o r 
l o s c a m p o s , r e c o g e r h i e r b a y v i g i l a r 
l o s g a n s o s q u e l l e v a b a a l a b r e v a d e r o 
g u i á n d o l o s c o n u n a c a ñ a , t a n a l t i v a c o 
m o u n a r e i n a q u e e m p u ñ a s u c e t r o . 
Se a c o r d a r o n t a m b i é n l o s a l d e a n o s 
d e h a b e r l a v i s t o , t r a s u n o s m a t o r r a -
l e s e n c o m p a ñ í a d e u n j o v e n , c a m p e -
s i n o c o m o e l l a , y d e l a s l á g r i m a s q u e 
s e e n j u g a b a , d e s p u é s d e d i s p u t a r c o n 
- u p a d r e . L a s p a l a b r a s q u e c a m b i a -
b a n a m b o s e r a n r e c o r d a d a s a ú n p o r 
l o s v e c i n o s . 
— A g u a d a — l a d e c í a P a c o t — E s e p r o 
c e so t e r m i n a r á d e u n d í a a o t r o . . . 
T ú s e r á s r i c a . • . 
— ¡ E s a s s o n h i s t o r i a s ! — c l a m a b a 
P l e t e t t e — ¡ H i s t o r i a s q u e I n v e n t á i s p a 
r a i m p e d i r q u e m a c a s e c o n J u a n ! ¡ Y 
y o l e q u i e r o l e q u i e r o ! 
— ¡ J a m á s ' 
Y e l p a d r e , J u r a n d o , r e c o g í a s u b a s -
t ó n d e l s u e l o 
L a h i j a l l o r a b a , l l o r a b a . . . 
— E s u n v i e j o l o c o — d e c í a l a g e n t e 
— ¿ Q u é q u e r r á h a c e r d e s u h i j a ? ¡ T a l 
v e z u n a d u q u e s a ; 
S o n l o s a c t o r e s p r o m i n e n t e s e n l a 
p e l í c u l a " F l y i n g P a t " D o r o t h y G í s h y 
J a m e s R e u n í q u e h i z o e l e s p o s o e n 
l a n o t a b l e c i n t a " R e m o d e l l í n g h e r 
h u s b a n d " q u e f u é u n é x i t o p a r a M i s s 
G í s h q u e t i e n e e n e s t a t a m b i é n e l 
p a p e l d e l m a r i d o . 
\r**************************** 
a r r o j a r l a d e l c e n t r o d e l o e m o v i m i e n -
t o s , d e l ú n i c o p u n t o e s t a b l e o fijo. 
P l í n l o d i c e q u e H í p a r c o , e l a s t r ó n o -
m o m á s f a m o s o de l a a n t i g ü e d a d l l e -
g ó a p o n e r e n d u d a s i l a s e s t r e l l a s , 
c o n s i d e r a d a s c o m o f i j a s , n o e s t a r í a n 
a n i m a d a s de m o v i m i e n t o s p r o p i o s ; 
e l p o e t a r o m a n o M a r c i a n o C a p e l l a 
j u r a b a e n s u s e s c r i t o s q u e M e r c u -
r i o y M a r t e g i r a b a n a l r e d e d o r d e l 
S o l ; y e l c a r d e n a l N i c o l á s d e C u s a 
a f i r m a b a q u e e l S o l e r a e l c e n t r o d e l 
s i s t e m a p l a n e t a r i o , p o r l o c u a l , m u -
c h o s c r e e n q u e d i c h o c a r d e n a l I n f l u " 
p o r m o d o d i r e c t o , e n l o s t r a b a j o ; -
d e C o p é r u í c o a n t e r i o r e s a l a e x p o s i -
c i ó n d e l s i s t e m a p l a n e t a r i o . 
M a s q u i e n s i n d u d a p r e p a r é e l t e -
r r e n o p o r m o d o e f i c a z y a d e c u a d o p a -
r a e l t r i u n f o d e l a p í d e a s d e l c a n ó n i g o 
p o l a c o , a u t o r d e l s i s t e m a q u e d e s p u é s 
f u é a c e p t a d o p o r u n a n i m i d a d , f u e ¡ 
C r i s t ó b a l C o l ó n , q ú l e n c o n s u v i a j e 
p r e s t ó m a y o r c r é d i t o e I n f u n d i ó c a s i , 
l a c e r t e z a a l a a n t l m a c r e e n c i a d e 
l a r e d o n d e z d e l m u n d o . 
C o p é r n i c o , q u e h a b í a t r a b a j a d o e n 
v a n o , c o m o m u c h o s d e s u s a n t e c e s o -
r e s , p a r a p o n e r d e a c u e r d o l a s p o s i -
c i o n e s q u e se d e d u c í a n d e l a s o b s e r -
v a c i o n e s d e l o s a s t r o s , c o n l a s c a l -
C a r m e l M y e n . 
d a h i p ó t e s i s q u e d a r o n e x p l i c a d a s l a s 
r a r i a c i o n e s de b r i l l o e n e l s o l y l o s 
o l a n e t a s , s u s e s t a c i o n e s y r e t r o g r a -
d a c i o n e s a p a r e n t e s . 
M a s n o se l l e g ó de g o l p e y P O 1 ™ * , 
a l a e x p l i c a c i ó n o h i p ó t e s i s d i c h a , n i j s e d e c i d i ó a l f i n p o r e l s i s 
é s t a f u é u n á n i m e m e n t e a c e p t a d a , s i - , t e m a ^¡ütotfüaton ( e l q u e s u p o n e q u e ; 
n o q u e e s t u v o e n p r e d i c a m e n t o o t r a , ^ £ g c e n t r o d e i s i s t e m a p l a n e t a - i 
l a c u a l c o n s i s t í a e n suPon .e r K ^ e J 1 ! r i o ) y c o n s i g n ó s u s I d e a s e n e l l i b r o ' 
b i e n l o s c u e r p o s c e l e s t e s g 1 ^ ? ^ 1 - ! r e T o l u t l o n i b u s o r b l u m c c l e s U u m , 
r e d e d o r d e l a T i e r r a , d f c r i b i e n d o ™ ™ e j e m p l a r r e c i b i ó y a e n s u 
c i r c u n f e r e n c i a s , ^ Í S ^ ^ ^ \ v S o ^ muerte 
e x a c t a m e n t e e l c e n t r o d e e l l a g . c o n l e e ^ ^ 
l o c u a l se e x p l i c a b a l a e n - ^ b a J o s a m e n t e l o g r a r o n l a s i d e a , d e l 
^ ^ ^ J ^ T v ^ S y ^ c a n ó n i g o - R B t r í n o m o . _ h o y f u n d a m e n -
t a l e s c o ' H C i e n c i a de l o s a s t r o s . 
G o n z a l o R E I G 
M a d r i d , 28 d e N o v i e m b r e 
E l t í o P a c o t 
a l s e ñ o r F o r m a n e n e l es-1 c a : U * a s t r o s g i r a b a n d e s c r i b i e n d o i p 0 i t r o n a , d e s c o l o r i d a p o r e l 
L a s k y e n H o l l y w o o d . C a l i - c i r c u n f e r e n c i a s ( e p í c i c i t n ) c u y o s c e n - j u m i r a d a c o n a t e n c i ó n . 
t o n c e e . se d e s l i z a b a 
c e l e s t e . 
P e r o n i c o n l o s d e f e r e n t e s y e p i c i -
c l o s , n i c o n l o s c í r c u l o s e x c é n t r i c o s , 
p u d i e r o n e x p l i c a r s e m á s t a r d e , a p a r 
q u e l a s o b s e r v a c i o n e s f u e r o n m á s 
p r e c i s a s y n u m e r o s a s , c i e r t a s a n o m a -
l í a s q u e r e s u l t a b a n de l a a t e n t a c o n -
t e m p l a c i ó n de l o s c u e r p o s c e l e s t e s . U l i a v a s t a c o c i n a de g r a n j a , l l m p í " 
E n t o n c e s r e u n i e r o n a m b a s h i p ó t e s i s , , y h a s t a © l e g a n t e . B a j o l a c a m -
M á s d e v e i n t e o t r e i n t a , v e c e s a l c o n l o c u a l se c o m p l i c ó p o r m o d o e x - \ p a n a de l a c h i m e u e a , c e r c a d e l o s m o 
d í a se o y e l a v o z d e u n c h i a u i l l o t r a o r d í n a r i o l a h i p ó t e s i s a s t r o n ó m í - ; a l t o g de h i e r r o f o r j a d o , u n a 
l a m a n d o l r   l es 
t u d l o de a s  e  o l l y o o d , a l i -
f o r n i a , p o r q u e e l s e ñ o r F o r m a n es 
e i n o m b r e m á s p r o c u r a d o e n d i c h o 
e s t u d i o . E s t a s l l a m a d a s v i e n e n d e t o -
aaa p a r t e s y s o n p u r a m e n t e d e a s u n -
t o s d e n e g o c i o s , d e b i d o a q u e s u t r a -
b a j o se e x t i e n d e a t o d o l o q u e c o n -
c i e r n e a l a p r o d u c c i ó n u e c i n t a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s . E s t e h á b i l a c t o r q u e 
d e s e m p e ñ a u n p a p e l d e i m p o r t a n c i a 
e n e l r e p a r t o d e " E l L o b o M a r i n o " 
( T h e S e a W o l f ) b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
G e o r g e M e l f o r d . y o t r o d e i g u a l i m -
p o r t a n c i a e n " E U R o d e o " ( T k e R o u s d 
U p ) l a s e g u n d a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
d e Georetj M e l f o r d , c o n i o s c o e ( F a t -
t r o s r e s b a l a b a n a l r o H e d o r d e o t r o s 
( d e f e r e n t e s ) y c ^ r c a d e l c e n t r o d e l o s 
d e f e r e n t e s e s U b a l a r e g i ó n c e n t r a l 
d e l d i s c o t e r r e s t r e . . . ¡ C u á n t a c o m -
p l i c a c i ó n p o r DO a b a u n d o n a r l a h i -
p ó t e s i s ér ios m o v i m i e n t o s c e l e s t e s 
d i s c u r r i d a p o r l o s c a l d e o s ! . . . 
N o v a y a a c r e e r s e , s i n - e m b a r g o . 
u s o ; p e r o q u e 
a p a r e c e c u b i e r t a d e u n a 
c o m p l i c a d a . 
t a p i c e r í a 
E n t r e l a s d o s v e n t a n a s u n r e l o j d e 
p a r e d e s t i l o L u i s X I I I , a u t é n t i c o s i 
a s í l o q u e r é i s . E n m e d i o d e l a h a -
b i t a c i ó n u n a l a r ^ a m e s a l i s a , y l e v a -
l a e n m a r a ñ a d a e x p l i t a c i ó n f u é ; d a . con p i e s t o r n e a d o s y d e c o r a d o s f i o q u e . 
d e l g u s t o d e t o d o s . H o m b r e a d e g e -
n i o s u p e r i o r l a r e c h a r a z o n . c o m o 
A r i s t a r c o d e S a m o s ( q u e v i v i ó 16 s i -
g l o s a n t e s d e C o p é r n i c o ; p e r o n o f u e » 
r o n c r e í d o s y s í t i l d a d o s d e e x t r a v a -
g a n t e s , y a q u e e n s u m a y o r í a p r o c l a -
m a b a n l a m o v i l i d a d d e l a T i e r r a , a l 
r i d a m e u l c - E n l a s p a r e d e s , p e r o l e s d e 1 
c o b r e q u e b u l l i a u c e r n o p e q u e ñ o s s o -
l e s c u a n d o e s t á e n c e n d i d a l a l á m p a r a 
h o l a n d e s a q u e c u e l g a d o l a v i g a c e n -
t r a l d e l t e c h o , b a j o e n . d e m a s í a , ü n 
a r m a r l o n o r m a n d o g u a r d a u n a v a j i -
l l a , e n t r e v i s t a r a r a v e r , y q u e p a r e c e 
p o b r e p e r o r e f i n a d a . C o m o e l l a y a 
e s t a b a c o m p | o m e t l d a c o n e l h i j o d e 
u n g e n e r a l , Se p r e s e n t a u n a . s i t u a c i ó n 
c o m p l i c a d a Jque se d e s e n v u e l v e e n 
u n a s e r i e d e i n t e n s o s m o m e n t o s e n 
l o s c u a l e s se r e f l e j a e l a l t o e s p í r i t u 
d e l a é p o c a e n q u e e l a s u n t o s e d e s a -
r r o l l a . L a e x t e n s a c o m p a ñ í a q u e f i -
g u r a e n e s t a c i n t a e s t á c o m p u e s t a 
p o r n o t a b l e s a c t o r e s e n t r e l o s c u a l e s 
f i g u r a n : R u t h R e n í c k , C h a r l e s O g l e , 
F a n n i e M i d g e l y , Z e l l C o v í n g t o n , W i n -
t e r H a l l , J . M . D u m o n t C l a r e n c e B u r -
t o n G u y O l i v e , R o b e r t B r o w e t , J a c k 
H e r b e r t , J a c k H u l l , W l l l l a m S c o t t , 
F r a n k W e a t h e r w a x , W l l l l a m B o y d , 
J a c k B y r o n , C h a r l e s W í l d l s j i y U n e l e 
G e o r g e C u r r y . 
U n a c o m e d i a S u n s h i n e y l a s n o t i -
c i a s d e l R i v o l l c o m p l e t a n e l p r o g r a -
m a . M i s s T h a l l a Z a n o u , l a g e n t i l b a i -
l a r i n a g r i e g a , Y p r a M y e r s y P a u l O s -
c a r l o s d i s t i n l u l d o s b a i l a r i n e s d e l 
R i v o l l b a i l a n u n n ú m e r o e s p e c i a l , 
y M a r y F a b i á n , s o p r a n o c a n t a u n n ú -
m e r o . -
C R I T E R I O X ^ -
" M í d s u m m e r madneesJ* es . u n a 
a d a p t a c i ó n d e l a n o v e l a de C o s m o 
H a m í l t o n , " H l s f r í e n d a n d i r w i f e , 
q u e s i g u e e n e l p r o g r a m a d e e s t e 
/rjrM^,M^***********MM'r'rMM^M 
D e s p u é s u n d í a , P i e r r e t t e m u r i ó . 
H a b í a t o m b d o f r í o , v o l u n t a r i a m e n t e , 
s e g ú n se p e n s a b a . 
¡ Q u é d o l o r e l d e l t í o P a c o t ; ¡ Q u é 
r a b i a l a q u e s e n t í a c o n t r a e l n o v i o 
d e s u h i j a , a q u i e n q u e r í a m a t a r , c o n -
t r a s i m i s m o , y q u e l e h a c í a p r e c i p i -
t a r s e s o b r e l o s á r b o l e s , b a j a l a c a -
b e z a , l o s p u ñ o s e n l a g a r g a n t a ¡ A u n -
q u e e r a t o d a v í a j o v e n p e r d i ó s u r o -
b u s t e z , b l a n q u e a r o n s u s c a b e l l o s , e n -
c o r v ó s e s u e s p a l d a . N o v o l v i ó a t r a -
b a j a r , y l a s h e r r a m i e n t a s se e n m o h e -
c i e r o n . P e r o s i g u i ó v i v i e n d o , c a l l a d a 
y m i s t e r i o s a m e n t e . 
P a s a r o n l o s a ñ o s . S u s i d e a s c o m e n -
z a b a n a o b s c u r e c e r s e . D e c í a a l g u n a s 
v e c e s c o s a s e x t r a ñ a s , h a b l a b a d e p e r -
s o n a j e s q u e h a b í a c o n o c i d o y q u e l l e -
v a b a n n o m b r e s s o n o r o s , t í t u l o s h i s t ó -
r i c o s . 
— ¡ P o b r e v i e j o ; — d e c í a n l a s g e n t e s 
a l z a n d o l a s e s p a l d a s — Y a n o v a l e n a 
d a . S e r í a l o m e j o r e n c e r r a r l e e n u n 
m a n i c o m i o . 
— N o d i c e n a d a m a l o — o b j e t a b a e l 
a l c a l d e , a q u i e n a l g u n o s p e d í a n i n t e r -
v i n i e s e — E s e v i e j o h a b l a a l g u n a s v e -
c e s c o m o s i h u b i e r a r e c i b i d o e d u c a -
c i ó n . 
S i n e m b a r g o , s e d i v e r t í a n e n e l 
p a í s c o n l o q u e l l a m a b a n " l a s e x t r a -
v a g a n c i a s d e l t í o P a c o t " y t o d o s l e 
b u s c a b a n a u n l o s c h i q u i l l o s p a r a r e í r -
se , c o m o se h a c e e n l a s a l d e a s q u e 
p o s e e n u n l o c o o u n b o b o . 
L o s m u c h a c h o s l e e n s e ñ a b a n BUS 
b a b e r o s l l e n o s d e g u i l a r r o a v l e g r i -
t a b a n : 
— ¡ T í o P a c o t , h e a q u í v u e s t r o d i -
n e r o ¡ 
E l l o s m i r a b a d u l c e m e n t e y a c a r i -
c i a n d o c o n s u s d e d o s l a r g o s y s e c o s 
s u s h i r s u t a s c a b e l l e r a s l e s d e c í a : 
— ¡ P a c i e n c i a ¡ ¡ P a c i e n c i a ¡ Y a os 
a p r o v e c h a r é i s r a p a c e s m í o s . 
V i é n d o s e u n a v e z e n f e r m o . P a c o t h l 
z o l l a m a r a l c u r a y l e d i j o : 
— A m i g o m í o , a h í , e n ese a r m a r l o , 
h a v p a p e l e s d e q o e s e r i a p r e c i s o i n -
c a u t a r s e s i y o m u r i e s e . E n t r e e l l o s 
e n c o n t r a r é i s m i s i n s t r u c c i o n e s , m í t e s 
t a m e n t o . . . . 
— B i e n , b i e n , a m i g o m í o . N o o s a t o r 
m e n t á i s . A ú n n o h a l l e g a d o e l m o -
m e n t o . 
— N o p e r o l o e a p e r o . 
Y , e n e f e c t o s o l o l a t e n a c i d a d d e s u 
v o l u n t a d l e s o s t e n í a e n p i e S i n e m -
b a r g o , d e c l i n a b a 
T n . m a ñ a n a , a l s a l i r de l a m i s a , e n 
l a g r a n p i a r a , d o n d e b u l l í a c a s i t o d o 
e l p u e b l o , v l é s c a l p o b r e v i e j o v e s t i d o 
p o b r e m e n t e c o n u ; t r a j e m i s e r a b l e , 
p e r o l i m p í s i m o , t r a b a n d o r a y a s c o n s u 
b a s t ó n . 
— ¿ Q u é h a c é i s a h í l í o P a c o * ? 
— U n p l a n c u y a I d e a se m e a c a b a 
de o c u r r i r . 
t e a t r o p o r q u e h a a l c a n z a d o u n v e n 
d a d e r o é x i t o . " M í d s u m m e r M a d n e s * 
r e f l e j a u n p r o b l e m a d o m é s t i c o c o l 
t e n d e n c i a s t r á g i c a s s i n l l e g a r a n i n í 
g ú n m o m e n t o s e n s a c i o n a l , a u n q u e er 
e s t u d i o es I n t e n s a m e n t e I n t e r e s a n t * 
p o r l a r a z ó n de q u e s i e m p r e es l ó g l i 
c o . 
J a c k H o l t , C o n r a d N a g e t , L d l a Le< 
y L o l s W l l s o n , se d i s t i n g u e n n o t a 
b l e m e n t e e n l o s c u a t r o p a p e l e a p r l n 
c l p a l e a . M u y i n t e r e s a n t e es e l n d 
m e r o e s c é n i c o de m ú s i c a , b a i l e J 
c a n t o , t i t u l a d o " T h e F o u r S e a s o n i 
o f L i f e " . L a d a n z a d e D e s h a " T , • * 
B u b b l e ' ' es o t r o e n t r e t e n i m i e n t o 
c é y i c o d e g r a n i n t e r é s . " I f ' u n e s t 
d i o d e - c o l o r P r l z m a y " M o r s e l s P i e l 
r e s q u e " u n c o n j u n t o d e . b e l l a s p e í 
c u l a s c o m p l e t a n e l p r o g r a m a . 
C A P I T O L ^ -
P o r p r i m e r a v e z se p r e s e n t a a l p ú j 
b l l c o a m e r i c a n o l a f a m o s a e s t r e l l i 
e u r o p e a P o l a NCRTÍ q u e r e p r e s e n ^ 
e l p a p e l i l a d a m e D u B a r r y e n " P a s » 
s i e n " , c i n t a . P o l a N e g r l es c o n o c l d l 
e n t o d a s l a s c i u d a d e s d e E u r o p a í 
e s t a p e l í c u l a l a h a r á f a m o s a e n t o d i 
A m é r i c a . T o d a l a v i d a d e a v e n t u r a ! 
d e l a g e n t i l s o m b r e r e r a p a r i s i é n qu< 
l l e g ó a r e g i r l o a d e s t i n o s d e F r a n c l * 
y d e m u c h o s p a í s e s , d o m i n a n d o e í 
c o r a z ó n d e L u i s X I V . a p a r e c e ^ ' a j 
m e n t e d e s a r r o l l a d a e n " P a s s l o n " . 13 
l u j o y f a u s t o d e l a c o r t e f r a n c e s a 3 
l a s e s c e n a s e m o c i o n a n t e s d e l a re^ 
v o l u c l ó n , s o n o t r o m V l t o d e e s t a 
c i n t a e n l a c u a l f i g u r a n m á s d e c i n ' 
r o m i l p e r s o n a s , n e s d e l a g u e r r a e l 
é s t a l a p r i m e r a p e l í c u l a e x t r a n j e r a 
r"*» i m n o r t a n c l a q u e se p r e s e n t a en 
N . Y o r k . A c a u s a de l a s p r o p o r c i o j 
nes d e e s t a c i n t a e n e l p r o g r a m a d e í 
C a p í t o l n o f i g u r a m á s q u e u n a o b e r * 
t u r a e s p e c i a l y u n p r ó l o g o e n e l cua1 
a n a r e c e t o d o e l c u e r p o d e b a i l e d e l 
C a p í t o l e n c a b e z a d o p o r A l e x a n d e t 
O u m a n ^ K v y c o n d e c o r a c i o n e s d4 
J o h n W e n g e r . 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o m u s i c a l d e U 
c i n t a h a s i d o s e l e c c i o n a d o c u i d a d o * 
s á m e n t e f o r m a n d o u n c o n j u n t o dtf 
b e l l o s n ú m e r o s q u e se a d a p t a n a d m l » 
r a h l o m e n t « > a l o s m o m e n t o s b r i l l a n t e t 
d e e m o c i ó n , b e l l e z a , p a s i ó n , d o l o r y 
c o r t e s a n í a q u e l l e n a n t a n f a m o s a 
p r o d u c c i ó n . 
I T . L . D E L . 
— P e r o . . • ¡ E s t á i s d i b u j a n d o i—» 
e x c l a m ó e l m a e s t r o de e s c u e l a . 
L a m u l t i t u d se e m p u j a b a p a r a v e r ^ 
Y se a s o m b r ó a n t e l a s l í n e a s a N 
q u i t e c t ó n i c a s d e u n a e s p e c i e d e p a l a 4 
c í o r ú s t i c o q u e t r a z a b a e l v i e j o i a N 
s o r t o e n s u t r a b a j o . 
L a b o c i n a de u n a u t o m ó v i l q u e * i 
a c e r c a b a a l a p l a z a h i z o a p a r t a r a l a ^ 
( g e n t e s , y e l t í o q u e d ó s o l o a n t e e l 
v e h í c u l o q u e se d e t u v o . 
U n h o m b r e d e s c e n d i ó p r e g u n t a n d o í 
— M . P a c o t ¿ v i v e e f e c t i v a m e n t e e i j 
e s t e p u e b l o ? » 
— S o y y o , c a b a l l e r o 
Y e l v i e j o p a r e c i ó e r g u i r s e a l t i v a ^ 
¡ m e n t e 
E l d e s c o n o c i d o se d e s c u b r i ó c o n resrf 
p e t o . A l o b s e r v a r e a t o l o s a l d e a n o ^ 
s e a p r o x i m a r o n a s o m b r a d o s . 
E l r e c i é n l l e g a d o p r o s i g u i ó : 
— ¿ E s a M - P a c o t . m a r q u é s d e \ú 
R o u s s e l l é r e a q u i e n t e n ^ o e l h o n o r d ^ 
( h a b l a r ? 
— A l m i s m o , s e f i o r . . . s e ñ o r L e r r o j ) 
m i n o t a r l o , s e g ú n c r e o . 
— E n e f e c t o , « e ñ o r Y h e q u e r i d i 
t r a e r o s p e r s o n a l m e n t e l a b u e n a n o t l < 
c í a . E s e i n t e r m i n a b l e p r o c e s o f u é a l 
c a b o j u z g a d o y g a n a n d o . P e r m i t i d m e 
s o f i o r m a r q u é s , q u e os d i r i j a m i s fe> 
l i c i t a c i o n e s m á s s i n c e r a s . 
— Y . . . y o . . . os d o y l a s g r a c i a s . ^ 
— b a l b u c e ^ e l v i e j o , v a c i l a n d o — P e r a j 
c r e o q u e e s . . . d e m a s i a d o t a r d e . 
Y e l t í o P a c o t . m a r ' i u é s de l a R o u - j 
s s e l i e r e , se d e s p l o m ó c o m o h e r i d o d e l 
r a y o . 
J o r g e d e T E Y R E B R r T í E . 
S I U D . N E C E S I T A U N A M E D I C I N A 1 
D E B E O B T E N E R L A M E J O R 
S« ba de ten ido us t ed t i c u n a vez a c o n / 
i l d e r a r p o r q u é t a n t o » y t an tos p r o d u c t 
t o s q u « se a n u n c i a n ex tensamente , desa» 
parecen d e l mercado y p r o n t o son o\M.Í 
rtsdos. L a r a z ó n es b ien sencil la—£1 p ro - l 
duc to no l l e n 6 el come t ido a n u n c i a d o p o l i 
e l f ab r i can te . Es t e p r i n c i p i o ea mfls par-, 
t l c u l a r m e n t e a p l i c a b l e a una m e d i c i n a , 
L n a p r e p a r a c i ó n m e d i c i n a l que posea r e d 
r a l o r c u n t l v o cas i se r e n d e as lmiamav 
y c u a l cadena s i n f i n . es r ecomendad^ 
p o r aquel los que fue ron benefic iados, t 
l o s pacientes que la neces i tan y no la. 
conocen t o d a v í a 
. U n p r o m i n e n t e f a n n a c é u t i c o , d l c e l 
' l o m e us ted e l S w r ( m p - R o o t ( R a í l P a n -
t i i n o ) del doc tor K i l m e r . y o be r e n d i d o 
e r t a p r e p a r a c i ó n p o r m u c h o s afMfr y n u n -
ca r a c l í o en r e c o m e n d a r l a , p o r q u e en ca« 
s? todos los casos ha p r o b a d o que sus 
K s u l t a d o s con excelentes, lo c u a l t e s t i -
f i c a n muebos de m i s c l ien tes . No h a y 
« I r a m e d i c i n a p a r a los r i ñ o n e » que s t 
v t n d a t a n t o . ' 
Seg-tín d e c l i r a d o n e s j u r a b a s y el tes-
t i m o n i o v e r í d i c o «de m i l e s de personas q u i 
b s n U8.vlo la p r e p a r a c i ó n , e l é x i t o de l 
<>camP-Root . ( R a í z P a n t a n o l , se debs 
a r e p u r a n los que la h a n t o m a d o , a l he-
cho que d i - h a m e d i c i n a l l ena todas l a^ 
cond ic iones para vencer l a s dolencias da 
l e * r í ñ o n e s , el h í g a d o y l a ve j i ga , cor r©-
p i r l as enfermedades u r i n a r i a s y neu t ra* 
l ' z a r los efectos de l á c i d o ú r i c o quo e l 
causa del r e u m a t i s m o . 
U s t e d puede ob tener p o r .correo " m 
f resco de m u e s t r a de S w a m p - R o o t ( R a l i 
P a n t a n o . ) E s c r i b a a doc to r K i l m e r 5 
Co. B h u h a m t o n , N . T . y e n v í e 10 cen-
tavos oro. T a m b i é n menc ione este pe-
r i ó d i c o Todas l a s b o t i c a s l o t i enen d« 
v e n U en bo te l l a s g randes y med ianas . 
S u s c r í b a t e a ! D I A k K ) D E L A M A . 
R I Ñ A y a n á n d > * e e n e l D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
A a c i a n a a r r o l l a d a p o r 
u n t r a n v í a 
E n g r a v e e s t a d o f u é c o n d u c i d a a n o * 
í c h e p o r l a p o l i c í a a l H o s p i t a l M u n i -
I c i p a l l a s e ñ o r a D o l o r e s R o d r í g u e z 
j T r a s a n c o , n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e c i n -
i c u e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d y v e c i n a 
I d e A n g e l e s n ú m e r o 5 2 , a l t o s , s i e n d o 
I a s i s t i d a d e m ú l t i p l e s t r a u m a t i s m o s 
' d i s e m i n a d o s p o r t o d o e l c u e r p o . 
'. R e f i r i ó l a s e ñ o r a R o d r í g T i e z q i í e 
' v i a j a n d o p o r l a l a c e r a d e l a c a l l e de 
A n g e l e s , e n t r e M o n t e y C o r r a l e s , 
1 i n e s p e r a d a m e n t e f u é a r r o l l a d a p o r e l 
i t r a n v í a n ú m e r o 128 d e l a l í n e a d e 
} J e s ú s d e l M o n t e - C a l l e A g u i l a , p r o d u " 
• c i é n d o l e l a s l e s i o n e s q u e p r e s e n t a , 
t h a c i e n d o r e s p o n s a b l e d e l a c c i d e n t e a l 
I m o t o r i s t a q u e l o c o n d u c í a , p o r n o h a -
: b e r a d v e r t i d o é s t e q u e p o r d i c h o l u -
! g a r , d o n d e e x i s t e u n a c u r v a , l a d e ' 
1 f e n s a m o n t a s o b r e l a a c e r a , p o r d o n -
1 d e p a s ó a t o d a v e l o c i d a d . 
P o r l a p o l i c í a f u é d e t e n i d o e l m o -
i t o r i s t a q u e c o n d u c í a e l t r a n v í a , q u e 
í d i j o n o m b r a r s e B e n j a m í n L ó p e z y L ó -
\ p e z . n a t u r a l de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s y 
v e c i n o d e S a n L á z a r o n ú m e r o 8, e n 
! l a V í b o r a , s i e n d o p u e s t o a d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r j u e z de g u a r d i a . 
; L a s e ñ o r a R o d r í g u e z , u n a v e z a s i s -
1 t i d a , f u é t r a s l a d a d a de d i c h o c e n t r o 
I p a r a s u d o m i c i l i o , p o r c o n t a r c o n r e " 
1 c u r s o s p a r a a t e n d e r a s u c u r a c i ó n . 
C o l i s i ó n e n t r e s o l d a -
d o s y p o l i c í a s 
i E n l a m a d r u g a d a d e h o y , l a p o l i c í a 
• de l a t e r c e r u e s t a c i ó n q u e p r e s t a b a 
i s u s s e r v i c i o s e n A n i m a s y B l a n c o , s e 
v i ó p r e c i s a d a a t r a t a r c o n d u r e z a a 
i v a r i o s s o l d a d o s c u b a n o s q u e p o r h a -
b e r l o s r e q u e r i d o i n t e n t a r o n a g r e d i r a 
i l o s v i g i l a n t e s . 
L a n o t i c i a d e e s t e c h o q u e e n t r e s o l -
i d a d o s y p o l i c í a s c u b a n o s l l e g ó a l a 
• P o l i c í a d e l P u e r t o , d o n d e se h a l l a b a n 
i o f i c i a l e s d e l b a r c o a m e r i c a n o s u r t o 
e n p u e r t o , e n e l s e n t i d o d e q u e e l 
! ( h o q u e h a b í a o c u r r i d o e n t r e n t e r i n e -
r o s y p o l i c í a s , p o r l o q u e e l c o m a n -
• d a n t e d e l b a r c o d i ó ó r d e n e s a l a s 
p a t r u l l a s p a r a q u e r e c o g i e r a n a t o d o s 
" l o s m a r i n e r o s q u e p a s e a b a n p o r l a 
c i u d a d . 
l e r i ó d i c o s y R e v i s t a s 
" Y O G U E * ' 
E l n ú m e r o de E n e r o de " V o g u e " , i 
e d i c i ó n e s p a ñ o l a , h a l l e g a d o a n ú e s -
t r a s m a n o s . C o n t i e n e , c o m o s i e m p r e , 
l a ú l t i m a p a l a b r a a c e r c a de l a s m o -
d a s p a r i s i é n y a m e r i c a n a , c o n d e s . 
' c r i p c i o n e s i n t e r e s a n t í s i m a s . 
C o m p l e t a n e l n ú m e r o l a s f o t o g r a -
• f í a s de l a b e l l a M a r q u e s a d e S a n V í -
r e n t e d e l B a r c o , c u y a b o d a c o n e l 
í D u q u e d e A l b a se c e l e b r ó r e c i e n t e - j 
m e n t e e n L o n d r e s ; de A n a P a v l o w a , ' 
l a i n c o m p a r a M b a i l a r i n a r u s a , q u e 
r e g r e s a a l o s l i s t a d o s U n i d o s c o n u n a 
n o t a b l e c o m p a ñ í a ; d e l a p r o d i g i o s a 
M a r j o r i é A d á n , q u e a p e s a r d e n o t e -
n e r m á s q u e d i e z y o c h o a ñ o s h a l l e -
g a d o a l p i n á c u l o d e l a g l o r i a e n e l 
c i n e m a t ó g r a f o y de J o a q u í n S o r o l l a , 
e l i l u s t e r p i n t o r v a l e n c i a n o , q u e v u e l -
v e a l o s E s t a d o s U n i d o s d e s p u é s de 
u n a a u s e n c i a de o n c e a ñ o s . 
E n " R o m a " , l a a c r e d i t a d a c a s a de 
i » b l i c a c i o n e s s i t u a d a e n O ' R e i l l y 54 . 
se e n c u e n t r a d e v e n t a l a r e v i s t a " V o -
g u e " , a s í c o m o l o s ú l t i m o s n ú m e r o s 
d e l N e w Y o r k H e r a l d , N e w Y o r k 
A m e r i c a n . T h e R e d B o o k M a g a z i n e , 
P o p u l a r M e c h a n i c s . C a r t o n s M a g a z i -
n e y o t r o s p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s y 
e u r o p e o s . 
d o c t o r V a l d é s A n c i a n o c o n e l s e c r e - r 
t a r i o j u d i c i a l I s i d r o R i v a s . 
D e p ú b l i c o se d i c e q u e l a c u e s t i ó n 
f u é p o r d i f e r e n c i a s e n e l j u e g o de 
g a l l o s . 
F u e r o n m u c h o s l o s d i s p a r o s q u e se 
h i c i e r o n e n d i c h o l u g a r . 
C o r t é s , C o r r e s p o n s a l . 
A s a m b l e a M u n i c i p a l 
C o n j u i t a d e l a H a b a -
n a d e l o s P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r y P o p u l a r 
S e ñ o r e s P r e s i d e n t e s , S e c r e t a r i o s , 
D e l e g a d o s , V o c a l e s y a f i l i a d o s d e t o -
d a s l a s A s a m b l e a s P r i m a r i a s d e e s t e 
M u n i c i p i o . 
S e ñ o r e s : 
T e n e m o s e l h o n o r de c i t a r a u s t e d e s 
p a n a l a A s a m b l e a M a g n a q u e c e l e -
b r a r á l a C o l u m n a d e D e f e n s a N a c i o -
n a l e l m i é r c o l e s 5 d e l p r e s e n t e , a l a s 
o c h o p . m . f e n Z u l u e t a n ú m e r o 28 , 
c o n e l f i n de a d o p t a r l o s a c u e r d o s 
c o n d u c e n t e s p a r a l o g r a r e l m a y o r 
é x i t o y l u c i m i e n t o d e l a g r a n d i o s a 
m a n i f e s t a c i ó n q u e d e b e v e r i f i c a r s e e l 
d í a d e l B a n q u e t e d e l a V i c t o r i a , p a r a 
e s c o l t a r y a c o m p a s a r a n u e s t r o s i l u s 
t r e s c a n d i d a t o s t r i u n f a n t e s e n l a s ú l -
t i m a s e l e c c i o n e s , d o c t o r A l f r e d o Z a -
y a s y A l f o n s o y M a y o r G e n e r a l F r a n -
c i s c o C a r r i l l o y M o r a l e s , e l e c t o s P r e -
s i d e n t e y V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , d e s d e e l d o m i c i l i o d e l 
p r i m e r o . M o r r o n ú m e r o 3, h a s t a e l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
E n c a r e c i é n d o l e s l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a a d i c h o p a t r i ó t i c o a c t o . 
H a b a n a , 1 de E n e r o d e 1 9 2 1 . 
A t e n t a m e n t e d e u s t e d e s , B e n i t o L a -
g u e r u e l a . P r e s i d e n t e ; G u s t a v i o P i n o , 
P r e s i d e n t e . 
— ¿ S i n p e n s a r e n l a s c o n s e c u e n c i a s ? 
— C i e r t a m e n t e . 
— S i n h a c e r n i n g u n a v i s i t a a l o s 
p e r i o d i s t a s ? 
— N o t e n g o t i e m p o p a r a e l l o . 
— P e r o , a l m e n o s , ¿ n o p o d é i s e s p e -
r a r o s a l g u n o s d í a s ? 
— E s i m p o s i b l e ; m e e s p e r a m i f a -
m i l i a , p u e s d e b o p a s a r c o n e l l a l a n o -
c h e d e N a v i d a d . 
— P e r o . . . ¿ y l a g l o r i a 
F l o t o w s a c ó l a c a r t e r a y , e n s e ñ a n d o 
a s u a m i g o l o s r e t r a t o s d e s u m u j e r 
y d e s u s h i j o s , l e d i j o : 
— B a s t a , m i b u e n a m i g o : é s t o s m e 
s o n m u c h o m á s q u e r i d o s q u e l a g l o -
r i a . 
D e G u a n a b a c o a 
S A N G R I E N T O S U C E S O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C u i a n a h a c o a , E n e r o 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l v i g i l a n t e E r n e s t o L ó p e z c o n d u j o 
a l c e n t r o d e s o c o r r o a A * . 4 i n o V a l d é s 
R o s a d o , v e c i n o de l a c a l l e d e l a G l o -
r i a n ú m e r o 39 , p o r s e r a u t o r d e l o s 
d i s p a r o s de a r m a de f u e g o c o n t i ' a A r -
m a n d o G u e r r a , v e c i n o de l a c a l l e d e 
E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 9 2 , e m p l e a d o 
de S a n i d a d , q u e p r e s e n t a b a u n t i r o 
d e r e v ó l v e r e n l a r e g i ó n f r o n t a l , f a -
l l e c i e n d o a l s e r c o l o c a d o e n l a m e s a 
d e o p e r a c i o n e s . 
T a m b i é n A v e l i n o p r e s e n t a h e r i d a de 
b a l a e n e l h ú m e r o i z q u i e r d o , m e n o s 
g r a v e , q u e d i c e l e f u é c a u s a d a p o r u n 
v i g i l a n t e de p o l i c í a d e R e g l a v e s t i d o 
d e p a i s a n o , a l t r a t a r d e d a r l e a l c a n c e 
p o r h a b e r s e d a d o a l a f u e a d e s p u é s 
q u e h i r i ó a G u e r r a . 
F u é c u r a d o t a m b i é n de h e r i d a l e v e 
e n l a tarriga p o r a r m a d e f u e g o E n -
r i q u e « w ' i r c í a , q u e d i c e i g n o r a r q u i é n 
se l a c a u s a r a . 
E s t e s u c e s o t u v o l u g a r h o y a l m o ' 
d i o d í a e n l a ' - a l i a de g a l l o s d u r a n t e 
l a f u n c i n y a u n q u e e l h e r i d o G u e r r a 
d i s p a r s u r e v ó l v e r c o n t r a s u a g r e s o r 
A v e l i n o , n o l e c a n s ó d a ñ o . 
T a n p r o n t o c o n i c i ó d e l h e c h o e l t e -
n i e n t e O b d u l i o H e r r e r a , s u p e r v i s o r , 
s u s p e n d i ó l a f i i m i ó n q u e se e f e c t u a -
b a y l a s p r ó x i u i á o c o m o , m e d i d a d e 
o r d e n p ú b l i c o . 
A v e i i n o V a l d é s se e n c u e n t r a d e t e -
n i d o . 
E n e l v i v a c se c o n s t i t u y ó e l j u e z 
S e I l e y a r o n l a c a j a d e l 
P a n A m e r i c a n 
M a d r u g a , E n e r o 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A n o c h e f u é s u s t r a í d | a de l a e s t a c i ó n 
d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s l a c a j a 
d e d e p ó s i t o d e l P a n A m e r i c a n . L o s 
a u t o r e s d e l r o b o l a l l e v a r o n a u n o s 
c a ñ a v e r a l e s q u e l i n d a n c o n l a e s t a -
c i ó n , r o m p i é n d o l a a m a n d a r r i a z o s y 
a p o d e r á n d o s e de s e t e n t a y s i e t e p e s o s 
q u e h a b í a e n e l l a . 
E l J u z g a d o a c t ú a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
U n a r r o l l a d o 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s t i -
d o a n o c h e d e g r a v e s l e s i o n e s d i s e m i -
n a d a s p o r e l c u e r p o , J u a n S a m p e r a 
P e ñ a , v e c i n o d e D i e z d e O c t u b r e e n t r e 
19 y 2 1 , q u e r e f e r i ó l e h a b í a n s i d o 
p r o d u c i d a s a l a r r o l l a r l o e n l a e s q u í a 
d e P a s e o d e M a r t í y S é p t i m a , p o r e l 
a u t o m ó v i l n ú m e r o 2792 , c u y o c h a u f -
f e u r s e d i ó a l a f u g a d e s a p a r e c i e n d o . 
S e c o n s t i t u y ó e n e l f e f e r i d o c e n t r o 
b e n é f i c o e l s e ñ o r J u e z 4e g u a r d i a , q u e 
l o e r a e n o c h e e l d o c t o r P o n c e , j u e z d e 
i n s t r u c c i ó f c d e l a s e c c i ó n s e g u n d a , 
a c o m p a ñ a d o d e l s e c r e t a r i o j u d i c i a l s e -
I ñ o r J u a n M a r í a C a n a l e j o R u b i o y d e l 
o f i c i a l s e ñ o r G o n z á l e z R a m o s , t o m a n -
d o d e c l a r a c i ó n a l h e r i d o y d i s p o n i e n -
d o q u e p o r l a p o l i c í a se p r o c e d i e r a a 
l a d e t e n c i ó n d e l c h a u f f e u r c o n d u c t o r 
de d i c h o v e h í c u l o . 
P a r a t o d o s i o s 
g u s t o s 
T A L E N T O S H E R E D I T A R I O S 
I 
T e R e v i e w o f R e v i e w s , d e N u e v a 
Y o r k , h a c e n o t a r q u e m u c h o s d e l o s 
m e j o r e s a u t o r e s i n g l e s e s h a n n a c i d o 
d e m a t r i m o n i o s e n t r e a c t o r e á y a c t r i -
c e s . C i t a c o m o e j e m p l o s u n i v e r s a l -
m e n t e c o n o c i d o s l o s I r v i n g , T e r r y , 
T r e e . . . 
E s p r o b a b l e q u e e n t o d a s p a r t e s 
se p u e d a n e n c o n t r a r o t r o s e j e m p l o s 
e n a p r ^ o d e l a o b s e r v a c i ó n de l a g r a n 
r e v i s t a n o r t e a m e r i c a n a . 
E n e l m i s m o o r d e n d e i d e a s , es d i g -
n o d e e e r s e ñ a l a d o e l c a s o d e l a f a -
m i l i a M a x i m H i r a m . P e r c y M a x i m , e l 
I n v e n t o r d e l f u s i l s o l e n c i o s o , es h i j o 
d e l i n v e n t o r d e l a a m e t r a l l a d o r a ; y 
H u d s o n M a x i m , o t r o h i j o d e l m i s m a 
i n v e n t o r , s e s i g n i f i c ó p o r s u s c o n o c i -
m i e n t o s y s u s i n n o v a c i o n e s e n l a s 
p ó l v o r a s s i n h u m o y e n l o s e x p l o s i v o s 
d e t o d a s c l a s e s . 
E l d o c t o r D a v e m p o r t , c o m e n t a n d o 
e s t o s ' h e c h o s c o m p r o b a d o s " , e m i t e l a 
o p i n i ó n de q u e s e l e c c i o n e s h á b i l e s l l e -
g a r í a n a c r e a r h o m b r e s e s p e c i a l f s l -
m a m e n t e d o t a d o s p a r a l a s r . r t e s l a s ! 
c i e n c i a s , (•fe.,* e t o . ' ', 
U Í E G D O T A 
E l c o m p o s i t o r F l < - t o w , c u y a ó p e r a 
" M a r t h a " t a n t o hatrft* g u s t a d o e n P a -
r í s c u a n d o se e s t r e n ó e n d i c i e m b r e d e 
1 8 6 5 , a b a n d o n ó e l t ^ ü l r o de s u s t r i u n -
f o s l a m i s m a n o c L c de l a s e g u n d a 
r e p r e s e n t a c i ó n de. s u ó p e r a . 
— ¿ C ó m o — l e d i j o u n a m i g o ! — o s a u -
s e n t á i s de P a r í s l a m i s m a n o c h e de 
u n t r i u n f o t a n e x t r a o r d i n a r i o ? 
— D e b o h a c e r l o — l e c o n t e s t ó F l o t o w 
F R A S E S L A T D Í A S 
i 
¡ 0 v i t a m i s e r o l o n g a , f o l i c i b r e v l s ! : 
¡ c u á n l a r g a es l a v i d a p a r a e l m i s e -
r a b l e y q u é c o r t a p a r a e l f e l i z ! 
P a r t n r i u n t m o n t o s ; n a s c e t n r r í d l -
c u l u s m u s : d i e r o n a l u z l a s m o n t a - 1 
ñ a s ; n a c i ó u n r a t ó n . 
0 t e m p e r a , e m o r e s ! : ¡ O h t i e m p o s , 
o h c o s t u m b r e s ! 
I m a g o a n i m i s e r m o e s t : l a p a l a b r a 
e s l a i m a g e n de l a i n t e l i g e n c i a . 
I n l a b o r e q u l e s : l a p a z e s t á e n e l 
t r a b a j o . 
> V 1 p u g n a r e d u o b u s : n o q u i e r a s 
l u c h a r c o n d o s . 
O m n e i g n o t a m p r o m a g n i f i c o e s t : 
t o d o l o d e s c o n o c i d o es c o n s i d e r a d o 
m a g n í f i c o . 
J í u n c e t s e m p e r : a h o r a y s i e m p r e . 
H o n e s t a f a m a e s t a l t e r u m p a t r i m o * 
n i u m : u n a r e p u t a c i ó n h o n r o s a e s u n 
s e g u n d o p a t r i m o n i o . 
Q n a l i s p a t e r , t a l i s filins: c u a l p a -
d r e , t a l h i j o . 
R A M I L L E T E R E P R O Y E R B I O S 
E s v e r g o n z o s o q u e e l c a c h o r r o de 
u n t i g r e se c o n v i e r t a e n u n c o r d e r i -
n o . 
B a l a c u a n d o e n t r e s e n u n c e r c a d o 
d e c a b r a s , m u g o c u a n d o e n t r e s e n u n 
c o r r a l d e b ú f a l o s . 
L o s O Í O S d u e r m e n , l a a l m o h a d a p e r -
m a n e c e a b i e r t a . 
C u a n d o u n o g a s t a m u c h a t i n t a es 
d i s c u l p a b l e q u e se m a n c h e . 
E l q u e t r e p a p o r l o s r i s c o s p u e d e 
c a e r y m a t a r s e . 
A l p e z se l e c o n o c e p o r l a e s c a m a . 
E l q u e n e c e s i t a d o r m i r s i e m p r e e n -
c u e n t r a a l m o h a d a . 
E l q u e p l a n t a c o c o t e r o s a m e n u d o 
n o c o m e s u s f r u t o s . 
¿ P u e d e m o r i r d e s e d e^ q u e g u a r d a 
l a f u e n t e ? 
E s c o m o e l f r u t o d e l k e p a n g ü e l c o -
(K) 
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m e r l o e m b o r r a c h a ; e l t i r a r l o es u n a 
p e r d i d a s e n s i b l e . 
C o m o e l q u e a m a u n a c a n a s t i l l a d e 
f l o r e a y d e s p r e c i a u n a s o l a f l o r e n s u 
t a l l o . 
L O Q U E S E H A B L A E X S U E Ñ O S 
E n e l " B h i t i s h M e d i c a l J o u r n a l " e x 
p o n e e l d o c t o r C o p l a s d i v e r s a s p a r t i -
c u l a r i d a d e s a c e r c a d e l o q u e s u e l e n 
h a b l a r e n v o z a l t a d u r a n t e e l s u e ñ o 
l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n e s a c o s t u m -
b r e . 
S u n ú m e r o es a s o m b r o s o . U n s e s e n -
t a p o r c i e n t o d e e l l a s e x p r t s a n s u s 
a l e g r í a s , s u s t e m o r e s , s u s e s p e r a n z a s 
o s i m p l e m e n t e s u s p e s a d i l l a s e s t r a f a -
l a r i a s y e x t r a ñ a s , m i e n t r a s r e p o s a n . 
G e n e r a l m e n t e , l o s s u e ñ o s v e r b a l i s -
t a s se d e s a r r o l l a n d e d o c e a d o s d e l a 
m a d r u g a d a , c l a r o e s t á q u e e n t r e q u i e -
n e s s o a c u e s t a n a n t e s d e e s a h o r a . 
A v e c e s , u n c o n c e p t o es. e m i t i d o 
c o r r e c t a m e n t e y c o n t o d a c l a r i d a d 
h a s t a l a d é c i m a f r a s e ; p e r o t e r m i n a 
d e m o d o v a g o o i n i n t e l i g i b l e . 
U n o d e s u s c l i e n t e s s o l í a c a n t a r e n 
t o n o d e s a l m o d i a : " ¿ Q u é v i v a y o m u -
c h o ! " . 
O t r o , q u e es m i e m b r o d e l a C á m a r a 
de l o s C o m u n e s , c o m i e n z a d i s c u r s o s 
q u e l u e g o s e s u m e n e n u n m u r m u l l o 
a n g i i s t i o s o . 
A l g u n o s j u r a n c o m o c a r r e t e r o s ; 
o t r o s e n t o n a n s a l m o s ; o t r o s r i ñ e n 
v i o l e n t a m e n t e ; o t r o s l a n z a n g r i t o s d e 
t e r r o r y d e m a n d a n s o c o r r o . E s t a ú l -
t i m a p e c u l i a r i d a d se r e g i s t r a e s p e -
c i a l m e n t e e n t r e l a s m u j e r e s . 
L o s c r i m i n a l e s e n c a r c e l a d o s a c o s -
t u m b r a n e n s u e ñ o s a h a c e r r e v e l a c i o -
n e s s o b r e l o s d e l i t o s q u e h a n c o m e t i -
d o . Y l o s c ó m i c o s a d e c l a m a r t r o z o s 
de l o s p a p e l e s q u e se l e s h a n r e p a r t í 
d o e n l a s o b r a s t e a t r a l e s . 
O C U R R E > ' C I A S I f u r t i v o y v a n i d o s o , e s t ú p i d o y r e b e l -
L o s p i c a r o s c e l o s ; d o , i n c a p a z y t e m e r a r i o . . . 
L a m u j e r . — ¡ Q u i e r o v e r e s a c a r t a ! f Y l o m i s m o e n l a e s p e c i e b í p e d a l m -
E l m a r i d o . — ¿ Q u é c a r t a ? : p l u m e . T a m b i é n c o n s t a d e t r e s f a -
L a m u j e r . — E s a q u e a c a b a s d e i m i l i a s . T a m b i é n h a y e n e l l a h o m b r e s -
a b r i r . P o r l a l e t r a d e l s o b r e v e o q u e ; m u l o s , h o m b r e s - c a b a l l o s y h o m b r e s -
es c a r t a d e m u j e r . ¡ D á m e l a o n o ! b u r r o s . 
r e s p o n d o ! 1 D e e s t a s t r e s f a m i l i a s , y o p r e f e r l -
B i m a r i d o . — T ó m a l a . E s l a c u e n t a I 1-6 s i e m p r e l a de l o s h o m b r e s - b u r r o s ' 
d e t u m o d i s t a . 
y l a a m a r é c o n i n f i n i t a t e r n u r a 
m i s m o , t o l e r a r é a l h o m b r e - c a b a l 
¡ P e r o l í b r e m e D i o s d e l h o m b r e - m 0 ' 1 
d e l t o n t o c o n p r e t e n s i o n e s , d e l B1¡Í¡J 
c u y a n e c e d a d e m p i e z a p o r n o cono^"0 
se a s í m i s m o , d e l s a n d i o i n g o b ^ f " 
b l e , d e l b u r r o c o n p r e t e n s i o n e s rt1* 
b a i l o ! 
P e d r o A . D E A L A R C O J r 
L u i s a s o h a c a s a d o c o n u n v i e j o 
o c t o g e n a r i o , p e r o m u y rico. 
v — E s a m u c h a c h a — d i c e u n a a m i g a — 
e s t a b a l o c a ] ¿ C a s a r s e c o n u n s i g l o ? 
— C i e r t o . P e r o h a y q u e t e n e r e n 
c u e n t a q u e es u n " s i g l o . . . d e o r o " . 
E n e l P r e s c i n t o : 
— ¿ D e m o d o q u e h a r o b a d o u s t e d 
u n a c a r t e r a y l u e g o l a h a d e v u e l t o ? 
¿ Q u é s e p r o p o n í a ? 
— S e ñ o r , i r a l a C á r c e l , p o r q u e l l e v o 
m á s d e u n m e s s i n e n c o n t r a r c a s a 
d e s a l q u i l a d a y n o t e n g o d o n d e c o b i -
j a r m e . 
E L M U L O , E L B U R R O Y E L C A -
B A L L O 
Y o a m o a l b u r r o . . ¿ Y c ó m o n o h e 
d e a m a r l o ? S u m o d e s t i a , s u m a n s e -
d u m b r e , s u r e s i g n a c i ó n , s u d o c i l i d a d 
m e l o r e c o m i e n d a n c o m o u n s é r b u e -
n o , p e r o d e s g r a c i a d o , q u e c o n o c e s u 
i n e p t i t u d y se c o n f o r m a c o n e l l a ; q u e 
n o es p r e s u m i d o , n i a s p i r a a d o m i n a r 
a n a d i e ; q u e s e s o m e t e , e n fin, a l a 
h u m i l d e c o n d i c i ó n d e s u d e s t i n o . 
Y o a m o a l c a b a l l o ; y o l o a d m i r o ; 
y o l o r e s p e t o ; y l e t o l e r o s u s o b e r b i o , 
s u j a c t a n c i a , s u o s a d í a t a n p r o p i a de 
s u e x q u i s i t a n a t u r a l e z a , d e s u h e r m o -
s u r a , d e s u a r d o r g u e r r e r o , d e s u g e -
n e r o s o i n s t i n t o d e n o b l e " c a l r a l l e r o s i -
d a d " . 
¡ P e r o e l m u l o ! . . . E l m u l o m e I r r i -
t a , n o es g r a n d e , n i p o r e l g e n i o ; n o 
s i r v e n i p a r a m a n d a r , n i p a r a s e r 
m a n d a d o , es i n ú t i l y d í s c o l o , i m p r o -
E L E X P O R T A D O R A M E R I C A N O 
S E V I S T A M E N S C A I . D E I i C O M E R C I O 
T A C I O X 
D E 
es n u e s t r a p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n . 
E l 
p e r m i t e a 
C o n t i e n e ; ademas de 50 p á g i n a s sobre n o t i c i a s - d 9 ) 
C í r c u l o s de E x p o r t a c l f i n j o t r o » a r t í c u l o s especiales i ^ , 
b r e e l c a m p o de l a I n d u s t r i a , e l Comerc io j l a P o l l « ^ I 
a n u n c i o s de M I L C U A T R O C I E N T O S p r o m i n e n t e s f a b n ! I 
c a n t e s p r o v e e d o r e s especiales d e l c o m e r c i o de expor t* . ' 
c i ó n . M u c h o s de e l lo s T ienen usando l a s co lumnas ÚAI i 
E X P O R T A D O R A M E R I C A N O p o r m á s de « n u i r e n t * atlot 
L o s E d i t o r e s a c e p t a n s o l a m e n t e a n u n c i o s do aquel las c a l ! 
sas c u y o s m é t o d o s c o m e r c i a l e s son a l t a m e n t e d i í n 0 B 
s a t i s f a c t o r i o » . A s í q';e la p r o t e c c i ó n do nues t ro s l e c t o r ^ I 
( I 
E X P O R T A D O R A M E R I C A N O e s t á d l r i d l d o e n 18 secciones, 1© 
i l c o m p r a d o r e s t u d i a r u n a gr a n T a x i e d a d de p r o d u c t o s semejantss 
c o n c o m o d i d a d y e c o n o m í a de t i e m p o . L a l i a r e de es tas secciones es l a Gni» 
Para C o m p r a d o r e s que p u b l i c a m o s a l f i n a l de cada e j e m p l a r . 
/ i ' 
P a r a m i s i n f o r m e s y u n n ú m e r o d e m u e s t r a , e s c r i b a a n u e s t r o r ep re se» .1 
t a n t e en l a H a b a n a , A G E N C I A M E R C A N T I L . N A C I O N A L . C U B A N A . D p t o . A 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , D p t o s . 414-416. 
E L E X P O R T A D O R A M E R I C A N O 
1 7 B a t t c r y P l a c e , N u e v a Y o r k . 
E . U . A . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
P a r a S E R V I R a l o s l e c t o r e s d e l E X P O R -
T A D O R A M E R I C A N O , g a r a n t i z a m o s : 
[ I 
1 .—Publ ica r sus r e q u i s i t o s espec ia les en B o l e t i n e s Sema-
n a l e s que se e n v í a n a n n a e s c o g i d a l i s t a de f a b r i -
cantes que se rtedican a l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l , es ta -
b lec i endo a s í n u m e r o s a s conex iones f a v o r a b l e s p a r a 
n u e s t r o s l ec to res con la m a v o r b r e v e d a d p o s i b l e . U N A 
P E K S T A S P U H L I C A C I O N E S L L E V O A U N S O L O 
L E C T O R , R E C I E N T E M E N T E . O F E R T A S D E 62 F A -
C A N T E S . 
- •—Con te s t a r a c u a l q u i e r p r e R u n t a sobre p r o d u c t o s no 
a n u n c i a d o s en E L E X P O R T A D O R A M E R I C A N O . 
3.—So m i n i s t r a r l i s t a s e scog idas de los f a b r i c a n t e s m á s i m -
p o r t a n t e s d » c u a l q u i e r a r t í c u l o deseado . 
N A D A C O B R A M O S P O R E S T O S S E R V I C I O S y como 
E L E X P O R T A D O R A M E R I C A N O n o t i e n e v i n c u l a c i o -
nes con casa a l g u n a c o m i s i o n i s t a , e x p o r t a d o r a o f a -
b r i l , no t enemos o t r o s intereses que s e r v i r mis que loa p r o p i o s de u n a P n b l l 
r a c i ó n A b s o l u t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e . N u e s r - a m í o r m a c l ó n , es, p o r lo t a n t o es-
t r i c t a m e n t e i m p a r c i a l . 
I N V I T A M O S a n u e s t r o s lec tores a que b a g a n uso de l a s o f i c i n a s d e l E X -
P O R T A D O R A M E R I C O N O p a r a E s c r i t o r i o c u a n d o v i s i t e n a N u e v a Y o r k . P a r a 
m á s i n f o r m e s y e j e m p l a r de m u p s t r a g r a t i s , e sc r iba a n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e 
e n l a H a b a n a : A G E N C I A M E R C A N T I L N A C I O N A L C U B A N A , D p t o . A . . E d i -
f i c i o Q u i ñ o n e s , D p t o » . 414-416. 
E L E X P O R T A D O R A M E R I C A N O 
1 7 B a t t e r y P l a c e , N u e v a Y o r k . 
e u . A . 
L I B R O S C I E N T i f I C O S Y 
Ü T t ü í R i O S 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A D E M O H R . — T o m o 8o. 
de l a O b r a . 
C o n t i e n e : H e m a t o l o g í a y e n -
f e r m e d a d e s de l a s a n g r e . — E n -
f e r m e d a d e s de los m ú s c u l o s , a r -
t i c u l a c i o n e s y huesos .—Enfer -
medades de las g l á n d u l a s de 
s e c r e c i ó n i n t e r n a . P r e c i o de es-
t e t o m o , e n c u a d e r n a d o $0 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
M A G O . — T r a t a m i e n t o de l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o en 
c l i e n t e l a , p o r e l d o c t o r L . P r o n . 
S e g u n d a e d i c i ó n aumentad la y 
c o r r e g i d a . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o . . . . f 3 
C U E S T I O N A R I O M E D I C O - T E O -
L O G I C O Y F I S I O L O G I C O . - M a -
n u a l f i l o s ó f i c o y r e l i g i o s o d e l 
m é d i c o , e s c r i t o p o r e l d o c t o r 
P . M a s s a n a . 
L i b r o d'e i m p r e s c i n d i b l » nece -
s idad t a n t o p a r a e l mCdico co -
mo p a r a e l sace rdo te que t i e n e 
c u r a de a l m a s . 
1 t o m o en 4o., e n c u a d e r n a d o . . f 5 . 00 
H I S T O R I A D E L O S H E T E R O -
D O X O S E S P A Ñ O L E S . —Obra es-
c r i t a p o r M a r c e l i n o M c n é n d e z 
y Pe lnyo - Segunda e d i c i ó n que 
f o r m a p a r t e de sus ob ra s c o m -
ple tas . 3 t o m o s en 4o., e n c u a -
d e r n í i d o s e n f i n í s i m a p a s t a es-
p a ñ o l a $1,9.50 
A N T O L O G I A U N I V E R S A L D E 
L O S M A Y O R E S G E N I O S L I -
T E R A R I O S . — L a p re sen t e o b r a 
puede d e c i r s e que es l a A n t o -
l o g í a m á s c o m p l e t a que se ha 
p u b l i c a d o en e s p a ñ o l , c o n t e -
n i e n d o t rozos de l a m á s selec-
t a l i t e r a t u r a , que se h á p r o d u -
c ido en tod'os los t i e m p o s y en 
t o d o s l o s p a í s e s , desde l a m á s 
a n t i g u a l i t e r a t u r a hebrea, has -
t a n u e s t r o s t i e m p o s . R e c o p i l a -
c i ó n , de G u i l l e r m o .Tunemann, 
a u t o r de v a r i a s ob ra s de H i s t o -
r i a l i t e r a r i a . 1 grueso t o m o , 
e n c u a d e r n a d o 00 
H / I S T O R I A I V L I T E R A T U -
R A U N I V E i : . por G u i l l e r -
m o J u n e m a n . « i n i n t a e d i c i ó n 
m u y m e j o r a d a a d o r n a d a con se-
s e n t a g r a b a d o s en e l t e x t o . 
O b r a r e c o m e n d a d a p o r e l M i -
n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca de . E s p a ñ a y a d o p t a d a c o m o 
t e x t o en l o s I n s t i t u t o s o f i c i a l e s 
de V e n e z u e l a . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o . . . . . $2 
P E Q U E Ñ A H I S T O R I A D E I N -
G L A T E R R A . — O b r a e sc r i t a , p o r 
G . K . C h e s t e r t o n , a u t o r d'e l a 
o b r a " O r t o d o x i a " t a n c o n o c i d a 
y c e l e b r a d a en e l m u n d o de las 
l e t r a s y l a f i l o s o f í a . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a de A l f o n s o R e y e s . 
1 t o m o $1 
H I S T O R I A D E L A E D A D M E -
D I A . — O b r a e s c r i t a , p o r C h ' 
Se ignobos , que f o r m a la t e r c e -
r a p a r t e de su H i s t o r i a U n i v e r -
sa l , d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 230 
g r a b a d o s y 5 m a p a s en co lo res . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
P r e c i o d'e este t o m o encuade r -
n a d o $2 
C O L O R . — S e n s a c i o n e s de u n v i a -
j e a T á n g e r y T e t u á n , p o r F . 
G a r c í a S a n c h i z . 1 t o m o , e l e -
g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d o . . . $1 
E L S A N T I S I M O C R I S T O D E 
L I M P I A S . — O r i g e n y d e s e n v o l -
v i m i e n t o de l o s sucesos de L i m -
p ias . U n i c a r e señ r f h i s t ó r i c a -
c r í t l c a de los m i l a g r o s que se 
h a n v e r i f l a a d o por . m e d i a c i ó n 
d'e esta i m a g e n . O b r a e s c r i t a 
P o r e l R . P . A n d r é s de P a l a -
zuelo . E d i c i ó n i l u s t r a d a con v a -
r i a s f o t o g r a f í a s . 
1 t o m o en r ú s t i c a $1.00 
F I L O S O F O S - G R I E G O S . — E s t u d i o 
c r í t i c o - b i o g r á f i c o de S ó c r a t e s , 
P l a t ó n y E p í c u r o . V e r s i ó n cas -
t e l l a n a . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o $1.S0 
F I L O S O F O S M O D E R N O S . - E s t u -
d i o c r í t i c o - b i o g r á f i c o d'e Des-
car tes , Sp inoza , L e i b n i z y K a n t . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 
1 t o m o , e n c u a d e r n a d o $2.SO 
E L L I B R O D E L A MU.TKU E S -
P A Ñ O L A . — H a c i a Tin f e m i n i s m o 
c u a s i d o g m á t i c o , p o r e l P. G r a -
c i ano M a r t í n e z . O b r a de g r a n 
i n t e r é s y q u e debe de se r co-
n o c i d a p o r t o d a s a q u e l l a s per -
sonas q u e l u c h a n p o r e l f e m l -
n i s m o | 1 g r u e s o t o m o en r ú s -
t i c a $2.00 
O B R A S D E L A B A R O N E S A S T A -
F F E . — P r e c i o s a c o l e c c i ó n r í e 
o b r i t a s d 'es t lnadas a l b e l l o se-
x o y q u e e n c i e r r a n l a s p r i n c i -
p a l e s p r á á c á t i c a s soc ia les de l a s 
damas e l e g a n t e s . 
T o d a l a o b r a se c o m p o n e de 
10 v o í i m e n e s l u l o s a m e n t e e n -
c u a d e r n a d o s en f i n í s i m a p a s t a 
b-sZandesa o b i e n en r i q u í s i m o 
chaerr in y e n c e r r a d o s en u n es-
t u c h e . 
P r ec io de l a c o l e c c i ó n e n c u a -
d e r n a d a en h o l a n d e s a . . . . $12.100 
Prec io de l a c o l e c c i ó n e n c u a -
d e r n a d a en c b a g r i n $10.00 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , " de R i c a r d o 
V e l o s o . G a l i a n o , «2 ( E s q u i n a a N e n -
t u n o . ) A p a r t a d o 1,1215. T e l é f o n o A ^ Í K ^ . 
H a b a n a . i 
I n d . 31 D m . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 220. T e l é f o n o 
A-.s:ni i . 
45G58 31 d 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
A b o g a d o y N o t a r l o . A m a r g u r a , 32. D e -
p a r t a m e n t o , C U . T e l é f o n o A-2276. 
45125 SI O 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
46600 31 d 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R . 
P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s , a d m i n i s t r a c i ó n 
de f i nca s . H i p o t e c a s , v e n t a de s o l a r e s 
en t o d o s los R e p a r t o s . M a n z a n a de G ó -
mez, 212. A-4S32. A-0273. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
A b o g a d o s . A g u i a r , H . 5o. p i s o . T e l é f o n o 
A-24:j2. D e 9 a 12 a. i n . y de 2 a 5 p . n i . 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
A b o g a d o s . A m a r g u r a , 11. H p b a n a . C a b l e 
y T e l é g r a f o " G o d e i n t e . " T e l é l o n o A-2«58 . 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
D e l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . C i r u g í a 
e n g e n e r a l . E n f e r m e d a d e s de l a p i e l . 
C o n s u l t a s de 3 a 4 p . m . $10. Z a n j a , n u -
m e r o 11^, ba jos . T e l é f o n o A-4265. 
45113 81 d 
D r . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s do l a s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. D e 
2 a 4. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d e n f e r m é d a d e s d e l a s v í a s d i -
g e s t i v a s y t r a s t o r n o s de l a n u t r i c i ó n , 
T r a t a m i e n t o s e spec i a l e s p a r a l a O B E S I -
D A D , e l E N F L A Q U E C I M I E N T O y e l A R -
T R I T I S M O . D e 1 y m e d i a a 3. San M i -
g u e l , 73. C o n s u l t a s g r a t u i t a s l o s s á b a -
dos , de 3 a 4. 
433!)0 20 d 
D r . A . S . D E B Ü S T A M A N T E 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n . Jefe de l a 
C l í n i c a d e P a r t o s de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s , 
de 1 a 3, en Sol , 70. D o m i c i l i o , c a l l e 13, 
e n t r e J y K . T e l é f o n o F-18G2. 
33852 7 en 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
M é d i c o c i r u j a n o . D e l a F a c n l t a d de . C o -
l u m b i a en N e w Y o r k . A l u m n o de l o » 
H o s p i t a l e s de N e w Y o r k . M e d i c i n a Gene-
r a l y E n f e r m e d a d e s de l o s N i ñ o s . C o n -
s u l a d o , 80. D e 10 a 12. T e l é f o n o F-5407 y 
A-9968. 
C 71KS3 30d-31 a g 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n t e r -
na . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l c o r a -
z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. San M i g u e l , 55, 
T e l é f o n o A-0380. 
C 5650 31d 2 Jl 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E F E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a 4 y m e d i a . V i r t u d e s , 
144-B. T e l é l o n o M-2461. D o m i c i l i o : B a ñ o s , 
(51. T e l é f o n o F-1483 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r p o r o p o s i c i ó n d é E n -
f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s . M é -
d i c o d e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " M e -
d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
t e : E n f e r m e d a d e s d e l S i s t e m a N e r v i o -
so . L ú e s y E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : D e 1 a 3. ($20.) P r a d o , 20, 
a l t o s . 
C 6442 3 1 d - l o . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y 
e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a s : M o n -
t e , 400. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . D e 
3 a 5. D o m i c i l i o : San M i g u e l . 188. T e -
l é f o n o A-9102. 
40050 l t « 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
E n f e r m e d a d e s do l o s n i ñ o s . R a y o s " X " 
y e l e c t r i c i d a d m é d i c a C o n s u l t a s : de 1 
a 4. A g u i l a , n ú m e r o 08. T e l é f o n o A-1715. 
47105 ' 26 e 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
„ ,„ O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de ü a n v d « i o n 
do,g 105, e n t r e Tenientl R e / y 1 , ^ 
C 10188 l n 28 • 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s fie 
M a d r i d y l a H a b a n a . C o n t r e i n t a a ñ o s 
de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
de l a s ang re , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s . T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o 
de las a fecc iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a t r e s . G r a t i s l o s m a r -
t e s y v i e r n e s . L e a l t a d . 01-93. Habanau 
T e l é f o n o A-0226. 
4(5531 19 • 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r l ñ ó n , e t c . ) , e n f e r m e -
dades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en s e r i e 
d e l 014 p a r a l a s í f i l i s . De 2 a 4. E m -
p e d r a d o , 52. 
44885 31 d 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s d e V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r ecuenc i a /y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D o 12 a 4 / T e l é f o n o A-4474. 
C 8584 i n d 29 oc 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
C h a c ó n , 31, cas i e s q u i n a a A g u a c a t e . T e -
l é f o n o A-2554. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
E s p e c i a l i s t a de e n f e r m e d a d e s secre tas 
que se c u r a n en 12 d í a s . C o n s u l t a s : ca -
l l e C o r r e a , 29, J e s ú s d e l M o n t e : de 2 
a 4. T e l é f o n o 1-2090. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D A 
T _ O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a d e l d o c t o r San tos Per^ 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 ^ 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a p o b r e s S2 a l mes . d « U 
« S S S S S ^ t ó f 2 a 4 San N l c a , f t ' -
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
« i „ E S i ^ o l a l l 8 t a en , e x t r a c c i o n e s . A n e s t e * 
v , i i ™ ^ . : J ^ * e , ? e . ^ a , • C o n s u l t a s J e 9 a U 
y do 2 a 4. R e i n a , 66. baj'os. 
10 S l d - l a . 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
E s p e c i a l i s t a en p u e n t e s f i j o s y r e m o r l ^ 
b les . H o r a s de c o n s u l t a : do 10 y m M l » 
a 5 p . i n . C o n s u l a d o . 19. T e l é f o n o A-OTIB. 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u gaJblnete d e n t a l a loa 
a l t o s d e l e d i f i c i o de F r a n k R o b l n s . De-
p a r t a m e n t o . 51L T e l é f o n o A-8373. Empas-
tes I n v i s i b l e s , n u e v o s p r o c e d i m i e n t o s en 
p u e n t e s y d e n t a d u r a s p o s t i z a s . C u r a c i ó n 
de l a p i o r r e a . T u r n o s a h o r a f i j a Con-
s u l t a s : d e 1 y m e d i a a 4 y m e d i a 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
P r o f e s a r de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . C i -
r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
A m i s t a d . 34, a l t o s . T e l é f o n o A-4544. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o . 
E s p e c i a l i d a d : E n f e r m e d a d e s d e l pecho , 
i T r a t a m i e n t o de los casos i n c i p i e n t e s y 
' a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . C o n -
s u l t a s y g e s t i o n e s de s a n a t o r i o : de 2 





E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
Tía t r a s l a d a d o la c o n s u l t a a l a c a l l e 
Gervas io , 168, e n t r e R e i n a y S a l u d ; de 
3 a 5. T e l é f o n o s F-1070 y A-3tJ81. H a b a n a . 
4(;>,r.7 22 • . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a , a n á l i -
s i s y t r a t a m i e n t o s , de 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 3 p . m D i a r l a . R a d l o r c o p i u y R a -
d i o g r a f í a ( R a y o s X ) d e l a p a r a t o d i g e s t i -
vo. M a r t e s . Jueves y S á b a d o s . H o r a s 
convenc iona l e s . L a m p a r i l l a . 74, T e l é f o n o 
M-42G2. -
45630 12 6 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Enfe rmedades de l a p i e l , e n t o d a s MIS 
i . i a n i í e s t a c l o n e s . M i e M t i s , . n i e l ' . t ; s s i f i l í -
t i ca c u r a c i ó n . C a l l e R e f o g f o i Ui , a l i o s . 
45452 W e 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s de 1 a 3, 
d i a r i a s . E s p e c i n l m e n t e en n i ñ o s . C a m -
p a n a r i o , ll 'O. T e l é f o n o A-2979. D o m i -
c i l i o p a r t i c u l a r : E s c o b a r 27. T e l é f o n o 
A-5717. H a b a n a . 
45197. S • 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a. 3. C o n s u l a -
do. 128. e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
C 1)482 30d- lo . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
E n f e r m e d a d e s d f 1 C o r a z ó n . P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s . P i e l y en fe rmedades sec re tas . 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s l a b o r a b l e s . 
S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
ga . ' ' H . i r e g r e s a d » •f'.el e x t r a n j e r o V í a s 
u r i n a r i a s , en fe rmedades de s e ñ o r a s y de 
l a s ang re . C o n s u l t a s : , de 2 a 6. San L á -
zaro, 3-10, ba jos . 
C Ss:;? I n d 5 n 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p f c l a l l s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l , a v n r i o s i s y v e n é r e a » d e l H o s p i t a l 
San L u i s , en P a f f s . C o n s u l t a s - d e 1 a 4. 
o t r a s h o r a s p o r conven io . C a m p a n a r i o . 
43. a l t o s . T e l e f o n o I-25S3 y A-22oa 
44<>86 31 d 
D r . J . B . R U I Z 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e s de O í d o s , N a r i z y C a r g a n - m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i 
t a . C o n s u l t a s : L \ i n e s , M a r t e s . Jueves y 110S* 45114 M 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y c o n s u l t a a 
P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l t o s . T e l é f o -
n o M-2671. C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á -
b i l e s de 2 a 4 n. m . M e d i c i n a I n t e r n a , 
s p e c l a l m e n t e d e l C o r a z ó n y de los P u l -
S á b a d o s , de 1 a 3. L a g u n a s , 46. e s q u i n a a 
P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-44(15. 
D r . L A G E 
E n f e r m e d a d e s sec re tas , t r a t a m i e n t o s es-
p e c i a l e s , s i n e m p l e a r i n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , de S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , e t c . ; 
c u r a r a d i c a l y r á p i d a De 1 a 4. N o 
v i s i t o a d o m i c i l i o . M o n t e , 125, e s q u i n a a 
A n g e l e s . Se d a n h o r a s espec ia les . 
C 9676 i n 23 d 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a l i z a 
e n v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s . C i s t o s c o p l a , c a t e r l s m o de l o s 
u r é t e r e s y e x a m e n d e l . r i ñ o n p o r l o s R a -
y o s X . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n -
s u l t a s de 10 a 12 n . m . y de 3 a 4 p . m . 
en l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 69. 
45116 n d 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M e d i c i n a y C i r u g í a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y p r á c t i c a s de P a r í s . Espec i a -
l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y p a r -
t o s . C o n s u l t a s de 9 a 11 a. i n . y de 1 
a 3 p . m . Z a n j a , 32 y m e d i o . 
45116 31 d 
Sí d 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a Casa d e . Sa-
l u d " L a B a l e a r . " C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m e r o U n o . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en ge-
n e r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a 
l o s p o b r e s . E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o 
A-2.-5S. 
D r . R 0 B E L I N 
P i e l , s a n g r e y en fe rmedades sec re tas . C u -
r a c i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. P d b r e s g r a t i s . Ca-
l l e d e J e s ú s M a r í a , 9 L T e l é f o n o A-1832 ; 
de 4 y m e d i a a •>. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D e n t i s t a . C o n s u l t a s de 10 a U 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en e l t r a t a -
m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de las en« 
c í a s . ( P i o r r e a a l v e o l a r ) p r e v i o examen 
r a d i o g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a 
p a r a cada c l i e n t e . P r e c i o p o r c o n s u l t a : 
$10. A v e n i d a de I t a l i a . 16 ; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A - 3 8 I 3 . 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t l a Cr f ln l c* 
d e l M a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . Anes tes ia 
p o r e l gas . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . Con-* 
s u l ado , 20. T e l é f o n o A-1021 . 
44887 n_á_ 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a c o n t í t u l o u n l r e r s l t n r l o . 
E n e l despacho , $1. A d o m i c i l i o , precie» 
s e g ú n d i s t a n c i a s . N e p t u n o , T e l é f o n » 
A-3817. M a n i o u r e . Masajes . 
F . S U A R E Z 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des de l é s t ó m a g o e i n t e s t i n o s y secre-
tas . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s I I I . 200. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a pn e n f e r m e d a d e s d e l pecho. 
I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E x - l n t e r n o d e l S a n a t o r i o de N e w 
Y o r k y e x - d l r e c t o r d e l S a n a t o r i o " L t i 
E s p e r a n z a . " R e i n a , 127: de 2 a 4 p i n . 
T e l é f o n o s 1-2342 y ^ - 2 5 5 3 . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I ~ 
M é d i c o d e l a Casa de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
1 dades de l o s n i ñ o s . M é d i c a s v Q u l r ú r g i -
1 cas. C o n s u l t a s : De 12 a 2. L í n e a , e n t r e 
F y G, V e d a d o . T e l é f o n o r -4233 . 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a r t r l t i s m o , 
p i e l , (eczema, b a r r o s , e t c . ) , r e u m a t i s m o , 
d i a b e t e s , d i s p e p s i a s h i p e r c o r h i d r i a . e n -
t e r o c o l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 a 
5. E s c o b a r . 162, a n t i g u o , ba jo s . N o hace 
v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
45120 -"íl d 
45120 31 d 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San M i g u e l . 55, ba jo s , e s q u i n a a San I f l -
c o l á s . T e l é f o n o s A-9380 y F-d .0^ . T r a t a -
m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
w r i n a r i a s d e l h o m b r e y la m u j e r . E x a -
m e n d i r e c t o de la v e j i g a , r í ñ o n e s , etc. 
R a y o s X . Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i -
nas , s a n g r e . Se hacen v a c u n a s y se a p l i -
can n u e v o s e s p e c í f i c o s y N e o s a i v a s á n . 
C o n s u l t a s d e 7 y m e d i a a 8 y m e d i a . 
Q u l r o p e d l s t a d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . " <3rt 
d u a d o en I l l i n o i s C o l l e g e , Ch icago . C a í 
s u l t a s y o p e r a c i o n e s . M a n z a n a de G* 
m e ü . D e p a r t a m e n t o . 203. P i s o l o . De 
a 11 y de 1 a 6. T e l é f o n o A-6015. 
.••.--l.¡ 31 o*. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos p o r e l c a b l e y g i r a n l * * 1 ^ 
a c o r t a y U r c a v i s t a sob re N e w i o r t . 
L o n d r e s , P a r í s y sobre t o d a s las capi-
t a l e s y p u o b l o s de E s p a ñ a e I s l a » B»* 
l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a Coar 
p a ñ í a de Sega ros c o n t r a i n c e n d i o s 
y a L " 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se ha t r a s l a d a d o a V i r t u d e » . 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é f o -
n o A-9203. 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s en M a n r i q u e . 132; de 
1 a 3 p . m . T e l é f o n o M-9325. 
C 5371 i n d 20 j n 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o f X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secre tas . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a i n y e c c i o n e s . De 
1 a 3 p. m . T e l é f o n o A-5P40. P r a d o . 33. 
D e l o s h o s p i t a l e s de K i l a d e l f l a , N e w Y o r k 
y Mercedes . E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a -
des secre tas . K x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s " 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a r i e n de l r i ñ ó n p o r l o s 
Ravo3 X . I n y e c c i o n e s de l 606 y 014. R e i -
n a . 103, ba jo s . De 12 p . nu a 3. T e l é f o n o 
A-oor>i 
<• 3 1 d - l 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s d e l 
pecho e x c l u s i v a m e n t e C o n s u l t a s : de 12 
a 2. B c r n a z a , 32, ba jos . 
45126 31 d 
45126 31 d 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
D e l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
b a n a . M e d i c i n a y C i r u s í a e n g e n e r a l . 
P i e l , s a n p r e y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
t a s : de 12 a 2 p . m . A n i m a s , 19, a l t o s . 
T e l é f o n o A-10G6. j 
C 1204 30d 3 f 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i r i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a p a r -
t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , de l pecho y 
s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s M a r í a . 
114, a l t o s . T e l é f o n o A-61S8. 
" 81 d 
L A B O R A T O R I O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r cable , g i r a n l e t r a s • 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de cré-
d i t o sob re L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , Kar 
ce lona . N e w Y o r k . N e w O r l e a n s , « V 
d e l f l a . y d e m á s C a p i t a l e s y c l n d a a » > 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y EaTC 
pa , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s '1,ieb'0^h'(,« 
E s p a ñ a y sus p e r t e n e n c i a s . S* r e c i o e » 
d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . <. 
L a b o r a t o r i o 
d e 
Q u í m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de a b o n o s c o m p l e t o s . $18. 
San L á z a r o . 294. A p a r t a d o 2525. T e l é f o -
n o M - l ó O b 
38214 31 oc 
A N A L I S I S D E O R I N A S P r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i s t a 
v i s i t a 
C 12060 90 d 30 d i n c r a i 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r , JOS. e s q u i n a a A m a r g a r ^ 
H a c e n p a g o s p o r e l cab e; f a c i l i t a n car-
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a co r t a 7 
l a r g a v i s t a H a c e n p a g o s l ' o r cable, 1 ^ 
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a PO^» 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y e d a d e s Impor -
t a n t e s de l o s E s t a d o s L u i d o s . M ^ c o * 
E u r o p a , a s í c o m o sob re l o s PWJ 
b los de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i ^ 
s o b r e N e w Y o r k , F l l a d e l f l a , N e w t ? £ 
l eans , San F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r » 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a DOveda c®n?. 
t r u l d a s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s modet 
nos y l a s a l q u i l a m o s pa ra g u a r d a r 
l o r e s de t o d a s c lases b a j o la p r o P » " 
c u s t o d i a de los I n t e r e s a d o s . E n e n » 
o f i c i n a d a r e m o s l o d o s loa d e t a l l e s q"" 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 858J l n 9 ^ 
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D e u n a p e q u e ñ a f á b r i c a a u n a i n m e n s a 
p l a n t a d e 1 4 0 a c r e s d e t e r r e n o , d e d i c a d a 
e x c l u s i v a m e n t e a l a f a b r i c a c i ó n d e c i e n t o s 
d e m á q u i n a s t o d o s l o s d í a s ^ t a l h a s i d o e l 
c r e c i m i e n t o d e l a c a s a J . C a s e T h r e s h i n g 
M a c h i n e C o . , y e s t e c r e c i m i e n t o n o h a s i d o 
s i n o l a c o n s e c u e n c i a i n m e d i a t a y l ó g i c a p o r 
e l m é r i t o q u e s e e n c u e n t r a e n c a d a 
m á q u i n a " C A S E . " 9 
L a c a s a J . I . C a s e T h r e s h i n g M a c h i n e C o . , 
h a d i s e ñ a d o m a q u i n a r i a a g r í c o l a y m a q u i -
n a r i a p a r a c o n s t r u c c i ó n d e c a m i n o s p o r m á s 
d e o c h e n t a a ñ o s . C o n s t a n t e s e x p e r i m e n t o s 
y v e r d a d e r a p r á c t i c a e n p r o b l e m a s d e c a m p o 
v c a m i n o s , n a n l l e v a o o l a m a q u i n a r i a 
' C A S E " a u n a l t o e s t a d o d e p e r f e c c i ó n ; y 
h o y , e l á g u i l a q u e s e o s t e n t a e n l a m a r c a r e g i s t r a d a d e " C A S E " e s b i e n c o n o c i d a e n t o d o e l m u n d o c o m o u n s í m b o l o 
d e m e n t ó e i n v a r i a b l e c u m p l i m i e n t o e n e l c a m p o d e o p e r a c i ó n . 
F a b r i c a m o s T r a c t o r e s d e P e t r ó l e o , T r a c t o r e s d e V a p o r , A r a d o s y R a s t r i l l o s M o t r i c e s , T r i l l a d o r a s , M á q u i n a s p a r a 
U e n a r s i l o s , E m p a c a d o r a s d e h e n o y p a j a , A u t o m ó v i l e s , y t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e c a m i n o s . 
^ : 1 r - 0 a l g u n a o t o d a s l a s m á q u i n a s a r r i b a m e n c i o n a d a s , s e m a n d a r á c o n g u s t o a l q u e l o s o l i c i t e 
J . L C a s e T h r e s h i n g M a c h i n e C o m p a n y , I n c . 
S S I K S Í w í . l j „ R a c i n e , W i s c o n s i n , E . U . A . 
haccrconsmrr.ue: lab r a n i i urca D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c c : " C A S E " R á e m e . C l a v e s e n u s o — A B C 5a E d i c i ó n , W e s t e r n U n i o n , L i e b e r s y B e n t l e y . 
ha estado interesada o conectada 
en n i n c ú n sentido con la J. I . Cc^e » 
Plow Works , o la Wülis Trac to r 
Co., o la J. t Case Plow Works Co. 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S : S E S O R I -t a I n g l e s a , c o n m u c h a e x p e r i e n c i a en 
su p r o f e s i ó n , of rece sos e e r r i c i o s p a r a 
d a r c lases de i n g l é s , f r a n c é s y c a s t e l l a -
n o , en d o m i c i l i o so casa o c o l e g i o s . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . R e T i l l a g i g e d o 13, 
a l t o s . 5 en 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A E N 
P A R I S 
S a l i d a d e L o n d r e s de S o s M a j e s t a d e s 
, | 
L o n d r e s 22 
E c t a m a ñ a n a h a n s a l i d o c o n d i r e c -
j c l ó n a P a r í s l o s R e y e s de E s p a ñ a D . 
A l f o n s o y D o ñ a V i c t o r i a , q u e d a n d o 
a q u i d u r a n t e u n o s d í a s e e l I n f a n t e D . 
J a i m e . 
A c u d i e r o n a d e s p e d i r a S u s M a j e s -
t a d e s e l v i z c o n d e S a n d h u s t , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l R e y J o r g e ; l a R e i n a 
I M a r y , l a P r i n c e s a B e a t r i z , e l P r i n c i -
p e L u i s , l a d u q u e s a de A r g y l l , s l r 
1 O e n P h i l l i p p s , e l c o n d e y l a c o n d e s a 
d e P e m b r o k e , , e l p e r s o n a l d e l a E m * 
b a j a d a e s p a ñ o l a , l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a C á m a r a de C o m e r c i o e s p a ñ o l a , 
e l C l u b e s p a ñ o l y o t r a s i n s t i t u c i o n e s , 
q u e d i s p e n s a r o n a l o s S o b e r a n o s c a -
r i ñ o s a d e s p e d i d a . 
T a m b i é n e l p ú b l i c o l o n d i n e n s e h i z o 
a l o s R e y e s de E s p a ñ a f r e c u e n t e s d e -
m o s t r a c i o n e s de s i m p a t í a d u r a n t e e l 
t r a y e c t o . 
T I s I t a d e l R e y a l C e n t r o E s p a ñ o l 
d e L o n d r e s 
L o n d r e s 22 
A n t e s de s a l i r e l R e y D o n A l f o n s o 
d e e s t a c a p i t a l p a r a P a r í s , f u é a v i s i -
t a r , s i n p r e v i o a v i s o , e l C e n t r o E s p a -
ñ o l , a c o m p a ñ a d o p o r e l S e c r e t a r i o de 
n u e s t r a E m b a j a d a m a r q u é s d e S o m e -
r u e l o s . 
C u a n d o l o s s o c i o s se d i e r o n c u e n t a 
d e l a p r e s e n c i a d e l S o b e r a n o , se h a -
l l a b a S u M a j e s t a d e n A m e r i c a n B a r t , 
• t o m a n d o u n r e r m o u t l i . 
L u e y o s u b i ó a l a s h a b i t a c i o n e s , a d -
m i r a n d o l a b i b l i o t e c a y l o a d o r m i t o -
r i o s , y a l b a j a r a l c o m e d o r se v i ó r o -
d e a d o p o r n u m e r o s o s c o m p a t r i o t a s , 
q u e l e v i t o r e a b a n c o n e n t u s i a s m o . 
E l R e y h i z o g r a n d e s e l o g i o s d e l 
C í r c u l o , e n a l t e c i e n d o l a l a b o r e m i n e n " 
t ó m e n t e p a t r i ó t i c a q u e r e a l i z a e n f a -
v o r de E s p a ñ a . 
— C e n t r o s c o m o é s t e — d i j o D o n A l -
fonso—"son l o s q u e n e c e s i t a m o s e n e l 
e x t r a n j e r o . 
L a J u n t a D i r e c t i v a t i e n e e n p r o y e c -
t o o r g a n i z a r e x p o s i c i o n e s p e r i ó d i c a s 
d e p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s e n l o c a l e s 
de s u C e n t r o . 
B a i l e s e n h o n o r de D o n A l f o n s o y 
D o ñ a T i c t o r l a 
L o n d r e s 22 
E n t r e l a s f i e s t a s c o n q u e d u r a n t e 
PU e s t a n c i a e n L o n d r e s h a n s i d o o b s e -
q u i a d o s l o s R e y e s de E s p a ñ a , f i g u r a 
u u p r e c i o s o b a i l e c e l e b r a d o e l m a r t e s 
e n l a a r t í s t i c a r e s i d e n c i a de l o r d y 
l a d y A n g l e s e y , q u e es u n o d e l o s p a ' 
l a c i o s m á s e l e g a n t e s d e L o n d r e s . 
O t r o b a i l e I n t e r e s a n t e , a u n q u e m á s 
l i m i t a d o , f u é e l q u e d i e r o n e l l u n e s 
l o r d y l a d y J u a e s - K e r r , d i s t i n g u i d o 
m a t r i m o n i o , e n l a z a d o c o n i l u s t r e s c a -
sas de I n g l a t e r r a , c o m o l a d e l d u q u e 
d e R o c h e b r o k o , h e r m a n o de l o r d J u -
n e s K e r r . 
L o s m á s i l u s t r e e n o m b r e s d e l a n o " 
b l e z a i n g l e s a f i g u r a b a n e n t r e l o s i n -
v i t a d o s , v i é n d o s e t a m b i é n a S S . A A . 
e l P r i n c i p e de G a l e s , e l m a r q u é s de 
C a r i s b r o o k e , h e r m a n o d e l a R e i n a , 
y u n o de l o s h i j o s d e l q u e f u é a l m i -
r a n t e i n g l é s c o n e l t i t u l o de p r i n c i p e 
L u i s de B a t t e n b e r g , y a c t u a l m e n t e 
o s t e n t a u n t í t u l o d e m a r q u é s . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n l a s d u q u e s a s d e 
S a n C a r l o s , A l b a w M a n d a s ; l a h i j a 
d e l m i l l o n a r i o A s t o r , q u e es m u y b e -
l l a ; l a d y A n g l e s e y . c u y o c o l l a r d e 
p e r l a s v a l e u n a f o t r u n a y o t r a s b e l l í * 
s i m a s d a m a s . 
Se s i r v i ó u n a c e n a s u n t u o s a . 
L l e g a d a de 4os R e y e s a P a r í s — C a r i -
ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
I 
a P a r í s , 22 
E s t a t a r d e , a l a s s i e t e y c u a r t o , 
l l e g a r o n l o s R e y e s de E s p a ñ a , e n t r e n 
e s p e c i a l . i 
D i c h o t r e n t u v o q u e c a m b i a r d e v í a 
e n t r e l a s e s t a c i o n e s d e C l e r m o n t y 
S a i n t J u s t , p o r h a b e r s e r e c i b i d o a v i s o 
d e h a l l a r s e e n m a l e s t a d o u n c a r r i l 
d e l a v í a a s c e n d e n t e . 
E n l a e s t a c i ó n d e l N o r t e se h a b í a n 
r e u n i d o n u m e r o o a s p e r s o n a l i d a d e s 
f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s , e n t r e e l l a s e l 
e m b a j a d o r d e E s p a ñ a s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
d e L e ó n , q u e h a b í a v e n i d o de G i n e b r a 
p a r a r e c i b i r a S u s M a j e s t a d e s . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n <lel P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , a c u d i ó a s a l u d a r a 
l o s R e y e s , e l g e n e r a l L a s s o n . 
T a m b i é n se h a l l a b a n e n l a e s t a c i ó n 
e l c o r o n e l N o g u é ? , de l a C a s a m i l i t a r 
d e l a P r e s i d e n c i a , q u e a c o m p a ñ a r á a 
l o s R e y e s d u r a n t e s u p e r m a n e n c i a e n 
¡ P a r i s ; M . R a u x , p r e f e c t o de P o l i c í a ; 
e l p e r s o n a l d e l a E m b a j a d a , y n u m e -
r o s o s m i e m b r o s d e l a c o l o n i a E s p a -
ñ o l a . 
L a R e i n a f u é l a p r i m e r a e n d e s c e n -
d e r d e l v a g ó n ; v e 3 t i a # e l e g a n t í s i m o 
t r a j e d e v i a j e , c o n c a p a m a r r ó n . 
D e s p u é s d e D o ñ a V i c t o r i a , d e s c e n -
d i ó r á p i d a m e n t e e l R e y , q u e s a l u d ó a 
l a s p e r s o n a s q u e l e e s p e r a b a n . 
L a R e i n a , c u y a m a n o f u e r o n a b e -
s a r e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n y e l 
g e n e r a l L a s s o n , h a b l ó de s u s I m p r e -
s i o n e s d e v i a j e . 
— E s t o y c o n t e n t í s i m a — d i c e — p o r 
h a b e r p a s a d o u n o s d í a s c e r c a d e m i s 
f a m i l i a r e s . E l a ñ o p a s a d o d i j e q u e n o 
v o l v e r l a e n b a s t a n t e t i e m p o ; p e r o n o 
h e p o d i d o r e s i s t i r e l d e s e o d e v o l v e r 
a v e r a l o s m í o s . 
E l p a s o d e l o s R e y e s f u é s a l u d a d o 
e n l a s c a l l e s c o n g r a n d e s m a n i f e s t a -
c i o n e s de s i m p a t í a y r e s p e t o . 
E n u n a u t o m ó v i l , e n c o m p a ñ í a d e l 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , se d i r i g i e r o n 
a l h o t e l M a u r i c e . 
L o s R e y e s p e r m a n e c e r á n e n P a r í s ; 
h a s t a e l m i é r c o l e s , d í a e n q u e e m p r e n ' 
d e r á n e l r e g r e s o a M a d r i d . 
C u m p l i m e n t a n d o a 8 n s X a j e s t a d e s — • 
L a R e i n a e n l a s t i e n d a s — E n e l t e a -
t r o . 
P a r í s , 2 3 . 
L o s R e y e s d e E s p a ñ a h a n s i d o o b -
j e t o h o y de vn a f e c t u o s o h o m e n a j e , 
p u e s p o r e l H o t e l M a u r i c e d e s f i l a r o n 
n u m e r o s a s p e r s o n a s p a r a firmar e n 
e l á l b u m . 
L o s R e y e s a l m o r z a r o n e n e l H o t e l , 
y l u e g o , m i e n t r a s D o n A l f o n s o d e s p a -
c h a b a c o n e l e m b a j a d o r de E s p a ñ a , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n , l a R e i n a , 
a c o m p a ñ a d a p o r l a d u q u e s a de S a n 
C a r l o s y e l m a r q u é s d e l a T o r r e c i l l a , 
v i s i t ó v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s , h a c i e n -
d o c o m p r a s . 
D e s p u é s d e c o m e r , l o s R e y e s a s i s -
t i e r o n a l a r e p r e s e n t a c i ó n e n e l t e a -
t r o d e l A t e n e o , s i e n d o a f e c t u a s a m e n t e 
s a l u d a d o s p o r e l p ú b l i c o . 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
E s l a ú n i c a c o n a s e n t a d o r a u t o m á -
t i c o q u e l e p e r m i t e u n n u e v o filo c a -
d a v e z q u e se a f e i t e y u n r e n d i m i e n -
t o d e 500 a f e i t a d a s p e r f e c t a s a c a d a 
d o c e n a de h o j a s . 
P R U E B A G R A T I S 
. C o n v e n c i d o s d e l o s m é r i t o s de e s -
t a n a v a j a , l a " C a s a W i l s o n " , O b i s p o , i 
5 2 , l e f a c i l i t a u n a " A u t o S t r o p ' y l e 
d e v u e l v e s u i m p o r t e s í a l o s 30 d í a s i 
d e u s a r l a n o l e e n c u e n t r a u s t e d p r á c - , 
t i c a s v e n t a j a s . T r á t e l a y e n l a l n t i - | 
m l d a d e l l a l o a c o m p a ñ a r á t o d a l a i 
v i d a . 
A u t o S t r o p S a f e t y R a z o r C o . 
A P A R T A D O . 3 1 1 . — H A B A N A . 
C 9545 n l t . 4 d - 7 3 U 1 4 
S i e m p r e u n G r a n o 
T o d o s los d í a s h a y en e l Tiogar u n | 
n i f i o c o n u n g r ano , que se h i e re o so ' 
l a s t i m a , l a c o c i n e r a se quema o a l - I 
g u i e n suf re u n m a l p e q u e ñ o de esos Quo-
n o m a t a n , p e r o m o l e s t a n y h a r é n su - | 
f r l r . P a r a esos males, s ie tecneros , nHe- , 
ros , g r anos , g o l o n d r i n o s y d iv ie sos , es 
U n g ü e n t o M o n e s t a , la m e j o r m e d i c a - I 
c i f tn . U n a c a j i t a en cada h o g a r , e r l t a 
do lo r e s , c u r a m u c h o s malea . 
a l t 8 d - l o . 
M A L O S H U M O R E S 
N o se crea que t e n e r l o s , es e s t a r 
s i e m p r e i r a s c i b l e , t ene r m a l o s humores , ' 
es t e n e r m a l co lo r , a veces p á l i d o , a , 
veces c o n g e s t i o n a d o , a m o r a t a d o , p o r q u n , 
en l a s a n g r e , v a n esos m a l o s h u m o r e s 
q n e causan genera les t r a s t o r n o s en t o -
do e1 o r g a n i s m o . 
M a l o s humores , impurezas de l a san-
g r e , r e u m a y o t r a s afecciones, se c u -
r a n , de sapa recen c u a n d o se t o m a P u - . 
r i f i c a d o r San L á r a r o , m e d i c a c i ó n i d e a l , 
p a r a l a e l i m i n a c i ó n d'e l o s m a l o s h u -
m o r e s que h a y a en l a sangre . 
P a r l f i c a d o r S a n L á z a r o , p u e d e n t o -
m a r h a s t a l o s n i f l o s , de s ang re i m p u r a , 
c o n g e s t i o n a d a o sucia . Se v e n d e en t o -
das l a s b o t i c a s y ce p r e p a r a en su L a -
b o r a t o r i o : C o l ñ n y C o n s u l a d o , H a b a n a . 
a l t . 4 d - l o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
H A B A N A 
E n l a l o m a d e l a U n i v e r s i d a d « e a l -
q u i l a u n a c a s a d e a l t o , a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r , c o n t e r r a z a , s a l a s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s i n t e -
c a l a d o s , c o c i n a d e g a s , g a r a g e , c u a r t o 
d e c r i a d o s y s e r v i c i e s . A l q u i l e r 2 5 0 
P « s o s . E s t á e n l a c a l l e M a z o n , e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
SE S O L I C I T A J O V E N P E N T N S Ü L A R p a r a c r i a d a de m a n o s casa m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . O ' F a r r i l , 7, V í b o r a . 
4 4 e n 
C E S O L I C I T A U V A J O V E N P E N I N 8 U -
,a r ,~NTo l m P o r t a que sea r e c i é n l l e -
gada. Es poco t ra lba jo . M e r c a d e r e s , 16 
y m e d i o , a l t o s . 
2» 4 e n 
C R I A N D E R A S 
T ^ N 17, N r M E K O 321, e n t r e B y C. SE 
J - i s o l i c i t a n u n a 'buena c o c i n e r a y u n a 
c r i a d a de m a n o . Se paga buen sue ldo . 
-24 4 e n 
4 en 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
m o r a t o r i a . I n f o r m a n en P r a d o , 64 de 0 
a 11 y de 3 a 5 J . M a r t í n e z y C o m p a . 
fila. 
31 11 en 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O L E G I O " L A G R A N A N T / L L A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
S £ ADMITEN INTERNOS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS 
P / D A REGLAMENTOS 
Calle 6 n ú m . 9. Vedado. Teléfonos: F-5069 y 5 - 1 2 2 6 . 
C100S4 1 0 d . - 3 0 d . 
SE D E S E A C O L O C A R I V A K V O H A -cba p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o . 
m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a - ' 
ci<5n y t i e n e r e f e r e n c i a s do casas de l 
donde ha es tado . I n f o r m a n en V i v e s . 157, j 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8 
22 4 en 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d e m o » dos , p r ó x i m a s a P a r q u e C e n - ) 
t r a l U n a de e l l a s t i e n e 40 h a b i t a d o - , 
nes a m u e b l a d a s y l a o t r a t r e i n t a . Se i 
d a n b a r a t a s , a d m i t i m o s cheques. I n f o r - , 
m a n : P r a d o . 64, de 0 a 11 y de 3 a 6. i 
J M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
31 11 e n i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ; de 26 aflos, de c r i a d a de m a n o s o m a . ¡ 
n e j a d o r a . Pa ra i n f o r m e s : A g u a D u l c e , 
R e p a r t o T a m a r i n d o , S e r a f i n e s , n ú m e r o ; 
G, a l t o s 8 
23 4 « n 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
C O C I N E R A S 
Be a l an 
T i e n e r. 
400 m » i 
I n f 
H E R M O S A C A S A 
>e da c o n t r a t o p o r d iez afios 
«J f t ? i í ?2e8 y l , n K r a n s o l a r de 
. i w . , Í O S « . P r í l x l r n a a P r a d o . 
* ¿ » T M a r l l ^ V ^ o ^ a f i l a . " 7 Ú0 
? S 11 en 
A L í j M L A N I OS A L T O S D F T a n * 
S E D E S E A . . . . 
Se desea c o n o c e r l a r e s i d e n c i a d e B e -
n i g n o I g l e s i a s R o d r i g o , q u e e s t a b a e n ' 
Q u e m a d o s d e G ü i n e s ( S a n t a C l a r a ) , 
desde d o n d e se t r a s l a d ó p a r a u n i n -
g e n i o d e l a s V i l l a s . S o l i c i t a e s t o s d a -
t o s e l s e ñ o r M a n u e l T . I g l e s i a s , d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
SE O F R E C E T N A S E S O R A P A R A T O -do y sabe a l g o de coc ina . D i r i g i r s e a 
Ooncepc l f in de l a V a l l a , 4, e n t r e C a m p a -
n a r i o y M a n r i q u e . 
15 5 EN 
A T R 1 M O M O S I N F A M I L I A S E O f r e - ¡ 
ce : l a s e ñ o r a , p a r a c o c i n e r a y o t r o s 
quehaceres , y e l m a r i d o p a r a , ' a r d i n e r o 
y q u i n t e r o u o t r o s quehace re s . D i r e c -
c i ó n : F o n d a de los T r e s I l e r m a n o s , C a l l a 
Sol , n ú m e r o 8. 
27 4 en 
C R I A N D E R A S 
5 en 
5 en 
V A R I O S 
S 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y i 
L U Y A N 0 
C^E A L Q U I L A E N L A V I R O I . A , " 
O mfis a l t o de l K e n T Í t Jr i ^ 1,0 
He J o s e f i n a y S c u m l a nn , ve ro . ca-
v e n t l l a d a q u i n t a con tf-i ^ j ^ o s a y 
I n f o r m a n en . i r ,«~f j ' J ^ d I n . " ' r e d e d o r . 
De 9 a 12 v i „ r g * . J ™ W O 1 * . 
5 * y ü e 1 a 6. T e l e f o n o M-2051. 
* 7 en 
Jnedor. seis . 
s a n i t a r i o m o d 
en t o d a l a < 
s e r v i c i o í d e m , 
p a t i o y t r a s i 
L o s t r a n v í a s 
p a s a n e n la 
7 
u a r t o s . s e r r ó l o 
a g u a c a l i e n t e v f r í a 
Pa ra c r i a d o s . , 
e n f í l e n t e , coc ina , g r a n 
con í r b o l e » f r u t l l e " 
y H a y a n a C e n t r a l l e 
na. I n f o r m a n : M - i f , s í • 
6 e n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C J O L I C I T A M O S P E R S O N A J O V E N P A -
> J r a t r a b a j a r en o f i c i n a de v e n t a s . 
í ^ í E f t1nur c o n o c i m i e n t o s en g i r o e l é c -
l i V Í - « e b e ?aber d i c t a r c a r t a s en i n 
f i i e x i g e n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
nümUenreo8793' a la8 2 de l a ^ 0 b f s P 0 
_ i 2 4 _ e n _ 
P " * ; ^ i E I í C A M I , 0 : SE S O L I C I T A I V 
HP M C Í ? P « n , n s u l a r . _ a r a a p r e n d i r 
de u n a t i e n d a Ue c o l o n i a . I n f o r m a n : ca-
p a r e o n ú m e r o a l t o s E n t r e 2 y 
26 4 e n 
S L C O F R E C E K 
C R I A D A S ¿ r M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S ^ S ^ ^ S S ^ ^ A J O V E N p a n -
a p r e n d e r a. c o c i n a r m a n o X desea 
M o n t e , n ú m e r o ISO." I n t o r m e 8 : J e s ú s de; 
E O F R E C E L N A C R I A N D E R A , R E -
c l i n l l e g a d a , p e n i n s u l a r , y u n a m u -
chacha de c r i a d a tle m a n o s o m a n e j a d o r a 
s i puede s e r J u n t a s l a s dos . F o n d a L a 
P a l o m a , San ta C l a r a . 
1 1 ^ 4 6n 
O E D E * E A C O L O C A R D E C R I R A N D E -
O r a una j o v e n con b u e n a s r e f e r e n c i a s 
v t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r . 
imán en e l Vedado, ca l l e 20. e n t r e 6 y 
8 a l t o s . T e l é f o n o F-Ü216. 
JO o en 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
O N T A R L E E S P A Ñ O L S E O F R E C E I 
pa ra o r d e n a r sus l i b r o s de 7 a 10 de-
l a noche. M o d e s t a s a s p i r a c i o n e s E s c r i -
b a n a M i g u e l A . So le r , c a l l e n u m e r o 1 
17 R e n a i t o de B u e n a v i s t a C o l u m b í a 
33 4 en 
c 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
A R C H l C O F R A D I A D B N U E S T R A B B -
ÑORA D E L L P E R P E T U O S O C O R R O 
E l m i é r c o l e s , 5 de l c o r r i e n t e , c c l e -
« b r a r á l a fiesta, m e n s u a l con que h o n r a 
s i e m p r e a la S a n t í s i m a V i r g e n la A r c h l -
« o f r a d l a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l Pe r -
p e t u o S o c o r r o . 
y L A S E C R E T A R Í A 
23 I en 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d í a 4 de ene ro es e l „ r l m e r m a r - 1 
t e s en h o n o r d e l m i l a g r o s o San A n t o n i o : j 
en e te d í a t e n d r e m o s en e s t a ( i n e d i a . < 
a l a s ocho y m e d i a , u n a m i s a on h o n o r I 
de l s an to , c a n t a n d o en e . l a l a s h u e r í a -
n i t a s de San V i c e n t a v r o g a n d o o)" « n s , 
b l e n h ü c b o r e s Se l I v i e r t e que o n osa m i - 1 
sa las h u e r f a n i t a s • j í f e q u l a r á n a l o s 
que c o n c u r r a n con g r a n d e s a l m a n a q u e s , 
hechos e n la f á b r i c a d e l c o l e p l o . y r u é - 1 
g a n a l a s a l m a s c a r i t a t i v a s q u e n o o l v i - 1 
den que en ese A s i l o - C o l e g i o h a y mas 
de d o s c i e n t a s ñ i f l a s cubanas q u e espe ran 
p a r a v i v i r n u e s t r o * > c o r r o ; en es tos | 
i n s t a n t e s e s t á n s i n e l au la p r i n c i p a l | 
p o r t e n e r que r e h a c e r l a y no p o d e r t e r - , 
m i n a r l a e s t á n s in c a p i l l a , po r amenaza r 
r u i n a v n e c e s i t a n a s e g u r a r l a ; e s t á n las 
n i ñ a s " rogando y e s p e r a n d o a l a s a l -
m a s penerosaa que q u i e r a n d a r l e s r o n 
m í e l l e v a r a cabo esas dos o b r a s i m , , 
¿ o r l a n t e s . San A n t o n i o b u s c a r á esas a l -
m a s : se s u p l i c a a los devotos ae i > j n i o i 
que se u n a n a l a » h u e T f a n l t a s e n ^ s u s j 
o r a c i o n e s p a r a c o n s e g u i r es 
3 
A L A S A R T I S T A S D E ¿ A P A N T A L L A , a l a s que s i e n t a n p r o f u n d a m e n t e esa 
v o c a c i ó n . Ijfe p a n t a l l a es u n a r t e , y n o 
u n s p o r t , como m u c h o s creen. T o d o a r -
t e r e q u i e r e e s t u d i o . L a t r i s t e e x p e r i e n -
c i a que t o d o s conocemos d e m u e s t r a lo 
a c e r t a d o de m i » p r e d i c c i o n e s . L a que 
l o g r e d e s c o l l a r hoy en Cuba c o m o es-
t r e l l a g a n a r l a u n a f o r t u n a . D o s l e c c i o -
nes g r a t i s de p r u e b a . A c a d e m i a de A r t e 
M u d o , de A l l b e r t o Soler . O b r a p í a . 122. 
po r M o n s e r r a t e , s egundo p i s o . T « l é f o . 
no A-0319. 
47533 7 6. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a M o d e l o , ú n i c a en an clase en 
l a H a b a n a . D i r e c t o r a : s e f i o r » Pav f ln . 
T e n g o c r e d e n c i a l . C o r t e , c o n f e c c i ó n « rnn-
b r e r o » , c o r . « é s . c o n e s p e c i a l i d a d y g a r a n -
t i z a d a es ta ensefiansa. T a m b i é n p i n t u r a , 
b o r d a d o s y t o d a c iase do l abo re s en ge-
n e r a l . L l e v o 25 af ios de p r á c t i c a en con» 
feccioneo en g e n e r a l . H a b a n a , 65, e n t r e 
O ' R e i l l y y San J u a n da D i o s . So d a t l -
t u l o : se v a a d o m i c i l i o . 
47t,.22 » e 
G R A N C O L E G I O " S A N T O 
T O M A S " 
2 5 a ñ o s d e f u n d a d e 
E l m e j o r p a r a i n t e r n o s , m e -
" * j d i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 1 2 
i ' * s e ñ o r e s P r o f e s o r e s t i t u l a r e s . 
P i d a p r o s p e c t o . 
S i m ó n B o l í v a r , 1 8 ( a n t e s 
R e i n a . ) T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
T e l é g r a f o E R A M O S . 
UN A P R O F E S O R A A M E R I C A N A , Sr. o f rece p a r a d a r c l n « e s de i n g l é s en 
c o l e g i o o casa p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e a 
M i s s O ' B r l e n . L í n e a , 77, V e d a d o . T e l é -
f o n o F-1490. 
4742Ü 2 e 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , Q U E h a s i d o d u r a n t e a l g u n o s afios p r o 
f e s o r a de l a a escuelas p ú b l i c a s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s , desea a l g u n a s c lases de 
d í a , p o r q u e t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a -
das. D i r i g i r s e a M i s s U . . R e f u g i o . 37. 
a l t o s . 
4C.T70 2 ene. 
A v i s o a l o s e m p l e a d o s d e l c o m e r c i o 
T e n e d u r í a de L i b r o s , c á l c u l o s m e r c a n -
t i l e s , a r i t m é t i c a e l e m e n t a l , t a q u i g r a f í a 
P i t m a n y m e c a n o g r a f í a pueden us t edes 
a p r e n d e r l o desde su p r o p i a casa p o r e l 
n u e v o y c ó m o d o s i s t ema de ensef ianza p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . E n v í o p r o s p e c t o s y 
p r e c i o s a l r e c i b o de c u a t r o c e n t a v o s e n 
s e l l o s de c o r r e o T o m á s P o t e s t a d : L n -
y a n d , C l - A , a l t o s Jos^s de l M o n t e H a -
b a n a ; A g e n t e de l a A c a d e m i a de C o -
m e r c i o R o o s e v e l L 
47032-53 8 e. 
S E Ñ O R C O M E R C I A N T E 
Con e l u so d e l s i s t e m a p r á á c t i c o de c o n „ 
t a b i l i d a d e s c r i t o p a r a e l comerc io a l de-
t a l l c u a l q u i e r p e r s o n a puede l l e v a r sus 
lUbros , coa . r r e g l o a l a L e y d e l c u a t r o 
p o r c i e n t o . Se e n v í a p o r c o r r e o c e r t i f i -
cado, a l r e c i b o de u n peso. P e d i d o s a 
R . D í a z . A p a r t a d o n ú m e r o 1411. H a -
bana . 
474H1 2 en 
E s t a d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
* d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s e f i c a z . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 H A B A N A 
49900 
LA l ' R E A D O A R T I S T A E S P A S O L o f r é -cese p a r a p r o f e s o r de d i b u j o y p i n -
t u r a , a c e n t r o s de e n s e ñ a n z a s ; t a m b i é n 
d a r é clases a d o m i c i l i o . E x p o n g o m l s l 
o b r a s y p r e m i o s . C a r l o s L u n a . C e n t r o 
C a s t e l l a n o 
47042 3 e. I 
4 ene. 
475.17 4 e. 
4 e n 
V A R I O S 
A L C 0 M E R C I 0 
9 
4 en 
C E D E S E A C O L O C A R D F CTtTKnA A '* 
4 en 
PA R A M j chacha 
s e ñ a d a , au: 
de ser f o r o 
fios». Sueldo 
l o c a c i ó n . L 
dado. 
L - I A D O R A N E C E S I T O rao-1 
n i n s u l a r . que e s t é a l g o e n -
le sea r e c i é n l l e g a d a H a ! 
y m u y c a r i ñ o s » con l o s n i -
I pesos y d o r m i r en l a co -1 
:a. 14. e n t r e L y M . V e -
4 en 
C E S O L I C I T A l N A B U E N A M A N E J A -
M r t o X í 1 - B u e n 8ue ldo y buen t r a t o De -
Í ^ Í a 0 m * n t o 402, H o t e l N e w Y o r k D r l - , 
« o n e s , 18. D e 8 a 11 do l a m a ñ a n a 
en ' 
C E D E S E A C O L O C A R r N A ~ M r r H A . 
manCbean S S S K S ^ l ^ r ^ l n ^ . 
e n c S r g a d f d a d e l C e r r o ' n f l m e r ° 591' 
4 en 
D T a r * C?L01<?ARÍt , ! : P E N n g s r -
o l l m n i ' ^ o CÍiérV 1 I e « a d a P a r a m a n e j a d o r a 
n ú m e r o n ' I n f o r i n a n e n C r u z d e l l ' a d r e , 
J 2 4 en 
C E D E S E A C O L O C A R ~ l H A M U C H A C H A . 
^ m e T o I O S . " de maneJedora . H a b a n a . 
P e r s o n a a c t i v a y r e s p o n s a b l e s o l i c i t a ; 
r e p r e s e n t a c i o n e s y agenc ias p a r a l a ca - ; 
i t a l de M é x i c o , a d o n d e r e s i d i r á I n f o r -
m a n h a s t a e l 7. San L á z a r o , n ú m e r o 308. | 
T e l é f o n o M-9570. 
4 en , 
S" E D E S E A C O L O C A R I N M U C H A C H O de 15 a 16 af los . p a r a c u a l q u i e r g i r o 
de c o m e r c i o a c o s t u m b r a d o a t r a b a j a r ¡ 
en bodega y t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . | 
I n f o r m a n : San J o a q u í n , 72. 
25 4 en | 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
S E S O L I C I T A N 
D o s m i l pesos, a l dos p o r c i e n t o , p a g a -
d e r o s e n d iez m e n s u a l i d a d e s b i e n ga -
r a n t i z a d o s . I n f o r m a n : J . M a r t í n e z de 9 
a 11 y de S a 5. P r a d o , Wk 
a2 4 en 
M U E B L E S Y 
P K E X D A S 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y C o s t u r a . D i r e c t o r a s : 
G i r a l y H e v i a 
F u n d a d o r a de es te s i s t e m a en l a H a b a -
n a c o n m e d a l l a de o r o y p r i m e r p r e m i o ' 
de l a C e n t r a l M a r t í y 1» C r e d e n c i a l q u e 
me a u t o r i z a p a r a p r e p a r a r a l u m n a s p n -
r a e l p ro fe so ra r to con o p c i ó n a l t í t u l o ¡ 
de U a r c e l o n a . L a a l u m n a d e s p u é s d e l 
p r i m e r mes , puede hncerse PUS v e s t i d o ^ 
e n l a m i n i n a . Se d a n c l a ses d i i r l a s y 
a l t e r n a s p o r e l s i s t e m a m o d e r n o . H o r a s i 
e s p e c í a l o s para t e r m i n a r en poco t i e m - ! 
p o : se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a los e x í i -
menes de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p o r e l s i s , ' 
t ema de M i s s f í r e i t . B o r d a d o s . Se v e n - 1 
de e l m é t o d o lírJO. Se d ^ n clases a d o - , 
m i c i l l o . ' l e l é f o n o M-114á. V i r t u d e s . 43. ¡ 
a l t o s . 
47382 13 e 
O O M I ' - A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
P U E N T E S G R A N D E S 
C a l l e R e a l , vendemos una c a s a T i e n e 
1.000 m e t r o s c u a d r a d o s , e n 15.500 p e -
sos. E s t o es u n a v e r d a d e r a g a n g a d e 
MA Q U I N A S D E COSES S I N G E R , D E o v i l l o c e n t r a l , fe a l q u i l a n a 2 pe-• 
sos mensua les . Se v e n d e n a p l azos y s i n ; 
f i a d o r l a m á q u i n a de coser e s t i l o 1 9 2 L I 
f o r m a e s c r i t o r i o , c o n e l ú l t i m o a d e l a n i 
t o p a r a c o s t u r a s f i n a s A g u a c a t e , 80.! 
Te lé fonoA- í5826^ D o m i n g o S c h m i d t . 
4G1: 30 en 
O E V E N D E N U N O S A L M A T R O S T E S de 
O caoba , ^ a r a c a n t i n a , neve ra s , v i d r i e - i 
r a p a r a t abacos etc . Puede verse en j 
Chacen , e s q u i n a a A g u i a r . I n f o r m a n en I 
N e p t u n o , 6o. 
16 4 en 
S u s c r í b a s e a l J Í A R 1 0 J E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c i e s » e n e l D 1 A J R I C D E 
L A M A R I N A 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o , que 
po r sus a u l a s h a n pasado a l u m n o s que I 
hoy son l e g i s l a d o r e s d e r e n o m b r e , m é - j 
d icos . i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n - ' 
tes . a l t o s e m p l e a d o s de Banco, e t c . o f r e - ! 
ce a loa pad res de f a m i l i a la s e g u r i d a d i 
de u n a s ó l i d a I n s t r u c c l d i : p a r a e l l u g r e - , 
so en l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d y u n a l 
p e r f e c t a p r e p a r a c i ñ n pa ra l a l u c h a ñ o r ' 
l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n c n d a i 
Q u i n t a San J o s é , do B e l l a V i s t a , q u e 
ocupa l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r l a s 
ca l l e s P r i m e r a . K e s s e l . Segunda y B e -
l l a V i s t a , a una cuad ra de l a C a l z a d a de 
l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u c e r o . P o r su 
m a g n i f i c a s i t u a c i ó n lo hace s e r e l C o -
l e g i o mAs s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des n u l a s , e s p l é n d i d o comedor , v e n t i l a -
dos d o r m i t o r i o s . J a r d í n , a rbo leda , c a m -
p o r de s p o r t a l e s t i l o de los g r a n d e s C o -
l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e -
l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . 
T e ' é f o n o 1-1804. 
47473 13 e n 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
C o - t e y c o n f e c c i ó n . S o m b r e r o s . Se ga-
r a n t i z a l a e n s e ú a n ^ a de é s t o s en dos u e -
ses. Ces tos y f l o r e s . H a u a n i . C5, e n t r e 
O ' H e i l l * y ^ a n J u a n de O í o s . Sof lora 
P a v ó n . So d a t í t u l o ; se va a d o m i c i l i o . 
476J3 30 e. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
HAgase t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o fin eona-
fiol. p e ro acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
p o r su s e r i e d a d y c o m p e t e n c i a l e ga -
r a n t i z a su a p r e n d i z a j e . Bas te s abe r que 
t enemos 280 a l u m n o s de a m b o s sexos 
d i r i g i d o s p o r 16 p r o f e s o r e s y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de l a ma&ana has t a 
¡ a s diez de l a noche, clases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a . g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q n í t n - a f i a P i t m a n y Ore -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a c h i l l e r a t o , 
r e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
q u i n a s de c a l c u l a r . U s t e d puede e l e g i r 
"a hora . E s p l é n d i d o l o c a l , f r e sco y ven-
t i l a d o . P r e c i o s b a j l s i m o s . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e de L a r a . " San I g -
nac io . 12, a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o y B m -
pedrado . T e l é f o n o M-27Cfl. A c e p t a m o s i n -
t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n i f i o s de l 
campo. A u t o r i z a m o s a l o s p a d r e s de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a las c lases . N ú e s -
t r e s m é t o d o s son amer i canos . G a r a n t i z a -
mos l a « ' . s e S a n z a . San I g n a c i o . 12. a l -
t o s . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e . 
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s , S a l a d , G 7 , 
b a j o s . 
2 750 u i n d 10 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s <le C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
b r o s , p o r p r o c r d l m l e n t o ? m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases e s p o d a i e s p a r a d e p e n d i e n t e s 
de l comerc io p o r l a coche o b r a n d o c u o -
t a s m u y e c o n ó m l - . « s D i r e c t o r : A b e l a r -
do L . y C a s t r o . L u z . ¿i. a l t o s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
AC A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I X -g l é s . u n a en L a m p a r i l l a , 59. a l t o s , 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a e n 
L u z . 17. a l t o s . H a b a n a . D i r e c t o r : C. F . 
M a n z a n i l l a 
4C0O6 o e 
CZ . A S E S D E S O L F E O Y P I A N O A i e -fioritas y n i ñ a s , p o r l a s e f i o r i t a 
M a n u e l a B l a n c o . $3 a l mes. P e ñ a Po-
b r e . 84, e n t r e M o n s e r r a t e y H a b a n a 
46318 17 e. 
SE D A N C L A S E S D E S O L F E O T » I A -
n o . e n L u z , 28, ba jos . P r e c i o s m ó d i -
cos . 
4 7 2 » o e 
P o r e i m >derno s i s t e m a M a r o , uw » 
r e c i e n t e v aje a B a r c e l o n a o b t u v o e l t t . 
t u l o y p u i o n a de H o n o r . L a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e . « a es c o m p l e t a : f o r m a s d» 
a l a m b r e , de p a l a , de e s p a r t r i b i n h ¿ r m a , 
d l s u ri«urIn- y « o r e s do m ¿ 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
E n esta A c a d e m i a se ensef ia i n g l é s t a 
q u i e r a f ia , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i . 
h u j o mecf ln lco . P r e c i o s b a j l s i m o s Se co-
loca g r a t u i t a m e n t e a sus d i s c í p u l o s a 
f i n de c u f t u . D i r e c t o r : P ro f e so r F . H c l t z -
m a n C o n c o r d i a , 91 t a j o s . 
47061 28 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s . 0 pesos Cy. a l mes. 
C i a s e s p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en la A c £ 
d e m l a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s l e d apVen l 
der p r o n t o j b i e n e l i d i o m a \nJ\ém1 
R O B K H T R S t r e ¿ o ñ L M E , r 0 P 0 N O V I S I M O 
K O B h , K T S r econoc ido u n i v e r s a l m t n t e r o -
m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s has ta U 
fecha p u b l l c a d o a Es el flnlco r a c i o n a l 
ñ J ? i Par , ser'c1110 J a « r a d a b l e ; con Al 
cia¿!a 5 ^ a d v - v 8 U « s a i c f t ^ a 
47389 l 81 a | 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
D e ! a V i d a C a t ó ü c a 
M u n d i a l 
moMA 
S E M A N A S L I T I K O I C A S 
Se ba c e l e b r a d o u n c u r s o de Semanas 
L i t ú r g i c a s en l a A b a d í a de Cava en I t a -
l i a , r e v i s t i e n d o g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a , 
y s u s c i t a n d o eficaces c o m e n t a r i o s en l o s 
c í r c u l o s c a t ó l i c o s de K o m a . 
r i B E í . R I N A C I O N A i E M A N A 
E l S a n t o P a d r e b a r e c i b i d o una pe-
r e g r i n a c i ó n de c a t ó l i c o » a l emanes , a 
q u i e n e s e s p r e s ó l a a legr . 'a que su v i s i -
t a le causaba , f e l i c i t á n u o l e s p o r h a b e r 
s i d o l o s p r i m e r o s en i r a K o m a y c o n -
f e d e r á r s e l e s c o m o los p r i n c i p a l e s a r t í -
f i c e s de le r e a n u d a c i ó n de r e l a c i o n e s 
de c o r d i a l i d a d , p o r l o menos , e n t r e l o s 
b i j o s de l a I g l e s i a . 
A I S T R I A 
A f C I O N C A T O L I C A 
E n l a p r e n s a c a t ó l i c a cíe A u s t r i a , se 
r e l a t a n i m p o r t a n t e s ac to s r e c i e n t e m e n -
t e ce lebrados , que t e s t i f i c a n l a a c t i v i -
dad de los c a t ó l i c o s soc ia les a u s t r í a -
cos, que e s t i m a n como m á s u r g e n t e l a 
o b r a de e sc l a rece r l a c o n c i e n c i a p o p u -
l a r c o n l o s p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s s o c i a -
l e s . 
E n t r e l a s j o r n a d a s mfts n o t a b l e s , ade-
m á s de l a de V i e n a . son las de K i r c b -
b e r g , en W n g r a m ; Kerns, G l o g g n i t z , 
O t t k i r n g y N o i i k i r c h e n , sob re t o d o e" 
t a ú l t i m a , que fué en u n b a r r i o que d o -
m i n a n los soc i a l i s t a s , y t u v o u n é x i t o 
e n o r m e . 
E n N e u k i r c h e n y L . u d h a m b . c i u d a d e s 
d e l s o c i a l i s m o , se c e l e b r ó el 19 d'e sep-
t i e m b r e u n a m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a 
n u n c a v i s t a . 
E n l a p inza p r i n c i p a l de l a n o h l a -
o i ó n f u é e r i g i d o e l a l t a r , donde e l C a r -
d e n a l P i f f c e l e b r ó e l S a n t o S a c r i f i c i o 
de l a M i s a . D e s p u é s de l a M i s a se ce -
l e b r a r o n r e u n i o n e s c a t ó l i c a s en v a r i o s 
l u g a r e s , y p o r l a t a rde , h u b o u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n en l a s ca l l e s , que n o f u é 
I n t e r r u m p i d a , c e r r á m i ' o s e l a r e u n i ó n 
c o n u n d i s c u r s o d e l O b i s p o de l a l o c a -
l i d a d . 
P r e s i d e n t e de l a I n t e r n a c i o n a l S i n d i -
c a l -
E l C o n g r e s o , que t e n í a p o r ob j e to e l 
e s t u d i o de los med ios p r á c t i c o s p a r a 
e l d e s a r r o l l o o r g á n i c o de las o r g a n i z a -
c iones obre ras , a f i r m ó en u n a ü e sus 
c o n c l u s i o n e s m á s i m p o r t a n t e s l a v o l u n -
t a d ufe de fender con l o s p r o p i o s i n t e r e -
ses soc ia l e s y e c o n ó m i c o s e l m a n t e n i -
m i e n t o de l a a u t o r i d a d y e l o r d e n . 
C H E C O E < I . A V I A 
Se ha c e l e b r a d o u n g r a n Congreso ca-
t ó l i c o de l a Checoes lav ia en l a c i u d a u 
i de P raga . 
I I ' n o de los a c u e r d o s m á s i m p o r t a n t e s 
I es que la a c c i ó n c a t ó l i c a en todas sus 
¡ r a m a s e m p r e n d a u n a e spec ia l a c t i v i d a d 
p a r a h a c e r f r e n t e a l a l u c h a sec t a r i a 
I de l o s poderosos y a g u e r r i d o s e n e m i g o s . 
I N t . L A T E K R A 
D E S C U B R I M I E N T O A U Q U E L O -
UIC'OS 
E n las obras que se r e a l i z a n , en e l 
s i t i o de l a a n t i q u í s i m a e h i s t ó r i c a aba -
d í a de San A g u s t í n , de C a n t o r b e r y , se 
han r e a l i z a d o y a i m p o r t a n t e s h a l l a z g o s 
a r q u e o l ó g i c o s . H a n sirt'o e n c o n t r a d o s 
• los c i m i e n t e s d e l m o n a s t e r i o s a j ó n cons-
! t i u l d o p o r e> a b a d W u l p i c o , y i o s se-
p u l c r o s de San L o r e n z o , San M e l i t o y 
San J u s t o , l o s t r e s i n m e d i a t o s suceso-
i res de San A g u s t í n en l a sede p r i m e r a 
de C a n t o r b e r y . E s p é r a s e h a l l a r e l so-
l a r de l a i g l e s i a de Sa< M a r t í n , que 
se supone fué c o n s t r u i d a p o r l o s c r i s -
t i a n o s de K o m a d u r a n t e l a o c u p a c i ó n 
l a t i n a de B r e t a ñ a , a s í como las t u m b a s 
d e l r e y E t e l b e r t o , a q u i e n San A g u s t í n 
p r e d i c ó e l E v a n g e l i o ; d'e su m u j e r l a 
r e i n a B e r t a , que h a b í a s i d o b a u t i z a d a 
en la G a l l a y de su c a p e l l á n e l o b i s p o 
L e t a r d o . 
E l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o i m p o r t a n t e 
ha s i d o e l de los r e s to s y s e p u l c r o d e l 
a b a d R o g e r i o I I . 
O O O O O O ó 
D E G U A N A B A C O A 
s i I Z A 
C O N Í i R E S O C A T O L I C O 
E n Z u r i c h (Su iza ) , se ha v e r i f i c a d o 
e l Congreso o b r e r o c r i s t i a n o soc ia l sui-
zo, a l que h a n a s i s t i d o r ep resen tac iones 
de t o d a s las o r g a n i z a c i o n e s ob re ra s , con 
m u c h a s y a u t o r i z a d a s adhes iones . 
T a m b i é n a s i s t i ó e l seíTor Scher re r , 
¡ D I N E R O ! 
D e s d e « 1 U N O p o r C I E N T O 
d e i n t e r é s , l o p r e s t a e s ta C a s a c o n 
g a r a n t í a de j o y a s y p i a n o s . 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o u n 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r í a . 
L a S e g u n d a N i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e r n a z a , é , a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
D i c i e m b r e , 20. 
N \ A K O L O G I A 
E n n u e s t r a N e c r ó p o l i s r e c i b i ó c r i s -
t i a n a s e p u l t u r a e l c a d á v e r d e l que en 
v i d a se l l a m ó d o n B a r t o l o m é G r e g o r i c h , 
a n t i g u o y q u e r i d o v e c i n o y e m p l e a d o 
i n t e l i g e n t e de la P l a n t a d e l A l u m b r a d o 
E l é s t r i c o de es ta v i l l a , desde su f u n -
d a c i ó n . 
A su sepe l io c o n c u r r i e r o n sus n u m e -
rosas a m i s t a d e s y p o r l a s cal les que 
r e c o r r i ó e l e n t i e r r o se v e í a n l o s focos 
d e l a l u m b r a d o p ú b l i c o encend idos . 
Descanse en paz t a n r e spe t ab l e ca-
b a l l e r o y r e c i b a n m i m á s s e n t i d a c o n -
d o l e n c i a t o d o s sus f a m i l i a r e s y en p a r -
t i c u l a r a sus a f l i g i d o s h i j o s B a r t o l o -
m é , A l v a r o y J o s é . 
í 
L O S P I N E B A L E S D E " . I O S E -
E I T O . " 
L o s s e ñ o r e s B l a n c o y S e d a ñ o , p r o p i e -
t a r i o s de l a " C a m e l i a F i l m s - ' p re sen ta -
r á n en e l t e a t r o " I l u s i o n e s ' ' e l d í a t r e s 
de E n e r o , l a s g r a n d i o s a s c i n t a s t o m a -
das p o r la casa " P a t h é , " sob re l a M u e r - ¡ 
t e y F u n e r a l e s de " J o s e l l t o " G ó m e z i 
, ( G a l l i t o . ) 
| A m e n i z a r á e l a c t o la ' o r q u e s t a d e l 
i m a e s t r o M i l l f t n . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
d i r e c t i v a s q u e h a n d e r e g i r l o s des -
t i n o s d e l u e s t r a s s o c i e d a d e s de r e -
H e a q u í l a d i r e c t i v a d e l L i c e o : 
P r e s i d e n t e , D o c t o r J u s t o L á m a r 
R a u r n . 
V i c e , d o c t o r O m e l i o F r e y r e C i s n e -
r o s . 
S e c r e t a r i o , d o c t o r D a r í o C a s t i l l o So 
c a r r a s . 
V i r e d o c t o r A l f r e d o M o l a B e n e v l -
de s . 
T t s o r e r o , d o c t o r P e d r o V a l d é s de 
V e l a z c - . 
V i c e E l p i d i ó L . , d e M o l a B c z a . 
V o c a l e s : 
D o c t o r J o s é R a m ó n B o z a C o s s i o . . 
A r m a n d o S i l v a R i v a s , L u i s L . de M o 
l a P u e n o , O c t a v i o A ^ u i l a r R e c i o , \ 
A d o l f o S á n c h e z M i r a n d a A n t o n i o C o i 
m a s A r r e d o n d o , E n r i q u e H o r t s m a n j 
V a r o n a E d u a r d o T o m e n A d á n , J o a -
q u n B i o s c ? A n t o n i o L u a c e » 
M . ; I i n a , B e r n a b é d e l a T o r r e A g ü e r o , 
J o s é I p r n a c i o R e c i o L o y n a z . 
L A D E L ' • C L U B D E L O S T R E I N T A " 
P r e s i d e n t e , d o c t o r J o a q u í n G ó m e z 
M o l i n n . 
V i c e , d o c t o r J o s é M e n d i o l a R o u r a . 
S e c r e t a r i o , d o c t o r V e n t u r a M a r t í -
nez D í a j : , 
V i t e , A l f r e d o C o r r e o s o Q u e s a d a . 
T e s o r e r o A n t o n i o C o m a s A r r e d o n -
d o . 
V i c e , J u l i o d e Q u e c a d a R o u r a . 
V o c a l e s : 
D o c t o r A n t o n i o Casr . s S o l í s . G o n -
z a l o A r a n g o M o n t e j o , M a n u e l B o n a n -
z a O t e r o . B e r n a b é A r t e a g a S á n c h e z , 
J o r g e E e r t r á a n R o d r í g u e z , R a f a e l 
R o d r í g u e z C a s a s , A l f r e d o L . d e M o -
l a B e n a v i d e s , O c t a v i o A g u i l a r R e -
c i o , J o s é S. B e r t r á n R o d r í g u e z , F e -
d e r i c o A d á n , G u i l l e r m o P o r r o R a m o s . 
F a l t a n p o r e f e c t u a r l a s l a " C o l o n i a 
E s p a ñ o l a ' ' y l a " G e r m a n o r C a t a l a n a " 
l a s c u o e n v i a r é e n m i s p r ó x i m a s n o -
t a s . 
L U I S R . S A L A C E S P E D E S 
Se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s p a -
s a n d o l a s P a s c u a s e s t e d i s t i n g u i d o 
a m i g o , s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l d o c -
t o r G o n z a l o A r ó s t e g u l . 
G r a t a p e r m a n e n c i a e n C a m a g ü e y 
l « d e s a m o s . 
ge A g ü e r o P i c a h r d o . 
Q u e t , ean m u y f e l i c e s . 
E l C o r r e s p o n s a l -
D e C a m a g i i e y 
D i c i e m b r e 27 de 1920 
T N A M ñ A 
H a v e n i d o a c o l m a r de f e l i c i d a d e s 
t i j o v e n m a t r i m o n i o f o r m a d o p o r l a 
s e ñ o r r - M a r í a M a r í n de Z a l d i v a r y e l 
s e ñ o r M i g u e l Z a l d i v a r P e y r e l l a d e . 
R e c i b a n m i e n h o r a b u e n a s u s d i c h o -
s o r p a p á s . 
D E i M O B 
P O R L A S S O C I E D A D E S D E R E C R E O j H a n f o r m a l i z a d o s u s c o m p r o m i s o s 
! a m o r o s o s , d o s j ó v e n e s m u y e s t i m a -
i C o m e d e c o s t u m b r e se h a n e fec - I d o s e n e s t a s o c i e d a d . 
•• ' t u a d o l a s e l e c c i o n e s de l a s n u e v a s I M a r g a r i t a M o r á n L a m a d r i d y J o r -
D e A m a r i l l a s 
D i c i e m b r e 2 7 . 
H E R M O S A F I E S T A 
A s í p u e d e c a l i f i c a r s e e l b a i l e q u e se 
c e l e b r ó a n o c h e e n l a s o c i e d a d E l P r o -
g . -eso . 
L o s e s p a c i o s o s s a l o n e s e r a n i n s u -
f i c i e n t e s p a r a l a d i s t i n g u i d a c o n c u -
r r e n c i a . 
S i e m p r e m e h a a g r a d a d o d a r a c o " 
n o c e r a l o s l e c t o r e s d e e s t e i m p o r t a n -
t e p e r i ó d i c o l o s n o m b r e s d e l a s d a -
m a s y d a m i t a s q u e d a n r e a l c e a e s t a s 
f i e s t a s ; p e r o h o y m e es i m p o s i b l e s a -
t i s f a c e r esos deseos d e c r o n i s t a , y d i -
g o i m p o s i b l e , p o r q u e t a l m e f u é 
c u a n d o m e p r o p u s e a n o t a r l a s e n m i 
c a r n e t . 
P i d o , p u e s , m i l p e r d o n e s p o r l a s 
i n v o l u n t a r i a s o m i s i o n e s . 
C i t a r é e n g r u p o a l a s s e ñ o r i t a s . 
U n p r e c i o s o b o u q u e t q u e f o r m a b a n 
l a s b e l l a s a m a r i l l e n s e s M e l i t i n a G o n -
z á l e z , M a u i ' a F e r n á n d e z , L i l a y A l e -
j a n d r i n a S o t o l o n g o , L u i s i t a y C a r i d a d 
J i m é n e z , M a r í a L u i s a , A n a , A n g e l a , 
V i r g i n i a y C l a r a C e p e r o , C a n d i t a y 
A n g e l i n a G i l , C l a r a L a n d a , E v a T i n -
t o r e r . A l e j a n d r i n a G a r c í a , E l o í s a S o -
t o l o n g o , F e l i c i a S i l v e r a , Z o i l a R o s a 
R a m o s , C ^ a r i v e l C e i j a s , M o d e s t a G a -
l í n d o , M a r í a L u i s a y E m i l i a n a D í a z , 
A s u n c i ó n C a m p i l l o , M i n i n a y A u r o r a 
E n r í q u e z , R o s g u r a S á n c h e z , R o s a A T 
v a r e z , J u a n i t a S á n c h e z y J a c i n t a R o -
d r í g u e z . 
O t r o g r u p o de l a s e n c a n t a d o r a s se-
ñ o r i t a s A l e j a n d r i n a T r o y a , S o l e d a d 
S u á r e z , E m i l i a M a l l e a , T e r e s a C a m p i -
l l o , H o r d e l i s a y V i c t o r i a M a r t í n e z , A n 
g e l i n a y O f e l i a de A r m a s , C a n d i r í a 
R u i z , E l e n a M a l l e a , E l l a R u i z , L e o -
n i l a M a d r u g a , J o s e f a V a r e a y o t r a s 
m á s . 
L a s s e ñ o r i t a s A t a r í a G u t i é r r e z , M a -
r í a B e n í t e z , L o r e t o y J o s e f a M e r c o n . 
J o s e f a B a r r e d a , E o i s a y C o n c h a d e l 
C a s t i l l o . F e l i c i a C u r b e l o , E u l a l i a 
A c o s t a . M a r í a y H e r m i n i a Pfez, A u r o -
r a P a d r ó n , E s p e r a n z a S á n c h e z , R a m o -
n a M a r t í n e z , C u c a S a r d i ñ a s , C a n d i t a 
y R a m o n a F e r n á n d e z y o t r a s m u c h a s 
m á s d e l p r o g r e s i s t a C a l i m e t e . 
D e l M a n g u i t o : s e ñ o r i t a s I s a b e l L ó -
p e z , J o s e f a F a b r e . R o s a A l v a r e z , M a -
r í a P é r e z y m u c h a s m á s . 
S e ñ o r a s M a r í a S . d e L a n d l a . M a r í a 
S. de M o r a l e s , s e ñ o r a s S. de C a m p i l l o 
R o s a l í a G . de G a r c í a , M a r c e l i n a C . de 
S i l v e s t r e . A l e j a n d r i n a C . S a r d i ü a A , 
M a r í a S . C e p e r o , A m a d a C . de A l -
v a r e z , E m i l i a H . de S á n c h e z , H e r m i -
n i a S . de G u e r r e r o , R i t a M . de G o n -
z á l e z , M a r c e l i n a B . v i u d a d e D í a z , R o 
s a C . d e P r i e t o , R o s ( i G . d e V a l e n z u e -
l a , D o l o r e s G . d e C a s t i l l o , E g l l c e r i a 
M . de X o d a , C l o d o m i r a C a m p i l l o v i u -
d a d e Q u i n t a n a , E l v i r a G o n z á l e z de 
Q u i n t a n a , V i c t a A . d e E n r í q u e z , de 
F r a n c é s , de P a d r ó n , de P h r m i o , d e 
F e r n á n d e z , de G o n z á l e z , d e F e r n á n -
d e z , d e G o n z á l e z , de S o t o l o n g o . de 
F e r n á n d e z y m u c h a s m á s . 
A m e n i z ó e s t a f i e s t a l a r e p u t a d a o r -
q u e s t a q u e d i r i g e e l s e ñ o r F é l i x F e r -
n á n d e z , de C o l ó n , y e j e c u t ó u n e x t e n - 1 
s o p r o g r a m a . 
A l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a d i ó f i n | 
t a n l u c i d o b a i l e , i . u e d e j ó g r a t o s r e -
c u e r d o s a l o s q u e a s i s t i m o s . • 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C r o ü i c d C a t ó l i c a 
E s c u e l a s P i e s d e G i i a n a b a c o a | 
D I S C U R S O D E L R . P . M A N U E L Si : - j 
R R A , R E C T O R D E L C O L E G I O . 
( C o a c l o y e . ) 
" E l C o l e g i o . P l a n t e l d o n d e se f o r m a j 
e l n i ñ o , a l m i s m o t i e m p o que v a r e s p i - , 
r a n o , , e l a i r e de f u m i l i a , y d'onde h a i l u . 
la s o c i e d a d p r i m i t i v a , que , v i ene a s e r ! 
una e x t e n s i ó n de l a fo rmada , p o r sus j 
pad res y h e r m a n o s . 
D e l o s Co leg ios c u á n t o se h a d i c l i o y 
c u á n t o queda p o r d e c i r ! Po r n u e s t r a , 
v o c a c i ó n espec ia l y p o r e l m e d i o a m -
b l e m « en i iue v i v i m o s , e l C o l e g i o h a s i - I 
do d u r a n t e t o d a n u e s t r a v i d a e l t e m a | 
o b l i g a d o do n u e s t r o s e s t u d i o s y a f i c i o -
nes, l a p r i m e r a v i s i t a en n u e s t r o s v i a - I 
j ea , n u e s t r a l e c t u r a f a v o r i t a , c a s i e l ' 
a s u n t o fo rzado de n u e s t r a s c o n v e r s a d o - I 
nes, a los C o l e g i o s d e d i c a m o s l a s e n e r - ¡ 
g í a s de n u e s t r a j u v e n t u d , l o s f r u t o s de ! 
l a e x p e r i e n c i a , en los C o l e g i o s pasamos 
l a s h o r a s m á s du lces de n u e s t r a e x i s - I 
t e n c i a , en e l l o s e n c o n t r a m o s n u e s t r o s i 
s insabores , en e l l o s v i v i m o s , y son n ú e s - \ 
t r o n u r o , n u e s t r o c ^ m p o de e x p e r i m e n - | 
t a c i ú n , n u e s t r o l a b o r a t o a i o , n u e s t r a m o r - j 
t a j a en v i d a , y n u e s t r a m í s t i c a e s c a l e r a , 
pa ra l l e g a r a l a p a t r i a f e l i z . 
H a b l a r de u n Co leg io es p a r a n o s o t r o s 
h a b l a r de l o conoc id 'o , de lo amado , de 
l o m á s n a t u r a l . V i o l e n c i a debemos h a -
^e rnus p a r a dos ^cosas; pa ra no ser I n -
t e r m i n a b l e , y a que h a b l a r de u n C o l e -
g i o p a r a u n p r o f e s o r educador es u n t e -
m a que no t i e n e f i n . y pa ra ser i m p a r -
c i a l , p u f s en m o d o a l g u n o debo hacer en 
es tas se renas p a l a b r a s , n i s i q u i e r a i n -
d i r e c t a m e n t e . e ¡ p a n e t í f r i c o de m i I n s -
t i t u t o , n i d'el .Co leg io , que me h a s i d o 
c o n f i a d o . 
A u n q u e en este m o m e n t o d i r i j o m i 
d e s a l i ñ a d a p a l a b r a a n u e s t r o s e d u c a n -
dos, a sus f a m i l i a s , y a las d i g n a s A u -
t o r i d a d e s y R e p r e s e n t a c i o n e s que n o s 
h o n r a n c o n su p r e s e n c i a , s é que e s t a s 
p a l a b r a s , a las que se da u n a i m p o r -
t a n c i a i n m e r e c i d a , v a n a q u e d a r e s t a m -
padas en la M e m o r i a , y que en e l l a se-
r á n l e í d a s por a d m i r a d o r e s de n u e s t r a 
o b r a ; y p o r l o m i s m o que se l a n z a n a l 
p ú b l i c o , t a l vez, l o sean p o r n o b l e s a d -
v e r s a r i o s , y p o r a l g u n o s I n d i f e r e n t e s en 
a s u n t o s áfi t a n t a l u i p o r t a n c l í i y l a 
i m p a r c i a l i d a d (i'ebe se r s i e m p r e u n a de 
l a s dotes p a r a e l que e s c r i b e o h a b l a 
g u i a d o i i n l c a m e n t e p o r la r a z ó n y p a r a 
un p ú b l i c o s e l e c t o . 
U n C o l e g i o , como a P l a n t e l de los h o m -
bres de m a ñ a n a , debe f o r m a r a l o s n i -
ñ o s p a r a e l d e s e m p e ñ o de su g r a n m i -
s i ó n . 
I n s t r u i r y e iVucar , son dos f u n c i o n e s 
d i f e r e n t e s , c o m o l o r econocen los que 
h a n ded icado sus e n e r g í a s a t a n s u b l i -
mes m i s i o n e s , y c o m o no i g n o r a n los 
que t i e n e n n o c i o n e s de l a g r a n c i e n c i a 
p e d a g ó g i c a . 
• U n C o l e g i o que ú n i c a m e n t e desempe-
ñ a r a su m i s i ó n docen te , •que s o l o ense-
ñ a r a a l a p e r f e c c i ó n las l e t r a s y l a s 
c i enc ias , l a s a r t e s y e l c o m e r c i o , d e j a n -
do a p a r t e l a f o r m a c i ó n d e l c o r a z ó n de 
l o s n i ñ o s , s e r í a , t a l vez, u n g r a n I n s -
t i t u t o , una C n i v e r s i d a d o A c a d e m i a , pe ro 
no u n C o l e g i o P e r f e c t o . 
E l C o l e g i o que m o d e l a s e e l c o r a z ó n de 
sus a l u m n o s s e g ú n l a s s u b l i m e s ense-
ñ a n z a s e v a n s é l i c a s . y a ú n l l evase a sus 
I n d i v i d u o s a la p r á c t i c a de las v i r t u d e s 
m o r a l e s , y d'e l a m á s s u b l i m e a s c é t i c a 
en d e t r i m e n t o de l a i>er l"ección i n t e l e c -
t u a l , o e n s e ñ a n z a , s e r í a u n S e m i n a r i o , 
u n N o v i c i a d o , una escuela de p e r f e c -
c i ó n , p o r o no u n C o l e g i o , t a l c o m o he-
mos d e f i n i d o esta p a l a b r a . ^ 
S i s o l a m e n t e se e n s e ñ a r a n a l a p e r -
f e c c i ó n l a s r a m a s todas d e l s abe r h u -
m a n o , y se modelasen s e g ú n l a s l e c c i o -
nes de l a m o r a l e v a n g é l i c a l o s corazo-
nes d'e los educandos en u n C o l e g i o ; 
pe ro en e d i f i c i o s f a l t o s de c o n d i c i o n e s 
h i g i é n i c a s , t a l vez, p e r j u d i c i a l e s a la sa-
l u d y d e s a r r o l l o c o r p o r a l d e l n i ñ o , n o 
e n c u e n t r o n o m b r e a p r o p i a d o p a r a l l a -
m a r l o s , e l de p r i s i ó n o c á r c e l me p a r e -
ce m u y ' d u r o ; p e r o n u n c a s e r í a n C o l e -
g i o s o P l a n t e l e s p e r f e c t o s , d'onde e l n i -
ñ o de hoy se f o r m a s e i n t e g r a l m e n t e p a -
r a ser e l h o m b r e p e r f e c t o de m a ñ a n a , 
ú t i l a l a f a m i l i a , a l a r e l i g i ó n y a l a 
p a t r i a . 
L a s u b l i m e m i s i ó n d e l C o l e g i o debe 
ab raza r a l n i ñ o desde la i n f a n c i a , des -
de que r e ú n e las c u a l i d a d e s f í s i c a s o 
m o r a l e s que se r e q u i e r e n p a r a su j e t a r s e 
a l r é g i m e n o d i s c i p l i n a , que r e i n a en 
u n C o l e g i o o P l a n t e l b i e n o r d e n a d o , has-
t a que t e r m i n a d o s sus e s t u d i o s , r eg resa 
n u e v a m e n t e a l seno de l a f a m i l i a , c o n v e r -
t i d o y a cas i en u n h o m b r e ú t i l a l a s o -
c i e d a d . 
I n ú t i l es t r a t a r de s i es o n o c o n -
v e n i e n t e , que e l n i ñ o , r e c i b a l a educa -
c i ó n a i s l a d a , p o r p ro feso res o e d u c a d o -
res p a r t i c u l a r e s , ded icados e x c l u s i v a -
m e n t e a su s e r v i c i o , y en e l m i s m o se-
n o de la f a m i l i a ; o en u n C o l e g i o , pe -
q u e ñ a s o c i e d a d , c o n l o s p e l i g r o s y v e n -
t a j a s de l a soc iedad en g e n e r a l . S i n o 
se t r a t a de u n n i ñ o , que p o r su n a c i -
m i e n t o e s t é d 'es t inado a o c u p a r u n a p o -
s i c i ó n e s p e c i a l en l a s o c i e d a d , y é s t o s 
s o n pocos, t a l vez, ú n i c a m e n t e los f u t u -
r o s mona rca s de los y a escasos t r o n o s 
d e l m u n d o : no debe da r se e s t a f o r m a -
c i ó n e s p e c i a l , s e g ú n l o p r o c l a m a n m u y 
a l t o los m á s i n s i g n e s pedagogos de nues -
t r o s d í a s . E n h o r a buena que l a r e c i b a 
u n D u q u e d'e R o r g o ñ a d e s t i n a a s e n t a r -
se en e l m á s b r i l l a n t e t r o n o d e l m u n d o , 
en su t i e m p o , a l a m u e r t e de L u i s X I V , 
y que a t a m a ñ a empresa ded ique sus 
e n e r g í a s y e x c e p c i o n a l e s d o t e s e l g r a n 
S a l i g n a c de l a M o t h e F e n e l ó n , A r z o b i s -
p o de C a m b r a y ; pe ro pa ra los d e m á s ú i -
Jos de los m o r t a l e s , es i n t r o d u c i r l o s en 
u n a a t m ó s f e r a a r t i f i c a l , d i s t i n t a de l a 
r e a l i d a d en que ha de v i v i r s e s i e m p r e , 
y de u n m o d o espec ia l en n u e s t r o s d í a s . 
P a r a l e l a m e n t e a l a f o r m a c i ó n debe i r 
l a f o r m a c i ó n m o r a l . L a i n t e l i g e n c h i . y 
e l ( t - r a z ó n son como las dos a las c o n 
que el h i ñ o debe e levarse de l l o d o de 
la t i e r r a y de l a b o n d a d , de l a c i e n -
c i a y m o r a l i d a d , o p r á c t i c a de las v i r -
tudes*. 
M é t o d o s v a r i a d o s se p r e s e n t a n pa ra 
a p r e n d e r las p r i m e r a s l e t r a s y e s t u d i o s 
p r i m a r i o s , c u y o c a m p o es m á s o m e n o s 
e x t e n s o s e g ú n la p o s i c i ó n a que p e r t e -
nece y a que e s t á ded icado e l n i ñ o - Ca-
m i n o s d i f e r e n t e s se pueden s e g u i r a l t e r -
m i n a r l o s e s t u d i o s p r i m a r i o s , y que s o n 
a l m i s m o t i e m p o p r e p a r a t o r i o s p a r a los 
l l a m a d o s s e c u n d a r i o s , y que p o r r e g l a 
g e n e r a l e n c a m i n a n a l n i ñ o hac ia u n o de 
l o s t r e s senderos de l a v i d a , h a c i a l o s 
e s t u d i o s l l a m a d o s de b a c h i l l e r a t o , l o s 
e c o n ó m i c o s o c o m e r c i a l e s , y l o s a r t í s t i -
cos. M o n o g r a f í a s conc i enzudas se h a n 
e s c r i t o sobre cad'a uno de es tos c a m i -
n o s de la v i d a : escuelas especia les h a y 
p a r a c a d a u n a de es tas r amas de l h u -
mar to saber, s a l d r í a m o s de . n u e s t r o s l í -
m i t e s s i d e s c e n d i é r a m o s a e s tos d e t a l l e s , 
f a t l gand 'o a n u e s t r o s o y e n t e s y l ec to re s , 
cuya a t e n c i ó n r e c l a m a m o s p a r a u n a s u n -
t o de m á s I m p o r t a n c i a en es ta m a t e r i a . 
O i s c ú t a n s c c u a n t o se q u i e r a los p l a n e s 
de e n s e ñ a n z a , sus m é t o d o s , sus r e s u l t a -
dos p r á c t i c o s , ancho c a m p o h a y p a r a 
la d i s c u s i ó n : p e r o . . . y l a E d u c a c i ó n , 
l a f o r m a c i ó n d e l c o r a z ó n , l a m o r a l i d a d 
de l n i ñ o , ; .on q u é fuen tes dtebe i n s p i r a r -
se y f u n d a r s e ? 
de -
M u c h o h a y que d e c i r p e r o en mod 
a l g u n o q u i e r o r e p e t i r conceptos . E n i ' 
M e m o r i a a n t e r i o r , a l t ene r p o r vez u r í 
m e r a la s a t i s f a c c i ó n de d i r i g i r o s la Vt, 
l a b r a , expuse y a l a s t e o r í a s r e l ac iona 
das c o n l a E d u c a c i ó n , o b r a t rascendan 
. t a l , d'e l a que depende e l p o r v e n i r 
I l o s pueb los . L a E d u c a c i ó n me ha nr^Z 
c u p a d o s i e m p r e , f u é m i i d e a d o m i n a n t l 
| a l desembarca r en l a s t i e r r a s c u b a n a » 
y de e l l a os h a b l é , n i ñ o s m u y a m a d í 2 í 
i que os e d u c á i s en es te P l a n t e l . PasaS 
s i os p l a c e n u e v a n u n t e l a v i s t a p o r ¿ í 
e s c r i t o c i t a d o , y como a p r i n c i p i o nul 
j a q u í me c o n v i e n e r e c o r d a r y es tamnap 
r e p i t o q u e : L a E d u c a c i ó n p e r f e c t a es i» 
que, l l e v a n d o l a i n t e l i g e n c i a a su ma 
y o r d e s a r r o l l o , i m p r i m i e n d o en l a v o l u n 
t a d los m á s d e l i c a d o s s e n t i m i e n t o s •» 
s i n o l v i d a r l a p l e n i t u d de l a v ida 
p o r a l . e s t ab l ece e l d e b i d o e q u i l i b r i o 
t r e e l a l m a y e l c u e r p o , p o r los 
lazos de l a r e l i g i ó n y c o n las el 
j m i r a s de l a f e l i c i d a d ' e t e r n a : de 
| p r i n c i p i o , d e s p u é s de r e f u t a r las 
i r í a s opues tas , se deduce l a conseci 
c ia de q u e : ú n i c a m e n t e en l a r e l i 
c a t ó l i c a , en las s u b l i m e s l ecc iones 
la C r u z y d e l E v a n g e l i o , se h a l l a n 
med ios p a r a mod 'e lar d i g n a m e n t e loa 
r azones de l o s n i ñ o s . 
V e r d a d que p a t e n t i z a n l o s í l í a s «j-1 
g l o r i a que . a su p a t r i a , h a n dado s i em-
p r e o í s educados en t a l e s p r i n c i p i o s . » 
E l n i ñ o , ft q u i e n hemos l l a m a d o f l o r 
vaporosa , c o m o a f l o r n e c e s i t a que e l 
m e d i o a m b i e n t e c o n t r i b u y a a su loza-
n o d e s a r r o l l o , y que en m o d o a l g u n o la« 
m a r c h i t e c u a n d o empieza a a b r i r s e a í a ' 
v i d a . 
j L a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s d e l e d i f l ^ 
¡ c í o en que p a s a la m a y o r p a r t e de l a s -
ho ra s de su v i d a «leí Co leg io , l a p l á c i d a 
a l e g r í a que le e n t r a p o r los sent idos 
l a m o d e r a d a a l t e r n a t i v a e n t r e e l t r a b a -
j o y e l descanso, e n t r e e l esfuerzo m e n -
• t a l , e l consejo , o e n s e ñ a n z a m o r a l , y 
i e l r e c r e o m o d e r a d o , e l j u e g o r eg l amen- J 
t ado y b i e n d i r i g i d o : son poderosas ele-• 
m e m o s , que debe h a l l a r e l n i ñ o en e l ' 
P l a n t e l en que se educa y que le son 
I t a n necesa r ios a t e n d i d a su edad y f a l t a 
de f i jeza i n f a n t i l c o m o l o s sab ios p r o f e -
• sores y buenos ed l i cadores . 
S in es tas c o n d i c i o n e s . l i g e r a m e n t e -
a p u n t a d a s y que l a r a z ó n n a t u r a l de 
l o s que o y e n es tas p a l a b r a s y a s a b r á 
a p r e c i a r en t o d o su v a l o r , y de" l a s cua-
les y a s a b r á t a m b i é n s a c a r las i m p o r -
t a n t e s c o n s e c u e n c i a s que e n c i e r r a n , no 
merece u n C o l e g i o e l n o m b r e de t a l . 
E s t a s c o n d i c i o n e s , que p o d r í a m o s l l a -
m a r e x t e r i o r e s , son e l t e r c e r e l e m e n t o 
que, a d e m á s de s ab io s p ro fe so re s y 
e j e m p l a r e s educadores debe r e u n i r e l 
P l a n t e l que los P a d r e s a m a n t e s ve rda -
d e r a m e n t e de sus h i j o s les e sco jan , pa-
ra que pasen en E l l o s d í a s de su n i f loz : , 
y de cuya e l e c c i ó n dependo e l p o r v e n i r -
f e l i z o d e s g r a c i a d o , m a t e r i a l - y e sp i r l - -
t u a l . t e m p o r a l y e t e r n o , de una " m u l t i t u d 
n o d e s p r e c i a b l e de los h o m b r e s de l po r -
v e n i r . 
D e c i s i v a m e n t e i n f l u y e , pues, en la f o r -
m a c i ó n de l o s n i ñ o s l a e l e c c i ó n del C o * 
l e g i o . 
D e n a d a s e r v i r á a l n i ñ o a b r i r su v ida 
y vnis p r i m e r a s son r i s a s en u n hogar 
mod'elo. r e s p i r a r en l a i n c i p i e n t e socie-
dad f r a t e r n a l o i n f a n t i l e l a i r e p u r o , 
i e x e n t o de l o s d e l e t é r e o s m i a s m a s i n d l -
I cados. que se eduque e n u n o de estos 
| C o l e g i o s o P l a n t e l e s que fon, l a m e j o r ' 
I j o y a de u n a N a c i ó n , si a l desped i r se de l 
| P l a n t e l , en que ha t e n i d o l a s u e r t e de 
p a s a r los m e j o r e s a ñ o s de su e x i s t e n c i a 
se e n c u e n t r a con e l I r r e s i s t i b l e t o r b e l l i -
n o de una s o c i e d a d que se d e s m o r o n a 
I Po r f a l t a de c i m i e n t o s , o que c u a l v o l -
c á n t i e n e en su seno en a r d i e n t e i g -
n i c i ó n , l a s m á s a b y e c t a s pa s iones . $e-
rfa en es te caso l a d é b i l n a v e c i l l a , o b l i -
gada a s u r c a r e l t e m p e s t u o s o Ocrnno, y 
p o r l o mlsmo? en p e l i g r o c o n t i n u o de ser 
des t rozada , o de ser s u m e r g i d a a las 
p r o f u n d i d a d e s d'e l o s m a r e s : s e r í a l a 
h o j a á r r a n c a d a de l á r b o l , y a r r a s t r a d a 
p o r l e s vendava l e s d e s t i n a d a a dps.-\p:i-
r ece r d'e n u e s t r a v i s t a , o a ser l anzada 
en lodaza l i n m u n d o . 
E l n i ñ o h a de v i v i r en soc i edad , y é s -
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C 1 0 N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
C E A i u n i A I . A P L A N T A B A J A I>E C j l t a m U e b l a d o . se s o l í - 1 H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S A L M U AN DOS H A I M T A C I O M ^ 
O la « asa M a n r i q u e , l l ' _ ' , sa la , s a l e t a , i r - * " . " . a u > . ov" >; j • r ' • i j O , j u n t a s o separadas , a h o m b r e s so los 
c inco c u a r t o s , ¿ o m e d o r y d o b l e s e r v i c i o , ' c i t a p a r a u n m a t r i m o n i o a m e r i c a n o , ' v e n d a j e t r a n c e s s m m u H l e n i a r O i O m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que sean p e r s o -
~¿ • • I o , . - 1 , 1 ni,s r e s p e t a b l e s . I n f o r m a l , en L í n e a , n ü 
Í¡JE A L Q U I L A E L S K í . l 7 l a casa A g u i l a . 107. 
ba jos . L U I t a l i a n a . 
47508 ^ en 
SE A U J I I L A : Z A N J A , (>«, B A . I O S , C a . sa de 500 m e t r o s de s u p e r f i c i e , con 
p i s o de c e m e n t o , p r o p i - pa ra d e p ó - l t J 
do in - j ; r a n c i a s y de a u í o m ó v i l e s . P a r a 
t r a t a r : T o m á o L a b r a d o r . . N t p t u n j y L u -
ce i a-
47ó'J 1 ^ _ o n _ 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de una casa a m u e b l a d a , en 2.700 pesos. 
D e j a a l mes 400 pesos. T i e n e 33 h a b i t a d o 
nes , c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o E n San I t a f a e l . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. B . G a r c í a , T e , 
l é f o n o A-3773. 
^ ^ ^ ^ • M n B v > - W " > I n f o r m a n en los a l t o s . Se a l q u i l a la • , . . XT _ „ L , f m „ i , - « n t ^ ^ ^ I ó r . ; I,;ls r e s p e t a b l e s . I n f o r m a n en L 
K I N D O P I S O P E v\nntfi m\ta de la casa Escoba r , u7, s a l a « H m n o s ; c o n p r e f e r e n c i a e n e l V e - 1 q u e m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n m e r o u h.l}(>í. e n t r e H v ( ; v 
T . " i n f o r m a n en los ^ ^ ^ ^ o p a r t e c é n t r i c a d e l a C i u d a d , de l a h r r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i o n , __t7a>^ 
edado. 
C en 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F U l o y . p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y b a b l 
H O T E L R O M A 
C E A I , ( ) l I I i A N E X T E K I O K E S T N l N A 
O o f i c i n a de comerc io , en l o m á s c é n -
t r i c o de l a Ha 'bana. I n f o r m a n : P o l l a r d , 
Mercade re s , n ú m e r o 10 
47004 3 en 
L ' E A L ( ( l 11. A N A L T O S 
O d i e n t 
I N D E P E N -
i t e s , en c a l l e c é n t r i c a , que r e n 
t a n 00 pesos mensua le s . A q u i e n c o m p r a 
l o s muelbles I n f o r m a n : bodega , S a l u l . 
e squ ina a K a y o . l í i c a r d o V a l e r o . 
47700 3 en 
O E A L < í l H - A N LOS A L T O - » D B I N K A N -
ta , 100-E, c o m p u e s t o s de sala , co_ 
m e d o r , 4 c u a r t o s , t e r a z a , c o c i n a de gas 
y u n d e p a r t a m e n t o a l t o ; t i e n e t o d o s los 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : San M i -
g u e l 211 a l t o s . 
47630 6 «• 
SE A l . O I H A N L O S B A J O S D E I N F A N -ta , 10C-E, para- e s t a b l e c i m i e n t o ; t i e -
ne un s a l ó n v t r e s c u a r t o s I n f o r m a n : 
San M i g u e l , 211, a l t o s . 
47631 6 «• 
P R A D O , N o . 4 4 
t o s . 
47450 2 en 
D i r i g i r s e a : A . G . B u l l e . A p a r t a d o 5 2 4 ^ l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e / ^ { K A I - ¡ A . OS, A n o s C I A D K A S m i 
en i i» i I _ L , _ Í _ L . ^ „ J « _ ^ nnr'imm }nt ^ * P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a re j r ia Un-
| H a b a n a . ' a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e ios b i t a d ó i EN v.'Hr. S i ; 4 L 4 t l ' I L A E L p r i n c i P - i l C o n s u l o d o , 24, a L I M O S O unos 47013 
i de l I ' r a d o . P r ó x i m o a t e r m i n a r s e , , " V ^ ^ V 0 : ^P* 
a t o d o l u j o , se a l q u i l a t a m b i é n l a f i l t l m i ' ' ' « n ms a l t o s de l c h a l e t 19, e n t r e N v ¡ • V I F N T R F A R T I I T A . b res solos de m o r a l d a d . I n f o r m a en p o r 
p l a n t a , p r o p i a p a r a C l u b . Sociedad. O f l - O, n ú m e r o 4. c o m p u e s t o s de sa la , t é r r a - S I " q u e e n o t e , V I C H I K C , A D U C I A - T(>RO 
za, r e c i b i d o r , comedpr,_ seis h a b i t a c l o - 1 D Q o C a í d o es o m á s r i d í c u l o y o r í - , 
nes, h a l l , c u a r t o do i b a ñ o c o m p l e t o , dos i . w v,^ iw - t • 
c u a r t o s pa ra l a s e r v i d u m b r e , con sus co - g m a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a t a j a 
, r r e s p o n d i e n t e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; db -J _ _ A ~ . _ . Z J * , IJ • i _ _ „ . . „ . 
CO M E R C I A N T E S : S E A L Q L I L A E i i ! c i ñ a , h e r m o s o p a t i o y Karape p a r a t r e s o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las g r a s a s sen-i b o n l t o loca l de la f e r r e t e r í a Los T i - m á q u i n a s . I n f o r m a n en C o n s u l a d o , 13, e i K I p m p n f p R i ñ n n flnl-»nf«' a r i A r a t o 
g res , con sus enseres . M ó d i c o a l q u i l e r . I m t o s . T e l e f o n o A-8429. Pueden ve r se de ( ^ D ' ^ n T C . r u n o n n o t a n t v . . a p a r a t o 
buen c o n t r a t o y s i n r e s a l l a . Se p r e s t a 7 u 11 y de 1 a 5. i - i 
p a r a t o d o s los g i r o s . V i l l e s a j 8EL I n - 47582 5 e 
f o r m a n : Cuba , Co. 
47200 
I > T 1 5 EN A K S i ; A L O E 
^ « . . v u u » « w | , • , b i t a c i ó n de (1 p o r ... c o n Rab ine te de 
3 e. ' p u l m o n e s , c o m o l o s a n l i c u a d o a d e c u e - m a m p a r a s , .le 3 p o r 2, Balctoi a ra cari.-. 
. " I i • - . I l avabo , agua c o r r i e n t e , luz . l i m p i e z a e t -
. Q Ü l - i r O y yeSO y p U e d e u s a r l o U n a f - e n o r i M c é t e r a E x c l u s i v a m e n t e a o f i c i n a s u h M.I 
c i ñ a s o f a m i l i a de p o s i c i ó n 
T e l é f o n o I 2382. 
47311 
I n f o r m a n ; 
13 e 
t e ro . 
47CS8 3 en 
Q E A I . Q I i L A l \ A A C C E S O K I A I N 
O L u z y San I g n a c i o , p a r a o f i c i n a o es-
t a b l e c i m i e n t o . 
6 e. 
[ g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l i M A T R I M O N I O C O N H I E N A S R K -
n • - ' J , • i i _ . _ . _ _ 1 f e r e n c l a s . se a l q u i l a l u j o s o d e p a r -
— n n o n . d e s a p a r e c i e n a o - n e l a c t o c u a n - , t a I n e n t o . i n f o r m a n , s m R a f a e l , ISO y 
_ H a b a a i . Cuba . Es l a I ' , i " l a « f t a o i e s . e i uoai .eaaje m á i 
m e j o r l o c a l i d a d e" c i u d a d . V e n g a y I S?/,,, ' * " « J L « ^ n i o d o de la H a b a n a 
v é a l o . I ^eK'f.on0A: A - 0 2 ( « . H o t e l R o m a : A-1030 
1 Q u i n t a A v e n i d a . Cab io • T e l é g r a f o ^ -Ro-
T ^ N S A N H . N A C I O . 8 i , E N T R E S O l i Y 
J_ i M u r a l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
a m p l i a y v e n t i l a d a . T i e n e luz e l é c t r i c a 
toda la noche . A g u a c o r r i e n t e d e n t r o do 
la h a b i t a c i ó n , m a g n í f i c o b a ñ o , en l a casa, 
a l que t i e n e n derecho, p r o p i o para- dos 
c a b a l l e r o s . T a m J b l é n s i r v e p a r a o f i c i n a . 
47243 3 e 
m o t e l . " 
" B R E S L I N H O U S E " 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o , 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a . S» 
a l q u i l a u n a he rmosa h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
da y con v i s t a a la ca l l o a pe r sonas 
de m o r a l i d a d . 
474S6 6 en 
¿ 3 m e n c a n c l a s , l a casa de Acosta-, 70, 
que t i ene 40 m e t r o s de f o n d o p o r 8 y me-
d i o de f r e n t e . I n f o r m e s en e l t e l é f o n o 
A-4C37. 
47040 « «• 
L e - S i E , A l u , i ; I w A N ' P ' o s A M P L I O S Y M O - l t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
I O d e r n o s a l t o s de e squ ina , con v e s t í b u - . r i . i 
n a l e s s u t r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a ; 
^ - n * -n * w«v*»*-tL<vV«S-v l-kK» ^ ^ H^II IVT HILUD r"-^'lililí'», \_ W11 \ f L 11 » V1 -
Q E A L Q U I L A P A R A D E P O S I T O l e . gala, h a l l , c o m e d o r t e r r a z a s a l f r e n -
SE A H H I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa J u a n C . Zenea, 338, N e p t u n o sa-
la , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , c o m e d o r c o c i -
na de gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , I m i l o s 
t e y a l f o n d o , c i nco c u a r t o s , dos ibaf íos , 
p a n t r y , c u a r t o s y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
P u e d e n verse e i n f o r m a n en l o s m i s . 
m o s : L í n e a , e s q u i n a a 10. T e l é f o n o F-5109. 
47171 2 e 
EN E L \ L O A D O : SK A L í J I I L A N LOS f rescos a l t o s de l a casa c a l l e B . es_ 
q u i n a a 27, c o n s t a de sa l a c o m e d o r 3 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o , c u a r t o 
y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a l l a v e : de b a ñ o y c o c i n a , etc. C o n d i c i o n e s : 100 
en e l 307 de l a m i s m a ca l l e e i m p o n -
d r á n en O f i c i o s , 34. T e l é f o n o A-7524 
O ' F a r r i l l , 3, V í b o r a . 
47119 2 d 
. . H A B A N A . 1 5 0 . A L ' O S . . 
P r ó x i m o a M u r a l l a , s e a ' i ^ i i ' » ' i n ios-
h e r m o s o s a l t o s , p r o p i o J p a r a u n a 
g r a n o f i c i n a , c a p a c i d a d . 4 7 5 m e - ! S e a l q u i l a l a c a s a S a n B e n i g n o , n ú 
pesos mensua l e s a d e l a n t a d o s y u n mes 
en f o n d o . L a l l a v e en l a bodega. Su due -
ñ o : c a l l e 4, 185, e s q u i n a a 19, V e d a d o . 
47690 4 en 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A y 
L Ü Y A N 0 
¡ P rado , n ú m e r o 71, a l t o s , se a l q u i l a una 
- i h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a d e c e n t e m e n t e con ' 
47038 ' 4 « . v i s t a a l P rado , p i t i p l a oa ra m a t r i m o n i o 
. ' u h o m b r e seno, hay b a ñ o s de atrua en- I 
, ' - » -J o* I c I ' I i i L ' - f * l í e n t e y f r í a , buena c o m i d a , o rec ioo r á -
o c u r r e c o n I? a n t i g u a f a j a r e n a l , r i e s ' ^ c a i q u u a n u n a o o o s n a n ' t a c i o n e a , i j -onabies . f inh-aniente a p e r s o n a " ríe es-
y p i e r n a ? t o r c i d o , y t o d a c l a s e d e | m u y b u e n a s , e n e l s e g u n d o p i s o d e k | t r l^tf18I1 '0> a l i ' J ad T e l é f o n o M-1U22 b ^ 
i m p e r f e c c i c p . e s . C o n s u l t a s : t i c 12 a ' c a s a M o n t e , 4 9 y m e d i o , f r e n t e a l 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I P T C T A L E S T*TS A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de h u é s p e d e s Cam 
pana r io , l.'»4, a l t o s , ca s i e s q u i n a a KelnH 
a l q u l l a n s e a m p l i a s y h e r m o s í s i m a s ha 
b i t a c i o n e s con v i s t a a la c a l l e , p ropia : 
pa ra dos pe r sonas , con t oda asis tencU" 
T r a t o e s m e r a d o , l u l - n a c o m i d a , b a ñ o s di 
agua c a l i e n t e y f r í a v t e l é f o n o . Cu 
r J T ' i V ' * 1 I t ' A N O A : E N J E E O O D E C I A R T O , I t s t r i c í a , " ^ ^ ' • ' • a í ' - I , a r i ' h o m b r e s so los 
L a m p o d e m a r t e . K a z o n e n l a p . a t e r i a \ j r con n i a r q u c t e r f a a causa de l'a mo 1 ' l a y h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s r educ idos . 
J - I _ . k a í n » r a t o r i a se da p o r m i t a d de p r e c i o . Nep -1 Gra" ( ' e ; i v e n t a j a s p a r a f a m i l i a s es tab les . 
a e ' _5 D a J 0 - t u n o , 131, ba jos . 12 ene 
473t0 4 en -
EN C A S A N I E V A SE A L Q U I L A U N A sala- con luz , t e l é f o n o y se rv i c ios de ( V K A L ( ) ( I L A N DOS E S P i E N D I D A S l i a . O b i t a c i o n e s , con coc ina i n d e p e n d i e n t e 
c r i a d o , a u n c o m i s i o n i s t a o a c a d e m i a en los a l t o s de M o n t e . 298. L a s 
de i n g l é s , do pocos a l u m n o s . No hay b u - ' tas . 
Ha y i i n so lo v e c i n o i n f o r m a n en e l | 47395 
t e l é f o n o M-944S. P r e c i o m ó d i c o . 
4(."!'.'i 7en 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i n a s , se a l -
q u i l a n los ba jos de e s t a casa I n f o r m a n 
en la m i s m a . 
47070 16 e. 
O ca 
T K A - I ' A S A O A L ( H I L A V N L O -
1 en I n d u s t r i a e n t r e N e p t u n o y 
San M i g u e l ; m i d e 33 v a r a s p o r 9 ; b a j o 
a l q u i f c r y buen c o n t r a t o . I n f o r m a n en 
en n ú m e r o 118 
47:»-'l 3 
A c e p t a m o s m e r c a n c i a s e n a l m a c e n a j e . 
L o c a l e n e l c e n t r o d e l a C i u d a d y e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o s m ó d i -
c o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 8 6 9 . 
m e r o 8 4 . E n l a b o d e g a i n f o r m a n . 
3 en 
t r o s ; s e c o m p o n e d e s e i i a m p l i o s 
I s a l o n e s , u n a g r a n c o c i n a v c o . - p i e -
tó s e r v i c i o s a n i t a r i o . . I n f o r m e s . ^ L ^ ^ V ^ ^ ^ ^ t ^ . 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o ( b a n - i S r 4 ^ 
^.Q^ I ^es• t e r m i n á n d o s e de f a b r i c a r y 1000 m e -
47255 7 ene. 
P E A L Q U I L A B O N I T A C A S A , D K A L - C E A L Q M L A N , EN R A Y O , 64, B 8 Q I I -
O t o s • bajos, ca l l e J o s é A n t o n i o C o r - 1 ^ na a E s t r e l l a , en casa acaJbada de 
t i n a , e n t r e M i l a g r o s y L i b e r t a d T i e n e r e e d i f i r a r ' e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
sa la , corredor , c o c i n a T 4 hab i t ac lone-J h a b i t a c i o n e s , p a r a corta- f a m i l i a de es-
L a j a s v 8 h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n u n b u e n | t r i c t a m o r a l i d a d . No se a d m i t e n a n i m a -
baf io . t o d o m o d e r n o . Su d u e ñ o : n u i n t a les ^ n i n g u n a c lase , n i m a t a s , n i se l a -
O f e l l a , L a L i s a , M a r l a n a o . T e l é f o n o W * r o P a en I a casa- Queda a una cua -
I-715S. «Ira d e l t r a n v í a de A n g e l e s y o t r a d e l 
4(¡(')g0 g e 1 de Reina- I n f o r m a n en los a l t o s de l a 
. • - . 1— • i m i s m a . 
Q E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , ! 47580 7 en 
O 40, V í b o r a r e n t a s e t en t a y c i n c o pe- i * >— •"" 
i sos. f i a d o r , i n f o r m a n : M a r i n a y C o - ! t a l l e r d e c o n f e c c i o n e s u o t r a 
t r o s de t e r r e n o t o d o a n e x o . J u a n A 'b reu 
SO. T e l é f o n o T-275C. 
Mercade res , 
47355 3 e 
L O S D U E S O S D E H O T E L E S Y C A r I 47C.41 C E R R O 
sas de h u é s p e d e s ; p r r t x i m a a t e r m i - 1 / ^ I I E N PESOS S O L A M E N T E , A L Q U I L O 
'\ i n h i s t r i a p e q u e ñ a se a l q u i l a l a s a l a , 
I s a l e t a y d o s c u a r t o s d e l a c a s a S a n 
¡ M i g u e l , n ú m e r o 1 2 1 . 
47577 2 ene 
H O T E L F R A N C I A 
d o s ' j i ' n - , í } r a n casa (1e f a m i l i a . T e n i e n t e K e r n 
•4 • m e r o 15, ba jo l a m i s m a d i r e c c i ó n des. 
' hace 3<i a ñ o s . C o m i d a s s i n horas f i j f 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas, t e l é fon 
/ ^ O N Y I S T A A L P R A D O , T E N E M D S ' ^ " f a r e c o m e n d a d a po r v a r i o s Conso l 
\ J u n m a g n í f i c o a p a r t a dos . 
47^08 3 ene. 
E L O R I E N T E 
p a r t a m e n t o a m u e b l a 
do. con dos d o r m i t o r i o s y u n a h a b i t a - 1 
c i ó n separada . P r a d o , (55. a l t o s , e s q u i n a I 
a T r o c a d e r o - C o m i d a s y t r a t o e x c e l e n t e . I 
M o r a l i d a d y l i m p i e z a esin#.-ada. 
47394 i ' •> e ' Casa Para f a m i l i a s . EspKt idMf l j» h a b i í a -
1 c lones con tod?. a s l s t enc l . . . Zu iue t a . CB. 
_ ~ ' — —- e s q u i n a a T e n i e n t e Rey. T e l é f o n o A - i r ^ S . 
I T ' N G A L I A N O , 54, A L T O S SE A L Q U I - I 
J U l a u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a p a r , ! H o t e l d e I n d u « t r h r a « a HP h i i é ^ n p d e s 
d o s c o m p a ñ e r o s , es casa de f a m i l i a . T e - r i u i e ! a e * n a u s i r i a , c a s a ae n u e s p e a e s . 
l é f o m A-IS14. ^ . . . . 
4739*5 
K O T E i I W - ^ A T U N 
A 
narse . se a l q u i l a la casa V i l l e g a s y E m - 1 \ j c h a l e t , e s q u i n a de f r a i l e , con J a r d í n , 1 O E A L Q U I L A , E N L A C A I i / A i - x D E L j O F 
p e d r a d o , de 4 p l a n t a s , c o n 37 h a b i t a d o - 1 p o r t a l , sa la . 3 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o b a - ! O C e r r o , 877 y med io , e s q u i n a a P r i m e - i ¡ ^ de T e n i e n t e Rey . 7(!. de e s u u i n a y a c á 
A L Q U I I i A E L H E R M O S O L O C A L 
nes a l t a s y u n g r a n s a l ó n en l o s 'bajos | fio c o n t o d o e l c o n í o r t . m u c h o t e r r e n o l i e s unos a l t o s . Sala , co im 
con 25<) m e t r o s . I n f o r m a n en A g u l a r , 84, p a r a c r í a , A r b o l e s f r u t a l e s en T e i a r , es- b i t a c i o n e s . ¿ e r r a n a l r e d e d 
a l t o s . T e l é f o n o A-75C5. ,1 . E LÓDDez. • n n l n a 10 L n w t o n . una enaOra r lo l t r a n . I a l t o s . T e l é f o n o -75(55. J . E L ó p p e z . 
40854 22 e 
q u i a , c u d d e n - 1 K-JJ v i c i o s modernos y pa ra c r i ados , «izo- 47-Jni 
edor . s i e te ba - (hado de f a b r i v e a r . ' p a r a a l m a c é n o e s c r i -
o r de la casa, | t 0 r i o i n f o r m a n en l o s a l t o s . ' 
TE N G O Y A R I O S L O C A L E S Y N A V E S c i t o , D . e s q u i n a Soledad p a r a i n d u s t r i a o c o m e r c i o o d e p ó s i t o n a n o H e r n á n d e z . 
v í a . La- l l a v e en l a bodega de la e s q u i -
na y para c e r r a r t r a t o v é a m e en T'o-
H a b a n a . M a -
" C T E N C I E N D O TFÍONTO E L C O N T R A -
V t o p e n d i e n t e , se a d m i t e n p r o p o s i -
c i o n e s en a l q u i l e r po r una casa cerca-
de los mue l l e s . T i e n e a l t o s m u y f r e s -
cos y c ó m o d o s . I n f o r m a n : L u z , 10. 
47540 7 e. 
UA.JOS D E L A S E A casa H j l 1 L A N LOS L u z . n ú m e r o 
c o n s t r u c c i ó n ; con sa'a. s a l e t a , dos- cuar 
l o s , c o c i n a , b a ñ o , i u . « f « i a c l ó n e l é c t r i -
ca o c u l t a y p a r a gu* . c i e l o r a so , g r a n 
p a t i o , etc. L a l l a v e , en e l «3 , a l f r e n t e , 
e i n f o r m a n en A m i s t a d . 88, bajos . 
47552 3 e.. 
en lo m e j o r de l a c i u d a d . V é a m e hoy. 
| I n f o r m e s : Sa lud , n ú m e r o 20. T e l é f o n o 
A-0272. 
40836 3 en . 
E A L Q U I L A U N A N A V E D E 6x40 M E -
I n f o r m a n : C o n c h a , 11. M . B a , | 
0 e. I 
470(55 4 e. 
i t * a l f o n d o i n t e r i o r y g r a n coc-na y 
despensa . L a l l a v e : P r i m e l l e s . 0, n l t o s . 
I n f o r m a n : San Rafae l . 126, t i t o s . 
43243 31 d 
Q E A L Q I I L A l N A 
r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n 
S   t r o 
r r e r a 
47503 
de m o d e r n o 1 - p R O X I M O A T E R M I N A R S E , SE A L -
X q u i l a p a r a a l m a c é n u o t r a I n d u s t r i a 
la cas-a H a b a n a , 154, e n t r e So l y M u -
r a l l a . Es un a m p l i o s a l ó n b a j o y o t r o 
a l t o de 450 m e t r o s cada uno. I n f o r m e s 
en l a m i s m a . 
47454 8 • 
( J L A l . l j l I I A L A C A S A A i , t I L A , N 1 -
O m e r o ISO. c o n sa l a , s a l e t a y 5 c u a r t o s . 
b i e n p a r a f a m i l i a o p a r a t r e n de l avado .1 • j ^ • 1 • i 
Se e n t r e g a p i n t a d a e i n s t a l a c i ó n e i é c - 1 > n a u s t r i a o p a r a c u a l q u i e r o t r o r a m o . 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l , p a r a ! j g ^ ^ n t 
472;:n 
SE A L Q l ' I L A N L O S A L T O S D E I 1 o . res . 2S en 70 pesos, d a r d n r a z ó n : C a l -
zada de J e s ú s d e l M o n t e , 236. 
470(52 3 e 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y v e n t i l a d o s a l t o s , acabados de f a b r i -
car , s i t o s e n E n a m o r a d o s , e n t r e F l o r e s 
y S e r r a n o , c o m p u e s t o * de p o r t a l , sa la , 
r e c i b i d o r y c inco h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes l u j o s o l i a ñ o I n t e r c a l a d o , h a l l sa-
l e t a de comer , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
c u a r t o p a r a l o s m i s m o s , g a r a j e capaz 
p a r a dos mr tq idnas , con c u q r t o a l t o p a -
r a e l c h a u f f e u r y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n -
tes p a r a el m i s m o . I n f o r m a su d u e ñ o : 
R a m ó n OchV>a. San I n d a l e c i o , 40-A, J e s ú s 
- C E A L Q I I I A U N A C A S A E N E L R E . | ^ y C o r r a l e s , 
p a r t o Santa E l e n a , ca l l e C o r t e s , con 1 ¡ S g g 
I I A R I T A C I O N p « 
i o 
t _ u _ I n i u o s A n g e l e s , n ú m e r o 43, e n t r e M o n 
sala , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s y Pa- . o E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A i ; i _ 
, O t a c i o n e s v i s t a t i o . I n f o r m a n : I n f a n t a 
47501 
s 
la c a l l e , con o s i n 
mueb l e s ; a c a b a l l e r o s s o l e s : no n a j m a s 
. I n q u i l i n o s ; casa r e s n e t a b l e D a m a s , 32, 
E C E D E U N L O C A L D E I N P l E S - ; baj0¡. . e sq - i ina a U e r c e d . 
t o de f r u t a s , que paga 14 pesos d e ; 47507 3 e. 
a l q u i l e r : y se venden m u y b a r a t o s los • 
a r m a t o s t e s d e l mi smo . P a r a v e r l o y t r a -
t a r : San C r i s t ó b a l , l e t r a A . a l a d o d e l : 
t r é n de b ic ic le tas , en e l C e r r o . 
47130 30 
lo mfls m o d e r n o h i g i é n i c o de Calta, 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a , a u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l ; b a ñ o s 
f r í o s y c a l i s n t e s , l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e ; c o n f o r t , m o r a l i d a d y c o c i n a 
e x c e l e n t e ; p r e c i o s m ó d i c o s . I n d u s -
t r i a , 1 2 5 . 
4(5873 22 e. 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a ; 
B e l a s c o a f n y V i v e s , f r e n t e &! Nuevo 
Mercado . T e l é f o n o A-KS25. G r a n d e s refor- i , 
mas . p r e c i o s s u m a m e i i t e b a r a t o s , t a n t o 
en la c o m i d a como ' n i . >-p--Ir-.ie; 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s . £ s t e H o t a l 
e s t á rodeado de t o d n s las l í n e a s de los 
t r a n v í a s de l a c iudad . 
4-'0-l I 7 f ^ 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de B r n ñ a . H e r m a n o y V i v o r o : t o i i 
h a b i t a d o r e s y d e f a r t a m e n t o s c o n 
T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n baBo p r i v a d o i * ' ? p r i v a d o y ' a g í . a c a l l e n t e . L 
y t e l é f o n o . Preclor í s p e c l a l e s na ra ia I " - \ e s q u i n a a b a n Ra fae l . T i 
t e m p o r a d a de ve rano . S i t u a d o en e l l i » - 1 " T S ^ S L 
H n b a 
V A R I O S 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
. . . ¡ gar mfls f resco y v e n t i l a d o de im u , , ^ » -
d D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , COn $e"-! n a ; f r e n t e a l U a l t c O n . G r a n c a f é y res-
. . - I . . : _ j u t a u r a n t . P rec ios m ó d i c o s S A N L A Z A -
• • ¡ v i c i o s s a n i t a r i o s p r i v a d o s . H a y a s e e n | R O Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-OSOJ » 
! « o r . C o m p o s í e l a , 6 5 ; l u z t o d a l a n o 1 £ j S g 
c h e - P A L A C I O P I Ñ A R 
404." 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l pa ra f a m i l i a s . : 
p u n t o m á s f resco y m á s 
t r i c o de la H a b a n a . Ba 
t a c i o n e s con b a l c ó n a! I 
e i n t e r i o r e s con ven tan r 
B u e n o s b a ñ o s y duchas . 
E L C E N T R O DK1 
b a r r i o comerc i a l \ i r t u d e s , 61) un espac ioso esquina G a l i a n o 
p r o p i a l i a r a e s t a b l e c i m i e n t o i n d u s t r i a 
^ u ^ í í ' ^ f e ^ n . - i a s . ' 1 T e l é ! i M o n t e , n ú m e r o 2 2 4 . T e l é f o n o s M - 3 2 5 S C u b a , 8 1 , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n Se d a n baf ios . comador pua r tos . . . . , 1 j — 7 — — • — — • 1 vwD. . l ^ i u ^ u u , . _ c u a r t o s v 
A l q u i l o e n c i e n t o s e sen t a y c i n c o p e - j t o , c o m p u e s t o de d o s h a b i t a c i o n e s y I ^ r m a n f G e V Y r u d i s ^ i L e y t r a s p a t l 0 I n 
sos m e n s u a l e s , d o s meses e n f o n d o , ! u n r e c i b i d o r . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
s i n r e g a l í a , m a g n í f i c a c a s a d e c i n c o e n l o s a l t o s . N o t a r í a , 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s , s a l a y s a l e t a , 1 wmmmm—mmm^mmmm^̂ mmm—^mmm 
b u e n z a g u á n , p l a n t a b a j a , s i t u a d a e n i V E D A D O 
E s c o b a r e n t r e S a l u d y Z a n j a . P a r a '• — — — — — — 1 
v e r l a y ' t r a t a r d i r i g i r s e a B e n i g n o S ^ ^ ^ ú i S ? S a ^ S i l * " 
d r í g u e z a l m a c é n d e v í v e r e s . L a C a s a e n t r e 25 y 27 c o m p u e s t a de ^ i r d f n 
b ' e i ' A - I I T - I P o r t a l , s a l a , s a l 
G r a n d e , S a n J o s é y A g u i l a . U n i c a m e n -
t e d e 1 2 a 1 y d e 6 a 7 . 
47473 - en 
SE A L Q U I L A U H E S P L E N D I D O L O C A L I Q E A L Q I I L A A M l E B L A H A , Ü A - A , . a r . f r e n t e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , en j O t i c u l a r , c inco c u a r t o s , j a r U n | f r a ' ¿ $ 9 
l o s ba jos de l H o t e l P a r í s , p r o p i o p a r , ( y g a r a j e para dos m á q u i n a s : 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q l ' I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S s i n e s t r e n a r , en la calzmda de J e s ú s ' H A B A N A 
de l M o n t e , n ú m e r o TAVí. e n t r e San K r a n - l ^m^^m^mm^^mmmî mBmmxmnnx^-^^^^ 
c i sco y M i l a g r o s , c o m p u e s t o s de sa la , I C E A L Q I I L A C N A H A B I T A C I O N E S -
sa lera . c u a t r o b a b l t a c l o n e s , b a ñ o I n t e r . ¡ O p l é n d i d a , con m u e b l e s en casa p a r -
ca-lado, h e r m o s o c o m e d o r a l f o n d o , c u a r - ¡ t i c u l a r En Prado, 123, m ó d i c o p r e c i o , 
t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e en e l 47(581 4 e. 
1 c a f é de San F r a n c i s c o y l a Ca lzada . I • 
, 47580 
p a t i o y t r a s p a t i o - - c u a r t o s de c r i a d o s 
I y s e r v i c i o p a r a los mismots . L l a v e c I n -
fo rmes , en C, n f i m e r o 246 T e l é f o n o F 1204. 
40071 4 e. 
LO C A L P A R A B O D F G A l a , con c o n t r a t o en 
x i m o a la C a l z a d a . I n f o r m a : P r a d a 
A m a r g u r a . 11. 
5 en T ^ N A H A H I T A C I O V B A l á C O H A l . 
T - l C I 
f047g6o'fl8CT 3 e ^ 3 5 6 9 - C u a t r o C a m i n o s . H a b a n a . Ea-
: - e — ¡ p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t - d o c o n -
r A L A V - i u SAÍN 1 A M A 1 f o r t , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . G r a n ser-
Z u i u e t a 8 3 . G r a n c a s a p a r e f a m i l i a s ^ I c i o G8 r e s t a u r a n t . c a f é ; r e p o s t e r í a y 
m o n t a d a c o m a U s m e j o r e s h o t e l e r j h e l a d o s . N c d e j e d e v e r n o s . C u b a M o -





Q E A L Q l ' I L A N P A R A O F I C I N A S , I 0< 
sa lones a l t o s de I n d u s t r i a , 140 y \M. 
e squ ina a San J o s é ; c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . 
470.W 2 e. 
Pa rque . $30; o t r a b a l c ó n a A c u l a r , ' -
n i u n u n GRÍ 
JL> ped*8. I n d u s t 
_ ! Rafae la se a d i 
c o n b a l c o n e s a la c a l l e , l u z p e r m a - - p ^ R A C A B A L L E R O D E G r s T o T ~ s i : ^ a l 11165 
n e n t e y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e - B a - ! a i n u i i a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n . ¡ ^ i l f ^ l 
r i a . 124. e s q u i n a .1 San 
a f a e l s e m i t e n a b o n a d o s a la uie-
. a . . TT « r . ' — - " - ^ . v i t o - '-•- " -.^,11.^1 
Yo" v n $40: muebles . V> m á s : l i m p i e z a , %o m á s 
la M b o r a . p r ó - ( A g l l i a r i 72. a l t o s . 
47070 4 e. 
r N L A \ i n O R A , CAXaLE G E R T R U D I S ; y A v e l l a n e d a , se a l q u i l a u n p r o c l o -
S ' K AZai f l I L A I N A H A B I T A C I O N A 
T~ I ^ h o m b r e s so lo s en C r i s t o , 
 l á n  a  a g u a 
, g . i - o • l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a , con l u z e l é c t n 
n o s d e a g u a r n a y c a l i e n t e , b u e n a c o - ca t oda la noche y t e l é f o n o , en 
a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n c n l v o i a t o d a s ho ras . 10 y D , V e í a l e J-TiOO so c h a l e t m o d e r n o , c o n todas l a s t o m o T T ^ B E K N A Z A , 53, S E 
«1 m i s m o . T e l é f o n o A - i i 7 y . 1 u..- >. ¡a:- I d i d a d e s . I n f o r m a n en e l m i s m o . - 1 - ^ b i t a c i o n e s a h o m b r 
47440 8 en l 47Ó13 4 e. I 40045 3 e. 47G07 
a I t o s . 
4 a 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Z u i u e t a 8 3 . T e . 
l é f o n o A - 2 2 5 1 , 
va. <-on t o d o s l o s a d e l a n t o s modi 
t u a d a en e l c e n t r o c o m e r c i a l . I 
en C o m p o s t e l a í>0. a n t i g u o , p r l n 
(-asi e squ ina a M u r a l l a . 
47401 
A L Q U I L A N bu 
j e s so lo s 
3 en 
J7- | r j E A L Q U I L A N . P A R A O F I C I N A S l o í l ^ N A M I S T A D , SO, A L T O S . SE A L Q U I -
h . . . O a l t o s de l a casa " a l i e H a b a n a . 8í». P a - 1 l l í l a u n a h a b l t s c l ó n p r o p i a para d o c 
r a i n f o r m e s : M e r c e d , 93. T e l é f o n o A-Cotts. 1 c a b a l l e r o s . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
4(V'.:,s 2 e • 47327 3 ene 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4, esquina- a A p u l a r . T c ^ - f c n a 
A-5032. Es te g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
t u a d o en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad-
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , cuenta con 
m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a r a l l e 1 
h a b i t a c i o n e s desde fO.BO, $1.30 T 
$2.00. EaCos. l u z e l é c t r i c a - y t e l e fono . P re -
c ios espec ia les p a r a los h u é s p e d e s es-
t a b l e s . 
l i -
m LXXXIX D I A R I O D t L A M A R I N A E n e r o 2 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
^ b a de m o s t r a r s e a t o n o s a de n o ^ 
* £ r es tos t e s o r o s ^ ^ e 
i ^ t i n u a m e n t e ^ o » *estos p a r a U l u -
« • l » 8 S^1 l o» w l d a d o s T i s o ñ o s Que j a n 
ch* . « * m ° l0fiuS « l a s . e s p e r a n d o f r e n e t i -
í n f f r o s a n d o sus f i ^ s ¿ n M r 8 e a l c o m -
eos. «1 m o I ° f ? o" s u c u m b i r e n t r e g á n d o s e 
laa > r i n a f ^ „ ^ s y p o r l o m i s m o de 
» t o de ^ ^ l * - s T n ^ s a r . de c o m b a t e 
• ^ S - n o b l e l a " 
" d ^ l e T E l ^ m b p o e e s y i a " o c i e -
Í V " ^ r i e s ^ ^ o c i e d . ^ d i g n a de poseer 
dad. ^ e T i f ' r ; s i egta soc i edad , p r o c u -
í r n o e e t r o e « o n t e s _ y p rade ras . J ^ S u o . 
s u i c a c i ^ n de K t j s b a c ü e r , d o c t o c a t e d r a u -
co de l a U n i v e r s i d a d de U a U e . 
E l A n a r q u i s m o G r o n é t i c o , e r i g e en ley 
s u p r e m a de l a c o n d u c t a h u m a n a u n a l e y 
n a t u r a l , m i e n t r a s que e l C r l ü c o - l d e a l i B -
t a d ice , que es ta l e y s u p r e m a es una 
o b l i g a c i ó n y e l C r í t i c o - D e m o n i s t a l a l e -
l i c i u a d , y a sea l a c o l e c t i v a , como p r o -
c l a m a G o d w i n y l o s a l t r u i s t a s , o la d e l 
i n d i v i d u o c o n l o s e g o í s t a s y T u c k e r . 
Son A n a r q u i s t a s - F e d e r a l i s t a s los que 
p r e t e n d e n que l a c o m u n i d a d q u e h a de 
s u s t i t u i r a l E s t a d o h a de f u n d a r s e en 
u n p a c t o , y E s p o n t a n e i s t a s l o s q u e r e -
chazan t o d o p r i n c i p i o j u r í d i c o . L o s 
A n o m l s t a s n i e g a n t o d o d e r e c h o p a r * l o 
f u t u r o , a f i r m á n d o l o p a r a e l p o r v e n i r , l o s 
N o m i s t a s . 
R e s p e c t o a l a p r o p i e d a d , l a r echazan 
los I n d o m i n i s t a s a d m i t i é n d o l a los D o m i -
n l s t a s , c o n sus t r e s e scue l a s : L a I n d i -
v i d u a l i s t a , C o l e c t i v i s t a y C o m u n i s t a . 
L o s A n a r q u i s t a s - R e f o r m i s t a s , sos t i e -
n e n que e l t r á n s i t o de u n o a o t r o es ta -
do de cosas, debe r e a l i z a r s e s i n i n f r i n -
g i r e l d e r e c h o : y l o s R e v o l a c l o n a r t o s 
« 5 ¿ S g S n ? E s t r e n e n ' l a r e c e s l o r d de i n m ñ g i r l o s i n 
a l a que e s t á n • ¡ W J 1 ^ ^ , ¿ p e l a r a l a fue rza , como d i ce T o l s t o i , 
v los R e n i t e n t e s : o e m p l e a n d o l a f u e r -
za, como d e f i e n d e n los I n s u r g e n t e s o 
p r o p i a m e n t e R e v o l u c i o n a r i o s , c a p i t a n e a -
dos p o r E a k u n i n , K r o p o t k i n , S t l r n e r y 
l a m a y o r p a r t e de los a n a r q u i s t a s 
—ios 
que 
ha s u f r i d o e l A n a r q u i s m o , desde l a I n 
t e m a c i o n a l de G i n e b r a has ta l o s m o d e r 
nos S o v i e t s y B o l q u e v l q u i s , l a s l u c h a s , 
m á s o m e n o s e n c a r n i z a d a s h a b i d a s e n t r e 
sus co r i f eos , a l g u n o s de c u y o s n o m b r e s 
y t e o r í a s a cabamos de c i t a r , hace que se 
p u e d a ' a p l i c a r a q u e l p r i n c i p i o a x i o m á t i -
co : c a m b i a s c o n t i n u a m e n t e , l u e g o no 
t i e n e s l a v e r d a d , q u e es u n a e i n m u -
t a b l e . 
N o so 'o son I n a d t a i s i b l e s l aa t e o r í a s 
l ^ r ^ i í l a - ^ e P i samos ^ n i i e s t r o ^ 
p ies , l e y 116116 " " j ^ d e l a c r i a t u -
TOS impre sos en e i . . f a s luces d l r l - i 
ra, r a c i o n a l , p a r a con " i e n t o de E s t a s c o n t r a d i c c i o n e s que a c a b a m 
£ l r s u » ac108 h*<;ia • f i . - r a I de e n u m e r a r , l a s m o d i f i c a c i o n e s i 
su ml«16n sob re la " e ^ * - i no gufra 1 
" p a r a qae 6Sta ^ ^ " t í e r ^ i n i des-
e c u l t a c l o n e s « o b " f 1 e s t4n l a s 
T iac lones n i i n t e m U e n c ^ ^ ^ cla 
leyes P ^ ] ? ? ~ " q u e deben ser, l a 7 d e n o m i n a c i o n e s , y q ¿ d a l b l e n c0 
o r d e n a c i ó n de la l o i u u e l 
a ú n . p r o m u l g a d a po r e i q á ^ 
W ^ d e l 6 i n g l l i c o ^ c t o r 0 c u y a d e f i -
j i l c W n de l ^ " s e ^ r ; - , a r i o s h a t e n i d o y 
; u n Í C Í £ ^ 0 ° % . " u n á n i m e m e n t e a d m l 
t i d t . 
uua — — , a n á r q u i c a s p o r l a r a z ó n i n d i c a d a , s i que 
l « . , « _ i * i » a v a c o n t r a l a l e y n a - ¡ t a m b i é n p o r su c redo , que p a r o d i a n d o a l 
SI l a l e y p 5 1 " : % . o r d e n de l a r a z ó n de l o s a p ó s t o l e s d i c e : creo en e l h o m b r e 
t u r a l . PO^u.* „ . i no h a sidt» d a d a por eer pode roso , c r e a d o r d e l p r o g r e s o base 
s i b ien f f m ü n . o s i de las m u l t i t n - | de t o d o » l o s goces de l a t i e r r a y en l a 
«1 que t i ene e i ' j o t r a l l e v a r á n « b o r t a d i n d i v i d u a l . . . : p o r los m e d i o s 
no e » » 6 ! ; . ' ^ a i h i e n . f i n de t o d a que 
usa p a r a l l e g a r a l a c o n s e c u c i ó n de 
i d l v i d u o » a i Ü«O gu f i n , c o m o son. l a n e g a c i ó n de l a r e -
Cf. • o h i . r e e l o r d e n e n t r e gober - Hgrion, de l a p a t r i a , de l a f a m i l i a , d e l 
l e y í l H ^ a n t e s e n t r e los que d a n e , u d o , d'el g o b i e r n o , d e l m a t r i m o n i o , 
n i d o » y «.lia d e t e r m i - | A* la. o r o o l e d a d i n d i v i d u a l , l o s a t e n t a -
a g i g a n t a d o s , a penas a b i e r t a s a l a p r i 
m a v e r a de l a v i d a . 
l e ? . 
U l ñ d l T i d i o » a l b i e n . 
io» J • r , " " i V ¡ r o b e r v a n , e l l a a e i e r i u » - i d© l a p r o p i e d a d I n d i r l d u a , l o s a t e t a -
,6yeJs -r d e r e r h o s de l o s e luda  , dos, l a escuela l a i c a , e l n e o m a l t h u s i a i
r a lo» deberes^ J ît<k d i s t u r b i o s , es | mn_ „ n o v r o t t . e l s abo t aee T l a s h u e l -l a » le es y I * 8 0 j f j l l h  e l u d a - ,n es res 7 " " ^ ^ o g ^ eI t>oyco t t , g y 
danos e n t r e ^ b { e n . de l a Jus- . gas genera les r e v o l u c i o n a r i a s , y p o r los 
g a r a n t í a oe o i u - de l a m o r a l i d a d , desas t ros08 e f e c t o » que en l a soc iedad 
t l c l a . Y ^ ? ^ nneh los - e l l a se d i r l -v f e l i c i d a d de l o s , ! » " 6 » ' ^ , ; 6 ' 
i r a r t f  
f e r > l » r lo» ac tos p r o v e n i e n t e s de l a TO 
^ S i ^ l ^ o ^ e n o u e n t r a a l s a l i r * • ! Oo-
T I » esta sociedad t a n b i en d m e n t a -
teft buenos e j e m p l o s de sus c o n -
X q r i e ' g r v i s T o r s . 
v a u S f g lo iaP en dT.s no l e j anos . Pero 
s i ñ o r el c o n t r a r i o , r e s p i r a e l a m b i e n -
t e que por desgrac ia j e 8 P > i - a en los 
H r h a T e t r a ^ d i d r % a 7 a b I c ^ n i e ^ 
í ^ f , X s o e je rce r sus p rofes iones en 
campo m i » e ^ u n s o . c o r r e ^ r a " p e l i g r o 
. l« pe rde r los p rec iosos r e s u l t a d o s que 
es taban v a cas i a l a lcance , y que Uson-
j e r a s e s p e r a n z a » hab l an hecho conceb i r 
3 l os dos males que socaban los d -
m i é ^ o s de l a ^ c l e d a d a c t u a l y nue U 
p r e c i p i t a n a l ab i smo f o n : l a í a l t a ae 
E n S a S a a l a l e y y a l o r d e n , e l anar -
CUÍHIUO en s u » d ive r sas fases y m » " l f e s - I 
t a c l o n e » , p o r dec i r lo en u n a p a l a b r a , y 
l a I n m o r a l i d a d , p r o v e n i e n t e de l a per -
v e r s i ó n d e l c o r a z ó n qno t a m p o c o quiere 
•conocer f r e n o i m i t a n d o a l a I n t e l i g e n -
c i a que debiera ser l a l e y d'e gob i e rno 
e n el hombre , y que h a s a c u d i d o el su-
y o , que es la l ey e t e rna , n a t u r a l , o po-
" L a ^ f a l t a de r e s p e t o a l a l e y . p r o d n -
c « el a n a r q u i s m o : y l a f a l t a de surai-
" E l ' a n a r q u i s m o l l a m a d o bas t a hace po-
c o n i h i l i s m o en Rus i a , s u s t i t u y e el Es -
t a d o p o r l a comunldlad de los i n d i v i -
duos . E s t e es e l f a c t o r comdn que t l e -
í i e c o n su an tecesor e l soc i a l i smo , de l 
q u e se d i s t i n g u e porque p ropone c o m o 
a medios l í c U o s pa ra c o n s e g u i r sn f i n . 
*1 p u ñ a l , la bomba e x p l o s i v a , la tea I n -
c e n d i a r i a ; m i e n t r a s que la e v o l u c i ó n es 
e l med io preconizado p o r el s o c i a l i s m o . 
U n a r á p i d a o jeada sobre las d o c t r i -
n a s a n a r q u i s t a s nos p o n d r á de m a n l f l e s -
| t o las c o n t r a d i c c i o n e s p a l m a r l a s que 
e x i s t e n en campo t a n Infecund'o . y pe r -
i j u d i c i a l . P a r a « l i o , s egu i r emos la c l a -
p r o d u c » . d'esde e l p r i m e r a t e n t a d o , e l 
de O r s l n l en P a r í s c o n t r a N a p o l e ó n I I I , 
has ta e l ú l t i m o q u e con c a r a c t e r e s de 
s a n g r e se e s c r i b e en l a s s a n g r i e n t a s 
p á g i n a s de l a h i s t o r i a d e l a n a r q u i s m o . 
Es u n e s p í r i t u t a n s u t i l , que , mas o 
m e n o s m o d i f i c a d o , so i n t r o d u c e en t o -
dos los ó r d e n e s d'e la v i d a , en l a m o d e r -
na s o c i e d a d , y que r e s p i r á n d o l o e l j o -
ven, corre p e l i g r o de p e r d e r c u a n t a s cua-
l i dades y e x c e l e n t e s e n e r g í a s h a y a a t e -
so rado en l a f a m i l i a e j e m p l a r , en l a s o -
ciedad ' I n f a n t i l m o d e l o , y en e l C o l e g i o . 
E l c o r a z ó n , d e s t i n a d o a ser d i r i g i d o 
en sus a c t o » Por l a r a z ó n , ES h a l l a m u -
chas veces s i n l u z a l g u n a , p o r q u e l a 
p o b r e r a z ó n h u m a n a h a p e r d i d o m u c h a s 
veces su gu la o norma," q u e es l a l e y ; 
y u n c i e g o s i g u í a a o t r o c i e g o , v a n 
ambos e t e r n a m e n t e h a c i a e l p r e c i p i c i o . 
A s t pasa a l P o b r e c o r a z ó n h u m a n o 
de l j o v e n r e c i é n s a l i d o d e l C o l e g i o . N o 
teniend 'o c o n v i c c i o n e s m u y a r r a i g a d a s , 
que no son p r o p i a s de la edad J u v e n i l , 
y p o r o t r a p a r t e , s i n t i e n d o fel fuego de 
las pasiones, IQS a t r a c t i v o s de l m u n d o 
y sus m á x i m a s , los e j e m p l o s de l o s c o m -
pafleros, d i f í c i l es que v i v a l a v i d a d e l 
e s p í r i t u . L o s s e n t i d o s y l o s p l a c e r e s 
le b r i n d a n l a c o p a d o r a d a que . una vez 
p r o b a d a , desea a p u r a r h a s t a la ú l t i m a 
go t a . y . i p o b r e J o v e n ! d e s p u ó s de haber 
res i s t ld 'o d u r a n t e m á s o menos t i e m p o 
las luchas de l a v i d a , no t i e n e fue rzas , 
y sucumbe en e l e s c o l l o en que t a n t o s 
j ó v e n e s p i e r d e n l a l i b e r t a d , a n u b l a n sus 
n o b l e s a s p i r a c i o n e s , p i e r d e n la a f i c i ó n 
a l e s t u d i o , pasan su e x i s t e n c i a s i n i d e a l 
a l g u n o , c o n t r a e n h á b i t o s de l o s cuales 
j a m á s p o d r á n desprenderse , y es te e » 
¿ p o r q u é no d e c i r l o ? el p e o r m a l de 
n u e s t r o s d í a s , y que c u a l l l a g a se ex -
t i e n d e p o r l a soc i edad , que l l e g a r a p r o n -
t o a l p a g a n i s m o y a l s a lva j i smo , n i so 
sacude a n© t a r d a r , m a l t a n t e r r i b l e , 
que a g o t a las i n t e l i g e n c i a s , m a t a l o s c o -
razones y l a s a l m a s d'e l a j u v e n t u d de 
n u e s t r o s d í a s , m a r c h i t a n d o f l o r e s v a p o -
rosas que a l a t u m b a c o r r e n a pasos 
A u n q u e r u e s t r a a t e n c i ó n y a p l a u s o s 
me i n d i c a n l a b e n e v o l e n c i a con que es-
c u c h á i s m i s p o b r e s p a l a b r a s , y c u á n t o 
I n t e r e s a n a l a s o c i e d a d c u b a n a , a l a s 
f a m i l i a s de n u e s t r o s educandos de u n 
m o d o e spec i a l , los t r a s c e n d e n t a l e s p r o -
b l emas p e d a g ó g i c o s q u e n o he hecho m á s 
que e n u n c i a r , s e ñ a l a n d o o r i e n t a c i o n e s 
sanas p a r a r e s o l v e r l o s c o n l a e s c a s í s i -
ma d e t e n c i ó n que me p e r m i t e l a p r e m u -
r a d e l t i e m p o de que puedo d i s p o n e r , 
y no c o n l a p r o f u n d i d a d y s o l i d e z q u e 
vues t ros c o n o c i m i e n t o s r e q u i e r e n : me 
veo p r e c i s a d o a t e r m i n a r , p a r a n o a b u -
sar p o r m á s t i e m p o d e l f a v o r que m e es-
t a i s d i s p e n s a n d o . 
Pe ro a n t e s he de d e j a r c o n s i g n a d o que , 
e x a m i n a n d o , c o m o es su deber , e l C o -
l eg io de G u amaba coa , l a m a r c h a de l a 
socled"ad que l e r o d e a y que en é l de -
p o s i t a t a n e x p o n t á n e a m e n t e su c o n f i a n -
za, p a r a e d u c a r c u a l c o n v i e n e , a l a Ju-
v e n t u d c u b a n a ; y v i e n d o c u á n ú t i l es en 
n u e s t r o s d í a s e s t r e c h a r los l azos q u e 
u n e n a l C o l e g i o c o n l o s A n t i g u o s A l u m -
nos d e l m i s m o , y a é s t o s con e l P l a n t e l 
en que se e d u c a r o n : se h a f u n d a d o en 
es te c u r s o l a F e d e r a c i ó n de los A n t i g u o s 
A l u m n o s de l a s E s c u e l a s P í a s de l a 
I s l a de Cuba . De e l l a se h a b l a en o t r a 
p a r t e de esta M e m o r i a , y c u á n t o de sus 
v e n t a j a s p o d r í a d e c i r o s l o hace y a . c o n 
sus e l evados concep tos y p r o v e r b i a l 
e locuenc ia , u n A n t i g u o A l u m n o , g l o r i a 
de n u e s t r a F e d e r a c i ó n , e l d o c t o r A r a m -
b u r u . en e l s a ludo que d i r i g i ó a nues-
t r o R d m o - P . G e n e r a l , en e l H o m e n a j e 
que l o s A A . d i r i g i e r o n a l Suceso r de S. 
J o s é de Ca lasanz , en su r e q i e n t o i s i t a 
a esta h e r m o s a I s l a . 
C i t o es te hecho , p a r a que, a l t i e m p o 
que v e á i s l a a c t u a c i ó n y d e s a r r o l l o c o n -
t i n u o de es te P l a n t e l en t o d o s l o s ó r -
denes de l a vidla. sea l a n a c i e n t e F e d e -
r a c i ó n de l o » A n t i g u o s A l u m n o s , l a que 
os r e ú n a a t o d o s v o s o t r o s . B a c h i l l e r e s 
v P e r i t o s M e r c a n t i l e s y c u a n t o s d e b á i s 
d e j a r e s tos sagrados m u r o s , n o so lo e n -
t r e v o s o t r o s , s i que t a m b i é n c o n e l C o -
l e g i o . E x i s t i e n d o , pues, e s t a F e d e r a c i ó n , 
me a h o r r o e l pe sa r de d e s p e d i r m e de 
v o s o t r o s . E n e l l a n o » veremos, e l l a se r -
v i r á p a r a c o n t i n u a r y f o m e n t a r loa d u l -
ces lazos de l a a m i s t a d , que c o m o sa-
b é i s , s i e m p r e nos h a n u n i d o c o n nues -
t r o s a m a d o s a l u m n o » . 
P a d r e s y M a d r e s de l o s a l u m n o s que 
sa len d e l Co leg io , a y u d a d n o s en es ta 
o b r a de f o r m a c i ó n pos t -e sco la r , t a n ú t i l 
e s p e c i a l m e n t e en n u e s t r o s d í a s p a r a l oa 
j ó v e n e s s a l i d o s de n u e s t r o s P l a n t e l e s . 
N o puedo t e r m i n a r s i n dar . en p á r r a f o 
a p a r t e y e spec i a l , en n o m b r e p r o p i o y 
d e l P r o f e s o r a d o de este C o l e g i o , l as m á s 
c o r d i a l e s g r ac i a s a l a s d i g n a s A u t o r i d a -
des que con su p r e s e n c i a t a n t o rea lce 
d a n a e s ta f i e s t a a c a d é m i c a y c u l t u r a l . 
Y p a r a t o d o s sea m i d e s i n t e r e s a d o c n o -
sejo y s ú p l i c a a n t e s de t e r m i n a r : q u e 
es te t e s o r o que l l a m a m o s n i ñ o , e s t a 
f l o r , vaporosa , s o n r i s a de á n g e l d o que 
os h a b l é a l p r i n c i p i o , h a l l e s i e m p r e u n a 
f a m i l i a m o d e l o , u n a I n c i p i e n t e soc iedad 
e j e m p l a r , u n P l a n t e l que merezca t a l 
n o m b r e , u n a soc iedad s i n l o s p e l i g r o s 
que os he i n d i c a d o y a s í h a b r é i s l a b o -
r a d o p a r a e l b i e n e s t a r d e l N i ñ o de u n 
m o d o e s p e c i a l , y p a r a l a paz, p r o g r e s o 
y f e l i c i d a d de l a s o c i e d a d en genera l .— 
De l a M e m o r i a de l C o l e g i o A ñ o 1920. 
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J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
f ü 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o o a s m á t i c o s m 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A R E D £ Y A G R U M A 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
vene rab l e a l o s h o m b r e s que e l s ag ra -
do n o m b r e de J e s ú s . Es e l n o m b r e a u -
gus to , d i c e n los padres de l a I g l e s i a , 
p o r q u e n o hay cosa m á s g l o r i o s a p a r a 
D i o s que ser S a l v a d o r d'e l o s hombres , 
y a ú n p o r eso c o m p r ó es te n o m b r e a 
t a n t a cos ta , h a c i e n d o m u c h o m á s de l o 
que bas t aba p a r a merece r e s t a g l o r i a . 
E l es u n n o m b r e que i n s p i r a a l e g r í a y 
c o n f i a n z a , p o r q u e a l m i s m o paso que es 
u n s o b e r a n o r e m e d i o pa ra t o d a s l a s ca-
l a m i d a d e s de esta v i u d a , e# t a m b i é n 
una h e r m o s a p r e n d a de l a f e l i c i d a d 
e t e r n a . 
sus e log ios . E n su m i s m o n o m l f - e d ice 
San G r e g o r i o N l c e n o . l l e v a c o n s i g o J e -
s u c r i s t o l a p r e n d a m á s segura de su 
m i s e r i c o r d i a . 
.".Qué n o m b r e m á s r e s p e t a b l e a l o » á n -
geles, m á s f o r m i d a b l e a l i n f i e r n o , m á s 
e r a é s t a l a m a t e r i a m á s f r e c u e n t e de 
de e t r a cosa en sus c o n T e r s a c l o n e » , y 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N ' 
S A T L A N T I Q U E 
V « p o r e t C o r r e o s F r a a c e s e * b a j o c o a -
t r a t o p o s t a l c o n d G o b i e r n e F r a n c é s . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
t a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 1 4 d e E n e r o y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
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E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á p a r a 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N . " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D U J A " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L L N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , C a i b a n c n , N u e v i t a s , T a -
r a f a , M a n a t í , P u e r t o P a d r e , C v i a r a . 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a d e T a n a -
m o , B a r a c o a : G u a n t á n a m o y S a n t i a -
g o d s C u b a . 
A V I S O S 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o Je -
s ú s . 
J u b i l e o C i r c u l a r . —Su D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a de 
S a n t a T e r e s a . 
E a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u -
l a r en l a I g l e s i a de l M o n s e r r a t e . 
E l D u l c e N o m b r e d'e J e s ú s . — S a n t o s 
I s i d o r o y M a r c e l i n o , m á r t i r e s ; M a r t i -
n l n n o y A d e l a r d o (o A b e l a r d o ) , abaf l . 
c o n f e s o r e s ; s a n t a s E d e l m l r a , v i r g e n y 
E m m a , v i u d a . 
E a Tene raHr t a que t o d o s l o » f i e l e s 
p ro f e san a u n n o m b r e , que s e g ú n el 
A p ó s t o l debe s i e m p r e se r p r o n u n c i a d o 
c o n e l m á s p r o f u n d b re spe to , p i d o como 
de l u s t i c i a e l c u l t o de l a f i e s t a de h o y . 
¡ Q u é v e n e r a c i ó n t u v i e r o n l o s san tos 
a l a u g u s t o n o m b r e do J e s ú s ! San I g -
nacio m á r t i r d e c í a de si mi smo , que le 
l l evab ; i I m p r e s o en é l a l m a . 
S a n B e r n a r d o n o a c e r t a b a a h a b l a r 
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
l o s D e s a m p a r a d o s . 
S E C R E T A R I A S E G U N D A C O N V O C A . -
T O U I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e , t e n g o 
e l h o n o r de c i t a r a t o d o s l o s s e ñ o r e s 
h e r m a n o s de e s t a C o r p o r a c i ó n pa ra la 
J u n t a g e n e r a l de H e r m a n o s , que h a i b r á 
de c e l e b r a r s e e l p r ó x i m o l u n e s , d í a 3 
de e n e r o a l a s c i n c o de l a t a r d e , en 
e l s a l ó n de ac tos de l a I g l e s i a de Nues -
t r a S e ñ o r a de M o n s e r r a t e , a d v i r t i é n d o l e s 
a l o s s e ñ o r e s H e r m a n o s que d i c h a J u n 
t a se c e l e b r a r á de a c u e r d o con l o q u é 
d i s p o n g a n l o s E s t a t u t o s , c o n c u a l q u i e r 
n ú m e r o que a s i s t a y r o g á n d o l e s su m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
N i c o l á s < ,arpia y Dfa> Sec re t a r l o 
D U D E N D E L D I A : L e c t u r a y a p r o b a -
c i ó n de l a c t a a n t e r i o r . N o m b r a m i e n t o de 
D i r e c t i v a pa ra 1921 a 1023. N o m b r a m i e n t o 
de C o m i s i o n e s de P r o p a g a n d a 1921 a 
1023. A s u n t o s gene ra l e s . 
C 7 2d 1. 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U J A . 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z 
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S A N T A N D E R y 
H A V R E 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G K E ( i A C I O N D E H I J A S D E 
M A K I A 
E l d í a 5 d^ E n e r o , m i é r c o l e s , a las 
S a. m . , so d i r á una m i s a en e l a l t a r 
de l a I n m a c u l a d a , p o r e l a l m a de la 
s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a M e j e r , H i j a -Je 
M a r í a de B e l é n ( q . c. p . d ) 
3 D E F E B R E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
t a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z , 
s o b r e e l 
1 4 D E F E B R E R O . 
y p a r a 
C O R U f l A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
5 o b r e e l 
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L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s 
" F R A N G E . " d e 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U . e t c . . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s t 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d i l l a . M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s . C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a , J ú c a r o . S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l . M a n z a n i l l o . N i q u e r o , E n h e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o . B a h í a H o n d a , R : D B l a n c o . 
N i á g a r a , B e r r a c o s . P u e r t o E s p e r a n z a . 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o d s l 
M e d i o . D i m a s . A r r o y o s d e M a n t u a y 
La F e . 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
QO d e s p a c h a r á n o y ú n p a s a j e p a r a £ » • 
p a ñ a s i n a n i e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r » 
l e* e x p e d i d o s o v i s a d o » p o r e i * e i o r 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i d e A b r i l d e W l T . 
E l C o n d g n a t a r k ' J l a a w r i O b i C T y . 
V a p o r 
A L F O N S O X I I ! 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
v ' G O . 
^ . O R U ^ A . 
G I J ü N . y 
S A N T A N D E R 
e n v i a j e e x t r a o r d i n a r i o , s o b r e e l 
2 8 D E D I C I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o f r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
P A R R O Q U I A D E L A N C E L 
A P O S T O L A D O D K L A O R A C I O N 
K l D o m i n g o , 2, a l as 8 a. n i . , t endr f t 
l u g a r l a t o m u n l r t n r e p a r a d o r a . 
A l í i s 0 a. n i . , m i s a s o l e m n e c o n e x -
poslcl i ' -n d e l S a n t í s i m o y se ru iSn . 
47341 3 4 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A I A " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S . " 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P r í n c i p e d e v i a n a 
S a l d r á d e es te p u e r t o f i j a m e n t e e l 
3 d e E n e r o , 
p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e p a s a j e r o s d e I r a . , 2 d a . . 3 r a . 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 . 5 I 9 . 
C O S T E K O A S 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ' A . L O P E Z y C a . 
( P r o T Ú t o s d e l a T e l e g r a f í a s b h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e í ? . í o n a -
i o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I c n ü o , 7 2 . s i t o t . T e L 7 9 9 a 
A V I S O 
f e ñ o r e s p a s a j e i c s . t a n t o e s p a ñ o l e s CA-
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í ' 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a -
r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d o 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s se l e j 
p o n g a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F i e -
les h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e n v . n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s t r e s d e t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l -
m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u » 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a . 













Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
fcr-WMl'RO U N A CAHA. N U E V A . T I R A N -
t e r l a de h i e r r o y c o n c r e t o , d e a d » 
>30.000 a $40.000 de G a l i a n o a Z u l u o t a y 
Í*> Zan.,n a Han L á z a r o y d e l l * a r q u « a 
' l o s M u e l l e s ; c a l l e c o m e r c i a l : p a g a 
• n efec t ivo . Y o t r a en $20,000 con che-
que del Hanco T'.ppaflol, o se dan en h i -
poteca M a t o . V i r t u d e s , I . de 3 a 5 
b t « n 
fJleJa. que sea en 
t a n t a . -ntro K e l n a 
o*, o t a m b i é n en e l 
• n t r « Empedrado 
e. 
I P B O E N S E G C Í D A Y K N E F E C T I -
o. una c a s i t a de u n a p l a n t a o tam-
u n a de dos p l a n t a s , p o r ch ica y 
i H a b a n a , de^de I n -
O E V E N D E L A C A S A D E L N A S O L A E n j e 5 Í Í 8 d e | i y i 0 t e i n m e d i a t o a T o -
O p l a n t a . C a l z a d » e s q u i n a a 8, v e d a - » , . i i 
do . c o n 609 m e t r o s , so da ba r a t a , i n f o r - y o , l a g a r c é n t r i c o d e g r a n d e p o r v e -
m e s : M a l e c ó n , 48; de 8 de l a m a ñ a n a • i _ j -
a 3 <ie i a t a r d e . ; n i r , se v e n d e n : u n a m a n z a n a y m e d i a 
46184 * * m a n z a n a j u n t a s o s e p a r a d a s , l l a n a s , ' 
V e n d o l a c a s a S a n t a F e l i c i a , 2 - A , e n t r e a p r o p ó s i t o p a r a c a s a s d e r e n t a s e g u - j 
J u s t i c i a y L u c o , b u e n a r e n t a y b i e n r a , ¡ e n s u b o l s i l l o ! U n s o l a r e n S a n 
f a b r i c a d a , p a r e d e s f u e r t e s , 2 8 . 0 0 0 pe-1 I n d a l e c i o , f r e n t e l a b r i s a , e n t r e E n - | 
sos . E s d é d o s p i s o s . S u d u e ñ a : M a r í a c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o , p a r a j e | 
L á r i a , e n f r e n t e n ú m e r o 1 , c h a l e t . S e a U o , l l a n o , a l e g r e , f r e s c o y m u y s a l u - , 
d e j a l a m i t a d e n h i p o t e c a . d a b l e , t i e n e a l c a n t a r i l l a d o i n t e r i o r y 
2 An p l u m a d e a g u a . T o d o b a r a t o . D u e ñ o : . 





i F A C O M P R A R O K A C A S I T A 
luena , de una * o U p l a n t a , en el 
f>. 13, n ú m e r o 20. e n t r e J y K . 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n Tende c a s a « V P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas? . . , . PF .UEZ 
¿ Q u i é n r e n d e f i n c a s de campo? P E R E Z 
í Q u l f n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? P E R E Z 
L o s n e g o c i u » de es ta rasa son s e r l o s y 
r sBervados . 
B*1nar . , . i ln . 34. a l t o s . 
" p A R T E D E SOCIO, SE D E S E A 
J . n r n r en c o m e r c i o o I n d u s l 
I m p o r t a n c i a , que Uere v a r i o s af l 
m a r c n a f e l l s y t e n e a ba lances < 
. M f i a r . E l c o m p r a d o r 
t e l é f o n o 
pers 
i n d e s o r g a n i 
va I n m e d i a t 
y d l s c r e c M r 
M-4v . ' 3 ; de 11 
Se v e n d e e n e l R e p a r t o S a n t o s S u á -
r e z , a d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a , u n a 
c a s a d e d o s p l a n t a s , l i s t a p a r a e s t r e -
n a r ; c o m p u e s t a c a d a p l a n t a d e p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r . 3 c u a r t o s , b a ñ o 
y c o c i n a ; d e t e c h o s d e c ie lo* r a s o ; 
p r e c i o $ 2 4 , 0 0 0 ; p u e d e d e j a r s e 1 4 
1 » 3 e n h i p o t e c a 4 l 5 p o r 1 0 0 a n u a l . 
t U i m ' K A m U b I n f o r m a s u d u e ñ o : R a m ó n S u á r ¿ . 
C o m p r a m o s o a l q u i l a m o s u n a c a s a S a i 1 J u ^ 0 ' 7 6 » R e p a r t o S a n t o s S u á -
b i e n c o n s t r u i d a , c e r c a d e P r a d o . ! Kf7V(10 
p a r a f a m i l i a . C a p a c i d a d 4 h a b i t a -
C O M , 
l a de 
le en-
i p e r t i 
¡s, t o -
a ge-
l l e s y 
» i » 
i . ; 
| 
V E N D E E N L A L O M A D E L V E D A - ; 
O do . c a l l e 2, e squ ina a S I , u n s o l a r de . 
e s q u i n a de f r a i l e c o m p u e s t o de 28-01 m e . 
t r o s de f r e n t e p o r 46-31 de f o n d o , h a - 1 
c i endo u n a s u p e r f i c i e p l a n a do 1.298.53-24 
m e t r o s . I n f o r m a n : c a l l e 11, e n t r e L y 
K , n r tmero 137, V e d a d o . 
47510 14 e. 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z c i o n e s . S e r v i c i o s , c a s a a m p l i a . S i n 
c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o : M o r r o 
5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . L l a m a r p o r ^ ^ ^ ^ ^ . ' a ' ^ í 
AP R O V E C H E N E L A R R E B A T O D E u n m o r a t o r l a d o : L o t e s de t e r r e n o de ¡ 
m i l m e t r o s a v e i n t e m i l . J u n t o o aepa-
i rados . T r a n v í a y f r e n t e a ca l zada . P a r a 
I i n d u s t r i a s , r ec reo o e s p e c u l a c i ó n . Desde I 
I $1.50 m e t r o en a d e l a n t e . V e i n t e m i n u -
t o s - d e l P a r o i j e C o n t r a l . Lago , K e l n a , 28. 
J o y e r í a , A i í n i t o choques I n t e r v o p i d o s 1 
de t o d o s l o s bancos . A-9115. 
47334 . . . . I 
GA N G A . P A R A H A C E R N E G O C I O E N e l a c to , v e n d o u n a e s q u i n a de b r i s a , 
a $5.75 v a r a ; a l l ado se vende , u $12.1 
pesos. F l o r e s , 16. 
EE P A R T O V I V A N C O , P E G A D O A . San tos S u ñ r e z , v e n d o u n s o l a r c o m -
p l e t a m e n t e l l a n o , a 5 pesos v a r a . V e a : 
es to h o y m i s m o qu© es u n b u e n n e g ó , 
c i ó . F l o r e s , 16 
V i d a l . 
• c oooo 
15d-22 
_ V E N T A D E F I N C A S Í I R R A N A S 
r K t U ü S A C A S A E O L V E D A D O 
• i d n * en la Sní.i,•1i,u,!? tTl p r e c i o de oca-
k T m o s a r « . i 5 X ? * I t a d e í v e d a d o , u n a 
t o . en T e r f n r ^ ^ T J V ^ ? ' " ' " l a do g u s -
• - q u l n a a l e t A í n J u i d o - c,lUe 17 
4e,•"• « « s o l i d a c o n s t r u c c i ó n 
; a r a j e p a r a dos 
N S A N T O S S C A R E Z T R A S P A S O E L 
c o n t r a t o de u n a e s q u i n a obleas p r o -
p i a p a r a hace r dos casas. F l o r e s 16. 
O b r a p f a n ú m e r o 3o a l l a d o de l a B o l -
^ ?r™Ü*?0¿ casa en 1* c a l l e 0de 
i r a s , de dos p l a n t a s , de ocho dn f r e n ! 
| t e po r v e i n t i c i n c o de f o n d o f t i e n e dos 
« • 2 Í ? - m e t r o s de s u p e r f i c i e . P r e c i o -
10.000 pesos. C u a t r o m á s . en l a c a l l « F « 
res y San tos S u á r e z , de c i e n t o t r e s me^ l e c l 0 ' t a m b i é n chicas . F l o r e s 16, s euor 
VE N D O V A R Í A S S a n t o s S u á r e z C A S A S C H I C A S E N dos, en San I n d a -
f ^ V l t « " P t r f | C Í e cada . nz1̂  m o d e r n a s . 
1 naV* ^ i / Pesos- T e n e m o s d i n e r o 
p a r a h i p o t e c a en l a H a b a n a y sus ba-
mOdico i n t e r é s y en todj i s r r l o s . 
d e p a r t a m e n t o e spec i a l pa ra t r a t a r r e s e r 
dedne|ocrosCOn ^ 7 c a b a l l e r o s 
. g j g " 7 ene 
L ó p e z . 
4707: 3 e. 
D E C A R L O S I I I , V E N D O U N 
s o l a r de 416 varas , b i en s i t u a d o , a 
$16 v a r a . E s c r i b i r o v e r a l G o n z á l e a 
L a . D e p a x t a m e n t o 25. M e r c a d e r e s , 11. 
47543 3 e-
• f a c i l i d a d e s pa ra 
- 8 
A T E N D O C N T E R R E N O , D E 60 M E -
_J S S Í to* ^ c.on u n a casa de raad«-
c - e r o ^ d T ' b u r ^ S ; s ^ d a ^ y 
4T40Í 6 e V e d a d o . V e n d o t r e s c a s a s c h i c a s , 
p n 6 8 3 m e t r o s d e t e r r e n o c a d a 
i t m a , s i t u a d a s e n c a l l e s d e n ú m e r o 
R e c i e n t e m e n t e p a v i m e n t a d a s . W » - S S & S c h i ^ n e 3 J W ^ S n f f ¿ " K u J ! 
j n a n i o n a L I n f o r m a n : O ' R e l I l r J» 
• i g u a a d o s c a l l e s q u e t i e n e n d o -
S O L A R E S Y E R M O S 
C^ B A N N E G O C I O i T m a n z a n a que m i d e en t i ' 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O , A T A S A C I O N , 
una bodega en ca lzada , de m u c h o p o r 
v e n i r . T i e n e buena v e n t a . P a r a dos p r » n 
c i p l a n t e s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 13o. B . O a r - ¡ 
c í a . i 
p r i m e r a de su c 'ane p o r BUS m u e h r s y 
buenos negoc ios que r e a l i z a d i a r i a m e n t e . 
O f r e c i e n d o g a r a n t í a s M ua c l i e n t e s , t o n 
r e s e r v a a b s o l u t a HU-- o p e r a c i o n e s . 
S E V E N D E 
U n c a f é , que v a l e Ü.OOO, en $10.000; v e n -
t a s d i a r i a s , 200 pesos. C o n t r a t o 8 afios, 
A l q u i l e r paga 50 pesos. A m i s t a d , 136, B 
G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
B O D E G A S 
T e n g o u n a . que vende $80 de c a n t i n a , 
b i en s i t u a d a , s u r t i d a , mOdico a l q u i l e r , 
l o c a l para f a m i l i a , $12.000. O t r a e n b u e n 
p u n t o , $6.000. O t r a , $4.000. O t r a $1.500. 
O t r a en $7.500. O t r a S2 500 buenos con-
t r a t o s , l a a a y o r p a r t e m u y c a n t l n s r a s 
y se a d m i t e n cheaues i n t e r v e n i d o » y e l 
r e s t o a p lazos . I n f o r m e s : B e n j a n f n G a r -
c í a . A m i s t a d . 138. T e l é f o n o A-STTS. 
A P R I N C I P I A N T E S 
V e n d o bodega , m i t a d con tado y r e a t o a 
p lazos . B . t í s r e i a . A m i s t a d . 136. T e l é -
t o n o A-3773. 
C A F E Y C A N T I N A 
«te vende uno . o n fLKOO, t o d o p r e p a r a d o 
p a r a a b r i r , con 0 « Q o s de c o n t r a t o t o -
do s u r t i d o , " " " . t o bueno , e s q u i n a . V e n g a 
a v e r m e . A m i s t a d . 13a G a r c í a . T e l é f o -
no A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
V e n d o uno , con 14 t a reas , buena c l l e n - 1 
t e l a , g r a n c o n t r a t o . M á s i n f o r m e s • B 
G a r c í a . A m i s t a d . 136. T « l « o n o A-3773. 
C A F E S , T E N E M O S 
V a r i o s , en loa m e j o r e s p u n t o s de l a H a -
bana, a p r e c i o de m o r a t o r i a . Puede u s -
t ed c o m p r a r b o y y coger g a n g a : e l q u e 
a n t e s v a l í a 30 m i l pesos se l o d o y b o y 
en 15 m i l pesos. A m i s t a d , 136. G a r c í a 
M U E B L E R I A 
V e n d o una , m u y a c r e d i t a d a , en buen 
p u n t o , g r a n c o n t r a t o . M á s i n f o r m e s : B . 
G a r c í a . A m i s t a d . 136 T e l é f o n o A-3773. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se v e n d e n v a r i a s , a l contado y a P l a -
zos y cop cheques , t e n e m o s una e n C o n -
s u l a d o ; o t r a en San R a f a « l ; o t r a e n 
M o n s e r r a t e ; o t r a en O ' B e i l l y : t o d a s c o n 
c o n t r a t o . A m i s t a d . 136. G a r c í a y Co. 
G A R A G E S 
V e n d o I ga ra j e s , en ¡ o s m e j o r e a p u n t o s 
do la Habana , desde 2 m i l pesos ha? t a 
15 m i ! pesos, c o n c o n t r a t o s y u n m A - l 
d lco a l q u i l e r , a d m i t o p a r t e d e l d i n e r o , 
en c h » q u e s . A m i s t a d , 138. G a r c í a y Co. | 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
¡le t abacos y c i g a r r o s , m a y barat .a h a - j 
$50 d i a r i o s . G a r r í a . A m i s t a d . 136. 
H O T E L E S 
Se venden 2 en E g l d o y 2 p o i a d a r D e -
U n g r a n negoc io . D e j a i l mes 1.000 p « -
BOÍI. I n f o r m e s : A m i s t a d . 136 B . G a r c í a . 
T e l é f o n o A-3773. 
SE V E N D E U N A B U E N A B O D E G A , SO-la en e s q u i n a , b i e n s u r t i d a , (buena 
v e n t a , se da b a r a t a . I n f o r m e s : K g l d o 03. 
E v e l l o . 
47003 6 e 
SE V E N D E U N A T A B A Q U E R I A C O N una m o r e » r e g i s t r a d a y . de a l g ú n 
c r é d i t o , y se cede e l c o n t r a t o que t i e . 
n e po r c u a t r o ^ f i o s . I n f o r m a n en Je -
s ú s del M o n t e . 250 y H a b a n a , {¡1( a l t o s , 
p r e g u n t e n p o r B r a u l i o F u e n t e s . 
47^51 2 e 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
T E N G O 5 . 0 0 0 P E S O S 
p a r a c o l o c a r en p r i m e r a h ipo teca , p o r 
dos af ios , i n t e r é s n o m e n o r de l doce 
p o r c i e n t o . C o m i s i ó n d o s c i e n t o s pesos . 
L a p r o p i e d a d t i e n e que g a r a n t i z a r a m -
p l i a m e n t e e l p r é s t a m o . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a C. *":adaval A p a r t a d o 1054, o a l 
t e l é f o n o K-16SH. 
47404 _8 en _ 
SE C O M P R A N C H E Q C E S I N T E R V E N T -d o g d e l B a n c o N a c i o n a l , con m O d i -
co d e s c u e n t o ; e x c e l e n t e o p o r t u n i d a d pa -
r a r e d u c i r a m e t á l i c o y e f e c t i v o sus de -
p ó s i t o s en es te B a n t o . T r a t o d i r e c t o y 
d i s c r e t o con el i n t e r e s a d o . P a g o a l m i s -
rao d í a . D i r í j a n s e : C o m p o s t e l a , 00, a n -
t i g u o p r i m e r p i s o . T e l é f o n o A-83í)4. 
474ÍK> 2 en 
DI N K R O . L O D O V C O N H I P O T E C A Y i cheques y c o m p r o y v e n d o cheques , 
casas y s o l a r e s p a g a d o s con d i n e r o y 
cheques . P u l g a r ó n : A g u i a r , 72. T e l é f o -
n o A-'>864 
47(;S0 4 e. 
PR I M t a n I K R A H I P O T E C A , B l I A C H I $11,000 a l 12 p o r c i e n t o a n u a l . 
DO V E N H I P O T E C A , C O N OÍQEQUXfl i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o E s p a ñ o l p o r 
v a l o r de v e i n t e y ocho m i l p e s o » , a ' o s 
q u e deban a l B a n c o . L e es m u y b o n i t o 
n e g o c i o . I n f o r m a n : M l r a b a l , 7, t e l é f o -
n o M-0333, F a c t o r í a , n ú m e r o 6. 
47475 2 en 
e n p r o p K d a d b u e n a t r e s a ñ o s f i j o s ; n o 
se p a g a c o m l s l d n . I n f o r m a : P a l a c i o s . 
M o n t e 03, t i e n d a , d e . 7 a 10 a. m . 
47626 I e. 
SE D A N E N H I P O T E C A " «,000 Y ¡ÍIX.00O a l 1 p o r c i e n t o , s o b r e casas H a b a n a ; 
d i r e c t o , s i n c o r e t a j e Se ig le , C e r r o . 600. 
A-4967. 
47024 4 e. 
DE I N T E R E S P A R A I .OS Q U E D E B E N en e l Banco I n t e r n a c i o n a l de C u b a : 
Se d a n $10 000 en checks p o r u n a f in , 
s i n i n t e r e s e s ; g a r a n t i z á n d o l o s c o n h i -
p o t e c a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Vence . G a l i a -
n o . 56. a l t o s , de 10 a 12 a. m . 
47647 3 e. 
r i ^ O M O U N C H E Q L E D E L , B A N C O E S -
A p a ñ o l de t r e i n t a m i l pesos en h i p o -
teca, s o b r é una g a r a n t í a a b o s l u t a . L o s 
t o m o a l a p a r y p a g o e l i n t e r é s d e l doce 
p o r c i e n t o a n u a l , p o r d o » a ñ o s y uno p r o 
r r o g a b l e . I n f o r m a n : M l r a b a l F a c t o r l a , 
6. T e l é f o n o M-0333. 
47470 2 e n 
H I P O T E C A S 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s p a r a c0 |oca r , t a -
les c o m o d e 3,000 20,000 25.000 y 50 
m i ) pesos , a l o s m e j o r e s t i p o s de p l a z n . 
I n f o r m a : D a v i d P o l h n m u s . H a b a n a 05 
a l t o ? , de 12 a 2. T e l é f o n o A. ; tdü5. 
47048 6 e. 
IN T E R E S A A I .OS Q U E T E N G A N F O N -dos e n l o s B a n c o s : Se v e n d e n c i e n t o 
c incuen ta , acciones de l a C o m p a f i í a i I n -
t e r n a c i o n a l de Seguros , a l t i p o de P l a -
za, r e c i b i e n d o en pago cheques a l a p a r 
d e c u a l q u i e r B a n c o D i r i g i r s e a l a e ñ o r 
V e n c e : G a l i a n o , 56 ( a l t o s ) . D e 10 a 2. 
47060 3 e. 
¿ U d . d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
c h e c k s ? 
N o p i e r d a su t i e m p o en p r e g u n t a r a 
o t r a s o f i c i n a s y t r á i g a l o i n t e r v e n i d o , a 
M a z ú n q u e l e d a r á su e f e c t i v o en e l ac-
t o . Manzana de G ó m e z 212. 
476S3 50 e. 
G A R C I A Y C a . 
V E N D O E N 8 5 0 P E S O S 
u n a g r a n y a c r e d i t a d a v i d r i e r a de « l ^ e s , 
c o n f i t u r a s y d e m á s T i e n e buena v e n t a . ¡ 
I n f o r m a n : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . ¡ 
O E V E N D E U N A G R A N BODEG-A, es-
fe t á h a c i e n d o u n d i a r l o de 00 a 100 
pesos, p u n t o c é n t r i c o , c o n t r a t o POfV í>,<!i-
t « a ü o s . p a g a n d o 40 vesos áe renta Se 
vendo p o r e m b a r c a r s e su d ü e C o . I n f o r " 
m a n en F l o r e s , 80, e s q u i n a a E n a m o - , 
rados- 3 1 d 
A m i s t a d . 136 A d m i t i m o s o t f q u p s I n t e r -
v e n i d o s de t o d o s los Bancos , en c o m -
p r a d » e s t a b l e c i m i e n t o s o p r o p i e d a d e s 
ru s tk -a s y u r b a n a s . 
V E N D O E L M E J O R 
c a f é de l a H a b a n a . V e n t a m e n s u a l . 12 000 
nesos . Seis a ñ o s c o n t r a t o , m é d i c o a l q u i -
l e r B . G a r c í a , A m i s t a d . tML T e l é f o n o 
A-3773. 
V E N D O U N A T I N T O R E R I A | 
en e l m e j o r p u n t o s i t i o d e l a c u i d a d , 
p u n t o m u y c o m e r c i a l , po r d e s a v e n e n c i a 
de soc ios , i J l t i m o p r e c i o : 1.S00 pesos. B . 
G a r c í a . A m i s t a d . 130. T e l é f o n o A-STT». 
SO C I O CON 600 PESOS S O L I C I T O U N O p a r » negoc io bueno , «pie ' > J a de 15 
a 20 pesos d i a r l o : » , a d m u l ü n . l . i cheques 
de l B a n c o E s p a C o l o N a c i ó n . i l . S á n c h e z 
y C o m p a ñ í a , L u x y C o m p o ? v u a . a l j a l o 
d e l c a f é . 
47302 2 en 
" V T - C E S I T O 8.000 P E S O S E N P R I M E R A 
a^i h i p o t e c a , a l 10 p o r 100 y p o r 3 a ñ o s , 
s o b r e p r o p i e d a d en la H a b a n a . S i n co-
r r e d o r . I n f o r m a n : M u r a l l a y V i l l e g a s , ca-
f é M a d r i d . 
47138 3 e 
47675 82. 
30 e. 
H e l í n e a d e t r a n v í a s ; a d m i t o l a 
P a r t e a p a g a r e n c h e q u e d e c u a l -
q u i e r b a n c o ; n o t r a t o c o n c o r r e -
« W . F . R a d i l l o . 1 6 n ú m e r o 1 1 . 
e s q u i n a a 1 1 . 
C E \ E N D E N , E N s r B I R A Ñ T T ^ l T l o T 
O v a r i a s pa rce l a s de t e r r e n o « " S S S S 
de f r e n t e p o r 17 de f o n d o . p r o o l a ? n i ^ 
casas p e q u e ñ a s a d e m á s v a H o s M e ^ 
a c o r e s l o t e s . p r O x i m o a C a A o s TM - t f l , n 
K „ é ^ *% H q u i l a n a l g u n o s p á n d e n o s t o ' 
C A R N I C E R I A E N $ 8 0 0 
^ r ^ l o - a e ^ p o r t u n l d a d en * 
g u r a s . 78. T e l é f o n o A-OO-.l. de 1 - a J. -Ma 
V E N D O 
n u e l L l e n l n 
40S51 2 • . 
47242 
R » ™ » » U N S O L A R E N E I T I I E P A K I 
t o A m p l i a c i ó n d e ! . . A l m e n d a r " . e i T u ' e « l l e 12 e n t r e 9 
p a r q u e n ú m e r o 2 
o sean 552. varas . I n f o r m a 
A p o d a c a . 50 hastai las 8 a m 
y ™ < ^ VS* cua< l ra d e l 
m i d e 12 va ras ñ o r 46 
su d u e ñ o : 
y de U 
4 e. 
S 1 ^ * 3 " » ; t > - A C A S A D E A L T O Y 
P J n f i ? : 4 , ^ P a r m n e n t o s en l o a bajos y 
o en í e s a l t o s buen p a t i o y p o r t a l ser-
TICJO en los al t .0 í . y b a j o s ; ? ¿ " 1 ' 
s i n i n t e r v e n c i ó n de 
15 e 
V E N D E V N S O L A R 
! i S S i A - 1 7 6 6 
V E N D E : E L E G A N T E C A S A D B 
h n ^ n e d e s - u r g e v e n t a p o r e n f e r m e -
, d de P l u p r o p i f t a r i a . 10 h a b i t a c i o n e s , 
b i e n a m u e b l a d a s , t o d a s a l q u i l a d a s , a 
pe r sonas r e spe tab le s . E d i f i c i o m o d e r n o a 
fa b r i s f . M o t o r p a r a agua . B u e n c o n -
I r a t o I n f o r m a n : A g u a c a t e 82. e s c r i t o -
r i o : de 10 a 11 y de 2 a 3. 
46343 3 • 
D E 626 M E - . . . 
N . I n f o r m e s : . D o m í n g u e z : a  A ^ S r r i 
J e s ú s A l a r í a , 33. T e - d o r . I n f o r m a r á n en í a v?dr i e raddeIC c a f l ' 
C e r r o y D o m í n g u e z . 
I e. 1 47C50 * 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace ca rgo de c o m p r a s y r e n t a s de 
e s t a b l c e i m i e n t o s . de bodegas , c a f é s , ga -
rages casas de h u é s p e d e s , de I n q u i l i n a -
to? l e c h e r í a s , f i ncas r / . s t i c a s y u r b a n a s . 
C o l o c a d i n e r o en h i p o t e c a s y da s o b r e 
f i n c a s en la H a b a n a y sus r e p a r t o s . L a 
se r i edad de e s t o cz^as hace q u e sea l a 
l'A m e j o r k io sco de b e b i d a s de l a H a b a -
n a B . G a r c í a . A m i s t a d . 1 3 * T e l é f o a o 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende ano en 3.000 pesos, con c o n t r a t o 
de c u a t r o a ñ o s . A l q u i l e r 70 pesos y a l -
q u i l a 90 pesos. D e j a l i b r e m e n s u a l 500 
pesos. Parfc m a s i n f o r m e s : A m i s t a n , 
13B. B . G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. 
\ ' l NIM> V I D R I E R A D E T A B A C O S V c i g a r r o s . V e n t a d i a r l a 90 pesos. B u e n 
c o n t r a t o , c ó m o d o a l q u i l e r . S I l a r e ha-ce 
negoc io . B . G a r c í a , A m i s t a d , ISA T e l é f o -
n o A-3773. 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de f r u t a s , con l o c a l p a r a m a t r i m o n i o , 
de 4O0 pesos b a s t a 1.500 pesos . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 136 B . G a r d a . 
Q K . O C O M P R A N D O S I N D E S C I E N T O . 
O Cheques i n t e r v e n i d o s y saldoa de 
I c u e n t a s de a h o r r o s de l o s B a n c o s N a -
c i o n a l . E s p a ñ o l . I n t e r n a c i o n a l G a l l e g o 
v A s t u r i a n o . D r a e o n e s y Z a l u e t a . C a f é 
G l o r i e t a M a r t i . £ 1 d u e ü o . 
I 471S4 « e 
A T E N C I O N 
S I U S T E D N E C E S I T A N E G O C I A R 
sua checks i n t e r v e n i d o s de Bancos , ban-
q u e r o s o cajo de a h o r r o s , o v e n a e r ac-
c i o n e s de los B a n c o s E s p a ñ o l y N a c i o -
n a l , pase por F a c t o r í a . 6. b a j o s , o f i c i n a 
de M l r a b a l . que l o * c o m p r a en c u a l -
q u i e r c a n t i d a d . T e l é f o n o M-S333. 
30SO5 S L í L -
V E N D O C H E C K S D E L O S B A N C O S 
J . Govan te s . H a b a n a , n ú m e r o 5D. T e l é -
f o n o s M-OúOÓ y F.1667. 
47.>S7 4 gn 
CU E O U E S D E T O D O S I O S B A N C O S e m o p r o . S á n c h e z y C o m p a f i f n , L ú a 
v C o m p o s t e l a , a l l a d o d e l c a f é . T e l é f o n o 
A - 3 4 M . 
47"í<:< 2 en 
Se vende u n g a r a g e que caben 50 mft 
q u i n a s , con m a q u i n a r i a p a r a t a l l e r y ac-
cesor ios , en 8.500 pesos. V a l e 20.006 A 
TE N G O $S.000 P A R A C O L O C A R E N p r i m e r a h i p o t e c a y con e l uno p o r 
c i e n t o m e n s u a l . S i n c o r r e t a j e s . I n f o r m a n 
una c u a d r a de B e l a s c o a í n . N o se q u i e r e n 1 0<bisno, 15, l e t r a B . Va. A n d a l u z a , pre-
p a l u c h e r o s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. B . g u n t á r p o r e l s e ñ o r I b á ü e z . 
G a r c í a . T e l é f o n o A-3773. | 47103 * • 
4 2 . 0 0 0 p e s o s t o m o c o n p r i m e r a h i p o -
t e c a . 1 - 2 8 5 7 . E s d i r e c t o . R . H e n n i d a . 
4747:{ 2 r n 
E n g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r t i d a s se 
d a d i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e 
c a s a s e n l a H a b a n a . I n f o r m a n : P r a d o , 
n ú m e r o 2 9 . 
47314 5 ene 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i -
d a d , a n t e s d e l a c o n c l u s i ó n 
d e l a ñ o . L o s a d m i t o , n o p e r -
d i e n d o u s t e d u n c e n t a v o , e n 
l a i n v e r s i ó n d e g r a n s o l a r d e 
e s q u i n a e n l a V í b o r a , p r ó -
x i m o a l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , e n l u g a r u r b a n i z a -
d o , a r i s t o c r á t i c o , e t c . , y o b -
t e n d r á l o s s i g u i e n t e s b e n e f i -
c i o s : 
S u c a p i t a l í n t e g r o . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n . 
U t i l i d a d c i n t e r é s . 
S e r á U d . s u p r o p i o B a n c o . 
S e ñ o r F e r n á n d e z . T e l é f o -
n o A - 4 I 8 1 . 
4 • . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y c e g u n d a h i p o t e c a en t o . 
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y s u » R - n a r . 
t o s , e n t o d a s c H n t l ( U J « . « . P r é s t a m . » « 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c u i u t e s . en n & í r a r ^ 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s COtifc¿h]«s (Se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a i . : i . n e ¿ ) B e -
l a s c o a í n . 34. a!*.ys: de 1 a 4. J u o n P é r e z . 
4 P U K l ü ü 
¿ D E B E U S T E D A L O S B A N C O S ? ' ^ I n t e r é s a n u a l sobrfc t o d u * l o . depO-
1 5 . LQUe s* h a í « n en e l l > - I ' u r t a r a e n t o 
! de A h o r r o s de l a A n o ' l a c l f t i , de D e p e n -
d i e n t e s . 8c g a r a n t i z a n c o n t o a o s los ' b i e -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 61 P r a -
do y T rocade ro . De 8 a L t a. m' 1 a 
5 Iíi¿o« » 9 de noche . T* . ¡Cíono A-5417. 
c 5 H I n 13 • 
y u e s t r a c o m p a ñ í a ofrece a u s t e d c h e -
ques i n t e r v e n i d o s , desde 400 pesos a 
"IOO.OOO pesos , d e l N a c i o n a l . E s p a ñ o l e 
I n t e r n a c i o n a l . T o d a s n u e s t r a s o p e r a c i o -
nes se c o n c i e r t a n c o n c l i e n t e s n u e s t r o s , 
g a r a n t i z a n d o p r e v i a m e n t e l a r a p i d e z , s e , 
r i e d a d y d i s c r e c i ó n o r e s e r v a d e l n e g o -
c i o . T o d a s tas deudas a l o s B a n c o s se 
c a n c e l a n que cheques, o b t e n i e n d o - s t e t l 
v e n t a j o s a b o n i f i c a c i ó n e n e l d e s c u e n t o . 
T a m b i é n le d a m o s cheques , con des/-uen-
t o . con g a r a n t í a h i p o t e c a r i a I n f o r m a : 
A d m i n i s t r a d o r C u b a n a n d A m e r i c a n B u -
s iness C o r p o r a t i o n , C o m p o s t e l a . 47. a l -
t o s . A-íj007. 
47602 2 ene 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Para h i p o t e c a s e n f i n c a s u r v a u a s a l 11 
P,or r.50 J t e n ^ 0 c a r i a s c a n U d a d e s . O R e i -i l y . 23. T e l é f o n o 
C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
d o s d e t o d o s l o s B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , l o s p a g o 
e l m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
l a o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 4 . 
C H E C K D E L O S B A N C O S 
C o m p r o en e l ac to . M a n z a n a de G^mez 
212; t r á i g a d o I n t e r v e n i d o - Se t r a t a d í r e é 
V ^ n 1 6 - Maz6 ; i ''•e » « 12. T e l é f o n o 
4001: 14 en 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a 
N O T A R I A D E M . S U A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , a l t o s . 
47114 
L a m e j o t i n v e r s i ó n : o » 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R 1 A N A 0 . 
C o r t i n a y V s s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l £ » . 
t a l e . 0 ' R e i l l y , 
F o n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 , 
r ^ B A H P R O Y E C T O D E C N C O L O N O 
V T p a r a no p e r d e r e i 30 u o r lw>. con 
u n check s u j e t o de m o r a t o r i a p o r v a l o r 
de ilS.OOO pesos, c o m p r o las m e r c a n c í a s 
s i g u i e n t e s : L300 c r ea s de h i l o ; 1.500 creas 
-ríx • - - 0 0 . c a t a l a D a s ; 800 t e l a s r i c a s -
(00 j u j e g o s d e cama, i s l e ñ o s , bo rdadas y 
f i l i g r a n a . L a s v e n t a s s o n a p lazo y a l 
c o n t a d o , x^lame a l T e l é f o n o M - 3 ^ 4 . B a n -
47022 ,0 . 
3 6 . 0 0 0 p e s o s t o m o e s c a l o n a d o s , p r i -
m e r a h i p o t e c a , p a r a l a c o n t i n u a c i ó n 
d e u n a s o b r a s q u e d e s p u é s d e t e r -
m i n a d a s v a l e n 9 0 . 0 0 0 pe sos . 1 - 2 8 5 7 , 
R . H e r m i d a . Es d i r e c t o . 
4T473 -• en 
DO Y , E N P R I M E R A H I P O T E C A , 6 6 7 m i l pesos s o b r e buena p r o n i e d a d 
T r a t o d i r e c t o . T f c l í f o n o A - 0 ^ 4 P S e ü o r 
G o n z á l e z . » e ü o r 
47204 1 • 
C 3446 
C H E Q U E S D E B A N C O S 
C o m p r a m o s y vendemos chequea i n t e r -
T ^ Í ^ ? S d e l I n t e r n a c i o n a l , desde m i l a 
4oO.OOO pesos. N u e s t r a c o m p a ñ í a es u n 
c e n t r o de n e g o c i o s : R e a l Sta te . P a r a 
H Í P ^ ^ ? - e - C ^ t a , í ! ^ e n b e q u e s , lo t e s 
de 420.000. 3oo 000 y 50.000 pesos . V e n d e m o s 
casas y s o l a r e s , a d m i t i e n d o cheques Po-
demos c o l o c a r s e su d i n e r o c o n m a g n l f i 
cas g a r a n t í a s . C o m p a ñ í a v e n d e d o r a d é 
casas, c h a l e t s , s o l a r e s y f i n c a s . C u b a n 
a n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n 
C o m p o s t e l a , 47, a l t o s . A-S67. 
* en 
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R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e l e E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-v 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Compostela, 8 8 , primer piso, se 
solicita criada de manos, que cuide 
de dos niños. Indispensable tenga re 
( B O C I N E R A : « E S O L I C I T A IT N A C O C I -J ñ e r a , b lanca, que tenga buenos infor- } 
mes . E s p a r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , . 
m n y c o r t a , pero no p r e c i s a qne h a b l e . 
i n g l é s . I n f o r m e s en L a Moda A m e r i c a - ! 
na. San K a f a e l , 22. e s q u i n a A m i s t a r ! ; de <• 
10 n 12 a- m . y de 2 a 6 p . m , 
47101 2 e \ 
i Se solicita una cocinera para dos per-
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES % 
No se dejen engañar por agen 
GC n  m . mai oi  r  e- ^ hace-res de u ^ J t e s y revendedores. 
lerMC,a5n Caract.; Z f p P r sas- ^ * J número 25' a,tos' entre ComPren directamente Sueldo 30 pesos y uniforme. Por la ^ ^ ^ br ícante . 
o en 1 4,381 gnM Defiendan m dinero. 
ll fe 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
HOJALATEROS Y I VENTA DE MAQUINARIA 
ELECTRICISTAS it'n Tanque de Hierro. 33 pies de 
1\^T7'"P^>, \ V T l r T ^ C I Se Ten,len dos m á q u i n a s de c o r t a r , largo diámetre por 125 pies de altura, 
A T l J L L < J A O ^ X > 1 I J ^ K ^ "~ m i g a d a s . Monte, 271. Telefono , , , i i I . » 
I I I mm£m " 'i'-7" " ^ b a n a . doble y treblc remachado, butt 
FERROCARRILES UNIDOS DE - — 
6 e. 
"J7 N P R A D O 88, S E N E C E S I T A W A ' 
J - i c COCINEROS 
feren.-ias. Sue ldo: $;{0.00. -v-'11»»,.••-i. ^ •'• w - > "'JJ 
1 0 e - _ I C E S O I . I f T T A C O r i N E R O O C O C I N E -
D¿ S E A M O S C X A M I C U A C H I T A - D E kP " b ; l e n a \ r r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -14 a 10 afios, para l i m p i a r t r e s » ha -1 ^o . D i r i g i r s e a M a n u e l C a r r e u o . M e r c a -
b l t a c i o n c s . R n e n sueldo y que d u e r m . i ^ ^ t í ' ' aUos-
e n _ J a c o l a c i ú a . C a l l e A . 197. e n t r e 191 _4,_"í -- ene 
47601 3 en 
' C E S O L I C I T A I X B l ' E N C O C I N E R O 
[ C ? o c o c i n e r a , r e p o s t e r a , l i m p i a v Jior.-) 
C E S O L I C I T A , P A R A F A M I L I A COR"- k?'^-,. b,,en , - ^ e I , ; o - San M a r i a n o y L u = ; 
O t a , un ; i c r i a d a a c o s t u m h r a d i i a s e r v i r ^¡l^Jj?1"0- > i b o r a . 
B u e n s u e l d o ; buen t r a t o , San F r a n c i s c o , 
16 m e d i a c u a d r a de ca lzada y J e s ú s 
de l M o n t e . 
C 8 lo-d l o . 
I / > S A N M I G I E L 123, A L T O S , SE SO-
I J 
d i ana edad , p a r a 
G e 
CHAUFFEURS 
C E S O L I C I T A L N C H A L F E E T R tSXTÍ i c u a una c r i a d a p e n i n s i H a r de m e . O p r a c t i c o . I C . e n t r e D T E . l l e p a r t o 
( r i a d a de m a n o . I n f o r - *» , 
moa de 7 a 10 y de 1 a 
47o'>o 8 e. 
i A l m e n d a r e s . F r e n t e a l P a r q u e J a p o n ó e . 
475S4 2 en 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS, Y PA-
P E L PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
PLATOS J ¿ CARTON. 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada, 
«COMPACTA I N T E R N A C I O N A L ) 
BONOS IRREDIMIBLES 5 0 0 
1 torno c a m a a b i e r t a 30" r u c i o so-que vence en l o . de E n e - o «le 1021 o 
«o R " n: " « e d i o p o r c i e n t o . a l c a n z a n d o . 
í i e o o ^ M ? 1 0 Í Í c i a l por « " í * d eben I b r e c a r r o t-on chuck de 4S ' puede t or -
t o s ^ M i é f e ^ V t ó dme- éadaMse" 
U a ! s n a r e ^ e i ^ m , 0 re ' ,0-ierlas ^ « f ^ 
i j u e v i í C S en ™ A X ^ * r L u n e s o 
H a b a n a , CO de D i c i e m b r e de 1920. 
A R C U I R A L D J A C K , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
l O d . - l o . 
strapped, con planchuela de 1 
i 114" en parte de abajo hasta 
PARA INMEDIATA ENTREGA i 5 8" en la parte arriba. Capacidad 
^ 900.000 galones, Listo para cn-
1 t a l a d r o r a d i c a l 4 y medio p l e i l . j - . vt . • C+^A r _ 
tresra inmediata. National itee! L o . brazo . 
1 cepi l lo m e c í n l c o S l ' ^ C O " ; mesa 16 I-OI1Ía» "441. HaDana. 
A V I S O S 
A K T E S • Y Q F I f ^ 
R E T R A T O S U A P I D O Í ; ( P i C T t m e d i a t e l g ) p a r a i d e n 
b a r a t o ^ , m á s r á p i d o s y 
dos pues e l que l o s hí 
a p r e n d i z . C i ' eyones , 10 p( 
m a r c o , desde se i s pesos, 
c a n o de las f o t o g r a f í a s 
P r i m e r f o t ó g r a f o de los C o n s n h S ^ I 
p a ñ o l y a m e r i c a n o . Cuba, 44 tSW 
f u n d i r s e con l a s f o t o g r a f í a s cueva? í 




PAPEL SALVILLA XAPACILLOS 
S ' ^ ^ d ^ t ^ ^ ^ á g ] ASPIRANTES A CHAUFFEURS | y ESENCIAS. 
Tnqneo 
d iam. 
1 lote de poleas de hierro de todos 
t^maiios. b a r a t í s i m a s . 
A d e m á s , o t r a s muchas h e r r a m i e n t a s 
p r o p i a s p a r a t a l l e r de m e c á n i c a . 
T o d o en muy 'buen es tado como 'nne_ 
vo. P u e d e v e r s e y dan prec ios en l a 
M I S C E L A N E A 
T ^ I . N D O 30 R A I L E S D E A O B l ^ H 
y dos . U n a v a g o n e t a de volteo J 
I pa r a a r e n a l e s can t e r a s o t t -h i -J ,^*! 
Se solicitan personas para tomar l a s . c ^ i ^ 
. . . . i o o. c • , ,!na 'an'-Ua ,|0 \ a p n r . pa ra pasa 
deliciosas aguas di Saratoga spnngs,! m o i q u e s . de .¡o c a b a l l o s dp f i i e r t ^ L 
ai v i l " r 1 - _ " : forma su d u e ñ o de 11 a 1 «rT* J 
New York, la marca Coesa, es un M . . . ^ G a r c i a A p o d a c a . S L 
laxante muy suave y agradable de to-1 , 4"l':'-
mar, embotellado en el manatial con V K ^ m ! > " ,^ ,"-AS, n E n . p-r; 
su propio gas carbónico, también el T n.í He i", H . r M.. .. ríe vi i- f 
J- l l " „ _ _ _ _ _ „ _ , - « H . P . U n t a q u e d-o 10.400 Lraloni».* 
agua herntíell, t i un agua pura, no 1¡onkN. uno f,le 4 
va, J e s ú s del Monte O f i c i n a L o n j a 216, 
H a b a n a . • 
C 3 15d.-lo. 
PERSONAS DE IGNORADO PA-I 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O - L í i z a r o . 249. H a b a n a . 
O m e d o r que sepa su o b l i g a c i ó n y t r a i - i 
g » r e f e r e n c i a s C o r r a l e s , 1, e s q u i n a a | 
E g i d o . . 
—4I^2 4 e - i í ? A n F R A 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A j o -
O ven p a r a u n n i ñ o de u n a ü o . C a l l e ' 
17, n ú m e r o 10, a l t o s . 
J 4701 i .•?_en 
O E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O p e n -
i n s u l a r , que sepa s e r v i r a la mesa. 
Be fe renc l a s . D i r i g i r s e a l a ca l l e 21 , n ú -
m e r o Sol, e n t r e P a s e o y - , A . 
IÍ381 2 en 
Q E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S 
«y mane rio m e d i a n a edad, p a r a e i ser- \ V i v e s , 170. 
v i c i o de l ^ab i t ac ionea ; <iue e s t é n pr6c_ 
t i c a s en e l f e r v i c i o . P r a d o , 51 , i l t o s . 
47001 s 
DESEO SABER EL PARADERO DE L u i s F e r n a n d e z - t í a l i a n o . Lo s o l i c i t a : 
Vicente Aguado. I n f o r m e s : Sol , 13 y 15.1 
fonda E l P o r v e n i r . H a b a n a . 
476SÓ 3 e. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE ! Josf' G a r c í a Gonzi l lez . que lo busca 
U K ; SU hermano A l e j a n d r o G a r c í a H a b a n a : 
Pida muestras. 
Atención persona! al cliente. 




SOCIEDAD ASTURIANA DE 
BENE'<XENCIA 
tAI>H ?r,en ^ sef ior P r e s i d e n t e . se c l -
m.e ^ n ^ , . " 0 0 1 0 3 de l a e x p r e s a d a , p a r a 
as r e n ^ , , r i r a n a c e l e b r a r las d o ¿ J S S 
10 de'l P^Smq, , f ^ ^ e r n d n a H1 A r t í c u l o . 
de a? i S í S l ^ ia6 X r ¿ & £ ^ - . \ MAQUINAS PARA K E K E S . MO-
j £ * 7 * * £ 0 ™ « f í a S í a » ^ ^ L E R ALMENDRA. HACER MAN-1 
^ £ 1 - " f ^ 8 U ^ 0 e S s n n r e p n r n t h a b e r I TEQUIELA, SALSA MAYONESA, | 
S r * ^ ^ DE PAPAS, M0. | 
ic-raseitrinien netesari03 los L E R GRANOS Y PICAR CARNE, I 
L n l a del 16, solo se p o d r á t r a t a r _ 
de Glosa"™6 presente la C o m i s i ó n 
minera1 y no titne gas, es tan pura i r jF&^JWtoaas i n m o t o 
l u n d i c i f i n de L E O N Y C o n c h a v V i l l a n u e - ! i L L - J C i - J - ' ¥ * 23 I I - l - t,e a , t a v e l o c i d -
con?o el agua herbida.. Embotellado ña A i b o t D e t r o i t , de 43 H . í 
natural en "Saratoga Springs. R e c o - 1 ^ - t ^ I n T o ^ e ^ á ^ 
mendado para los enfermos. De ven-
ta en La Juguetería Económica, Obis- S V ^ ' . ^ r ' ^ 7.a7erTÍ7:KS^ 
0 ' | O M a r i n a . 10 e n t r e P r i n c i p e y Cll¡] 
| l a d r i l l o s , t e j í i r a n i o ^ a y criolla i 
S e . ! de a ^ t e a m o s a i c " . r e j a s y puerta? 
po, 56. 
47683 
Ha'bana, 29 de D i c i e m b r e de líTO 
A D O L F O P E Ó N 
cieno . í8ecr iKítí 
47(5,8-1 M A G Í J T N A Í I Í A 
Se s o l i c i t a una manejadora que sepa i L o s T r e s 
C ü m p i i r su obligación. De no s er así! 47,5-0 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E X 
O J u a n y Nieves I g l e s i a s , los b u s c a su s o l i c i t a en Concordia," 18, 
" O R O F F . S O R D E P Í L M E K A BENBKftAM 
que h a y a e j erc ido en Cuba. 
3 e 47405 
S i l ^ E V E N D E P N M O T O R D E U N C A B A -
¡ l io, 220. n a m á q u i n a de Singer , O t r a 
S e. 
~ri¿! Lln mecanógrafo: Se solicita en 
de d e s v i r a r . U n a u x i l i a r nuevo J u n t o 
o separado. Monto, '¿Gi, z a p a t e r í a . 
4'1"':i 10 en 
C l ~ no *P nrc^nic R o f i K r í n n n m a v t ' O,*1 * "'-"^KA S A I I K K E L P A R A D E R O D E I W H 3 V a « y © M » l w . ^ BVMViMa v,.. 
q u ^ no se presente. Ketugio, numero ^ prunitSco P a r c e r o Santos , p a r a xm.U C á m a n Comercio Industria 
8, pntre Prado y Morro a sunto de fami l ia , que ie conviene . L a : 1 3 mamara ae comercio, inausma 
™ 8 « ^ J ) a ^ ^ n a í n ú n S r o a i ¿ Pedro Parcero' eniy Navegación de la Isla de Cuba, 
SK . l í í ' ^ s o ^ V ^ ^ ^ S 1 J ^ - J ^ . - ^ l . j 3 - ^ Amargura. 11. un mecanógrafo í í , « _ ? ? P » . _ 8 n . o b l i g a c i í l a ; _ b u n i ; p ' E i f ¿ R o ¥ A ~ l ' E K E Z D E S E i T i i s E R T i i 
M paradero de su hermano Josf-. R e a l , i QUC escriba C O n rapidez y limpie-
siieii!i>. In forman en C M r i l e n a s , 
gunilo pis-j , izquier<.la. 
171.16 
V B N D K , U S A D O . U N A M A Q I I N A 
O h o r u o n t a l Trf) c a b a l l o s , c l K ' i e ñ a c e n t r a l , 
polea. P a r a t r a p i c h e s : 2 mazas desme-
nuzadoras 6'x26", 6 mazas 8,x32" co l l a -
rina.s 14»' y 12•• un doble engrane , dos 
motores l S " x . W y SC'zSl**, hor izonta les . 
K Seig l ie C e r r o , OOy. 
IMPORTANTE 
El que desee vender miel de 
caña de la pasada zafra o 
contratar las de la próxima, 
puede dirigir sus proposicio-
nes a la Compañía Importa-
dora La Vinatera, S. A. Ar 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
PRECIOS. 
E L LEON DE ORO 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA. 
MONTE, 2, ENTRE ZULUETA Y 
PRADO 
« e 
EL E C T R I C I S T A S : I N S T A L A C I O N E S T r e p a r a c i o n e s en genera l , bombas, 
motores , etc., etc . Vendemos e i n s t a l a -
mos me t eres de 1|4 H . P . , de 110 y 22t> 
V o l t s . Tam'blfn tenemos _ ca lenta ' lores $100 a l mes y mfts sran» on buen chau 
í f e u r . Empiece a a p r e n d e r hoy m i s m o 
P i d a un fol leto de l n * t r o c c l 6 n , gra t i s . 
Mande t res se l los de n 2 centavos , para 
franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
d u e ñ o n l a misma. 
47182 
P E K D I D A S 
bol Seco y Peñalver. 
47668 
PE R D I D A : E N L A T A R D E D E I * •_'.!. ha desaparc< i''o <le la rasa • 
d u s t r i a , 26, un perri to fino, colnr 
r i l l o c laro , con el pecho y cuello tí 
eos, de rabo muy corto. K n t i e n d e , 
• T i p o " . Se g r a t i f i c a r á gentrosanin 
a la p e r s o n a que lo entregue en & 
c a s a o que d i g a en d ó n d e e s t á . 
47547 
4 e 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
e l é c t r i c o s de fAcil ins ta la? i f in , so lamen-
te p a r a 220 Vol t s . 13 e s q u i n a a 12, V e -
dado. T e l é f o n o F-1562 y C , esquina i 21. 
T e l é f o n o F-1S0Ü. F e r r e t e r í a L a Bomba . 
47051 . 2 e 
D I E Z P E S O S E E E N T R E G A R L A p e r s o n a que nos t r a i g a o dinga ^ 
de e s t á perro do caza, todo ohoco'j 
grande. E n t i e n d e por T o n . Siglo X X 
l lano, 12a 
46017 . i « 
E l DIAJBIO DE LA M i f i l * 
KA lo encnetn^ra usted ea 
cnalqnler población de U 
00. Puentes G r a n d e s . 
47107 
H a b a n a . C u b a . 
uba. 1 . , t ' 
2 e za y tenga ortograria para esen* 
En Prado. 60, b a j o s , se solicita una) O E S O R M A N I M O V I E J O , D E S E A s A Í ^ R l b i r al dictado. El que no reúna es-
C Í a r n au«» no sea r i r i p n l U v a d a v l ^ el P a n d e r o de l a s e ñ o r i t a Soledad , . . 1 
^ « « a , qu. no sea recién lugaaa y¡ i .0(,r(t;. .e/ P a r a in formes a i d u e ñ o de i ¡ tas condiciones aue no se presente. 
otel L n i v e r s o trente a los f e r r y s do i ^ i^v.r 10d-30 
oue seoa cumplir cen su obligación. HoteI 
Buen Eueldo. I L " z 
« 0 $ 3 31_d 
C ^ E N E C K . < ! T A t NA M I C H A C H A p e í -
O l n s u l a r p a r a cr iada de mano v a t e n -
I C 10005 
2 e 
M t una n i n a , que se:i formal v se a 
t r a b a j a r . Informan en Coir .posteln, S: 
al tos . De S a 1. 
474)7 i , 
VARIOS 
e l ' T T N F A R M A C E I T I C O T I T I L A R S E 
I U neces i ta para Nuev i tas , nesrocio que 
e s t á tuncionando con Ibuen é x i t o . K e 
R E P A R T I D O R E S . S E S O U C I T A N dos 
l \ r e n a r t i d o r e s formales p a r a e l p e r í o . 
dico " E l C o m e r c i o " ; dos horas fie t r a b a - ; 
j a : s a n a n un peso d i a r i o . C h a c ó n , 1C, de | 
;; ;> de l a tarde. 
47018 3 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" / ^ A N G A : A P R E C I O D E M O R A T O R I A , \ T se venden los muebles , comnlctos . 
S K H O L I C I T A U V A M I ^ C H A O I T A ^ - I ' A * \ ffi^y m l l a d \leCl u l i l / d S . V M H . U 
K J r a los qn^bacorev, que ?epa leer ~ 
que d u e r m a en s u c a s a 
s e a A g u i l a , l.i, a l tos , a l a derecli 
ITTOl 2 e 
V c o - ' A VIS0: ("O» « C I T A M O S l ' N A P E R S O 
i r s e a ¡-ÍA. na . que seMX i.^r-> r heneqm'n. Se p a -5 s  l  y i Domingo C a u n a r e s : cal le C a l i x t o i j a r - fe'a b a s t a n t e . C u b - . CU 
mieldo pe- 0 í a e squ ina a M á x i m o G ó m e z , en > u e , ' ÍTSW 4 e 
vi t ; ¡s . 
47078 4 e 
SOLICITO SOCIO 
y / : - C L I C I T A I N A C R I A D A , D E M K -
O d l ^ n a i .dad. para habi tac iones , coser, 
re^tfr .v p lanchar los vertidos de la se-
fiora. IÍK ríe tener referencias . Suel lo i con 0.000 pesos para un p r a n nettodo, 
|33 uhi fonnes y rop« l l ínj i la . Paseo I garmiti/.Hdo. D e j a 1.000 pesos mensuales . 
"•_M entre 21 v 'J;;, Vedado- ¡ A m i s t a d , 130 1J. G a r c í a T e l é f o n o A-377.!. 
47300 1 e, 1 -D A R A T R A B A J O S D E O F I C I N A S L 
naces i tan sef lori tas , deseando una 
x U buena ínañejadora "^"tT ' tíífia de"!1 fi"6 i n g l é s Mpnte. ffi, prlrtclpaj, 
T í é n e due traer re- e m e n d a d o n e s . ; «|HOHv K n t r a d a _ p o r Indio . I n f o r m a n de 
^ J A N I M A D O R A : SK - O U C I T A U N A i 
APRENDA A tHAüFFEÜR 
^ I E C E H0V M I S M O 
B ü e l d o ropa l impia jf i .niformes. V I . i -
da «lo A r a n g o . (.'¡Ule H , esquina' 23, V e . 
da/ ló ; T e l é f o n o P-Ó170. ' 
47̂ .71 1 e 
3 a ."» de l a tarde. 
-177̂ 1 en 
SL S O L I C I T A N T R L S S K S O R I T A S p a -r a oinpleadaa del d e p a r i a m c n t o de 
•K S O L I C I T A C N A M U A D A D Í <\Q y\n .le Siglo Ban ra-
O no, para c o r t a fami l ia . Se suplica ' fae' ? B / n e c e s a r i o que h a y a a 
i C a m - ! trahaji ido en c o n f e c c i ó n y sepan de e s t a •igii re ferenc ias . I n f o r m a n en
panurio , 17 bajos. 
47:!12 • 
i c l a s e de trabajo . 
C C 4d-lo. 
coc lne iu 
l lano 18. 
171,7.) 
se pref ieren cubanas , o a - Se solicita en Tampa un linotipis-
2 e l ta-tipógrafo; magnífica pofiidon; 
uiplctof 
a ; y ni 
muebles de 
L A CASA NUEVA 0 A c o m f d o r 8 E V E N 1 > E ^ J U E G O 
P a r a t i l l a r e s y c a s a s de f a m i l i a . ; .desei PJTa Auéspedéa o posada;' y ' u n Se Compran muebles U o d d o j , de to» j -Ple»»«, Uno! q u e ^ o s t ' í C$L?00e°* usteí'i c o m p r a r , vender o cambiar ra»- m a n o , u n a caja cauda les , ; J _ - , | _ ' _ ' _ J _ l i I en STW. V -Miea 'a v e r l o " - v ' n n ^ ^ í o ^ » " ? ! , 
quinas de coser a l contado o a v l a r o . ' ¡ o d a s c lases . Pueden verse en A p ^ d u i t ! 038 Clase», pagándolos mas que nm- po. NVptuno 1G0 T e l é f o n o A 
L l a m e a l t e l « o n o _A-,saSl. Agente de S i n - . ^ r o „ „ | gún ^ r o . Y lo mismo qne los Ven- 471W 
demos a módicox precios. Llama al 
ger. Pfo F e r n á f t n d e / . 47200-7.". \? , e 
S ' o b U u T c ^ r a ^ ^ A ' ^ ^ b p a ^ ' t o ^ d i o MUEBLES V J O Y A D ¡ Teléfono A-7974. Maloja, i l 2 
gabinete y o t r a de c a j ó n y dos v i b r a to- _ ^ , „ ^. \ ' 
< V ^ ^ * ma7 b , , c n • l ^ ^ - " ^ . ^ / ^ " n S f d f v ^ ^ ^ l FONOGRAFOS V MUEBI ES 
47,j2,s ' ' R e . I ooasi'J"' con especial idad r e a l l / a m c a Jue-1 L o s compro en tod3s cant idades , n m a -
pngo i goa de cuarto , s a l a y cOinerlAr. n pre- ñ o l a s , mfn.iiinas e s c r i b i r . d i « - o s c lo s de verdadera c a n g a . T e n e t a o j gran efectivo voy enlic-guida. T e l é f o n o 'M-'HVS. 
e x i s t e n c i a en )oyaa procedentes o « , 47376 (¡ « 
I peno, a f.-eclos de ocasldn. I — - — i _ 
DINERO M A Q U I N A S D E E S C R I B I R : C O M P R A , venta, r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . L u i s 
de los R e y e s . O b r a p l a , 110. T e l é f o n o 
I D a m o s dinero sobre a l h a j a s ^ objetos A-l0:!tl 
de valo»-. cobrando un í n f i m o I n t e r é s . ! 45-",54 g ^ 
"LA P E R L A " 
A N I M A S . SI . C A S I E S U U l f \ A G A L 1 A N O 
CUPIDOS DE PLATA 
| Liquidación y subasta de joyería en 
I general, todos los dU* y a todas ho-1 
'EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE, NUM. 9. 
O E V E N D E N , J U N T O S O S E P A l J 
d o s : un j'uego comedor, i . . » o . - n 
c u a r t o , juego de sa la , todo 
nuevo; If l iujaras e l é c t r i c a s de 
to y comedor: m í l q u l n a S ing 
muebles . A g u i l a , 32. 
47311 6 el 
Í J E V K N D E U V A L A M P A R A D E BR« 
L ? ce y c r i s t a l , f ino, e s t i lo L u i s Ü 
completamente nueva. Su premio Í J 
p e s o s ; s e dn por 400 pesos. E s prot 
(, , í írR,,"n teatro o un g r a n s a l í n . í 
^'••O'HS. 40, en tre N'cptuno y Concord 
ggg 4 en« 
I A T R O P I C A L , V E P T M V O , m . «ja U re usted a d q u i r i r Joj-ws muv b a r * 
o c a m b i a r l a s por cheques de todos 
bancos'' A d m i t i m o s nosotros y teneo 
e x i s t e n c i a en todas cant idades , a s í 
nio - r e l o j e s de s e ñ o r a y c a b a l l e r o , 
ocho pesos b a s t a cuatroclenton, y lo 
ra«5- r n d « j e d * Ví>nir a I» r a o «Ul i ^omp^, to',a c\?s.e d* muebles que se j mo tenemos en r o s e t a s de b r i l l ' a ñ t e s , K l R e y del Amor muy de gusto. E n r a s ^ C O Q^je QC v e n i r a l a ¡ le ̂ P r ^ o p o n ^ pasadores , puls 
CRIADOS BE m x m 
cr lTdos . Ha'bana IL'G. 
, 0 TÍO? Una sola oportunidad hay en la D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es el ex- M 0 ^ 1 ^ Gc i sha - y ^ n 0 - ^ jod^- ír" ^ ? i " ^ 
• « ' v i d a oara el éxito. Esa oportunidad, ^ . b a ' ^ ^ ^ . ^ S S S S t m ^ l — — ! sL la^ki i ionf s9 
TIUU. y , , . _ , , y n e n e toaos ios aocumentos j -« « - A ^ i inr» UIV<:K-R av. v r . v n F ' . U V A jna >.,,̂ ,̂̂  t-, 
¡se le presenta hoy. Aprovéchela. Escn- t í t u l o s expuestos a l a T i s t a de c n a n t o » 
r - - - ¡ n o s v i s i t en y qu ieran comprobar s a a 
COCINERAS 
• • — — i ' ha pidiendo informes a AMERICAN | m é r i t o s 
S ^ u e S 0 ^ . V ^ s ^ ^ ^ X . ? í T 0 I L E T REQÜISITES. Box 236. Sa 
ra c o r t a fami l ia . E s c o b a r 81, Ibajos. prUa la Grandes 
- J 7 ? 0 3 0- I 6 47071 
Í ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E C O 
MR. K E L L Y 
8 e. 
lor. que . . . c inc y a t i enda la l impie s* , ! CK S O L I C I T A UN M L C A N O í . R A U O T A 
cosa p a r a t res personas mayores Z a n - , O q u í g r a f o en inglf-s y e s p a ñ o l , ^ pie se 
i.a, 81', a l tos . 
47004 3 e. 
S E S O L I C I T A U N A P K N I N S U L A R , P A -ra t o c i n a r y hacer la l impieza , que 
' 1 i i i .. i 1 ' KZII ftu^E^a j "VJ •. -f.i»-
1 pa t r a d u c i r del ingles? a l e s p a ñ o l ;• v u e : 
. v e r s a . T h r a l l E l e c t r i c C o m p a n y . t'H'.ei-1 
I l lv v H a b a n a 
^"Ut-
le a c o n s e j a a usted que Taya a todos 
los l u g a r e s donde le diga nqae se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un '.-entavo hasta no r i s i t a r n u e s t r t 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por on 
l ibro de instrucci f i" . g r a t i s . 
ESCUELA AUíOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s fiel Vedado p a s a n por 
« • R E N T E A L P A J t Q U E DUi M A C E O . 
' COSTURERAS 
O corta fami l ia y ayudar en ios s i i eba- t r a j C C l t O S de niño. Tallas de 8 a1 PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
duerma on la c o l o c a c i ó n . H a ' de t raer C J K S O L I C I T A U N . I O \ E V Q U E T E N 
referenci . is . Se da buen sueldo y r o p a ' O g a buena l e t r a y conocimiento de car 
l i m p i a V ir tudes 120. 
47000 7 e. 
O E S O L I C I T A l NA C O C I N E R A D E ü a " fYspedes 
O co lor y u n a c r i a d a de mano, penin ' 
SE S 
peta ; sueldo >100. casa y comida; ü a de 
dar r e f e r e n c i a s : e n v i a r de ta l l e s c,->m-
pletos a L e ó n y Roque C e n t r a l E s t r c -
su lar . en Refugio, ÜO, bajos. 
47607 
4749:5 
i f - Costureras: prácticas para hacer 
de cuart ' i l ú c e o s de co-
de r e d i ' ' íor , juegos de 
de mimbra , « s p e í o s d u r a -
MA O U I N A S I N O E R . S E V E N D E U N A dos. Juegos tapizados, c a m a s -'^ bronce, de cinco gavetas , muy b a r a t a . S u . sarnas de hierro, CJ^USS de "Itio, b u r ó s . 
d u e ñ o : Kaniftn t 'astro. San N i c o l í i s , 17, e scr i tor ios de señor<« a ñ a d i o s de sa la y 
a c c e s o r i a por A n i m a s . I comedor. Iftmparas sa ia . c o n e d o r y 
47551 14 o. I cuarto . If lmparan de sobremesa , colum-
. — f ñ a s y macetus •nay/i l icas, f iguras e l é c -
O E ^ E N D E U N A M A Q U I N A D E E S - ¡ t r i c a s , s i l l a s , - ü i i t u c a s y e squ ines dora-
O C l r i b r i nderwood. de muy poco "so . ' ^ s ^ a - m a ^ ^ t r t n * * 
c i n t a bicolor , retroceso , carro :'. in 12; 
puede verse en Composte la , 132, t e r c e r 
piso, e s q u i n a a Merced. 
47527 2 i . 1 
c o q u e t f s . entremeses cherlonea, adornos 
mesas corre 
lo que deben hacer un^ r i s i t a a la mis-1 c o r b a t a , bo tonaduras couinletns y 
ma antes de Ir a O t r a ^ en la s e g u r i d a d ' ^ c s ; nosotros en l a s compran íiec 
que e n c o n t r a r á n t ü o u .0 que deseen_ y en efectivo h a r e m o s el c i n c u e n t i 
d i je o Pasador , a OS centavos. E n s o r . pueblo; aproveche « l a oportunidad.I ^ c ^ l l e ^ r a l K 
t i ja igual a l grabado, a 5^ c c n t a . o s . Campanario esquina a Concepción de'' 
a n í m n r a n t a n c n a ñ n l a Dir i t r i r^p a * i ? e , í r8na meJor sueldo, con menoe t r a - [ AVctes negros, a r g o l l a s de ú l t iuut 1110- l - V a l l a 
en imprenta espanoia. uingirse a . 1 baj0 en n i n g ü n ¿ t r o oficio. I T a .w " ,ltMV,><5 f . inta .„ril m . ^ p r a » , 1 * v a l , a -
í „ P , o « c o P n R . Í V filQ YKnr MIt KlBLLY lo e n s e ñ a a m a n e j a r y to-• , U a »« ^ n t a x o s . C i n t a para p u l s e r a s , 4^00 | ^ La irensa, I . \ J . D O * O I J , I D O r , , ^ , c l lue^anlsmo de los a u t o m ó v i l e s mo-1 de r e l o ; a $1.;!0. S o r t j i a s ó n i x , desde — 
¡ ¡BUENA C O L O C A C I O Í n ^ I S t a ' T a m p a ' F I a - * ¡ ÍSS^r S SfíS T T n l S S S c J S S fef c T r e 3 ? c ^ MUEBLES EN GANGA 
J O U t n A V . U L U V . A V . i U n . . , 4764, « . . jf.lr>B L a Ef!cuel. . ^ Mr K K L L V es ta F « t 8 0 « de a /abachc , a 98 centavos . W - E s p e c i a l . " a l m a c é n Importador de 
Necesito buen criado de mano, s u e l d o , - ; - - [ O a l a i en s u c lase en la K e p u b l l c a d e l Jes V e n t u r i n a , a US contAvos. R e g a l o : muebles y objetos de f a n t a s í a , salrtn de 
r5fe?lncr¿sy T - l m b ^ n ' n e c ^ l t o ' T . a ^a^di" ¿ E s Ustcd actlV0 y cn2rS1C0? ¿No I» Ctíbfc ¡ T o d o n i ñ o que tra iga esU a n n n . i o e x p o s i J A n : Neptuno. W L ^ ^ l i scobar 
n e o . dos ¿ R m a r t r o s ^ u n í -oc inera y dos ; gustaría independizarse de un sala-i MR. A L B E R T C. K E L L Y a c o m p a ñ a d o de fami l iar , s e r á o b s e q u i a - . » ¿ ^ J » ^ Ton unO50 ¿..r .00 *% des-
s e r á n serv idos bien 
l é funo A-l'.!03. 
4470 J 
J •atktfaceldn. T e -
81 d 
CONTADO R A S 
NATIONAL, que 
a a r c a n $ 9 9 . 9 9 
c iento de r e b a j a ; no olvide es ta _ 
V i s í t e l a usted y saldrA complacido. Xfl 
tuno. ICO. T e l é f o n o A-0104. 
47iori - rg^m 
SILLAS EN BUEN ESTADO ; 
a $2.50; precio de m o r a t o r i a : y mnckB 
i . a . t í i ^"í QQ I p r e n d a s de e m p e ñ o , de oro, platino • 
n a s i a V J . V ? , se 1 br)Mantesi a I a Ujitad de prf.ci0t eB • 
v C í l d e n varios es- C a s a del Pueblo, . ¡ue es 1,. Secunda 4 
' Mastache . C a m p a n a r i o , e squ ina a C o a M H 
cl6n de l a V a l l a . 
4407Í r ans-
tilos, desde $60, 
como ganga. Véa-
las, calle Barcelo-
na, 3, imprenta. 
7 e 
LA CASA DEL PUEBLO 
1 f i g u r a s de t e l a s c la se s , , ,„ ,,lm «vivw- . • 
d«rt¡5. r - d o n d a s y c u a d r a d a s , re lojes de Alquile, empeñe, Venflfl. COmpre 0 
¡ü-red, s i l l ones de W u i , e s c a p a r a t e » i T » r » t r 
•111 e r i c a DOS, l i b r e i - ' » . .};ins g i r a t o r i a s . ¡ p j i j - U : , , Y n i i p l k l i s v n r p n i l a t P n 
n e \ e r ? n , aparadcifet;, pfaravanes y s l l l e - ' c a i n D , e ius m u e a i u S y p, e n a a s C H 
r i a del pats en .U<J<>« los es t i los . ( <<• 11. r* L '» J I J 
A n t e s de coc>prar h a g i n una v is i ta a i La IlISpanO-CUDa, 06 LOSada V 
L i q u i d a toda la j o y e r í a en g e n e r a l a ¡ " L a E s p e c i a l , ' Neptuno. 150, y s e r á n 1 . . . . . 
' p r e c i o s de morator ia , l 'ueblo: e s ta e » ''Jen serv idos . No d .nfuno ir . Neptuno. Herma 10. m O n S e i T c i t e V VuleraS, 
la ú n k a en su c lase , es t i lo amci lcano. I 150. J • • 
Vende mucho bueno y barato. C a m p a n a . . ' Vende los muebles a plazos y f abr l -
r io e s u u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a l l e i camos toda c í a t e de muebles a aus to del 
T e l é f o n o s A-0«7o. M-0314. m á s exigente. 
l t ' l í" lus v " ' 3 e. ! L a s v e n t a s del c a m n ^ nt- papan em. 
1 J . l . j l a j e y s*> oonen e>- c s t a c i d « . 
AK K E G L E S U S M U E B L t í ? , «SE 001 ponen, barn izan y esmal tan todo cli 
se de n u e b l e s : con puntual idad. L ias 
a l teK-fcno A.-36C;0. 
45(X)8 
EN SUS CASAS. 
o Teléfono A-8054, 
C «-339 l n 17 ab 
LA CASA PIA 
 l qu h  
ceres de la c a s a Se pref iere pen insu lar . 1 ^ ' • T IV.t 1 . P „ \ 
Sueldo 86 pesos. Oque.ndo, 2, a l to s de l a 4 , SC necesitan. J . IVlarsal y L O . ; i^l^i <J\J*} ' . r u ^ f - w . ¡ , T > 0 „ ' _ J _ l - 8 n « J : . 
f á i . r i . a de dulces, entre S a n L á z a r o y n/i n n c n 1 C 1 A 1 v u . . 1* usados» pagándolos mas que nadie 
; IVluralla, VD. Ue i a ^ tarae. Las soncuamo» prdvucas en ropat(jc su ciase> En la misma se liquidan 
* n _ C 10044 15d-28 d " 
' / ^ A N G A : I X . I C E O O D E C l A R T O , p r o -
I v T pi'> p a r a una señor i ta - , esmaltado. Se ! LA ARGENTINA 
LA MISCELANEA 
Muebles en g a n g a : Se venden toda e l 
se de muebles , como juegos de r"an | 
de comedor, de sa la y toda clase de m 
Jetos re lac ionados a l giro, precios • 
competencia . Compramos toda c i a M « 
muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b l é i 
' t a m o s d inero sobre a l h a j a s : 
de va lor . San Rafael , 115. e s q u í ] 
vah ío . T e l é f o n o A-42ft2. 
— - % . 
Casa de Préstamos. Se vende barato; 
I 
Ge 
Compra y venta de muebles nuevos' { £ j f £ o r ml tad de 1,recl0- NePtuno. 
47285 
47500 
t J E SOLICITA M I A BLENA COCINERA' — 
O que sepa hacer 
de señora y niños. Pagamos los prendas, ropas, muebhs. procedentes 
SE S O L I C I T A M a i e c ó i i . ;>;!6. Buen ; p r e s é n t e n s e 1 t a C a t a l i n a , 50, V í b o r a ne ldo 
compra. C a l l e 8 
nea y ca lzada. Vedado 
47501 
¡ S O L I C I T A C N A C O C I N E R A « iCE 
C5 ay.ido algo en los quehacer-ís. a 5 A G E N T E S 
S n S S S . IT « ^ i ^ o ^ ^ b S l S t necesitan agentes activos en toda 
plaza. C a l z a d a de J e s ú s del Monte, «48 la Isla, exceptuando la provincia de 
y medio. T e l é f o n o 1-2503. « . . r> .• 1 11 i_ 
47400 2 e. Oriente, E n c r u c i j a d a y Habana; pue-
C E s o i i i c i T A C N A c o c i N E n A Q I F. de ganar bastante, e n v í o sello. Pida 
^ncti" M ; ( n r ? Í ^ i i " : r ; ; u o s U e n ' i S / r t : í c - ' i n f o r m e s al señor Lobato. Suárez, 
120, altos. Habana. 474;i5 
Q E > O L I Í I T A C N A C R I A D A B L A N C A I 
O para c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a ; : 
t iene que «er t r a b a j a d o r a y l i m p i a : sue l -
do c a n » - e ' i c . o n a l . G a l l a n o , 114 p r i m e r p i -
so. 
47524 
$200 A $400 GAFARA 
I Mensualmente usted : Neces i to agentes 
I r e o r e s e n t a n t e s en c a d a pueblo del inte 
! r i or f ijos. E s c r f b a n i e u s t e d : remit iendo (B O C I N E R A , S E N E C E S I T A C N A ENV 20 centavos se l los . No se c o n t e s t a s i no ^ I n f a n t a , IOS. e s q u i n a a S a n Miguel , i remiten franqueo pos ta l . TUe. ._ l ra"^p.9!; 
Se pref iere e s p a ñ o l a . No muy Joven. tat ion Of f i ce C o n c o r d i a , V». l e i e t o -
47550 5-O. • no M-1433. 
— \ 47:i50 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» C . 
VILLEGAS, Wú,n. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
13 e 
C E D E ^ E A C N A C R I A D A P A R A C O C I - ; _ _ — • J Q A 
O nar para dos pcrfonsis y h a c e r l a ¡ A ( ; E N T E S , H O M B R E S Y M C i E R E » , p a - . Da, 
l impieza de una c a s a ch ica . Sueldo 25, _ / \ . 
pesos. A n i m a s . 61 , a l tos . 
47534 3 e 
r a e l i n t e r i o r neces i tamos , g a n a r a n 
: Hegummente U «H diar ios , en a r t í c u l o s 
de f á c i l venta, enviando un « e l l o r o -
! jo a : A . G a r c í a . A g u i l a , 12<. Lfe infor-
I marfl Inmediatamente . 
47120 
C E H O L K I T A I N A C O C I N E R A E S I ' A 
O Cola, que ayu'ie a la l impieza y duer 
ina en 13 c o l o c a c i ó n . Se d a buen s u e l d o ! _ l ü f " _ 
y^ ropa l i m p i a . U « i n a . 131, a l tos , dere- ' ^ t A L i l 
Wm 2 en I a i e - n a í t a p í e » » , ' " c u i d a r T a t r a d e í a" u n | O'ReíIIy, 13. Teléfono A-2348 
" 1 n i ñ o de doce a ñ o s . H a de ser muy m o r a l . *~ J * 
/ I A I - I I E 29, E N T R E D Y C Y E D A D O , 
C E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , Q C E ! "1DO 
O sepa su o b l i g a c i ó n , en C a m p a n a r i o , ! t r a e r 
70. a l tos . , 
A precio de moratoria verdad 
L o s s igu ientes m u e b l e s : tres e n c a p a r a . 
1 tes de l u n a s b ice ladas a $«0; dos inAs 
l a ?70; se is s i l l a s y dos s i l l ones $;;0:, 
I d o s e s c a p a r a t e s ant iguos , a $25; dos | 
l á m p a r a s a $5: dos m á s a ?15; un bidf1, • 
| $10: dos s i l lones ?10; dos de caoba, mo-
I dernos , $20: dos butacas , $12: un r e l o j . 
• $3: dos m á s a lemanes , a $15: co lumnas 
¡ a $4; un lavabo, $30: uno modern i s ta , 
| cedro y m á r m o l e s ' r o s a . $50: u n a c a m a 
i h i erro , $25; u n a ' m e s a noche. $10: cua-
dros a $2; dos camas de madera , mo-
I d e r n i s t a s . e s t i lo Pres idente , nuevas ^ 
¡ $ 4 0 ; dos juegos modernis tas finos, de 
s a l a , a $130: una v i t r i n a , $45; a p a r a d o r 
SE SOLICITA ' an t iguo . $10: moderno. $40; va j i l l ero , Ofc . > W L l c a i r t t W: ima victrolai 1,25. un peinador. 
U n r n r r p « n n n c a l J o i n t r l ó c v © c n a ?:,S; me8aa ',0 « entro a ; espejos v 
un corresponsal ae mgies y espa- conso las a $25; m á q u i n a s de ovino s i n -
ñ n l n n » t p n o a n r á r t i r a r n m o r r i n l í ;er a $4I); do8 c a s a q u e r a s a $10: una H O l , q u e t e n g a p r a c t i c a C o m e r c i a l b a s t o a e r a $6; dos p a r e s de mamparas . 
n a r a a l m a c é n He n p l p t p n ' a p n Cu- $20- T n ™ h i é n l i q u i d a c i ó n y s u b a s t a d s p a r a a i m a c e n ae p e i e i e n a , en v̂ u- toda clase Ae j o y e r í a : todos ios d í a s y 
a todas horas . E n la , del nneblo 
que es l a 2a. de Mastache. C a m p a n a r i o 
C 1003Ü. nnd 28 d I e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a U a . 
„ mu i | „ „ 
M U E B L E S 
Para venderlos avise antes que a na* 
die a L a Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí 8e le pagarán sus 
AGENCIAS DE COLOCACIONES i 
V I L I A V E R D E Y CA. 
47417 
• E V A R T O M E N D O Z A , V I P . O R A : M I -
R ~ a g r o " V j o r * u o < = ca~':-s"^iT"r;[ r ó r - Xostureras: se necesitan, prácit 
t i n a : Se so l i c i ta u n a c o c i n e r a , (pie s e p a 
> doce a ñ o s l i a ue s er muy m u í a . . . . - • L I L * M i « j n 
recomendaciones y muy p r á c t i c o j G R A N A G E N C I A D E c o L O C A C i o N E g m u e b l e s m u y b i e n . Wo se o l v i d e : U?. 
s e r v i c i o De no r e u n i r esas con- S i quiere usted tener un buen coc inero . m » a l A ^ Q 7 
de c a s » p a r t i c u l a r , hotel , fonda o esta-1 31 rt-'>"JI,< 
b lec imiento . o c a a s r e r o s . i.-rlados. de 
pendientes , ayudantes , fregadores , repar-1 
. dlciones. que no se presente . 
— I 47448 en 44718 
'está en buen punto, contrato por 
^ ( a ñ o s , poco alquiler, hace buen nej» 
^ . I c i o ; se da a prueba; e» por no podef 
gentina, de superior calidad, g a ' l , a a t e i l d e r SU d u e ñ 0 ' l l i { o r m * B eD ' 
ranti zades. Prestamos dinero sobre!te,éfono A-6279-
alhajas con interés módico. Te-
. Casa ipnportadora de joyería 
oro, 18 k. y relojes marca 
46J00 
' i ^ A N G A : A C R E C I O M O R A T O R I A 
.jjnemos gran surtido de joyería d e l l T venden s i i i a s >• mesas p a r a . f 
¡ . ] i * | . I fonda v armatos t e s p a r a cualquier ĝ T 
| r o u a ? C l a s e s , a s i C O m O C U b i e r t O S un m o s t r a d o r ; dos neveras 
!dc plata y t o d a c l a s e de objetos 
d e f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 1 79. Teléfono .¿-4956. 
un _ 
caudales , g r a n d e ; dos cocina! 
to ldo; u n a b a r r ó l a g r a n d e ; un¡ 
t a ; y se cede un telefono y un 
con su j a u l a , un tanque grande 
un s i l l ó n de l impiabotas , una 
tadora. l 'uede verse en e l r a s t i 
de l a P l a t a . Apodaca , 5S. 
47208-73 
13 « 
' rps E E s i a i . o x x , G A M A N O * 
' J l i liif» se venden 3 e s p l é n d i d a s 
I r a s de mostrador . 
. 474:« 8 • 
p e n a i o i i L e » . a.) uuunica. i r e ^ a n o r e s . r e p a r - i k i . L I i — 
t i d o i c s , aprendices , etc.. que sepan se • [Necesito comprar i C f i i M e s en a h i m -
obliga- .On. U a E e al telefono de esta a n ' -
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles , v e a el g r a n - ! O E V E N D E I T 'i «ICEGOS I>E C» 
de y variado sur t ido y p r e c i o s de e s ta O de caoba, es t i lo ingles compne 
r a f a , donde s a l d r á bien serv ido por po-10 ptexas, se dan por la m i t a d de 
co d i n e r o : baj Juegos de c o a r t o con c o - j l o r ; hacemos toda c lase d coieza 
q r e t a modernis tas , e s c a p a r a t e s desde $8: tas y l a s t eml t lmoa a c u a K i n e l 
c a m a s con bast idor, a $5; p e i n a d o r e s a | de la I s l a . K l o r i d a . 3. entre .W 
$9; aparadores , de es tante , a $14; lavabos, ; M i s i ó n . T ' j . c foro A-ÜSí>0. 
a $1S; mesas de n m n e , H $2; t a m b i é n ! 4744_, 
hay Juegos completoH v toda c la se d e l | 
p iezas s u e l t a s r e l a í i ^ n n d a s a l giro y . ^ . . _ - . _ _ „ . « . ( ¿ C A P A R A T 
los precios antes la^rrJonados . Véalo j ' Q E \ E N D E N . , , ^ i 
se c o n v e n c e r á S E O U M l ' K A Y C A M I U A N i O q u . n a binger ovil lo;x c a m a s . 1 
M L E U l . E S K ' J F S K B l E í í : tu, , a p a r a d o r , c ó m o d a mesa corredera 
_ ' ' ^ —1 s a l e t a l á m p a r a s , cama de n i ñ o , « 9 
COMPRO MUEBLES A CCAZiOCIER pre - , de noche, cha i s se long y otros u c i ó , a v i s e n a l t e l é f o n o M-2104. . A g u i l a , 32. 





.un. iinuie «ti le ie iono « e e s i a a n - i ! • • » • ~ — t 
^ t A * U^m ¡ t l gua r a c r e d i t a d a c a s a que se los f s - d a n C i a . Llame a L^SZUi. leletü-
o b l i g a r a n , paar t r e s de f a m l l m . .-e c a s en t r a i C S de niño, estilo hom- P i f , t a r t n con buenas referencias . S s 7 ó « V \ » c i c i o 
fi. re d u e m a en l a «••olocación. Suel-1 ' j - o- „ ^ m a n d a n a todos los pueblos de l a I s l a . D O A - 8 0 5 4 . 
bre V para ropa ur t señora. OI no y t r a b a j a d o r e s oara U «-amoo. 3 d C 9211 
rO C I N E U A , Q17K S K C A C O C I N A R sea formal , se so l ic i ta p a r a c o r t a 
fami l ia en donde ^erá bien t r , t a d a . 
r e c i b i r á excelente sueldo. P r a d o , 18. a l - [ | ^ ^ tarde. 
" 0474rw 2 • C 10O44 
5 ! n S ^ ' C o ' Muranr.'95"1 De 8 - » » « « « » B E LA MA-1" C O M P R O MUEBLES 
Ind 24 n 
15d-:8 d 
RIÑA y anuncíese en «S DIARIO D £ , Que s l r r a n P a r a amueblar casas . Avi.^s 
m» -t u Baamonde. en S u á r e z . 53. T e l é f o n o 
L A M A R I N A . ! M-1556. 45-01 8 • 
HE VILLAS NACIONALES 
Son de oro garantizado, coa au cuero 
fino y l e t r a s . $17.60. 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s 
$26.30. 
Se 'e remi te puesta en s u c a s a Ubre 
de gasto , l l a g a s u g i ro hoy mismo. 
P i d a c a t á l o g o grat la . 
LA CASA IGLESIAS 
• A L M A C E N D K J o Y K C l A 
Aguila, 19. Habana. 
44S7S S t 30 d 
DE INTERES 
O $5o0 y se da en $3^5, m a r c a 
», , • ^ • I J e s ú s M a r í a , W. a l tos . 
leñemos grandes existencias .en ^. | 
vajillas ingiesas, loza, cristalería,1 \ v i s o : S E V E N D E C N A C A M A ^ | 
cubtertos de plata y metaí blan- u t o í ^ e n ^ d i e ^ A s o ^ o ^ ' i e m y , al; * | 
co, batería para cocina de i l o n i - j 1 * 1 ^ ^ * U » 
nio, artículos para regalos y m o l - ' ^ K V E N O E : I N J I E G O P E st^^Jk 
en colores, j _ i _ i r ; »_ . 15 otro de cuarto , moderno^ e^tím 
i des para pasteles. Visiten nuestra ¿ e v o s E n 17, n ú m e r o is. entre L y f exposición oermanente. 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado 
1 Vedad J . 
_474U4-_ 
l A M S O SK A R R M . I . A V T o ü A Ct*-, 
muebles , por muy malos ^ ^ ^ ^ 
G ' n ; tambb'n se barniza 
da PTmaUt 
t á l o c 
la . Sa 
474i: 
Se hacen mi 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . : S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCJLRSE UV C R I A D O peninsular; no es criado fino, pero 
es honrado y trabajadora. Teléfono nú-
mero F-1ÓÚ2. 
47706 3 en 
Q E ^ O F R E C E U.V V E R D A D E R O 
ente, rompetente en el servicio de r-X MATRIMONIO, ESPAÑOL, S E DE-(comedor; tiene referencias de su tra'ba-'sea colocar en casa de corta faml-ijo y honradez. Teléfono M-36St K . Ix> mismo se colocan juntos quo se. | 47529 
i f ^ í i o s siendo pi'.ra el campo prefieren 
Fr ûnto<=. Informan en Suárez, 57. Telé-
fono M-3S3«. 
47«7ú 
C E D E S E A COLOCAR CU S t F E R I O K 
O criado de mano; entiende ei serrlcio 
fino: '•on inmejorables referencias; va 
al campo. Teléfono A.-S0S2. 
47511 2 e. 
> 5 , 1 T \ E * E A C O L O C A R S E D E CRIADO, UV 
mano. inrorumu. J _ / joven recién Helado 
D E A N I M A L E S 
A LOS C O M E R C I A N T E S D E T A L L I S T A S 
y u«más giros pequeños que no pue-
dan gastarse el lujo de pagar un teñe-1 ^ M W - » - — T - ^ a ^ r - j j a I ^ I , ..^ 
dqr de libros jo les enseño la contabi- ; c Z I • . ^ ^ ^ ^ ^ 
lidad que tienen que llevar en su esta- 2>e Compran basta Veinte J CISCO Va-
« t o , para, los efectos de la L e y J ^ ^ U a s , nuevas, de poco tiempo Usted puede 
aprende al mismo tiemno 
r""-VA JOVEN MADRILEÑA D E S E A CO-' i z a r s e de manejadora o criada de . . . Mon>-inn> n úmarn ."l 
car icería 
47603 3 en 
""v DE^EA. COLOCAR F A R A C R I A D A 
S de mano o manejadora una ./oven 
peninsular. Informan en Habana, IOS. 
de MadriJ. 
Sueldo, lo normal San José, 171. 
47575 3 e. 
a ver estos en la calle 25, número 
7, entre Marina e Infanta. Ha-
bana. 
JOSE CASTIELLO Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
47i.rr 26 e 
inglés Por todo el tiempo o por horas 




r' - ' V A SE^OBA P E N I N S I L A R D E S E A | T"\ESEAN' C O L O C A R S E DOS| JOVEN' es "colocarse d« í-rlnda de mnno. sabe J L / paflolas; una es excelente cociner cuniplir con su obligación y no tiene pre- y la otra de criada de mano o manead,-
t^nskmes Informan; 




TTr D E S E A N C O L O C A R D O S M I C H A . 
S chas, de criadas de mano o maneja-dora»; ¿on recién llegadas 




ra. Tienen quien las recomiende y res. 
ponda de su conducta. Informan en Amar 
gura, número 4 segundo piso. 
47707 5 en 
SK para corta familia, informan: Prén-
clpe, 8 antiguo, barrio de San Lázaro 
47367 3 en 
ON J O V E N E S , P E N I N S C L A R E S , D F - I Q E D E 
«ean colocarse de crladap de ma-1 O las, 
no Egido. SO hotel La Terminal. queüa j 
47663 Habana 
S8BAK COLOCAR DOS ESPADO 
para cocinar y limpiar casa pe 
de poca fnmllia; prefieren ia 
1 Habana y van al campo las dos juntas: 
1 no ganan menos de $30. inforia":!: 37 y 
do. 
SO L I C I T O E M P L E O E H F A R M A C I A Laboratorio o Clínica SOY .oven, con 
doce años de práctica en las principa-
les poblaciones de España. Dirigirso a 
Ello Calvo, Cuba 98, altos. 
47701 3 • „ 
10 en 
SE D E S E A COLOCAR l N CRIADO JO-ven, peninsular, sabe do jardín v no 
sirve la mesa, pero es persona de "has-, 
tante confianza y trabajador y honrado. 
Informes en la calle Linea v M, Veda-
I N S T R O I t l S T O S 
D E J Í F S I C A 
O E V E N D E CN P I A V O AMERICANO, 
Cy de uso, en buenas condiciones. San I 
Salvador, número 19, Cerro. 
47:.7s 20 e. 
RAFOFONO VICTOR NUMERO, S, S E ! 
vende con varios discos, todo nue-
vo y barato. Lealtad, 3L 
47100 2 e j 
\ ' ' I C T R O I - A . SIN USAR, COMTI/ETAmen . 
T te nueva, de medio gabinete, repro-
ductor Universal, con veinte piexae de 
música y canto, se da en cincuenta pe-
sos. E s una verdadera ganda. Señor Ma-
lina, Concordia, 175-A, altos, entre So-
ledad y Aramburo. 
4*̂ 16 2 ene. 
'LA C R I O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
PIANOS. GARANTIZO MIS A F I N A C I O -n< PIANOS DE ALQUILER 
pianolas do uso: hago negocio en el ac- V I U D A D F f A R R F R A S Y Cn to. Blanco Váidas. Peña Pobre. S4. Te- V I U l ' A UC W U V i V £ . I U U I U O . 
- i Prado, 119. Tel. A.3462 17 e. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN X I C O L A S , 98. Tel . A-3976 y A-420» 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-S90A 
Estas tres agencias, propiedad de J . i l 
Lópex y Co., ofrecen al público cn ge-
neral un servicio no mejorado por ntn< 
guna otra agencia, disponiendo para cll i 
de completo material de tracción y per 
señal idóneo. 
4:0:0 26 • 
do el zapatero!; tiene referencias y las . GRAN E S T A B L O DE BURRAS de L T C H E 
BAUscoain y Poclto. Te». k-iSlix 
3 e. Burras criollas, ' das del ra!s con «er-
^írr"* . ^icl0.a domici,lo_ o en el establo a to-
PARA LAS DAMAS 
47fi32 
- C E O F R E C E J A R D I N E R O H O R T I C U L ' das horas d« dfn r H - l *Stabl0 * t0-
^ ¡ t X l ' t S S & ^ ' S S Z 0 fUera ^ ^ * s e r v i c i ó espacial* de^mene^je' . I r-i,*- ^t0Sl". » • alto-,. _ .ros en bicitleU para desnarhar ia« Ar. 
ITBSl 
SE O F R E C E I V MATRIMONIO, P E R -sonas formales y educación, recién 
llegados -le Madrid, para los quehace 
ir*.Fl_CÓLOCARSE UNA P E N I N S U - res de.una casa de familia decente. E l la 
E S E A r «•ncor Sol 10* es cocinera y él sabe servir a la mesa 
lar para cuaitos y coser. »oi, IU». , „ „ „ „ 4„^^mI=. *e «i*-^ 
47COC 4 en I Para informes: Oficios, 68, altos. — — • 47tí51 3 e. 
A ir^^.x,!»»!! Kl'r.AJXi.t u WOMAN *an and cirl wcul.i llke position as mald or nurse or maid for botnl; can 
furnish r. comendation; city or coun-
trr cnS ?an Rafnel 
•4751: 
¡F.SEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
O pañoia. de criada de man,.,: tieno 
ouien la recomiende y sabe cumplii: con 
2u obligación. Vulle. 10, a n l l g u o . 
475<iC - e-
DES KA C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-ninsular para cocinar. Informes 
fia Pobre, 14, habitación 19. 
47519 3 e. 
UNA SESOHA, D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse en casa de morali. 
dad. Entiende de cocina y en la misimi 
una muchacha de 14 años, para ayudar 
a la limpieza o para niño-. Las dos sa-
| ben trabajar de todo. Prefieren las dos 
' jjuntas si puedo ser, si no separadas 
r   i itl   p c  l s 6 -
• denes en seguida que se reciben 
Tengc sucursales en Jesús del Mon-
ADMINISTRACION DE BIENES le -en-el-CeiTo «» *' vedado, caiie A 1 y 17, y en Guanabacoa, calle Mfliimo 
Me hago cargo de administraciones de1 S ^ ^ V 1 ^ ? ^ ? . ^ y *n fínciis urbanas, contaduría de Ubrou. 1P?0". ?„e,Ja Habana avisando al teléfo 
dando referencias y ¿rarantias. DaTid 
Polhamus Habana, altos, de 1- a ft. 
A-3eS)r>. 
47C-IS 
-«rATRniONiO D E S E A C O L O C A R S E , • l>arán razón en Villegas, 103, pregun 
M ella de criada de mano y él de por- tar por Carmen 
tero o camarero: tienen buenps recomen-
<larion»s; va aclimatados al trabajo 
Informes en Reina. 30; y :;i el sueldo 
lo merece, no els imporU ir al campo 
«7533 2 e _ 
4753G 
C E O F R E C E N DOS HOMBRES, D E 
O honradez y formalidad, para cama-
reros de hotel, u otros trabajos, Ihuenn 
letra y saben de contabilidad. Buena 
presencia. Desearían cas^i de personas 
honorables. Xo tienen pretensión de 
sueldo hasta que no vean que saben 
cumplir con su obligación Para infor-
mes : Oficios, 68 altos. 
47<XM 3 e. 
no A-4810. que serán servidos Inmedia-
tamente. 
"> TODISTA, F A R A CON F L C C I O N A R I 
I T X roí 
M . R O b A i m A 
pieza de casa de moralidad; duerme en 
ja colocación. Trocadero, 24. cuarto 3. 
K C R I A D A DE MANO O MANEJADO.! 4G943 3 e 
ra- desea colocarse juven ebijafii^:^ M^^HBaaHHBaBanBBBHBOBsaHHDBBi 
sueldo convencional. Baflos núme-o 
Vedado. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
O de mediana edad, para cocina o lim- g E 01 i;i ci 1 N 1 
47ói; 
O E DEÍEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
¡3 nlnsular, para criada de mano. In-
formes: Calle I, número 6; entre 9 3' 11 
47540 2 c. 
COCINEROS 
/ iRIADA DE MANO, D E S E A COLOCAR-
se lo mismo que para comedor o hn-
Mtaclones. Con buenas referencias In-
forman : Dragones, número 47, entresuelo. 
3 e. 
U E OFRECEN CRIADA DE MANO Y 
O cocinera, de mediana edad. Monse-
rrate. número lól. 
47.V,,-; 2 e. 
L'K DESEA COI.OOAF^ UNA MUCHA-
DE S E A C O L O C A R S E SEt.UNDO C o -cinero y un camarero, sea hotel o 
casa particular. InformarAn: Cienfue-
gos. 3. altos, de 4 a 2 p. ni. 
47645 3 c 
COCINERO X R E P O S T E R O , E S P A S O L , sin familia, se ofrece para casa par-
ticular o de comercio; muy limpio en 
la cocina; tiene referencias. Calzada de 
Vives, 162. Teléfono A-7105. 
47530 3 «• 
U~ N MAESTRO CO( INI UO Q L E HA trabajado en París, Londres y New 
York, desea colocación en casa de c» 
¡ 5 " c h . ü T ^ n s í í ü r , ' p a ñ í cfi'adíi de'mino Iballero que tonga ayudante. Informan 
nun^jAdurn o cocinera-, para un ma- i Telefono M-0OO1 
rimnnio solo. No le importa la limpie-
za. Animas, 121, altos. 
t7.V..-. 2 e.. 
jgE DEMKA COLOCAR l NA SEÑORA, 
47571 2_e. _ 
N COCINERO. MALLORQUIN, D E -
sea casa partUuiiir o comercio, sabe 
la reposteríii; lleva tiempo cn el pa ís ; 
rredlan, edad, de manejadora, l ie- , es muy aseado:tie)ie garantías. Calla 
N 0 hliOH cn ol pala, o (.riada de ma-' D _núracro 4, Vedado. -
ttn, i:-i1i":c CAqulné • S;ui .lusé, cn loa | 4702!) . 
de tu bodega. 
•I7:,.<57 
J )A::A f RIADA DE MANO, SE O F R E -
CRIANDERAS 
¡¡ B DKVK.JA COIiOCAR L'NA J O V E N , 
c' inndera, de cuatro 
ce ,«oven. esphiiola, sabe cumplir con 
oblfiraeMn y tiene quien la garantí- VJK D E S E J A C 
ha de ser en casa de absoluta mo- es^aüola d 
ralldad. Informe» on calle 10, número ">e«es de parida. Tiene su niño m\i.v 
51. entre 5a. y 7a. 1 gordo. Informes: Corrales 83. Tiene re, 
17102 2 e cllbo d^ tianidad. Teléfono A-S567 
pas de lujo de señoras a precios 
módicos. Ha sido profesora varios afios ¡ 
de cort^ en una de la» mejores Acá-1 
demias de París y Madrid. Diríjase a ! „ , 1 ru-k 
Pflcjg». t». altos, señera iiubio. ^ ^ : be venden l U U muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
3 19 años, para dependiente de comer-115 a 7 5 l i tros At* lprK#» r l iar inc 
.io o escritorio. Sabe do cuentas y escri-! • • f " " " a iCCHC OiariOS. 
(blr y algo a máquina. Para informes, f;res r a z a s diferentes* torn<í r#»f»ii« 
dirigirse a Belascoaín, 646. , u c » rdZúb u i i c r c i u c b , l o r o s CCÜUS 
2 en y otras clases; cerdos de r a z a , pe-
4 L O S A G R I C U L T O R E S : U N E X P E R T O . RROS ¿e v e n a d o ; c a b a l l o s d*» Ken-
2 \ cn injertos, podamientos y en siem- , '" -""^^ > «-uwuuwo v i - i-kci* 
bra de plantas de todas clases, jardine- t'Jcky, de DaSO J p o n i s p a r a n iños* , 
ro especial y técnico, ofrece sus serví- , n • , f"*" i imwo, 
clos en cualquier parte ¿le la Repúhll-1 c a b a l l o s ¿ e C o c h e ; DOvil OS floñ-
ca. Escríbase a : A. E . Satherland, E x - , * 
perto Agricultor y exhorticultor técnico; d a n o s D a r á c e b a , en Erran r a n t i -
de la Estación Agronómica. Calle 4 nfl-1 , , . l^1*1 ccu<1» c u 6^dri 
m ^ J - í íanUaso de la3 vegas. ¡ d ? ü , de tres a c i n c o años de edad; 
4aiH/7 14 e. I , > -
— b u e y e s m a e s t r o s J e arado y ca-
UN S U J E T O QUE ADMINISTRA ALGÜ- 1 . . ^ i . -ñas casas y tiene tiempo sobrado, 1' Cl<*• 
ofrece a los propietarios servicios, por V I V A » f í l T o U ^ n n ^ A fin*1? 
módica retribución, como cobrador para ' l ' rc»» »«»•• iciciono M-DUJO 
cualquier Fociedad o empresa; se dan 
las garantías que se quieran. Informen 
en Galiano y Neptuno, peletería. 
44509 3 «. 
C 7917 
y N MATRIMONIO, M A L L O R Q I I N , D E 
\J mediana edad, desea casa o fimT1'; 
él sabe de jardín y ademiís es carpin-, 
tero; ella de cocina o criada de mano: 
tienen garantías . Calle D, número 4, Ve-
dado. 
4702S 4 e 
47C5S 3 e. 
X"NA JO\ EN F EN IN Sf I A R D E S E A CO-) locarse de criandera, con buena 
rrWICS M(.CHACHAS: DE TODA CON-
1 tlanxa, recién llegadas de España, 
• • in colocarse de criadas de mano coa 
r iiilll;i8 honradas. l>iriKÍi-sp al Hotel iihundante lecbe, con un mes de deparida, 
•-i • n>pivi«< •• A. M. MenOnde?:. .Tiene certificado de Sanidad. Para ln_ 
47000 2 e I formes: Corrales, número 37, de 8 a. m. 
a 3 p. m 
47006 2 en 
MECANICO E L E C T R I C I S T A , F R A C T I - | co en el manejo de las mftquinas de 
?ras se ofrece para maquinista de una' ábrica o para caga de maquinarla; pa-
ra más Informes diríjanse por escrito a 
este periódico. S. Rodríguez. 
47010 4 e. 
SE VENDE UNA C A L D E R A D E 6 H . P. marca Wm. Kane cn perfectas con-
dicioneSj propia para traibajar con 4 míi-
qunas de planchar Hoffmann; puede 
verse en Dragones, 64 esquina a San Ni-
colás. 
47037 3 e. 
I \ E > K A ÍOLOCARSE, DE CRIADA D E ; 
I / nnno. una j'oven. peninsular en una| 
r w a de nicralldad. no asiste por tarjetas. 
Informan en Vigía, IR moderno. 
47123 n e 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABÍ-
TACI0NES 0 COSER 
SE DR8KA C O L O C A R U N A M I C H A -peninsular, de criandera; tiene abun-
' 9 47027 4 e 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
T T N MATRIMONIO MALLORQUIN, DE "Cf-hi- " raya mira 
U mediana e.lad. desean casa; él sabe icas v,eDU, raza pura, 
de jardín y de toda cla<e de animales. y | jOQ muías maestras V caballos de 
además es muy práctico en ordenar va-1 . « . 
de hortaliza; ella de lavandera INentUCky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 




Vestidos, sayas, blusas, medias, 
pieles, abrigos, corsés, ajustado-
res, trajecitos, pañuelos, etc. Todo 
superior. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
Tenemos terciopelo Liberty, 
para vestidos a $10.00 varas. 
Sd.-lo. 
CHAÜFFEURS 
Q E COLO( A E N CASA P A R T I C T L A R , I sa8 
O un hombre, de mediana edad, de cria 
I ' N A MI C H A C H A P E N I N S I L A R D E - ; C E OF 
*J Bita colocarle para limpieza de ha-! feur. para casa particular o de un 
' camión, está un poco adelantado en el bttai-tones y coser Tiene quien la re 
comlcndc. Informan en Prado. 101, al 
tos. habitación número 20. 
4 e n _ 
^ • E O F R E C E l NA MI CHACHA PARA 
O cuartos y sirve para comedor. Tiene 
referencias. Informan en Santa Clara 
Bqto] Las Cuatro daciones. 
3 en 
do, de portero o atender  jardín o 
lavar platos, para todo esto y para más 
E R E C E UN A Y U D A N T E D E chauf-j sirve. Tiene recomendación. Telófono 
3 d 
CON manejo y sabe llevar contatillldad; pa ra más informes: Calzada entre 8 y 10, 
número 198, Vedado; pregunten por Da-
río. 
47649 8 e 
r i I I A V F F E L R , S E O F R E C E , P R A C T L . 
co en ciimiones, en la Ciudad v en 
carretera. Solo se ofrece para este' ob-
A-3090. 
472411 
A L T O CO B R A D O R E X P E R T O , propio, se ofrece al comercio. Socio-ades. Compañías, etc.. a base de coml-
- - - - - — *T—* 100. La 
* 8 ] A C M O C A K M . S A T O ^ Ñ T P E J ^ " m - * C ^ de l0S jU 
' ninsular. para cuartos, sabe coser| 475̂ 4 " 
> y mánulns. Tlen 
SA admiten 




ren-ia.^^No ^^ it  tarjeta-. Infor- / 1HOh'ER. KM'A^OL, DE MEOIANA 
edad, solicita- colocación en casa par 
2 e | timinr o de comercia. También va al 
C E S O R I T A . P r . M N s r L A R , D E 29 años" ,'H4n-"i LaS,ina3. f̂ . cuarto número 12. 
O fosea eelocaráf para cuartos o c o ' ! - _ l _ - c-
Bi'dur. tnldendo bien su traoaj'o. Pre-' 
dade_. 
sión. Informan en Neptuno, 
Üeisha. 
47084 
O E S O R A FINA. S O L I C I T A R E ( , E N C I A 
O de hogar acomodado. No le Importa 
Ir al <ampo. o viajar, haciéndose car-
eo de la educación de niños. Uaseo. ¿0. 
csnulna' a Tercera ífondo), o Teléfono 
ir-r.l2S El i sa Alvarez. 
fíSBl v - e- -
V I V E S , 149. T e l . A ^ U l . 
ai>ienrto bien su traoaj'o. Pre- ÍSIJ O F R K C F \ irv TJi i n u >, ..-.n . 
illla am^rlc^na. Dirts ine: Ano-1 S .V:, , ' BUKN O H A U V F K t U , 
ioirC^ 4-1. Habana. P £ w r t J m t ? n ^ n n i ^ ! Í , C O ' f l M r a n -n . ues |>rotcn:;innes. Infonuan: A-1075 
„ ^ ^ ' 3 e 
CRIADOS DE MANO TENEDORES DE LIBROS 
SOLICITAMOS A USTED 
Entrégiieme SUÍ libros nara cumplir con la ley del 4 por 100. lo 1™™™™°*:*°% 
fensas. Asuntos notariales en el acto y 
judiciales. Matrimonios Divorcio^. Se-
cretaría de Estado. Gobernación, etc. 
Licencias para establecimientos armas, 
etc Registro Mercantil Propiedad A> un 
O F R E E UN J O V E N , E S P A S O L PA-1 rTov i 
O r a criado de mano, portero camare ' SsOV ' 0 ^ E N 
ro Dirijirse a calle Monserrate. nüm¡v6 ^ ^ p X ^ .eí 
altos zapatería L a Castellaji" •a,lv,liar de te t u 
Z e. i * v.̂  ^v.-t^u, HUIOS, xengo oas- eos soure cooituM ' »— • r tn , . írí . | ante práctica en contabilidad y cuentas ; tamos dinero. Consultamos Oficina . 
| corrientes. Escribo a máquina. Avisar Concordia, 5>7. Teléfono M-44.JJ. f ^ Av C O L O C A R S E I N M U C H A C H O > Kugenio Domontel, Cuba, 98, altos practico para criado de mano, ca- 47700 47̂ .S T ) 
marero dependiente, portero o cualáu'ler' r 
otro trabajo. También se ofrece un hom-í T L E V O TODA C L A S E D E L I B R O s , : • f de cinematógrafo 
- P^1/* almacén y un chauffeur Haba I I-J aPertura y demás gestiones de ofici-
na _1.'6. Teléfono A-4702. - | n a ; únicamente por la noche Corra 
47704 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E E S P A " . 
les TA, altos. 
47040 
1-1"-, O S E R O D R I G U E Z S E O A N E , O P E R A D O R 
' — 1 ¿J de cinematógrafo, con catorce años 
de práctica, carpintero de oficio. <on 
Sráclica0 en, el escenario ofrece sus ser. 
15 e. 
axi de los j'uguetes 
47534 ( 7 ^ 




Su«:riba«e al OIARIO &E I.A irtA-
RIÑA r nnúnclc^ en e! D I A R I O DE 
| f > MARINA 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
Acabamos de recibir otro gran 
cargamento de caballos de paso 
de Kentucky. Dos sementales, vein-
te jacas y doce yeguas, todos finos 
y naturales de paso, sanos y bien 
domados, de cuatro a siete años 
de edad y de más de siete cuartas 
de alzada. 
Las jacas y yeguas las vende-
mos a precio de moratoria, de 
trescientos a ochocientos pesos ca-
da una. 
El que quiera hacerse de un 
buen caballo y barato que venga 
M e F A M O S 
N E G R O 
para B l i m s y otros vestidos da a lgodón , 
^ Tintura 3 ^ 
N O I R 
¡¿CONOCE USTED AL MECANICO 
• V A R E L A ? 
i Llame al teléfono F-SSCZ. o deje so or-
den en la (alie O, número 1, entre Oaln-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida Le arregla y limpia su cocina 
I de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Varóla tiene personal 
I entendido y no cobra caro. 
47175 . 6 • 
1 8 COLORES DISTINTOS 
Sirven para tefilr toda claae de te-
las. 
De venta en todas las sedarías da 
la República. 
A l por mayor: 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Mi^nel. 
HABANA 
8d.-lo. 
DO B L A D I L L O DE OJO, A 6 C E N T J U vos hilo y 8 en seda; se forran bo-
tones en todas formas; estos trabajos 
se hacen en la tienda de ropa L a Ver-
dad de Ensebio Alvarez. Baños, 39. en-
tre 17 y 19, Vedado. Teléfono F-1852. 
47502 29 e. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RBCIIfiy L L E G A D A DB P A R I S ) 
Con sus aparatos InstsntAneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
Psrls, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Daroloraelón y 
tinte de los cabellos con B418 productos 
\eget&les virtualmente Inofensivos 7 d* 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
tunales de última creacldn francesa, son 
incouipa rabies. 
Peinadoa aittctlcos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Solrées •t 
Bals Poadrés." 
Verltable ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arreglo ae ojos 
y cejas. Schamnoinrs. Cuidados del ^u-
tls y cabeza "Eclalrelssement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nlflou 
Masaja '*esthétlquo," manual, por in-
ducclóii "Pneuinatlque** y vibratorio, oon 
los cuaías Madama U1I obtiene maraTtllo-
son resultados. 
E l rápido éxito de asta casa es la 
mejor recomendación de su sarledad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
c gao tn 27 • 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos avise a los mecánicos más ex-
pertos en estos aparatos: Fernández 
y Fernández, Teléfono A-6547. 1-1064. 
Rosa Enrique, 85. Luyanó. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Papa pintar los labios, cara y uñas. 
Extract» legítimo ¿« fresas. 
Es un encanto Vegct-.l. E l color que 
da & ¡os labios; última preparación, 
de '*» ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039, 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas r. 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 0460 » d - S 
ix- n r v i E R N O da 1» Vatnriilaza ao se 
pnada disimular, pero al hombre si pue-
de ocultar sus aleras casado la da la 
gana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tlatura Maraot, quo de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mlimo tiempo la caspa y 
la calvicie. L a Tlatura Mar^ot no man-
cha la ropa ni ensucia la piel: tampoco 
delata a quien la usa. 
Se vendo en todas partes y principal-
mente en la T E L L Q I E K I A F A R I S f E N , " 
ttalud, 47, fronte a la Iglasla Uo la Ca-
ri.lad. Telefono A.41-,.">. 
E a la "PELUQUERIA P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo a los niños al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido Aa postizos de to-
das clases. 
C &4T9 28d-4 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y má» 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Maotcaie. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 GTS. 
Esia casa es la primera en Cuba 
qus implantó la moda del arreglo de 
ceja;; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos quo 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se aneglaa 
sip dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señora? 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. pueda 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección quo 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; ei gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinaíorioi. 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de 14 
mujer, pues hace desaparecer las a m K 
gas. barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tn 
tulo facultativo y es la que mejor cUt 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolaff 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos do 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalta "Misterio" para dar brilld 
a las unas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio,** 15 
colores y todos garantizados. Hay e»-
tuches de un peso y dos; también te» 
ñimos o la aplicamos en los eynlén-
didos gabinetes de *-sta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A.5039. 
418«7 81 d 
Magnífico mantón de Manila^ cinco 
rosas y pensamientos, se realiza en 
600 pesos. Pilar. Aguila, 93. entre 
San Miguel y Neptuno. Teléfono 
A.9392. 
47445 5 en 
Pila': Alquila los mejores mantones 
de Manila, peinetas, pelucas, mantillas 
y disfraces. Pilar, Aguila, 93; entre T E N T A DE SOMBREROS IMPOBTA-
r dos directamente muy 'baratos para 1 i , c • i n Me* 
•ñoras, sefioritas y nlfios: también t-e Neptuno y oan IVllguei. leletonO 
pasados de moda. Damas, 61 { jyj.g392 
6 en 174441 
Compra y Venta de Automóv i l e s y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
VENDO UNA MAQUINA 
— S . J r L 0 0 , ,tir>? 8Port- cinco pasajeros " 
• T E : * ! 1 niedis alambre, tres meses de uso ^ 
; 2 730. Pesos, y un LocomovUe tino r n i l 
-ra M en 1-700 pesos' «n buen estado " 9 * 
o " « í l m*a: Amistad, 136, A-3773. uo In/or-
Q E V E N D E I V FORD CON MAGNF-rñ 
O Bosch. Se da muy barato Se p?ede 
' ver hasta las diez cn ol t á r a l e Ba-
colona. * 
%: _ . «* en 
T r E N D O A P R E C I O DE MORATORIA 
I »: .M-n Ford del 20- con arranque T 
7«,ÍÍdo fi1 condiciones: se admite checJ 
n ^ í n i d o - A1"1101 Seco y ilalo a 
— 1 ^ ! J e . 
S ^ T " ' 1 ^ ^ CAMIOV D E V O L T E O , 
t ¿ n « ^ Í 7 medi*. toneladas y otro de 1 
f f l l í , m»rcad03 para trabajar. I B -
4^35: Luyaa6 29- Teléfono W g 7 . 
5*1 1111 auton»ovil marca "Chan-
del*r' en magnífico estado. Se da ba-
¡Jto. Se puede ver en Manrique, 138 
I ? l ^ a 11 y de 2 a 4. 
M J G r E I . . 1̂ 3, ALTOs" 
^ ••nde un.Chandier én m °VS'hu8e» 
ACUMULADORES 
Cargamos, reparajnos T alquilamos sen-
muUdores para todos íos tipos y n181̂ *8 
ae automfivlles; Cran surtifr ''e acumu 
Jadores nuevos, al precio c i í s tajo del 
mercado> con garantia de 5 m*os\£:*t'. 
calado y Co. Electricistas de Automd-
oiles. San Lisaro. 57 
6 e. 
í H A N G A : 8 E VKNDE Ó» I I C P M O B I L E , 
•L en muy buen estado. Vires, 13a. L a -
lue y Paninguaí. 
473o0 S e 
estado ° "nl.S.,lanf,ler en muv buen 
á> rdbeaí0a ? P,nUr- I" í -maeS¡ 
47834 8 . 1 
POR T E N E R Q f E S A L I R PARA B L campo se vende o se cambia por un 
camión de marca reconocida y en _buen 
estado, una máquina de lujo, de é pa-
sajeros, con chapa particular de este aD-'. 
está como nueva, pu^le verse en el 
Uaraje Case. Marina. 12. véanla que tra-
tarán. Informes: Te l í í ono F-1S0(; de 1-
478ÍÓ 4 e 
G O M A S 
) TTmntO DOS F O R D , ÜNO JíCEVO, 
I V otro de poco uso, marcados con el 
t7:;ti0 
22 uno. y 006O otro. Pueden 
a los días en el paradero de 
lia. 
6 e 
I N S U P E R A B L E S 
n iasmfamosas yomas gigantes. | Motocicletai "Indian", modelo 1921, 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaño 
^saa * 
Ver laderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
LüQÜB PAÑI AGUA 
Vilvas, 1G5-E Teléfono A-6C52. 
4«í>rc - 7 e 
H I P M O B I L E OCHO A S I E N T O S , Mo-tor Continental, arranque aléctrioo: 
se da muy barato por no necesitarlo; 
estfl en muy buen nso y FO hacen todas 
, las pruebas que sean necesarias. Infor< 
i Di««. Neptuno, 2-A. altos del café Ccu-
i tral. Teléfono A-793L García. 
4e9&l 1 a. 
"MACK" Camionef "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A P A Ton. 
CUBAN IMPORTISG CO. 
Ejcposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indian. 
UNITED-CAMIONES-UNITED 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "M1CHELIN" 
Industria, 140. 
| E I müs moderno, de 1 y media a 6 t o J ^ l « o n o M.2765. 
neladas. Exposición, Morro. 5-A. Teléfo-
I no A-lOT̂ i. Corapafiía Auto Latino Ame-
| ricano. Habana. Cuba. 
47033 CS e 
CE S A E L E G A N T E , SE V E N D E CASI nueva, con 5 ruedas de alambre, con 
sus gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
• Bosch v arranque eléctrico; precio fijo 
i $1 .•>00. Muralla y Oficios. L a Eleganciai. 
GANGA 
Vendo un camión "White", de cinco 
toneladas, seis meses de uso. Está co-
mo nuevo. A precio de moratoria. Si 
no tiene dinero no se ocupe. Infor-
mes en Aguiar, número 101. 
47231 ' 7 ene 
N F O R D : E N P E R F E C T O ESTADO, 
se vende. Para informes: Tamarindo, 
86; o puede verse en la piquera de Agua 





O E \ E N D E I N C H E V R O L E T CASI nne-
l3 vo, con guardafangos y pintura nue-
vos; se pu^de ver en Aguiar y Laiapa 
ri l la Caf; E l Banco, de 11 y media a 13 
y media y de 7 a S p. m. 
4 TÍO 4 e. 
CARRUAJES 
T e. 
alt 30 d 
O E VENDEN DOS CAMIONES D E S T 
O 2 y media toneladas, completamente 
nuevos y muy baratos; pueden verse a 
todas borns en el garaje Eureka, Con 
SE V E N D E CAMION EORD, EN SSOO, y carrocería. Informan en 27 y B. Pre-
guntar por Antonio Fernández. 
47--'0-' 2 e 
LOS VECINOS DE P O O O L O T T I : 
cambio un l'ord listo para trabajar, 
con su garaje de hierro galvanizado, dcs-
cordia, 140. Informan: Enrique Vignler montable: por una de las casas del mis-
! mo barrio. Informan: H número 130, \o-en San Ignacio. SI. ferretería. Telefono _ 
A-1574 y adimto ebecks intervenidos. ' dado. 
44.>S8 3 en • 47.104 4 e. 
\ l T O M O V I L D E 7 A S I E N T O S , MOTOR Continental, de 6 cilindros, fuelle y 
vestiduras nuevas; se vende por la cuar-
ta parte de su valor. Jasé Arcante, L u -
j-anft. •J09, a una cuadra de Concha. 
46723 1 e. 
/^ lANGA! EW CI A L Q C I E R 
V T vende un Ford en per 
clones, con cince gomas y 
vas, vestidura de primera, 
ra la circulación. Monroe, 
¡•ajeros, completamente míe 
n^mlco que el Ford. Éstos 
viles se dí'n casi regalado? 
carse su dueño el día 15 
J . Pando. Marina, 36. 
47239 










S^t > EN DE UN GRAN CAURO D E Ps-
O nadería y un buen mulo. Informan er 
Aguacate, 74, de 4 a & de 1, tarde. 
4745G S en 
Se vende un carro cubierto en 
bnen estado, con una bonita 
pareja de muías y sus arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, número 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado La Fe. 
471.S4 4 b 
Enero 2 de 1921. D1AR1D Precio: 5 centavot 
A T R A V E S D E L a V I D A 
FELICIDAD 
| "Conozco a un hombre que en medio • c^ltjT.'o y conocimiento de plantas, 
¡de la fiebre de cambios y de ambición ya de adorno, ya de producción co-
que atormenta nuestra sociedad, ha i mo las frutas. 
.continuado aceptando, sin protesta,! y , al final, hay el historial de las 
•«u humilde papel en el mundo, y ha: bodas en los ramos que se reproducen 
conservado, por decirlo así, el gusto |cn grabados y que existieron en una 
por la pobreza. Sin otra fortuna que noche feliz. Repito que es un l ibro ' 
un modesto empleo, del que vive en-j prccioso> como no ^ visto n¡ngUno! 
tre los estrechos límites que separan fde cse género, y que lo^ Armand,1 
el bienestar de la miseria, nuestro f i -
lósofo mira, desde lo alto de la bo-
hardilla en que se esconde, la sociedad 
como un mar del que no aspira sus r i -
quezas, pero al que no teme sus nai> 
fragios. Ocupando un espacio peque-
ño para excitar la envidia de nadie, 
duerme tranquilamente, envuelto cu 
«u oscuridad". . . 
He cerrado el admirable libro de. 
Souvestre, y con el pensamiento he re-
corrido mi pasado, del último día del 
año . En todas partes había fiebre de 
diversión y de comida. Es curioso cómo 
la humanidad, cuando quiere celebrar 
un gran acontecimiento no se le ocu-
rre más que llenarse el es tómago. 
He dado y he recibido muchas fe- ' 
licitaciones. ¿Todas sinceras? ¿Por qué 
po? En nuestro propio egoísmo es tá 
que los demás sean felices. Ayer, to-
do el mundo lo parecía, riendo a car-
cajadas, levantando estrépito y co-
miendo y bebiendo. ¡Oh, manes de Sar-
d a n á p a l o ! . . . 
Ayer, primero de año, he pasado 
una buena parte del día ojeando los 
periódicos que he recibido por la l i -
brería "Roma", del excelente amigo 
Pedro Carbón, que no deja de enviar-
me cuanto nuevo le llega. Así me sor-
prende, agradablemente, la revista ita-
liana "11 Secólo X X " , el soberbio nú-
mero de Noel, ide "LTlus t ra t ion" , 
francesa, y el "Vogue", en español, 
de este primer mes del año. 
Me deleito como en un delicioso 
paseo, leyendo el Catá logo del jardín 
" E l Clavel", donde los Armand han 
traducido en flores a nuestras más be-
llas amigas. Es un encanto encontrar 
en las rosas la memoria de las muje-
res, y pensar que aquella delicada 
amiga nuestra es como esa flor de 
suave perfume y dulces colores. 
E l libro, que anualmente reprodu-
cen, mejorándolo, los insignes floricul-
tores, es de un interés extraordinario. 
Muchas veces lo he dicho ya: qu» 
constituye una gran enseñanza y se 
obtiene una buena educación práct ica 
con todo lo que allí se apdende en 
siempre galantes, regalan á todo el 
que lo solicita. 
—He notado—me preguntará a l -
gún lector suspicaz—que usted habla 
siempre muy bien de los Armand.! 
¿ P o r qué? Porque se lo merecen.! 
Porque son industriosos, trabajadores y 
tienen un gran sentido moral. Pero,! 
sobre todo, porqúe son mis amigos vie- ' 
jos y buenos, y cuando eran unos jo-^ 
vencitos siempre fueron cariñosos y 
atentos con una persona cuya memo-
ria me es dulce y que a su vez tení^ 
mucho afecto por una buena viejecita j 
que era la madre de los Armand. To-1 
do en la vida tiene su enlace... 
Y paso a otro jardín, también de 
añejos recuerdos, que es la librería de 
Wilson, donde vivió el espíritu vibran-
te de aquel galleguito, más criollo 
que el p lá tano , que se llamó Severino 
Sollozo. En la nueva tienda, a cuyos' 
propietarios felicito, hay también to-
da una flora, que no es obra de la | 
naturaleza, sino de los hábiles dedos 
de las obreritas madrileñas. Hay que 
ver aquellas creaciones que hacen pa-
lidecer a las más lindas rosas y a los 
más purpurinos claveles. Parece im-
posible que llegue de ta l modo a fal-
searse la verdad, y cuando se piensa 
que es una mujer la que así ha imita-¡ 
do lo natural, hasta hacerlo creíble, sej 
siente una cierta desazón en el al-
m a . . . 
Examino un montón de tarjetas, 
que voy a contestar, devolviendo esos 
saludos tan amables con mis mejores 
votos de felicidad y fortuna. M i amigo 
" E l Gaitero", con su pintoresco tra-
je ; el señor Ricardo Veloso, el bue-
no de Valent ín García, el exquisito 
José Albela y el viejo Ricoy, mis pre-
feridos entre todos; y también , ¿por 
qué no? Canelo, el ínclito Canelo, l i -
brero de viejo, apolillado y polvorien-
to como su mercancía que él estima 
un poco menos que patatas y garban-
zos. A todos, salud o, como diremos 
tal vez: "Happy new year"! . . . 
* * * 
¡ A ñ o N u e v o ! 
¡Hijos míos! . .—dijo el venerable anciano de 
luengas barbas blancas—; ; ¡qué placer más inefable 
este de veros a todos a mi lado, celebrando la entrada 
de año nuevo., . 
"Siguiendo el ejemplo que os di—prosiguió—• 
todos formasteis vuestro hogar, modelo de virtudes, y 
en el que brillan, como luz del cielo, el amor y la di-
cha. ¡ Con cuánto orgullo digo estas palabras como una 
bendición de mi alma enternecida, hijos m í o s ! " 
Reinaba un profundo silencio en el amplio y severo comedor. 
Cada fecha como esta dejais vuestras casas 
pvira traer a la del * viejo", que es la de todos, el ca-
S i d r a 
" E L G A I T E R O " 
lor de vuestro cariño de hijos amantes y buenos. . . 
Sea para todos nosotros el año que empieza lleno de 
dichas y venturas. 
Una Intensa alegría Interior ilumina la noble faz doi 
Patriarca. 
*'Y ahora, ¿cuál de mis nietos entona un dulce 
cantar asturiano, para que en mis cansadas se produzca 
la celeste visión de la tierrina que añora mi espíritu, 
y de la que ha venido esta maravillosa sidra " E L GAI-
T E R O " , que es la delicia y la salud de todos? 
¿Creéis que yo podría llegar a mis floridos 
ochenta años si no tomara siempre esta sidra incom-
parable? 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
j . Calle y Cía. 
O F I C I O S 12 y 14 
B E B I U B i D B L S E S U 
T E J E Z P l f t A T O l A : : 
FALT1 BE I I G O I : : u 
^ I 0 - S * i I i r t l u fiartt f t 
g r u i t s • a m t i t t a 
C o n t r a e s t a s d o l e n -
c i a s , h a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
£1 restaaratiTO d i g r a n p ó t e s e l a 
Caia tabo contiene amplias I n f a m e s 
D e S a n N i c o l á s 
Diciembre, 29. 
ZiA ZAFRA 
E l día 31 comienza el gran central 
"Gómez Mena," sus cortes de caña, pa. 
ra del cuatro al cinco de enero, rom»» 
molienda- Era de srr.m necesidad para 
esta zona el inicin de esas tareas, pues 
los trabajos estaban escasos, debido a 
la moratoria. 
SL-PEB VISOR 
Desde hace varios días, teneino? en 
ésta, un Supervisor, al que fellcitamoi 
Por su actuación imparcial y ecuíim. 
me. 
LA CARRETERA 
E l tramo comprendido del kilómetro 
desde el sesenta al setenta es-
tá intransitable. Eos peones camine-
ros no se ocupan com© deben de echar 
unas cuantas piedras para cubrir Ii,t 
baches. E l abandono es tal, OVÍ> r9f¡ 
es el día que no se registra i.» .neria 
de aljrun automóvil. 
¿Y qué hace Obras Públ icas? 
— Pues lo que Lacen los piones-cami-
ñero.?. 
» - N a d a . - . 
E L CORTIESPONSAL. 
A la voz de ataja fueron detenidos 136. Dice González que al notar que E n unión de otros iban >• ser em-
ayer por el vigilante de la policía na-. esos individuos sustraían del carre-1 barcados por la Estación Terminal, 
clonal número 1^08, dos individuos ton un bulto del interior del mismo 
^ombrados Aurelio Pujol Zaldlvar, [ bajo de su camión para perseguir a 
vecino de la calle de José Miguel Gó- ( ios ladrones, y que en et;o3 momentos 
mez letra B j Enrique Arazosa Amie- un mestizo, que desapareció, lo abra-
zó, mientras el Arazoza, que había 
E n la calle Bélgica entre Paula y 
Merced, donde fueron det nidos los 
acusados se produjo un escándalo 
mayúsculo. 
Los detenidos fueron remitidos 
Vivac. 
' M L Ó l B e i t ® 
ilRf CE tiCRPCinifriTO m PeLVTtvCTAvj dwwk. 
Sascr íbate al DIARIO DE L A nlÁ. 
a] I RIÑA y •nihKwse en o» DIARIO OE 
j L A MARINA 
ROBOS 
Francisco Al mol na Chao, vecino de 
la calle de Curazao, número 38, y 
dueño de la camisería y sastrería 
situada en la Avenida de Bélgica nú-
mero 59, so presentó a la policía de la 
.fsegunda estación manifestando que 
por la mañana su dependiente Ramón 
Vázque Peña, le informó que habían 
realizado un robo su estableci-
miento. De madrugada, dos indivl-
duos, mal trajeados, que fueron vistos 
por un chauffeur, abrieron las puer-
tas del eatablectmlento y de unos 
entrepaños se llevaron quince piezas 
de vichi y treinta piezas de driles, 
valuado» en la cantidad de mil pesos. 
¡Estos ladrones rondaban por la sas-
trería desde la una de la madrugada 
y próximo a la casa donde dieron el 
atraco tenían detenido el automóvil 
FVjrd, cuyo númioro Mío pudo ver 
el chauffeur Jesús Sánchez, quien di-
ce que, por haberse qued-do dormido 
en au máquina no pudo impedir que 
el robo se hubiese efectuado. E l de-
pendiente nada sintió, pue¿ l'iamado 
por el sereno Manuel Luzoo quien le 
dió cuenta de que las puertas estaban 
abiertas. I/os ladrones se marcharon 
tranquilamente sin que por aquellos 
alrededores hubiesen policías que pu 
dieran detenerlos. 
va, de Escobar número 104. A estos in 
divlduos los perseguían Antonio Gon-
zález Maceda, chauffeur de un ca-
mión del pueblo de Tapaste y Juan 
Bonet Sierra, carretonero do 'a casa 
de los señores Gonzádez Yaríe y Com-
pañía, establecidos en el giro de te-
jidos en la calle de Aguacate número 
entregado el bulto a su c mpanero,; 
le arrojaba una piedra, pro luciéndole i 
una herida de pronóstico leve, con ¡ 
necesidad de asistencia médica, en la i 
región lumbrar, siendo asistido en el1 
centro de socorro. E l bulto sustrai-j 
do se aprecia en setenta pesos. 
TECHADO 
SEMAPHORE 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
TE FUEGO. A C I D O S . GASES. A G U A DEL l M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S • D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E 
Hacho especialmñnie para resiziir e/ alima de Cuba, 
Nunca necesiia pintura ni composturas. 
£ / fechado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio, 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 208 pies pesando 85 libra* 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
E O i F l C I O B A N C O D E C A N A 5 3 A . - H A B A N A 
E n t r e i a g e n t e b i e n , n o s e c o n c i b e h a c e r 
a l a r d e d e a r i s t ó c r a t a , h i g i é n i c a m e n t e h a b l a n d o , 
s i n o s e t i e n e e n e l h o g a r u n a n e v e r a o r e f r i -
g e r a d o r B O H N S Y P H O N . 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
CAJAS D E C A R T O N 
Para Dulces 
Nueva reducción de Precios 
P a r a ^ l i b r a - $ 2 0 m i l l a r 
• i 1 i» 2 5 „ 
„ 2 „ - 3 0 „ 
4 - 4 5 
>, <> M * 6 0 „ 
Cartalioi rnanila doble, bien cortadas y \ m © p e s a s , 
las e n t r e p n o s en el día 
T e n e m o s , P l a t o s d e c a r t ó n . 
Cesáreo González y Co. 
P a u l a 4 4 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
* 1 0 4 2 2 
Almacén de Muebles 7 Préstamos 
" L A Z I L I A " 
íiHo en la cali» Suárez, números 43 y 45, Teléfono A^15£>8. Habana. / 
E n "La ZUla" también se compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zllla" antes que otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT PEECIOS PAfiÁ TODAS LAS FORTü.VAS 
T E J A S A C A N A L A D A 
D E 
HIERRO GALVANIZA 
S E C C I O N E S H 
V I G A S I 
C A N A L E S 
A N G U L A R E S 
P L A N C H A S 
D E 6 - 8 - 1 0 - 1 2 y 1 4 P g d s . 
D e s d e 3 H a s t a 3 0 
t i 11 1 5 , , 
3 H 
3 |16 
D e P E R A L T O 
L A D O 
G R U E S O 
C A B I L L A S R E D O N D A S Y C O R R U G A D A S 
E N T O D A S D I M E N S I O N E S Y 
C O R T A D A S A C U A L Q U I E R M E D I D A 
C ¿ 4 » 1 A l t . Ind.-24 o c 
GRANDES EXISTENCIAS 
PARA 
ENTREGA I N M E D I A T A 
En Nuestros Almacenes de ía Habana 
American Steel Co. of Cuba 
Oficinas: Empedrado No. 16 
Apartado 654 
HABANA CUBA 
